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ɉɢɬɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ʁɟ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɢɯ ɩɢɬɚʃɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɚɜɚ. Ɉɜɨ ɧɚɱɟɥɨ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɨɥɢɤɨ ɢ ɫɚɦɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ
ɩɪɚɜɨ, ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɨ ʁɟ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɚɧ ɧɚɱɢɧ ɫɪɟɞɢɧɨɦ ɩɪɨɲɥɨɝ ɜɢʁɟɤɚ, ɢ ɩɨɫɬɨʁɟ
ɦɧɨɝɢ ɩɢɫɚɧɢ ɪɚɞɨɜɢ ɨ ʃɟɝɨɜɨʁ ɢɡɪɚɞɢ ɢ ɬɭɦɚɱɟʃɭ. ɉɨɡɢɜɚʃɟ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɤɪɨɡ
ɰɢʁɟɥɭɢɫɬɨɪɢʁɭʁɟ ɤɨɪɢɲɬɟɧɨ ɤɚɨ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɠɚɜɚ ɜɚɧ
ɫɜɨʁɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ.
ɉɪɚɜɨɞɪɠɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɜɭɱɟɫɜɨʁɟɤɨɪɢʁɟɧɟɢɡɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɛɢɱɚʁɧɨɝ
ɩɪɚɜɚɍɚɧɬɢɱɤɨɢɫɪɟɞʃɟɜʁɟɤɨɜɧɨɞɨɛɚɩɪɢɧɰɢɩɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɜɟɡɚɨɫɟɡɚɬɟɨɪɢʁɭ
ɩɪɚɜɟɞɧɨɝɪɚɬɚɤɨʁɚʁɟɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɩɟɪɢɨɞɢɦɚɨɛʁɚɲʃɚɜɚɧɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɢɦɚɍɩɟɢɨɞɭɢɡɦɟɻɭɞɜɚɫɜʁɟɬɫɤɚɪɚɬɚɢɞɚʂɟɧɢʁɟɩɨɫɬɨʁɚɥɚɚɩɫɨɥɭɬɧɚ
ɡɚɛɪɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɨɞɧɨɫɢɦɚɩɚʁɟɩɪɢɧɰɢɩɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɛɢɨ
ɜɟɡɚɧɡɚɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɩɨɦɨʄɤɪɨɡɭɩɨɬɪɟɛɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɩɪɢɧɭɞɧɢɯɦʁɟɪɚɪɟɬɨɪɡɢʁɚ
ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚɩɨɦɨɪɫɤɟɛɥɨɤɚɞɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɢɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɟɩɨɦɨɪɫɤɟɫɢɥɟ
ɁɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɩɟɪɢɨɞɚȾɪɭɲɬɜɚɧɚɪɨɞɚɨɫɧɢɜɚʃɟɦɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧʁɟɦɟɯɚɧɢɡɚɦɩɪɢɦʁɟɧɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚʁɟɪʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɢʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚɢɧɫɬɚɧɰɚ– ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ– ɤɨʁɢɛɢɢɦɚɨɨɜɥɚɲɬɟʃɟɞɚ
ɭɬɜɪɞɢɤɚɞɚʁɟɞɨɩɭɲɬɟɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚɫɢɥɟɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭɑɥɚɧɨɦ
ɉɨɜɟʂɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɩɪɨɩɢɫɚɧɨʁɟɩɪɚɜɨɞɪɠɚɜɚɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭɢ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɫɥɭɱɚʁɭɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɧɚɞɪɠɚɜɭɱɥɚɧɢɰɭɍɇ-ɚɈɜɨ
ɩɪɚɜɨɫɟɫɦɚɬɪɚɡɚɤɨɧɢɬɢɦɫɜɟɞɨɤɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɟɩɪɟɞɭɡɦɟɩɨɬɪɟɛɧɟɦʁɟɪɟ
ɞɚɛɢɫɟɨɞɪɠɚɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɈɞɫɜɨɝɚɨɫɧɢɜɚʃɚɞɨɞɚɧɚɫ
ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɦɧɨɝɨɩɭɬɚɛɢɨɫɭɨɱɟɧɫɚɭɩɨɬɪɟɛɨɦɫɢɥɟɨɞɫɬɪɚɧɟɞɪɠɚɜɚ
ɫɚɩɨɡɢɜɨɦɧɚɱɥɚɧɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚɂɡɞɜɨʁɟɧɢɫɭɩɪɢɦʁɟɪɢɬɨɤɨɦ-ɝɨɞɢɲʃɟ
ɩɪɚɤɫɟɤɨʁɢɧɚʁɛɨʂɟɢɥɢɭɫɬɪɭʁɭɫɬɚɜɨɜɟɞɪɠɚɜɚɤɚɨɢɨɞɥɭɤɟɢɥɢɪɟɚɤɰɢʁɟɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɩɢɬɚʃɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɁɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɱɟɲʄɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟɭɪɚɫɩɪɚɜɢ
ɨɩɢɬɚʃɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢʁɟɛɢɥɨɪɟɥɚɬɢɜɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ. ɍ ɨɜɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
ɚɧɚɥɢɡɚɢɪɚɧɟɫɭɫɭɞɫɤɟɨɞɥɭɤɟɭɫɜɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɝɞʁɟʁɟɩɪɚɜɧɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɢ
ɩɪɢɦʁɟɧɚɱɥɚɧɚɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚɩɪɟɞɦɟɬɫɩɨɪɚɢɡɦɟɻɭɞɪɠɚɜɚɂɚɤɨɫɭɭ
ɩɪɢɧɰɢɩɭɨɞɥɭɤɟɋɭɞɚɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟɫɚɦɨɡɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɫɥɭɱɚʁɢɫɬɪɚɧɟɭɞɚɬɨɦ
ɫɩɨɪɭʃɢɯɨɜɡɧɚɱɚʁɢɭɬɢɰɚʁɧɚɩɪɚɤɫɭɞɪɠɚɜɚɤɚɨɢɧɚɞɪɭɝɟɫɭɞɫɤɟɢɚɪɛɢɬɪɚɠɧɟ
ɨɞɥɭɤɟʁɟɞɨɛɪɨɩɨɡɧɚɬɬɚɤɨɞɚɫɜɚɤɚɨɞɥɭɤɚɫɭɞɚɦɨɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢɨɪɢʁɟɧɬɢɪɭ
ɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁɞɟɛɚɬɢɨɩɪɚɜɭɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ.
ɇɚɨɫɧɨɜɭɝɨɪɟɨɩɢɫɚɧɢɯɚɧɚɥɢɡɚɩɪɢɦʁɟɬɧɨʁɟɞɚɫɟɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɨɞɧɨɫɢɦɚɫɦɢʁɟɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚɬɢɫɚɦɨɭɡɨɞɪɟɻɟɧɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɌɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɜɟɡɚɧɚɫɭɡɚɩɢɬɚʃɟɬɟɠɢɧɟɧɚɩɚɞɚɧɭɠɧɨɫɬɞʁɟɥɨɜɚʃɚɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
ɫɪɚɡɦʁɟɪɭɢɡɦɟɻɭɧɚɩɚɞɚɢɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɜɪɟɦɟɧɫɤɭɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɧɚɩɚɞɚɢ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɤɚɨɢɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɭɩɨɝɥɟɞɭɩɪɢɦʁɟɧɟɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ
ɋɭɨɱɟɧɚ ɫɚ ɩɪɢʁɟɬʃɚɦɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɧɢʁɟ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɢɡɦʁɟɧɢɥɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɡ ɉɨɜɟʂɟ ɚɥɢ ɢɯ ʁɟ
ɩɪɟɨɛɥɢɤɨɜɚɥɚɤɪɨɡɩɪɨɰɟɫɬɭɦɚɱɟʃɚɂɚɤɨʁɟɋɭɞɡɚɭɡɟɨɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ
ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɨɩɢɫɚɧɢ ɫɭ
ɩɪɢɦʁɟɪɢ ɝɞʁɟ ʁɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɬɭɦɚɱɢɨɱɥɚɧɧɚɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢʁɢɧɚɱɢɧɭ
ɩɨɝɟɥɞɭɡɚɯɬʁɟɜɚɞɚɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɦɨɪɚɩɨɬɢɰɚɬɢɨɞɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟɍɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɤɚɞɚ ɞɪɠɚɜɟ ɞʁɟɥɭʁɭ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨ ɢ ɨɞɥɭɱɭʁɭ ɫɟ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɢɥɢɞɪɭɝɢɯɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢɬɚɤɜɨ
ɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɧɚɢɥɚɡɢ ɧɚ ɨɫɭɞɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɢ ɧɟ ɩɪɟɪɚɫɬɚ ɭ ɧɨɪɦɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ
ɂɚɤɨʁɟɫɜɚɤɚɞɪɠɚɜɚɫɥɨɛɨɞɧɚɞɚɭɫɤɪɚɬɢɫɥɚʃɟɨɪɭɠʁɚɞɪɭɝɨʁɞɪɠɚɜɢɩɨɫɬɨʁɢɬɟɡɚ
ɞɚɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɤɨʁɢɧɚɦɟʄɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɝɪɨɠɚɜɚ
ɩɪɚɜɨ ɞɪɠɚɜɟ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ʉɪɨɡ ɚɧɚɥɢɡɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɭɬɜɪɻɭʁɭ ɫɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɢɤɨʁɢɦɚɫɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɪɭɤɨɜɨɞɢɤɚɞɚɨɞɥɭɱɢɞɚɩɪɢɦʁɟɧɢɧɟɤɭɨɞ
ɦʁɟɪɚ ɢɡ ɱɥɚɧɨɜɚ  ɢ  ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ɪɚɞɢ ɨɞɪɠɚʃɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɦɢɪɚ ɢ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɍ ɞɚɧɚɲʃɟɦ ɫɜɢʁɟɬɭ, ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ʁɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢʁɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɫɟ ɧɚ
ɦɧɨɲɬɜɨ ɧɟɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɧɚɱɢɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɟɲɤɨ ɭɤɥɚɩɚʁɭ ɭ ɧɨɪɦɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɩɪɚɜɚ. ɋɥɢʁɟɩɨ ɞɪɠɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɪɠɚɜɚ ɱɢɧɢ ɫɟ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɫɜɚ
ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɨʁɚɜɢɬɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɨɜɨɝ ɧɚɱɟɥɚ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɧɟ ɩɪɭɠɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɧɚ ɪɟɚɥɧɨɫɬɢ ɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚ ɤɨʁɟ ɞɚɧɚɫ ɢɡɦɟɻɭ
ɨɫɬɚɥɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭ: ɭɪɭɲɟɧɟ ɞɪɠɚɜɟ, ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɢ ɧɟɦɚʁɭ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ,
ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɟ ɢɥɢ ɧɚɩɭɲɬɚʃɟ ɜɟɫɬɮɚɥɢʁɫɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɨ ɫɭɜɟɪɟɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɚ (ɛɚɪ
ɩɪɟɦɚ ɧɟɤɢɦ ɚɭɬɨɪɢɦɚ). Ⱦɚɤɥɟ, ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɞɪɠɚɜɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ
ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɚɥɢ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɢɧɚɦɢɱɚɧ
ɩɨ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ʁɟɪ ɩɪɚɬɢ ɫɭɞɛɢɧɭ ɪɚɡɜɨʁɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ ɰʁɟɥɢɧɢ.
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TITLE: 
RIGHT OF STATE TO SELF-DEFENSE IN LIGHT OF INTERNATIONAL 
PRACTICE
SUMMARY:
Question of right of states to self-defense is one of the fundamental questions of public 
international law. This principle, which exists just as long as public international law 
does, was formulated in universal manner by the mid 20th century and there are many 
written works on its formulation and interpretation. Invoking self-defense during the 
course of history was used as a pretext for the use of force by the states outside of its 
territories. 
Right of states to self-defense originates from customary international law. During antic 
and medieval times, principle of self-defense was linked to the theory of just war which 
was differently interpreted in different times. In the period between two world wars, still 
there was no absolute prohibition of the use of force in international relations so the 
principle of self-defense was linked to the right of self-help through use of different 
forcible measures: retorsions, reprisals, naval blockade, intervention and demonstration 
of naval power.    
Contrary to the period of League of Nations, mechanism of implementation of 
international law was centralized by the foundation of the United Nations because a 
single body – Security Council – was entrusted with the authority to determine when the 
use of force is allowed in international law. Article 51 of the United Nations Charter 
defines that the states have a right to individual or collective self-defense in case of 
armed attack on the UN member state. 
This right is considered legitimate until the Security Council has taken measures 
necessary to maintain international peace and security. Since its foundation to this date, 
Security Council was faced many times with cases of use of force by the states invoking 
Article 51 of the UN Charter. Those examples that best illustrate positions of the states 
and the decisions or reactions of the Security Council during 60 years practice have been 
described.   
Contrary to the Security Council, participation of the International Court of Justice in the 
debate about right to self-defense has been rather limited. This Chapter offers the analysis 
of the court decisions in all cases where right to self-defense and implementation of the 
Article 51 of the UN Charter have been the questions in the dispute between the states.  
Although, Court decisions, in principle, are binding only for individual case and for the 
parties in the concrete dispute, their significance and influence on the practice of the 
states, as well as on the other court or arbitration decisions is well known, so that every 
Court decision can serve as a guidance in the existing debate related to the right to self-
defense.  
Based on the above-mentioned analysis, it is evident that right to self-defense in 
international relations can be exercised only with certain restrictions. These restrictions 
relate to the question of the gravity of the attack, necessity to act in self-defense, 
proportionality between the attack and the self-defense, temporal connection between the 
attack and the self-defense and restrictions regarding exercise of collective self-defense. 
Faced with the threats from non-state actors, international community did not formally 
amended the rules from the Charter, but it did reshape them through process of 
interpretation. Although Court took restrictive position with regard to elements that 
justify the use of force in self-defense, examples have been described where Security 
Council interpreted Article 51 in a more flexible manner with respect to requirement that 
armed attack must originate from another state. In cases where states act unilaterally and 
decide to use the force against terrorist organizations or other non-state actors, such 
actions cause condemnation by the international community and do not evolve into norms 
of international law.      
Although every state is at liberty to withhold the supply of arms to another state, there is 
a proposition that the mandatory arms embargo, imposed by the Security Council, 
jeopardizes right of state to self-defense. Through analysis of different cases, criteria are 
established that serve as a guidance to the Security Council when it decides to apply 
some of the measures foreseen in Articles 40 and 41 of the UN Charter, in order to 
maintain international peace and security.  
At the present time, use of force has become more complex and is realized in many 
unconventional ways which hardly fit norms of international law. Strict adherence to the 
system of states seems inadequate to respond to all questions that may arise while 
implementing this principle. Traditional doctrine does not provide adequate answers to 
the realities of conflicts which are, among else, today characterized by: failed states, non-
state actors, surpassing or abandoning Westphalian concept of sovereignty of states (at 
least according to some authors). Therefore, question of right of states to self-defense is 
one of the classical concepts of public international law but concept which is dynamic by 
its nature because it follows the fate of the development of international law in general.   
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ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɝɪɭɩɚ ɞɪɠɚɜɚ ɩɪɟɞɜɨɻɟɧɚɋʁɟɞɢʃɟɧɢɦȾɪɠɚɜɚɦɚ ɡɚɥɚɠɟ ɫɟ ɡɚɲɢɪɟ
ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɱɥɚɧɚ  ɬɜɪɞɟʄɢ ɞɚ ɬɚʁ ɱɥɚɧ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɧɢɡɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ
ɝɞʁɟ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɧɢɬɢ ɫɟ ɞɟɫɢɨ ɧɢɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɨʁɢ ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ,
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟʁɟɡɚɭɡɟɨɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɢʁɟɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɭɩɨɝɥɟɞɭɬɭɦɚɱɟʃɚ
ɱɥɚɧɚ  ɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɧɨɪɦɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɨɛɢɱɚʁɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɚɠɭʄɢ ɞɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚɩɪɨɬɢɜɧɚɩɚɞɚ ɤɨʁɢɧɟɦɚʁɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɭ ɬɟɠɢɧɭɢɥɢ
ɢɡɜɨɪɢɡ ɤɨʁɟɝ ɬɢɧɚɩɚɞɢɩɨɬɢɱɭɧɢʁɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɭɜʁɟɪʂɢɜɢɦɞɨɤɚɡɢɦɚɉɪɜɚ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɫɤɚɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɫɬɚɜʂɚɧɚɝɥɚɫɚɤɧɚɪɢɡɢɤɨɞɧɚɩɚɞɚɞɪɠɚɜɚɫɩɨɧɡɨɪɚ
ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɞɪɭɝɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚ ɪɢɡɢɤ ɨɞ ɩɪɟɤɨɦʁɟɪɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɦɨʄɧɢʁɢɯɞɪɠɚɜɚɭɨɞɫɭɫɬɜɭʁɚɫɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɡɚɛɪɚɧɚ
1 ɈɤɨɤɨɧɰɟɩɬɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɭɩɪɚɜɭɝɟɧɟɪɚɥɧɨɜɢɞɢȻɥɟɤɫɬɨɧɨɜ ɬɪɚɤɬɚɬ ɩɨɫɜɟʄɟɧ“Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɢɨ
ɩɪɚɜɢɦɚ³ ɝɞʁɟ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɞɚ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ ɲɬɢɬɢ Äɩɪɢɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɬɩɨɪ ɢ
ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟ³ɚɤɨʁɟɫɟɨɫɬɜɚɪɭʁɟÄɩɪɚɜɨɦɧɚɩɨɫʁɟɞɨɜɚʃɟɢɭɩɨɬɪɟɛɭɨɪɭɠʁɚɫɰɢʂɟɦɨɞɪɠɚʃɚɢ
ɨɞɛɪɚɧɟ³:LOOLDP%ODFNVWRQH Commentaries of the Laws of England 1765-1769, University of Chicago 
Press, 1979, ɫɬɪ-140.
2 ɉɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɫɚɞɪɠɢɚɬɪɢɛɭɬɟius cogens, ʁɟɪʁɟɞɚɧɨɞɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɧɚɥɚɠɟ
ɞɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɦɨɪɚɩɨɲɬɨɜɚɬɢɩɪɚɜɨɞɪɠɚɜɚɞɚɩɨɫɬɨʁɟKelsen, H., The Law of the United 
Nations, ɫɬp. 802-3. ɐɢɬɢɪɚɧɨɭHalberstam, M., “The Right of Self-Defense Once the Security Council 
Takes Action” 17, Vol 2, Michigan Journal of International Law, 1996, ɫɬp. 244.
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ɐɢʂɨɜɟɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟʁɟɞɚɩɨɤɚɠɟɞɚɢɡɛɨɪɢɡɛɨɪɢɡɦɟɻɭɨɜɟɞɜɢʁɟɬɟɧɞɟɧɰɢʁɟɦɨɪɚ
ɭɡɟɬɢ ɭ ɨɛɡɢɪ ɢ ɲɢɪɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɉɨɜɟʂɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɑɥɚɧ  ɧɢʁɟ
ɫɚɦɨɫɬɚɥɧɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɢɡɨɥɨɜɚɧ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɨɞɪɟɞɛɢ ɢ ɰʁɟɥɨɤɭɩɧɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɉɨɜɟʂɟ ɇɚɞɚʂɟ ɱɥɚɧ  ʁɟ ɢɡɜɟɞɟɧ ɢɡ ɲɢɪɟɝ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɦɢɪɚɤɪɨɡɫɢɫɬɟɦɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɢʁɟɨɬʁɟɥɨɬɜɨɪɟɧɭɉɨɜɟʂɢɉɪɟɦɞɚ
ʁɟɢɡɜɨɪɧɨɡɧɚɱɟʃɟɱɥɚɧɚɛɢɥɨɢɨɫɬɚɥɨɩɪɟɞɦɟɬɨɦɚɤɚɞɟɦɫɤɟɞɟɛɚɬɟɦɨɝɭʄɟɝɚ
ʁɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɤɚɨ ɨɞɪɟɞɛɭ ɤɨʁɚ ɧɚɥɚɠɟ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɨɲɬɪɟ ɪɟɫɬɪɢɤɰɢʁɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɤɨʁɟɫɟɪɚɡɜɢɥɨɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭɚɜɭɱɟɫɜɨʁɟɤɨɪʁɟɧɟ
ɢɡɩɪɢɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚȾɪɠɚɜɟɤɨʁɟɫɭɩɪɢɯɜɚɬɢɥɟɨɜɚɢɞɪɭɝɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɭɩɨɝɥɟɞɭ
ɜɨɻɟʃɚ ɪɚɬɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ ɉɨɜɟʂɟ ɞʁɟɥɨɜɚɥɟ ɫɭ ɭ ɭɛʁɟɻɟʃɭ ɞɚ ʄɟ ɢɦ
ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɡ ɉɨɜɟʂɟ ɩɨɧɭɞɢɬɢ ɧɚʁɦɚʃɟ ɨɧɨɥɢɤɨ ɡɚɲɬɢɬɟ
ʃɢɯɨɜɢɯ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɩɪɢɫɬɚɥɢ ɞɚ ɢɯ ɫɟ ɨɞɪɟɤɧɭ ɍ ɩɪɚɤɫɢ
ɦɟɻɭɬɢɦɬɨɫɟɜʁɟɪɨɜɚʃɟɧɢʁɟɩɨɤɚɡɚɥɨɨɩɪɚɜɞɚɧɢɦʁɟɪɫɢɫɬɟɦɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɡɚɲɬɢɬɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɉɨɜɟʂɨɦɫɤɨɪɨɞɚɧɢɤɚɞɧɢʁɟɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚɨ
ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʁɟ ɡɚɛɪɢʃɚɜɚʁɭʄɟ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɱɥɚɧɢɰɟ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɧɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɚɦɟɬɧɭɨ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟɭɩɨɝɥɟɞɭɩɪɢɦʁɟɧɟɱɥɚɧɚɤɨɞɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚɥɟɝɚɥɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɦʁɟɪɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɨɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɧɟ ɦɨɝɭ
ɨɫɥɨɧɢɬɢɧɚɫɢɫɬɟɦɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɡɉɨɜɟʂɟɞɚɢɯɡɚɲɬɢɬɢɨɞɧɚɩɚɞɚ
ɉɪɟɦɚ ɢɫɬɨɦ ɫɯɜɚɬɚʃɭ ɞɪɠɚɜɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɩɨɜɪɚɬɟ ɫɜɨʁɟ ɢɡɜɨɪɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɤɚɤɜɨ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ɩɪɢʁɟ ɤɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɩɭɬɟɦ ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ɢ ɭ
ɫɜʁɟɬɥɭɢɡɦʁɟʃɟɧɢɯɨɤɨɥɧɨɫɬɢɧɚɫɬɨʁɟɞɚɪɚɡɜɢʁɭɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢʁɟɨɛɢɱɚʁɧɟɧɨɪɦɟ
ɉɨɫɟɛɧɚɩɚɠʃɚɭɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɢɩɨɫɜɟʄɟɧɚʁɟɩɢɬɚʃɭɩɪɢɦʁɟɧɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɩɪɨɬɢɜɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢȾɚɧɚɲʃɢɤɨɧɮɥɢɤɬɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɭɫɟ
ɩɨʁɚɜɨɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɯ 
ɧɟ-ɞɪɠɚɜɧɢɯ
 ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɭ ɬɨ ɛɢɥɟ
ɯɥɚɞɧɨɪɚɬɨɜɫɤɟɨɪɭɠɚɧɟɝɪɭɩɟɤɚɨɲɬɨʁɟɬɨ
Ʉɨɧɬɪɚɫɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
Ⱦɨɤɫɭɨɜɟɝɪɭɩɟ
ɛɢɥɟ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɢɞɟɨɥɨɲɤɢ ɩɨɜɟɡɚɧɟ ɫɚ ɞɪɠɚɜɨɦ ɢɥɢ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɧɟɨɞɫɬɪɚɧɟɞɪɠɚɜɟɭɞɚɧɚɲʃɟɦɫɜɢʁɟɬɭ ɫɜʁɟɞɨɰɢɫɦɨɩɨɪɚɫɬɚɭɬɢɰɚʁɚ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢɤɨʁɢɞʁɟɥɭʁɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɞɪɠɚɜɧɢɦɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚ
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ɢɥɢ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ʃɢɦɚ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ
ɩɪɚɜɨɨɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɟ ɢɩɪɚɜɭɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɢʁɟɨɛɥɢɤɨɜɚɧɨɞɚɨɞɝɨɜɨɪɢɧɚɨɜɚ
ɩɢɬɚʃɚ ɲɬɨ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɢ ɩɪɟɫɭɞɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɭɞɚ ɩɪɚɜɞɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
Ʉɨɧɝɨ
ɩɪɨɬɢɜɍɝɚɧɞɟ
ɇɟʁɚɫɧɨʄɟ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɤɨɞ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɟ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɲɢɪɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɢɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɚɤɨɞɩɪɢɦʁɟɧɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ ɚɧɚɪɨɱɢɬɨ ɚɧɚɥɢɡɨɦɬɟɠɢɧɟɢ ɜɪɫɬɟ
ɧɚɩɚɞɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɫɭɜɟɪɟɧɨɫɬɢ ɬɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɚɞ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɨɦ ɢ
ɧɚɨɪɭɠɚɧɢɦɝɪɭɩɚɰɢʁɚɦɚɤɨʁɟɞʁɟɥɭʁɭ ɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟʁɟɞɧɟɞɪɠɚɜɟ
Ⱦɢɨ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɩɨɫɜɟʄɟɧ ʁɟ ɢ ɩɢɬɚʃɭɞɚ ɥɢ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɟɦɛɚɪɝɨɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ
ɤɪɲɢɩɪɚɜɨɞɪɠɚɜɟɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟɫɟʁɨɲɧɢʁɟɨɝɥɚɫɢɨ
ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɢɡɭɡɢɦɚʃɟɦ ɨɞ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɟɦɛɚɪɝɚ ɨɪɭɠʁɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɚɦʁeʃɟɧɨ
ɜɥɚɞɚɦɚɤɚɨɧɚɩɪɢɦʁɟɪɩɪɢɥɢɤɨɦɤɨɧɮɥɢɤɬɚɭɊɭɚɧɞɢɢɋɢʁɟɪɚɅɟɨɧɟɭɍɞɪɭɝɢɦ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɚɧ ɫɥɭɱɚʁ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɨɞɛɚɰɢɨɬɚɤɚɜɚɪɝɭɦɟɧɬɢɨɞɛɢɨɞɚɭɤɢɧɟɢɥɢɩɪɢɥɚɝɨɞɢɟɦɛɚɪɝɨɧɚ
ɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚ
Ⱦɚɤɥɟ ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝʁɚɜɧɨɝɩɪɚɜɚɚɥɢɢɢɧɫɬɢɬɭɬɤɨʁɢʁɟɞɢɧɚɦɢɱɚɧɩɨɫɜɨʁɨʁɩɪɢɪɨɞɢʁɟɪ
ɩɪɚɬɢɫɭɞɛɢɧɭɪɚɡɜɨʁɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɭɰʁɟɥɢɧɢ
ɍ ɞɚɧɚɲʃɟɦ ɫɜɢʁɟɬɭ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢʁɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɫɟ ɧɚ
ɦɧɨɲɬɜɨɧɟɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɢɯɧɚɱɢɧɚɤɨʁɢɫɟɬɟɲɤɨɭɤɥɚɩɚʁɭɭɧɨɪɦɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɩɪɚɜɚɋɥɢʁɟɩɨɞɪɠɚʃɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚɞɪɠɚɜɚ ɫɟɱɢɧɢɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦɞɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɢɧɚɫɜɚɩɢɬɚʃɚɤɨʁɚɫɟʁɚɜʂɚʁɭɭɩɪɚɤɫɢ
ɍɩɨɫɬɭɩɤɭɟɜɨɥɭɰɢʁɟɧɨɪɦɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝʁɚɜɧɨɝɩɪɚɜɚɭɫɜʁɟɬɥɭɧɨɜɢɯɪɟɚɥɧɨɫɬɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɞɟɛɚɬɭ ɨ ɩɪɚɜɭ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɨɦ ɢɡɭɡɟɬɤɭ ɨɞ
ɡɚɛɪɚɧɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɨɞɧɨɫɢɦɚɢɡɨɛɥɚɫɬɢɩɨɥɢɬɢɤɟɢɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɫɜɟɫɬɢɭɨɤɜɢɪɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ
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ɉɈɊɂȳȿɄɅɈ ɉɊȺȼȺ ɇȺɋȺɆɈɈȾȻɊȺɇɍ
Ɍɟɨɪɢʁɚ „ɩɪɚɜɟɞɧɨɝɪɚɬɚ“ ɢɨɩɪɚɜɞɚʃɟɡɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
Ⱥɧɬɢɱɤɨɞɨɛɚ
Ɉɞ ɚɧɬɢɱɤɢɯ ɜɪɟɦɟɧɚ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚɥɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɩɪɢʁɟɬʃɢɤɨʁɟɫɭɞɨɥɚɡɢɥɟɢɡɜɚɧɚ
ɍ ɜɚɜɢɥɨɧɫɤɨɦ Ɍɚɥɦɭɞɭ ɩɪɚɜɢ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɯ ɢ ɨɛɚɜɟɡɧɢɯ
ɪɚɬɨɜɚ Ⱦɨɛɪɨɜɨʂɧɢ ɪɚɬɨɜɢ ɫɭ ɜɨɻɟɧɢ ɪɚɞɢ ɩɪɨɲɢɪɟʃɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɫɬɨɝɚ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɟ ɭ ʃɢɦɚ ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ʃɢɯɨɜ
ɜɥɚɞɚɪɢɯɧɢʁɟɦɨɝɚɨɧɚɬʁɟɪɚɬɢɭɪɚɬɈɛɚɜɟɡɧɢɪɚɬɨɜɢɫɭɛɢɥɢɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɪɚɬɨɜɢ
ɩɪɨɬɢɜɫɩɨʂɧɢɯɨɫɜɚʁɚɱɚɚɭɱɟɲʄɟɭʃɢɦɚʁɟɛɢɥɨɨɛɚɜɟɡɧɨ3
ɍ Ʉɢɧɢ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɢɡɦɟɻɭ  ɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɢʁɟ ɧɨɜɟ ɟɪɟ ɪɚɬ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɨ
ɩɪɚɜɧɢɦ ɨɞɧɨɫɨɦ ɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɨɝɥɢ ɫɬɭɩɢɬɢ ɫɚɦɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɇɚɢɦɟ ɫɚɦɨ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɟ ɡɟɦʂɟ ɫɭ ɢɦɚɥɟ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɜɨɞɟ ɪɚɬɨɜɟ ɋɭɤɨɛ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɞɧɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɟ
ɞɪɠɚɜɟɢʃɟɧɟɤɨɥɨɧɢʁɟɢɥɢɞɨɦɢɧɢɨɧɚ ɫɟɧɢʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨɪɚɬɨɦɍ ɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭ
ɪɚɬɨɜɢɩɪɨɬɢɜɞɪɠɚɜɚɭɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɦɨɞɧɨɫɢɦɚɫɚɄɢɧɨɦɢɥɢɩɪɨɬɢɜɜɚɪɜɚɪɚɫɭ
ɛɢɥɢɡɚɛɪɚʃɟɧɢ4
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚ ɟɤɫɩɚɧɡɢʁɚ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɥɟɝɢɬɢɦɚɧ ɩɨɜɨɞ ɡɚ ɪɚɬ ɭ
ɂɧɞɢʁɢ ɚ ɢɧɞɢʁɫɤɢ ɜɥɚɞɚɪɢ ɫɭ ɪɢʁɟɬɤɨ ɡɚɩɨɱɢʃɚɥɢ ɨɫɜɚʁɚɱɤɟ ɪɚɬɨɜɟ ɩɪɟɦɚ
ɫɭɫʁɟɞɧɢɦɡɟɦʂɚɦɚ
ɇɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢȿɜɪɨɩɟɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɫɥɨɜɧɨɧɚɡɜɚɧɨɬɚɤɨɫɟɩɨɞɜɨɞɢɥɨ
ɩɨɞɩɨʁɚɦɢɥɢɬɟɨɪɢʁɭɩɪɚɜɟɞɧɨɝɪɚɬɚ(Bellum iustum)Ɍɟɨɪɢʁɚɩɪɚɜɟɞɧɨɝɪɚɬɚɛɚɜɢ
ɫɟɦɨɪɚɥɧɨɲʄɭɪɚɬɚɩɨɞɜɚɨɫɧɨɜɚɉɪɜɨɩɢɬɚʃɟ ɤɨʁɟɩɨɫɬɚɜʂɚɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɭɫɥɨɜɟ
ɩɨɞɤɨʁɢɦɚʁɟɦɨɪɚɥɧɨɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɭɩɢɬɢɭɪɚɬ(jus ad bellum). Ⱦɪɭɝɨɩɢɬɚʃɟɤɨʁɢɦ
ɫɟ ɛɚɜɢ ɨɜɚ ɬɟɨɪɢʁɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɢɡɭɱɚɜɚʃɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢ ɢɥɢ
ɧɟɞɨɡɜɨʂɟɧɢɬɨɤɨɦɪɚɬɧɢɯɫɭɤɨɛɚ(jus in bello). ɉɨɩɪɜɨɦɨɫɧɨɜɭɬɟɨɪɢʁɚɩɪɚɜɟɞɧɨɝ
ɪɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɟ ɧɚʁɛɢɬɧɢʁɢ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ
3 Jan Brownlie, International Law and the Use of Force by States, Oxford University Pressɫɬɪ
4 Tsai Chen, The Equality of States in Ancient China, 35 American Journal of International Law, 1941, 
ɫɬɪ-649.
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ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɪɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟɝ ɞɪɠɚɜɚ ɤɪɟʄɟ ɭ ɪɚɬ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɩɪɚɜɟɞɚɧ ɍ ɧɚɲɟ
ɞɨɛɚ ɩɨɞ ɬɢɦ ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɞɚ ɪɚɬ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢ ɨɞɧɨɫɧɨ
ɭɫɦʁɟɪɟɧɩɪɨɬɢɜɫɩɨʂɧɟɚɝɪɟɫɢʁɟ
Jɚɫɧɚɞɢɫɬɢɧɤɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭɩɪɚɜɟɞɧɨɝɢɧɟɩɪɚɜɟɞɧɨɝɪɚɬɚɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ʁɟɢɭɚɧɬɢɱɤɨʁ
ȽɪɱɤɨʁɢɭɚɧɬɢɱɤɨɦɊɢɦɭɂɚɤɨɫɭɝɪɱɤɢɩɨɥɢɫɢɱɟɫɬɨɛɢɥɢɭɪɚɬɭ ʁɟɞɚɧɩɪɨɬɢɜ
ɞɪɭɝɨɝ ɢɥɢɡɚʁɟɞɧɨɩɪɨɬɢɜɬɪɟʄɟɫɬɪɚɧɟɝɪɱɤɢɩɢɫɰɢɢɮɢɥɨɡɨɮɢɨɫɭɻɢɜɚɥɢɫɭɪɚɬ
ɍɩɪɚɤɫɢɪɚɬɫɟɦɨɝɚɨɡɚɩɨɱɟɬɢɫɚɦɨɚɤɨʁɟɫɜɚɤɚɫɬɪɚɧɚɩɪɨɧɚɲɥɚɜɚɥɢɞɚɧɪɚɡɥɨɝ
ɡɚɪɚɬɱɚɤɢɭÄɯɟɪɨʁɫɤɨɞɨɛɚ5“ Ɉɜɚʁɪɚɡɥɨɝɱɟɫɬɨɫɟɫɜɨɞɢɨɧɚɧɚɤɧɚɞɭɩɪɢɱɢʃɟɧɟ
ɲɬɟɬɟ ɢɥɢ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɨɩɢɫɢɜɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɪɚɬɨɜɚ
ɝɪɱɤɢɢɫɬɨɪɢɱɚɪɉɨɥɢɛɢʁɟɚɧɚɥɢɡɢɪɚɪɚɡɥɨɝɟɢɡɤɨʁɢɯɫɭɡɚɩɨɱɟɬɢɈɧʁɟɧɚɪɨɱɢɬɭ
ɩɚɠʃɭ ɩɨɫɜɟʄɢɜɚɨ ɩɢɬɚʃɭ ɤɨʁɚ ɫɬɪɚɧɚ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚ ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɟ
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚɈɜɨ ʁɟ ɛɢɥɨɥɨɝɢɱɧɨɩɢɬɚʃɟ ʁɟɪ ʁɟ ɨɩɲɬɚɩɪɚɤɫɚɧɚɥɚɝɚɥɚɞɚ ɫɟ
ɫɭɞɢ ɜɨɻɚɦɚ ɫɬɪɚɧɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ ɩɨɛʁɟɞɧɢɤɚ ɛɢɥɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚ ɪɚɬ6
ɊɚɧɢɞɨɩɪɢɧɨɫɨɜɨɦɩɢɬɚʃɭɧɚɥɚɡɢɦɨɢɤɨɞȺɪɢɫɬɨɬɟɥɚɤɨʁɢɭɫɜɨɦɞʁɟɥɭPolitica
ɬɜɪɞɢɞɚ„>ɪ@ɚɬɦɨɪɚ«ɛɢɬɢɩɨɫɦɚɬɪɚɧɫɚɦɨɤɚɨɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɞɨɥɚɠɟʃɟɞɨɦɢɪɚ´7
Ɉɜɚʁɚɪɝɭɦɟɧɬʁɟɢɩɚɤɦɨɪɚɥɧe ɩɪɢɪɨɞɟ8
Ƚɪɱɤɚ ɢɞɟʁɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɬɭ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɛʁɟʄɢ ɫɚɦɨ ɢɡ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɪɚɡɜɢɥɚ ɫɟ ɭ
ɪɢɦɫɤɭɬɟɨɪɢʁɭɩɪɚɜɟɞɧɨɝɢɩɨɛɨɠɧɨɝɪɚɬɚ bellum justum piumque). Ɉɜɚʁɤɨɧɰɟɩɬ
ɢɦɚɨʁɟɨɞɥɭɱɭʁɭʄɢɭɬɢɰɚʁɧɚɱɢɬɚɜɩɟɪɢɨɞɫɜɟɞɨ;9,ɜɢʁɟɤɚɚʃɟɝɨɜɢɬɪɚɝɨɜɢɦɨɝɭ
ɫɟɧɚʄɢɢɭɦɨɞɟɪɧɨɞɨɛɚ ɊɚɬʁɟɛɢɨʁXVWXP ɚɤɨʁɟɡɚɩɨɱɟɬɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ
ɩɪɚɜɨɦ ɢ ɫɚ ɨɞɨɛɪɟʃɟɦ ɤɨɥɟɝɢʁɚɮɟɰɢʁɚɥɚ9 Ɂɛɨɝ ɩɪɟɦɨʄɢ ɞɪɠɚɜɟ ɧɚɞ ɪɟɥɢɝɢʁɨɦ,
ɮɟɰɢʁɚɥɢɧɢɤaɞɧɢɫɭɢɫɩɢɬɢɜɚɥɢɪɚɡɥɨɝɟɡɚɪɚɬɨɞɧɨɫɧɨɞɚɥɢʁɟɩɪɚɜɟɞɚɧɪɚɡɥɨɝ
5 ɏɟɪɨʁɫɤɨ ɞɨɛɚ ɩɪɟɦɚ ɝɪɱɤɨʁ ɦɢɬɨɥɨɝɢʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɟɪɢɨɞ ɢɡɦɟɻɭ ɞɨɥɚɫɤɚ Ƚɪɤɚ ɭ Ɍɟɫɚɥɢʁɭ ɢ
ɩɨɜɪɚɬɤɚȽɪɤɚɢɡɩɨɯɨɞɚɧɚɌɪɨʁɭɉɟɪɢɨɞɨɛɭɯɜɚɬɚɩɪɢɛɥɢɠɧɨɲɟɫɬɝɟɧɟɪɚɰɢʁɚɚɯɟɪɨʁɢɦɚɢɡɨɜɨɝ
ɞɨɛɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɨɫɥɚɜʂɟɧɢ ɭ ɞʁɟɥɢɦɚ ɏɨɦɟɪɚ ɫɟ ɩɪɢɞɚʁɭ ɧɚɞʂɭɞɫɤɟ ɚɥɢ ɧɟ ɢ ɛɨɠɚɧɫɤɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ Connop Thirlwall, A history of Greece, Longman, Brown, Green and Longmans, 1845,     
ɫɬɪ. 139, ɩɪɟɭɡɟɬɨ ɫɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰe http://en.wikipedia.org/wiki/Heroic_Age ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ
ɝɨɞɢɧɟ
6 Brownlie, International Law and the Use of Force by States.,ɫɬɪ 3-4.
7Aristotle, Politics, (ɩɪɟɜɨɞɧɚɟɧɝɥɟɫɤɢ(%DNHU2[IRUG&ODUHQGRQ3UHVVɫɬɪ17.
8 Ibid. ɌɚɤɨɻɟɜɢɞɢFrederick H. Russell., The Just War in the Middle Ages, Cambridge University Press, 
1975, ɫɬɪ 12.
9 ɎɟɰɢʁɚɥɢIHWLDOHVɫɭɛɢɥɢɝɪɭɩɚɫɜɟɲɬɟɧɢɤɚɤɨʁɨʁʁɟɩɨɜʁɟɪɟɧɨɞɪɟɻɟɧɢɛɪɨʁɞɭɠɧɨɫɬɢɨɞɤɨʁɢɯɫɭ
ɫɟ ɧɟɤɟ ɨɞɧɨɫɢɥɟ ɧɚ ɡɚɩɨɱɢʃɚʃɟ ɪɚɬɚ Ɉɧɢ ɢɩɚɤ ɧɢɫɭ ɢɫɩɢɬɢɜɚɥɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɫɩɨɪɚ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟɝ ɫɟ
ɜɨɞɢɨɪɚɬɧɟɝɨɫɚɦɨɞɚɥɢɫɭɢɫɩɨɲɬɨɜɚɧɟɫɜɟɮɨɪɦɚɥɧɨɫɬɢɩɪɢʁɟɩɨɱɟɬɤɚɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚɨɛʁɚɜɚ
ɪɚɬɚ ɛɚɰɚʃɟɦ ɤɨɩʂɚ ɩɪɟɤɨ ɝɪɚɧɢɰɟ Ɋɢɦɫɤɨɝ ɐɚɪɫɬɜɚ ɢ ɪɟɰɢɬɚɥ ɞɪɟɜɧɟ ɩɪɚɜɧɟ ɮɨɪɦɭɥɟ Ɉɜɨ ɫɭ
ɛɢɥɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦȼɢɞɢ ɜɢɲɟ ɭ Yoram Dinstein, War, Aggression
and Self-Defense, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, ɫɬɪ 61
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ɡɚɪɚɬɧɚɫɬɪɚɧɢɊɢɦɚɋɜɟɞɨɤʁɟɪɢɬɭɚɥɛɢɜɚɨɩɨɲɬɨɜɚɧɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɥɨɫɟɞɚʁɟ
Ɋɢɦɭɜɢʁɟɤɜɨɞɢɨɩɪɚɜɟɞɧɟɪɚɬɨɜɟ
Ⱦɚɤɥɟ ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɢɦɚɨ ʁɟ ɩɪɟɜɚɝɭ ɧɚɞ ɦɨɪɚɥɧɨɦ ɫɚɞɪɠɢɧɨɦ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ
ɪɚɬɚ10 ɚ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɡɚ ɪɚɬ ɫɟ ɨɛɢɱɧɨ ɨɞɧɨɫɢɥɨ ɧɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɩɨɜɪɟɞɭɩɪɚɜɚɞɪɠɚɜɟ-ɠɪɬɜɟɢɥɢɩɨɜɪɟɞɭɨɛɚɜɟɡɚɩɪɟɦɚʃɨʁɧɚɧɨɲɟʃɟɲɬɟɬɟɢɥɢ
ɩɨɜɪɟɞɚɨɞɛɢʁɚʃɟɞɚ ɫɟɢɫɩɭɧɟ ɡɚɯɬʁɟɜɢ11 ɉɨɲɬɨɫɭɲɢɪɨɤɨɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɢɨɛɢɦ
ɨɜɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɧɟɫɭɦʃɢɜɨ ʁɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚɨ ɧɚɩɚɞ ɢɧɜɚɡɢʁɭ ɢɥɢ ɞɪɭɝɭ ɩɨɜɪɟɞɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ12
Ɍɨɤɨɦɞɚʂɟɚɧɚɥɢɡɟɩɨɫɬɚʄɟɭɨɱʂɢɜɨɤɨɥɢɤɨɫɭɨɜɢɤɨɧɰɟɩɬɢɛɥɢɫɤɢɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ
ɦɨɞɟɪɧɨɝɤɨɧɰɟɩɬɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ
ɏɪɢɲʄɚɧɫɤɚɮɚɡɚ
ɋɜɟɞɨɤʁɟɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨɛɢɥɨɭɨɩɨɡɢɰɢʁɢɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɪɠɚɜɧɭɜɥɚɫɬɩɨɞɪɠɚɜɚɥɨ
ʁɟɩɚɰɢɮɢɫɬɢɱɤɢɫɬɚɜɫɦɚɬɪɚʁɭʄɢɪɚɬɧɟɦɨɪɚɥɧɢɦɱɢɧɨɦȾɨɝɨɞɢɧɟɧɨɜɟɟɪɟ
ɰɪɤɜɚ ʁɟɡɚɛɪɚʃɢɜɚɥɚɯɪɢɲʄɚɧɢɦɚɭɱɟɲʄɟɭɪɚɬɭ13
ɇɚɤɨɲɬɨ ʁɟ ɦɟɻɭɬɢɦ ɯɪɢɲʄɚɧɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɥɨ ɡɜɚɧɢɱɧɚ ɪɟɥɢɝɢʁɚɐɚɪɫɬɜɚ ɰɪɤɜɚ ʁɟ
ɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɥɚɫɜɨʁɟɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɨɪɚɬɭɨɞ ɬɨɝɬɪɟɧɭɬɤɚɩɚɡɚɭɛɭɞɭʄɟɨɞɯɪɢɲʄɚɧɚ
ɫɟɨɱɟɤɢɜɚɥɨɞɚɩɪɨɥɢʁɟɜɚʁɭɤɪɜɡɚɐɚɪɫɬɜɨ14 ɐɪɤɜɟɧɢɨɰɢɦɨɪɚɥɢɫɭɞɚɩɪɨɧɚɻɭ
ɬɟɨɥɨɲɤɨ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɡɚ ɬɚɤɜɭ ɪɚɞɢɤɚɥɧɭ ɩɪɨɦʁɟɧɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝ ɫɬɚɜɚ ɋɜ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɨ ʁɟ ɢɞɟʁɭ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ ɪɚɬɚ (bellum justum) ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɧɢʁɟ ɝɪɢʁɟɯ ɞɚ
ɯɪɢɲʄɚɧɢɧɭɱɟɫɬɜɭʁɟɭɪɚɬɭ ɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚɫɟɪɚɞɢɨɩɪɚɜɟɞɧɨɦɪɚɬɭɈɫɭɻɭʁɭʄɢ
10 ɐɢɰɟɪɨɧʁɟɧɚɩɪɢɦʁɟɪɬɜɪɞɢɨɞɚ„[ɧ]ɢʁɟɞɚɧɪɚɬɫɟɧɟɦɨɠɟɫɦɚɬɪɚɬɢɡɚɤɨɧɢɬɢɦɨɫɢɦɚɤɨɧɢʁɟ
ɡɜɚɧɢɱɧɨ ɧɚʁɚɜʂɟɧ ɚɤɨ ɧɢʁɟ ɨɛʁɚɜʂɟɧ  ɢ ɚɤɨ ɧɢʁɟ ɭɩɭʄɟɧɮɨɪɦɚɥɧɢ ɡɚɯɬʁɟɜ ɡɚ ɨɞɲɬɟɬɭ³Marcus 
Tullius Cicero, On the Commonwealth, Prentice Hall 1976, ɫɬɪ.217 (ɩɪɟɜɨɞɧɚɟɧɝɥɟɫɤɢ GH Sabine, SB 
Smith). 
11 Coleman Phillipson, The International Law and Customs of Ancient Greece and Rome, London 1911, 
ɫɬɪ 179.
12 ȼɢɞɢ&LFHURsupra 10 ɫɬɪ ɤɨʁɢʁɟɬɜɪɞɢɨɞɚɩɨɫɬɨʁɟɞɜɚ ɩɪɚɜɟɞɧɚɪɚɡɥɨɝɚ ɡɚɪɚɬÄɧɚɞɨɤɧɚɞɚ
ɲɬɟɬɟ³ ɢ Äɩɪɨɬʁɟɪɢɜɚʃɟ ɨɫɜɚʁɚɱɚ³Aristotle, Politics E. Baker 1971, ɫɬɪ 319 ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ʁɟ
ɩɪɚɜɟɞɚɧɰɢʂɪɚɬɚ ɛɢɨ ɭ ɬɨɦɟ Äɞɚ ɫɟ ɫɩɪɢʁɟɱɢɩɨɪɨɛʂɚɜɚʃɟʂɭɞɢ³ɄɚɨɲɬɨɩɪɢɦʁɟʄɭʁɭArend ɢ
Beck „[ɭ] ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɭɨɜɨɛɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ³Anthony Clark Arend, Robert J. 
Back, International Law and the Use of Force: Beyond the UN Chapter Paradigm, Routledge, 1993, ɫɬɪ
12. ȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟHersch Lauterpacht, Oppenheim, International Law: A Treatise (Vol. I, 8th ed.) 1963. ɫɬɪ
77.
13 J. Von Elbe, The Evolution of the Concept of the Just War in International Law, 33 American Journal of 
International Law, 1911, ɫɬɪ. 901-920.
14 Ibid., id.
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ɨɫɜɚʁɚɱɤɟɪɚɬɨɜɟɬɜɪɞɢɨʁɟɞɚʁɟɩɪɚɜɟɞɚɧ ɪɚɬɨɧɚʁɤɨʁɢɫɟɜɨɞɢɪɚɞɢɧɚɤɧɚɞɟɲɬɟɬɟ
ɢɥɢ ɤɚɨ ɨɞɦɚɡɞɚ ɡɚ ɩɪɟɬɪɩʂɟɧɨ ɡɥɨ Ɍɟɨɥɨɡɢ ɢ ɤɚɧɨɧɢɫɬɢ, ɫʂɟɞɛɟɧɢɰɢ ɋɜ
Ⱥɭɝɭɫɬɢɧɚ, ɩɪɨɲɢɪɢɥɢ ɫɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɬɟɨɪɢʁɟ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ ɪɚɬɚ ɉɪɟɦɚ ɋɜ Ɍɨɦɢ
Ⱥɤɜɢɧɫɤɨɦ - ɞɚ ɛɢ ɪɚɬ ɛɢɨ ɩɪɚɜɟɞɚɧ ɛɢɥɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɫɩɭɧɢɬɢ ɬɪɢ
ɭɫɥɨɜɚ
1) ɪɚɬ ɧɢʁɟ ɫɦɢɨ ɛɢɬɢ ɜɨɻɟɧ ɩɪɢɜɚɬɧɨ ɧɟɝɨ ɫɚɦɨ ɩɨɞ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɩɪɢɧɰɚ
(auctoritas principis)
2) ɦɨɪɚɨʁɟɩɨɫɬɨʁɚɬɢɩɪɚɜɟɞɚɧɪɚɡɥɨɝɡɚɪɚɬcausa justa)ɢ
3) ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɜɨʂɧɨ ɢɦɚɬɢ ɩɪɚɜɟɞɚɧ ɪɚɡɥɨɝ ɫɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɟ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ,
ɧɟɝɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɦɚɬɢ ɢɫɩɪɚɜɧɭ ɧɚɦʁɟɪɭ intentio recta) ɞɚ ɫɟ
ɩɪɨɦɨɜɢɲɟɞɨɛɪɨɚɢɡɛʁɟɝɚɜɚɡɥɨ15
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɭɬɟɦɟʂɢɬɟʂɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ʁɚɜɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɲɩɚɧɫɤɢ ɬɟɨɥɨɝ ɢ ɮɢɥɨɡɨɮ
ȼɢɬɨɪɢʁɚɬɜɪɞɢɨʁɟɞɚfundamentum justi belli est injustitia.16
ɂɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɚ ɬɟɨɪɢʁɚ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ ɪɚɬɚ ɱɢɧɢ ɨɫɧɨɜɭ ɫɯɨɥɚɫɬɢɱɤɨɝ ɢ
ɤɚɧɨɧɫɤɨɝ ɭɱɟʃɚ ɨ ɪɚɬɭɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɢɦ ɩɨɥɨɠɚʁɟɦ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɰɪɤɜɚɭɠɢɜɚɥɚɭɮɟɭɞɚɥɧɨɞɨɛɚɄɚɨ ʁɟɞɢɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɞɪɭɲɬɜɟɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ
ɤɨʁɚ ɞʁɟɥɭʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɟɭɞɚɥɧɟ ɩɨɞɢʁɟʂɟɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɨ ʁɟɞɢɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɭɬɨɜɪɢʁɟɦɟɰɪɤɜɚʁɟɞɪɠɚɥɚɦɨɧɨɩɨɥɧɚɞɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɢɦɢɧɚɭɱɧɢɦ
ɪɚɡɜɨʁɟɦ ɫɪɟɞʃɟɝ ɜɢʁɟɤɚ ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɨɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɧɚʁɜɟʄɢ ɮɟɭɞɚɥɧɢ
ɩɨɫʁɟɞɧɢɤ ɰɪɤɜɚ ʁɟ ɧɚɫɬɨʁɚɥɚ ɞɚ ɨɱɭɜɚ ɫɜɨʁɭ ɢɦɨɜɢɧɭ ɢ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɜɨʁɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭʄɢɩɪɚɜɨɧɚɜɨɻɟʃɟɪɚɬɚ
Ɇɨɝɭʄɟʁɟɢɫɬɚʄɢɛɪɨʁɧɟɩɪɢɝɨɜɨɪɟɯɪɢɲʄɚɧɫɤɨɦɤɨɧɰɟɩɬɭɩɪɚɜɟɞɧɨɝɪɚɬɚ
ɇɢɫɭ ɩɨɫɬɨʁɚɥɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ ɨɞ ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɨɝ
ɪɚɬɚɤɚɨɧɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɬɢʁɟɥɨɤɨʁɟɛɢɞɚɥɨɫɜɨʁɫɭɞɨɬɨɦɟɋɬɨɝɚɬɚɤɜɚɭɱɟʃɚɭ
ɩɪɚɤɫɢɧɢɫɭɞɚɜɚɥɚɝɨɬɨɜɨɧɢɤɚɤɜɟɪɟɡɭɥɬɚɬɟɍɦʁɟɫɬɨɬɨɝɚɭɦɧɨɝɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚɥɟ ɧɚ ɜɨɻɟʃɟ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ ɪɚɬɚ ɇɚʁɨɱɢɝɥɟɞɧɢʁɢ ɩɪɢɦʁɟɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɜɨɻɟʃɟɤɪɫɬɚɲɤɢɯɩɨɯɨɞɚɤɨʁɟʁɟɤɚɬɨɥɢɱɤɚɰɪɤɜɚɩɪɚɜɞɚɥɚɱɢʃɟɧɢɰɨɦ
ɞɚɫɭÄɛɟɡɛɨɠɧɢɰɢɨɫɤɪɧɚɜɢɥɢɏɪɢɫɬɨɜɝɨɪɛ³ ɇɚɨɫɧɨɜɭɢɫɬɨɪɢʁɫɤɟɚɧɚɥɢɡɟɦɨɠɟ
15 St. Thomas Aquinas, Summa Theologiae, , Secunda Secundae Quaestio 40, 1 (35 Blackfriars ed.), 1972, 
ɫɬɪ. 80-3.
16 Bruno de Solages, La Théologie de la Guerre Juste, Paris, Desclée De Brouwer, 1946, ɫɬɪ ɰɢɬɢɪɚɧɨ
ɭHans Wehberg, L’Interdiction du Recours à la Force,  Recueil des Cours, Volume 78, 1951, I, ɫɬɪ 12. 
ɉɪɟɜɨɞɝɥɚɫɢÄɨɫɧɨɜɡɚɩɪɚɜɟɞɚɧɪɚɬʁɟɧɟɩɪɚɜɞɚ³
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ɫɟɬɜɪɞɢɬɢɞɚɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚɭɱɟʃɚɧɢɫɭɨɝɪɚɧɢɱɢɥɚɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚʃɟɪɚɬɭɜɟʄɫɭɢɦɚɥɚ
ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚʃɟɝɨɜɨɢɡɛɢʁɚʃɟɐɪɤɜɟɧɢɤɨɧɫɟɧɡɭɫɫɥɭɠɢɨ ʁɟɤɚɨɢɡɜɨɪɨɩɪɚɜɞɚʃɚɢ
ɞɚɜɚʃɚ ɩɨɛɨɠɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɬɭ ɐɪɤɜɟɧɨ ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟ ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɚ ɧɟɜʁɟɪɧɢɤɚ
ɧɢʁɟɛɢɥɨɡɚɫɧɨɜɚɧɨɧɚɛɢɥɨɤɚɤɜɢɦɦɨɪɚɥɧɢɦɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚɦɚɢɝɥɨɪɢɮɢɤɨɜɚɥɨʁɟ
ɭɛɢʁɚʃɟ ɩɨɞ ɩɥɚɲɬɨɦ ɜʁɟɪɟ ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɚɜɟɞɧɢɯ ɢ
ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɢɯɪɚɬɨɜɚɛɟɡɨɛɡɢɪɚɤɨɥɢɤɨɚɩɫɬɪɚɤɬɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨʁɟɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟ
ɪɚɬɚ ɭ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ ɜɪɟɦɟɧɢɦɚ ɤɚɞɚ ɫɭ ɪɚɬɨɜɢ ɜɨɻɟɧɢ ɫɚɦɨ ɭɡ ɮɨɪɦɚɥɧɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ɛɟɡɫɭɲɬɢɧɫɤɨɝɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚȻɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟɢɩɪɚɤɬɢɱɧɭ
ɧɟɞʁɟɥɨɬɜɨɪɧɨɫɬ ɯɪɢɲʄɚɧɫɤɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ ɪɚɬɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɫɢɦɛɨɥɢɱɚɧ
ɡɚɱɟɬɚɤɛɨɪɛɟɡɚɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟɩɪɚɜɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɉɨɜɪɯɬɨɝɚɰɪɤɜɚʁɟɭɫɩʁɟɥɚ
ɭɧɚɦɟɬɚʃɭɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟɫɢɥɟʁɟɛɢɥɨɡɚɛɪɚʃɟɧɨɨɞɪɟɻɟɧɢɦ
ɞɚɧɢɦɚɢɥɢɡɚɜɪɢʁɟɦɟɜʁɟɪɫɤɢɯɩɪɚɡɧɢɤɚɈɜɚɤɜɚɧɚɪɟɞɛɚʁɟɡɚɢɫɬɚɢɩɨɲɬɨɜɚɧɚɭ
ɩɪɚɤɫɢ
ɂɚɤɨ ʁɟ ɢɡɜɨɪɧɚ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɚ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ ɪɚɬɚ ɋɜ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ɢ Ɍɨɦɟ
Ⱥɤɜɢɧɫɤɨɝ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɥɚ ɡɧɚɱɚʁ ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ɚ ɢɫɬɢ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɥɚ ɭ ɫɦɢɫɥɭ
ɢɡɝɪɚɞʃɟɦɢɪɚɢɩɨɦɚɝɚʃɚɧɟɜɢɧɢɦɪɚɡɜɨʁɦɢɫɥɢɨɩɪɚɜɟɞɧɨɦɪɚɬɭɧɚɤɨɧɫɪɟɞʃɟɝ
ɜɢʁɟɤɚ ɡɚɧɟɦɚɪɢɜɚɨ ʁɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ɫɯɨɥɚɫɬɢɱɚɪɚ ɨ ɩɪɚɜɟɞɧɨɦ ɪɚɡɥɨɝɭ ɡɚ ɪɚɬ ɭ ɤɨɪɫɢɬ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɚɫɭɜɟɪɟɧɟɜɥɚɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ.17
Ⱦɨɛɚ ɫɭɜɟɪɟɧɢɯɞɪɠɚɜɚ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɢɡɦɟɻɭ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɪɟɞʃɟɝ ɜɢʁɟɤɚ ɢ
ɩɟɪɢɨɞɚɞɪɠɚɜɚ-ɧɚɰɢʁɚɫɚɫɬɨʁɢɫɟɭɬɨɦɟɞɚɫɟɩɪɚɜɨɧɚ ɜɨɻɟʃɟɪɚɬɚɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
ɭɨɜɨɦɧɨɜɢʁɟɦɩɟɪɢɨɞɭɧɟɨɩɪɚɜɞɚɜɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɤɪɢɬɟɪɢʁɢɦɚɧɟɝɨɫɟɫɜɟɜɢɲɟ
ɨɫɥɚʃɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɟ ɩɨɡɢɬɢɜɢɫɬɢɱɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɟ ɉɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚʃɟ ɫɢɥɢ
ɦɨɪɚɥɨ ʁɟ ɛɢɬɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɡɚɯɬʁɟɜɢɦɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝ ɚ ɧɟ ɪɟɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ18 Ɉɜɚ ɩɪɨɦʁɟɧɚ ɭ ɫɯɜɚɬɚʃɭ ius ad bellum ɢɡɚɡɜɚɧɚ ʁɟ ɩɨʁɚɜɨɦ ɞɨɤɬɪɢɧɟ
ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚɞɪɠɚɜɚ
17 J. Kelsay, JT Johnson, Just War and Jihad, Greenwood Press, 1991, ɫɬɪ. 2.
18 Delivanis, J, La Légitime Défense en Droit International Public Moderne, 1969, Université de Caen, 
ɫɬɪ. 1.
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ɋɚɦɤɨɧɰɟɩɬɞɪɠɚɜɧɟɫɭɜɟɪɟɧɨɫɬɢɤɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧʁɟɭɫɭɲɬɢɧɢɧɚɤɨɧɦɢɪɚɭ
ȼɟɫɬɮɚɥɢʁɢɝɨɞɢɧɟ19 Ɉɫɧɨɜɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢɨɜɨɝɤɨɧɰɟɩɬɚɫɭ
1) ɧɟɩɨɫɬɨʁɢɜɪɯɨɜɧɚɜɥɚɫɬɤɨʁɚʁɟɜɢɲɚɨɞɞɪɠɚɜɧɟɜɥɚɫɬɢ
2) ɫɜɟɞɪɠɚɜɟɫɭʁɟɞɧɚɤɟɢ
3) ɫɜɚɤɚɞɪɠɚɜɚʁɟɫɥɨɛɨɞɧɚɞɚɛɪɚɧɢɫɜɨʁɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɨɞɩɪɢʁɟɬʃɢɫɩɨʂɚ
Ʉɚɨɩɨɫʂɟɞɢɰɚɨɜɨɝɧɨɜɨɝɤɨɧɰɟɩɬɚɩɨʁɚɦbellum iustum ɭɫɬɭɩɚɦʁɟɫɬɨɩɨʁɦɭɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟ.20 Ɉɞ ɬɨɝ ɞɨɛɚ, ɛɢɥɨ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨ ɞɚ ɫɭɜɟɪɟɧɨɫɬ ɞɪɠɚɜɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɡɢɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɚɜɟɞɚɧ ɪɚɬ21 ɂɡ ɬɨɝ ɪɚɡɥɨɝɚ ʁɟɞɧɚ ɨɞ
ɩɨɫʂɟɞɢɰɚȼɟɫɬɮɚɥɫɤɨɝ ɦɢɪɚ ɫɚɫɬɨʁɚɥɚ ɫɟ ɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɭ ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɪɚɬɨɜɢ ɨɞ ɬɚɞɚ
ɛɢɥɢ ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨ ɡɚɛɪɚʃɟɧɢ22 Ɇɟɻɭ ɩɪɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɪɢɫɜɨʁɢɥɢ ɬɚɤɜɟ ɞɨɤɬɪɢɧɟ
ɛɢɥɢ ɫɭ Ƚɟɧɬɢɥɢ23 ɢɀɚɧȻɨɞɟɧ24 Ɉɜɚʁ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ɩɪɟɦɚ ɧɚɜɨɞɢɦɚ
ȼɟɯɛɟɪɝɚɫɚɦɨ
“la conduite [de la guerre], et non son origine, était soumise à des 
restrictions.”25
ɋɬɨɝɚ, ʁɟɞɢɧɢ ɭɫɥɨɜ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɨɞɪɟɻɟɧɨ ɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ʁɟ 
ɧɭɠɧɨɫɬ
26 ɞɚ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɟ 
ɜɢɬɚɥɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɢ
 ɍ ɨɜɚɤɨ
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɨɦɤɨɧɰɟɩɬɭɨɱɢɝɥɟɞɧɨɞɨɦɢɧɢɪɚɩɪɢɦɚɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɟ
Ɋɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭɞɜɢʁɟɟɩɨɯɟɜʁɟɪɧɨ ʁɟɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɚɭȽɪɨɰɢʁɭɫɨɜɨɦ magnum
opus-ɭ, De Iure Belli ac Pacis. Ⱦʁɟɥɭʁɭʄɢ ɧɚ ɩɪɚɝɭ ɟɪɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɨɧ
19 Ɇɢɪ ɭ ȼɟɫɬɮɚɥɢʁɢ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɫɟɪɢʁɭ ɦɢɪɨɜɧɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢɯ ɢɡɦɟɻɭ ɦɚʁɚ ɢ ɨɤɬɨɛɪɚ ɭ
Ɉɧɚɫɛɪɭɤɭ ɢ Ɇɢɧɫɬɟɪɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɞɚɧɚɲʃɟ ȵɟɦɚɱɤɟ Ɉɜɢɦ ɭɝɨɜɨɪɢɦɚ ɨɤɨɧɱɚɧ ʁɟ
ɬɪɢɞɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢ ɪɚɬ - ɢɡɦɟɻɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɞɢʁɟɥɨɜɚ ɋɜɟɬɨɝ Ɋɢɦɫɤɨɝ ɐɚɪɫɬɜɚ ɤɚɨ ɢ
ɨɫɚɦɞɟɫɟɬɨɝɨɞɢɲʃɢɪɚɬ-ɜɨɻɟɧɢɡɦɟɻɭɒɩɚɧɢʁɟɢɏɨɥɚɧɞɫɤɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟKonrad Repgen, 
'Negotiating the Peace of Westphalia: A Survey with an Examination of the Major Problems', In: 1648: 
War and Peace in Europe: 3 vols.
20 ɂɩɚɤ ɧɢ ɨɜɨ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɧɟ ɜɨɞɢ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨʁ 
ɫɟɤɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɢ
 ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟ ɉɪɟɦɚ
ȻɪɨɧɥɚʁɭɬɨʁɟʁɨɲɭɜɢʁɟɤɛɢɥɨɩɪɚɜɨÄɫɚɩɪɢɦʁɟɫɨɦɩɪɢɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ³ȳBrownlie, International Law 
and the Use of Force by States. ɫɬɪ. 41.
21 Bryde, B.O., Self-Defence, in Bernhardt, R., (ed.), Encyclopedia of Public International Law, ɫɬɪ. 361;
ɜɢɞɢɬɚɤɨɻɟ Alexandrov, S.A., Self-Defense against the Use of Force in International Law, Kluwer Law 
International, 1996, ɫɬɪ. 5.
22 Zourek, J, La Notion de la Légitime Défense, 56 Ann.IDI, 1975, ɫɬɪ. 14, 17; ɜɢɞɢ Wehberg, E, 
L’Interdiction du Recours à la Force, Rec.d.C., 1951, ɫɬɪ. 48-49 ɨɤɨ ɞɢɫɤɭɫɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɭɡɚɛɪɚɧɭɩɪɢɜɚɬɧɢɯɪɚɬɨɜɚɭʃɟɦɚɱɤɢɦɤɪɚʁɟɜɢɦɚ
23 ȼɢɞɢʃɟɝɨɜɨɞʁɟɥɨ De Jure Belli Libri Tres Gentili, ɩɨɝɥɚɜʂɚ XVI and XXV (Carnegie ed., J. ɋ Rolfe 
trans. 1933). 
24 ȼɢɞɢʃɟɝɨɜɨɞʁɟɥɨ Six Livres de la République, Fayard, Paris, 1986. 
25 Wehberg, H., op.cit., ɫɬɪ. 22Äɩɪɟɞɦɟɬɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚʁɟɩɨɫɬɭɩɚʃɟɭɪɚɬɭɚɧɟʃɟɝɨɜɭɡɨɪɤ³
26 BrownlieȳInternational Law and the Use of Force by Statesɫɬɪ. 42.
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ɩɪɢɦʁɟʄɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚɪɨɞɚ the law of nations)27, ɤɨʁɟ ɬɪɟɛɚ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ ɨɞ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɡɚɫɧɨɜɚɧɨɧɚɤɨɧɫɟɧɡɭɫɭɢɡɦɟɻɭɧɚɪɨɞɚ28 ɨɞɧɨɫɧɨɧɚɱɢʃɟɧɢɰɢ
ɞɚ ɫɭ ɧɚɪɨɞɢ ɭɫɚɝɥɚɫɢɥɢ ɫɤɭɩ ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɪɠɢɜɨɫɬɈɜɚɤɜɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɨɡɧɚɱɚɜɚɨɞɫɬɭɩɚʃɟɨɞµɧɟɨɩɯɨɞɧɨɝɩɪɢɪɨɞɧɨɝ
ɩɪɚɜɚ¶ ɭ ɤɨɪɢɫɬ µɫɩɨɪɚɡɭɦɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚɪɨɞɚ¶29 ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟ ɭ ɨɜɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɯɜɚɬɚ ɫɟ ɤɚɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ Ɍɚɤɨ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɞɪɠɚɜɟ ɦɨɝɭ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɢɩɪɚɜɨɦ ɞɚɩɪɟɞɭɡɦɭɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɦʁɟɪɟɩɪɢɥɢɤɨɦɤɨʁɢɯʁɟ³ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ
ɫɩɪɢʁɟɱɢɬɢɨɩɚɫɧɨɫɬɢɤɨʁɟɫɟɧɚɡɢɪɭɭɞɚʂɢɧɢɚɤɨʁɟ ʁɨɲɭɜɢʁɟɤɧɢɫɭɚɤɭɬɧɟɢɧɟ
ɞʁɟɥɭʁɭɧɚɞɢɪɟɤɬɚɧɧɚɱɢɧɢɤɚɡɧɢɬɢɩɨɫɪɟɞɧɨɨɧɚɧɟɞʁɟɥɚɤɨʁɚɫɭɭɡɚɱɟɬɤɭɚɤɨʁɚ
ɧɢɫɭ ɭ ɩɨɬɩɭɧɩɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɚ.”30 ɋɥɢɱɧɨɝɦɢɲʂɟʃɚɛɢɨ ʁɟȼɚɬɟɥ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɬɜɪɞɢɨɞɚ
³Ʉɚɞɚɞʁɟɥɚ ʁɟɞɧɟɞɪɠɚɜɟɧɚɝɨɜʁɟɲɬɚɜɚʁɭɧɟɩɪɚɜɞɭ ɝɪɚɦɡɢɜɨɫɬɩɨɧɨɫ
ɚɦɛɢɰɢʁɭ ɢɥɢ ɞɢɤɬɚɬɨɪɫɤɭɠɟɻ ɡɚ ɜɥɚɲʄɭ ɨɧɚ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɭɦʃɢɜ ɫɭɫʁɟɞ
ɤɨʁɟɝ ɫɟ ɬɪɟɛɚ ɱɭɜɚɬɢ ɚ ɧɚ ɩɪɟɤɪɟɬɧɢɰɢ ɤɚɞɚ ɞɨɻɟ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ
ɩɪɢʁɟɬɟʄɟɝ ɩɨɪɚɫɬɚ ɦɨʄɢ ɨɞ ʃɟ ɫɟ ɦɨɠɟ ɬɪɚɠɢɬɢ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɟ ɚ ɚɤɨ
ɩɪɚɜɢɛɢɥɨɤɚɤɜɟɩɨɬɟɲɤɨʄɟɭɞɚɜɚʃɭɢɫɬɨɝʃɟɧɢɩɥɚɧɨɜɢɦɨɝɭɛɢɬɢ
ɫɩɪɢʁɟɱɟɧɢɨɪɭɠɚɧɢɦɩɭɬɟɦ´31
27 ȼɢɲɟɨɩɨɪɢʁɟɤɥɭɬɟɪɦɢɧɚ
ɩɪɚɜɨɧɚɪɨɞɚ
ɜɢɞɢɭ*HQF7UQDYFL‘The Meaning and the Scope of the 
Law of Nations in the Context of the Alien Torts Claims Act and International Law’, University of
Pennsylvania Journal of International Economic Law, 193 (2005). Ɍɪɧɚɜɰɢɨɜɞɟɨɛʁɚɲʃɚɜɚɜɟɡɭɢɡɦɟɻɭ
ɪɢɦɫɤɨɝ ius gentiumɫɪɟɞʃɨɜʁɟɤɨɜɧɨɝɩɪɚɜɚɧɚɪɨɞɚ ɢɦɨɞɟɪɧɨɝɤɨɧɰɟɩɬɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɂɚɤɨ
ɩɪɟɦɚ ɢɡɜɨɪɧɨɦ ɡɧɚɱɟʃɭ ius gentium ɧɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɩɪɚɜɨ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɨɞɧɨɫɢ ɢɡɦɟɻɭ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɧɟɝɨ ɢɧɬɟɪɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɢɡɦɟɻɭ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ Ɋɢɦɫɤɨɝ ɰɚɪɫɬɜɚ ʃɟɝɨɜɢ ɨɫɧɨɜɧɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɫɭɭɫɪɟɞʃɟɦɜɢʁɟɤɭɢɧɫɩɢɪɢɫɚɥɢɜɟɥɢɤɟɪɟɧɟɫɚɧɫɧɟɦɢɫɥɢɨɰɟɤɚɨɲɬɨɫɭɏɭɝɨȽɪɨɰɢʁɭɫ
ɢȿɦɟɪɢɯɞɟȼɚɬɟɥɞɚɭɨɛɥɢɱɟɤɨɧɰɟɩɬɩɪɚɜɚɧɚɪɨɞɚɤɨʁɢʁɟɧɚɤɨɧɮɪɚɧɰɭɫɤɟɪɟɜɨɥɭɰɢʁɟɢɭɫɜɚʁɚʃɚ
ɚɦɟɪɢɱɤɨɝɭɫɬɚɜɚɩɪɟɪɚɫɬɚɨɭɦɨɞɟɪɧɢɤɨɧɰɟɩɬɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚIbid. cɬɪ-263.
28 Grotius, H., De Iure Belli ac Pacis3UROSDUDɞɨɫɬɭɩɧɨɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢ :
http://www.lonang.com/exlibris/grotius/gro-100.htm ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɜɢɞɢ ɬɚɤɨɻɟ
Wehberg, op.citɫɬp. 24.
29 ȼɢɞɢ Alexandrov, S., op.cit., ɫɬp. 9. ɂɚɤɨ ʁɟ Ƚɪɨɰɢʁɭɫ ɛɢɨ ɝɥɚɫɧɢɤ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ‘ɫɩɨɪɚɡɭɦɧɨɝ ɩɪɚɜɚ
ɧɚɪɨɞɚ’ ɬɚʁ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɢʁɟ ɞɨɛɢɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɢɫɩɭʃɟʃɟ ɢɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɞɨɤ ɝɚ ɧɢʁɟ ɨɛɪɚɞɢɨ ȼɚɬɟɥ, ɧɚ
ɤɨɝɟ ɫɟ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ ɩɨɡɢɜɚ.
30 Grotius, op.cit., ɤʃɢɝɚ II, ɝɥɚɜɚ I, para XVI. 
31 Vattel, The Law of Nations, ɤʃɢɝɚ,,,ɝɥɚɜɚ,,,para. 42-ɞɨɫɬɭɩɧɨɢɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢ
http://www.constitution.org/vattel/vattel_03.htm, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ, Dɰɢɬɢɪɚɧɨɭ Westlake, 
J., Chapters on the Principles of International Law, Cambridge, UK, 1894, ɫɬp. 120. Ɍɚɤɨɻɟɰɢɬɢɪɚɧɨɭ
Walzer, M., Just and Unjust Wars, 1977, New York, ɫɬp. 78. ȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟ Brownlie, I, International Law 
and the Use of Force by States , ɫɬp. 41.
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ɍɨɜɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭȼɚɬɟɥɫɟɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨɩɨɡɢɜɚɧɚɨɧɨɲɬɨʄɟɤɚɫɧɢʁɟɛɢɬɢɩɨɡɧɚɬɨ
ɤɚɨµɪɚɜɧɨɬɟɠɚɦɨʄɢ¶ɬɜɪɞɟʄɢɞɚɞɪɠɚɜɟɢɦɚʁɭɢɧɬɟɪɟɫɞɚɨɞɪɠɟɫɬɚɛɢɥɚɧɛɚɥɚɧɫɚ
ɢɡɜɨɞɢɩɪɚɜɨɧɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭɢɡɬɨɝµɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ¶ɢɧɬɟɪɟɫɚɡɚɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟɦ.
ɋɥɢɱɧɨɪɚɡɦɢɲʂɚʃɟɮɨɪɦɭɥɢɫɚɨʁɟɎɪɟɧɰɢɫȻɟʁɤɨɧɤɨʁɢʁɟɫɚɜʁɟɬɨɜɚɨɭʁɟɞɧɨɦɨɞ
ɫɜɨʁɢɯɟɫɟʁɚɞɚ ʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ“ɩɪɢɧɱɟɜɢɡɚɢɫɬɚɢɦɚʁɭɞɟɠɭɪɧɨɝɝɪɚɧɢɱɚɪɚɤɚɤɨ
ɧɢɬɢ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɫɭɫʁɟɞɧɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɧɟ ɛɢ ɨʁɚɱɚɥɚ ɬɨɥɢɤɨ (…) ɞɚ ɛɭɞɟ ɭ ɫɬɚʃɭɞɚ ɢɯ
ɭɝɪɨɡɢɜɢɲɟɧɟɝɨɞɨɫɚɞɚ.”32 ɋɚɚɫɩɟɤɬɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚȼɚɬɟɥɨɜɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨʁɟɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɭɩɨɪɟɻɟʃɭɫɚȽɪɨɰɢʁɭɫɨɦ ɤɨʁɢʁɟɢɧɫɢɫɬɢɪɚɨɧɚɬɨɦɟ
ɞɚ ʁɟ ³« ɩɨɬɩɭɧɨ ɧɟɨɞɪɠɢɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɤɨʁɟ ɧɟɤɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɢɫɩɪɚɜɧɢɦ ɩɪɟɦɚ
ɩɪɚɜɭ ɧɚɪɨɞɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɨɪɭɠʁɚ ɩɪɨɬɢɜɦɨʄɢ ɭ ɭɫɩɨɧɭ ɫɚ ɰɢʂɟɦ
ɫɚɜɥɚɞɚɜɚʃɚ ɢɫɬɟ ɡɛɨɝ ɫɬɪɚɯɚ ɞɚ ɬɚ ɧɚɪɚɫɬɚʁɭʄɚ ɦɨʄ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɚɬɢ ɨɡɛɢʂɧɚ
ɩɪɢʁɟɬʃɚɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ.”33
ɇɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɢɩɚɤ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟ ɛɢɥɨ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɂɚɤɨ ʁɟ ɱɚɤ ɢ ȼɚɬɟɥ ɩɪɢɡɧɚɜɚɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɨ ɦɨɠɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɤɚɤɨ
ɩɪɨɬɢɜɧɚɩɚɞɚ ɬɚɤɨ ɢɩɪɨɬɢɜɫɚɦɟɩɪɢʁɟɬʃɟɢɩɚɤʁɟɛɢɥɨʁɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɧɚɫɚɦɨɨɜɟ
ɞɜɢʁɟ ɢɧɫɬɚɧɰɟ34 ɉɪɚɜɨ ɞɚ ɫɟ ɤɪɟɧɟ ɭ ɪɚɬ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɚ ʁɟ ɢɫɬɢɧɫɤɢ
ɫɦɚɬɪɚɧɨɤɚɨµɤɪɚʁʃɟɫɪɟɞɫɬɜɨ¶Ɍɨʁɟɬɚɤɨɻɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɨɝɥɟɞɨɦɤɨʁɢɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚ
ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɞɪɠɚɜɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ʁɟɞɧɚɤɢɦ ɚ ɧɢʁɟɞɧɨʁ
ɞɪɠɚɜɢɧɟɛɢɫɦʁɟɥɨɛɢɬɢɞɨɩɭɲɬɟɧɨɞɚɡɚɩɨɱɧɟɪɚɬɧɚɤɥɢɦɚɜɢɦɨɫɧɨɜɚɦɚɢɧɚɬɚʁ
ɧɚɱɢɧ ɩɨɪɟɦɟɬɢ ɞɟɥɢɤɚɬɧɭ ɪɚɜɧɨɬɟɠɭ ɫɧɚɝɚ ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭ
ɋɪɟʄɟɦɨ ɫɟ ɫɚ ɫɥɢɱɧɨɦ ɢɞɟʁɨɦ ɤɚɞɚ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɦɨ ɨ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɭ ɚ ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ
ɩɪɢɧɰɢɩɭɤɨʁɢʁɟɬɨɤɨɦɰɢʁɟɥɟɢɫɬɨɪɢʁɟ ɢɦɚɨɨɞɪɟɻɟɧɢɡɧɚɱɚʁ35
Ⱦɚ ɫɭ ɬɚɤɨ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɟ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɚ ɢ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ ɫɦɚɬɪɚɧɟ
ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢɦ ɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ, ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ ʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ʁɟ ɪɟɥɢɝɢʁɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ
ɩɪɚɜɟɞɧɨɝɪɚɬɚɨɬɜɨɪɢɨɩɭɬɫɟɤɭɥɚɪɧɨʁɞɨɤɬɪɢɧɢɩɪɚɜɟɞɧɨɝɪɚɬɚɚɧɢɬɢʁɟɞɧɚɞɪɭɝɚ
32 Bacon, Fr., Of Empire, in Essays, 1890, Clarendon 3UHVVɫɬp. 53.
33 Grotius, op.citɤʃɢɝɚ,,ɝɥɚɜɚ,ɩɚɪɚ. XVII. 
34 Alexandrov, S., op.cit., ɫɬp. 7.
35 Higgins, R., The Legal Limits to the Use of Force by Sovereign States: UN Practice, British Yearbook of 
International Law,  ɫɬɪ. 304. Ɉɞ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɚ ɩɨɬɢɱɟ ɢɞɟʁɚ ɞɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɢɥɢ ɢɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɢ
ɢɦɩɭɥɫɢ ɦɨɝɭ ɨɞɪɟɞɢɬɢ ɢ ɨɩɪɚɜɞɚɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɚ ɪɚɡɭɦ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɲɬɚ ʁɟ ɦɨɪɚɥɧɨ
ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨɩɪɨɰʁɟʃɭʁɭʄɢɬɚɤɜɚɩɪɢɪɨɞɧDɢ ɭɪɨɻɟɧɚɫɬɪɟɦʂɟʃɚWolfgang von Leyden, Aristotle on 
Equality and Justice: His Political Argument 89-90, New York, 1985. ȼɚɬɟɥɤɨʁɢ ʁɟɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨɱɢɬɚɨ
ȺɪɢɫɬɨɬɟɥɚɭɫɬɚɧɨɜɢɨʁɟɞɚÄɩɪɢɪɨɞɚɞɚʁɟʂɭɞɢɦɚɩɪɚɜɨɞɚɤɨɪɢɫɬɟɫɢɥɭɤɚɞʁɟɬɨɧɟɨɩɯɨɞɧɨɪɚɞɢ
ɨɞɛɪɚɧɟɢɡɚɲɬɢɬɟʃɢɯɨɜɢɯɩɪɚɜɚ³Vattel, The Law of Nations, Book I, Chapter II, para 16.
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ɩɪɟɩɪɟɤɚ ɡɚ ɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɬ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚ ʁɟɪ ʁɟ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨsummum bonum ɤɨʁɟɫɟɦɨɪɚɥɨɲɬɢɬɢɬɢ36 ɑɢɬɚʁɭʄɢȽɪɨɰɢʁɭɫɚȻɨɜɟɬ
ɡɚɤʂɭɱɭʁɭɟ ɞɚ ɫɟ ɫɜɚɤɚ ɧɚɰɢʁɚ ɦɨɪɚɥɚ ɛɪɢɧɭɬɢ ɨ ɫɜɨʁɨʁ ɡɚɲɬɢɬɢ37 ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ,Ɇɨɧɬɟɫɤʁɟ ʁɟ ɩɢɫɚɨ ɞɚ:
La vie des états est comme celle des hommes. Ceux-ci ont le droit de tuer 
dans le cas de la défense naturelle; ceux-la ont le droit de faire la guerre pour 
leur propre conservation.38
ɑɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ɫɩɨʂɧɢ ɚɪɛɢɬɚɪ ɤɨʁɢ ɛɢ ɨɞɥɭɱɢɜɚɨ ɨ ɬɜɪɞʃɚɦɚ ɜɨɻɟʃɚ
ɩɪɚɜɟɞɧɨɝ ɪɚɬɚ ʁɟ ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɥɚ ɨɞɪɠɚʃɭ ɬɚɜɤɢɯ ɞɨɤɬɪɢɧɚ. Ʉɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɭɫɩɨɧɚ
ɩɨɡɢɬɢɜɢɡɦɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɭ, ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɨɜɭʄɢ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ
ɩɪɚɜɟɞɧɢɯ ɢ ɧɟɩɪɚɜɟɞɧɢɯ ɪɚɬɨɜɚ.39
ɉɨɫɬɟɩɟɧɨ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɨ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɞɚ ʁɟ ɬɚɤɜɨ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɛɢɥɨ ɤɨɧɬɪɚɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɢ ɛɟɫɩɨɬɪɟɛɧɨ, ɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɫɜɚɤɨʁ ɩɪɢɥɢɰɢ ɩɪɟɬɜɨɪɢɥɨ ɭ ɫɜɨʁ ɚɧɬɢɩɨɞ ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɢɦɚɥɨ ɝɪɚɧɢɰɚ.40
ɉɪɟɦɚ Ⱦɢɧɲɬɚʁɧɭ, “ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɦɟɬɚɮɢɡɢɱɤɚ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɭ 19. ɢ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 20. ɜɢʁɟɤɚ”41 ɚ ȼɚɥɞɨɤ ʁɟ ɩɪɢɦʁɟɬɢɨ ɞɚ ɫɟ “[ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟ] ɨɥɚɤɨ ɩɪɟɬɜɚɪɚ ɭ ɞɨɤɬɪɢɧɭ ɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ [ɤɨʁɚ] ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɧɟɝɚɰɢʁɭ ɩɪɚɜɚ.”42 ɂɩɚɤ, ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚɪɨɞɚ ɛɢɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɤɨɧɫɟɧɡɭɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɚ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɞɚ, ɤɚɞɚ ɫɭ ɨɰʁɟɧɢɥɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɬ, ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɩɪɢɫɬɚʁɭ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ,
36 Ȼɨɜɟɬɱɚɤɬɜɪɞɢɞɚɦɧɨɝɢɚɭɬɨɪɢɜɢʁɟɤɚɡɚɫɬɭɩɚʁɭɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɞɚɞɪɠɚɜɟɱɚɤɢɦɚʁɭɨɛɚɜɟɡɭɞɚ
ɲɬɢɬɟ ɫɜɨʁɟ ɝɪɚɻɚɧɟ ɢ ɰʁɟɥɨɜɢɬɨɫɬ ɞɪɠɚɜɟ Bowett, Self-Defence in International Law. Manchester: 
Manchester University Press (1958), ɫɬS.
37 Bowett, D., Self-Defence in International LawɫɬS
38 „ɀɢɜɨɬ ɞɪɠɚɜɟ ʁɟ ɤɚɨ ɠɢɜɨɬ ʂɭɞɢ. Ʉɚɨ ɲɬɨ ɨɧɢ ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɭɛɢʁɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɭɠɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ, 
ɬɚɤɨ ɢ ɨɧɚ ɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɬ ɪɚɞɢ ɫɜɨɝ ɨɩɫɬɚɧɤɚ.“ Montesquieu, C.L. de, De L’esprit des LoisɄʃɢɝɚ;
ɝɥɚɜɚ ,,ɐɢɬɢɪɚɧɨ ɭ'HOLYDQLV -La Légitime Défense en Droit International Public Moderne. Paris: 
L.G.D.J., 1971., ɫɬp. 3; Zourek, J., op.cit., ɫɬp. 15.
39 Waldock, C.H.M., The Regulation of the Use of Force by Individual States in International Law,
Rec.d.C., 1952, II, ɫɬp. 457.
40 Bowett, D., Self-Defence in International Law.,ɫɬp. 119.
41 Dinstein, Y., War Aggression and Self-Defense, Cambridge: Cambridge University Press, 2001,
ɫɬS.
42 Waldock, H., op.cit ɫɬS - Ɉɜɞʁɟ ɩɪɢɦʁɟʄɭʁɟɦɨ ɩɪɢɡɜɭɤ Ɏɢɯɬɟɨɜɟ ɢɞɟʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ³KRUV GH OD VSKqUH GH GURLW ɢɡɜɚɧ ɩɪɚɜɧɟ ɫɮɟɪɟ´ ȼɢɞɢ ʃɟɯɨɜɨ ɞʁɟɥɨ
Grundlage des Naturrechts, II, ɫɬp. 250. ɰɢɬɢɪɚɧɨ ɨɞ Giraud, E., "La Théorie de la Légitime Défense", 49, 
Rec.d.C. (1934 III).,ɫɬp. 707.
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ɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ, ɭɫɥɨɜɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɫɩɭɧɢɬɢ ɤɚɞɚ ɝɨɞ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ʃɢɯ
ɠɟɥɢ ɞɚ ɫɬɭɩɢ ɭ ɡɚɤɨɧɢɬ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢ ɪɚɬ.
ɉɪɢʁɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɭɫɤɥɨɩʂɟɧɢ ɩɪɜɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦɢ ɨ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɭ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɢɥɟ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 20. ɜɢʁɟɤɚ, ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɩɨɦɚɰɢ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɧɚ
ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɛɢɱɚʁɧɨɝ ɩɪɚɜɚ. ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟ ɩɨɫɬɚɥɨ ʁɟ ɜɪɟɦɟɧɨɦ
ɞɢɫɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɨ, ɚ ɭɨɛɥɢɱɚɜɚ ɫɟ ɩɨɫɟɛɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄ, ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ
ɦɨɞɟɪɧɨɦ ɩɨʁɦɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ.
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Ɋɚɬɢɞɪɭɝɟɩɪɢɧɭɞɧɟɦʁɟɪɟɤɚɨɫɪɟɞɫɬɜɨɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ
ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɢ ³ɪɚɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɢɧɭɞɧɢɯ ɦʁɟɪɚ ɤɚɨ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ.”43 Ɂɚɫɬɭɩɚʁɭʄɢ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɨ
ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨɫɬɢ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɫɭɞɢʁɚ
ɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟɊɨɛɟɪɬȹɟɧɢɧɝɫʁɟɧɚɜɟɨ:
“it would serve to cloak with an appearance of legality almost any 
unwarranted act of violence on the part of the state.”44
ɋɚɦɨɩɨɦɨʄ ɤɚɨ ɢ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ʁɟ ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɦ ɚɤɬɭ
ɞɪɠɚɜɟ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɫɦʁɟɪɟɧɚ45 Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄ ɫɟ ɫɯɜɚɬɚ ɤɚɨ ɲɢɪɢ
ɤɨɧɰɟɩɬ ɱɢʁɢ ʁɟɞɚɧ ɞɢɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ. ɍ ɫɭɲɬɢɧɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭɫɦʁɟɪɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜɚ ɨɞ ɧɟɧɚɞɨɤɧɚɞɢɜɟɲɬɟɬɟ ɭ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɤɚɞɚ ɞɪɭɝɢ ɜɢɞɨɜɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɧɢɫɭ ɞɨɫɬɭɩɧɢ ʃɟɝɨɜɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ʁɟ ɞɚ
ɫɚɱɭɜɚ ɢɥɢ ɩɨɧɨɜɨ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɩɪɚɜɧɢ status quo,46 ɚ ɧɟ ɞɚ ɩɨɩɪɢɦɢ ɪɟɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢ
ɢɥɢɪɟɩɪɟɫɢɜɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɫɚɰɢʂɟɦɩɪɢɧɭɞɧɨɝɩɪɨɜɨɻɟʃɚɩɪɚɜɚɈɜɨɩɨɫɥɟɞʃɟ ʁɟ
ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ Ɍɨɤɨɦ  ɜɢʁɟɤɚ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄ ɫɟ ɭɨɩɲɬɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɚ ɤɚɨ
ɝɪɚɧɚ ɩɪɚɜɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ ɤɪɲɟʃɚ ɩɪɚɜɚ ɭ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɨɪɝɚɧɚɡɚɞɭɠɟɧɨɝɡɚɩɪɨɜɨɻɟʃɟɩɪɚɜɚ
ɉɪɢɥɢɤɨɦɚɧɚɥɢɡɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɩɨɦɨʄɭɨɱʂɢɜɟɫɭɬɪɢɬɟɧɞɟɰɢʁɟ
1) ɪɚɬɫɟɫɯɜɚɬɚɨɤɚɨɤɪɚʁʃɟɫɪɟɞɫɬɜɨɤɨʁɟɦɫɟɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚ ɧɚɤɨɧɲɬɨɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɞɨɫɬɭɩɧɢɯɦʁHɪɚɡɚɦɢɪɧɨɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɩɨɪɚɧɢʁɟɞɚɥɚɪɟɡɭɥɬɚɬɟ47
2) ɨɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɪɚɬ ɛɢɥɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ʁɟ ɧɚɝɥɚɲɟɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɦɨɬɪɢ ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɩɨɝɥɟɞɭɩɪɢɫɢɥɧɢɯɦʁɟɪɚɤɨʁɟɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɪɚɬ
43 Waldock, H., op.citɫɬp. 457; Alexandrov, S., op.citɫɬp. 15.
44 ³>ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟ@«ɛɢ ɫɥɭɠɢɥɨ ɞɚ ɫɟ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɚɤɢ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧ ɚɤɬ ɧɚɫɢʂɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɞɪɠɚɜɟ ɨɝɪɧɟ ɩɥɚɲɬɨɦ ɩɪɢɜɢɞɧɟ ɥɟɝɚɥɧɨɫɬɢ´ Jennings, R., The Caroline and McLeod Cases, 32, 
American Journal of International Law, 1938. ɐɢɬɢɪɚɧɨɨɞAlexandrov, S., op.cit., ɫɬp. 23-24ȼɚɥɞɨɤʁɟ
ɢɡɪɚɡɢɨɫɥɢɱɚɧɫɬɚɜɨɬɨɦɟȼɢɞɢWaldock, op.cit., ɫɬp. 496.
45 Bowett D., Self-Defence in International Law. ɫɬɪ
46 Schwarzenberger G., The Fundamental Principles of International Law, Academy of International Law, 
1955, ɫɬS.
47 Brownlie I, International Law and Use of Force by States, Oxford, New York, 1963, ɫɬS
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3) ɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɢɲɢɪɢɯɤɨɧɰɟɩɬɚɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɚɢɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ
ɩɨɫɬɚɥɚʁɟɨɱɢɝɥɟɞɧɢʁɚ48
Ɉɜɚʁ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɪɚɬ ɤɚɨ ɤɪɚʁʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɨʁɚɱɚɧ ʁɟ ɩɪɚɤɫɨɦ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚʃɚ ɦɢɪɧɨɝ
ɧɚɱɢɧɚɪʁɟɲɚɜɚʃɚɫɩɨɪɨɜɚɭɩɟɪɢɨɞɭɩɪɢʁɟɉɪɜɨɝɫɜʁɟɬɫɤɨɝɪɚɬɚ49 ɍɨɜɨɦɩɟɪɢɨɞɭ
ɫɩɨɪɨɜɢ ɫɭ ɭɫɩʁɟɲɧɨ ɪʁɟɲɚɜɚɧɢ ɩɭɬɟɦ ɚɪɛɢɬɪɚɠɟ Ɇɚɲɢɧɟɪɢʁɚ ɋɬɚɥɧɨɝ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨɝ ɫɭɞɚ ɩɨɤɪɟɧɭɬɚ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ50 ɐɟɧɬɪɚɥɧɨ-ɚɦɟɪɢɱɤɢ ɫɭɞ ɩɪɚɜɞɟ
ɩɪɜɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɞ ɨɫɧɨɜɚɧ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ51 ɍɢɫɬɨɦɩɟɪɢɨɞɭ ɡɚɤʂɭɱɟɧɟɫɭ
ɛɪɨʁɧɟ ɛɢɥɚɬɟɪɚɥɧɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ.52 ɍɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ  ɜɢʁɟɤɚ ɬɪɟɧɞɨɜɢɦɢɪɧɨɝ
ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɫɩɨɪɨɜɚ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɢ ɩɪɟɜɟɥɢɤɢ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɩɪɨɦʁɟɧɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɨɛɢɱɚʁɧɨɝɩɪɚɜɚɚɥɢɡɚɫɥɭɠɭʁɭɩɚɠʃɭɤɚɨɩɪɢɩɪɟɦɚɡɚɉɚɤɬȾɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚɢɤɚɨ
ɩɨɱɟɬɚɤ ɩɪɨɰɟɫɚ ɟɪɨɡɢʁɟ 
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɚɬ
53 Ɉɜɢ ɬɪɟɧɞɨɜɢ ɢɩɚɤ ɧɢɫɭ ɢɲɥɢ ɞɨɜɨʂɧɨ
ɞɚɥɟɤɨ ʁɟɪ ɧɢɫɭ ɢɦɚɥɢ ɡɚ ɩɨɫʂɟɞɢɰɭ ɫɬɜɚɪɚʃɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝ ɢ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɝ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚ ɦɢɪɧɨ ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɪɨɜɚ ɇɚ Ⱦɪɭɝɨʁ
ɦɢɪɨɜɧɨʁɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢɢɡɝɨɞɢɧɟɩɪɟɞɥɨɡɢɡɚɨɛɚɜɟɡɧɭɚɪɛɢɬɪɚɠɭɧɢɫɭɛɢɥɢ
ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢɡɚɜɟʄɢɧɭɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚɢɚɤɨ ʁɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɡɚɤʂɭɱɟɧɚɩɪɢɯɜɚʄɚʃɟɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɚɪɛɢɬɪɚɠɟ ɭ ɫɜɨɦ Ɂɚɜɪɲɧɨɦ ɚɤɬɭ54 ɇɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɢ ʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧɚ
'Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚɨɩɨɲɬɨɜɚʃɭɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɪɚɞɢɧɚɩɥɚɬɟɞɭɝɚɢɡɭɝɨɜɨɪɚ'
ɩɪɟɦɚɤɨʁɨʁɫɭɫɟɫɬɪɚɧɟɩɨɬɩɢɫɧɢɰɟɨɛɚɜɟɡɚɥɟɞɚÄɧɟɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚʁɭɨɪɭɠɚɧɨʁɫɢɥɢ
ɪɚɞɢ ɧɚɩɥɚɬɟ ɞɭɝɚ ɢɡ ɭɝɨɜɨɪɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɫɩɢɨ ɡɚ ɧɚɩɥɚɬɭ ɤɨʁɭ ɬɪɚɠɢ ɜɥɚɞɚ ʁɟɞɧɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɨɞ ɜɥɚɞɟ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ,“55 ɚɥɢ ɨɛɚɜɟɡɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟ ɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚ ɪɚɬɭ ɛɢɥɚ ʁɟ
ɭɫɥɨɜʂɟɧɚɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟɦɚɪɛɢɬɪɚɠɟɢɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟɦʃɟɧɢɯɨɞɥɭɤɚ ɨɞɫɬɪɚɧɟɞɪɠɚɜɟ
ɞɭɠɧɢɤɚ
48 ȺOH[DQGURY6op.cit., ɫɬS12.
49 Brownlie I, International Law and the Use of Force by States, ɫɬp. Dɡɚɪɚɧɟ
ɜɟɨɦɚɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɟ

ɩɪɢɦʁɟɪɟɧɚɜɟɞɟɧɨɝɜɢɞɢɉɚɪɢɲɤɢɫɩɨɪɚɡɭɦɢɡɢȻɟɪɥɢɧɫɤɢɫɩɨɪɚɡɭɦɢɡɝɨɞɢɧɟ
50 Lauterpacht H., supra 12, ɫɬɪ-41.
51 Manley O. Hudson, The Central American Court of Justice, 26 American Journal of International Law,
1932, ɫɬɪ
52 Ɋɚɞɢɩɪɟɝɥɟɞɚɚɪɛɢɬɪɚɠɧɢɯɨɞɥɭɤɚɤɨʁɟɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɩɨɪɨɜɚɨɩɢɬɚʃɢɦɚɬɭɦɚɱɟʃɚɢ
ɩɪɢɦʁɟɧɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɫ ɤɪɚʁɚ  ɢ ɩɨɱɟɬɤɚ  ɜɢʁɟɤɚ ɜɢɞɢLouis Sohn, Settlement of 
Disputes Realting to Interpretation and Application of Treaties, 150 Hague Recueil 195, 1976, II Ed., ɫɬɪ
228-34.
53 Brownlie I, International Law and the Use of Force by States, ɫɬp. 19.
54 Final Act of the Second Peace Conference, in James B. Scott, ed., The Hague Conventions and 
Declarations of 1899 and 1907, New York, 1915.
55 The Proceedings of the Hague Peace Conferences, The Conference of 1907, Vol I, N.Y. 1921, ɫɬɪ550-
551.
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Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɏɚɲɤɟ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ ɢɡ  ɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɨ ɢ
ɩɨɤɪɟɬɡɚɦɢɪɧɨɪʁɟɲɚɜɚʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɫɩɨɪɨɜɚ, ɨɡɧɚɱɢɥɢɫɭɩɨɱɟɬɚɤɧɚɩɨɪɚɞɚ
ɫɟɨɝɪɚɧɢɱɢɩɪɚɜɨɧɚɪɚɬ ɤɚɨʁɟɞɚɧɩɪɚɜɧɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɤɚɨɩɪɢɡɧɚɬɨɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚ
ɦɢʁɟʃɚʃɟ ɩɪɚɜɚ56 Ɉɜɨ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɜɢ ɤɨɪɚɰɢ ɨɫɦɢɲʂɟɧɢ ɫ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɞɨɧɟɤɥɟ
ɪɟɞɭɤɭʁɟ ɫɥɨɛɨɞɚ ɪɚɬɨɜɚʃɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ʁɚɜɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɤɪɨɡ ɫɤɥɚɩɚʃɟ
ɦɭɥɬɢɥɚɬɟɪɚɥɧɢɯɫɩɨɪɚɡɭɦɚɏɚɲɤɚɤɨɧɧɜɟɰɢʁɚɨɦɢɪɧɨɦɪʁɟɲɚɜɚʃɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɫɩɨɪɨɜɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɚ ʁɟ ɧɚ ɨɩɪɟɡɚɧ ɧɚɱɢɧ ɫɥɨɛɨɞɭ ɪɚɬɨɜɚʃɚ ɨɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ ɧɚ
ɫɥɨɛɨɞɧɭ ɩɪɨɰʁɟɧɭ ɫɬɪɚɧɚɦɚ ɞɚ ɨɞɥɭɱɟ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɢɥɢ ʁɟ
ɦɨɝɭʄɟ ɬɪɚɠɢɬɢ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢ ɦɟɬɨɞ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɫɩɨɪɚ Ɉɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ
ɪɚɬɨɜɚʃɚ ɭɜɟɞɟɧɚ ɫɭ ɢ ɧɟɤɢɦ ɛɢɥɚɬɟɪɚɥɧɢɦ ɫɩɨɪɚɡɭɦɢɦɚ ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɢɦʁɟɪɚ ɫɭ
Ȼɪɚʁɚɧɨɜɢ ɭɝɨɜɨɪɢ ɡɚɤʂɭɱɟɧɢ ɢɡɦɟɻɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɢ ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɞɪɭɝɢɯ
ɡɟɦɚʂɚ ɩɪɟɞ ɢɡɛɢʁɚʃɟ ɉɪɜɨɝ ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɫɬɜɨɪɟɧ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ
ɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟɪɚɬɚɢɡɦɟɻɭɫɬɪɚɧɚɩɨɬɩɢɫɧɢɰɚɍɨɜɢɦɭɝɨɜɨɪɢɦɚɫɬɪɚɧɟɩɨɬɩɢɫɧɢɰɟ
ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭ ɞɚ ɩɪɟɞɚʁɭ ɧɚ ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɤɨɦɢɫɢʁɢ ɫɜɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɟ
ɫɩɨɪɨɜɟ ɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ʁɟ ɢɦɚɥɚ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɨɞɥɭɤɭ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɝɨɞɢɧɟ ɞɚɧɚ
ɑɟɤɚʁɭɱɢ ɧɚ ɨɤɨɧɱɚʃɟ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɨɞɥɭɤɟ ɫɬɪɚɧɟ ɫɟ ɫɟ ɨɛɚɜɟɡɚɥɟ ɞɚ ɧɟ
„ɜɨɞɟ ɪɚɬ ɧɢɬɢ ɞɚ ɡɚɩɨɱɢʃɭ ɪɚɬɧɚ ɞɟʁɫɬɜɚ³57 Ȼɪɚʁɚɧɨɜɢ ɭɝɨɜɨɪɢ ɧɢɫɭ ɧɟɝɢɪɚɥɢ
ɩɪɚɜɨɛɢɥɨɤɨʁɨʁɞɪɠɚɜɢɞɚɭɨɞɪɟɻɟɧɢɦɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɡɚɩɨɱɧɟɢɜɨɞɢɪɚɬɈɧɨɲɬɨ
ɫɟɧɚɫɬɨʁɚɥɨɩɨɫɬɢʄɢɨɜɢɦɭɝɨɜɨɪɢɦɚɛɢɥɨʁɟɩɟɪɢɨɞ
ɡɚɦɪɡɚɜɚʃɚɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚ

ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɫɬɪɚɫɬɢ ɫɦɢɪɢɥɟ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɨɞ ɝɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ58 Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ
ɥɟɠɚɥɚ ʁɟ ɭ ɧɚɞɢ ɞɚ ʄɟ ɨɞɝɚɻɚʃɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɬɚɬɚ ʁɟɪ ɫɟ ɦɨɠɟ
ɨɱɟɤɢɜɚɬɢɞɚʄɟɫɬɪɚɧɟɜɪɟɦɟɧɨɦɩɨɱɟɬɢɫɥɢʁɟɞɢɬɢɪɚɡɭɦ
ɉɨɦɟɧɭɬɢ ɭɝɨɜɨɪɢ ɧɚʁɛɨʂɟ ɢɥɭɫɬɪɭʁɭ ɬɜɪɞʃɭ ɞɚ ɫɭ ɞɪɠɚɜɟ ɭɡɢɦɚɥɟ ɫɥɨɛɨɞɭ
ɪɚɬɨɜɚʃɚ ɤɚɨ ɨɩɲɬɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɚ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ʁɟ ɫɥɨɛɨɞɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɭɝɨɜɨɪɟ
ɨɛɚɜɟɡɟ ɢɡɛʁɟɝɚɜɚʃɚ ɪɚɬɚ ɭ ʃɢɯɨɜɢɦ ɦɟɻɭɫɨɛɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ
ɡɚɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɩɨɦɟɧɭɬɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɚɞɪɠɟ ɨɛɚɜɟɡɭ ɢɚɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɭ ɞɚ ɫɟ ɧɟ
ɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚɪɚɬɭɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚʁɭɞɚʁɟɭɬɨɞɨɛɚɦɢɲʂɟʃɟʁɚɜɧɨɫɬɢɩɨɫɬɚɥɨɫɧɚɝɚɫɚ
ɤɨʁɨɦɫɟɦɨɪɚɥɨɫɭɨɱɢɬɢɢɞɚʁɟɩɨɫɬɨʁɚɥɚɢɡɪɚɠɟɧɚɚɜɟɪɡɢʁɚ ʁɚɜɧɨɝɦɧɟʃɚ ɩɪɟɦɚ
56 Lauterpacht, Oppenheim, supra 12, ɫɬɪ.
57 Editorial Comment, ‘The Bryan Peace Treaties’, 7 American Journal of International Law, 1913, 823, 
ɫɬɪ 824-25.
58 Alfred Zimmern, The League of Nations and the Rule of Law 1918-1935, Macmilan, London, 1939, ɫɬɪ
129.
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ɪɚɬɭ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɢ ɪɚɬɨɜɚʃɚ ɨɞɧɨɫɢɨ ʁɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɠɪɬɚɜɚ ɦɟɻɭ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦɢɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦɪɟɫɭɪɫɢɦɚʁɟɞɧɟɡɟɦʂɟɚʁɟɮɬɢɧɚɞɧɟɜɧɚɲɬɚɦɩɚɫɚ
ɦɚɫɨɜɧɢɦ ɬɢɪɚɠɨɦ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ʁɟ ɪɚɡɦʁɟɧɭ ɢɞɟʁɚ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ59 Ʉɚɨ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɬɨɝɚɜɥɚɞɟɞɪɠɚɜɚɫɭɩɨɫɜɟʄɢɜɚɥɟɫɜɟɜɢɲɟɩɚɠʃɟ ɧɚɥɚɠɟʃɭɨɩɪɚɜɞɚʃɚ
ɡɚɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚʃɟɪɚɬɭ
Ɂɛɨɝɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚ ʁɟɩɨɫɬɨʁɚɥɚ³ɫɜɟɜɟʄɚɨɞɛɨʁɧɨɫɬɩɪɟɦɚ ɪɚɬɭ³ɧɚɝɥɚɫɚɤ ʁɟ
ɫɬɚɜʂɟɧɢɧɚɩɪɚɜɧɭɪɚɡɥɢɤɭɢɡɦɟɻɭɪɚɬɚɢɞɪɭɝɢɯɩɪɢɧɭɞɧɢɯɦʁɟɪɚɤɚɨɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ60 Ʉɚɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ ɫɭ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɤɨɪɢɲɬɟɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟɦʁɟɪɟ
ɩɪɢɧɭɞɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɟ ɪɚɬ ɚ ɬɨ ɫɭ: ɪɟɬɨɪɡɢʁɟ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ ɩɨɦɨɪɫɤɚ
ɛɥɨɤɚɞɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɚɩɨɦɨɪɫɤɟɫɢɥɟɢɫɥɢɱɧɨȾɚɛɢɫɟɧɚɩɪɚɜɢ
ɧɚɱɢɧ ɨɞɪɟɞɢɥɚ ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɢɡɭɱɢɬɢ ɪɚɡɥɢɤɭ
ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɢɯ ɩɪɢɧɭɞɧɢɯ ɦʁɟɪɚ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɤɨɞ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɉɨɞ ɪɟɬɨɪɡɢʁɨɦ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɩɨɞɪɚɡɭɦʁɟɜɚ ɫɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢɤɨʁɟ ʁɟɢɚɤɨɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɨɫɩɚɞɚɥɨ ɩɨɞɩɪɚɜɧɨɞɨɡɜɨʂɟɧɟɦɟɯɚɧɢɡɦɟ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ ɞɪɠɚɜɢ ɤɨʁɚ ɢɯ ɤɨɪɢɫɬɢ Ɉɧɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɩɪɚɜɧɨɫɪɟɞɫɬɜɨɱɚɤɢɤɚɞɩɨɞɪɚɡɭɦʁɟɜɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɌɢɩɢɱɚɧɩɪɢɦʁɟɪɪɟɬɨɪɡɢʁɟ
ʁɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦʁɟɪɚʁɟɞɧɚɤɨɝɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚɩɪɟɦɚɝɪɚɻɚɧɢɦɚɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɟɞɪɠɚɜɟ
ɧɚɫɨɩɫɬɜɟɧɨʁɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ɋɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟɫɭɦʁɟɪɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɝ ɢɧɚɦʁɟɪɧɨɝɤɪɲɟʃɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɫ ɰɢʂɟɦ ɨɞɦɚɡɞɟ ɩɪɟɦɚ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ʃɟɧɨʁ ɢɦɨɜɢɧɢ ɢɥɢ
ʃɟɧɢɦɞɪɠɚɜʂɚɧɢɦɚɄɚɨɩɪɢɦʁɟɪɢɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚɭɢɫɬɨɪɢʁɢɧɚɜɨɞɟɫɟ
-ɡɚɛɪɚɧɚ ɤɪɟɬɚʃɚ ɛɪɨɞɨɜɚ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɟ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɚɻɭ ɭ ɥɭɤɚɦɚ ɢɥɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɦɜɨɞɚɦɚɡɟɦʂɟ-ɠɪɬɜɟ
-ɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢʁɚɛɪɨɞɨɜɚɢɥɢɢɦɨɜɢɧɟɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɟɞɪɠɚɜɟɧɚɨɬɜɨɪɟɧɨɦɦɨɪɭ
-ɤɨɧɮɢɫɤɚɰɢʁɚɢɦɨɜɢɧɟɢɥɢɩɪɢɬɜɚɪɚʃɟɞɪɠɚɜʂɚɧɚɧɟɩɪɢʁɚɬʂɫɤɟɞɪɠɚɜɟ
-ɜɨʁɧɚɨɤɭɩɚɰɢʁɚɞɢʁɟɥɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
59 Brownlie, International Law and the Use of Force by States.ɫɬɪ.
60 Waldock, op.cit., ɫɬɪɊɚɞɢɚɧɚɥɢɡɟɩɪɚɤɫɟɞɪɠɚɜɚɭɩɟɪɢɨɞɭ-ɤɚɞɚɫɟɫɦɚɬɪɚɥɨɞɚ
ɪɚɬɧɨɫɬɚʃɟɧɢʁɟɩɪɚɜɧɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɢɨɤɨɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɪɚɬɧɨɝɫɬɚʃɚ
ɜɢɞɢ%URZQOLH, International Law
and the Use of Force by States, ɫɬɪ-Ɉɤɨɞɪɭɝɢɯɩɪɢɧɭɞɧɢɯɦʁɟɪɚɜɢɞɢ+:%ULJJVThe Law of 
Nations, Appleton-Century-Crofts Inc., New York, 1952, ɫɬɪ-64.
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Ⱦɚ ɛɢ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ ɛɢɥɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɟ ɩɪɟɦɚ ɬɚɞɚɲʃɟɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɨɧɟ ɫɭ
ɦɨɪɚɥɟ ɛɢɬɢ
-ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟɢɫɤʂɭɱɢɜɨɤɚɨɨɞɝɜɨɜɨɪɧɚɤɪɲɟʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ
-ɩɪɟɞɭɡɟɬɟɫɚɦɨɨɞɫɬɪɚɧɟɡɜɚɧɢɱɧɢɯɞɪɠɚɜɧɢɯɨɪɝɚɧɚ
-ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟ ɭɱɢʃɟɧɨɦ ɡɥɭ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɭ ɨɧɨɦ ɨɛɢɦɭ ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɜɨʂɚɧ ɞɚ
ɢɡɞɟʁɫɬɜɭʁɟɧɚɞɨɤɧɚɞɭ
-ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟɫɚɦɨɚɤɨɫɭɩɪɟɝɨɜɨɪɢɜɨɻɟɧɢɫɰɢʂɟɦɞɨɛɢʁɚʃɚɧɚɞɨɤɧɚɞɟɨɤɨɧɱɚɧɢ
ɧɟɭɫɩʁɟɯɨɦ.
Ɉɜɢ ɭɫɥɨɜɢ ɩɨɬɜɪɻɟɧɢ ɫɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɚɭɥɢɥɚ
 ɩɪɟɞ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɢɦ ɫɭɞɨɦ ɢɡ 
ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɨɩɲɬɟ ɫɦɚɬɪɚ ɧɚʁɦʁɟɪɨɞɚɜɧɢʁɢɦ ɢɡɜɨɪɨɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ
ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ61
ɉɨɦɨɪɫɤɚɛɥɨɤɚɞɚ ʁɟɩɨʁɚɦɭɜɟɞɟɧɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝʁɚɜɧɨɝɩɪɚɜɚ
ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɮɪɚɧɰɭɫɤɨɝ ɚɭɬɨɪɚ ɏɨɬɮɨʁɥɚ62 Ɉɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɚɤɫɭ ɤɨɪɢɲɬɟʃɚ
ɛɥɨɤɚɞɟ ɧɚʁɱɟɲʄɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɪɚɬɧɟ ɦɨɪɧɚɪɢɰɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɜɟɥɢɤɢɯ ɫɢɥɚ ɪɚɞɢ
ɫɬɜɚɪɚʃɚɩɪɢɬɢɫɤɚɧɚɫɥɚɛɢʁɭɡɟɦʂɭɭɤɨʁɟɦɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɞɨɥɚɡɢɞɨ ɪɚɬɚɉɨɦɨɪɫɤɚ
ɛɥɨɤɚɞɚ ɝɪɚɧɢɰɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ʁɟɧɚɫɢɥɚɧɚɤɬɢ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟɦɨɝɥɚ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢɤɚɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɩɪɢɧɭɞɟɫɚɦɨɨɞɫɬɪɚɧɟɞɚɥɟɤɨɦɨʄɧɢʁɢɯɩɨɦɨɪɫɤɢɯɫɢɥɚɤɚɞɚɞɪɠɚɜɚɤɨʁɚ
ʁɟɩɪɟɞɦɟɬɛɥɨɤɚɞɟɧɢʁɟɦɨɝɥɚ ɞɚʁɨʁɫɟɨɞɭɩɪɟɐɢʂɢɨɩɪɚɜɞɚʃɟɩɨɦɨɪɫɤɟɛɥɨɤɚɞɟ
ʁɟ ɛɢɥɨ ɢɡɛʁɟɝɚɜɚʃɟɪɚɬɚɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚɢɥɢɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚɩɨɦɨɪɫɤɢɦ
ɩɭɬɟɜɢɦɚ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ
ɫɧɚɠɧɚ ɞɚ ɩɪɭɠɢ ɨɬɩɨɪ ɩɨɦɨɪɫɤɚ ɛɥɨɤɚɞɚ  ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɩɨɜɨɞ ɡɚ ɪɚɬ ɢ
ɨɡɧɚɱɚɜɚɥɚ ɩɨɱɟɬɚɤɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚ63
ɉɨʁɚɦ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ
ɤɨɪɢɲɬɟɧʁɟɧɚɭɨɩɲɬɟɧɧɚɱɢɧɞɚɫɟɨɩɢɲɟɦɢʁɟɲɚʃɟ
ʁɟɞɧɟɞɪɠɚɜɟɭ ɭɧɭɬɪɚɲʃɚɩɢɬɚʃɚɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟȻɪɢɝɫʁɟɨɜɚʁɩɨʁɚɦɟɥɚɛɨɪɢɫɚɨɧɚ
ɫɥɢʁɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ ÄɌɟɪɦɢɧ ɨɩɬɟɪɟʄɟɧ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦ ɩɪɢɦʁɟɫɚɦɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨʂɧɨɞɚɫɟɨɩɢɲɭɪɚɡɥɢɱɢɬɚɦɢʁɟɲɚʃɚɭɭɧɭɬɪɚɲʃɟɢɥɢɫɩɨʂɧɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
61 ɋɥɭɱɚʁ XXVIIa: Responsabilité de l'Allemagne à raison de dommages causés dans les colonies 
Portugaises du Sud de l' Afrique  ʁɭɥɢ  Reports of International Arbitration Awards 1012. 
ɐɢɬɢɪɚɧɨɨɞȺOH[DQGURY6op.cit., ɫɬp. 16.
62 Lauren-Basile Hautefeuille, Questions des droit maritime international, Saint-Denis, 1868.
63 ɉɪɢɦʁɟɪɚ ɪɚɞɢ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ Ɋɭɫɢʁɚ ɢ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɚ ɫɭ ɭ ɧɚɦʁɟɪɢ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɭ ɝɪɱɤɢɦ
ɩɨɛɭʃɟɧɢɰɢɦɚɩɪɨɬɢɜɬɭɪɫɤɟɜɥɚɫɬɢɝɨɞɢɧɟɢɡɜɪɲɢɥɟɛɥɨɤɚɞɭɨɛɚɥɟɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɨɦɬɭɪɫɤɟ
ɜɨʁɫɤɟ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɫɭɤɨɛɚ ɢ ɛɢɬɤɟ ɡɚ ɇɚɜɚɪɢɧɨ Oppenheim, L. & Roxburgh, Ronald. 2005. 
"International Law: A Treatise", ɫɬp. 53.
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ɞɪɠɚɜɟɤɚɨɲɬɨɫɭɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɩɪɢɬɢɫɚɤɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚɤɨɧɬɪɨɥɚɜɨʁɧɟɨɩɟɪɚɰɢʁɟ
ɱɚɤɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ ɢ ɫɬɨɝɚ ʁɟ ɨɞɦɚɥɟ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢɡɚɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ³64
ɍ ɫɭɲɬɢɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɥɚ ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ʁɟɪ ʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɩɨɜɪɟɞɭɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟɋɬɨɝɚɞɚɛɢɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɛɢɥɚ
ɥɟɝɢɬɢɦɧɚ ɦɨɪɚɥɚ ʁɟ ɛɢɬɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɚ ɤɚɨ ɚɤɬ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ ɤɚɨ ɚɤɬ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɞɪɠɚɜʂɚɧɚɭɢɧɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭɢɥɢɤɚɨɚɤɬɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ65
ɋɜɟ ɨɩɢɫɚɧɟ ɦʁɟɪɟ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ ɫɭ ɫɟ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚɥɟ ɩɨɡɢɜɚʃɟɦ ɧɚ ɥɟɝɢɬɢɦɧɟ
ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɞɟɥɢɤɬɟ ɢɥɢ ɩɨɡɢɜɚʃɟɦ ɧɚ
ɞɨɩɭɲɬɟɧɟ ɦʁɟɪɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɫ ɰɢʂɟɦ ɩɪɢɦɨɪɚɜɚʃɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ
ɩɪɚɜɚɢɥɢɫɭɨɩɪɚɜɞɚɜɚɧɟɩɨɡɢɜɚʃɟɦɧɚɫɚɦɨɡɚɲɬɢɬɭɢɥɢɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ66
ɉɨɪɟɞɪɚɡɥɢɤɚɩɨɫɬɨʁɟɨɞɪɟɻɟɧɟɫɥɢɱɧɨɫɬɢɢɡɦɟɻɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢɩɪɚɜɚɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭʁɟɪʁɟɢ ɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɩɨɦɨʄɡɚɜɢɫɢɥɨɨɞɨɞɪɟɻɟɧɢɯɤɪɢɬɟɪɢʁɚɨɞɤɨʁɢɯ
ɫɭ ɧɚʁɛɢɬɧɢʁɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ67 ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɇɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɢ ɩɪɢɦʁɟɪ ɝɞʁɟ ɫɭ
ɟɥɚɛɨɪɢɫɚɧɢɨɜɢɤɪɢɬɟɪɢʁɢʁɟɫɥɭɱɚʁɄɚɪɨɥɢɧ68
Ɇɨɠɟ ɫɟ ɢɩɚɤ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ɜɟʄɢɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ ɤɨɞ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɧɢʁɟɧɨɜɢʁɟɝɞɚɬɭɦɚʁɟɪɫɭɫɟɜɟʄɩɨʁɚɜʂɢɜɚɥɢɭɞʁɟɥɢɦɚɩɪɚɜɧɢɤɚɩɪɢʁɟ
ɦɨɞɟɪɧɨɝɞɨɛɚ
ɋ ɬɚɱɤɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɟ ɩɨʁɦɨɜɚ ɪɚɬɚ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɢ
ɩɪɢɧɭɞɧɢɯɦʁɟɪɚɤɚɨɫɪɟɞɫɬɜɚɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨʁɟ ɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚɭɏɚɝɭ
 ɢ  ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɨɞɜɭʄɢ ɞɚ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɦɚɧɢʁɟɛɢɥɨ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚɨ ius ad bellum, ɩɚɫɭɫɟɩɨɬɩɢɫɚɧɟɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ
ɨɞɧɨɫɢɥɟɧɚius in bello. Ⱦɪɠɚɜɟɧɢɫɭɦɨɝɥɟɛɢɬɢɧɚɬʁɟɪɚɧɟɞɚɩɪɢɯɜɚɬɟɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ
ɧɚɫɤɨɪɨɚɩɫɨɥɭɬɧɨɩɪɚɜɨɧɚɪɚɬɫɜɟɞɨɫɭɨɱɚɜɚʃɚɫɚɫɬɪɚɯɨɬɚɦɚ ɉɪɜɨɝɫɜʁɟɬɫɤɨɝ
ɪɚɬɚ
64 Briggs, The Law of Nations, ɫɬɪ. 960.
65 John Westlake, International Law, Cambridge, 1910, ɫɬɪ-21.
66 Brownlie., International Law and the Use of Force by States., ɫɬp 47.
67 Ʉɚɨ ɲɬɨ Ȼɪɨɧɥɚʁ ɩɪɢɦʁɟʄɭʁɟ ɭ  ɜɢʁɟɤɭ ³ɞɪɠɚɜɧɢɰɢ « ɫɭ ɤɨɪɢɫɬɢɥɢ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟ, 
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɭɠɞɭɢɧɭɠɧɭɨɞɛɪɚɧɭɤɚɨɦɚʃɟ-ɜɢɲɟʁɟɞɧɨɡɧɚɱɧɟɬɟɪɦɢɧɟ´Brownlie., International 
Law and the Use of Force by States., ɫɬp. 43.
68 RY Jennings, ‘The Caroline and McLeod Cases’ 1938, 32 American Journal of International Law, 82, 
ɫɬp. 84.
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ɉɚɤɬȾɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ
ɇɚɤɨɧ ɉɪɜɨɝ ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɩɪɜɢ ɤɪɭɩɧɢʁɢ ɞɨɩɪɢɧɨɫ ɨɛɭɡɞɚɜɚʃɭ ɩɪɚɜɚ
ɞɪɠɚɜɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɨɪɭɠɚɧɟɫɢɥɟɭɱɢʃɟɧ ʁɟȼɟɪɫɚʁɫɤɢɦɭɝɨɜɨɪɨɦ. ɇɚɤɨɧ ɛɨɥɧɢɯ
ɢɫɤɭɫɬɚɜɚɨɫɜɚʁɚɱɤɢɯ ɪɚɬɨɜɚɩɪɟɦɚɬɟɤɫɬɭɫɩɨɪɚɡɭɦɚɫɟɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɥɨɞɚʄɟɫɟ
ɬɚɤɜɢ ɪɚɬɨɜɢ ɭɛɭɞɭʄɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɢɦ ɭ ɫɜɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ69 Ɍɨ ʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨɩɨɫɥɟɞʃɢɭɞɚɪɚɰɛɢɥɨɤɚɤɜɨʁɬɜɪɞʃɢɨɩɪɚɜɭɧɚbellum iustumʁɟɪɫɭ
ɧɚɱɟɥɧɨɫɚɦɨɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɪɚɬɨɜɢ ɛɢɥɢɞɨɩɭɲɬɟɧɢ
ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɤɨɪɚɤ ɭ ɬɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɨɡɧɚɱɚɜɚɨ ʁɟɉɚɤɬȾɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ
ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɉɚɤɬ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɩɪɜɢ ɩɨɤɭɲɚʁ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɦɢɪ ɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɨɞɧɨɫɢɦɚɤɪɨɡɫɢɫɬɟɦɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɐɢʂɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɨɝɥɟɞɚɨ ɫɟ ɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɢʁɟɱɢ ɢɡɛɢʁɚʃɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɤɪɨɡ ɨɛɚɜɟɡɧɨ
ɨɛɪɚʄɚʃɟ ɋɚɜʁɟɬɭ Ʌɢɝɟ ɪɚɞɢ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɫɩɨɪɨɜɚ70 Ʉɪɭɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ
ɫɩɨɪɨɜɚɩɪɟɦɚɉɚɤɬɭɨɝɥɟɞɚɫɟɭɱɥɚɧɭ. ɤɨʁɢɩɪɟɞɜɢɻɚɞɚ
ɍɫɥɭɱɚʁɭɞɚɢɡɦɟɻɭʃɢɯɢɡɛɢʁɟɛɢɥɨɤɚɤɚɜɫɩɨɪɤɨʁɢɦɨɠɟɞɨɜɟɫɬɢɞɨ
ɩɪɟɤɢɞɚ ɨɞɧɨɫɚ ɱɥɚɧɨɜɢɅɢɝɟ ɫɭ ɫɚɝɥɚɫɧɢ ɞɚ ʄɟ ɬɪɚɠɢɬɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɨ
ɢɥɢ ɫɭɞɫɤɨ ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ ɢɫɬɨɝ ɢɥɢ ɞɚ ʄɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɩɨɪɚ
ɩɪɟɞɚɬɢɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɋɚɜʁɟɬɚɢɫɥɚɠɭɫɟɞɚɧɢɭ ʁɟɞɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭɧɟʄɟ
ɩɪɢɛʁɟʄɢ ɪɚɬɭ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɬɪɢ ɦʁɟɫɟɰɚ ɧɚɤɨɧ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɟ ɢɥɢ ɫɭɞɫɤɟ
ɨɞɥɭɤɟɢɥɢɨɞɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚɋɚɜʁɟɬɚɍɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭɩɪɟɦɚɨɜɨɦɱɥɚɧɭ
ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɚɢɥɢɫɭɞɫɤɚɨɞɥɭɤɚɦɨɪɚɛɢɬɢɞɨɧɟɲɟɧɚ ɭɪɚɡɭɦɧɨɦɪɨɤɭɚ
ɢɡɜʁɟɲɬɚʁ ɋɚɜʁɟɬɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ  ɦʁɟɫɟɰɢ ɧɚɤɨɧ
ɩɨɞɧɨɲɟʃɚɡɚɯɬʁɟɜɚ71
69 ɑɥɚɧ 231 ȼɟɪɫɚʁɫɤɨɝɭɝɨɜɨɪɚɩɪɟɞɜɢɻɚɞɚ “ɫɚɜɟɡɧɢɱɤɟɢɩɪɢɞɪɭɠɟɧɟɜɥɚɞɟɩɨɬɜɪɻɭʁɭɚȵɟɦɚɱɤɚ
ɩɪɢɯɜɚɬɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬȵɟɦɚɱɤɟɢʃɟɧɢɯɫɚɜɟɡɧɢɤɚɡɚɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚʃɟɫɜɢɯɝɭɛɢɬɚɤɚɢɲɬɟɬɟɤɨʁɟɫɭ
ɩɪɟɬɪɩʁɟɥɢ ɫɚɜɟɡɧɢɱɤɟ ɢ ɩɪɢɞɪɭɠɟɧɟ ɜɥɚɞɟ ɢ ʃɢɯɨɜɢ ɞɪɠɚɜʂɚɧɢ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɪɚɬɚ ɤɨʁɢ ɢɦ ʁɟ
ɧɚɦɟɬɧɭɬɚɝɪɟɫɢʁɨɦȵɟɦɚɱɤɟɢʃɟɧɢɯɫɚɜɟɧɢɤɚ.” The Avalon Project, Yale Law School, ɩɪɟɭɡɟɬɨɫɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɟ http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp; ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ ɝɨɞɢɧɟ
ȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟ Bowett, D., op.cit., ɫɬp. 123.
70 Delivanis, J., op.cit., ɫɬp. 18.
71 The Avalon Project, Yale Law School ɩɪɟɭɡɟɬɨ ɫɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɟ
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp; ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
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Ɉɜɚɤɜɚɨɞɪɟɞɛɚɨɫɬɚɜʂɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɞɪɠɚɜɟɡɚɩɨɱɧɭɪɚɬɧɚɤɨɧɲɬɨɫɭɢɫɰɪɩʂɟɧɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɫɩɨɪɨɜɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ72 ɉɪɟɦɚ ɬɟɤɫɬɭ ɉɚɤɬɚ
ɭɨɱʂɢɜɨʁɟɞɚɫɟɩɪɚɜɢɥɚɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭ
ɞɨɩɭɲɬɟɧɢɯ
ɢ
ɧɟɞɨɩɭɲɬɟɧɢɯ
ɪɚɬɨɜɚ73 ɍ
ɫɭɲɬɢɧɢɉɚɤɬɧɢʁɟɦɨɝɚɨɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɭɡɚɛɪɚɧɭ ɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚʃɚɪɚɬɭɧɟɝɨ
ʁɟɫɚɦɨɭɜɟɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɟɡɚɩɨɫɪɟɞɨɜɚʃɟ74 Ⱦɨɤɫɭɧɟɤɢɫɦɚɬɪɚɥɢɞɚɞɪɠɚɜɟɬɪɟɛɚʁɭ
ɞɚɫɟɨɞɪɟɤɧɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɢɞɚɡɚɬɪɚɠɟɡɚɲɬɢɬɭɨɞɋɚɜʁɟɬɚ75 ɡɚɩɪɨɩɚɫɬ
ɫɢɫɬɟɦɚȾɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚɧɢɫɭɤɪɢɜɢɢɫɤʂɭɱɢɜɨɧɟɞɨɫɬɚɰɢɦɟɯɚɧɢɡɦɚɡɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟ
ɫɩɨɪɨɜɚ  Ɉɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɢɡɞɜɚʁɚ ɤɚɨ ɛɢɬɧɨ ʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɭɩɪɤɨɫ ɉɪɜɨɦ
ɫɜʁɟɬɫɤɨɦ ɪɚɬɭ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɞɚʂɟ ɞɪɠɚɥɟ ɫɜɨʁɢɯ ɫɭɜɟɪɟɧɢɯ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢʁɚ ɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚ
ɜɥɚɫɬɢ ʁɟɪ ʁɨɲɧɢɫɭɛɢɥɟɫɩɪɟɦɧɟɞɚɩɪɟɧɟɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɡɚɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟɨɪɚɬɭɢ
ɦɢɪɭɧɚɧɟɤɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɬɢʁɟɥɨɄɟɥɫɟɧɩɪɢɦʁɟʄɭʁɟɞɚɡɛɨɝɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚ³>ɩ]ɚɤɬɨɦ
ɧɢʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧ ɦɨɧɨɩɨɥ ɫɢɥɟ ɡɚ ɰɢʁɟɥɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ ʁɟ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ ɦʁɟɪɢ ɡɚɞɪɠɚɧ.”76 Ʉɚɨ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ ɬɨɝɚ ɋɚɜʁɟɬ Ⱦɪɭɲɬɜɚ
ɧɚɪɨɞɚʁɨɲɭɜɢʁɟɤ ɧɢʁɟɦɨɝɚɨɞʁɟɥɨɜɚɬɢɤɚɨɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɚɧɫɭɞɢʁɚɩɨɩɢɬɚʃɢɦɚɩɪɚɜɚ
ɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɲɬɨʁɟɤʂɭɱɧɢɟɥɟɦɟɧɚɬɤɨɞɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɤɨʁɟ ɢɦɚ ɫɬɜɚɪɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɢ
ɫɚɞɪɠɢɧɭ
Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ʁɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟɞɨɫɬɚɰɢ ɭ ɉɚɤɬɭ
ɨɬɤɥɨɧɟ Ƚɨɞɢɧɟ  ɢ  ɩɨɬɩɢɫɚɧɚ ɫɭ ɞɜɚ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɛɢ ɫɟ ɨʁɚɱɚɥɚ
ɡɚɛɪɚɧɚ ɪɚɬɚ ɩɪɟɦɚ ɉɚɤɬɭ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ ɀɟɧɟɜɫɤɢ ɩɪɨɬɨɤɨɥ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ
ɫɚɱɢʃɟɧʁɟɫɰɢʂɟɦɞɚɫɟɨɝɪɚɧɢɱɢ ɛɪɨʁɨɫɧɨɜɚɤɨʁɢɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭɪɚɬɧɚɫɚɦɨɞɜɚ
ɤɨɞɨɞɛɪɚɧɟɩɪɨɬɢɜɚɝɪɟɫɢʁɟɢ
2) ɫɚɨɞɨɛɪɟʃɟɦɋɚɜʁɟɬɚȾɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ
72 ȼɢɞɢ ɬɚɤɨɻɟ Brownlie, I., International Law and the Use of Force by States revisited, ɩɪɟɭɡɟɬɨ ɫɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɟ Europaeum http://www.europaeum.org/europaeum/?q=node/510 ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ
ɝɨɞɢɧɟ
73 Bowett, D., op.cit., ɫɬp. 123.
74 Kelsen, H., ‘Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter of the United Nations,’ 42 
American Journal of International Law, 1948, ɫɬp. 787.
75 Bowett, ɨɜɞʁɟɩɚɪɚɮɪɚɡɢɪɚWehberg-ɚ. Bowett, D., op.cit., ɫɬp. 127.
76 Kelsen, H., ‘Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter of the United Nations,’, 
ɫɬp. 787. Ʉɟɥɫɟɧɬɚɤɨɻɟɞɨɞɚʁɟɞɚ“ɭɨɜɨʁɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɢɬɚɤɨɻɟɥɟɠɢɪɚɡɥɨɝɡɚɲɬɨɭɉɚɤɬɭ(…) 
ɧɢɫɭɫɚɞɪɠɚɧɟɛɢɥɨɤɚɤɜɟɨɞɪɟɞɛɟɨɩɪɚɜɭɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ´ Ibid., ɫɬp. 791.
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ɂɫɬɢɧɚɉɪɨɬɨɤɨɥɧɢɤɚɞɧɢʁɟɪɚɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨɞɫɬɪɚɧɟɞɨɜɨʂɧɨɝɛɪɨʁɚɞɪɠɚɜɚɞɚɛɢ
ɫɬɭɩɢɨ ɧɚ ɫɧɚɝɭ77 Ʌɨɤɚɪɧɨ ɩɚɤɬ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ je ɫɚɱɢʃɟɧ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɢɩɪɚɜɨɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɨɪɭɠɚɧɟɫɢɥɟɫɚɦɨɧɚɫɥɭɱɚʁɟɜɟɱɢʃɟʃɚ“ɮɥɚɝɪɚɧɬɧɢɯ
ɩɪɟɫɬɭɩɚ” ɱɥɚɧɚ . ɢɥɢ ɱɥɚɧɨɜɚ . ɢ 43. ɉɚɤɬɚ Ⱦɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ
ɛɢɥɨɤɨʁɟɩɪɚɜɨɧɚɤɨɪɢɲʄɟʃɟɫɢɥɟɡɚɜɢɫɢɥɨɨɞɩɪɟɩɨɪɭɤɟɋɚɜʁɟɬɚ.78
ȼʁɟɪɨɜɚɬɧɨɧɚʁɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢʁɟɫɚɱɢʃɟɧɤɚɨɪɟɡɭɥɬɚɬɨɞɛɚɰɢɜɚʃɚ
ɤɨɧɰɟɩɬɚ ‘ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɪɚɬɨɜɚ’ ɨɞ ɜɟɥɢɤɟ ɜɟʄɢɧɟ ɞɪɠɚɜɚ ɛɢɨ ʁɟɉɚɤɬɄɟɥɨɝ-Ȼɪɢɚɧ
ɢɥɢɉɚɪɢɲɤɢɩɚɤɬ79 ɉɪɟɦɚɢɫɬɨɦ
1) ȼɢɫɨɤɟɫɬɪɚɧɟɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟɭɢɦɟɫɜɨʁɢɯɝɪɚɻɚɧɚɫɜɟɱɚɧɨɨɛʁɚɜʂɭʁɭ
ɞɚ ɨɫɭɻɭʁɭ ɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚʃɟ ɪɚɬɭ ɪɚɞɢ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɧɟɫɭɝɥɚɫɢɰɚ ɢ ɨɞɪɢɱɭ ɫɟ ɪɚɬɚ ɤɚɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɞɪɠɚɜɧɟ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭ
ɨɞɧɨɫɢɦɚɫɚɞɪɭɝɢɦɡɟɦʂɚɦɚ
2) ȼɢɫɨɤɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ɫɚɝɥɚɫɧɟ ɫɭ ɞɚ ɪʁɟɲɚɜɚʁɭ ɦɢɪɧɢɦ ɩɭɬɟɦ
ɫɜɟ ɫɩɨɪɨɜɟ ɢɥɢ ɫɭɤɨɛɟ ɤɚɤɜɟ ɝɨɞ ɨɧɢ ɩɪɢɪɨɞɟ ɛɢɥɢ ɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɦɨɝɭ
ɩɨʁɚɜɢɬɢɢɡɦɟɻɭʃɢɯ80
Ʌɚɤɨ ɫɟ ɭɨɱɚɜɚ ɞɚ ɉɚɤɬ ɧɢʁɟ ɩɪɟɞɜɢɻɚɨ ‘ɫɢɝɭɪɨɧɨɫɧɢ ɜɟɧɬɢɥ’ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ
ɪɟɱɟɧɨ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɟɰɢɡɧɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɤɨʁɚ ɨɞɨɛɪɚɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɇɢʁɟ ɛɢɥɨ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɚɫɬɚɜɢɥɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɛɚɪɟɦɩɪɟɦɚɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɢʁɢɚɦɟɪɢɱɤɟɜɥɚɞɟɢɡɬɨɝɩɟɪɢɨɞɚɝɞʁɟɫɟɧɚɜɨɞɢ
Every nation is free at all times and regardless of treaty provisions to defend 
its territory from attack or invasion and it alone is competent to decide 
whether circumstances require recourse to war in self-defense.81
77 Arend, A., ɢ Beck, R., op.cit.,ɫɬp. 22; Bowett, D., op.cit., ɫɬp. 125-6.
78 Bowett, D., op.cit., ɫɬp. 128-9.
79ɒɟɡɞɟɫɟɬɬɪɢɞɪɠɚɜɟɫɭɩɨɬɩɢɫɚɥɟȾɟɤɥɚɪɚɰɢʁɭȼɢɞɢ Brownlie, I., International Law and the Use of 
Force by States revisited; ɨɬɨɦɟɜɢɲɟɭCassese, A., Article 51, in Cot, J.P, and Pellet, A., La Charte des 
Nations Unies, Economica, Paris, 1991, ɫɬp. 770. ɍɩɪɚɤɫɢɉɚɪɢɲɤɢɩɚɤɬɧɢʁɟɢɫɩɭɧɢɨɫɜɨʁɩɪɢɦɚɪɧɢ
ɰɢʂ ɡɚɭɫɬɚɜʂɚʃɚ ɪɚɬɚ ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɫɩɪɢʁɟɱɢɨ ʁɚɩɚɧɫɤɭ ɢɧɧɜɚɡɢʁɭ ɧɚ Ɇɚɧʇɭɪɢʁɭ  ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɭ
ɢɧɜɚɡɢʁɭɧɚȺɛɢɫɢɧɢʁɭɤɚɨɧɢʃɟɦɚɱɤɭɢɫɨɜʁɟɬɫɤɭɢɧɜɚɡɢʁɭ ɧɚɉɨʂɫɤɭȻɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɚɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɚɜɧɢɯ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɧɨɪɦɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɫɭ
ɩɪɢʁɟɬʃɚɫɢɥɨɦɭɩɨɬɪɟɛɚɫɢɥɟɢɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɩɪɨɲɢɪɟʃɚɨɫɬɜɚɪɟɧɚɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧɧɟɡɚɤɨɧɢɬɢ
80 The Avalon Projectɞɨɫɬɭɩɧɨɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢ:
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/kbmenu.asp ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
81 Äɋɜɚɤɚɧɚɰɢʁɚɢɦɚɩɪɚɜɨɞɚɭɫɜɚɤɨɞɨɛɚɢɧɟɡɚɜɢɫɧɨɨɞɨɞɪɟɞɛɢɭɝɨɜɨɪɚɛɪɚɧɢɫɜɨʁɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ
ɨɞ ɧɚɩɚɞɚ ɢɥɢ ɢɧɜɚɡɢʁɟ ɢ ɫɚɦɨ ɨɧɚ ʁɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɚ ɞɚ ɨɞɥɭɱɢ ɞɚ ɥɢ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭ
ɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚʃɟ ɪɚɬɭ ɪɚɞɢ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ³ ɐɢɬɢɪɚɧɨ ɨɞ Bowett, D., op.cit., ɫɬp. 133. ɂɡɜɨɪ Further 
Correspondence with Government of the United States respecting the United States Proposal for the 
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ɉɨɫʂɟɞɢɰɚɨɜɚɤɜɨɝɫɬɚɜɚ ʁɟɭɬɨɦɟɞɚʁɟ“ɞɪɠɚɜɚɨɫɬɚɥɚ ʁɟɞɢɧɢɫɭɞɢʁɚɥɟɝɚɥɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚʃɚɪɚɬɭɪɚɞɢɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ,”82 ɤɨʁɚɫɟɢɡɜɨɞɢɢɡɭɪɨɻɟɧɟɩɪɢɪɨɞɟɩɪɚɜɚɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ.83 ɂɩɚɤ ʁɟɞɧɚɨɞɫɥɚɛɨɫɬɢɉɚɤɬɚɨɝɥɟɞɚɥɚɫɟɭɬɨɦɟɲɬɨʁɟɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɫɢɥɟ, ɤɚɞɚɫɟɧɟɪɚɞɢɨɪɚɬɭ, ɛɢɥɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚ84, ɢɚɤɨɦɧɨɝɢɬɜɪɞɟɞɚ ʁɟɭɩɪɚɜɨɬɚ
ɨɞɪɟɞɛɚɨɦɨɝɭʄɢɥɚɞɚɉɚɤɬɛɭɞɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɞɪɠɚɜɚɦɚɤɨʁɟɫɭ ɝɚɩɨɬɩɢɫɚɥɟ. Ʉɚɨ
ɞɪɭɝɚɩɪɢɦʁɟɞɛɚɦɨɠɟɫɟɢɫɬɚʄɢɞɚɧɢʁɟɛɢɥɨɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɧɟɡɚɜɢɫɧɨɬɢʁɟɥɨ ɤɨʁɟɦ
ɛɢ ɫɟ ɩɨɜʁɟɪɢɨ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɢɬɭʁɟ ɧɚɜɨɞɟ ɨ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ Ȼɟɡ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɚ ɩɪɨɰʁɟɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɨɫɬɚɥɨ ɛɢ
ɛɟɫɦɢɫɥɟɧɨ Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ȼɪɨɧɥɚʁ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ³>ɞ]ɪɠɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ
ɤɨɧɚɱɧɢ ɚɪɛɢɬɚɪ ɤɨɞ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɩɪɚɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ (…).”85 Ⱥɦɟɪɢɱɤɚ ɜɥɚɞɚ ɧɢʁɟ
ɛɢɥɚ ɫɩɪɟɦɧɚ ɧɚ ɪɟɜɢɡɢʁɭ ɭɝɨɜɨɪɚ ɨɫɢɦ ʁɟɞɧɟ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ɫɜɨɝ ɫɬɚɜɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɝɥɟɞɚ ɭ ɬɜɪɞʃɢ ɞɚ “[ɚ]ɤɨ [ɞɪɠɚɜɚ] ɢɦɚ ɞɨɛɚɪ ɨɫɧɨɜ [ɞɚ ɬɜɪɞɢ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɟ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ], ɫɜɢʁɟɬ ʄɟ ɩɨɡɞɪɚɜɢɬɢ ɚ ɧɟ ɨɫɭɞɢɬɢ ʃɟɧɨ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ³86 ȳɟɞɚɧ ɨɞ
ɭɨɱʂɢɜɢʁɢɯ ɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɚ ɉɚɤɬɚ ɫɚɫɬɨʁɚɨ ɫɟ ɢ ɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ɧɢɫɭ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɧɢɤɚɤɜɚ
ɫɬɜɚɪɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɩɪɚɜɚɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ʁɟ
ɛɢɥɨɭɫɥɨɜʂɟɧɨɧɟɨɩɯɨɞɧɨɲʄɭɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɲʄɭɩɨɨɫɧɨɜɢɨɛɢɱɚʁɧɨɝɩɪɚɜɚ
ɚ ɄɟɥɨɝʁɟɫɦɚɬɪɚɨɞɚʁɟÄɨɞɛɪɚɧɚɤɨɪɟɥɚɬɢɜɚɝɪɟɫɢʁɟ³87, ɢɚɤɨ ɧɢʁɟɛɢɨɫɩɪɟɦɚɧɞɚ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɢɲɬɚɬɚɱɧɨɨɛɭɯɜɚɬɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ.88
Renunciation of War, between mr. Atherton and Sir A. Chamberlain, no. 1. June 23rd, 1928. ɉɪɟɭɡɟɬɨɫɚ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɟ http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/kbmenu.asp, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ 
ɝɨɞɢɧɟ
82 Bowett, D., Self-Defence in international law, ɫɬp. 135.
83 ɍɪɨɻɟɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɩɪɚɜɚɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɚɝɥɚɲɚɜɚɧ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟɏɢɝɢɧɫoɜɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ
ɛɚɪɟɦ “[ɩ]ɪɢɜɪɟɦɟɧɨ (…), ɞɪɠɚɜɚ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɫɭɞɢʁɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ʃɟɧɨʁ ɫɭɞɛɢɧɢ.” (ɇɚɜɨɞɧɢɰɢ
ɞɨɞɚɧɢ). Higgins, R., Legal Limits to the Use of Force, British Yearbook of International Law, 1961, ɫɬp. 
304.
84 Wehberg, E., op.cit., ɫɬp. 49.
85 Brownlie, I., International Law and the Use of Force by States., ɫɬp. 238-9.
86 ȼɢɞɢ Further Correspondence, no. 1. June 23rd, 1928. ɉɪɟɭɡɟɬɨ ɫɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɟ
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/kbmenu.asp, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
87 ɐɢɬɢɪɚɧɨɨɞ Brownlie, I., International Law and the Use of Force by States, ɫɬp. 240. Ʉɨɧɜɟɧɰɢʁɚɨ
ɚɝɪɟɫɢʁɢɤɨʁɚʁɟɭɫɚɝɥɚɲɟɧɚɩɨɞɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂɫɬɜɨɦȾɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚɝɨɞɢɧɟɬɚɤɨɻɟɧɢʁɟɦɨɝɥɚ
ɩɪɭɠɢɬɢɞɨɜʂɧɨʁɚɫɧɟɭɩɭɬɟɨɬɨɦɟȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟ Zourek, J., op.cit., ɫɬp. 43.
88 ȼɢɞɢ Further Correspondence, no. 1. June 23rd, 1928. ɉɪɟɭɡɟɬɨ ɫɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɟ
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/kbmenu.asp, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
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ɉɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɤɨɧɰɟɩɬ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ
Ɍɨɤɨɦ ɫɭɻɟʃɚ ɭ ɇɢɪɧɛɟɪɝɭ ɩɨɫɬɚɥɨ ʁɟ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɩɨɞɥɨɠɧɨ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚɦɚɇɚɫɬɨʁɚʃɚ ɚɦɟɪɢɱɤɟ ɫɬɪɚɧɟ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɛɟɡ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ
ɛɢɥɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɩɚɤɬɨɦ Ʉɟɥɨɝ-Ȼɪɢɚɧ ɨɦɨɝɭʄɢɥɚ ɫɭ ȵɟɦɰɢɦɚ ɞɚ ɩɨɤɭɲɚʁɭ
ɨɩɪɚɜɞɚɬɢɨɤɭɩɚɰɢʁɭɇɨɪɜɟɲɤɟɢɚɤɨʁɟɛɢɥɨʁɚɫɧɨɞɚɫɟʃɢɯɨɜɨɞʁɟɥɨɜɚʃɟɧɢɤɚɤɨ
ɧɢʁɟɦɨɝɥɨɩɨɞɜɟɫɬɢɩɨɞɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ89
Ɉɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟɞɚɧɢʁɟɦɨɝɭʄɟɩɨɫɬɢʄɢɧɚɩɪɟɞɚɤɭɩɪɚɜɰɭɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɩɪɚɜɚ
ɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɞɨɤɞɪɠɚɜɟɧɟɩɪɢɫɬɚɧɭɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭɫɭɩɟɪɜɢɡɢʁɭɫɜɨɝɩɪɚɜɚ
ɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɄɚɤɨɬɨɩɪɢɦʁɟʄɭʁɟȼɚɥɞɨɤʁɨɲʁɟɞɚɧɩɪɨɛɥɟɦɤɨʁɢɫɟɨɜɞʁɟʁɚɜʂɚ
ʁɟɭɬɨɦɟɲɬɨ³>ɩ]ɪɚɜɧɢɫɢɫɬɟɦɤɨʁɢɫɚɦɨɡɚɛɪɚʃɭʁɟɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɚɧɟɪɟɝɭɥɢɲɟɧɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɧɚɱɢɧ ɩɢɬɚʃɟ ɦɢɪɧɨɝ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɫɩɨɪɨɜɚ ɨɫɭɻɟɧ ʁɟ ɧɚ ɩɪɨɩɚɫɬ.”90
ɂɫɬɢɧɢɬɨɫɬɨɜɟɬɜɪɞʃɟɧɚʁɛɨʂɟʁɟɞɨɤɚɡɚɧɚɭɩɟɪɢɨɞɭɢɡɦɟɻɭɞɜɚɫɜʁɟɬɫɤɚɪɚɬɚ.
ɍɩɪɤɨɫɧɟɭɫɩʁɟɫɢɦɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɱɭɜɚʃɚɦɢɪɚɭɩɟɪɢɨɞɭȾɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ
ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɢɡɪɚɡɢɥɟ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɚɤɨɧ Ⱦɪɭɝɨɝ
ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɚɡɥɨɝɚ ɥɟɠɚɨ ʁɟ ɭɬɨɦɟ ɲɬɨ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ“[ɦɨʄɧɟɞɪɠɚɜɟ] ɧɟɦɨɝɭ (…) ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɫɚɦɨɫɭɞɨ
ɩɪɚɜɭɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɚɞɚɭɢɫɬɨɜɪɢʁɟɦɟɧɟɨɜɥɚɫɬɟɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟɞɚɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚʁɭ
ɫɢɥɢ ɤɚɞ ɝɨɞ ɨɰʁɟɧɟ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ.”91 ɋɜɟ ɞɨɤ ɜɟɥɢɤɟ ɫɢɥɟ ɜɢɞɟ ɤɨɪɢɫɬ ɭ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝ ɧɚ ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɚ ɢ a fortiori
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢ ɩɪɚɜɚ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɚɦɟ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɞɚ ɜɪɲɟ ɭɥɨɝɭ
ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ ɩɨɥɢɰɚʁɰɚ ɨɧɟ ʄɟ ɧɚɫɬɚɜɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɩɪɚɜɚɢɞɚɭɬɢɱɭɧɚʃɟɝɨɜɨɩɨɲɬɢɜɚʃɟ ɢɨɛɚɜɟɡɧɭɩɪɢɦʁɟɧɭ
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɢɡɜɨɪɚ ɢɡ ɤɨʁɟɝ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɰɪɩɢ ɫɜɨʁɭ ɫɧɚɝɭ ʁɟ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɪɟɰɢɩɪɨɰɢɬɟɬɚ Ⱦɪɠɚɜɟ ɢɦɚʁɭ ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɩɪɟɦɚ ɪʁɟɱɢɦɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ɏɟɧɤɢɧɚ “ɞɪɠɚɜɟ
89 Schachter, O., ‘Self-Defense and the Rule of Law,’ 83 American Journal of International Law, 1989, 
ɫɬp. 262 ȼɢɞɢ ɬɚɤɨɻɟ $OH[DQGURY 6 op.cit ɫɬS  0F'RXJDO 06 ɢ )HOLFLDQR )3., Law and 
Minimum World Public Order: The Legal Regulation of International Coercion, New Haven, USA, Yale 
Univ. Press, 1961, ɫɬS.
90 Waldock, H., op.citɫɬS.
91 Schachter, O., “Self-'HIHQVHDQGWKH5XOHRI/DZ´ɫɬS.
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ɩɨɲɬɭʁɭɫɤɨɪɨɫɜɟɩɪɢɧɰɢɩɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɢɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭɫɤɨɪɨɫɜɟɨɛɚɜɟɡɟɭ
ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ.”92 Ɉɧɨ ɲɬɨ ɫɥɢʁɟɞɢ ɢɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɢ ɢɡ ɤɨɧɰɟɩɬɚ ɫɭɜɟɪɟɧɟ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢ ʁɟ ɞɚ ɩɪɟɦɚ ɪʁɟɱɢɦɚ ɏɢɝɢɧɫɨɜɟ, “ɩɨɫɟɛɧɚ ɜɪɫɬɚ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ
ɭɝɪɚɻɟɧɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ʁɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɪɟɰɢɩɪɨɰɢɬɟɬɚ.”93
ɉɨɬɜɪɻɭʁɭʄɢɏɟɧɤɢɧɨɜɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɨɧɚɞɨɞɚʁɟɞɚʁɟ³>ɱ]ɟɫɬɨɭɢɧɬɟɪɟɫɭɞɪɠɚɜɟɭ
ɩɢɬɚʃɭɞɚɫɟɩɨɡɨɜɟɧɚɨɫɧɨɜɩɪɟɞɜɢɻɟɧɩɪɚɜɨɦ(...) ”94 ɍɧɚɫɬɚɜɤɭɨɜɟɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ
ɛɢʄɟ ɫɚ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɞɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ µɪɟɰɢɩɪɨɰɢɬɟɬɚ¶ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɦɨɝɭʄɟɧɚ ɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭ ɧɢʁɟɞɨɜɨʂɧɨɟɮɢɤɚɫɧɚɞɚɫɩɪɢʁɟɱɢɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟɭɨɞɫɭɫɬɜɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɧɢɯ ɧɨɪɦɢ ɢɥɢ ɤɪɲɟʃɟɦ ɢɫɬɢɯ ɋɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨɫɟɛɚɧ ɨɫɜɪɬ
ɛɢʄɟɭɱɢʃɟɧɩɪɟɦɚɩɢɬɚʃɭɞɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɫɢɫɬɟɦɚ95 ɭɩɪɚɤɫɢɢ
ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ ɬɟ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ȿɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɨɛɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ʄɟ ɫɟ ɦʁɟɪɢɬɢ
ɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɪɟɞɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɮɪɟɤɮɟɧɰɢʁɨɦ
ɭɩɨɬɪɟɛɟɨɪɭɠɚɧɟɫɢɥɟɫɰɢʂɟɦɭɫɩʁɟɲɧɨɝɨɱɭɜɚʃɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɚɭɩɢɬɚʃɭ
ɉɨɥɚɡɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɜɟɡɚɧɚ ʁɟ ɡɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ
ɫɭɜɟɪɟɧɟɞɪɠɚɜɟɛɢɪɚʁɭɨɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɢɥɢɦɟɬɨɞɟɤɨʁɢɧɚʁɛɨʂɟɦɨɝɭɞɚɢɦɨɛɟɡɛʁɟɞɟ
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ Ɉɜɚɤɨ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɬɟɡɚ ɩɨɬɢɱɟ ɢɡ ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɩɨɡɧɚɬɢɯ ɢ ɲɢɪɨɤɨ
ɪɚɫɩɪɚɜʂɚɧɢɯ ɬɟɡɚ ɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɜɨɞɢ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɢʁɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢ
ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɩɭɧɨɦ ɫɦɢɥɫɭ ɬɟ ɪʁɟɱɢ ɧɟɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɚ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨʁɢ ɨɛɥɢɤɭʁɭ
ɦɨɞɟɪɧɟɞɪɠɚɜɟɨɞɝɨɞɢɧɟɚɤɨʁɢɫɟɡɚɫɧɢɜɚɧɚ‘ɫɩɨɪɚɡɭɦɧɨɦɩɪɚɜɭɧɚɪɨɞɚ’. 
ɍ ɭɫɤɨʁ ɜɟɡɢ ɫɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ Ⱥɪɟɧɞ ɬɜɪɞɢ ɞɚ “ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɭ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭɜɟɪɟɧɟ
(ɨɧɟ) ɧɟɦɨɝɭɛɢɬɢɜɟɡɚɧɟɜɢɲɢɦɩɪɚɜɧɢɦɧɨɪɦɚɦɚɛɟɡʃɢɯɨɜɨɝɩɪɢɫɬɚɧɤɚ.”96 Ɉɧ
ɬɚɤɨɻɟ ɰɢɬɢɪɚ ɨɞɥɭɤɭ ɋɬɚɥɧɨɝ ɫɭɞɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɚɜɞɟ ɤɨʁɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ Ʌɨɬɭɫ
ɝɥɚɫɢ ³>ɩ]ɪɚɜɢɥɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɚ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭ ɞɪɠɚɜɟ ɩɨɬɢɱɭ ɨɞ ʃɢɯɨɜɟ
ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɜɨʂɟ [ɢ ɫɬɨɝɚ@ >ɨ]ɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɚ ɧɟ ɦɨɝɭ (…) ɫɟ
92 Henkin, L., How Nations Behave: Law and Foreign Policy. New York, Columbia Univ. Press, 1979,
ɫɬS.
93 Higgins, R., The Development of International Law Through the Political Organs of the United Nations, 
Oxford University Press: Oxford, 1963, ɫɬS.
94 Ibid.
95 Ⱦɚɤɥɟ ɨɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɭ ɨɞɫɭɫɬɜɭ
ʁɚɫɧɢɯɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɢɫɚɧɤɰɢʁɚ
96 Arend, A.J., International Law and the Preemptive Use of Military Force, The Washington Quarterly, 
9ROQRɫɬS.
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ɩɨɞɪɚɡɭɦʁɟɜɚɬɢ´97 ɂɡɨɜɚɤɜɨɝɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɫɥɢʁɟɞɢɡɚɤʂɭɱɚɤɞɚ, ɚɤɨɞɪɠɚɜɟɨɫʁɟɬɟ
ɞɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚɩɪɚɜɢɥɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɩɪɚɜɨɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɟ
ɫɥɭɠɟʃɢɯɨɜɢɦɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚɧɚ ɟɮɢɤɚɫɚɧɢɥɢɩɨɬɩɭɧɧɚɱɢɧ ɨɧɟɢɦɚʁɭ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɞɪɭɝɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨʁɚ ɢɦ ɫɬɨʁɟ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ Ʌɟɝɢɬɢɦɧɨ
ɩɪɚɜɨɭɨɜɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɭɢɩɚɤɧɟɬɪɟɛɚɬɭɦɚɱɢɬɢɧɚɧɚɱɢɧɞɚʁɟɩɪɚɜɨɢɥɢɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɧɚɧɨɪɦɚɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ98
ɋɥɢɱɧɨɫɬɩɨɥɚɡɧɨɝɫɚɦɨɞɟɪɧɢɦɤɨɧɰɟɩɬɨɦɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɫɚɫɬɨʁɢɫɟ
ɭɬɨɦɟɞɚɫɭɞɪɠɚɜɟɭɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭɢɦɚɥɟɩɪɚɜɨɞɚɫɚɦɟɩɪɨɰʁɟɧɟɫɜɨʁɟɢɧɬɟɪɟɫɟɭ
ɩɪɜɨʁ ɢɧɫɬɚɧɰɢ ȳɟɞɢɧɚ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɢɦɭɧɟ ɛɢɥɚ ʁɟ ɫɚɧɤɰɢʁɚ
ɪɟɰɢɩɪɨɰɢɬɟɬɚ ȼɪɟɦɟɧɨɦ ʁɟ ɩɨɫɬɚɥɨ ʁɚɫɧɨ ɞɚ ɫɭ ɫɚɦɨ ɦɨʄɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢɦɚɥɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɞʁɟɥɭʁɭɢɡɜɚɧɚɪɟɧɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɬɚɤɨɞɚʁɟɡɚɜɟʄɢɧɭɞɪɠɚɜɚ
ɛɢɥɨ ɧɟɡɚɦɢɫɥɢɜɨ ɞɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭ ɤɪɲɟʃɟ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɨɜɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɩɪɚɜɢɥɚ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɭɝɨɜɨɪɭ ɢɥɢ ɩɨɜɟʂɢ
ɉɪɨɭɱɚɜɚʃɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɩɪɟɦɚ ɉɨɜɟʂɢ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɩɨɦɚɠɟ ɭ
ɪɚɫɜʁɟɬʂɚɜɚʃɭɩɪɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɟɢɫɬɢɩɪɭɠɚɤɚɨɢɭɨɡɧɚɱɚɜɚʃɭɢɡɚɡɨɜɚɫɚɤɨʁɢɦɚɫɟ
ɧɚɜɟɞɟɧɢɫɢɫɬɟɦɫɭɨɱɚɜɚɭɦɨɞɟɪɧɨɞɨɛɚ
97 The case of the S.S. Lotus3&,-6HU$QRɫɟɩɬɟɦɛɚɪɫɬSɐɢɬɢɪɚɧɨɨɞ$UHQG$-
International Law and the Preemptive Use of Military ForceɫɬS.
98 ɂɚɤɨ ʁɟ ɧɩɪ ɢ ȳɟɥɢɧɟɤ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɩɨɡɢɬɢɜɢɫɬɢɱɤɟ ɲɤɨɥɟ ɩɪɚɜɚ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ
ʁɟɞɢɧɨ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɚɜɢɥɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ- ɩɪɚɜɨ ɞɪɠɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɟ Ɉɧ ʁɟ ɨɜɭ ɢɞɟʁɭ
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɨ ɧɚ ɫʂɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ ÄɄɚɞ ɝɨɞ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɭɫɚɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦɞɪɠɚɜɟɜɥɚɞɚɜɢɧɚɩɪɚɜɚɫɟɩɨɜɥɚɱɢɭɞɪɭɝɢɩɥɚɧʁɟɪɞɪɠɚɜɚɫɬɨʁɢɜɢɲɟɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɛɢɥɨɤɚɤɜɭɜɥɚɞɚɜɢɧɭɩɪɚɜɚ³Allgemeine Staatslehre (3rd ed., 1914) ɫɬS 377. (as translated 
by Sir Hersch Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of International Law (1927) ɫɬS47.
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ɉɊȺȼɈɇȺɋȺɆɈɈȾȻɊȺɇɍɍɉɈȼȿȴɂ ɍȳȿȾɂȵȿɇɂɏɇȺɐɂȳȺ
Ɂɚɛɪɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟ
ɂɡɪɚɞɚɱɥɚɧɚ2(4)
ɇɚʁɛɢɬɧɢʁɢ ɞɨɝɚɻɚʁ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɦʁɟɧɢɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɪɚɬ ɢ a fortiori, ɧɚ ɬɟɨɪɢʁɟ ɨ
ɨɩɪɚɜɞɚʃɭ ɡɚ ɪɚɬ ʁɟ ɛɢɨ ɉɪɜɢ ɫɜʁɟɬɫɤɢ ɪɚɬ ɉɪɟɦɚ ɪʁɟɱɢɦɚ ɀɢɪɨɚ: “La Grande 
Guerre a boulversé la conception que le monde se faisait antérieurement de la guerre.”99
ɍ ɞɨɛɚ µɬɨɬɚɥɧɨɝ ɪɚɬɚ’, ɪɚɬɧɢɦ ɞɟʁɫɬɜɢɦɚ ɛɢɥɟ ɫɭ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɪɭɠɚɧɟ
ɫɧɚɝɟ ɧɟɝɨ ɢ ɰʁɟɥɨɤɭɩɧɨ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨ, ɚ ɪɚɬɧɚ ɡɨɧɚ ɩɪɨɲɢɪɢɥɚ ɫɟ ɫɚ ɛɨʁɧɨɝ ɩɨʂɚ
ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɫɟɥɚ ɢ ɝɪɚɞɨɜɚɋɬɨɝɚʁɟɛɢɥɨɧɟɨɩɯɨɞɧɨɞɚɫɟɭɫɝɚɥɚɫɟɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɧɚ
ius ad bellum ɢ ius in bello.
Ɉɜɨ ʁɟ ɩɨɡɚɞɢɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚ ɢ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ
Interbellum100-ɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɚ ɱɥaɧɚ 2. (4) ɉɨɜɟʂɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
ɧɚɰɢʁɚ. ɇɚɦʁɟɪɚ ɩɨɬɩɢɫɧɢɤɚ ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɚ ɭ
Ⱥɬɥɚɧɬɫɤɨʁ ɩɨɜɟʂɢ ɢɡ 1941. ɝɨɞɢɧɟ, ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ “ɨɞɪɢɰɚʃɟ ɨɞ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ”101 Ɉɞ ɬɨɝ ɜɪɟɦɟɧɚ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɜɢɲɟ ɨ ɡɚɛɪɚɧɢ ɪɚɬɚ, ɧɟɝɨ
ɭɨɩɲɬɟɧɢʁɟ ɨ ɡɚɛɪɚɧɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ.102 ɉɪɟɚɦɛɭɥɨɦ ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɞɚ “ɫɟ ɨɪɭɠɚɧɚɫɢɥɚɧɟʄɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɬɢɫɟɦɭɨɩɲɬɟɦɢɧɬɟɪɟɫɭ.”103 ɂɡ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɫɟɦɨɠɟɭɨɱɢɬɢɞɚʁɟɧɚɩɭɲɬɟɧɚɪɚɡɥɢɤɚɤɨʁɚʁɟɭɉɚɤɬɭȾɪɭɲɬɜɚ ɧɚɪɨɞɚ
ɩɪɚɜʂɟɧɚɢɡɦɟɻɭɡɚɛɪɚʃɟɧɢɯɢɞɨɩɭɲɬɟɧɢɯɪɚɬɨɜɚ.
ɇɚɞɚʂɟ, ɩɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɭ ɢɫɬɨɪɢʁɢ, ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧ ʁɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɩɪɢɦʁɟɧɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ.104 Ⱦɪɝɢɦ ɪɢʁɟɱɢɦɚ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ
ɢɧɫɬɚɧɰɚ– ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ - ɤɨʁɢ ɛɢ ɢɦɚɨ ɨɜɥɚɲɬɟʃɟ ɞɚ
99 ”ȼɟɥɢɤɢ ɪɚɬ ʁɟ ɢɡ ɤɨɪʁɟɧɚ ɩɪɨɦʁɟɧɢɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭ ɤɨʁɭʁɟɫɜʁɟɬɭɩɪɨɲɥɨɫɬɢɢɦɚɨɨɪɚɬɭ´Giraud, E., 
La Théorie de la Légitime Défense, Rec.d.C., 1934, III, ɫɬp. 693.
100 ɉɟɪɢɨɞ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɫɜʁɟɬɫɤɚ ɪɚɬɚ
101 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɢ Ⱥɜɚɥɨɧ ɩɪɨʁɟɤɬɚ: 
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wwii/atlantic.htm ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
102 Wehberg, H., L’Interdiction du Recours à la Force, Rec.d.C., ,ɫɬp. 59; Waldock, C.H.M., The 
Regulation of the Use of Force of Individual States in International Law, Rec.d.C., 1952, I, ɫɬp. 487; 
Bowett, Self-Defence in International Law, ɫɬp. 146.
103 Waldock, H., op.cit., ɫɬp. 492.
104 Bowett, D., Self-Defence in International Law, ɫɬp. 7.
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ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ɥɢ ʁɟ, ɢ, ɤɚɞɚ, ɞɨɩɭɲɬɟɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟɂɡɜɨɪɧɚɢɞɟʁɚɩɪɟɝɨɜɚɪɚɱɚ ɛɢɥɚ
ʁɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɨɧɨɫɢ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɜɨʁɫɤɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɞɪɠɚɜɚ ɱɥɚɧɢɰɚ, ɧɟɝɨ ɢ ɞɚ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɭʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɞɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ
ɧɚɰɢʁɟ ɢɦɚʁɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɭ ɚɪɦɢʁɭ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ. ɋɬɜɚɪɚʃɟ ɬɚɤɜɟ ɚɪɦɢʁɟ ɢɩɚɤ
ɧɢɤɚɞɚ ɧɢʁɟ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɨɜɚɧɨ.
Ɂɧɚɱɟʃɟ ɱɥɚɧɚ 2(4)
ɑɥɚɧ 2 (4) ɝɥɚɫɢ:
ɋɜɢ ɱɥɚɧɨɜɢ, ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ, ɭɡɞɪɠɚɜɚʄɟ ɫɟ ɨɞ
ɩɪɢʁɟɬʃɟ ɫɢɥɨɦ ɢɥɢ ɨɞ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɤɨʁɚ ɛɢ ɛɢɥɚ ɭɩɟɪɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɦɚ ɤɨʁɟ
ɞɪɠɚɜɟ ɢɥɢ ɤɨʁɚ ɛɢ ɧɚ ɦɚ ɤɨʁɢ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ ɛɢɥɚ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ
ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ.
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɱɥɚɧ 2 (4) ɝɨɜɨɪɢ ɨ ‘ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɥɟ’ɚ ɧɟ ɪɚɬɭ, ɲɬɨ ʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɉɚɪɢɲɤɢ ɩɚɤɬ, ɤɨʁɢ ʁɟ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚɨ ɭɩɨɬɪɟɛɭ
ɫɢɥɟ ɤɨʁɚ ɧɟ ɩɪɟɪɚɫɬɚ ɭ ɪɚɬ. ɉɪɟɦɚ ɉɨɜɟʂɢ, ɦʁɟɪɟ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɪɟɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ ɢɥɢ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ, ɛɢɥɟ ɫɭ ɨɞ ɬɨɝ
ɦɨɦɟɧɬɚ ɬɚɤɨɻɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧɟ105, ɱɚɤ ɢ ɚɤɨ ɧɢɫɭ ɞɨɫɬɢɡɚɥɟ ɫɬɟɩɟɧ ‘ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ’
ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɱɥɚɧɨɦ 51. ɉɨɜɟʂɟ. Ɋɚɡɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɢɫɬɨ ɩɢɬɚʃɟ, Ʉɟɥɫɟɧ ʁɟ
ɡɚɭɡɟɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɞɚ “[ɫ]ɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɧɢʁɟ ɢɫɬɨ ɲɬɨ ɢ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄ; ɨɧɚ ʁɟ ɩɨɫɟɛɧɚ
ɜɪɫɬɚ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄɢ.”106 ɉɪɟɦɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɧɨɪɦɚɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄ ɫɟ ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɢɫɤʂɭɱɭʁɭ ʁɟɪ “ɫɚɦɨ ɩɪɨɬɢɜ
ɩɪɢʁɟɬʃɢ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɨɜɪɟɞɭ ɱɥɚɧɚ 2 (4) [ɫɦɢʁɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɫɢɥɚ.]”107 Ɍɨ
ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɱɥɚɧ 2 (4) ɦɨɠɟ ɬɭɦɚɱɢɬɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɜɚɤɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ
105 ȼɢɞɢ O’Connell, The Myth of Preemptive Self-Defense, American Society of International Law
Presidential Task Force on Terrorism, ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɢ www.asil.org. ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ
ɝɨɞɢɧɟ Ɉɧɚɫɟ inter alia, ɩɨɡɢɜɚɧɚFriendly Relations Declaration, ɤɨʁɨɦʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɞɚ
³>ɞ]ɪɠɚɜɟ ɢɦɚʁɭ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɫɟ ɭɡɞɪɠɟ ɨɞ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ ɤɨʁɟ ɩɨɞɪɚɡɭɦʁɟɜɚʁɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ
ɫɢɥɟ” ȼɢɞɢ5HɡȽɋ. 2625 (XXV), UN Doc. A/8028.; Dinstein, Y., War, Aggression and Self-Defence, 
ɫɬS %owett, D., Reprisals Involving the Use of Force, 66 AmɟULFDQ Journal of International Law, 
1972, ɫɬp. 1,3.
106 Kelsen, H., Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter of the United Nations., 
ɫɬp. 784.
107 Bowett, D., Self-Defence in International Law, ɫɬp. 149
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ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ “ipso facto rupture de la paix”, ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 39. ɉɨɜɟʂɟ.108 ɉɪɟɦɚ
ɱɥɚɧɭ 39, ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɚ ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɨ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɦʁɟɪɟ ‘ɞɚ ɫɟ
ɨɞɪɠɢ ɢɥɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɦɢɪ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ’ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɢ, inter alia, ‘ɩɨɜɪɟɞɚ ɦɢɪɚ.’109
ɉɨɲɬɨ ɱɥɚɧ 2 (4) ɫɩɨɦɢʃɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɞɪɠɚɜɟ, ɦɨɠɟ ɫɟ ɬɜɪɞɢɬɢ ɞɚ ɧɟ ɩɪɭɠɚ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ, ɨ ɱɟɦɭ ʄɟ ɛɢɬɢ
ɝɨɜɨɪɚ ɭ ɩɨɫɟɛɧɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ. ɑɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɪɚɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɩɪɟɦɚ ɉɨɜɟʂɢ
ɨɞɧɨɫɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɞɪɠɚɜɟ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɤɨʁɟ ʁɟ ɞɨ ɬɨɝ
ɜɪɟɦɟɧɚ, ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɨ ɫɚɦɨ ɞɪɠɚɜɟ ɤɚɨ ɫɭɛʁɟɤɬɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ. ɍ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ,
ɉɨɜɟʂɚ ɍɇ-ɚ ʁɨɲ ɭɜʁɟɤ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɪɟɝɭɥɢɫɚɥɢ ɨɞɧɨɫɟ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɚ ɨɞ 1648. ɝɨɞɢɧɟ. ɂɡ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɫɥɢʁɟɞɢ ɞɚ ɫɟ
ɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɢɥɢ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɜɢɫɨɤɢɯ
ɫɬɪɚɧɚ ɩɨɬɩɢɫɧɢɰɚ ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɢ ɧɢɬɢ ʁɟɞɧɚ ɡɚɛɪɚɧɚ.
ɑɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 2 (4) ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɜɟɡɚɧ ɡɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ
ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɪɚɧɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɚɦɨ ɧɚ “ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɫɢɥɨɦ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɤɨʁɚ ɛɢ ɛɢɥɚ
ɭɩɟɪɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɦɚ ɤɨʁɟ
ɞɪɠɚɜɟ”, ɭɦʁɟɫɬɨ ɦɚ ɤɨʁɭ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ. Ɉɜɚɤɜɚ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ
“ɭɝɪɨɡɢɬɢ ɩɪɢʁɟ ɧɟɝɨ ɨʁɚɱɚɬɢ ɡɚɩɨɜʁɟɫɬ ɧɟɱɢʃɟʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭ ɭɡɞɪɠɚɜɚʃɭ ɨɞ
ɚɝɪɟɫɢʁɟ ɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɜɟ ɞɪɠɚɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɱɥɚɧɨɦ 2
(4).”110 ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ, travaux préparatoires111 ɧɚ ɱɥɚɧɭ 2 (4), ɢ ɦɢɲʂɟʃɚ
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɚ ɧɚɤɨɧ 1945. ɝɨɞɢɧɟ, ɞɨɩɪɢɧɢʁɟɥɢ ɫɭ ʁɚɫɧɨʁ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɢ ɫɬɚɜɚ ɞɚ
“ɭɜɨɞɧɢ ɞɢɨ ɨɜɨɝ ɱɥɚɧɚ (…) ɧɢʁɟ ɫɤɪɨʁɟɧ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟ ɨɛɚɜɟɡɟ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɬɢɦ ɱɥɚɧɨɦ.”112 ɑɥɚɧ 2 (4) ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɬɭɦɚɱɢɬɢ ɤɚɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ, ɭ ɫɦɭɫɥɭ ɞɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ – ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɚɝɪɟɫɢɜɧɚ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɢ – ɧɟ
ɦɨɠɟ, ipso facto, ɛɢɬɢ ɭɫɦʁɟɪɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ
108 Virally, M., “Article 2 (4)”, in Cot, J.P, and Pellet, A., La Charte des Nations Unies, ɫɬS. « rupture 
de la paix » ɡɧɚɱɢ : ɩɨɜɪɟɞɭ ɦɢɪɚ.
109 Kelsen, H., Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter of the United Nations, 
Am.JIL, 1948, ɫɬp. 788.
110 Waldock, H., op.cit., ɫɬp. 493; Bowett, D., Self-Defence in International Law, ɫɬp. 150-51.
111 ɉɪɢɩɪɟɦɧɢɪɚɞɨɜɢ
112 Bowett, D., Self-Defence in International LawɫɬSɢ.XQ]-³,QGLYLGXDODQG&ROOHFWLYH6HOI-
Defense in Article 51 of the UN Charter”, 41 American Journal of International Law  ɫɬS 
Gray, C., International Law and the Use of Force, Oxford: Oxford Univ. Press, 2000, ɫɬS%URZnlie, I., 
International Law and the Use of Force by StatesɫɬS.
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ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɦɚ ɤɨʁɟ ɞɪɠɚɜɟ.113 ɉɪɟɦɚ Ʉɟɥɫɟɧɭ, ɱɥɚɧɨɜɢ 2 (4) ɢ 51 ɦɨɝɭ ɫɟ ɱɢɬɚɬɢ
ɤɚɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɫɚɜɪɲɟɧɨ ɭɫɤɥɚɻɟɧɢ ʁɟɪ
ʁɟɞɧɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɩɪɢɧɭɞɧɢɯ ɦʁɟɪɚ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɟ
ɞɪɠɚɜɟ, ɩɪɟɦɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ɞʁɟɥɭʁɟ ɫɚ
ɨɞɨɛɪɟʃɟɦ ɨɩɲɬɟɝ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ, ʁɟɪ ɦɨɠɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɟ
ɤɚɨ ɨɪɝɚɧ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɟ ɧɚ ɨɜɨɦ ɩɪɚɜɭ, ɬɚɤɨ ɞɚ
ɫɟ ʃɟɧɨ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɦɨɠɟ ɬɭɦɚɱɢɬɢ ɤɚɨ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ
ɧɚ ɤɪɲɟʃɟ ɩɪɚɜɚ.114
ɇɚ ɨɜɨɦ ɦʁɟɫɬɭ, ɛɢɥɨ ɛɢ ɤɨɪɢɫɧɨ ɩɨɫɜɟɬɢɬɢ ɜɢɲɟ ɩɚɠʃɟ ɩɨɡɢɰɢʁɢ ɱɥɚɧɚ 2 (4) ɭ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨɦ ɭ ɉɨɜɟʂɢ, ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ʃɟɝɨɜɨɦ
ɨɞɧɨɫɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 39. Ɉɜɚʁ ɩɨɫɥɟɞʃɢ ɝɥɚɫɢ:
ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɦɚ ɤɚɤɜɟ ɩɪɢʁɟɬʃɟ ɦɢɪɭ,
ɩɨɜɪɟɞɟ ɦɢɪɚ ɢɥɢ ɞʁɟɥɚ ɧɚɩɚɞɚ ɢ ɱɢɧɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɢɥɢ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɤɚɤɜɟ
ɦʁɟɪɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɫɚɨɛɪɚɡɧɨ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ 41. ɢ 42. ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɢ ɢɥɢ
ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɦɢɪ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ.
Ⱥɧɚɥɢɡɨɦ ɱɥɚɧɚ 39. ɩɨɫɬɚʁɟ ɭɨɱʂɢɜɨ ɞɚ ʁɟ ɨɛɢɦ ɩɢɬɚʃɚ, ɤɨʁɟ ɭ ɬɟɨɪɢʁɢ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɭɞɭ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɲɢɪɢ ɧɟɝɨ ɨɛɢɦ ɡɚɛɪɚɧɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ
ɱɥɚɧɨɦ 2 (4). Ʉɚɨ ɩɪɜɨ, ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɨɜɥɚɲɬɟɧ ɞɚ
ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɦʁɟɪɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɦɢɪ ɭɝɪɨɠɟɧ ɢ ɨɞ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ. ɇɚɞɚʂɟ, ʃɟɝɨɜ ɨɛɢɦ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ ʁɟ ɩɪɨɲɢɪɟɧ ɞɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ‘ɞʁɟɥɚ ɧɚɩɚɞɚ’
ɲɬɨ ɫɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɧɟ ɦɨɪɚʁɭ ɩɨɞɭɞɚɪɚɬɢ ɫɚ ɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɢɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɢɦɚ, ɚ ɡɚ
ɤɨʁɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟ ɨɰʁɟɧɢɬɢ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɦɢɪɭ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ.
Ɉɛɡɢɪɨɦ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɉɨɜɟʂɚ ɫɚɞɪɠɢ ɨɞɪɟɞɛɟ ɢ ɨ ɪʁɟɲɚɜɚʃɭ ɫɩɨɪɨɜɚ
(ɩɨɞ ɨɜɥɚɲɬɟʃɢɦɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɥɢ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɭɞɚ ɩɪɚɜɞɟ) ɢ, ɤɚɨ
ultimum remedium, ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ ɦʁɟɪɚɦɚ ɩɪɢɫɢɥɟ, ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɦɚ
ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥɚɧɚ 39. ɢɦɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɞɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨʁɟ ɦɨɠɟ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɧɚɪɭɲɢɬɢ ɦɢɪ ɭ ɫɜɢʁɟɬɭ ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɧ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɱɥɚɧɚ 39., ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ
113 Bowett, D., Self-Defence in International Law, ɫɬp. 152.
114 Kelsen, H., “Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter of the United Nations”, 
42 Am.JIL, 1948, ɫɬp. 783.
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ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨɦ ɢ ɲɢɪɨɤɨɦ115 ɡɚɛɪɚɧɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɨʁ ɭ ɱɥɚɧɭ 2 (4) ɚ ɤɨʁɢ ɞɚɧɚɫ ɢɦɚʁɭ
ɫɬɚɬɭɫ ius cogens116, ɩɨɦɚɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛʁɚɫɧɢ ɡɚɲɬɨ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɱɥɚɧɭ
51. ɡɚɦɢɲʂɟɧɨ ɬɚɤɨ ɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɨ.
ɉɨɪɢʁɟɤɥɨ ɱɥɚɧɚ 51
ɇɚ ɩɨɱɟɬɤɭ Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɭ Ⱦɭɦɛɚɪɬɨɧ Ɉɤɫɭ ɢ ɋɚɧ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɭ, ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ
ɧɚɝɥɚɲɟɧ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɚ ɫɟ ɭ ɉɨɜɟʂɭ ɭɝɪɚɞɢ ɢɡɪɢɱɢɬɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɨ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ.
ɉɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚɨ ʁɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬ, ɫɥɢɱɚɧ ɨɧɨɦ ɢɡ ɩɨɫɬɭɩɤɚ ɢɡɪɚɞɟ ɉɚɤɬɚ Ʉɟɥɨɝ-Ȼɪɢɚɧ, ɞɚ
ɧɢʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɭɝɪɚɻɭʁɟ ɩɨɫɟɛɧɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɝɚɪɚɧɬɭʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ʁɟɪ ʁɟ ɫɟ ɨɜɨ ɩɪɚɜɨ ‘ɩɨɞɪɚɡɭɦʁɟɜɚɥɨ’117, ɜɟʄ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ɤɚɨ ɧɨɪɦɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ118 ɢ ɞɚ ɛɢ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɚ ɜɨɞɢɥɨ
ʃɟɝɨɜɨʁ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢ.
ɉɨɤɪɟɬ ɭɫɦʁɟɪɟɧ ɤɚ ɭɜɪɲɬɚɜɚʃɭ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ ɩɪɚɜɭ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɉɨɜɟʂɭ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɜɭɱɟ ɤɨɪɢʁɟɧɟ ɢɡ ȳɭɠɧɟ Ⱥɦɟɪɢɤɟ.
Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɚ ɨɜɨɝ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚ, ɱɥɚɧɢɰɟ ɍɝɨɜɨɪɚ ɢɡ ɑɚɩɭɥɬɟɩɟɤɚ, ɯɬʁɟɥɟɫɭɝɚɪɚɧɰɢʁɭ
ɞɚ ʄɟ ɥɟɝɚɥɧɨɫɬ ʃɢɯɨɜɨɝ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɛɢɬɢ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ
ɉɨɜɟʂɨɦ ɍɇ-ɚ119 Ʉɚɨ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚɆɨɧɪɨ ɞɨɤɬɪɢɧɟ120 ɧɨɜɢʁɟɝ ɞɚɬɭɦɚ,
115 ɂɫɬɨɪɢʁɚɢɡɪɚɞɟɱɥɚɧɚ 2(4) ɢɞɟɭɩɪɢɥɨɝɡɚɤʂɭɱɤɚɞɚɝɚɬɪɟɛɚɲɢɪɨɤɨɫɯɜɚɬɢɬɢ. ȼɢɞɢ Mrazek, J. 
Prohibition of the Threat and Use of Force, 27, Canadian Yearbook of International Law, 1989, ɫɬp. 86; 
ȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟGray, C., International Law and the Use of Force, ɫɬp. 25, 87.
116 ȼɢɞɢ Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits) 
Nicaragua vs. USA, ICJ. RepɫɬɪɊɟɡɋ.ɛ 502, ɩɨɬɜɪɻɭʁɟɨɛɚɜɟɡɧɨɫɬɱɥɚɧɚ 2 (4). UN Doc. 
S/Res/502 (1982). ɋɦɚɬɪɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɡɚɛɪɚɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
ɧɚɰɢʁɚ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ,QWHUQDWLRQDO /DZ &RPPLVVLRQ ɭ ɩɨɱɟɬɤɭ ʁɟ ɨɞɛɢʁɚɥɚ ɞɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢ
ɤɨɞɢɮɢɤɚɰɢʁɢɨɞɪɟɞɚɛɚɤɨʁɟɛɢɫɟɨɞɧɨɫɢɥɟɧɚius in bello, ʁɟɪʁɟɬɨɫɦɚɬɪɚɥɚɫɭɜɢɲɧɢɦɢɩɪɨɬɢɜɧɢɦ
ɫɬɚɬɭɫɭɧɚɜɟɞɟɧɟɡɚɛɪɚɧɟ
117 Alexandrov, S., Self-Defense against the Use of Force in International Law, ɫɬS. 85.
118 Bowett, D., Self-Defence in International Law, ɫɬp. 184.
119 ȼɢɞɢɧɩɪ McDougal, M.S., and Feliciano, F.P., Law and Minimum World Public Order: The Legal 
Regulation of International Coercion, ɫɬp. 235; Dinstein, Y., op.cit., ɫɬp. 161; Greig, D.W., “Self-Defence 
and the Security Council; What does Article 51 Require?” 40, International and Comparative Law 
Quarterly, 1991, ɫɬp. 370.
120 Bowett, D., Self-Defence in International Law ɫɬS -10. Ɇɨɧɪɨɜɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɜɢ
ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢɩɨɤɭɲɚʁɛɨɪɛɟɩɪɨɬɢɜɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɫɬɪɚɧɢɯɡɟɦɚʂɚɭɭɧɭɬɪɚɲʃɟɫɬɜɚɪɢʁɟɞɧɟɞɪɠɚɜɟ
ɉɪɟɞɫɟɞɧɢɤ ɋȺȾ ȹɟʁɦɫ Ɇɨɧɪɨ ɫɟ 1823 ɝɨɞ ɩɨɛɭɧɢɨ ɩɪɨɬɢɜ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɭ
ɩɨɫɥɨɜɟ Ⱥɦɟɪɢɤɟ Ɇɨɧɪɨ ʁɟ ɬɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɩɭɬɢɨ ɩɨɫɥɚɧɢɰɭ Ʉɨɧɝɪɟɫɭ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɬɪɢ ɧɚɱɟɥɚ  ɡɚɛɪɚɧɚ ɞɚʂɟ ɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢʁɟȺɦɟɪɢɤɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɟɜɪɨɩɫɤɢɯ
ɞɪɠɚɜɚɡɚɛɪɚɧɚɦɢʁɟɲɚʃɚɟɜɪɨɩɫɤɢɯɞɪɠɚɜɚɭɭɧɭɬɪɚɲʃɟɫɬɜɚɪɢɚɦɟɪɢɱɤɢɯɞɪɠɚɜɚɢɡʁɚɜɚɞɚ
ɋȺȾɧɟʄɟɢɧɬɟɪɜɟɧɢɫɚɬɢɭɩɨɫɥɨɜɟȿɜɪɨɩɟɈɜɭɞɨɤɬɪɢɧɭɫɭɚɦɟɪɢɱɤɢɩɨɥɢɬɢɱɚɪɢɫɥɢʁɟɞɢɥɢɫɜɟɞɨ
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ɍɝɨɜɨɪɢɡɑɚɩɭɥɬɟɩɟɤɚ ʁɟɩɪɟɞɜɢɻɚɨɞɚ“ɫɜɚɤɢɧɚɩɚɞɞɪɠɚɜɟɩɪɨɬɢɜɰʁɟɥɨɜɢɬɨɫɬɢ
ɢɥɢ ɧɟɩɨɜɪɟɞɢɜɨɫɬɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɛɢɥɨɤɨʁɟȳɭɠɧɨȺɦɟɪɢɱɤɟɞɪɠɚɜɟ(…), ɫɦɚɬɪɚɫɟɚɤɬɨɦɚɝɪɟɫɢʁɟɢ
ɩɪɨɬɢɜɛɢɥɨɤɨʁɟɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟ (…).”121 Ȼɢɥɨʁɟɪɚɡɭɦʂɢɜɨɞɚɛɢɩɪɟɧɨɫɦɨɧɨɩɨɥɚ
ɩɪɢɧɭɞɟɧɚ ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɱɢɧɢɨɫɭɜɢɲɧɢɦɨɜɚɤɜɭɨɞɪɟɞɛɭ
ɍɩɨɱɟɬɤɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɮɚɜɨɪɢɡɨɜɚɥɟɫɭɭɜɪɲɬɚɜɚʃɟɱɥɚɧɚ. ɭ9,,,
ɉɨɝɥɚɜʂɟɉɨɜɟʂɟ, ɚɥɢɡɛɨɝɪɚɡɭɦʁɟɜɚʃɚɡɚɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢ ɨɬɩɨɪɩɪɟɦɚɧɨɜɨɨɫɧɨɜɚɧɨɦ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɢɝɧɭɬʁɟɤɨɦɩɪɨɦɢɫɞɚɫɟɱɥɚɧɭɜɪɫɬɢɧɚ
ɤɪɚʁ9,,ɉɨɝɥɚɜʂɚ
Ⱦɨɞɚɬɧɢɪɚɡɥɨɝɡɚɭɜɪɲɬɚɜɚʃɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɉɨɜɟʂɭɫɚɫɬɨʁɚɨɫɟɭ
ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨʁ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ɪʁɟɲɢ ɫɩɨɪ ɤɨʁɢ ɭɤʂɭɱɭʁɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟ122ɩɚʁɟɛɢɥɨɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨɞɚɫɟɞɨɩɭɫɬɢɞɪɠɚɜɚɦɚɭɩɨɬɪɟɛɚɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɛɟɡ ɢɤɚɤɜɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɨɛɢɱɚʁɧɨɝ
ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɨɛɢɥɨɜɚɥɨ ɧɟʁɚɫɧɨʄɚɦɚ ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɭɜɪɲɬɚɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɛɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨɩɨɪɚɡɢɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɰɢʂɟɜɚɢɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ
ɂɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɨɞɪɟɞɛɟɨɡɚɛɪɚɧɢɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɦɨɠɟɫɟɡɚɤʂɭɱɢɬɢɞɚ ʁɟ
ɉɨɜɟʂɨɦɞɚʂɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɨɞɧɨɫɭɧɚɫɚɞɪɠɚʁɢɨɛɢɦɢɫɬɨɝ
ɩɪɟɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭɤɨʁɟʁɟɜɚɠɢɥɨɭ ɬɨɜɪɢʁɟɦɟ123 ɋɬɨɝɚ ʁɟɤɚɤɨ
ɬɜɪɞɢ Ⱦɟɥɢɜɚɧ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɨ ɭ ɉɨɜɟʂɢ “parce 
qu’ils [Les États-Membres] voulaient systématiser cette notion et limiter son exercise; 
toute autre interpretation de l’article 51, quand à sa portée, semble devoir aboutir à la 
consecration d’une véritable fissure de la prohibition de tout recours à la force.”124
1940 ɝɨɞ Ɉɜɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɚɜɢ ɩɨɱɟɬɚɤ ɭ ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ʁɟɪ ɨɜɨɦ
ɩɨɫɥɚɧɢɰɨɦɧɢʁɟɛɢɥɚɢɫɤʂɭɱɟɧɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɚɦɟɪɢɱɤɢɯɞɪɠɚɜɚɦɟɻɭɫɨɛɧɨɁɚɬɨʁɟɩɪɜɚɞɨɤɬɪɢɧɚ
ɤɨʁɚ ɭɜɨɞɢ ɧɚɱɟɥɨ ɧɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɪɟɞɚɤ ɭɫɬɜɚɪɢ Ⱦɪɚɝɨɜɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ. Ɇɢɥɟɧɤɨ
Ʉɪɟʄɚ: ɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁɚɜɧɨɩɪɚɜɨȻɟɨɝɪɚɞ7 ɫɬɪ.
121 ȼɢɞɢInter-American Reciprocal Assistance and Solidarity (Act of ChapultepecɦɚɪɬȽɥɚɜɚ
Iɩɚɪɚɉɪɟɭɡɟɬɨɫɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɟ Avalon Project at Yale Law School: 
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/interame.asp, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
122 Delivanis, J., op.cit., ɫɬp. 4.
123 Kenny, K., “Self-Defense”, in Wolfrum, R., (ed.), United Nations: Law, Policies and Practice, Vol II, 
Dordrecht: M. Nijhoff Press, 1995, ɫɬp. 1163.
124 ³ʁɟɪɫɭɨɧɟ>ɞɪɠɚɜɟɱɥɚɧɢɰɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ@ɯɬʁɟɥɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɬɢɨɜɚʁɩɨʁɚɦɢɨɝɪɚɧɢɱɢɬɢ
ʃɟɝɨɜɭɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɜɚɤɨɞɪɭɝɨɬɭɦɚɱɟʃɟɱɥɚɧɚɩɨɩɢɬɚʃɭʃɟɝɨɜɨɝɞɨɦɚɲɚʁɚɱɢɧɢɫɟɞɚɦɨɪɚ
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Ɂɧɚɱɟʃɟ ɱɥɚɧɚ 51
ɑɥɚɧɝɥɚɫɢ
Ɉɜɚ ɉɨɜɟʂɚ ɧɟ ɜɪɢʁɟɻɚ ɧɢ ɭ ɤɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ
ɩɪɨɬɢɜɦɚɤɨɝɚɱɥɚɧɚɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɫɜɟɞɨɤɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɟɩɪɟɞɭɡɦɟɩɨɬɪɟɛɧɟɦʁɟɪɟɞɚɛɢɫɟɨɞɪɠɚɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɆʁɟɪɟɩɪɟɞɭɡɟɬɟɨɞɱɥɚɧɨɜɚɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɭɜɪɲɟʃɭ
ɩɪɚɜɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɛɢʄɟɨɞɦɚɯɫɚɨɩɲɬɟɧɟɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɧɟʄɟ
ɧɢɧɚɤɨʁɢɧɚɱɢɧɞɨɜɨɞɢɬɢɭɩɢɬɚʃɟɨɜɥɚɲʄɟʃɚɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɨɨɜɨʁɉɨɜɟʂɢɞɚɩɪɟɞɭɡɦɟɭɫɜɚɤɨɞɨɛɚɚɤɰɢʁɭɤɨʁɭɛɢ
ɫɦɚɬɪɚɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɦ ɪɚɞɢ ɨɞɪɠɚʃɚ ɢɥɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɦɢɪɚɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ.
ɉɪɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨʁɢ ɫɟ ʁɚɜʂɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɱɥɚɧɚ  ʁɟ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɢɡɪɚɡɚ
‘ɩɪɢɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨ
ɍɟɧɝɥɟɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚʁɟɫɢɧɬɚɝɦɚ 
inherent right¶ɲɬɨ
ɛɢɫɟɞɨɫɥɨɜɧɨɩɪɟɜɟɥɨɤɚɨ
ɭɪɨɻɟɧɨɩɪɚɜɨ
ɞɨɤʁɟɫɪɩɫɤɢɩɪɟɜɨɞɛɥɢɠɢɮɪɚɧɰɭɫɤɨʁ
ɜɟɪɡɢʁɢɝɞʁɟɫɟɝɨɜɨɪɢɨ‘droit naturel.’125 Prima facie, ɤɨɧɰɟɩɬɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɤɚɨɩɪɢɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɜɟɡɚɧʁɟɡɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɨɛɢɱɚʁɧɨɩɪɚɜɨɜɢʁɟɤɚɢɥɢɱɚɤɢɡɚ
ɫɬɚɪɢʁɟɞɨɤɬɪɢɧɟɩɪɢɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɤɚɤɨ ʁɟɬɨɨɩɢɫɚɧɨɭɭɜɨɞɧɢɦɩɨɝɥɚɜʂɢɦɚɨɜɟ
ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ126 Ⱦɚɧɚɫ ʁɟɦɟɻɭɬɢɦɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨɞɚɫɟɨɜɚʁɢɡɪɚɡɬɭɦɚɱɢɩɪɟɦɚ
ɤɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧɨɦɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɧɚɩɪɚɜɨɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɤɚɤɨ ʁɟ
ɜɚɠɢɥɨ ɝɨɞɢɧɟ127
ɞɨɫɟɝɧɭɬɢɞɨɫɭɩɬɢɥɧɟɝɪɚɧɢɰɟɤɨʁɭɩɨɫɬɚɜʂɚɡɚɛɪɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟ´Delivanis, J., op.cit ɫɬp. 50; 
Kenny., K., op.cit., stp. 1164.
125 ɄɚɨɤɨɪɟɥɚɬɢɜɩɪɢɪɨɞɧɨɝɢɥɢɭɪɨɻɟɧɨɝɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭʁɚɜʂɚɫɟɢÄɋɬɢɦɫɨɧɨɜɚɞɨɤɬɪɢɧɚ³
ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɧɟ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɩɪɨɦʁɟɧɟ ɧɚɫɬɚɥɟ ɤɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ³ Ɉɜɚ
ɞɨɤɬɪɢɧɚʁɟɧɚɡɜɚɧɚɩɨɚɦɟɪɢɱɤɨɦɦɢɧɢɫɬɪɭɜɚʃɫɤɢɯɩɨɫɥɨɜɚɏɟɧɪɢʁɭɋɬɢɦɫɨɧɭɚɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɚʁɟ
ɧɚɤɨɧʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɟʁɚɩɚɧɫɤɟɨɤɭɩɚɰɢʁɟɆɚɧʇɭɪɢʁɟɧɚɫʁɟɜɟɪɨɢɫɬɨɤɭɄɢɧɟɭɫɟɩɬɟɦɛɪɭɝɨɞɢɧɟ
ȼɢɲɟ ɨ ɬɨɦɟ ɭBin Cheng, Georg (FRW) Schwarzenberger, General principles of law as applied by 
international courts and tribunals. Cambridge University Press, 2006.
126 ȼɢɞɢʁɨɲ Cassese, A., “Article 51”, in Cot, J.P, and Pellet, A. (eds.), La Charte des Nations Unies, ɫɬp. 
785-6, ɝɞʁɟ ɫɟ ɞɢɫɤɭɬɭʁɟ ɨ ɬɟɡɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨʁ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɋɋɊ-ɚ; Bowett, D., Self-Defence in
International Law, ɫɬp. 185.
127 Bryde, B.O., “Self-Defence”, in Bernhardt, R., (ed.), Ecyclopedia of Public International Law, ɫɬp. 363; 
Brownlie, I., “International Law and the Use of Force by States revisited,” Dinstein, Y., op.cit.,ɫɬp. 163.
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Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟɭɫɥɭɱɚʁɭɇɢɤɚɪɚɝɜɚɭɬɜɪɞɢɨʁɟɞɚ “ɬɟɲɤɨʁɟɪɚɡɭɦʁɟɬɢɞɚ
[‘ɩɪɢɪɨɞɧɨ’ ɢɥɢ ‘ɭɪɨɻɟɧɨ’ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ] ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɞɪɭɝɢ ɧɟɝɨɥɢ
ɨɛɢɱɚʁɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪ.”128 Ɉɜɚɤɜɢɦɬɭɦɚɱɟʃɟɦɫɟɩɪɚɜɨɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɨɫɬɚɜʂɚɧɚ
ɱɜɪɲʄɟ ɨɫɧɨɜɟɲɬɨ ʁɟ ɤɨɪɢɫɧɨ ɭ ɫɦɢɫɥɭɞɚ ³>ɩ]ɪɚɜɧɨ ɨɜɥɚɲɬɟʃɟ (…) ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ
ɩɨɬɜɪɻɟɧɨɭɨɤɜɢɪɭɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɩɪɚɜɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚ.”129
ɇɚɨɫɧɨɜɭɢɡɧɟɫɟɧɨɝɦɨɠɟɫɟɡɚɤʂɭɱɢɬɢɞɚ ʁɟȽɭɞɯɚɪɬɛɢɨɭɩɪɚɜɭɤɚɞɚ ʁɟ
ɬɜɪɞɢɨɞɚ³>ɞ]ɪɠɚɜɟɱɥɚɧɢɰɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɤɚɞɚɫɟɫɥɭɠɟɫɜɨʁɢɦɩɪɢɪɨɞɧɢɦ
ɩɪɚɜɢɦɚ ɬɨ ɧɟ ɱɢɧɟ ʁɟɪ ɫɭ ɢɦ ɨɧɚ ɩɨɤɥɨʃɟɧɚ ɧɟɝɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɬɚ ɩɪɚɜɚ ɜɟʄ
ɩɨɫɬɨʁɟɉɨɜɟʂɚɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɫɭɜɟɪɟɧɚɩɪɚɜɚɞɪɠɚɜɚ; ɨɧɚɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɢɡɜɨɪɬɢɯ
ɩɪɚɜɚ.”130 ɂɚɤɨ ɨɛɢɱɚʁɧɨ ɩɪɚɜɨ ɤɨɞ ɩɢɬɚʃɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ʁɨɲ ɭɜʁɟɤ ɦɨɠɟ ɞɚ
ɟɜɨɥɭɢɪɚɱɥɚɧɢɦɚ ɨɞɥɭɱɭʁɭʄɢɭɬɢɰɚʁɧɚ ɫɜɨʁ ɫɚɞɪɠɚʁ ɱɚɤɢ ɚɤɨɩɪɟɰɢɡɧɨɧɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɩɨʁɚɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ɉɜɚɤɚɜ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɩɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɢ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɞɩɪɚɜɞɟ ɤɨʁɢɢɫɬɢɱɟɞɚ “[ɧ]ɟɦɨɠɟ ɫɟ (…) ɫɦɚɬɪɚɬɢɞɚɱɥɚɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɞɪɟɞɛɭ ɤɨʁɚ ‘ʄɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɢ ɧɚɞɠɢɜʁɟɬɢ’ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɨɛɢɱɚʁɧɨ
ɩɪɚɜɨ. ȵɢɦɟ ɫɟ ɭɩɪɚɜɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚ ɞɚ (…) ɨɛɢɱɚʁɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚɫɬɚɜʂɚ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɭɩɨɪɟɞɨɫɚɭɝɨɜɨɪɧɢɦɩɪɚɜɨɦ”131
Ⱥɧɚɥɢɡɚɩɪɢɪɨɞɟɢ ɨɛɢɦɚɩɪɢɦʁɟɧɟɩɪɚɜɚɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭɧɭɬɚɪ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɨɝɉɨɜɟʂɨɦɦɨɪɚ ɩɨʄɢ ɨɞɢɡɪɚɡɚ µɨɪɭɠɚɧɢ
ɧɚɩɚɞ,’ ɤɨʁɢ ɥɟɠɢɭ ɫɪɰɭɱɥɚɧɚ ɋɬɪɚɧɟ ɩɨɬɩɢɫɧɢɰɟɉɨɜɟʂɟ ɫɭ ɫɦɚɬɪɚɥɟ ɞɚ ʁɟ
ɢɡɪɚɡ
ɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ
ɞɨɜɨʂɧɨʁɚɫɚɧɩɚɧɢʁɟɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚʂɟɟɥɚɛɨɪɢɫɚʃɟ132 Ⱦɚɛɢ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɦɨɝɥɨ ɛɢɬɢ ɩɪɢɦʁɟʃɟɧɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɥɨ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɦɨɪɚɥɨ
ɪɚɞɢɬɢ ɨ ɧɚɩɚɞɭ ɩɪɢ ɤɨʁɟɦ ɞɨɥɚɡɢ ɞɨ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɢɥɟ ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɚɭɬɨɪɢ
ɬɜɪɞɢɥɢ ɫɭ ɞɚ 
ɨɛɢɱɧɢ
 ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢ ɢɧɰɢɞɟɧɬɢ ɜɟʄ ɦɨɝɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɨɪɭɠɚɧɢ
ɧɚɩɚɞ133 Ⱦɚʂɚ ɤɨɦɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɢɡ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɢɡɪɚɡ

ɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ
ɧɚɮɪɚɧɰɭɫɤɨɦɝɥɚɫɢ‘agression armée’,134 ɲɬɨɭɩɭʄɭʁɟɧɚɬɨɞɚɫɟ
128 Nicaragua case, Merits (Nicaragua vs. United States) ICJ Reports (1986), 94.
129 Dinstein, Y., War, Aggression and Self-Defense., ɫɬp. 163.
130 Goodhart, A., “The North Atlantic Treaty of 1949”, Rec.d.C. (1951, II), ɫɬp. 187. ɐɢɬɢɪɚɧɨɭBowett, 
D. Self-Defence in International Law, ɫɬp. 185. ɂɩɚɤ ɏɚɥɛɟɪɫɬɚɦ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɫɟ ɱɥɚɧɨɦ 51. ɞɚʁɟ
ɚɮɢɪɦɚɬɢɜɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɩɪɚɜɭɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɚɧɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ. ȼɢɞɢ Halberstam, op.cit., 
ɫɬp. 239.
131 Nicaragua case, 94, 95
132 Alexandrov, S., op.cit., ɫɬp. 96.
133 ȼɢɞɢɤɪɚɬɤɭɪɚɫɩɪɚɜɭɨɬɨɦɟibidɫɬp. 97-99.
134 ³ɨɪɭɠɚɧɚɚɝɪɟɫɢʁɚ´Bryde, B.O., op.citɫɬp. 362.
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ɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɧɟɤɚɤɨɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚɫɚ
ɞʁɟɥɢɦɚɧɚɩɚɞɚ
ɤɨʁɚɫɟɫɩɨɦɢʃɭɭɱɥɚɧɭ.
ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ Ɇɚʁɤɥ Ɋɟɢɡɦɚɧ ʁɟ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ɫɟ ɭ ɂɡɜʁɟɲɬɚʁɭ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
ɧɚɰɢʁɚ ɨ ɩɢɬɚʃɭ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ ɧɚɩɚɞɚ (UN Report on the Question of Defining
Aggression) ɩɨɞɪɚɡɭɦʁɟɜɚ, “ɦɚɞɚ ɬɨ(…) ɧɢʁɟɢɡɪɢɱɢɬɨɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɞɚɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚÄɞʁɟɥɨɧɚɩɚɞɚ³ɢɞɚɨɩɪɚɜɞɚɜɚɭɩɨɬɪɟɛɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚɱɥɚɧɨɦ”135
ɂɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʃɟ µɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ¶ɢɡɱɥɚɧɚ ɫɚ µɞʁɟɥɨɦɧɚɩɚɞɚ¶ɢɡɱɥɚɧɚ
ɞɨɜɟɥɨɛɢɞɨɩɪɨɲɢɪɟʃɚɨɛɢɦɚɩɪɢɦʁɟɧɟɱɥɚɧɚɜɚɧɝɪɚɧɢɰɚɭɧɭɬɚɪɤɨʁɢɯʁɟ
ɢɡɜɨɪɧɨ ɡɚɦɢɲʂɟɧɌɨ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦɉɨɜɟʂɟ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚɧɨɦ ɫ ɰɢʂɟɦ ɨɞɪɠɚʃɚ ɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɦɢɪɚ136
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜʁɟɬɚɤɨɻɟɩɪɢɦʁɟɬɢɨɞɚ“[e@ɥɚɛɨɪɢɫɚʃɟɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟɧɚɩɚɞɚʁɟɜɚɠɧɢʁɟ
ɭɩɨɝɥɟɞɭɱɥɚɧɚɉɨɜɟʂɟɧɟɝɨɪɚɞɢɪɚɫɜʁɟɬʂɢɜɚʃɚɨɛɢɦɚɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɭɱɥɚɧɭ”137 ɉɨɪɟɞɬɨɝɚɩɪɢɦʁɟʄɭʁɟɫɟ138 ɞɚµɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɚɝɪɟɫɢʁɟ’ (Definition of
Aggression) ɩɪɟɰɢɡɢɪɚɧɚɊɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦɨɞɫɬɪɚɧɟȽɟɧɟɪɚɥɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟɫɚɞɪɠɢ
ɤɥɚɭɡɭɥɭɩɨɤɨʁɨʁ ³>ɧ]ɢɲɬɚɭɨɜɨʁɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢɫɟɧɟʄɟɫɯɜɚɬɢɬɢɤɚɨɞɚɧɚɦɚɤɨʁɢ
ɧɚɱɢɧ ɩɪɨɲɢɪɭʁɟ ɢɥɢ ɫɭɠɚɜɚ ɨɛɢɦ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɉɨɜɟʂɟ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɨɞɪɟɞɛɟ ɨ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɤɚɞɚ ʁɟɞɨɩɭɲɬɟɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚɫɢɥɟ”139 ɍɢɫɬɨɜɪɢʁɟɦɟɭɪɟɡɨɥɭɰɢʁɢ ʁɟ
ɮɨɪɭɦɥɢɫɚɧɚɠɟʂɚɞɪɠɚɜɚɱɥɚɧɢɰɚɍɇ-ɚɞɚÄɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ (…) ɛɢɬɪɟɛɚɥɨ
135 Reisman, W.M., “Allocating Competences to Use Coercion in the Post-Cold War World: Practices, 
Conditions and Prospects”, in Damrosch, L.F., and Scheffer, D.(eds.), Law and Force in the New 
International Order, %RXOGHU&RORUDGR:HVWYLHZ3UHVVɫɬp. 36.
136 ȼɢɞɢɧɩɪ Higgins, R., “The Legal Limits to the Use of Force by Sovereign States: UN Practice”, BYIL
1961, ɫɬp. 277; Dinstein, Y., op.cit., ɫɬp. 166.
137 Alexandrov, S., op.cit., ɫɬp. 113.
138 Combacau, J., “The Exception of Self-Defence in UN Practice” in Cassese, A., (ed.), The Current 
Regulation of the Use of Force0DUWLQXV1LMKRII3XEOLVKHUV'RUGUHFKWɫɬS
139 GA res. 3314 (XX), UN Doc. A/9631, ɱɥ.. 6. Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ʁɟɭɫɜɨʁɟɧɚɞɟɰɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɚ
ɱɟɫɬɨɫɟɰɢɬɢɪɚɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɩɪɨɬɢɜʂɟʃɚɜɨʁɧɢɦɚɤɰɢʁɚɦɚɢɚɤɨɫɚɦɚɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɧɟɦɚɨɛɚɜɟɡɭɭʄɭ
ɩɪɚɜɧɭ ɫɧɚɝɭ ɡɚ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɉɪɟɦɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɩɪɚɜɢ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɚɝɪɟɫɢʁɟ ɤɨʁɚ
ɩɨɜɥɚɱɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɚɝɪɟɫɢɜɧɨɝɪɚɬɚɡɥɨɱɢɧɩɪɨɬɢɜɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɦɢɪɚ Ⱥɝɪɟɫɢʁɚ
ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɤɚɨ ɢɧɜɚɡɢʁɚ ɢɥɢ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚʃɟ ɛɥɨɤɚɞɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɨɪɭɠɚɧɢɦɩɭɬɟɦɞɨɩɭɲɬɚʃɟɞɪɭɝɢɦɞɪɠɚɜɚɦɚɞɚɤɨɪɢɫɬɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɫɜɨʁɟɞɪɠɚɜɟɞɚɛɢɩɨɱɢɧɢɥɟ
ɱɢɧ ɚɝɪɟɫɢʁɟ ɤɚɨ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚɨɪɭɠɚɧɢɯ ɩɚɪɚɜɨʁɧɢɯ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɩɥɚʄɟɧɢɤɚ ɞɚ ɢɡɜɪɲɟ ɱɢɧ
ɚɝɪɟɫɢʁɟȺɝɪɟɫɢɜɧɢɪɚɬ ɫɟɞɟɮɢɧɢɲɟɤɚɨ ɫɟɪɢʁɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɚɤɚɬɚɭɱɢʃɟɧɚɫɞɢɪɟɤɬɧɨɦɧɚɦʁɟɪɨɦ
Ɍɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧɚ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɧɨɝɢɯ ɚɭɬɨɪɚ ɡɛɨɝ
ɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚ ɫɭɨɞɪɟɞɛɟɤɨʁɟ ɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɞʁɟɥɨɜɚʃɟɩɚɪɚɜɨʁɧɢɯɮɨɪɦɚɰɢʁɚɧɟʁɚɫɧɟɞɚɧɢʁɟ ʁɚɫɧɨ
ɤɨʁɢɧɢɜɨɭɦʁɟɲɚɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɟɩɨɜɥɚɱɢʃɟɧɭɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɞɚɫɟɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɚɝɪɟɫɢʁɟɧɟɨɞɧɨɫɢɧɚ
ɞʁɟɥɨɜɚʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɇȺɌɈȼɚɪɲɚɜɫɤɢɩɚɤɬɭɬɨɜɪɢʁɟɦɟɬɟɞɚɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɧɟ
ɨɛɭɯɜɚɬɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚɡɚɱɢɧɚɝɪɟɫɢʁɟȼɢɞɢɧɩɪIngrid Detter Delupis, The Law of War, 
Cambridge University Press, 2000ɫɬp. 69-70.
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ɞɚ (…) ɜɨɞɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ µɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ
 ɤɚɨ ɭɩɭɬɫɬɜɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɨ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ 
ɚɝɪɟɫɢʁɟ
ɭɫɤɥɚɞɭɫɚɉɨɜɟʂɨɦ.”140 ɂɦɚʁɭʄɢɧɚɭɦɭɲɢɪɨɤɭɞɢɫɤɪɟɰɢʁɭ
ɞɨɞɢʁɟʂɟɧɭ ɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨɞ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɦɚɥɟ ɫɭ ɲɚɧɫɟ ɞɚ ɋɚɜʁɟɬ
ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɩɪɚɬɢ ɭɩɭɬɫɬɜɚ ɢɡ 
ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ
141 ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɞ
ɩɪɚɜɞɟ ɤɨɪɢɫɬɢɨ ʁɟ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ  ɤɨɞ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɱɥɚɧɚ
51.142
ɉɨɩɢɬɚʃɭɨɛɢɦɚɩɪɢɦʁɟɧɟɫɦɚɬɪɚɫɟɞɚɱɥɚɧɬɪɟɛɚɱɢɬɚɬɢɤɚɨɢɡɭɡɟɬɚɤ
ɨɞɱɥɚɧɚ 2 (4).143 Ɉɜɚɤɚɜɫɬɚɜʁɟɭɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢɫɚɨɧɢɦɤɨʁɢɬɜɪɞɢɞɚɫɟɬɚɞɜɚɱɥɚɧɚ
ɦɟɻɭɫɨɛɧɨ ɢɫɤʂɭɱɭʁɭ ɇɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɧɢɬɢ ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɦɢɪɭ ɦɨɠɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ
ɢɡɝɨɜɨɪ ɡɚ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ,144 ɧɢɬɢ ɬɨ ɦɨɠɟ “ɛɢɥɨ ɤɨʁɚ ɩɨɜɪɟɞɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɛɥɚɠɚɨɞɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ.”145 ɇɚɦʁɟɪɚɫɬɪɚɧɚɭɝɨɜɨɪɧɢɰɚɧɢʁɟ
ɛɢɥɚ ɞɚ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɛɭɞɟ ɢɡɜɟɞɟɧɨ ɢɡɲɢɪɨɤɨɝ ɤɨɧɰɟɩɬɚ
ɡɚɛɪɚɧɟɤɨʁɢɩɪɟɞɜɢɻɚɱɥɚɧ 2 (4). Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚɫɤɭɩɲɬɢɧɚɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɬɚɤɨɻɟ
ʁɟɩɪɢɯɜɚɬɢɥɚɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɨɱɢɬɚʃɟɱɥɚɧɚ51, ɲɬɨ ʁɟɦɨɬɢɜɢɫɧɚɨɠɟʂɨɦɞɚ ɫɟɧɟ
ɞɨɩɭɫɬɢ ɟɫɤɚɥɚɰɢʁɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚɉɨɜɟʂɟ.146
Ɍɚɤɨ ʁɟɞɢɧɢ ɰɢʂ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ “ɞɚ ɫɟ ɨɞɛɢʁɟ ɧɚɩɚɞɚɱ.”147 Ⱦɚ ʁɟ
ɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɨɱɢɬɚʃɟʁɟɞɢɧɨɢɫɩɪɚɜɧɨɬɚɤɨɻɟɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢɢɡɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚʁɟɩɪɚɜɨ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɨ ɱɥɚɧɨɦ  ɨɫɦɢɲʂɟɧɨ ɤɚɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɦʁɟɪɚ,148 ɞɚʁɭʄɢ ɨɜɥɚɲɬɟʃɟ
140 GA res. 3314 (XX), UN Doc. A/9631
141 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ ɢɩɚɤ ɩɪɢɦʁɟʄɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɟ ‘ɚɝɪɟɫɢʁɟ’ ɭ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɢ  3314 ɜɟɨɦɚ ɫɥɢɱɧɨ ɩɨʁɦɭ
‘ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ’ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɨɦɢʃɟ ɭ ɱɥɚɧɭ 51. ȼɢɞɢ op.cit., ɫɬp. 114.
142 Nicaragua case, 103.
143 Cassese, A., “Article 51”, in Cot, J.P., and Pellet, A., La Charte des Nations Unies., ɫɬp. 775.
144 Mrazek, J., op.cit., ɫɬp. 97.
145 Dinstein, Y., War, Aggression and Self-Defense., ɫɬp. 167. Ȼɨɜɟɬɬɜɪɞɢɤɚɞɚɪɚɡɦɚɬɪɚɨɜɨɩɢɬɚʃɟɞɚ
ɫɭɧɟɧɚɫɢɥɧɟɦʁɟɪɟ ɫɬɪɨɝɨɭɡɟɜɲɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɤɨʁɚɧɢʁɟ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚɩɪɚɜɨɦɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɬɟ ɫɭ
ɞɨɩɭɲɬɟɧɟɩɪɟɦɚɉɨɜɟʂɢȼɢɞɢ Bowett, Self-Defence in International LawɫɬS.
146 *$5HV%981'RF$ɐɢɬɢɪɚɧɨɭ%RZHWW' Self-Defence in International LawɫɬS
ȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟ.HQQ\.³6HOI-Defence”, in Wolfrum, R., op.citɫɬS.
147 Combacau, J., “The Exception of Self-Defence in UN Practice” in Cassese, A., (ed.), op.citɫɬS
Gray, C., International Law and the Use of ForceɫɬS. 
148 ȼɢɞɢ'LQK14³/D/pJLWLPH'pIHQVHG¶DSUqVOD&KDUWHGHV1DWLRQV8QLHV´Revue générale de 
droit international public.ɫɬS-2; Alexandrov, S., op.citɫɬS-5; Schrijver, N., “Responding
to International Terrorism: Moving the Frontiers of International Law for `Enduring Freedom'?”, 44, 
Netherlands International Law Review, 2001, ɫɬp. 281; Bryde, B.O., “Self-Defense”, Encyclopedia of 
Public International Law, ɫɬp. 362.
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ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɭ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɫɚɦɨ ɭ ɨɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɟɦɨɠɟɞʁɟɥɨɜɚɬɢɢɥɢʁɟʃɟɝɨɜɪɚɞɛɥɨɤɢɪɚɧ149
ɋɥɭɱɚʁɤɚɞɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɟɦɨɠɟɞʁɟɥɨɜɚɬɢɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
ɤɚɞɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɫɢɫɬɟɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɭɠɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɞɚ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚɩɚɞɧɭɬɚ ɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɢɦɢ  ɩɨɦɨʄ ɨɞ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
ɧɚɰɢʁɚ ɭ ɞɚɬɨɦ ɦɨɦɟɧɬɭ ɍ ɬɚɤɜɢɦ ɛɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɛɢɥɨ ɧɟɡɚɦɢɫɥɢɜɨ ɥɢɲɢɬɢ
ɞɪɠɚɜɭʃɟɧɢɯɥɟɝɢɬɢɦɧɢɯɩɪɚɜɚɢɬɚɞɚɧɢɤɨɧɟɫɩɨɪɢɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɞɪɠɚɜɟɡɚɢɫɬɚ
ɢɦɚʁɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ. ɉɪɢɜɪɟɦɟɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɱɥɚɧɚ 51.150 ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ
“ɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɟɞʁɟɥɭʁɟɢɡɜɚɧɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɨɞɪɠɚʃɚɦɢɪɚ.”151
Ɉɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨ ʁɟ ɞɚ ɱɥɚɧ  ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɱɢɬɚɬɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦʁɟɜɚ ɞɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɩɪɟɦɚ ɪɢʁɟɱɢɦɚ ɫɭɞɢʁɟ
ɒɜɟɛɟɥ“ɚɤɨɢɫɚɦɨɚɤɨ”152 ɞɨɻɟɞɨɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ.153 Ʉɚɨʁɟɞɚɧɨɞɩɪɢɦʁɟɪɚɭ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ ɫɥɭɱɚʁ 
Ʉɚɪɨɥɢɧ
 ɢɡ ɤɨʁɟɝ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɞɚ “ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ʁɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ>ɤɚɞɚʁɟɧɚɩɚɞ] ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚʁɭʄɢɤɚɞɚɧɟɨɫɬɚɜʂɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɢɡɛɨɪɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚɢɧɟɨɫɬɚɜʂɚɜɪɢʁɟɦɟɡɚɩɪɨɦɢɲʂɚʃɟ”154ɚɤɨʁɢɫɟɱɟɫɬɨɰɢɬɢɪɚ
ɤɚɨɢɡɜɨɪɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɛɢɱɚʁɧɨɝɩɪɚɜɚɤɨɞɩɢɬɚʃɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɨ
ɱɟɦɭ ʄɟ ɛɢɬɢ ɪɢʁɟɱɢ ɭ ɩɨɫɟɛɧɨʁ ɝɥɚɜɢ Ɉ ɩɢɬɚʃɭ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨɫɬɢ ɧɚɩɚɞɚ ȼɚɥɞɨɤ
ɬɜɪɞɢ: “[ɝ]ɞʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɭɛʁɟɞʂɢɜɢ ɞɨɤɚɡɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨ ɩɪɢʁɟɬʃɚɦɚ ɢɥɢ ɨ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨʁɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɟɝɨɢɨɧɚɩɚɞɭɤɨʁɢʁɟɫɬɜɚɪɧɨɡɚɩɨɱɟɨɨɧɞɚɫɟɦɨɠɟ
ɝɨɜɨɪɢɬɢɨɩɨɫɬɨʁɚʃɭɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɢɚɤɨɧɢʁɟɩɪɟɲɚɨɝɪɚɧɢɰɭ”155 Ⱥɩɨɩɢɬɚʃɭ
ɨɜɥɚɲɬɟʃɚɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɬɚɤɜɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɈ
Ʉɨɧɟɥɧɚɥɚɡɢɞɚ
[ɧ]ɚɩɚɞɦɨɪɚɡɚɩɨɱɟɬɢɢɥɢɦɨɪɚɜɟʄɛɢɬɢɨɤɨɧɱɚɧɞɚɛɢɨɩɪɚɜɞɚɨɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɋɜɚɤɢ ɩɪɢʁɟɜɪɟɦɟɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪ ɡɚɯɬʁɟɜɚ
149 ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ Ʌɢɛɟɪɢʁɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɨ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ   ɤɨʁɨɦ ʁɟ ex post
ɨɞɨɛɪɟɧɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɡɟɦɚʂɚɪɟɝɢɨɧɚɭɬɨʁɡɟɦʂɢɉɪɟɦɚɬɟɤɫɬɭɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ “ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɩɨɯɜɚʂɭʁɟECOWAS ɡɛɨɝɭɱɢʃɟɧɢɯɧɚɩɨɪɚɭɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɭɦɢɪɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢɭ
Ʌɢɛɟɪɢʁɢ³65HV  
150 ȼɢɞɢɧɩɪDelivanis., op.citɫɬp. 55.
151 Waldock, H., op.citɫɬpɰɢɬɢɪɚɧɨɭAlexandrov, S., op.citɫɬp. 104.
152 ȼɢɞɢ Schwebel, S., diss.op. Nicaragua case, at 347-8. ɐɢɬɢɪɚɧɨɭ Alexandrov, S., op.cit., ɫɬp. 144; 
Mullerson, R., "Self Defense in the Contemporary World", in Damrosch, L., and Scheffer, D. (eds), op.cit., 
ɫɬp. 17.
153 ȼɢɞɢ ɬɚɤɨɻɟ ɱɥ  Ɋɟɡ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɍɇ-ɚ ɛɪ. 3314. ɤɚɨ ɲɬɨ ɩɪɟɞɥɚɠɟBryde, B.O., 
op.cit., ɫɬp. 362.
154 ɇɚɜɟɞɟɧɨɭ Jennings, R., “The Caroline and McLeod Cases”, 32, Amercian Journal of International 
Law, 1938, ɫɬp. 89. ɐɢɬɢɪɚɧɨɭ Alexandrov,S., op.cit., ɫɬp. 20.
155 Waldock, H, op.cit., ɫɬp. 498. 
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ɨɞɨɛɪɟʃɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɇɟɩɨɫɬɨʁɢɫɚɦɨɩɪɨɤɥɚɦɨɜɚɧɨɩɪɚɜɨɞɚ
ɫɟɧɚɩɚɞɧɟɞɪɭɝɚɞɪɠɚɜɚɡɛɨɝɫɬɪɚɯɚɞɚɢɫɬɚɩɪɚɜɢɩɥɚɧɨɜɟɢɥɢɪɚɡɜɢʁɚ
ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɨɪɭɠɚʃɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢɥɨ ɭ ɧɟɤɨʁ ɯɢɩɨɬɟɬɢɱɤɨʁ ɜɨʁɧɨʁ
ɨɩɟɪɚɰɢʁɢ.156
ɍɩɨɝɥɟɞɭ ɞɪɭɝɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚ ɤɨɪɢɲɬɟʃɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɨɞɥɭɤɭ ʁɟɪ ʁɟ ʃɟɝɨɜ ɪɚɞ
ɛɥɨɤɢɪɚɧ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɫɟ ɭɤɪɚɬɤɨ ɭɫɜɪɧɭɬɢ ɧɚ ɩɪɢɜɢɥɟɝɨɜɚɧɭ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɞɪɠɚɜɚ -
ɫɬɚɥɧɢɯɱɥɚɧɢɰɚ. ɉɨɲɬɨʁɟɥɨɝɢɱɧɨɞɚɫɜɚɤɚ‘ɨɛɢɱɧɚ’ ɞɪɠɚɜɚɱɥɚɧɢɰɚɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
ɧɚɰɢʁɚ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɫɟ ɫɚɦɚ ɛɪɚɧɢ ɭ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɨɞɥɭɤɟɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɛɢɥɨ ɛɢɧɟɥɨɝɢɱɧɨ ɞɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚʁɭ ɨɜɨɩɪɚɜɨ ɬɚɤɨɲɬɨ ɛɥɨɤɢɪɚʁɭ
ɪɚɞ ɋɚɜʁɟɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɩɪɚɜɚ ɜɟɬɚ ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɚɜɚ ɜɟɬɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɚ ɱɥɚɧɨɦ 27. 
ɉɨɜɟʂɟ 157 ɛɢɦɨɝɥɚɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧɨɧɟɦɨɝɭʄɢɬɢɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚɫɟɢɡʁɚɫɧɢ
ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɚɧ ɧɚɱɢɧ ɨ ɥɟɝɚɥɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɨɞ ɫɬɚɥɧɢɯ
ɱɥɚɧɢɰɚ Ʉɚɨ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɤɚɞɚɫɟɝɨɜɨɪɢɨɩɟɬ
ɫɬɚɥɧɢɯɱɥɚɧɢɰɚɱɢɦɟʁɟɡɧɚɱɚʁɱɥɚɧɚɭɜɟʄɚɧ.158
ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɨɞɪɟɞɛɢ ɱɥɚɧɚ  ɨ ɤɨʁɨʁ ɧɟɦɚ ɦɧɨɝɨ ɢɡɜɨɪɚ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ʁɟ
ɨɛɚɜɟɡɚɞɚɫɟɦʁɟɪɟɩɪɟɞɭɡɟɬɟɭɜɪɲɟʃɭɩɪɚɜɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɨɞɦɚɯɫɚɨɩɲɬɟɋɚɜʁɟɬɭ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ. Ɉɜɨ ʁɟ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɭ ɤɪɨɡ ɢɫɬɨɪɢʁɭ ɞɪɠɚɜɟ ɪɢʁɟɬɤɨ
ɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚɥɟ ɦʁɟɪɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ159 ɇɢʁɟ ɫɟ
ɫɦɚɬɪɚɥɨ ɞɚ ɧɟɩɨɲɬɢɜɚʃɟ ɨɜɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɫɥɚɛɢ ɬɜɪɞʃɭ ɞɪɠɚɜɚ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɭ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɋɜɟ ɞɨ ɪɚɬɚ ɢɡɦɟɻɭɂɪɚɤɚ ɢɂɪɚɧɚ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɟ ɪɢʁɟɬɤɨ
ɨɝɥɚɲɚɜɚɨ ɩɨɩɢɬɚʃɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ160 ɆɟɻɭɬɢɦɨɞɨɞɥɭɤɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɫɭɞɚ ɩɪɚɜɞɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ µɇɢɤɚɪɚɝɜɚ¶ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɫɟ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɩɨɱɟɥɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚɬɢ
ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɪɢʁɚɜʂɢɜɚʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɞɚɧɚɫ ɫɦɚɬɪɚ µɫɭɲɬɢɧɫɤɨɦ ɨɛɚɜɟɡɨɦ¶161 ɋɭɞ ʁɟ
156 O’Connell, M., op.cit., ɫɬp. 5.
157 ɑɥɚɧ  ɫɬɚɜ  ɝɥɚɫɢ “Ɉɞɥɭɤɟ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɨ ɫɜɢɦ ɞɪɭɝɢɦ ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɞɨɧɨɫɟ ɫɟ
ɩɨɬɜɪɞɧɢɦɝɥɚɫɨɜɢɦɚɞɟɜɟɬɱɥɚɧɨɜɚɭɛɪɚʁɚʁɭʄɢɫɚɝɥɚɫɧɟɝɥɚɫɨɜɟɫɬɚɥɧɢɯɱɥɚɧɢɰɚ (…)”
158 Higgins, R., “The Legal Limits to the Use of Force by Sovereign States: UN Practice”, ɫɬp. 297; ɜɢɞɢ
ɬɚɤɨɻɟ Schachter, O., “United Nations Law in the Gulf Conflict”, 85, Amercian .Journal of International 
Law, 1991, ɫɬp. 459.
159 Combacau, J., “The Exception of Self-Defence in UN Practice” in Cassese, A., (ed.), op.cit, ɫɬp. 15.
160 Gray, C., International Law and the Use of Force., ɫɬp. 85.
161 Greig, D., op.cit., ɫɬp. 380. ɈɧɨɜɞɟɰɢɬɢɪɚȾɢɧɫɬɟʁɧɚ.
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ɭɬɜɪɞɢɨɞɚɢɚɤɨɫɚɨɩɲɬɚɜɚʃɟɦʁɟɪɚ“ɧɢʁɟɩɪɟɞɭɫɥɨɜɡɚɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɭ
ɫɜɪɯɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ, (…) ɡɚ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɲɬɭʁɭ ɭɫɥɨɜɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɢ
ɉɨɜɟʂɨɦ.”162 Ⱦɚɧɚɫ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɫɚɨɩɲɬɚɜɚʃɟ ɦʁɟɪɚ ɱɢɧɢ ɜʁɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɢʁɨɦ
“ɬɜɪɞʃɭɞɪɠɚɜɚɞɚɞʁɟɥɭʁɭɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ.”163 ɉɪɢʁɟɧɟɝɨɫɟɞɟɬɚʂɧɢʁɟɭɩɭɫɬɢɦɨɭ
ɩɪɚɤɫɭ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɭɞɚ ɩɪɚɜɞɟ ɤɨɞ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɲɬɨ ʄɟ
ɛɢɬɢɨɛɪɚɻɟɧɨ ɭɧɚɪɟɞɧɨʁ ɝɥɚɜɢɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɬɢɧɚɩɢɬɚʃɭɚɭɬɨɪɢɬɟɬɚ ɡɚ
ɨɰʁɟɧɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɍɥɨɝɚɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɌɨɤɨɦɄɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟɭɋɚɧɎɪɚɧɰɢɫɤɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɋɋɋɊ-ɚɡɚɫɬɭɩɚɥɢɫɭɫɬɚɜɞɚ
ɫɚɦɨɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɦɨɠɟɤɨɧɬɪɨɥɢɫɚɬɢɩɪɢɦʁɟɧɭɩɪɚɜɚɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ164 ȵɢɯɨɜRɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɩɨɤɥɚɩɚɫɟɫɚɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦɤɨʁɢʁɟɩɨɫɬɢɝɧɭɬɭ
Ⱦɭɦɛɚɪɬɨɧ Ɉɤɫɭ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɭɬɜɪɞɢ “ɞɚ ɥɢ
ɞɪɠɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɫɢɥɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ”165
ɉɪɨɛɥɟɦɤɨʁɢɫɟɨɜɞɟʁɚɜɚʂɚɫɚɫɬɨʁɢɫɟɭɬɨɦɟ ɞɚɫʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟɞɪɠɚɜɟɬɪɟɛɚɞɚ
ɢɦɚʁɭ ɨɧɨɥɢɤɨ ɫɥɨɛɨɞɟ ɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɩɪɨɰʁɟɧɟ ɤɨʁɟ ɩɪɢʁɟɬʃɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɩɨ ʃɢɯɨɜɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɲɬɨ ɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ ɢɡ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɫɭɜɟɪɟɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɚɋɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟɩɪɨɰʁɟɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɬɢʁɟɥɚʁɟconditio sine
qua non ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɫɦɚɬɪɚɥɨ ɩɪɢɡɧɚɬɢɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɭɝɢɯ
ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬɢɦ ɩɪɟɦɚ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɍ ɧɚʁɦɚʃɭ ɪɭɤɭ
ɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚɫɟɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɪɟɦɚɉɨɜɟʂɢɫɦɚɬɪɚ‘ɭɪɨɻɟɧɢɦ’ ɧɚɜɟɥɚʁɟ
ɦɧɨɝɟɚɭɬɨɪɟɞɚɭɫɜɨʁɟɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɤɨʁɟʁɟɮɨɪɭɦɥɢɫɚɨɩɪɨɮɟɫɨɪɎɪɟɧɤɤɨʁɟɝɥɚɫɢ
³>ɩ]ɪɟɦɚɱɥɚɧɭ 51., ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚʁɟɩɪɚɜɨɤɨʁɟɧɚɩɚɞɧɭɬɚɞɪɠɚɜɚɦɨɠɟɢɥɢɧɟɦɨɪɚ
ɭɩɨɬɪɢʁɟɛɢɬɢ ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɭɠɢɜɚ ɩɨɬɩɭɧɭ ɞɢɫɤɪɟɰɢʁɭ ɚ ɧɟ ɩɪɚɜɨ ɱɢʁɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɨɞɥɭɤɨɦ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ”166 ɢ ɞɚ “ɩɪɚɜɨ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ɫɟ ɛɪɚɧɢ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɧɢʁɟɩɨɞɪɟɻɟɧɨɭɩɪɚɜɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦɭɫɥɨɜɭɞɚɫɟɭɫɩʁɟɲɧɨ
162 Nicaragua case, at 105. ɐɢɬɢɪɚɧɨɭ Alexandrov, S., op.cit., ɫɬp. 147.
163 Gray, C., International Law and the Use of Force, ɫɬp. 90. ȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟ Greig, D., op.cit., ɫɬp. 369; 
Dinstein, Y., op.cit., ɫɬS. 189-90.
164 Delivanis, J., La Légitime Défense en Droit International Public Moderne, ɫɬp. 47.
165 Alexandrov., S., op.cit., ɫɬp. 79.
166 Franck, T., ‘Terrorism and the Right to Self-Defense’, 95, American Journal of International Law, 2001, 
ɫɬp. 840.
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ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚ ɫɟɨɞɛɪɚɧɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚɩɪɨɬɢɜ ɫɬɪɚɧɟɤɨʁɚ ʁɟ
ɫɤɪɢɜɢɥɚɧɚɩɚɞ”167
Ⱦɚɛɢɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɢɦɚɥɨ ɩɪɚɜɢɫɦɢɫɚɨɢ“pour éviter [d]es abus”, 
ɨɜɨ ɩɪɚɜɨ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ “soumis à un contrôle a posteriori.”168 Ɉɜɨ ɢɩɚɤ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɞɚ
ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭ “ɞɚ ɫɟ ɢɡʁɚɫɧɢ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɥɟɝɚɥɧɨɫɬɢ ɩɨɡɢɜɚʃɚ
ɞɪɠɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ”169 Ⱦɚɛɢɢɡɛʁɟɝɚɨɭɩɥɢɬɚʃɟɭɜɟɨɦɚɨɫʁɟɬʂɢɜɟɪɚɫɩɪɚɜɟɩɨ
ɩɢɬɚʃɢɦɚ ɥɟɝɚɥɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɦʁɟɪɚ ɫɚ ɩɨɡɢɜɚʃɟɦ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ, ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɫɟɨɛɢɱɧɨɭɡɞɪɠɚɜɚɨɨɞɞɚɜɚʃɚɬɭɦɚɱɟʃɚɩɨɨɜɨɦɩɢɬɚʃɭ170 ɚʁɟɞɚɧ
ɨɞ ɪɚɡɥɨɝɚ ɥɟɠɢ ɭ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ʁɟ ɜɪɥɨ ɱɟɫɬɨ ɝɨɬɨɜɨ ɧɟɦɨɝɭʄɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɤɨ ʁɟ
ɡɚɩɨɱɟɨ ɧɚɩɚɞ171 ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɡɢɜɚʃɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɋɚɜʁɟɬɭ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɫɬɨʁɟɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭɪɚɡɥɢɱɢɬɟɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟɦɨɠɟɩɪɟɞɭɡɟɬɢɭɨɤɜɢɪɭ
ɫɜɨɝɦɚɧɞɚɬɚ, ɚ ɱɢʁɭʁɟɩɪɢɪɨɞɭɢɦɨɦɟɧɚɬɤɨɪɢɲɬɟʃɚɤɨɪɢɫɧɨɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ
Mʁɟɪɟɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
Ɇʁɟɪɟɤɨʁɟɧɟɭɤʂɭɱɭʁɭɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟ
ɋɜɚɤɚɦʁɟɪɚɤɨʁɭɩɪɟɞɭɡɢɦɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɡɚɜɢɫɢɨɞɬɨɝɚɞɚɥɢ
ʁɟ ³ɭɬɜɪɻɟɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦɚ ɤɚɤɜɟ ɩɪɢʁɟɬʃɟɦɢɪɭ ɩɨɜɪɟɞɟɦɢɪɚ ɢɥɢ ɞʁɟɥɚ ɧɚɩɚɞɚ´
ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨ ɱɥɚɧɨɦ  ɉɨɜɟʂɟ ɉɪɢʁɟ ɧɟɝɨ ɭɫɜɨʁɢ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɭ
ɩɪɟɩɨɪɭɤɭɢɥɢɩɪɟɞɭɡɦɟɛɢɥɨɤɚɤɜɟɦʁɟɪɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦ
ɦɨɠɟ³ɩɨɡɜɚɬɢɩɚɪɧɢɱɧɟɫɬɪɚɧɟɞɚɫɩɨɪɪɢʁɟɲɟ[ɦɢɪɧɢɦ] ɩɭɬɟɦ.” Ʉɚɨɲɬɨʁɟ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɡɚɦɢɪɧɨɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɩɨɪɨɜɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɧɚɱɚʁɚɧ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ɭ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ ɞɟɮɟɤɬɧɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɦɚ Ⱦɪɭɲɬɜɚ
ɧɚɪɨɞɚ
167 Ibid., ɫɬp. 842.
168 Äɞɚ ɛɢ ɫɟ ɢɡɛʁɟɝɥɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ³ ɢ Äɩɨɞɜɪɝɧɭɬɨ ɧɚɤɧɚɞɧɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ³ȼɢɞɢ Delivanis, J., op.cit., 
ɫɬp. 57; ɬɚɤɨɻɟ Bowett, D., Self-Defence in International Law, ɫɬp. 274-5; Dinh, N.Q., op.cit., ɫɬp. 231.
169 Gray, C., International Law and the Use of Force, p. 88; Bowett, D., Self-Defence in International Law, 
ɫɬp. 273.
170 Gray, C., International Law and the Use of Force, ɫɬp. 85.
171 Bowett, D.,, Self-Defence in International Law ɫɬp. 20-21.
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Ⱥɤɨɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɨɧɨɫɢɨɞɥɭɤɭɩɨɩɢɬɚʃɢɦɚɢɡɱɥɚɧɚɬɚɨɞɥɭɤɚ
ʁɟɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɚɡɚɫɜɟɞɪɠɚɜɟ-ɱɥɚɧɢɰɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɧɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɤɨʁɢ
ɩɪɟɞɜɢɻɚɞɚ
>ɱ]ɥɚɧɨɜɢɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɩɪɢɦɢɬɢ ɢ ɢɡɜɪɲɢɬɢ
ɨɞɥɭɤɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɫɤɥɚɞɭɫɚɨɜɨɦɉɨɜɟʂɨɦ
ɍɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭɫɜɚɤɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚɦʁɟɪɚɩɪɟɞɭɡɟɬɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦ“ɧɟʄɟ
ɞɢɪɚɬɢɭɩɪɚɜɚ ɡɚɯɬʁɟɜɟɢɥɢɩɨɥɨɠɚʁ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ.” Ⱦɪɭɝɢɦɪɢʁɟɱɢɦɚ
ɱɚɤɢɭɨɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɤɚɞɚɫɟɭɬɜɪɞɢɞɚɩɨɫɬɨʁɢɩɪɢʁɟɬʃɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɦɢɪɭ
ɩɪɚɜɨ ɧɚɩɚɞɧɭɬɟ ɞɪɠɚɜɟ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭ ɢɥɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɢʁɟ
ɫɬɚɜʂɟɧɨɜɚɧɫɧɚɝɟ. 172 ɂɫɬɨɩɪɚɜɢɥɨ ɫɟɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟɢɤɨɞɩɪɢɦʁɟɧɟɦʁɟɪɚɢɡɱɥɚɧɚ
41. ɤɨʁɢɝɥɚɫɢ
ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟɨɜɥɚɲʄɟɧɞɚ ɨɞɥɭɱɢɤɨʁɟʄɟɫɟɦʁɟɪɟɤɨʁɟ
ɧɟɩɨɜɥɚɱɟɭɩɨɬɪɟɛɭɨɪɭɠɚɧɟɫɢɥɟɭɩɨɬɪɢʁɟɛɢɬɢɪɚɞɢɢɡɜɪɲɟʃɚ
ʃɟɝɨɜɢɯ ɨɞɥɭɤɚ ɢ ɦɨɠɟ ɭɩɭɬɢɬɢ ɩɨɡɢɜ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
ɧɚɰɢʁɚ ɞɚ ɫɟ ɫɚɨɛɪɚɡɟ ɬɢɦ ɦʁɟɪɚɦɚ Ɉɜɟ ɦʁɟɪɟ ɦɨɝɭ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ
ɩɨɬɩɭɧ ɢɥɢ ɞʁɟɥɢɦɢɱɚɧ ɩɪɟɤɢɞ ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɢ
ɠɟʂɟɡɧɢɱɤɢɯ ɩɨɦɨɪɤɢɯ ɜɚɡɞɭɲɧɢɯ ɩɨɲɬɚɧɫɤɢɯ ɬɟɥɟɝɪɚɮɫɤɢɯ
ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɜɟɡɚ ɚ ɢ ɩɪɟɤɢɞ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɯɨɞɧɨɫɚ
Ɉɜɟɦʁɟɪɟɧɟɩɨɜɥɚɱɟɭɩɨɬɪɟɛɭɨɪɭɠɚɧɟɫɢɥɟɚɨɫɦɢɲʂɟɧɟɫɭɫɰɢʂɟɦɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚ
ɢɡɜɪɲɟʃɚ ɨɞɥɭɤɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɢʁɟ ɢɡɛɢʁɚʃɚ ɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɫɭɤɨɛɚ ɢɥɢɤɚɞɚɫɟɨɪɭɠɚɧɢɫɭɤɨɛɜɟʄɞɨɝɨɞɢɨɧɟɦɨɝɭʄɟʁɟɬɜɪɞɢɬɢɞɚµɦʁɟɪɟɤɨʁɟ
ɧɟɩɨɜɥɚɱɟɭɩɨɬɪɟɛɭɨɪɭɠɚɜɟɫɢɥɟ¶ ɦɨɝɭɛɢɬɢɞɨɜɨʂɧɨɟɮɢɤɚɫɧɟɞɚɛɢɫɬɚɜɢɥɟɜɚɧ
ɫɧɚɝɟ ɩɪɚɜɨ ɞɪɠɚɜɟ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ⱦɪɠɚɜɟ ɢɩɚɤ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɨɩɪɟɡɧɟ ɞɚ ɫɟ
ɨɬɜɨɪɟɧɨ ɧɟ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɢɦ ɦʁɟɪɚɦɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦ ɪɚɞɢ ʃɢɯɨɜɟ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɪɛɢɬɨɦɨɝɥɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢɞʁɟɥɨɧɚɩɚɞɚ173
172 Dinh, N.Q., op.citɫɬp. 234.
173Bowett, D., Self-Defence in International Law, ɫɬp. 264.
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Ɇʁɟɪɟɤɨʁɟɩɨɜɥɚɱɟɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟ
ɍɬɟɨɪɢʁɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɩɨɫɬɨʁɟɩɪɚɜɢɩɪɨɛɥɟɦɢɤɨɞ ɬɭɦɚɱɟʃɚɱɥɚɧɚɭ
ɜɟɡɢɫɚɱɥɚɧɨɦɑɥɚɧɝɥɚɫɢ
Ⱥɤɨ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɫɭ ɦʁɟɪɟ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟ ɭ ɱɥɚɧɭ 
ɧɟɞɨɜɨʂɧɟɢɥɢ ɫɭ ɫɟɩɨɤɚɡɚɥɟ ɤɚɨɧɟɞɨɜɨʂɧɟɦɨɠɟɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɚɤɰɢʁɭ
ɜɚɡɞɭɲɧɢɦ ɩɨɦɨɪɤɫɢɦ ɢɥɢ ɫɭɜɨɡɟɦɧɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɪɚɞɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢɥɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɦɢɪɚ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
Ɍɚɤɜɚ ɚɤɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɟ ɛɥɨɤɚɞɭ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ ɜɚɡɞɭɲɧɢɦ ɩɨɦɨɪɤɫɢɦ ɢ ɫɭɜɨɡɟɦɧɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ ɱɥɚɧɨɜɚ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ
Ʉɚɞɚɫɟɨɜɟɨɞɪɟɞɛɟɫɬɚɜɟɭɨɞɧɨɫ ɫɚɱɥɚɧɨɦʁɚɫɧɨʁɟɞɚɫɟ ɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɚɜɚɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞɥɚɠɟ ɢɥɢ ɱɚɤ ɝɭɛɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɧɟɤɚ ɨɞ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɦʁɟɪɚ
Ɉɫɧɨɜɧɨɩɢɬɚʃɟɤɨʁɟɫɟɨɜɞɟɩɨɫɬɚɜʂɚʁɟɤɨɨɞɥɭɱɭʁɟɲɬɚɫɭµɧɟɨɩɯɨɞɧɟɦʁɟɪɟ¶ɢɞɚ
ɥɢ ɫɭ ɬɟ ɦʁɟɪɟ ɞɨɜɨʂɧɟ ɞɚ ɞɢ ɫɟ µɨɞɪɠɚɨ ɢɥɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɦɢɪ ɢ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ¶
ɉɪɟɦɚ Ʉɪɢɫɬɢɧ Ƚɪɟʁ “ɧɚɦʁɟɪɚ [ɫɬɪɚɧɚ ɩɨɬɩɢɫɧɢɰɚ] ɛɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ɫɚɦ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɛɭɞɟɨɜɥɚɲɬɟɧɞɚɨɞɥɭɱɭʁɟɞɚɥɢɞɚɩɪɟɞɭɡɦɟɨɧɟ ɦʁɟɪɟɤɨʁɟɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɜɚɧɫɧɚɝɟɩɪɚɜɨɞɪɠɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ”174 Ɉɜɚɤɜɨɬɭɦɚɱɟʃɟɬɚɤɨɻɟɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢɢɡ
ɩɚɠʂɢɜɨɝɱɢɬɚʃɚɉɨɜɟʂɟ.175 ɇɚɤɨɧɢɫɤɭɫɬɜɚɫɚȾɪɭɲɬɜɨɦ ɧɚɪɨɞɚɫɜɢɫɭɨɫʁɟɬɢɥɢ
ɩɨɬɪɟɛɭɞɚɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜɢɧɟɡɚɜɢɫɧɨɬɢʁɟɥɨɲɬɨʁɟɧɚɤɧɚɞɧɨɢɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɨ176 Ɍɚɤɨɻɟ
ɫɟɢɫɬɢɱɟɞɚɦɨɠɟɛɢɬɢɨɩɚɫɧɨ“(…) ɞɚɫɟɞɨɡɜɨɥɢɞɪɠɚɜɢɤɨʁɚɫɟɛɪɚɧɢɞɚɛɭɞɟ
ʁɟɞɢɧɢɫɭɞɢʁɚɨɬɨɦɟɞɚɥɢʁɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɟɞɭɡɟɨɧɟɨɩɯɨɞɧɟɦʁɟɪɟ[ʁɟɪɬɨ
ɦɨɠɟ] ɫɬɜɨɪɢɬɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨɝɞʁɟɥɨɜɚʃɚɭɩɢɬɚʃɢɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɦɢɪɚ
ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ”177 ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɨɞɚʁɟ Ȼɨɜɟɬ ³>ʁ]ɟɞɧɨɦ ɤɚɞɚ ɦʁɟɪɟ ɛɭɞɭ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ, ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ ɞɚ ɞɪɠɚɜɟ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ʃɢɯɨɜɭ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬ, ɫɜɚɤɨ ɧɚɪɟɞɧɨ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɪɠɚɜɟ (…) ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɞɚ ɛɭɞɟ
174 Gray, C., International Law and the Use of Force, ɫɬp. 93; Alexandrov, S., op.cit., ɫɬp. 105.
175 ȼɢɞɢ Chayes, A., “The Use of Force in the Persian Gulf”, in Damrosch, L., and Scheffer, D., op.cit., 
ɫɬp. 5.
176 ɆɟɻɭɚɭɬɨɪɟɤɨʁɢɡɚɝɨɜɚɪɚʁɭɫɧɚɠɧɭɫɭɩɟɪɜɢɡɢʁɭɨɞɫɬɪɚɧɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɫɩɚɞɚʁɭBowett, 
D., Self-Defence in International Law, ɫɬp. 262; Delivanis, J., op.cit., ɫɬp. 56.
177 Bowett, D., Self-Defence in International Law, ɫɬS 196.
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ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɪɚɜɭ ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭ ɢɥɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ”178 ɍ ɨɜɨɦ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɏɚɥɛɟɪɫɬɚɦɫɦɚɬɪɚɞɚ ʁɟɨɜɚɤɜɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɢɫɩɪɚɜɧɨɭɫɦɢɫɥɭɞɚ ʁɟɭ
ɋɚɧ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɫɚɫɬɚɜʂɚɧɚ ɉɨɜɟʂɚ ɭɝɨɜɨɪɟɧɨ ɞɚ ɫɚɦɨ ɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɟ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɡɚ ɩɨɫʂɟɞɢɰɭ ɞɟɪɨɝɢɪɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɞɪɠɚɜɚɞɚɞʁɟɥɭʁɭɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ179
ɇɚɠɚɥɨɫɬɢɩɨɪɟɞɧɚɜɟɞɟɧɨɝɱɚɤɢɤɚɞɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɨɧɟɫɟɨɞɥɭɤɭɨ
ɬɜɪɞʃɚɦɚ ɞɪɠɚɜɚ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɭ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ʃɟɝɨɜɟ ɨɞɥɭɤɟ “ɧɟ ɩɨɦɚɠɭ ɞɚ ɫɟ
ɪɚɡɪʁɟɲɟ ɨɫɧɨɜɧɟ ɬɟɨɪɢʁɫɤɟ ɧɟʁɚɫɧɨʄɟ ɨ ɩɢɬɚʃɭ ɨɛɢɦɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ.”180
ɇɚɞɚʂɟɭɜɟʄɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɚʁɟɜɟɨɦɚɬɟɲɤɨɭɬɜɪɞɢɬɢɤɨʁɟɩɪɜɢɩɪɟɞɭɡɟɨɧɚɩɚɞɚ
ɱɟɫɬɨɨɛɟɫɬɪɚɧɟɭɤʂɭɱɟɧɟɭɨɪɭɠɚɧɢɫɭɤɨɛɬɜɪɞɟɞɚɫɭɞʁɟɥɨɜɚɥɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɨɬɢɜɧɨ ɡɚɤɨɧɢɦɚ ɥɨɝɢɤɟ181 ɉɨɲɬɨ ɢ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɩɚɞɧɭɬɚ
ɞɪɠɚɜɚɜɪɲɟɩɪɨɰʁɟɧɭɨɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɢɭɩɨɬɪɟɛɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟ
ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɬɢ ɜɟɡɭ ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɚ ɞɜɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ɉɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ Ȼɨɜɟɬɚ ³>ɩ]ɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɤɚɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚ ɦʁɟɪɚ ɡɚɲɬɢɬɟ, ɚɥɢ (…) ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɨɧɨɝ
ɬɪɟɧɭɬɤɚ ɤɚɞɚ ɫɚɦ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ
ɞʁɟɥɭʁɟ ɤɚɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɩɪɚɜɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɞɪɠɚɜɚ-ɱɥɚɧɢɰɚ”182 ɉɪɟɦɚ
ɦɢɲʂɟʃɭ ɚɭɬɨɪɚ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɧɚɝɥɚɫɚɤ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨʁ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ
ɧɚɥɚɡɢ ɧɚɪɢʁɟɱɢ‘ɟɮɢɤɚɫɧɚ.’
Ɍɪɚɠɟʄɢɚɪɝɭɦɟɧɬɟ ɡɚɨɜɚɤɨɩɨɫɬɚɜʂɟɧɭɬɟɡɭɢɫɩɨɫɬɚɜʂɚɫɟɞɚ ʁɟɩɢɬɚʃɟ
ɤɨʁɟ ɦʁɟɪɟ ɫɟ ɦɨɝɭ ɫɦɚɬɪɚɬɢ µɟɮɢɤɚɫɧɢɦ¶ ɭ ɫɚɦɨɦ ɫɪɰɭ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ
ɚɭɬɨɪɚ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟɦɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɞɚ
ɭɬɜɪɻɭʁɟ ɤɚɞɚɩɪɟɫɬɚʁɟ ɩɪɚɜɨɩɨʁɟɞɢɧɢɯɞɪɠɚɜɚɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ183 ɍɬɨɦɩɪɚɜɰɭ
ɢɡɧɟɫɟɧɚ ʁɟ ɬɜɪɞʃɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɜɚɠɢɥɚ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞɏɥɚɞɧɨɝ ɪɚɬɚ ɤɨʁɚ ɝɥɚɫɢ
“[ɚ]ɤɨ ʁɟ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɡɛɢʂɧɨɫɬɢ
178 Ibid., ɫɬp. 197. 
179 Halberstam, M., op.cit., ɫɬp. 242.
180 Gray, C., International Law and the Use of Force, ɫɬp. 89.
181 Combacau, J., “The Exception of Self-Defence in UN Practice” in Cassese, A., (ed.), The Current 
Regulation of the Use of Force,ɫɬ p. 19, 21.ɍɨɜɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɭɄɨɦɛɚɤɭɩɨɦɢʃɟµȻɢɡɟɪɬ¶ɚɮɟɪɭɢɡɦɟɻɭ
ɎɪɚɧɰɭɫɤɟɢɌɭɧɢɫɚɢɫɢɬɭɚɰɢʁɭɭɄɚɲɦɢɪɭɝɞʁɟɫɭɨɛɟɫɬɪɚɧɟɭɤɨɧɮɥɢɤɬɭɬɜɪɞɢɥɟɞɚɞʁɟɥɭʁɭɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
182 Bowett, D., Self-Defence in International Law, ɫɬp. 195.
183 Kelsen, H., “Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter of the United Nations.”, 
ɫɬp. 793 and Kelsen, H., The Law of the United Nations, ɫɬp. 802-3; Zourek, “La Notion de la Légitime 
Défense”, 56 Ann.IDI (1975), ɫɬp. 50-51; Gardner, R., “Commentary on the Law of Self-Defense”, in 
Damrosch, L., and Scheffer, D. (eds.), op.cit., ɫɬp. 49-50.
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ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ, (…) ɧɟɦɨɠɟɫɟɨɱɟɤɢɜɚɬɢɨɞɞɪɠɚɜɟɤɨʁɚɞʁɟɥɭʁɟɩɪɢɦʁɟʃɭʁɭʄɢɩɪɚɜɨɧɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭɢɥɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɞa ɨɛɭɫɬɚɜɢɞɚʂɟɞʁɟɥɨɜɚʃɟ.”184 ɉɪɟɦɚ
ɦɢɲʂɟʃɭȻɨɜɟɬɚ“(…) ɞɚɥɢɫɭɩɪɟɞɭɡɟɬɟɧɟɨɩɯɨɞɧɟɦʁɟɪɟɦɨɪɚɛɢɬɢɭɬɜɪɻɟɧɨɧɚ
ɨɛʁɟɤɬɢɜɚɧɧɚɱɢɧ (…) [ɬɚɤɨɞɚ] ɢɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɞɪɠɚɜɚɤɨʁɚɫɟɛɪɚɧɢɢɦɚʁɭ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɞɨɧɟɫɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɭɨɞɥɭɤɭɨ ɬɨɦɟ“185 ɋɬɨɝɚ ɫɭɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ
ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɫɥɨɜʂɟɧɟɤɪɢɬɟɪɢʁɟɦ
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ
ɢɡɱɟɝɚɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢ“(…) 
ɞɚɧɢʁɟɞɨɜɨʂɧɨ (…) ɭɫɜɨʁɢɬɢɛɢɥɨɤɚɤɜɭɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭɞɚɛɢɞɪɠɚɜɚ-ɱɥɚɧɢɰɚɛɢɥɚ
ɥɢɲɟɧɚ ɩɪɚɜɚ ɞɚ ɧɚɫɬɚɜɢ ɫɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɫɢɥɟ ɞʁɟɥɭʁɭʄɢ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ”186
Ɉɜɞʁɟ ɦɨɠɟɦɨ ɢɫɬɚʄɢ ɞɜɢʁɟ ɨɩɫɟɪɜɚɰɢʁɟ ʁɟɞɧɭ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɚ ɞɪɭɝɭ ɧɚ ʃɟɝɨɜɭ ɲɬɟɬɭ ɒɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɩɪɜɟ
ɜɪɢʁɟɞɢ ɰɢɬɢɪɚɬɢ Ʉɟɥɫɟɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɢɦʁɟɬɢɨ ɞɚ ³>ɩ]ɨɲɬɨ ɩɨʁɚɦ ɩɪɚɜɞɟ ɧɢʁɟ
ɢɞɟɧɬɢɱɚɧɩɨʁɦɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ, ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɦɨɠɟɞɚ ɛɢɪɚɢɡɦɟɻɭɬɟ
ɞɜɢʁɟɨɩɰɢʁɟ”187 ɒɢɪɨɤɨɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɨɩɪɚɜɨɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚɩɪɟɞɭɡɦɟɦɚ
ɤɨʁɭɜɪɫɬɭɦʁɟɪɚɞɨɡɜɨʂɚɜɚɦɭɞɚɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟɭɤɨʁɢɦɚɩɨɞɧɨɪɦɚɥɧɢɦ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ, ɬɚɤɨ ɞɚ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɦʁɟɪɟɤɨʁɟɛɢɫɩɪɢʁɟɱɢɥɟɤɨɪɢɲɬɟʃɟɨɜɨɝɩɪɚɜɚɭɫɥɢɱɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɭ
ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɇɟɝɚɬɢɜɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ɭ ɬɚɤɜɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɢ ɛɢɥɨ
ɤɨʁɢɦɞɪɭɝɢɦɝɞʁɟ ɫɟɦʁɟɪɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭɨɞɫɬɪɚɧɟɞɪɠɚɜɚɫɚɩɪɚɜɨɦ
ɜɟɬɚ ɨɧɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɛɥɨɤɢɪɚʁɭ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɫɭɻɭʁɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɢɡ ɪɚɡɥɨɝɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɫ ʃɢɯɨɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢɥɢ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚ ɧɚ
ɩɪɟɤɢɞɩɪɢɦʁɟɧɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɒɬɚɜɢɲɟɢɤɚɞɚɫɟɫɥɨɠɢɦɨɫɚɡɚɤʂɭɱɤɨɦ
ɞɚɩɟɬɫɬɚɥɧɢɯɱɥɚɧɢɰɚɢɦɚʁɭɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɨɜɚɧɨɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɤɨʁɟʁɟ
ɲɢɪɟɝ ɨɛɢɦɚ ɧɟɝɨ ɨɧɨ ɤɨʁɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɟɦʂɟ ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ ɜɟɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɟ ɢ ɞɚʂɟ
ʁɚɜʂɚʁɭɤɚɞɚɩɪɟɦɚɪɢʁɟɱɢɦɚɊɢɜɤɢɧɚ
184 Chayes, A., “The Use of Force in the Persian Gulf”, in Damrosch, L., and Scheffer, D., op.cit., ɫɬp. 6.
185 Bowett, D., Self-Defence in International Law , ɫɬp. 196.
186 Dinstein, Y., War, Aggression and Self-Defense, ɫɬp. 189. ɐɢɬɢɪɚɧɨ ɭ Rostow, E., “Until What? 
Enforcement Action or Collective Self-Defense?”, 85, American .Journal of International Law, 1991, ɫɬp. 
512. ȼɢɞɢ ɬɚɤɨɻɟ Schachter, O., “United Nations Law in the Gulf Conflict”, 85, American .Journal of 
International Law, 1991, ɫɬp. 458; Dinh, N.Q., op.cit., ɫɬp. 234.
187 Kelsen, H., “Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter of the United Nations.”, 
ɫɬp. 788.
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ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɜʁɟɪɭʁɟɞɚɫɭɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɟɦʁɟɪɟɛɢɥɟɚɞɟɤɬɜɚɬɧɟɡɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɢɪɚ – ɢɱɚɤɢɤɚɞɫɟɫɜɢɯɩɟɬɫɬɚɥɧɢɯɱɥɚɧɢɰɚɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɥɨɠɢ ɫɚ ɬɢɦ – ɚɥɢ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɠɪɬɜɚ ɧɚɩɚɞɚ ɢɡɜɟɞɟ
ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ ɬɚɤʂɭɱɚɤ [ɧɟɩɨɫɬɨʁɢ] ɧɢɲɬɚɭɉɨɜɟʂɢɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ
[ɲɬɨ] ɛɢ ʁɟ ɫɩɪɢʁɟɱɢɥɨ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɪɚɞʃɟ ɭ ɫɜɪɯɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɢ ɞɚ
ɩɨɡɨɜɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɟɡɟɦʂɟɭɩɨɦɨʄ.188
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɜɚɤɜɨ ɫɟ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɞɪɠɚɬɢ ɚɤɨ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɦɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭ ɞɚ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɚ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ ɞɚ ɨɞɪɟɞɢ ɤɨʁɟ
ɦʁɟɪɟ ɫɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɤɚɞɚ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɬɨɦɟ ɞɨɧɟɫɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɲʄɭ ɫɜɢɯ ɩɟɬ
ɫɬɚɥɧɢɯ ɱɥɚɧɢɰɚ ɍ ɬɚɤɜɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɫɜɚɤɚ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɧɚɫɬɚɜɢɥɚ ɫɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɨɦɫɢɥɟɱɢɧɢɥɚɛɢɬɨɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɚɩɨɫɬɚɥɚɛɢɧɚɤɧɚɞɧɨɢɫɚɦɚɨɛʁɟɤɬɨɦ
ɩɪɨɬɢɜɤɨɝɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɟɞɭɡɢɦɚɦʁɟɪɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɟɉɨɜɟʂɨɦ
188 Rivkin, D., “Commentary on Aggression and Self-Defense”, in Damrosch, L., and Scheffer, D., op.cit., 
ɫɬp. 57.
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Ɋɟɩɟɪɬɨɚɪɩɪɚɤɫɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
Ɋɚɞɢɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɟɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯɩɪɢɦʁɟɪɚɩɨɡɢɜɚʃɚɞɪɠɚɜɚɧɚɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɤɨɪɢɫɧɨʁɟɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢɊɟɩɟɪɬɨɚɪɩɪɚɤɫɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɨɞɩɪɢɦʁɟɧɟɱɥɚɧɚ
ɉɨɜɟʂɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ
ɉɪɚɜɢɥɚ ɉɨɜɟʂɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɝɞʁɟ ɫɩɚɞɚ ɢ
ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɱɥɚɧ ɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɚɥɚ ɫɭ ɠɪɬɜɨɦ
ɝɟɨɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɩɨɞʁɟɥɚ ɫɭɜɢɲɟ ʁɚɤɢɦ ɞɚ ɛɢ ɢɯ ɢɡɞɪɠɚɥɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɚ ɥɟɝɚɥɢɫɬɢɱɤɚ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɰɢʁɚ Ⱦɨ 80-ɢɯ ɝɨɞɢɧɚ  ɜɢʁɟɤɚ ɨɫɧɨɜɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɟɞ ɡɟɦʂɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɪɚɡɦɚɬɪɚɥɟɨɩɰɢʁɭɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟɧɢʁɟɛɢɥɨɞɚɥɢʁɟɬɨɡɚɤɨɧɢɬɨɧɟɝɨɫɚɦɨɞɚɥɢʁɟ
ɬɨ ɦɭɞɪɨ189 ɇɟɤɨɥɢɤɨ ɢɡɞɜɨʁɟɧɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɢɡ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɞɜɢʁɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɛɢɥɢɩɪɟɞɦɟɬɞɟɛɚɬɟɩɪɟɞɋɚɜʁɟɬɨɦɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɚʁɛɨʂɟɢɥɢɭɫɬɪɭʁɟɧɚɱɢɧɧɚɤɨʁɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɟɞɪɠɚɜɟɞɨɠɢɜʂɚɜɚʁɭɩɪɚɜɨɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨɱɥɚɧɨɦɉɨɜɟʂɟ
ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɤɨɪɢɫɧɨ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɧɚɜɨɞɟ ɞɪɠɚɜɚ ɨ ɤɨɪɢɲɬɟʃɭ
ɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɢɤɚɞɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚɧɢɤɚɤɜɟɦʁɟɪɟɄɚɞɚ
ɫɟɪɚɞɢɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟʁɟɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚ
ɩɪɚɤɫɚɞɪɠɚɜɚɧɟɦɨɪɚɞɚɛɭɞɟɫɚɜɪɲɟɧɚɚɱɚɤɢɤɚɞɚɞɪɠɚɜɚɞʁɟɥɭʁɟɧɚɧɚɱɢɧɤɨʁɢ
ɧɢʁɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɢɡɧɚɬɢɦɩɪɚɜɢɥɨɦʃɟɧɨɞʁɟɥɨɜɚʃɟɦɨɠɟɩɪɢʁɟɩɨɞɬɜɪɞɢɬɢɧɟɝɨ
ɨɫɥɚɛɢɬɢɩɪɚɜɢɥɨɚɤɨɞɪɠɚɜɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɢɩɪɟɞɭɡɟɬɟɚɤɰɢʁɟɩɨɡɢɜɨɦɧɚɢɡɭɡɟɬɤɟɢɥɢ
ɨɩɪɚɜɞɚʃɚɫɚɞɪɠɚɧɚɭɫɚɦɨɦɩɪɚɜɢɥɭ190
189 Michael J. Glennon, Why the Security Council Failed, Foreign Affairs, Vol. 82, No.3, 2003, ɫɬɪ
190 Nicaragua case, para 98
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ɉɨʁɟɞɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɢɨɞɝɟɧɟɪɚɥɧɟɜɚɠɧɨɫɬɢ
Ʉɨɪɟʁɫɤɢɪɚɬ
ȳɟɞɚɧɨɞɩɪɜɢɯɩɪɢɦʁɟɪɚɝɞʁɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɨɞɨɛɪɚɜɚɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟɭɰɢʂɭ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɪɚɬ ɢɡɦɟɻɭɋʁɟɜɟɪɧɟ ɢ ȳɭɠɧɟɄɨɪɟʁɟ 
ɝɨɞɢɧɟ Ɉɜɚʁ ɩɪɜɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɢ ɯɥɚɞɧɨɪɚɬɨɜɫɤɢ ɫɭɤɨɛ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɚɧ ʁɟ ɫɚ ɦɧɨɝɨ
ɚɫɩɟɤɚɬɚ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɱɥɚɧɨɜɚɉɨɜɟʂɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ
ɨɧɟɤɨʁɢ ɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɫɚɫɬɚɜɢɪɚɞɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭȾɪɭɝɨɝ ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚɧɚɉɚɰɢɮɢɤɭɄɨɪɟʁɚ ʁɟɮɢɡɢɱɤɢɩɨɞɢʁɟʂɟɧɚ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦɫɚɜɟɡɧɢɱɤɢɯɫɧɚɝɚɝɨɞɢɧɟ ɉɨɞʁɟɥɚʁɟɢɡɜɪɲɟɧɚɞɭɠɩɚɪɚɥɟɥɟ
ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɭ ɚɦɟɪɢɱɤɟ ɫɧɚɝɟ ɨɤɭɩɢɪɚɥɟ ʁɭɠɧɢ ɚ ɫɨɜʁɟɬɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɫʁɟɜɟɪɧɢ ɞɢɨ
ɩɨɥɭɨɫɬɪɜɚ ɇɚɤɨɧ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɠɟ ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɢɡɛɨɪɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ
ɫʁɟɜɟɪɭɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɚɜɥɚɫɬɚɩɪɟɝɨɜɨɪɢɨɭʁɟɞɢʃɟʃɭɩɪɨɩɚɞɚʁɭ
ɇɚɤɨɧ ɛɪɨʁɧɢɯ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚ ɦɚʃɟɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɧɚɝɟ
ɋʁɟɜɟɪɧɟ Ʉɨɪɟʁɟ ɩɪɟɲɥɟ ɫɭ  ɩɚɪɚɥɟɥɭ  ʁɭɧɚ . ɝɨɞɢɧɟ ɂɫɬɢ ɞɚɧ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɭɫɜɨʁɢɨ ʁɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ191 ɤɨʁɨɦ ʁɟ ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ
ɨɫɭɞɢɨɢɧɜɚɡɢʁɭɋʁɟɜɟɪɧɟɄɨɪɟʁɟɧɚȳɭɠɧɭɄɨɪɟʁɭɋɋɋɊɤɨʁɢ ʁɟɢɦɚɨɩɪɚɜɨɜɟɬɚ
ɛɨʁɤɨɬɨɜɚɨ ʁɟ ɫʁɟɞɧɢɰɟ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ ʁɚɧɭɚɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɡɧɚɤ
ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɡɛɨɝ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ʁɟ Ɍɚʁɜɚɧ ɚ ɧɟ Ʉɢɧɚ ɢɦɚɨ ɫɬɚɥɧɨ ɦʁɟɫɬɨ ɭ ɋɚɜʁɟɬɭ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ192 ɇɚɤɨɧɩɪɨɜɟɞɟɧɟɞɟɛɚɬɟɩɨɢɫɬɨɦɩɢɬɚʃɭɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ
 ʁɭɧɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɫɜɨʁɢɨ ɧɨɜɭ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ193 ɤɨʁɨɦ ɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟ ɞɪɠɚɜɚɦɚ
ɱɥɚɧɢɰɚɦɚɍɇ-ɚ ɞɚ ɩɪɭɠɟ ɜɨʁɧɭ ɩɨɦɨʄ ȳɭɠɧɨʁɄɨɪɟʁɢɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɋȺȾ-ɚ ʁɟ 
ʁɭɧɚ ɢɡɞɚɨ ɧɚɪɟɞɛɭ ɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɧɢɦ ɢ ɩɨɦɨɪɫɤɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ ɞɚ ɩɪɢɬɟɤɧɭ ɭ ɩɨɦɨʄ
ʁɭɠɧɨɤɨɪɟʁɫɤɨʁ ɜɥɚɞɢɍ ɨɞɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɚɦɟɪɢɱɤɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ ɡɚɦʁɟɧɢɤɆɢɧɢɫɬɪɚ
ɜɚʃɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ ɋɋɋɊ-ɚ ɨɩɬɭɠɢɨ ʁɟ ɋȺȾ ɡɚ ɩɨɱɟɬɚɤ ɨɪɭɠɚɧɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɭ
ɤɨɪɢɫɬ ȳɭɠɧɟ Ʉɨɪɟʁɟ194 ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɋɋɋɊ-ɚ ɫɭ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɨɫɩɨɪɚɜɚɥɢ
191 Ȱ/Res/82/1950
192 Malkasian Carter, The Korean War: Essential Histories, Osprey Publishing, 2001ɫɬp. 16.
193 Ȱ/Res /83/1950
194 ɂɡʁɚɜɚɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚ ɜɚʃɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚɋɋɋɊ-ɚ ɨɞ  ʁɭɥɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ
ɫɬɪɚɧɢɰɢ http://www.fordham.edu/halsall/mod/1950-gromyko-korea.html ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ  ɦɚɪɬɚ 
ɝɨɞɢɧɟ
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ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɜɨʁɧɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɢɡɧɟɤɨɥɢɤɨɪɚɡɥɨɝɚ ɨɛɚɜʁɟɲɬɚʁɧɢɩɨɞɚɰɢ ɤɨʁɢɫɭ
ɩɨɫɥɭɠɢɥɢ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ  ɩɨɬɢɰɚɥɢ ɫɭ ɨɞ ɚɦɟɪɢɱɤɢɯ
ɨɛɚɜʁɟɲɬɚʁɧɢɯ ɫɥɭɠɛɢ ɋʁɟɜɟɪɧɨʁ Ʉɨɪɟʁɢ ɧɢʁɟ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ
ɫʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛeɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɤɪɲɟʃɟ ɱɥɚɧɚ  ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-
ɚ,195 ɚɤɨɪɟʁɫɤɢɫɭɤɨɛ ʁɟɛɢɨɢɡɜɚɧɞɨɦɚɲɚʁɚɨɞɪɟɞɛɢɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚ ʁɟɪ ʁɟɢɡɜɨɪɧɢ
ɫɭɤɨɛ ɧɚ ɪɟɥɚɰɢʁɢ ɫʁɟɜɟɪ-ʁɭɝ ɛɢɨ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɧ ɤɚɨ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢ ɪɚɬɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɋɋɋɊ-ɚɛɨʁɤɨɬɨɜɚɥɢɫɭɍɇɞɚɛɢɫɩɪɢʁɟɱɢɥɢɚɤɰɢʁɟ ɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɞɚɛɢ
ɨɫɩɨɪɢɥɢ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ ɍɇ-ɚ, ɚ ɦɧɨɝɢ ɚɭɬɨɪɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ
ɡɚɭɡɟɥɢɫɭɫɬɚɜɞɚʁɟɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟɨɦʁɟɪɚɦɚɬɟɜɪɫɬɟɡɚɯɬʁɟɜɚɥɨʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɭɨɞɥɭɤɭ
ɫɜɢɯɩɟɬɫɬɚɥɧɢɯɱɥɚɧɢɰɚ196
ÄȻɢɡɟɪɬɚɮɟɪɚ“ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭɎɪɚɧɰɭɫɤɟɢɌɭɧɢɫɚɝɨɞɢɧɟ
Ɋɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɩɪɨɰɟɫɚ ɞɟɤɨɥɨɧɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚʁɛɨʂɟ
ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ÄȻɢɡɟɪɬ ɚɮɟɪɚ“ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɂɚɤɨ ʁɟ Ɍɭɧɢɫ ɫɬɟɤɚɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ
Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ  ɝɨɞɢɧɟ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ ʁɟ ɡɚɞɪɠɚɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɧɚɞ ɥɭɱɤɢɦ ɝɪɚɞɨɦ
Ȼɢɡɟɪɬɨɦ ɡɛɨɝ ʃɟɝɨɜɨɝ ɫɬɪɚɬɟɲɤɨɝ ɩɨɥɨɠɚʁɚ ɢ ɩɨɦɨɪɫɤɟ ɛɚɡɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɞɟɰɟɧɢʁɚɦɚ
ɫɥɭɠɢɥɚɩɨɬɪɟɛɚɦɚɮɪɚɧɰɭɫɤɟɦɨɪɧɚɪɢɰɟɋɪɟɞɢɧɨɦ ʁɭɥɚ ɝɨɞɢɧɟ ɬɭɧɢɠɚɧɫɤɚ
ɜɨʁɫɤɚ ɢ ɦɨɪɧɚɪɢɰɚ ɫɭ ɛɥɨɤɢɪɚɥɟ ɢ ɩɨɬɨɦ ɧɚɩɚɥɟ ɝɪɚɞɎɪɚɧɰɭɫɤɚ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɚ
ɫɥɚʃɟɦ  ɩɚɞɨɛɪɚɧɚɰɚ ɢ ɬɪɢ ɪɚɬɧɚ ɛɪɨɞɚ ɚ ɧɚɤɨɧ ɬɪɨɞɧɟɜɧɟ ɛɨɪɛɟ ɭ ɤɨʁɨʁ ɫɭ
Ɍɭɧɢɠɚɧɢɩɪɟɬɪɩʁɟɥɢɦɧɨɝɨɫɬɪɭɤɨ ɜɟʄɟ ɝɭɛɢɬɤɟɎɪɚɧɰɭɫɤɚ ʁɟ ɭɫɩʁɟɥɚ ɞɚ ɡɚɞɪɠɢ
ɤɨɧɬɪɨɥɭɧɚɞɝɪɚɞɨɦ
Ɇɢɧɢɫɬɚɪ ɜɚʃɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ Ɍɭɧɢɫɚ ʁɟ  ʁɭɥɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɨ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ʁɟ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ ɩɨɱɢɧɢɥɚ ɚɤɬ ɚɝɪɟɫɢʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɢ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ Ɍɭɧɢɫɚ ɚ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɦɢɪɭ ɢ
195 ɑɥɚɧɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚɝɥɚɫɢɋɜɚɤɢɱɥɚɧɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɤɨʁɢɧɢʁɟɱɥɚɧɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɚɢɫɬɨɬɚɤɨɢɫɜɚɤɚɞɪɠɚɜɚɤɨʁɚɧɢʁɟɱɥɚɧɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɚɤɨʁɟɫɬɪɚɧɚɭɫɩɨɪɭɤɨʁɢɪɚɡɦɚɬɪɚ
ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɛɢʄɟɩɨɡɜɚɧɢɞɚɭɱɟɫɬɜɭʁɭɛɟɡɩɪɚɜɚɝɥɚɫɚɭɪɚɫɩɪɚɜʂɚʃɭɨɬɨɦɟɫɩɨɪɭɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɭɫɥɨɜɟ ɤɨʁɟ ɫɦɚɬɪɚ ɩɪɚɜɟɞɧɢɦ ɡɚ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚʃɟ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɚ ɧɢʁɟ ɱɥɚɧ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ
196 Leo Gross, "Voting in the Security Council: Abstention from Voting and Absence from Meetings", The 
Yale Law Journal, Vol. 60, No. 2 ɮɟɛɪɭɚɪ 1951, ɫɬɪ. 209–57; F. B. Schick, "Videant Consules", The 
Western Political Quarterly, Vol. 3, No. 3ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ 1950, ɫɬɪ 311–25.
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ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ197 ɍ ɞɚʂɟɦɨɛɪɚʄɚʃɭɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ198Ɍɭɧɢɫʁɟɩɨɞɫʁɟɬɢɨ ɧɚ
ɧɚɩɨɪɟɩɪɟɞɭɡɟɬɟɫɰɢʂɟɦɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟɮɪɚɧɰɭɫɤɢɯɬɪɭɩɚɦɢɪɧɢɦɩɭɬɟɦɢɧɚɜɟɨɞɚ
ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɢɧɭɻɟɧ ɧɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɦʁɟɪɚ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ 
ɉɨɜɟʂɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ Ɍɨɤɨɦ ɞɟɛɚɬɟ ɩɪɟɞ ɋɚɜʁɟɬɨɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ ʁɟ ɨɩɬɭɠɢɨ Ɍɭɧɢɫ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɭ ɚɝɪɟɫɢʁɭ
ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɨʁɟ ɡɟɦʂɟ ɚ ɤɚɨ ɩɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɮɪɚɧɰɭɫɤɢɯ ɬɪɭɩɚ ɧɚɜɟɨ ʁɟ
ɪɚɡɦʁɟɧɭ ɩɢɫɚɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɢʁɟ ɞɪɠɚɜɟ ɭ ʁɭɧɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɤɨʁɢɦɚ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ
ɨɛʁɚɜʂɭʁɟ ɧɚɦʁɟɪɭ ɞɚ ɡɚɞɪɠɢ ɜɨʁɧɭ ɛɚɡɭ ɭ Ȼɢɡɟɪɬɭ ɞɨ ɤɨɧɚɱɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɨ
ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɢ ɮɪɚɧɰɭɫɤɢɯ ɬɪɭɩɚ ɥɨɰɢɪɚɧɢɯ ɲɢɪɨɦ Ɍɭɧɢɫɚ ɇɚ ɫʁɟɞɧɢɰɢ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞɪɠɚɧɨʁ  ʁɭɥɚ  ɭɫɜɨʁɟɧɚ ʁɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ199 ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ
ɩɨɡɢɜɚʁɭ ɧɚ ɬɪɟɧɭɬɧɢ ɩɪɟɤɢɞ ɜɚɬɪɟ ɢ ɩɨɜɥɚɱɟʃɟ ɬɪɭɩɚ ɧɚ ɩɨɱɟɬɧɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɍ
ɞɚʂɟɦɬɨɤɭɞɢɫɤɭɫɢʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɌɭɧɢɫɚʁɟɭɤɚɡɢɜɚɨɧɚɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɎɪɚɧɰɭɫɤɚ
ɧɟɩɨɲɬɭʁɟɨɞɪɟɞɛɟɭɫɜɨʁɟɧɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟɧɚɪɨɱɢɬɨɭɩɨɝɥɟɞɭɨɛɚɜɟɡɟɩɨɜɥɚɱɟʃɚɧɚ
ɩɪɜɨɛɢɬɧɟ ɩɨɡɢɰɢʁɟ ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ ʁɟ ɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɨ ɩɪɟɞɫʁɟɞɚɜɚʁɭʄɟɝ
ɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚɞɟɥɟɝɚɰɢʁɚʃɟɝɨɜɟɡɟɦʂɟɧɟɫɦɚɬɪɚɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦɭɱɟɲʄɟɭ
ɛɢɥɨɤɚɤɜɨʁɞɟɛɚɬɢɨɬɨɦɩɢɬɚʃɭɩɪɟɞɋɚɜʁɟɬɨɦ200
ɨɤɬɨɛɪɚɮɪɚɧɰɭɫɤɟɨɪɭɠɚɧɟɫɧɚɝɟɫɭɧɚɩɭɫɬɢɥɟȻɢɡɟɪɬ
ɒɟɫɬɨɞɧɟɜɧɢɪɚɬ
ɂɡɪɚɟɥɫɤɨ-ɚɪɚɩɫɤɢ ɫɭɤɨɛ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ, ɩɨɡɧɚɬɢʁɢ ɩɨɞ ɧɚɡɢɜɨɦ Äɒɟɫɬɨɞɧɟɜɧɢ
ɪɚɬ,“201 ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭɤɚɞɚʁɟɞɧɚɞɪɠɚɜɚɧɚɩɚɞɚɫɭɫʁɟɞɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢɡɫɬɪɚɯɚɞɚ
ʄɟɫɚɦɚɩɨɫɬɚɬɢɦɟɬɨɦɧɚɩɚɞɚɭɛɥɢɫɤɨʁɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɂɡɪɚɟɥ ʁɟɬɜɪɞɢɨɞɚɞʁɟɥɭʁɟɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ  ɉɨɜɟʂɟ a ɢɚɤɨ ɫɟ ɧɢʁɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɩɨɡɢɜɚɨ ɧɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɜɟʄɢɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ʁɟ ɨɫɭɞɢɥɚ ɱɢɧ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟɂɡɪɚɟɥɚ. O
ɬɟɨɪɢʁɢɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɩɨɫɟɛɧɚɩɚɠʃɚʄɟɛɢɬɢɩɨɫɜɟʄɟɧɚɢɭɩɨɝɥɚɜʂɭ
197 Ȱɫɬɪ
198 Ȱɫɬɪ-9.
199 S/Res/164/1961
200 Ȱ
201 ɒɟɫɬɨɞɧɟɜɧɢɪɚɬɜɨɻɟɧʁɟɭɩɟɪɢɨɞɭɨɞɞɨʁɭɧɚɝɨɞɢɧɟɢɡɦɟɻɭɂɡɪɚɟɥɚɫʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟ
ɢ ȿɝɢɩɬɚɬɚɞɚɧɚɡɜɚɧɨɝɍʁɟɞɢʃɟɧɚȺɪɚɩɫɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȳɨɪɞɚɧɚɢɋɢɪɢʁɟɫɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟ
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ɤɨʁɟ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨʁ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɩɚɞɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɧɚɩɚɞ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
Ⱦɨ  ɦɚʁɚ  gɨɞɢɧɟ ɟɝɢɩɚɬɫɤɢ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ ɇɚɫɟɪ ʁɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɫɚɨ ɨɤɨ 
ɯɢʂɚɞɚ ɜɨʁɧɢɤɚ ɢ  ɬɟɧɤɨɜɚ ɧɚ ɋɢɧɚʁɭ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫɚ
ɂɡɪɚɟɥɨɦɇɚɤɨɧɬɪɢɞɚɧɚ ɟɝɢɩɚɬɫɤɢɜɨɻɚʁɟɨɛʁɚɜɢɨɞɚʁɟɡɚɬɜɨɪɢɨɌɢɪɚɧɫɤɢɡɚɥɢɜ
ɡɚɩɪɨɥɚɡɢɡɪɚɟɥɫɤɢɯɛɪɨɞɨɜɚ ɢɛɪɨɞɨɜɚɭɩɭʄɟɧɢɯɤɚɂɡɪɚɟɥɭ.202 ɋɚɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟ
ɫɬɚɥɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɍʁɟɞɢʃɟɧɟȺɪɚɩɫɤɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɩɪɢɍʁɟɞɢʃɟɧɢɦɧɚɰɢʁɚɦɚʁɟɭ
ɩɢɫɦɭɭɩɭʄɟɧɨɦɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɦɚʁɚɝɨɞɢɧɟɬɪɚɠɢɨɞɚɫɟɨɜɨɬɢʁɟɥɨ
ɢɡʁɚɫɧɢɨÄɚɝɪɟɫɢɜɧɨʁɩɨɥɢɬɢɰɢɂɡɪɚɟɥɚʃɟɝɨɜɨʁɩɨɧɨɜʂɟɧɨʁɚɝɪɟɫɢʁɢɤɨʁɚɩɪɢʁɟɬɢ
ɦɢɪɭɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɚȻɥɢɫɤɨɦɢɫɬɨɤɭɚ ɤɨʁɚɞɨɜɨɞɢɭɨɩɚɫɧɨɫɬɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪ
ɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ³203 ɉɪɢɥɢɤɨɦɞɟɛɚɬɟɭɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɅɢɛɚɧɚ ʁɟ
ɧɚɜɟɨ ɞɚ Äɢɚɤɨ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɚ ɩɪɢɦɚɪɧɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɫɩɪɢʁɟɱɚɜɚʃɟ
ɪɚɬɚɢɨɞɪɠɚɜɚʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɦɢɪɚɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɟ-ɱɥɚɧɢɰɟɩɪɟɦɚɱɥɚɧɭ
ɉɨɜɟʂɟɢɦɚʁɭɩɪɢɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɚ
ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɦɚɞɭɠɧɨɫɬɞɚɫɩɪɢʁɟɱɢɚɝɪɟɫɢʁɭɩɪɢʁɟɧɟɝɨɲɬɨɫɟɨɧɚɞɟɫɢ
ɤɚɤɨɛɢɫɚɱɭɜɚɨɦɢɪ³204
ɉɨɢɡɛɢʁɚʃɭ ɫɭɤɨɛɚɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɨ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ205 ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɩɨɡɜɚɨ
ɫɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɢ ɩɪɟɤɢɞ ɜɚɬɪɟ ɢ ɨɛɭɫɬɚɜɭ ɫɜɢɯ ɜɨʁɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭ
ɪɟɝɢɨɧɭ ɍ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɫɥɢʁɟɞɢɥɟ206 ɨɫɭɻɭʁɟ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚɫɢʂɚ ɫɜɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚʁɭ ɧɚ ɩɪɟɤɢɞ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚ ɢ ɩɨɞɫɬɢɱɭ ɧɚ ɦɢɪɧɨ ɪʁɟɲɟʃɟ
ɢɡɪɚɟɥɫɤɨ-ɚɪɚɩɫɤɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɇɚɰɪɬɢ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ207 ɤɨʁɢɦ ɛɢ ɫɟ ɂɡɪɚɟɥ ɭ
ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨɨɫɭɞɢɨɡɛɨɝɧɚɫɬɚɜɤɚɚɝɪɟɫɢʁɟɧɢɫɭɛɢɥɢɭɫɜɨʁɟɧɢ ɡɛɨɝɧɟɞɨɜɨʂɧɨɝ
ɛɪɨʁɚɝɥɚɫɨɜɚ
Ɋɚɬ ʁɟ ɡɚɜɪɲɢɨ ʁɭɧɚ ɝɨɞɢɧɟɨɞɥɭɱɭʁɭʄɨɦɩɨɛʁɟɞɨɦɂɡɪɚɟɥɚɂɡɪɚɟɥ ʁɟɧɚ
ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɩɪɟɭɡɟɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɧɚɞ ɉɨʁɚɫɨɦ Ƚɚɡɟ ɢ ɧɚɞ ɋɢɧɚʁɫɤɢɦ
ɩɨɥɭɨɫɬɪɜɨɦ ɨɞȿɝɢɩɬɚɧɚɞɁɚɩɚɞɧɨɦɨɛɚɥɨɦɢɂɫɬɨɱɧɢɦȳɟɪɭɫɚɥɢɦɨɦɨɞȳɨɪɞɚɧɚ
ɢɧɚɞȽɨɥɚɧɫɤɨɦɜɢɫɨɪɚɜɧɢɨɞɋɢɪɢʁɟɋɬɚɬɭɫɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɤɨʁɟʁɟɂɡɪɚɟɥɨɤɭɩɢɪɚɨ
202 ȰPV.1341ɫɬɪ-52.
203 Ȱɫɬɪ-125.
204 ȰPV.1344ɫɬɪ17.
205 S/Res/233/1967
206 S/Res/234/1967; S/Res/235/1967; S/Res/236/1967; S/Res/242/1967
207 ȼɢɞɢɧɩɪȰPV.1351ɫɬɪ11-ȰɫɬɪȰɫɬɪ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ɬɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɫɥɢʁɟɞɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɰɟɧɬɪɚɥɧɚ
ɩɢɬɚʃɚ ɢɭɞɚɧɚɲʃɟɦɢɡɪɚɟɥɫɤɨ-ɩɚɥɟɫɬɢɧɫɤɨɦɤɨɧɮɥɢɤɬɭɢɦɚʁɭɜɟɥɢɤɢɡɧɚɱɚʁɫɚ
ɚɫɩɟɤɬɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɢ ɨɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞɚɥɟɤɨɫɟɠɧɟ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ
ɝɥɨɛɚɥɧɟɩɨɥɢɬɢɤɟ208
ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭɏɨɧɞɭɪɚɫɚɢɋɚɥɜɚɞɨɪɚ
ɍɱɟɬɜɨɪɨɞɧɟɜɧɨɦɪɚɬɭɤɨʁɢʁɟɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɩɨɡɧɚɬɢɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦ
ɮɭɞɛɚɥɫɤɢɪɚɬ

ʁɟɞɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɬɜɪɞɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚɩɚɞ ɢɡɜɟɥɚ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɫ ɰɢʂɟɦ ɡɚɲɬɢɬɟ
ɫɜɨʁɢɯɝɪɚɻɚɧɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟ
Ɉɞɩɨɱɟɬɤɚɜɢʁɟɤɚɝɪɚɻɚɧɢɋɚɥɜɚɞɨɪɚɟɦɢɝɪɢɪɚɥɢɫɭɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɏɨɧɞɭɪɚɫɚ
ɭ ɜɟɥɢɤɨɦ ɛɪɨʁɭ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɭ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɱɢɧɢɥɢ  ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟɏɨɧɞɭɪɚɫɚ
Ɂɚɤɨɧɢɦɚ ɨ ɚɝɪɚɪɧɨʁ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜɥɚɞɚɏɨɧɞɭɪɚɫɚ ʁɟ ɢɦɢɝɪɚɧɬɢɦɚ ɨɞɭɡɟɥɚ ɡɟɦʂɭ ɢ
ɯɢʂɚɞɟɪɚɞɧɢɤɚɢɡɋɚɥɜɚɞɨɪɚʁɟɩɪɨɬʁɟɪɚɧɨɢɡɏɨɧɞɭɪɚɫɚɲɬɨʁɟɞɨɜɟɥɨɞɨɤɪɚɬɤɨɝ
ɫɭɤɨɛɚ ɭ ɩɟɪɢɨɞɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɫɜʁɟɬɫɤɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɨ ɭ ɮɭɞɛɚɥɭ ɭ ʁɭɥɭ 
ɝɨɞɢɧɟ Ʉɨɧɮɥɢɤɬ ɲɢɪɢɯ ɪɚɡɦʁɟɪɚ ʁɟ ɢɡɛʁɟɝɧɭɬ ɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɚɦɟɪɢɱɤɢɯɞɪɠɚɜɚ ɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟɫɭɫɟɫɥɨɠɢɥɟɞɚɫɩɨɪɨɤɨɝɪɚɧɢɰɟ
ɩɨɜʁɟɪɟ ɧɚ ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɭɞɭ ɩɪɚɜɞɟ Ʉɨɧɚɱɧɚ ɩɪɟɫɭɞɚ ʁɟ ɞɨɧɟɫɟɧɚ
 ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɧɚɫɬɚɥɢ ɫɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ʃɟɧɨɦ ɩɪɨɜɨɻɟʃɭ ɢɚɤɨ ɫɭ ɫɟ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ
ɨɛɚɜɟɡɚɥɟɧɚɩɨɲɬɨɜɚʃɟɨɞɥɭɤɟɋɜʁɟɬɫɤɨɝɫɭɞɚɍɧɨɜɟɦɛɪɭɝɨɞɢɧɟɏɨɧɞɭɪɚɫ
ʁɟ ɭɩɭɬɢɨ ɩɢɫɦɨ ɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɬɪɚɠɟʄɢ ɨɞ ɋɚɥɜɚɞɨɪɚ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɨɞɥɭɤɟ
Ɇɋɉ-ɚ209 ɍ ɨɞɝɨɜɨɪɭ ɭɩɭʄɟɧɨɦ ɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ210 ɋɚɥɜɚɞɨɪ ʁɟ ɩɨɪɟɤɚɨ
ɨɩɬɭɠɛɟɞɚʁɟɤɪɢɜɡɚɨɞɥɚɝɚʃɟɩɪɨɜɨɻɟʃɚɩɪɟɫɭɞɟɋɭɞɚɧɚɜɨɞɟʄɢɞɚʁɟɭɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɧɚɜɪɚɬɚɨɛʁɚɜɢɨɧɚɦʁɟɪɭɞɚɡɚɯɬʁɟɜɚɪɟɜɢɡɢʁɭɩɪɟɫɭɞɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟ
ɇɨɜɢ ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɦɚɪɤɚɰɢʁɟ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɞɜɢʁɟ ɡɟɦʂɟ ɞɚɧɚɫ ɢɦɚʁɭ
ɧɨɪɦɚɥɧɟɞɢɩɥɨɦɚɬɤɫɟɢɬɪɝɨɜɢɧɫɤɟɨɞɧɨɫɟ
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ɂɪɚɤ– ɂɪɚɧ
ɑɥɚɧ  ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ɞɨɩɭɲɬɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯ ɦʁɟɪɚ ɫɜɟ ɞɨɤ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɦʁɟɪɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɞɪɠɚɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɦɢɪ ɢ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ Ɂɚɧɟɦɚɪɢɜɚʃɟ ɫɜɨʁɟ ɭɥɨɝɟ ɢ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɋɚɜʁɟɬɚ ɞɚ ɩɪɟɭɡɦɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɫɥɭɠɢɥɟ ɫɭ ɂɪɚɧɭ ɤɚɨ ɩɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ
ɧɚɫɬɚɜɚɤɭɩɨɬɪɟɛɟ ɨɪɭɠɚɧɟɫɢɥɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
 ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɂɪɚɤ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɨ ɢɧɜɚɡɢʁɭ ɲɢɪɨɤɢɯ ɪɚɡɦʁɟɪɚ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɂɪɚɧɚ Ɉɛɡɢɪɨɦ ɞɚ ʁɟ ɧɚɩɚɞ ɛɢɨ ɢɡɧɟɧɚɞɚɧ ɢɪɚɱɤɟ ɫɧɚɝɟ ɫɭ ɩɪɟɲɥɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭɝɪɚɧɢɰɭɛɟɡɦɧɨɝɨɨɬɩɨɪɚɢɧɚɤɨɧɩɚɪɞɚɧɚɛɨɪɛɟɨɤɭɩɢɪɚɥɟɫɭ
ɤɦ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɂɪɚɧɚ Ⱦɚ ɛɢ ɨɩɪɚɜɞɚɨ ɫɜɨʁɟ ɚɤɰɢʁɟ ɂɪɚɤ ʁɟ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ɫɭ ɢɫɬɟ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɟɭÄɥɟɝɢɬɢɦɧɨʁɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʁɨɞɛɪɚɧɢ³
ɋɭɨɱɟɧɫɚɨɪɭɠɚɧɨɦɚɝɪɟɫɢʁɨɦɂɪɚɧʁɟɨɞɦɚɯɪɟɚɝɨɜɚɨɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢɫɟɧɚɩɪɚɜɨɧɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚ ɋɜɟɞɨʁɭɥɚ
ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɥɭɤɚ ɂɪɚɧɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɦʁɟɪɟ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɢɥɟ ɧɢʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ ʁɟɪ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ
ɩɪɟɞɭɡɟɨɧɢɤɚɤɜɟɟɮɟɤɬɢɜɧɟɤɨɪɚɤɟɧɟɝɨʁɟɫɚɦɨɩɨɡɢɜɚɨɨɛɟɫɬɪɚɧɟɞɚɫɟɭɡɞɪɠɟɨɞ
ɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟ211 ɱɚɤɢɞɨɤ ʁɟɞɪɠɚɜɚɚɝɪɟɫɨɪɞɪɠɚɥɚɨɤɭɩɢɪɚɧɢɦɜɟɥɢɤɟɞɢʁɟɥɨɜɟ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɂɪɚɧɚɂɪɚɧɫɤɚ ɜɨʁɫɤɚ ʁɟ ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɭɫɩʁɟɥɚ ɨɞɛɢɬɢ ɧɚɩɚɞ ɨɫɥɨɛɨɞɢɬɢ
ɜɟɥɢɤɢ ɞɢɨ ɫɜɨʁɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɢ ɩɪɟɧɢʁɟɬɢ ɜɨʁɧɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɂɪɚɤɚ
ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɩɨɬɨɦ ɭɫɜɨʁɢɨ ɧɢɡ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ212 ɫ ɰɢʂɟɦ ɩɪɟɤɢɞɚ
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚɩɨɜɥɚɱɟʃɚɚɝɪɟɫɨɪɫɤɢɯɫɧɚɝɚɧɚɭɬɜɪɻɟɧɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɝɪɚɧɢɰɟɢ
ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɝ ɪʁɟɲɟʃɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ  ɍɬɜɪɻɭʁɭʄɢ ɞɚ ɫɭ ɦʁɟɪɟ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɟ ɂɪɚɧ ʁɟ ɭɫɬɪɚʁɚɨ ɭ ɧɚɫɬɚɜʂɚʃɭ ɪɚɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚ ɤɚɨ
ɦʁɟɪɚɥɟɝɢɬɢɦɧɟɨɞɛɪɚɧɟ
Ɉɜɚʁ ɩɪɢɦʁɟɪ ɫɥɭɠɢ ɤɚɨ ɩɨɬɜɪɞɚ ɬɟɨɪɢʁɟ ɤɨʁɚ ʄɟ ɧɚɤɧɚɞɧɨ ɛɢɬɢ ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟ
ɨɛɪɚɻɟɧɚ, ɚɩɪɟɦɚɤɨʁɨʁɞɪɠɚɜɚ, ɤɚɞɚɞʁɟɥɭʁɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ, ɬɟɠɢɞɚɩɨɫɬɢɝɧɟɞɜɚ
ɰɢʂɚ
211 ȼɢɞɢɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɨɞɝɨɞɢɧɟ
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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 
(24.02.1986.)    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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 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 ɢ 
(26.08.1988.).
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(1) ɞɚɨɞɛɢʁɟɚɝɪɟɫɨɪɫɤɟɬɪɭɩɟɫɚɫɜɨʁɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɢɩɨɜɪɚɬɢɡɚɭɡɟɬɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ
(2) ɞɚɭɦɚʃɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɡɚɧɨɜɭɚɝɪɟɫɢʁɭ
ɍɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɫɥɭɱɚʁɭɂɪɚɧɤɨʁɢʁɟɛɢɨɧɚɩɚɞɧɭɬɧɚɫɬɚɜɢɨʁɟɫɚɭɩɨɬɪɟɛɨɦɫɢɥɟɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɫɜɟ ɞɨɤ ɧɢʁɟ ɞɨɛɢɨ ɱɜɪɫɬɟ ɝɚɪɚɧɰɢʁɟ ɞɚ ʄɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɨɫɢɝɭɪɚɬɢɢɫɩɭʃɟʃɟɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯɰɢʂɟɜɚɬɟɞɪɠɚɜɟ
ɈɩɟɪɚɰɢʁɚÄɈɩɟɪɚ³ɧɚɩɚɞɂɡɪɚɟɥɚɧɚɪɟɚɤɬɨɪɈɡɢɪɚɤɝɨɞɢɧɟ
ɂɡɪɚɟɥɫɤɢɧɚɩɚɞɧɚɈɡɢɪɚɤ ʁɟ ʁɟɞɚɧɨɞɧɚʁɩɨɡɧɚɬɢʁɢɯɩɪɢɦʁɟɪɚɤɨʁɢɫɟɰɢɬɢɪɚʁɭɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɞɟɛɚɬɟɨɤɨɩɪɚɜɚɧɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɇɚɫʁɟɞɧɢɰɢɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɆɢɧɢɫɬɚɪɜɚʃɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚɂɪɚɤɚɢɡʁɚɜɢɨ
ʁɟ ɞɚ ɫɭ  ʁɭɧɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɪɚɟɥɫɤɢ ɪɚɬɧɢ ɚɜɢɨɧɢ ɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚɥɢ ɧɭɤɥɟɚɪɧɢ
ɚɬɨɦɫɤɢɪɟɚɤɬɨɪɈɡɢɪɚɤɭɛɥɢɡɢɧɢȻɚɝɞɚɞɚɱɢɦɟɫɭɩɨɱɢɧɢɥɢɚɤɬɚɝɪɟɫɢʁɟ ɩɪɨɬɢɜ
ʃɟɝɨɜɟɞɪɠɚɜɟɈɧʁɟɬɚɤɨɻɟɢɫɬɚɤɚɨɞɚʁɟɜɥɚɞɚɂɪɚɤɚɫɚɜʁɟɫɧɨɩɨɲɬɨɜɚɥɚɨɞɪɟɞɛɟ
ɋɩɨɪɚɡɭɦɚɨɧɟɲɢɪɟʃɭɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝɧɚɨɪɭɠɚʃɚɤɚɨɢɭɩɭɬɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɚɝɟɧɰɢʁɟ
ɡɚɚɬɨɦɫɤɭɟɧɟɪɝɢʁɭɫɰɢʂɟɦɭɩɨɬɪɟɛɟɬɟɟɧɟɪɝɢʁɟɭɦɢɪɨʂɭɛɢɜɟɫɜɪɯɟɇɚɢɫɬɨʁ
ɫʁɟɞɧɢɰɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɂɡɪɚɟɥɚʁɟɢɡʁɚɜɢɨɞɚʁɟɧɚɩɚɞɧɚɢɪɚɱɤɢɧɭɤɥɟɚɪɧɢɪɟɚɤɬɨɪ
Ɉɡɢɪɚɤɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɱɢɧɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɚɤɨʁɢɦʁɟɂɡɪɚɟɥɢɫɤɨɪɢɫɬɢɨɫɜɨʁɟɩɪɚɜɨɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɩɪɚɜɨɦɢɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɨɱɥɚɧɨɦɉɨɜɟʂɟ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ Ɉɧ ʁɟ ɞɚʂɟ ɨɩɬɭɠɢɨ ɂɪɚɤ ɞɚ ɜɟʄ ɨɞɚɜɧɨ ɢɦɚ ɧɚɦʁɟɪɭ ɞɚ
ɭɧɢɲɬɢ ɞɪɠɚɜɭ ɂɡɪɚɟɥ ɲɬɨ ʁɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɨ ɢɪɚɱɤɢɦ ɨɞɛɚɰɢɜɚʃɟɦ ɫɜɢɯ ɩɨɡɢɜɚ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɧɚ Ȼɥɢɫɤɨɦ ɂɫɬɨɤɭ ɪʁɟɲɢ ɦɢɪɧɢɦ ɩɭɬɟɦ213
ɂɡɪɚɟɥɫɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ʁɟ ɞɨɞɚɨ ɞɚ ʁɟ ɭ ɩɨɫʂɟɞʃɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɂɪɚɤ ɞʁɟɥɭʁɭʄɢ ɫ
ɧɚɦʁɟɪɨɦ ɪɚɡɜɢɨ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞʃɭ ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ ɧɚɨɪɭɠɚʃɚ ɚ ɞɚ ʁɟ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɞɨɫɟɝɥɚ ɨɧɭ ɬɚɱɤɭ ɝɞʁɟ ɛɢ ɪɟɚɤɬɨɪ ɩɨɫɬɚɨ ɤɪɢɬɢɱɚɧ ɭ ɪɨɤɭ ɨɞ ɩɚɪ
ɫɟɞɦɢɰɚɲɬɨʁɟɩɪɢɧɭɞɢɥɨɂɡɪɟɚɥɞɚɞʁɟɥɭʁɟɛɟɡɨɞɥɚɝɚʃɚȾɚɤɥɟɜɥɚɞɚɂɡɪɚɟɥɚʁɟ
ɨɞɥɭɱɢɥɚɞɚɧɚɩɚɞɧɟɧɭɤɥɟɚɪɧɨɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɩɪɢʁɟɧɟɝɨʁɟɨɧɨɩɨɫɬɚɥɨɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚɢ
ɨɡɛɢʂɧɚ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɡɚ ɂɡɪɚɟɥ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɂɡɪɚɟɥɚ ʁɟ ɰɢɬɢɪɚɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɚɜɧɢɯ
ɢɡɜɨɪɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɨɞɪɠɚɜɚ ɫɬɚɜ ɞɚ ɥɟɝɢɬɢɦɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɫɟ
ɫɩɪɢʁɟɱɢ ɢɡɧɟɧɚɞɧɢ ɧɚɩɚɞ ɚ ɢɡɪɚɟɥɫɤɟ ɚɤɰɢʁɟ ɨɩɢɫɚɨ ʁɟ ɤɚɨ ɩɨɬɩɭɧɨ ɫɚɝɥɚɫɧɢɦ
213 ȰRes/242/1967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ɱɥɚɧɭ  ɉɨɜɟʂɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɚɝɟɧɰɢʁɟ ɡɚ
ɚɬɨɦɫɤɭɟɧɟɪɝɢʁɭɧɚɜɟɨʁɟɞɚʁɟɂɪɚɤɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɩɨɲɬɨɜɚɨɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɧɚɦɟɬɧɭɬɚ
ɨɞȺɝɟɧɰɢʁɟɬɟɞɚɫɟɧɚɩɚɞɧɚɈɡɢɪɚɤɦɨɠɟɢɡʁɟɞɧɚɱɢɬɢɫɚɧɚɩɚɞɨɦɧɚɫɢɫɬɟɦɦʁɟɪɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ Ⱥɝɟɧɰɢʁɚ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ʁɟ
ɧɚɜɟɥɚɞɚɫɭɦʁɟɪɟɤɨʁɟʁɟɩɪɟɞɭɡɟɨɂɡɪɚɟɥɧɚɪɭɲɢɥɟɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɭɪɟɝɢɨɧɭɢ
ɞɚ ɂɡɪɚɟɥ ɧɢʁɟ ɢɫɰɪɩɢɨ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɟ ɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɦɚɨ ɧɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭ
Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ214 ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧɚ ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ɭ ɧɚʁɨɲɬɪɢʁɢɦ
ɬɟɪɦɢɧɢɦɚ ɨɫɭɻɟɧɟ ɫɭ ɚɤɰɢʁɟɂɡɪɚɟɥɚ ʁɟɪ ʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ
ɤɪɲɟʃɟɉɨɜɟʂɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɢ ɧɨɪɦɢ ɤɨʁɟ ɪɟɝɭɥɢɲɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɨɞɧɨɫɟ.
Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦʁɟɩɨɬɜɪɻɟɧɨɧɟɨɬɭɻɢɜɨɢɫɭɜɟɪɟɧɨɩɪɚɜɨɂɪɚɤɚɞɚɪɚɡɜɢʁɚɧɭɤɥɟɚɪɧɭ
ɟɧɟɪɝɢʁɭ ɭ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɟ ɫɜɪɯɟ ɚ ɂɡɪɚɟɥ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚ ɧɚ ɭɡɞɪɠɚɜɚʃɟ ɨɞ ɫɥɢɱɧɢɯ
ɚɤɰɢʁɚɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɢɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɟɨɞɲɬɟɬɟɡɚɭɧɢɲɬɟʃɟɤɨʁɟʁɟɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɨ
Ɏɨɤɥɚɧɞɫɤɢɪɚɬ
Ɂɚɯɬʁɟɜɞɚɦɨɪɚɩɨɫɬɨʁɚɬɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚɜɪɟɦɟɧɫɤɚɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɞʁɟɥɚɧɚɩɚɞɚɢɚɤɰɢʁɚ
ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɫɬɚɜʂɟɧ ʁɟ ɧɚ ɬɟɫɬ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɫɭɤɨɛɚ ɨɤɨ
Ɏɨɤɥɚɧɞɫɤɢɯɨɫɬɪɜɚ
 ɚɩɪɢɥɚ  ɝɨɞɢɧɟ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɥɚ ɨɪɭɠɚɧɭ ɢɧɜɚɡɢʁɭ ɢ ɨɤɭɩɢɪɚɥɚ
Ɏɨɤɥɚɧɞɫɤɚɨɫɬɪɜɚɡɚɤɨʁɚʁɟɫɦɚɬɪɚɥɚɞɚɫɩɚɞɚʁɭɩɨɞʃɟɧɭɫɭɜɟɪɟɧɭɜɥɚɫɬ ɢɞɚɫɟ
ɫɚɦɨ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɧɚɥɚɡɟ ɩɨɞ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɦ ɤɨɥɨɧɢʁɚɥɧɨɦ ɭɩɪɚɜɨɦ Ɉɞɝɨɜɨɪ
ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɭɫɥɢʁɟɞɢɨ ʁɟ ɧɚɤɨɧ ɜɢɲɟ ɨɞ  ɞɚɧɚ ɡɛɨɝ
ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɟ ɭɞɚʂɟɧɨɫɬɢ ɨɞ ɦʁɟɫɬɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ Ʉɪɚʁɟɦ ɚɩɪɢɥɚ ɛɪɢɬɚɧɫɤɟ ɨɪɭɠɚɧɟ
ɫɧɚɝɟɢɡɜɪɲɢɥɟɫɭɧɚɩɚɞɧɚɎɨɤɥɚɧɞɫɤɚɨɫɬɪɜɚɢɧɚɤɨɧɧɟɲɬɨɜɢɲɟɨɞɞɜɚɦʁɟɫɟɰɚ
ɛɨɪɛɟɚɪɝɟɧɬɢɧɫɤɚɜɨʁɫɤɚɫɟɩɪɟɞɚɥɚʁɭɧɚɝɨɞɢɧɟ
ɇɚ ɫʁɟɞɧɢɰɢ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ215 ɨɞɪɠɚɧɨʁ ɩɨɜɨɞɨɦ ɢɡɛɢʁɚʃɚ ɫɭɤɨɛɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ʁɟ ɢɧɜɚɡɢʁɚ ɧɚ Ɏɨɤɥɚɧɞɫɤɚ ɨɫɬɪɜɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɝɪɭɛɨ ɤɪɲɟʃɟ ɉɨɜɟʂɟ ɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɢ ɩɨɤɭɲɚʁ ɩɪɢɫɢɥɧɨɝ
ɧɚɦɟɬɚʃɚɫɬɪɚɧɟɢɧɟɠɟʂɟɧɟɭɩɪɚɜɟɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤȺɪɝɟɧɬɢɧɟʁɟɧɚɜɟɨɞɚʁɟʃɟɝɨɜɚ
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ɜɥɚɞɚ ɨɛʁɚɜɢɥɚ ɩɨɜɪɚɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɧɚɞ ɫɩɨɪɧɢɦ ɨɫɬɪɜɢɦɚ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭʄɢɥɟɝɢɬɢɦɧɟɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟɦʁɟɪɟɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɞʁɟɥɨɧɚɩɚɞɚɨɞɫɬɪɚɧɟ
ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɩɨɬɨɦ ɭɫɜɨʁɢɨ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ216 ɤɨʁɨɦ ɫɟ
ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɬɪɟɧɭɬɧɢ ɩɪɟɤɢɞ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚ ɢ ɩɨɜɥɚɱɟʃɟ ɚɪɝɟɧɬɢɧɫɤɟ ɜɨʁɫɤɟ ɫɚ
ɨɫɬɪɜɚ ɇɚ ɫɥɢʁɟɞɟʄɨʁ ɫʁɟɞɧɢɰɢ217 ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɜɟʄɟɧɨʁ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤȺɪɝɟɧɬɢɧɟʁɟɭɤɚɡɚɨɧɚɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚʁɟȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɢʁɚɭɫɩɨɫɬɚɜɢɥɚ
ɡɨɧɭ ɛɥɨɤɚɞɟ ɨɤɨ ɫɩɨɪɧɢɯ ɨɫɬɪɜɚ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɥɨ ʂɭɞɫɤɟ ɠɪɬɜɟ ɉɪɟɦɚ
ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɫɭ ɬɪɟɛɚɥɟ ɛɢɬɢ
ɨɛɭɫɬɚɜʂɟɧɟɧɚɤɨɧɲɬɨʁɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɟɞɭɡɟɨɦʁɟɪɟɪɚɞɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɦɢɪɚ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɚ ɨɰʁɟɧɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɢ ɬɢɯ ɦʁɟɪɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɩɭɲɬɟɧɚ
ɚɪɛɢɬɪɚɪɧɨɦɩɪɨɫɭɻɢɜɚʃɭȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟȻɪɢɬɚɧɫɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤʁɟɢɡʁɚɜɢɨɞɚ,
ɢɚɤɨʃɟɝɨɜɚɜɥɚɞɚɧɢɤɚɞɚɧɟʄɟɨɞɛɚɰɢɬɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɦɢɪɧɨɝɪʁɟɲɚɜɚʃɚɫɩɨɪɚɨɧɚ
ɫɟɛɢ ɧɢɤɚɞɚ ɧɟʄɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ ɞɚ ɛɭɞɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɭ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɭ ɜɨʁɧɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɟɦɚ ɱɥɚɧɭ  ɉɨɜɟʂɟ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɇɟɤɫɢɤɚ ʁɟ ɢɡʁɚɜɢɨ ɞɚ ʁɟ ɟɫɤɚɥɚɰɢʁɚ ɧɚɫɢʂɚ ɧɟɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚ ɞɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɤɪɲɟʃɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ   ɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɩɪɢɦʁɟɧɭ
ɱɥɚɧɚ ɉɨɜɟʂɟɇɚɤɨɧ ɞɟɛɚɬɟ ɭɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ  ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧɚ
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɤɨʁɨɦ ɫɟɨɛɟɫɬɪɚɧɟɩɨɡɢɜɚʁɭɧɚɩɪɟɤɢɞɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚ, ɧɚ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ  ɢ ɧɚ ɫɬɭɩɚʃɟ ɭ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɫ ɰɢʂɟɦ ɦɢɪɧɨɝ ɪʁɟɲɟʃɚ
ɫɩɨɪɚ
ɋɭɤɨɛɋȺȾ-ɚɢɅɢɛɢʁɟ
ȳɟɞɚɧɨɞɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢɯɩɪɢɦʁɟɪɚɝɞʁɟɨɛɟɫɬɪɚɧɟɬɜɪɞɟɞɚɞʁɟɥɭʁɭɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɢɧɰɢɞɟɧɬ ɨɛɚɪɚʃɚ Ʌɢɛɢʁɫɤɨɝ ɢɡɜɢɻɚɱɤɨɝ ɚɜɢɨɧɚ ɩɨɱɟɬɤɨɦ 
ɝɨɞɢɧɟ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚɨɛɚɜʁɟɫɬɢɨʁɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚɫɭɨɪɭɠɚɧɟ
ɫɧɚɝɟɬɟɡɟɦʂɟɞʁɟɥɭʁɭʄɢɧɚɡɚɤɨɧɢɬɧɚɱɢɧ ɢɡɧɚɞɦɟɻɭɧɚɨɪɞɧɢɯɜɨɞɚɋɪɟɞɨɡɟɦɧɨɝ
ɦɨɪɚ ɩɪɟɞɭɡɟɥɢ ɦʁɟɪɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
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ɩɪɨɬɢɜ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɨɝ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ Ʌɢɛɢʁɫɤɟ ȹɚɦɚɯɢɪɢʁɟ218 Ɉ
ɨɞɝɨɜɨɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ Ʌɢɛɢʁɫɤɟ ȹɚɦɚɯɢɪɢʁɟ ɢ Ȼɚɯɪɟɢɧɚ ɨɩɢɫɚɥɢ ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢ
ɢɧɰɢɞɟɧɬ ɤɚɨ ɞʁɟɥɨ ɧɚɩɚɞɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɢ ɡɚɬɪɚɠɢɥɢ ɯɢɬɧɭ
ɫʁɟɞɧɢɰɭɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ219 ɌɨɤɨɦɪɚɩɫɪɚɜɟɧɚɫʁɟɞɧɢɰɢɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɅɢɛɢʁɟ
ɧɚɜɟɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɫɧɚɝɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɨɛɨɪɢɥɟ ɞɜɚ ɥɢɛɢʁɫɤɚ ɧɟɧɚɨɪɭɠɚɧɚ
ɢɡɜɢɻɚɱɤɚ ɚɜɢɨɧɚ ɧɚ ɪɭɬɢɧɫɤɨʁ ɩɚɬɪɨɥɢ ɩɨɪɟɞ ɥɢɛɢʁɫɤɟ ɨɛɚɥɟ ɢ ɞɚ ʁɟ ɬɨ ɛɢɨ ɱɢɧ
„ɩɪɨɦɢɲʂɟɧɨɝɧɚɦʁɟɪɧɨɝɧɚɩɚɞɚɤɚɨɭɜɨɞɚɭɨɩɲɬɢɧɚɩɚɞ³220 Ɉɧʁɟɞɚʂɟɧɚɜɟɨɞɚ
ɫɭ ɫɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɢɥɟ ɩɪɚɜɨ ɢɡ ɱɥɚɧɚ  ɞɚ ɛɢ ɨɩɪɚɜɞɚɥɟ Äɚɤɬ
ɧɚɩɚɞɚ³221 ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɬɜɪɞɢɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɚɤɰɢʁɚ ɚɦɟɪɢɱɤɢɯ
ɚɜɢɨɧɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɥɢɛɢʁɫɤɨɝ ɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɫɬɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɢɡɧɚɬɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ222 Ɉɧʁɟɞɚʂɟɧɚɜɟɨɞɚɫɟɚɦɟɪɢɱɤɢɚɜɢɨɧɧɚɥɚɡɢɨɭɪɭɬɢɧɫɤɨʁɦɢɫɢʁɢ
ɨɛɭɤɟ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɜɚɡɞɭɲɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɪɚʄɟɧ ɧɚ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢ
ɧɚɱɢɧɨɞɫɬɪɚɧɟɥɢɛɢʁɫɤɢɯ ɚɜɢɨɧɚɌɟɤɧɚɤɨɧɩɨɧɨɜʂɟɧɢɯɧɟɭɫɩʁɟɥɢɯɩɨɤɭɲɚʁɚɞɚ
ɫɟ ɢɡɛʁɟɝɧɭ ɨɜɢ ɚɜɢɨɧɢ ɨɧɢ ɫɭ ɨɛɨɪɟɧɢ ɭ ʁɚɫɧɨɦ ɢ ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨɦ ɱɢɧɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ223 ɇɚ ɫʁɟɞɧɢɰɢɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɟɞɚɦɞɪɠɚɜɚ-ɱɥɚɧɢɰɚ224
ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɭ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɟ ɧɚɰɪɬ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ225 ɧɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟ ɤɨʁɨɦ ɛɢ ɋɚɜʁɟɬ ɨɫɭɞɢɨ
ɨɛɚɪɚʃɟ ɞɜɚ ɥɢɛɢʁɫɤɚ ɢɡɜɢɻɚɱɤɚ ɚɜɢɨɧɚ ɢ ɩɨɡɜɚɨ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɞɚ ɨɛɭɫɬɚɜɟ
ɜɨʁɧɟ ɦɚɧɟɜɪɟ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɥɢɛɢʁɫɤɟ ɨɛɚɥɟ ɇɚɰɪɬ ʁɟ ɫɬɚɜʂɟɧ ɧɚ ɝɥɚɫɚʃɟ ɢ ɧɢʁɟ
ɭɫɜɨʁɟɧɡɛɨɝɬɪɢɝɥɚɫɚɩɪɨɬɢɜɨɞɫɬɪɚɧɟɫɬɚɥɧɢɯɱɥɚɧɢɰɚ226
218 Ȱ-ɉɢɫɦɨɋȺȾ-ɚɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɭɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɨɞʁɚɧɭɚɪɚɝɨɞɢɧɟ
219 Ȱ-ɢȰ-20367.
220 Ȱ39ɫɬɪ
221 Ȱ39ɫɬɪ
222 Ȱ39ɫɬɪ-15.
223 Ȱ39ɫɬɪ-Ȱ39ɫɬɪȰ39ɫɬɪ
224 ȺɥɠɢɪɄɨɥɭɦɛɢʁɚȿɬɢɨɩɢʁɚɆɚɥɟɡɢʁɚɇɟɩɚɥɋɟɧɟɝɚɥɢȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ
225 Ȱ
226 Ɂɚ ɧɚɰɪɬ ɪɟɡɭɥɰɢʁɟ ɝɥɚɫɚɥɨ ʁɟ  ɞɪɠɚɜɚ  ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜ ɄɚɧɚɞɚɎɪɚɧɰɭɫɤɚȼɟɥɢɤɚ
ȻɪɢɬɚɧɢʁɚɢɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɚɭɡɞɪɠɚɧɟȻɪɚɡɢɥɎɢɧɫɤɚ
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ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭɋȺȾ-ɚɢɉɚɧɚɦɟ
ɋɥɢʁɟɞɟʄɢ ɢɡɞɜɨʁɟɧɢ ɫɥɭɱɚʁ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɬɜɪɞʃɭ ɞɚ ɫɭ ɤɪɢɦɢɧɚɥɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ʁɟɞɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɟ ɚɤɬ ɧɚɩɚɞɚ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɞɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɨɫɧɨɜɡɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦʁɟɪɚɭɰɢʂɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ
 ɞɟɰɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɨɛɚɜʁɟɫɬɢɨ ʁɟ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚɱɥɚɧɨɦʃɟɝɨɜɚ ɡɟɦʂɚɢɫɤɨɪɢɫɬɢɥɚ Äɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɪɟɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭʄɢɦʁɟɪɟɭɉɚɧɚɦɢ
ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɨɪɭɠɚɧɟ ɧɚɩɚɞɟ ɫɧɚɝɚ ɩɨɞ ɤɨɦɚɧɞɨɦ Ɇɚɧɭɟɥɚ ɇɨɪɢɟɝɟ³227 ɍ
ɨɞɝɨɜɨɪɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɇɢɤɚɪɚɝɜɟɡɚɯɬʁɟɜɚɨʁɟɯɢɬɧɭɫʁɟɞɧɢɰɭɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɬɜɪɞɟʄɢ ɞɚ ɫɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɩɨɱɢɧɢɥɟ Äɚɤɬ ɧɚɩɚɞɚ³ ɩɪɨɬɢɜ ɉɚɧɚɦɟ ɲɬɨ ʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨÄɩɪɢʁɟɬʃɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɦɢɪɭɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ³ ɡɚɤɨʁɭÄɧɟɩɨɫɬɨʁɢ
ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ³ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɭ228 ɇɚ ɫʁɟɞɧɢɰɢ ɋɚɜʁɟɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɬɜɪɞɢɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ȼɥɚɞɚ ɩɪɢɛʁɟɝɥɚ ɜɨʁɧɨʁ ɚɤɰɢʁɢ Äɬɟɤ
ɧɚɤɨɧɲɬɨ ɫɭ ɢɫɰɪɩʂɟɧɟ ɫɜɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɟ³ ɚ ɚɤɰɢʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ Äɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ
ʂɭɞɫɤɟɠɪɬɜɟ ɢ ɩɪɢɱɢʃɟɧɚɲɬɟɬɚ ɭɱɢɧɟ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɦ³229 ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɋȺȾ-ɚ ʁɟ
ɬɚɤɨɻɟɩɨɞɫʁɟɬɢɨɨɫɬɚɥɟɱɥɚɧɢɰɟɞɚʁɟȽɟɧɟɪɚɥɇɨɪɢɟɝɚɨɛʁɚɜɢɨɪɚɬɩɪɨɬɢɜʃɟɝɨɜɟ
ɡɟɦʂɟɞɚʁɟɭɩɪɢɦʁɟɧɢɬɟɨɞɥɭɤɟɭɛɢʁɟɧɧɟɧɚɨɪɭɠɚɧɢɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚɦɟɪɢɱɤɟɜɨɫʁɤɟ
ɢɞɚɫɭɠɢɜɨɬɢɞɪɭɝɢɯɛɢɥɢɭɝɪɨɠɟɧɢ ɄɨɧɚɱɧɨɨɧʁɟɧɚɜɟɨɞɚʁɟɪɟɠɢɦȽɟɧɟɪɚɥɚ
ɇɨɪɢɟɝɚ ɨɛʁɚɜɢɨɪɚɬɡɧɚɬɧɨɪɚɧɢʁɟɤɪɨɡɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɪɝɨɜɢɧɟɞɪɨɝɨɦɲɬɨʁɟʁɟɞɧɚɤɚ
ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢɦ ɞɪɭɲɬɜɢɦɚ ɤɚɨ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɢɯ ɜɨʁɧɢɯ
ɫɧɚɝɚ230 ɇɚɰɪɬ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɟɞɚɦ ɞɪɠɚɜɚ-ɱɥɚɧɢɰɚ231 ʁɟ
ɨɞɛɚɱɟɧɡɛɨɝɩɪɨɬɢɜʂɟʃɚɬɪɢɫɬɚɥɧɚɱɥɚɧɚ232 ɉɪɟɦɚɧɚɰɪɬɭɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟɋɚɜʁɟɬɛɢ
ɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɫɬɪɨɝɨɨɫɭɞɢɨɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭɨɪɭɠɚɧɢɯɫɧɚɝɚɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɭ
ɉɚɧɚɦɢ ʁɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɱɢɝɥɟɞɧɭ ɩɨɜɪɟɞɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
227 Ȱ
228 Ȱ39ɫɬɪ-17.
229 Ibid. ɫɬɪ 17-18
230 Ȱ39 ɫɬɪ- Ɋɚɞɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɚ ɜɢɞɢ ɢɡʁɚɜɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɧɚ  ɫʁɟɞɧɢɰɢ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɜɟɡɢ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɩɨɜɨɞɨɦ ɩɢɫɦɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɇɢɤɚɪɚɝɜɟ ɭɩɭʄɟɧɨɝ ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɭ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ  ʁɚɧɭɚɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ
Ȱ39ɫɬɪ
231 ȰɩɪɟɞɥɚɝɚɱɢȺɥɠɢɪɄɨɥɭɦɛɢʁɚȿɬɢɨɩɢʁɚɆɚɥɟɡɢʁɚɇɟɩɚɥɋɟɧɟɝɚɥɢȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ
232 ɇɚɰɪɬ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ʁɟ ɞɨɛɢɨ ɭɤɭɩɧɨ  ɝɥɚɫɨɜɚ 
ɡɚ
 ɢ  ɝɥɚɫɚ 
ɩɪɨɬɢɜ
 Ʉɚɧɚɞɚ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɢʁɚɞɨɤʁɟɎɢɧɫɤɚɛɢɥɚɭɡɞɪɠɚɧɚ
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ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɬɪɚɠɢɨ ɬɪɟɧɭɬɧɢ ɩɪɟɤɢɞ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɢɩɨɜɥɚɱɟʃɟ ɨɪɭɠɚɧɢɯɫɧɚɝɚɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɢɡɉɚɧɚɦɟ233
ɁɚɥɢɜɫɤɢɪɚɬɩɪɚɜɨɧɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɨɞɛɪɚɧɭɄɭɜɚʁɬɚ
ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢɡɦɟɻɭɂɪɚɤɚ ɢɄɭɜɚʁɬɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɟɛɚɬɟ ɩɪɟɞɋɚɜʁɟɬɨɦ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɝɨɞɢɧɟɫɥɭɠɢɤɚɨɩɪɢɦʁɟɪɦʁɟɪɚɤɨʁɟɋɚɜʁɟɬɩɪɟɞɭɡɢɦɚɚɤɨʁɟɧɟ
ɭɤʂɭɱɭʁɭɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɄɚɞɚɩɨɫɬɚɧɟɨɱɢɝɥɟɞɧɨɞɚɬɚɤɜɟɦʁɟɪɟɧɢɫɭɚɞɟɤɜɚɬɧɟɞɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɋɚɜʁɟɬɨɞɨɛɪɚɜɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦʁɟɪɚɤɨʁɟ
ɭɤʂɭɱɭʁɭɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟ
Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ ɨɞɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɢɧɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɚɦɟɬɧɭɨʁɟ
ɂɪɚɤɭɟɤɨɧɨɦɫɤɟɫɚɧɤɰɢʁɟɞɚɛɢɨɛɟɡɛʁɟɞɢɨɩɨɜɥɚɱɟʃɟɢɪɚɱɤɢɯɬɪɭɩɚɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ʉɭɜɚʁɬɚ ɇɚ ɫʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɫɥɢʁɟɞɢɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɢ
ȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟɢɡʁɚɜɢɥɢɫɭɞɚ ɫɭɧɚɡɚɯɬʁɟɜɜɥɚɞɚɢɡɪɟɝɢɨɧɚɩɨɫɥɚɥɢɜɨʁɫɤɭɭɬɨ
ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɞɚ ɛɢ ɡɚɲɬɢɬɢɥɢ ɋɚɭɞɢʁɫɤɭ Ⱥɪɚɛɢʁɭ ɢ ɞɪɭɝɟ ɭɝɪɨɠɟɧɟ ɞɪɠɚɜɟ234
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ʉɭɜɚʁɬɚ ʁɟ ɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢ ɫɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɭ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɪɟɦɚɱɥɚɧɭɫɚɨɩɲɬɢɨɞɚʁɟʃɟɝɨɜɚɡɟɦʂɚÄɬɪɚɠɢɥɚɨɞɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɞɪɠɚɜɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɜɨʁɧɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɟ ɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ɫɭɧɟɨɩɯɨɞɧɟ ɞɚ ɫɟ ɨɫɢɝɭɪɚ
ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɚ ɢ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɩɪɢɦʁɟɧɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ   ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ³235
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɋɚɭɞɢʁɫɤɟȺɪɚɛɢʁɟɬɜɪɞɢɨ ʁɟɞɚ ʁɟʃɟɝɨɜɚɡɟɦʂɚÄɞʁɟɥɭʁɭʄɢɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚɩɪɚɜɨɦɩɪɟɞɜɢɻɟɧɢɦɱɥɚɧɨɦɉɨɜɟʂɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɚ ɬɪɭɩɟɛɪɚɬɫɤɢɯɢ ɞɪɭɝɢɯ
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɢɡɪɚɡɢɥɟ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɞɚ ɩɨɞɪɠɟ ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɧɚɝɟ
ɋɚɭɞɢʁɫɤɟ Ⱥɪɚɛɢʁɟ ɭ ɨɞɛɪɚɧɢ Ʉɪɚʂɟɜɫɬɜɚ³236 Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ  , ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟɩɨɡɜɚɨÄɨɧɟɞɪɠɚɜɟ-ɱɥɚɧɢɰɟɤɨʁɟɫɚɪɚɻɭʁɭɫɚɜɥɚɞɨɦɄɭɜɚʁɬɚɱɢʁɟ
ɩɨɦɨɪɫɤɟɫɧɚɝɟɨɩɟɪɢɲɭɭɪɟɝɢɨɧɭɞɚɤɨɪɢɫɬɟɬɟɫɧɚɝɟɭɦʁɟɪɢɤɨʁɚʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɚɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɢɞɚɩɨɨɜɥɚɲɬɟʃɭɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɡɚɭɫɬɚɜɟɫɚɜɭɥɚɡɧɢ
ɢɥɢɢɡɥɚɡɧɢɩɨɦɨɪɫɤɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɞɚɛɢɢɡɜɪɲɢɥɢɢɧɫɩɟɤɰɢʁɭɢɩɪɨɜʁɟɪɢɥɢɬɨɜɚɪɢ
ɨɞɪɟɞɢɲɬɟɚɫɜɟɫɚɰɢʂɟɦɫɬɪɢɤɬɧɟɩɪɢɦʁɟɧɟɨɞɪɟɞɛɢɢɡɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ³ ɍ
233 Ȱɩɚɪɚɝɪɚɮɢ
234 Ȱ39ɫɬɪ-ɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɢɫɬɪ-ȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɢʁɚ
235 Ȱ
236 Ȱ
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ɜɟɡɢ ɫɚ ɭɫɜɚʁɚʃɟɦ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ   ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɢ
ȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟ ɞɪɠɚɥɢɫɭɫɟɫɬɚɜɚɞɚʁɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚɫɚɦɨɞɨɞɚɬɧɢ
ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ʁɟɪ ʁɟ ɩɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɜɟʄ ɩɨɫɬɚʁɚɨ ɭ ɱɥɚɧɭ .237 ɚ ɭɫɜɨʁɟɧɚ
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɭɦɚʃɢɥɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ Ʉɭɜɚʁɬɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɭ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ238 Ʉɚɤɨɦʁɟɪɟɩɪɟɞɭɡɟɬɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɞɜɢʁɟɧɚɜɟɞɟɧɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟɧɢɫɭ
ɞɚɥɟ ɨɱɟɤɢɜɚɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭɫɜɨʁɢɨ ʁɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ  
ɤɨʁɨɦʁɟɨɜɥɚɫɬɢɨɞɪɠɚɜɟ-ɱɥɚɧɢɰɟÄɞɚɤɨɪɢɫɬɟɫɜɚɧɟɨɩɯɨɞɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɞɚɨɞɪɠɟɢ
ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ   ɢ ɫɜɟ ɧɚɪɟɞɧɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɨ ɢɫɬɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɢ ɞɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪ ɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɭɪɟɝɢɨɧɭ³
ȿɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚȻɢɏ
ɂɚɤɨʄɟɩɨɫɟɛɧɨɩɨɝɥɚɜʂɟɛɢɬɢɩɨɫɜɟʄɟɧɨɨɞɧɨɫɭɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɢɩɪɚɜɭ
ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɨɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɲɚɨ ɫɟ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ ɧɚ ɞɧɟɜɧɨɦ ɪɟɞɭ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɚɩɨɫɟɛɧɨɜɟɡɚɧɨɡɚɫɢɬɭɚɰɢʁɭɧɚɩɨɞɪɭɱʁɭɛɢɜɲɟȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ
Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ  ɨɞ  ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɧɚɦɟɬɧɭɨ
ɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɡɚɰɢʁɟɥɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɛɢɜɲɟȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟɍɝɨɞɢɧɚɦɚɤɨʁɟɫɭ
ɫɥɢʁɟɞɢɥɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ʁɟ ɩɨɧɚɜʂɚɨ ɡɚɯɬʁɟɜɟ ɡɚ ɭɤɢɞɚʃɟ
ɟɦɛɚɪɝɚ ɬɜɪɞɟʄɢ ɞɚ Äɧɚɫɬɚɜɚɤ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɨɜɟ
ɡɟɦʂɟ ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚ ɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɝ
ɱɥɚɧɨɦ  ɉɨɜɟʂɟ“239 Ɉɧ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ÄȻɨɫɚɧɰɢɦɚ ɫɟ ɦɨɪɚ ɨɛɟɡɛʁɟɞɢɬɢ
ɩɨɥɭɝɚ ɡɚ ɫɬɭɩɚʃɟɭɩɪɚɜɢɱɧɟɢɨɛɟʄɚɜɚʁɭʄɟɩɪɟɝɨɜɨɪɟɢɥɢɪɚɞɢ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɚɝɪɟɫɢʁɢ ɤɨʁɚ ɧɟ ʁɟʃɚɜɚ³240 ȼɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɡɟɦɚʂɚ ɩɨɞɪɠɚɨ ʁɟ ɛɨɫɚɧɤɫɭ ɜɥɚɞɭ ɭ
ɬɭɦɚɱɟʃɭɱɥɚɧɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɧɚɦɟɬɧɭɬɢɟɦɛɚɪɝɨ241 ɞɨɤ ʁɟɞɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɡɟɦɚʂɚ
237 Ȱ39ɫɬɪ-ɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɢɫɬɪȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɢʁɚ
238 Ibid. ɫɬɪ
239 Ȱ39ɫɬɪ-ɊɚɞɢɜɢɲɟɞɟɬɚʂɚɨɫɬɚɜɨɜɢɦɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚȻɨɫɧɟɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟɨɨɜɨɦ
ɩɢɬɚʃɭ ɜɢɞɢ ɩɢɫɦɚ ɨɞ  ʁɭɧɚ  ʁɭɥɚ  ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ  ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ  ɨɤɬɨɛɪɚɢ  ɞɟɰɟɦɛɪɚ
 ɝɨɞɢɧɟ ɭɩɭʄɟɧɚ ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɭ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɰɬɢ ɢɥɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɦ ɋɟɤɪɟɬɚɪɭ Ȱ
ȰȰȰɢȰɢȰ
240 S/PVɫɬɪ-17.
241 ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ɍɭɪɫɤɟ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɫɭɝɟɪɢɫɚɨ ʁɟ ɞɚ Äɤɚɞ ɛɢ ɛɨɫɚɧɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ɢɦɚɥɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɨɞɛɪɚɧɭɬɨɛɢɨɞɜɪɚɬɢɥɨɚɝɪɟɫɨɪɚɞɚɩɪɨɜɨɞɢɩɨɥɢɬɢɤɭɡɚɫɧɨɜɚɧɭɧɚɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɟɢ
ɦɨɠɞɚɛɢɝɚɩɪɢɦɨɪɚɥɨɞɚɩɪɢɛʁɟɝɧɟɞɢʁɚɥɨɝɭɪɚɞɢɩɪɟɜɚɡɢɥɚɠɟʃɚɧɟɫɭɝɥɚɫɢɰɚ.“ S/PVɫɬɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɂɫɥɚɦɫɤɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɂɪɚɧɬɜɪɞɢɨʁɟɞɚ ʁɟ ɞʁɟɥɢɦɢɱɧɨɩɨɞɢɡɚʃɟɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚ
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ɡɚɫɬɭɩɚɥɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɞɚ ɟɦɛɚɪɝɨ ɬɪɟɛɚ ɡɚɞɪɠɚɬɢ.242 Ʉɚɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɭɫɜɨʁɢɨɞɜɢʁɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ243 ɤɨʁɨɦɩɨɬɜɪɻɭʁɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ713 (1991) ɢ
ɬɢɦɟ ɩɪɨɞɭɠɢɨ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɧɚ ɫɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɭɤɨɛɭ ɇɚɰɪɬ
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ244 ɤɨʁɨɦɛɢɫɟȻɨɫɧɚɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚɢɡɭɡɟɥɚɨɞɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚ
ɨɞɛɚɱɟɧʁɟɡɛɨɝɭɡɞɪɠɚɧɢɯɝɥɚɫɨɜɚɱɥɚɧɢɰɚɋɚɜʁɟɬɚɨɞɤɨʁɢɯɫɭɫɬɚɥɧɚɱɥɚɧɚ245
ɉɨɤɭɲɚʁɚɬɟɧɬɚɬɚɧɚɲɟɮɚɞɪɠɚɜɟ
Ⱦɚ ɩɨɤɭɲɚʁ ɚɬɟɧɬɚɬɚ ɧɚ ɲɟɮɚ ɞɪɠɚɜɟ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɥɟɝɢɬɢɦɚɧ ɩɨɜɨɞ ɡɚ
ɩɪɢɦʁɟɧɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɚʁɛɨʂɟɫɟɜɢɞɢ ɢɡɫɥɢʁɟɞɟʄɟɝɩɪɢɦʁɟɪɚ
ɍ ɩɢɫɦɭ ɭɩɭʄɟɧɨɦ ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɭ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ  ʁɭɧɚ  ɝɨɞɢɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɫɚɨɩɲɬɢɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ɡɟɦʂɚ Äɭɩɨɬɪɟɛɢɥɚ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬ ɩɨɤɭɲɚʁ ɢɪɚɱɤɟ ɜɥɚɞɟ ɞɚ ɭɛɢʁɟ
ȹɨɪʇɚ Ȼɭɲɚ ɛɢɜɲɟɝ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɢ ɧɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɟ
ɩɪɢʁɟɬʃɟ ɚɦɟɪɢɱɤɢɦɞɪɠɚɜʂɚɧɢɦɚ³246 ɇɚɢɦɟɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟ ɫɭɨɞɥɭɱɢɥɟɞɚ
ɢɡɜɟɞɭ ɧɚɩɚɞɟ ɩɪɨɬɢɜ ɢɪɚɱɤɢɯ ɜɨʁɧɢɯ ɢ ɨɛɚɜʁɟɲɬɚʁɧɢɯ ɰɢʂɟɜɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ
ɩɨɤɭɲɚʁ ɚɬɟɧɬɚɬɚ ɢ ɧɚ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɨɞ ɛɭɞɭʄɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɍ ɩɢɫɦɭ ɤɨʁɟ ʁɟ ɭɩɭʄɟɧɨ ɨɞ
Äʁɟɞɢɧɢ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɡɚɭɫɬɚɜɢ ɚɝɪɟɫɢʁɚ ɧɟ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɜɨʁɧɭ ɚɤɰɢʁɭ³
S/PV.3136 ɫɬɪ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ Ʉɚɬɚɪɚ ɬɜɪɞɢɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚʃɟ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ
Äɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɩɨɞɪɲɤɭ ɡɚ ɚɝɪɟɫɨɪɚ³ ɢ ɞɚ ʁɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɢɦɚɥɚ Äɞɭɠɧɨɫɬ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ
Ȼɨɫɧɢɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢɞɚɫɟɛɪɚɧɢɫɜɟɞɨɤɧɢʁɟɛɢɥɚɭɫɬɚʃɭɞɚɨɞɛɢʁɟɫɪɩɫɤɭɚɝɪɟɫɢʁɭɩɨɡɢɜɚʃɟɦɧɚ
ɨɞɪɟɞɛɟ ɉɨɜɟʂɟ³ S/PV ɫɬɪ - ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɉɚɤɢɫɬɚɧɚ ɭɤɚɡɚɨ ʁɟ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ
ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬ ɛɢɜɲɨʁ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɨɞ ɜɟʄɢɧɟ ɱɥɚɧɢɰɚɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɨɞ
ɞɟɰɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟ
242 ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ ɛɢ ɩɨɞɢɡɚʃɟ ɟɦɛɚɪɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ Äɨɱɚʁɧɢɱɤɢ
ɩɨɬɟɡ³ɢɞɚɛɢɬɢɦɟɍʁɟɞɢʃɟɧɟɧɚɰɢʁɟɨɤɪɟɧɭɥɟɥɟɻɚȻɨɫɧɢɨɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢʃɟɧɢɦɝɪɚɻɚɧɢɦɚÄɞɚɫɟ
ɢɡɛɨɪɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ³ S/PV ɫɬɪ - ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ Ɏɪɚɧɰɭɫɤɟ
ɨɞɥɭɤɚɞɚ ɫɟ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɭɤɢɧɟ ɟɦɛɚɪɝɨɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɛɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚɤɪɟɬɚʃɟɩɭɬɟɦɪɚɬɚ ɚɧɟ
ɩɭɬɟɦɦɢɪɚɭɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢɫɚɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚɉɨɜɟʂɟIbidɫɬɪ-Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɩɨʂɧɢɯɩɨɫɥɨɜɚ
ɋɚɜɟɡɧɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɭɩɨɡɨɪɢɨ ʁɟ ɧɚ ³ɧɟɫɚɝɥɟɞɢɜɟɲɬɟɬɧɟ ɟɮɟɤɬɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɝ ɫɥɚʃɚ
ɩɥɚʄɟɧɢɤɚɤɪɲɟʃɚɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɢɧɚɫɜɟɜɟʄɟɢɡɝɥɟɞɟɞɚɫɟɨɜɚʁɤɨɧɮɥɢɤɬɩɪɟɬɜɨɪɢɭ
ɫɜɟɨɩɲɬɢɜʁɟɪɫɤɢɪɚɬ³S/PVɫɬɪɋɚʁɪɭɫȼɟɧɫɢɅɨɪɞɈɜɟɧɩɪɟɞɫʁɟɞɚɜɚʁɭʄɢɄɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɟ
ɨȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢɫɦɚɬɪɚɥɢɫɭɞɚɫɟɰɢʂɩɨɫɬɢɡɚʃɚɦɢɪɚɧɚʁɛɨʂɟɦɨɠɟɩɨɫɬɢʄɢɡɚɞɪɠɚɜɚʃɟɦɟɦɛɚɪɝɚ
ȼɟɧɫʁɟɜʁɟɪɨɜɚɨɞɚɛɢɩɨɞɢɡɚʃɟɟɦɛɚɪɝɚɫɚɦɨɪɚɫɩɥɚɦɫɚɥɨɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚɭȻɨɫɧɢɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ
ɢɞɚɛɢɦɨɝɥɨɞɨɜɟɫɬɢɞɨɲɢɪɟʃɚɤɨɧɮɥɢɤɬɚɤɪɨɡɱɢɬɚɜɪɟɝɢɨɧȻɚɥɤɚɧɚS/PV.3134ɫɬɪ16-Ɉɜɟɧ
ʁɟɩɪɢɦʁɟɬɢɨɞɚÄɡɚɛɪɚɧɚɩɪɨɞɚʁɟɨɪɭɠʁɚɨɛɢɱɧɨɭɬɢɱɟɧɚɝɚɲɟʃɟɤɨɧɮɥɢɤɬɚɞɨɤɩɨɜɟʄɚʃɟɩɪɨɞɚʁɟ
ɨɪɭɠʁɚɩɪɨɞɭɛʂɭʁɟɤɨɧɮɥɢɤɬ³Ibidɫɬɪ
243 Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚɢɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ
244 Ȱ
245 ɈɞɫɬɚɥɧɢɯɱɥɚɧɢɰɚɭɡɞɪɠɚɧɟɨɞɝɥɚɫɚʃɚɛɢɥɟɫɭȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɢʁɚɎɪɚɧɰɭɫɤɚɊɭɫɢʁɚɢɄɢɧɚ
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ɫɬɪɚɧɟɢɪɚɱɤɟɜɥɚɞɟɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɫɟɧɚɜɨɞɢɞɚɫɭÄɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɩɨɱɢɧɢɥɟɚɤɬ
ɧɚɩɚɞɚɩɪɨɬɢɜɂɪɚɤɚ³ɤɨʁɢ ʁɟ Äɢɦɚɨɡɚɩɨɫʂɟɞɢɰɭɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɦɪɬɜɢɯɢɪɚʃɟɧɢɯ
ɢɪɚɱɤɢɯ ɰɢɜɢɥɚ³ ɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ Äɫɦɢɲʂɟɧɨɦ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɨɦ ɱɢɧɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɩɪɟɞɭɡɟɬɨɦɧɚɨɫɧɨɜɭɫɭɦʃɢɜɢɯɢɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɢɯɪɚɡɥɨɝɚ³247
Ɍɨɤɨɦ ɞɟɛɚɬɟ ɩɪɟɞ ɋɚɜʁɟɬɨɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɥɟ ɧɚ
ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɤɭɲɚʁ ɚɬɟɧɬɚɬɚ ɧɚ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɬɨɤɨɦ ʃɟɝɨɜɟ
ɩɨɫʁɟɬɟ Ʉɭɜɚʁɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɱɢɧ ɧɚɩɚɞɚ ɧɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɢ ɞɚ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ Äɩɪɟɞɭɡɟɬ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ  ɉɨɜɟʂɟɛɢɨ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧ ɢ ɭɫɦʁɟɪɟɧ ɩɪɨɬɢɜ ɰɢʂɟɜɚ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɨɜɟɡɚɧɢɯ ɫɚ ɩɨɤɭɲɚʁɟɦ
ɚɬɟɧɬɚɬɚ ɧɚ ɛɢɜɲɟɝ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚ Ȼɭɲɚ³248 ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɂɪɚɤɚ
ɧɚɜɟɨ ʁɟ ɞɚ Äɩɪɢɱɚ ɨ ɧɚɜɨɞɧɨɦ ɩɨɤɭɲɚʁɭ ɚɬɟɧɬɚɬɚ ɧɚ ɛɢɜɲɟɝ
ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɤɨɦɩɥɟɬɧɨɮɚɛɪɢɤɨɜɚɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɤɭɜɚʁɬɫɤɨɝɪɟɠɢɦɚ³249 ɉɨɪɢɱɭʄɢ
ɛɢɥɨɤɚɤɜɭɭɦʁɟɲɚɧɨɫɬɭɩɨɤɭɲɚʁɚɬɟɧɬɚɬɚɂɪɚɤ ʁɟɩɨɡɜɚɨɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟɫɬɪɚɧɟ
ɞɚ ɩɨɧɭɞɟ ɞɨɤɚɡɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɢ ɛɢ ɛɢɥɢ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢ ɡɚ ɧɟɭɬɪɚɥɧɭ ɬɪɟʄɭ ɫɬɪɚɧɭ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɨɜɟ ɡɟɦʂɟ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɟ
ɞɨɩɭɲɬɚʁɭɋʁɟɞɢʃɟɧɢɦȾɪɠɚɜɚɦɚɞɚɢɝɧɨɪɢɲɭɩɪɢɧɰɢɩɟɩɪɚɜɢɱɧɨɝɫɭɻɟʃɚɢɞɚ
ɋɚɜʁɟɬɧɟɫɦɢʁɟɞɨɩɭɫɬɢɬɢɧɟɤɢɦɨɞɫɜɨʁɢɯɱɥɚɧɨɜɚɞɚɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭʄɢɜɨʁɧɟɚɤɰɢʁɟ
ɭɡɭɪɩɢɪɚʁɭ ɩɪɢɦɚɪɧɭ ɭɥɨɝɭ ɋɚɜʁɟɬɚ ɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɦɢɪɚ ɢ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ³250 ȼɟʄɢɧɚ ɡɟɦɚʂɚ ɭɤʂɭɱɟɧɢɯ ɭ ɪɚɫɩɪɚɜɭ ɩɨɞɪɠɚɥɚ ʁɟ ɬɭɦɚɱɟʃɟ
ɱɥɚɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚ.251
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248 639ɫɬS-9.
249 Ibid.ɫɬS
250 Ibid.ɫɬS-13
251 ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɎɪɚɧɰɭɫɤɟʁɟɧɚɜɟɨɞɚʃɟɝɨɜɚɜɥɚɞɚɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɪɚɡɭɦɢʁɟɪɚɡɥɨɝɟɡɚʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɭ
ɚɤɰɢʁɭɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɭɭɫɥɨɜɢɦɚɩɨɞɤɨʁɢɦɚʁɟɩɪɨɜɟɞɟɧɚ. Ibid.ɫɬp. 13-15ɉɪɟɦɚɦɢɲʂɟʃɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɚɤɰɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɢɫɩɪɚɜɧɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚ ɢ ɭ ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɚɚɞɪɠɚɜɧɢɬɟɪɨɪɢɡɚɦɫɟɦɨɪɚɫɭɡɛɢʁɚɬɢɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɢɦɦʁɟɪɟɦɚɢɭɫɜɪɯɭɩɪɟɜɟɧɰɢʁɟ
Ibid.ɫɬp. 21-22. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɊɭɫɤɟɎɟɞɟɪɚɰɢʁɟɧɚɜɟɨʁɟɞɚʁɟɞʁɟɥɨɜɚʃɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɛɢɥɨ
ɨɩɪɚɜɞɚɧɨʁɟɪɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢɢɡɩɪɚɜɚɞɪɠɚɜɚɧɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɭɢɥɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚ
ɱɥɚɧɨɦɉɨɜɟʂɟ
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ȻɥɢɫɤɢɢɫɬɨɤɫɢɬɭɚɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭɂɡɪɚɟɥɚɢɅɢɛɚɧɚ
ɍɩɨʁɟɞɢɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɞɪɠɚɜɟ ɫɟɩɨɡɢɜɚʁɭɧɚɩɪɚɜɨɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɚɩɚɞɚɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯɝɪɭɩɚɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɞɪɭɝɟ ɞɪɠɚɜɟȾɚɤɥɟ ɪɚɞɢɫɟɨɩɪɢɦʁɟɧɢ
ɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɪɨɬɢɜɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ
Ɉɜɚɤɜɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɟɛɚɬɟ ɭɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ  ɝɨɞɢɧɟ
ɜɟɡɚɧɨɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɨɞɫɬɪɚɧɟɂɡɪɚɟɥɚɩɪɨɬɢɜɩɨʁɟɞɢɧɢɯɰɢʂɟɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ʌɢɛɚɧɚ
ɍɫɜɨɦɨɛɪɚʄɚʃɭɩɪɟɞɫɬɜɚɧɢɤɅɢɛɚɧɚʁɟɧɚɜɟɨɞɚʁɟÄɫɢɬɭɚɰɢʁɚɭɅɢɛɚɧɭɨɡɛɢʂɧɚ
ɤɚɨ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ ɢɡɪɚɟɥɫɤɨɝ ɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚʃɚ ɲɢɪɨɤɨɝ ɫɩɟɤɬɪɚ ɰɢʂɟɜɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭɱɢ
ɦɧɨɝɟɝɪɚɞɨɜɟɤɚɨɢʁɭɠɧɚɩɪɟɞɝɪɚɻɚȻɟʁɪɭɬɚ³252 Ɉɧʁɟɬɚɤɨɻɟɡɚɯɬʁɟɜɚɨɞɚɋɚɜʁɟɬ
ɧɚɪɟɞɢɂɡɪɚɟɥɭɞɚɨɛɭɫɬɚɜɢ ɧɚɩɚɞɩɪɨɬɢɜɅɢɛɚɧɚ ɞɚɩɨɜɭɱɟɫɜɨʁɚɩɨʁɚɱɚʃɚɢɞɚ
ɨɫɭɞɢ ɧɚɩɚɞ ɂɡɪɚɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ Ʌɢɛɚɧɚ253 ɋɚ ɢɡɪɚɟɥɫɤɟ ɬɚɱɤɟ ɝɥɟɞɢɲɬɚ ɧɚɩɚɞɢ ɧɚ
ɭɩɨɪɢɲɬɚ ɏɟɡɛɨɥɚɯɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢ ɫɭ ɱɢɧ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɧɚɤɨɧ ɞɭɝɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɫɭɡɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢ ɢɫɰɪɩʂɢɜɚʃɚ ɫɜɢɯ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɢ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ƚɨɜɨɪɟʄɢ ɨ ɩɢɬɚʃɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɧɚɞ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦ ɝɪɭɩɚɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ɂɡɪɚɟɥɚ ʁɟ ɢɡʁɚɜɢɨ ɞɚ Äɚɤɨ Ʌɢɛɚɧ ɧɟɦɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢɥɢ ɜɨʂɭ ɞɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɏɟɡɛɨɥɚɯɚɂɡɪɚɟɥɦɨɪɚɞɚɲɬɢɬɢɫɜɨʁɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɫɜɢɦɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ³254 ɉɨɡɢɜɚʁɭʄɢ ɫɬɪɚɧɟ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɭ ɫɭɡɞɪɠɚɧɨ ɢ ɞɚ ɩɪɟɤɢɧɭ ɫɚ
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɢɦɚ ɜɟʄɢɧɚ ɡɟɦɚʂɚ-ɱɥɚɧɢɰɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɦɚɬɪɚɥɚ ʁɟ ɞɚ
ɢɡɪɚɟɥɫɤɟ ɚɤɰɢʁɟ ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟ ɧɚɩɚɞɢɦɚ ɩɨɱɢʃɟɧɢɦ ɩɪɨɬɢɜ
ɂɡɪɚɟɥɚ255
ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɨ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ ɤɨʁɨɦ ɩɨɡɢɜɚ ɧɚ ɬɪɟɧɭɬɧɢ ɩɪɟɤɢɞ
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚ ɫɜɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɢ ɢɡɪɚɠɚɜɚ ɩɨɞɪɲɤɭ ɞɢɩɥɨɦɚɬɤɫɢɦ ɧɚɩɨɪɢɦɚ ɡɚ
ɦɢɪɧɨ ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ ɫɩɨɪɚ256 ɇɚɰɪɬ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ  ɚɪɚɩɫɤɢɯ
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255 ɉɪɢɯɜɚɬɚʁɭʄɢɞɚʁɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚɝɟɧɟɪɚɥɧɨɨɩɪɚɜɞɚɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤȵɟɦɚɱɤɟʁɟɧɚɝɥɚɫɢɨɞɚɦʁɟɪɟ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɦɨɝɭ ɩɨɫɬɚɬɢ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟ ɚɤɨ ɧɢɫɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɚɜɧɢɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɤɚɨɲɬɨ ʁɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ Ɉɧ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ɦʁɟɪɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɧɟ ɛɢ ɫɦʁɟɥɟ ɛɢɬɢ
ɭɫɦʁɟɪɟɧɟɩɪɨɬɢɜɧɟɜɢɧɢɯɰɢɜɢɥɚɚɞɚɫɜɚɤɚɦʁɟɪɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɦɨɪɚɛɢɬɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚɧɟɫɚɦɨ
ɭɩɨɝɥɟɞɭɨɛɢɦɚɧɟɝɨɢɭɩɨɝɥɟɞɭɰɢʂɚIbid.ɫɬp. 9
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ɡɟɦɚʂɚɤɨʁɢɦɛɢ ɫɟɨɲɬɪɨɨɫɭɞɢɨɢɡɪɚɟɥɫɢɧɚɩɚɞ ɚɂɡɪɚɟɥɩɨɡɜɚɨɧɚɩɨɜɥɚɱɟʃɟ
ɫɧɚɝɚɫɚɰɢʁɟɥɟ ɥɢɛɚɧɫɤɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɧɢʁɟɞɨɛɢɨɩɨɬɪɟɛɧɭɜɟʄɢɧɭ257
ɋɭɤɨɛȿɬɢɨɩɢʁɟɢȿɪɢɬɪɟʁɟ
Ɉɜɚʁ ɫɭɤɨɛ ɧɚʁɛɨʂɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚ ɦɨʄ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɢ ɩɪɚɜɨ
ɞɪɠɚɜɟ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɟ ɭɩɭɲɬɚʁɭʄɢ ɫɟ ɭ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɬɪɚɧɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɚɡɚɫɭɤɨɛ
ɍ ɩɢɫɦɭ ɨɞ  ɚɩɪɢɥɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɩɭʄɟɧɨɦ ɩɪɟɞɫʁɟɞɚɜɚʁɭʄɟɦ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ258 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ȿɬɢɨɩɢʁɟ ʁɟ ɨɩɢɫɚɨ Äɨɫɥɨɛɚɻɚʃɟ³ ɪɟɝɢɨɧɚ Ȼɚɞɦɟ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɟɬɢɨɩʂɚɧɫɤɢɯɨɪɭɠɚɧɢɯɫɧɚɝɚɭɮɟɛɪɭɚɪɭɝɨɞɢɧɟɤɚɨÄɩɪɢɦʁɟɧɭɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɥɟɝɢɬɢɦɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ȿɬɢɨɩɢʁɟ ɩɪɟɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɭ, ɫɚɞɪɠɚɧɨɝ ɭ
ɱɥɚɧɭ  ɉɨɜɟʂɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ“ ɍ ɨɞɝɨɜɨɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ȿɪɢɬɪɟʁɟ ʁɟ ɭ
ɩɢɫɦɭ259 ɨɞ  ɦɚʁɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɡɜɚɨ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ɩɨɞɪɠɢ ɩɪɚɜɨ
ȿɪɢɬɪɟʁɟ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Äɭ ɨɫɜɢɬ ɚɝɪɟɫɢʁɟ³ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɨɱɢɧɢɥɚ ȿɬɢɨɩɢʁɚ ɍ ɞɚʂɨʁ
ɩɪɟɩɢɫɰɢ260 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤȿɬɢɨɩɢʁɟ ʁɟ ɩɨɞɜɭɤɚɨ ɬɜɪɞʃɭ ɞɚ ʁɟ ɜɥɚɞɚʃɟɝɨɜɟ ɡɟɦʂɟ
ɞʁɟɥɨɜɚɥɚ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɱɢɫɬɢɥɚ ɫɜɨʁɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɨɞ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ
ȿɪɢɬɪɟʁɟ ɍ ɨɞɝɨɜɨɪɭ261 ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ȿɪɢɬɪɟʁɟ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ʁɟ ɨɮɚɧɡɢɜɚ ȿɬɢɨɩɢʁɟ
ɞɭɛɨɤɨɭɧɭɬɚɪɫɭɜɟɪɟɧɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟȿɪɢɬɪɟʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚɨɱɢɝɥɟɞɚɧɱɢɧɢɧɜɚɡɢʁɟ
ɚɞɚȿɪɢɬɪɟʁɚɢɚɤɨɢɦɚɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɢʁɟɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɞɚɞʁɟɥɭʁɟɜɨʁɧɨɦ
ɫɢɥɨɦ ʁɟɪ ʁɟ Äɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɩɪɟɦʁɟɫɬɢɥɚ ɬɪɭɩɟ ɢɡ ɫɩɨɪɧɟ ɡɨɧɟ ɞɭɛɨɤɨ ɭ ɫɜɨʁɭ
ɫɭɜɟɪɟɧɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ³262
ɇɚɫʁɟɞɧɢɰɢɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɚʁɟɨɞɪɠɚɧɚɦɚʁɚɝɨɞɢɧɟɭɫɜɨʁɟɧɚʁɟ
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ263 ɤɨʁɨɦɫɟɩɨɡɢɜɚʁɭɫɜɟɞɪɠɚɜɟɞɚɨɛɭɫɬɚɜɟɩɪɨɞɚʁɭɨɪɭɠʁɚɢɦɭɧɢɰɢʁɟ
ɨɛɟɦɚ ɫɬɪɚɧɚɦɚ ɭ ɫɭɤɨɛɭ264 ɚ ɨɞ ȿɪɢɬɪɟʁɟ ɢ ȿɬɢɨɩɢʁɟ ɫɟ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɞɚ ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɨ
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264 ɌɚɱɧɢʁɟɨɜɨɦɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦɫɟɫɚɦɨɭɩɭʄɭʁɟɧɚɩɪɟɬɯɨɞɧɨɞɨɧɟɫɟɧɭɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭȰɩɨɬɨɦ
ɩɢɬɚʃɭ
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ɩɪɟɤɢɧɭɫɜɟɜɨʁɧɟɨɩɟɪɚɰɢʁɟɢ ɞɚɫɟɭɡɞɪɠɟɨɞɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɍʁɭɥɭ
 ɝɨɞɢɧɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ʁɟ Ɇɢɫɢʁɚ ɍɇ-ɚ 810(( ɫɚ ɦɚɧɞɚɬɨɦ ɞɚ ɧɚɞɝɥɟɞɚ
ɩɪɟɤɢɞɜɚɬɪɟɢɡɜɚɧɢɱɧɨɨɛɢʂɟɠɢɝɪɚɧɢɰɭɢɡɦɟɻɭɞɜɢʁɟɡɟɦʂɟ265 Ɂɛɨɝɩɨɬɟɲɤɨʄɚ
ɭɨɛɚɜʂɚʃɭɫɜɨɝɦɚɧɞɚɬɚɤɚɨɢɡɛɨɝɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚʁɟȿɪɢɬɪɟʁɚɨɞɛɢɥɚɞɚɫɩɪɨɜɟɞɟ
ɨɞɥɭɤɭɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟɭɩɨɝɥɟɞɭɝɪɚɧɢɰɟɦɢɫɢʁɚ ʁɟɨɤɨɧɱɚɧɚ ʁɭɥɚ
ɝɨɞɢɧɟ266
ɇɭɤɥɟɚɪɧɚɩɪɢʁɟɬʃɚɋʁɟɜɟɪɧɟɄɨɪɟʁɟ
ɇɟɬɚɤɨɞɚɜɧɨɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟɢɦɚɨɩɪɢɥɢɤɭɞɚɫɟɢɡʁɚɫɧɢɨɩɢɬɚʃɭɞɚɥɢ
ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ ɨɪɭɠʁɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɚ ɪɚɡɥɨɡɢɦɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ
ɍ ɨɤɬɨɛɪɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɋʁɟɜɟɪɧɟɄɨɪɟʁɟ ɨɛɚɜʁɟɫɬɢɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚ
ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜɚ ɡɟɦʂɚ ɭɫɩʁɟɲɧɨ ɢɡɜɟɥɚ Äɩɨɞɡɟɦɧɢ ɧɭɤɥɟɚɪɧɢ
ɬɟɫɬ³ɩɨɞɛɟɡɛʁɟɞɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɤɚɨÄɧɨɜɭɦʁɟɪɭʁɚɱɚʃɚɪɚɬɧɢɯɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚɭɫɜɪɯɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ.“267 Ʉɚɨɪɟɡɭɥɬɚɬɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢɫɟɧɚɨɜɥɚɲɬɟʃɚ
ɢɡ ɉɨɝɥɚɜʂɚ 9,, ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨ ɭɫɜɨʁɢɨ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ268 ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɨɫɭɞɢɨ ɧɭɤɥɟɚɪɧɭ
ɩɪɨɛɭɋʁɟɜɟɪɧɟɄɨɪɟʁɟɨɞɨɤɬɨɛɪɚɝɨɞɢɧɟɢɭɬɜɪɞɢɨɞɚɨɜɚʁɱɢɧɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɤɪɲɟʃɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ  (2006).269
Ɍɨɤɨɦ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɭɫɥɢʁɟɞɢɥɚ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɡɟɦɚʂɚ ɩɨɡɞɪɚɜɢɨ ʁɟ ɭɫɜɚʁɚʃɟ
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɤɚɨ ʁɚɫɧɨɝ ɫɢɝɧɚɥɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɍ ɨɞɝɨɜɨɪɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ɋʁɟɜɟɪɧɟ Ʉɨɪɟʁɟ ʁɟ ɨɛʁɚɜɢɨ ɞɚ Äɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɧɭɤɥɟɚɪɧɢ ɬɟɫɬ ɭ
ɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ɧɭɤɥɟɚɪɧɨʁ ɩɪɢʁɟɬʃɢ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ʃɢɯɨɜɢɦ
ɫɚɧɤɰɢʁɚɦɚɢɩɪɢɬɢɫɤɭ³270
265 Ȱ/Res//1312/2000
266 Ȱ/Res/1827/2008
267 Ȱ
268 S/Res/1718/2006
269 Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ ɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɚʁɟɭɫɜɨʁɟɧɚʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨɨɫɭɻɭʁɟɫɟɥɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɛɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯɩɪɨʁɟɤɬɢɥɚɨɞɫɬɪɚɧɟɋʁɟɜɟɪɧɟɄɨɪɟʁɟʁɭɥɚɝɨɞɢɧɟ
270 639ɫɬS.
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ɊɚɬɭȳɭɠɧɨʁɈɫɟɬɢʁɢɫɢɬɭɚɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭɊɭɫɢʁɟɢȽɪɭɡɢʁɟ
Ʉɨɧɚɱɧɨɢɤɚɞɚɫɭɢɫɩɭʃɟɧɢɫɜɢɮɨɪɦɚɥɧɢɭɫɥɨɜɢɞɚɛɢɞɪɠɚɜɚɩɪɟɞɭɡɟɥɚɦʁɟɪɟɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɬɪɟɛɚɜɨɞɢɬɢɪɚɱɭɧɚɨɬɨɦɟɞɚɬɟɦʁɟɪɟɛɭɞɭ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟɧɚɩɚɞɭ
ɧɚɤɨʁɢɫɟɨɞɝɨɜɚɪɚ
ɍ ɧɨʄɢ ɢɡɦɟɻɭ  ɢ  ɚɜɝɭɫɬɚ  ɝɨɞɢɧɟ Ƚɪɭɡɢʁɚ ʁɟ, ɭ ɩɨɤɭɲɚʁɭ ɞɚ ɩɨɜɪɚɬɢ
ɫɩɨɪɧɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɨɬɩɨɱɟɥɚ ɢɧɜɚɡɢʁɭ ɲɢɪɨɤɢɯ ɪɚɡɦʁɟɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ȳɭɠɧɟ
Ɉɫɟɬɢʁɟɤɨʁɚ ʁɟde facto ɛɢɥɚɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɨɦɊɭɫɢʁɟɨɞɪɚɫɩɚɞɚɋɨɜʁɟɬɫɤɨɝɋɚɜɟɡɚ
ɇɚɩɚɞȽɪɭɡɢʁɟɩɪɨɭɡɨɪɤɨɜɚɨʁɟɝɭɛɢɬɤɟɦɟɻɭɪɭɫɤɢɦɦɢɪɨɜɧɢɦɫɧɚɝɚɦɚɊɭɫɢʁɚʁɟɭ
ɨɞɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɧɚɩɚɞ ɭ ɩɨɞɪɭɱʁɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɩɨɫɥɚɥɚ ɫɜɨʁɭ  ɚɪɦɢʁɭ, ɜɚɡɞɭɲɧɨ-
ɞɟɫɚɧɬɧɟʁɟɞɢɧɢɰɟ ɬɟɪɭɫɤɭɦɨɪɧɚɪɢɰɭɤɨʁɢɫɭɡɚɧɟɤɨɥɢɤɨɞɚɧɚɩɨɪɚɡɢɥɢɨɪɭɠɚɧɟ
ɫɧɚɝɟ Ƚɪɭɡɢʁɟ ɨɱɢɫɬɢɥɢ ɫɩɨɪɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ ɬɟ ɡɚɭɡɟɥɢ ɞɢɨ ɫɭɜɟɪɟɧɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ƚɪɭɡɢʁɟ ɇɚɤɨɧ ɩɨɬɩɢɫɢɜɚʃɚ ɦɢɪɨɜɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ  ɚɜɝɭɫɬɚ Ɋɭɫɢʁɚ ʁɟ ɩɨɜɭɤɥɚ
ɫɜɨʁɟ ɬɪɭɩɟ ɢɡ ɩɨɞɪɭɱʁɚ Ƚɪɭɡɢʁɟ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɛɢɥɢ ɫɩɨɪɧɢ ɬɟ ɩɨɬɨɦ ɩɪɢɡɧɚɥɚ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬȳɭɠɧɟɈɫɟɬɢʁɟɢȺɛɯɚɡɢʁɟ
ɇɚ ɞɚɧ ɢɡɛɢʁɚʃɚ ɫɭɤɨɛɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɍɇ-ɚ Ȼɚɧ Ʉɢ Ɇɭɧ ʁɟ ɢɡɪɚɡɢɨ
ɡɚɛɪɢɧɭɬɨɫɬ ɡɛɨɝ ɟɫɤɚɥɚɰɢʁɟ ɧɚɫɢʂɚ ɢ ɩɨɡɜɚɨ ɫɜɟ ɫɬɪɚɧɟ ɞɚ ɫɟ Äɭɡɞɪɠɟ ɨɞ ɛɢɥɨ
ɤɚɤɜɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɞɨɞɚɬɧɨ ɩɨɝɨɪɲɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ ɢ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ
ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ³271 ɍ ɪɚɧɢɦ ʁɭɬɚɪʃɢɦ ɫɚɬɢɦɚ  ɚɜɝɭɫɬɚ 
ɝɨɞɢɧɟ ɫɚɡɜɚɧɚ ʁɟ ɯɢɬɧɚ ɫʁɟɞɧɢɰɚɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɪɚɞɢ ɪɚɫɩɪɚɜʂɚʃɚ ɤɪɢɡɧɟ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɟɇɚ ɫʁɟɞɧɢɰɢɧɢʁɟ ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɝ ɫɩɨɪɚɡɭɦɚɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɛɢ ɫɟ
Ƚɪɭɡɢʁɚ ɢ ɫɧɚɝɟ ɫɟɩɚɪɚɬɢɫɬɚ ɩɨɡɜɚɥɟ ɧɚ ɨɛɭɫɬɚɜɭ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚ ɍ ɧɚɪɟɞɧɚ 
ɞɚɧɚɊɭɫɢʁɚ ʁɟɩɪɟɞɥɨɠɢɥɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɤɨʁɨɦɛɢɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɨɡɜɚɨ ɫɜɟ
ɫɬɪɚɧɟɞɚɨɞɛɚɰɟɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɊɟɡɨɥɭɰɢʁɟɧɢɫɭɭɫɜɨʁɟɧɟɡɛɨɝɩɪɨɬɢɜʂɟʃɚȼɟɥɢɤɟ
Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɢ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɞɪɠɚɥɟ ɫɬɚɜɨɜɟ ɂɪɚɤɥɢ Ⱥɥɚɫɚɧɢʁɚ
ɚɦɛɚɫɚɞɨɪɚ Ƚɪɭɡɢʁɟ ɩɪɢ ɍɇ-ɭ Ⱦɪɠɚɜɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɫɭɻɢɜɚɥɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ Ɋɭɫɢʁɟ
ɫɦɚɬɪɚɥɟ ɫɭ ɞɚ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɊɭɫɢʁɟ ɛɢɨɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧ ɫɚ ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟɦɞɚ ʁɟ
ɪɭɫɤɚ ɜɨʁɫɤɚ ɧɚɩɪɟɞɨɜɚɥɚ ɞɭɛɨɤɨ ɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ Ƚɪɭɡɢʁɟ ɩɪɟɦɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɝɪɚɞɭ
271 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢɂɬɚɪ-Ɍɚɫ-ɚɨɞɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɢɧɟ
http://georgiancrissis.blogspot.com/2008/08/un-secretary-general-voices-grave.html, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ
ɝɨɞɢɧɟ
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Ɍɢɛɢɥɢɫɢʁɭ ɞɚ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɧɢɫɭ ɡɚɭɫɬɚɜʂɟɧɟ ɧɚɤɨɧ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɨ ɨɞɛɢʁɟɧ
ɧɚɩɚɞɢ ɞɚʁɟɞɨɲɥɨ ɞɨɨɤɭɩɚɰɢʁɟɞɢʁɟɥɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟȽɪɭɡɢʁɟ
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Ɉɞɧɨɫɢɡɦɟɻɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
Ʉɨɧɰɟɩɬ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɚɧɬɚɝɨɧɢɫɬɢɱɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɭ ɬɟɨɪɢʁɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ ɉɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɫɟɝɦɟɧɬ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɪɠɚʃɟ ɨɫɥɢɤɚɜɚ ɢɞɟʁɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝ ɧɚ ɛɨɪɛɢ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɨɫɢɝɭɪɚɬɢ
ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɫɚɦɨ ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɫɜɨʁɭ ɫɧɚɝɭ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ
ɜʁɟɪɨɜɚʃɭɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬɦɢɪɧɨɝɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɨɪɟɬɤɚɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɞɚ
ɨɞɪɠɟ ɬɚɤɚɜ ɩɨɪɟɞɚɤ ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯ ɩɪɢɦʁɟɪɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɪɟɚɥɢɫɬɢɱɚɧɚɩɪɢɧɰɢɩɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɢɞɟɚɥɢɫɬɢɱɚɧɩɨɝɥɟɞɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɨɞɧɨɫɟ
ɉɪɚɤɫɚ ɞɪɠɚɜɚ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɩɨɦɚɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɪɚɡʁɚɫɧɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɜɨɝ ɨɞɧɨɫɚ ɇɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɫɭ ɜɨʁɧɢ ɫɚɜɟɡɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢ ɧɚɤɨɧ 
ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɭ ɭɥɨɝɭ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɧɚɜʂɚʃɟɦ
ɨɞɪɟɞɛɢɉɨɜɟʂɟɭɫɜɨʁɢɦɨɫɧɢɜɚɱɤɢɦɚɤɬɢɦɚ, ɧɟɝɨɫɭɲɢɪɨɤɚɨɜɥɚɲɬɟʃɚɋɚɜʁɟɬɚ
ɩɨɬɜɪɻɟɧɚɭɦɧɨɝɨɛɪɨʁɧɢɦɤɨɧɮɥɢɤɬɢɦɚɌɨʁɟɛɢɥɨɧɚʁɨɱɢɝɥɟɞɧɢʁɟɭɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢɯɧɚɪɟɞɛɢ ɨɩɪɟɤɢɞɭɜɚɬɪɟɤɚɨɤɨɞɫɭɤɨɛɚɧɚɎɨɥɤɥɚɧɞɫɤɢɦɨɫɬɪɜɢɦɚ
ɤɨɞ ɪɚɬɚ ɢɡɦɟɻɭɂɪɚɤɚ ɢɂɪɚɧɚ ɤɨɞ ɪɚɬɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɢ ɪɚɬɚ ɢɡɦɟɻɭ
ȿɪɢɬɪɟʁɟ ɢ ȿɬɢɨɩɢʁɟ ɍ ɫɜɢɦ ɨɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɟ ɞɚ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɭɩɭɲɬɚʁɭʄɢ ɫɟ ɭ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɫɬɪɚɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚ
ɫɭɤɨɛ ɨɝɪɚɧɢɱɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɚɩɚɞɧɭɬɟ ɞɪɠɚɜɟ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɫɭ ɨɛɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɢɡɪɚɡɢɥɟ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭ ɩɪɟɤɢɞɚ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚ Ⱦɚɤɥɟ
ɞɪɠɚɜɟɫɭɩɪɢɫɬɚɥɟɧɚɬɨɞɚɋɚɜʁɟɬ ɧɟɦɨɪɚ ɞɚɨɛɟɡɛʁɟɞɢɡɚɦʁɟɧɭɡɚɩɪɚɜɨɞɪɠɚɜɟɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɚɤɰɢʁɟɧɟɝɨɢɦɚɨɩɰɢʁɭɞɚɩɪɟɞɭɡɦɟɦʁɟɪɟ
ɫɥɚɛɢʁɟɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɪɚɞɢ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɜɢɲɟɝ ɰɢʂɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɚ ɦɢɪɚ
ɉɪɚɤɫɚɞɪɠɚɜɚɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɚɧɚɪɨɱɢɬɨɭɁɚɥɢɜɫɤɨɦɪɚɬɭ ɩɨɞɪɠɚɜɚ
ɨɜɚɤɜɟɡɚɤʂɭɱɤɟɍɩɨɱɟɬɤɭɨɜɨɝɫɭɤɨɛɚɋɚɜʁɟɬʁɟɢɡɪɢɱɢɬɨɩɨɞɪɠɚɨɩɪɚɜɨɄɭɜɚʁɬɚ
ɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɤɚɞɚʁɟɭɫɜɨʁɢɨɟɤɨɧɨɦɫɤɟɫɚɧɤɰɢʁɟɩɪɨɬɢɜɂɪɚɤɚɚɩɢɬɚʃɟɞɚɥɢ
ɫɭɄɭɜɚʁɬɢʃɟɝɨɜɢɫɚɜɟɡɧɢɰɢɡɚɞɪɠɚɥɢʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨɩɪɚɜɨɞɚɤɨɪɫɢɬɟɫɢɥɭɨɫɬɚɥɨ
ʁɟ ɧɟɪɚɡʁɚɲʃɟɧɨ ɍ ɤɚɫɧɢʁɨʁ ɮɚɡɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ
ɩɪɚɜɚɄɭɜɚʁɬɚɞɚɫɟɛɪɚɧɢɧɚɤɨɧɲɬɨʁɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɫɜɨʁɢɨɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ
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ɤɨʁɨɦɫɟɞɨɡɜɨʂɚɜɚɭɩɨɬɪɟɛɚɫɢɥɟɞɚɛɢɫɟɨɞɛɢɨɢɪɚɱɤɢɧɚɩɚɞ, ɞɪɠɚɜɟɫɭɫɟ
ɨɫʁɟʄɚɥɟ ɨɛɚɜɟɡɧɢɦɞɚɧɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɢɥɭɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɬɨɤɨɦɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝɩɟɪɢɨɞɚ
ɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɝ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ ɡɚ ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɨ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɟ ɨɛɚɜɟɡɚ Ⱦɚɤɥɟ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɟ ɩɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʁ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɦɚɞɚ
ɫɚɦɨ ɨɧɢɦ ɦʁɟɪɚɦɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɱɢɧɢɥɨ ɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɜɟɨɦɚ
ɟɮɢɤɚɫɧɟ Ɍɨɤɨɦ ɪɚɬɚ ɭ Ȼɨɫɧɢ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɫɟ ɜɨɞɢɥɚ ɨɤɨ ɭɬɢɰɚʁɚ
ɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚ ɧɚɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɇɚɫɚɦɨɦɩɨɱɟɬɤɭɫɭɤɨɛɚɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɧɚɦɟɬɧɭɨ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɡɚ ɰɢʁɟɥɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɛɢɜɲɟ
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɧɚɫɬɚɜɢɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɧɚɤɨɧ ɩɪɨɝɥɚɲɟʃɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
ʃɟɧɢɯɪɟɩɭɛɥɢɤɚɍɩɪɤɨɫɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɟɮɟɤɬɭɧɚɨɞɛɪɚɧɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɩɨɞɤɨɧɬɪɨɥɨɦ
ɮɟɞɟɪɚɥɧɟ ɜɥɚɞɟ ɟɦɛɚɪɝɨ ʁɟ ɩɨɡɞɪɚɜʂɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ʁɟɪ ʁɟ
ɩɨɦɨɝɚɨ ɞɚ ɫɟ ɫɭɡɢ ɨɛɢɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɉɪɨɬɢɜʂɟʃɟ ɟɦɛɚɪɝɭ ʁɟ ɩɨɪɚɫɥɨ ɤɚɤɨ ʁɟ
ɩɪɢʁɟɬʃɚɨɩɫɬɚɧɤɭȻɨɫɧɟɪɚɫɥɚɚɧɟɤɟɞɪɠɚɜɟɫɭɡɚɫɬɭɩɚɥɟɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɞɚɋɚɜʁɟɬ
ɧɢʁɟɛɢɨɧɚɞɥɟɠɚɧɞɚɨɝɪɚɧɢɱɢɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɚɧɚɱɢɧɞɚɭɝɪɨɡɢɩɨɫɬɨʁɚʃɟɞɪɠɚɜɟ
ɇɢʁɟɩɨɫɬɨʁɚɥɚɨɩɲɬɚɩɨɞɪɲɤɚɡɚɨɜɚɤɜɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɢɟɦɛɚɪɝɨʁɟɨɫɬɚɨɧɚɫɧɚɡɢɞɨ
ɤɪɚʁɚɪɚɬɚɂɧɢɰɢʁɚɥɧɢɤɨɧɫɟɧɡɭɫʁɟɞɟɦɧɨɫɬɪɢɪɚɨɞɚɫɭɞɪɠɚɜɟɜɨʂɧɟɞɚɩɪɢɯɜɚɬɟ
ɨɡɛɢʂɧɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɨɞɫɬɪɚɧɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɚɤɨʁɟɬɨ
ɩɨɜɟʄɚɜɚɥɨɢɡɝɥɟɞɟɡɚɛɪɡɨɨɤɨɧɱɚʃɟ ɫɭɤɨɛɚ
ɉɪɚɤɫɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨ ɬɢʁɟɥɨ ɪɚɞɢʁɟ ɨɩɪɟɞɢʁɟʂɭʁɟ ɡɚ
ɨɞɪɠɚʃɟɦɢɪɚɧɟɝɨɡɚɲɬɢɬɭɞɪɠɚɜɚɚɉɨɜɟʂɚɦɭɞɚʁɟɫɤɨɪɨɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɩɪɚɜɚɞɚ
ɞʁɟɥɭʁɟ ɭ ɬɨɦ ɩɪɚɜɰɭ ɍ ɉɨɜɟʂɢ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɭ
ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɡɚɦɢɲʂɟɧɢ ɫɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɞɨɤ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɫɥɭɠɢ ɡɚɲɬɢɬɢ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɞɨɬɥɟ ʁɟ ɰɢʂ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɨɱɭɜɚʃɟ
ɫɜʁɟɬɫɤɨɝɦɢɪɚɫɩɪɢʁɟɱɚɜɚʃɟɦɨɪɭɠɚɧɢɯɫɭɤɨɛɚɍɫɥɭɱɚʁɭɩɪɢʁɟɬʃɟɦɢɪɭɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɦɨɠɟɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦʁɟɪɟɩɪɢɫɢɥɟɩɪɟɦɚɛɢɥɨɤɨʁɨʁɞɪɠɚɜɢɛɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚ
ʃɟɧɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɡɚ ɢɡɛɢʁɚʃɟ ɫɭɤɨɛɚ Ɉɜɚɤɜɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɉɨɜɟʂɟ ɛɢɥɟ ɫɭ ɩɪɟɞɦɟɬ
ɞɭɝɢɯɪɚɫɩɪɚɜɚɦɟɻɭɨɫɧɢɜɚɱɢɦɚɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɤɨʁɢɫɭɧɚɤɪɚʁɭɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢɞɚɛɪɡɨ
ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɫ ɰɢʂɟɦ ɨɱɭɜɚʃɚ ɦɢɪɚ ɦɨɠɟ ɭ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɭɱɢɧɢɬɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦɩɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟɢɧɬɟɪɟɫɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɟɭɩɢɬɚʃɭɑɥɚɧɤɨʁɢ
ɧɚɥɚɠɟɨɛɚɜɟɡɭɩɨɲɬɨɜɚʃɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɫɚɦɨɤɨɞɪɢʁɟɲɚɜɚʃɚɫɩɨɪɨɜɚɚɥɢ
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ɧɟɢɤɨɞɦʁɟɪɚɩɪɢɧɭɞɟɩɨɬɜɪɻɭʁɟɝɟɧɟɪɚɥɧɨɝɨɜɨɪɟʄɢɩɪɢɨɪɢɬɟɬɩɨɫɬɢɡɚʃɚɦɢɪɚ
ɧɚɞɩɨɫɬɢɡɚʃɟɦɩɪɚɜɞɟ
ɑɥɚɧ  ɧɚɥɚɠɟ ɞɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɤɚɞɚ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɟɞɭɡɦɟɦʁɟɪɟɞɚɛɢɫɟɨɞɪɠɚɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɱɢɦɟ
ɫɟɭɩɭʄɭʁɟɧɚɱɥɚɧɨɜɟɢɤɨʁɢɞɟɮɢɧɢɲɭɨɜɥɚɲɬɟʃɚɨɜɨɝɬɢʁɟɥɚȾɚɤɥɟɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɟɫɬɚʁɟ ɤɚɞɚ ɋɚɜʁɟɬ ɨɛɚɜʂɚ ɫɜɨʁɭ ɝɟɧɟɪɚɥɧɭ ɞɭɠɧɨɫɬ ɨɱɭɜɚʃɚ
ɦɢɪɚ ɚ ɞɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɩɨɬɟɡɢɦɚ ɧɟ ɨɞɛɪɚɧɢ ɞɪɠɚɜɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɚɩɚɞɧɭɬɚ ɉɨʁɟɞɢɧɟ
ɦʁɟɪɟɋɚɜʁɟɬɚɦɨɝɭɛɢɬɢɭɫɦʁɟɪɟɧɟɧɚɡɚɲɬɢɬɭɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ
ɩɪɟɦɚ ɩɪɟɚɦɛɭɥɢ ɉɨɜɟʂɟ ɫɩɚɲɚɜɚ Äɛɭɞɭʄɚ ɩɨɤɨʂɟʃɚ ɧɟɦɚɧɢ ɪɚɬɚ³ ɚ ɨɞ 
ɝɨɞɢɧɟɞɪɠɚɜɟɭɫɜɟɜɟʄɨʁɦʁɟɪɢɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɩɪɢɧɭɞɧɢɯɦʁɟɪɚɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɪɚɞɢɨɥɚɤɲɚɜɚʃɚʂɭɞɫɤɢɯɩɚɬʃɢɱɢɦɟɫɟɭɜɨɞɢɩɨʁɚɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɱɨɜʁɟɱɚɧɫɬɜɚɭɦʁɟɫɬɨɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɚɍɨɩɲɬɟɧɨɱɥɚɧɨɦɨɱɭʄɚɜɚɋɚɜʁɟɬɭ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚɩɨɞɪɟɞɢɩɪɚɜɨɩɨʁɟɞɢɧɟɞɪɠɚɜɟɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɨɩɲɬɟɦɢɧɬɟɪɟɫɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɤɨʁɢɫɟɨɝɥɟɞɚɭɨɱɭɜɚʃɭɦɢɪɚ
Ɉɜɚɤɜɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɫɟ ɢɩɚɤ ɤɨɫɢ ɫD ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟɪɩɪɟɦɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦɫɯɜɚɬɚʃɭɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɦɚɡɚ
ɰɢʂ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɦɢɪɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦʁɟɪɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɞɪɠɚɜɢ ɤɨʁɚ ʁɟ
ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚɩɚɞɚ ɢ ɨɞɜɪɚʄɚʃɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɯ ɧɚɩɚɞɚɱɚ ɧɚɞɦɨʄɧɨɦ ɫɢɥɨɦ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɫɢɫɬɟɦɚɈɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɭɩɪɚɤɫɢɨɜɚɤɜɟɤɥɚɫɢɱɧɟɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɞɨɜɟɞɟɧɚ
ʁɟ ɭ ɫɭɦʃɭ ɢ ɩɪɢʁɟ Ⱦɪɭɝɨɝ ɫɜʁɟɬɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɩɚ ʁɟ ɭ ɉɨɜɟʂɢ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ɞɪɭɝɚɱɢʁɢ
ɩɪɢɫɬɭɩɈɧɚɨɞɪɟɻɭʁɟɞɚɫɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɦʁɟɪɚɧɟʄɟɞɟɫɢɬɢɭɫɜɚɤɨʁ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ ɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɞɚ ʄɟ ɫɟ ɤɚɞɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚɭʁɟɞɢɧɢ ɫɜɨʁɭ
ɫɧɚɝɭ ɦɢɪ ɥɚɤɲɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɛɪɡɨɦ ɚɤɰɢʁɨɦ ɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɡɚɯɬʁɟɜɧɢɦ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟɦ ɧɚɩɚɞɚɱɚɢɩɪɢɧɭɞɧɢɯɦʁɟɪɚɤɨʁɟʄɟɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɛɢɬɢɩɪɟɞɭɡɟɬɟɭ
ɤɨɪɢɫɬ ɧɚɩɚɞɧɭɬɟ ɫɬɪɚɧɟȾɚɤɥɟ ɭ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚɉɨɜɟʂɟ ʁɟ ɫɜʁɟɫɧɨɢɡɚɛɪɚɧɩɪɢɫɬɭɩ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʁɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɢ ɫɟɪɚɡɥɢɤɭʁɟɨɞɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ
ɉɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɫɜɪɫɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ Ⱦɚ ɛɢ ɩɪɟɤɢɧɭɥɟ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɦʁɟɪɟ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɦɨɪɚʁɭɩɪɟɦɚɨɞɪɟɞɛɚɦɚɱɥɚɧɚ ɛɢɬɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɟ
 ɞɚɛɢɫɟɨɞɪɠɚɨ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɦɢɪ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɚ ɩɨʁɚɦ 
ɩɨɬɪɟɛɧɟ
 ɫɟ ɱɟɫɬɨ ɢ ɫɚɫɜɢɦ ɢɫɩɪɚɜɧɨ
ɬɭɦɚɱɢ ɤɚɨ 
ɞʁɟɥɨɬɜɨɪɧɟ.' Ⱦʁɟɥɨɬɜɨɪɧɨɫɬ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɦʁɟɪɢɬɢ ɩɪɟɦɚ ɭɫɩʁɟɯɭ
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ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɦʁɟɪɚɭɡɚɲɬɢɬɢɧɚɩɚɞɧɭɬɟɞɪɠɚɜɟɧɟɝɨɩɪɟɦɚʃɢɯɨɜɢɦɟɮɟɤɬɢɦɚɧɚ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɦɢɪɚ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɲɢɪɟɦ ɫɦɢɫɥɭ ɤɚɤɨ ʁɟ ɬɨ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɨɛʁɚɲʃɟɧɨ ɇɚɞɚʂɟ ɩɪɚɤɫɚ ɞɪɠɚɜɚ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɦʁɟɪɟ ɢ ɧɟ
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ ɟɮɟɤɬɟ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟɝɨ ɞɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɤɢɧɭɬɨ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ʃɢɯɨɜɟ
ɞʁɟɥɨɬɜɨɪɧɨɫɬɢ ɉɨɧɟɤɚɞ ɱɚɤ ɢ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟ
ɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞʁɟɥɨɬɜɨɪɧɢɦ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɭ ɨɜɚʁ
ɪɟɡɭɥɬɚɬ
ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɚ ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɨ ɩɪɚɜɨ ɞɚ
ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ɥɢɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚɩɨɫɬɢɠɭ ɫɜɨʁ ɰɢʂ ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɞɨɜɨʂɧɨ
ɞʁɟɥɨɬɜɨɪɧɟɄɚɞɚɋɚɜʁɟɬɢɡɪɢɱɢɬɨɭɬɜɪɞɢɞɚɫɭɦʁɟɪɟɤɨʁɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚɞʁɟɥɨɬɜɨɪɧɟ
ɢɥɢɤɚɞɚɫɟɬɨɩɨɞɪɚɡɭɦʁɟɜɚ ɤɪɨɡɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟɩɪɚɜɚɞɪɠɚɜɟɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɨɞɥɭɤɚ
ɨɬɨɦɟɦɨɠɟɛɢɬɢɨɞɛɚɱɟɧɚɫɚɦɨɚɤɨʁɟɨɱɢɝɥɟɞɧɨɧɟɭɬɟɦɟʂɟɧɚ. Ɉɜɨɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢɧɟ
ɫɚɦɨ ɢɡ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɟ ɤɨɪɢɲɬɟɧɟ ɭ ɞɪɭɝɨɦ ɞɢʁɟɥɭ ɱɥɚɧɚ  ɧɟɝɨ ɢ ɢɡ ɩɪɚɤɫɟ
ɞɪɠɚɜɚɞɪɠɚɜɟɫɦɚɬɪɚʁɭɞɚɫɭɦʁɟɪɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟɫɚɦɨɤɚɞɚʁɟ
ɩɪɟɦɚʃɢɯɨɜɨɦɦɢɲʂɟʃɭɧɟɞɨɫɬɚɬɚɤɞʁɟɥɨɬɜɨɪɧɨɫɬɢɨɱɢɝɥɟɞɚɧ
Ɉɞɪɟɞɛɚɦɚɉɨɜɟʂɟɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɫɭɩɨɜʁɟɪɟɧɚɞɚɥɟɤɨɫɟɠɧɚɨɜɥɚɲɬɟʃɚɞɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɱɢɦɟ ɫɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɩɨɞɪɟɻɭʁɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɋɚɜʁɟɬ ɨɫɬɜɚɪɭʁɟ ɨɜɚ ɨɜɥɚɲɬɟʃɚ
ɫɚɦɨɭɨɤɜɢɪɭɲɢɪɟɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢɞɚɩɪɟɞɭɡɦɟɩɪɢɧɭɞɧɟɦʁɟɪɟɩɪɟɦɚɉɨɝɥɚɜʂɭ9,,
ɤɨʁɟɫɭɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɤɨʁɟɫɟɦɨɝɭɧɚɡɜɚɬɢɢɦʁɟɪɟ
ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟɮɭɧɤɰɢʁɟ

Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨ ɝɨɜɨɪɟʄɢ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɩɪɟɦɚ ɉɨɝɥɚɜʂɭ 9,, ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɧɚ
ɟɮɟɤɬɟɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɢɧɟɫɦɢʁɟɫɥɭɠɢɬɢɞɚɫɟɧɚɦɟɬɧɟɤɨɧɚɱɧɨɪɢʁɟɲɟʃɟ
ɫɩɨɪɚɲɬɨʁɟɛɢɥɨɩɢɬɚʃɟɨɞɢɡɭɡɟɬɧɟɜɚɠɧɨɫɬɢɬɨɤɨɦɩɪɟɝɨɜɨɪɚɨɬɟɤɫɬɭɉɨɜɟʂɟ
ɋɚɦɨɡɛɨɝɨɜɚɤɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɝɤɨɧɰɟɩɬɚɩɪɢɧɭɞɧɢɯɦʁɟɪɚɉɨɜɟʂɚɞɨɩɭɲɬɚɋɚɜʁɟɬɭ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚɞʁɟɥɭʁɟɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚɧɚɩɪɚɜɧɭɩɨɡɢɰɢʁɭɞɪɠɚɜɚ ɚ ɫɚɦɢɦɬɢɦɢɛɟɡ
ɨɛɡɢɪɚɧɚʃɢɯɨɜɨɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɢʃɢɯɨɜɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬ Ʉɚɞɚ
ɋɚɜʁɟɬ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟ ɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ɢɦɚʁɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɝ ɪɢʁɟɲɟʃɚ
ɫɩɨɪɚ ɲɬɨ ʁɟ ɭɪɚɞɢɨ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɭɬɚ ɬɨɤɨɦ -ɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɜɟɡɚɧ ʁɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɚ ɨɜɨ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ
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ɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɚɧɚɱɢɧɞɚɩɪɟʁɭɞɢɰɢɪɚɢɫɯɨɞɫɭɤɨɛɚɤɚɨɲɬɨʁɟɱɢɧɢɫɟ
ɛɢɨɫɥɭɱɚʁɬɨɤɨɦɪɚɬɚɭȻɨɫɧɢ
ɍɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢɢɩɚɤɨɜɟɪɚɡɥɢɤɟɧɢɫɭɬɚɤɨɨɱɢɝɥɟɞɧɟɤɚɨɲɬɨɫɟɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɤɚɞɚ
ɫɟɱɢɬɚɬɟɤɫɬɉɨɜɟʂɟɉɪɢɧɭɞɧɟɦʁɟɪɟɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚɢɤɨɧɚɱɧɨɪɢʁɟɲɟʃɟ
ɫɩɨɪɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɭɜɢʁɟɤ ɛɢɬɢ ʁɚɫɧɨ ɪɚɡɞɜɨʁɟɧɢ ʁɟɪ ɱɟɫɬɨ ɦɢɪ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɛɟɡɩɪɟʁɭɞɢɰɢɪɚʃɚɩɨɡɢɰɢʁɚɫɬɪɚɧɚɭɫɭɤɨɛɭɧɚɪɨɱɢɬɨɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨ
ʁɨɲ ɭɜʁɟɤ ɧɟɞɨɫɬɚʁɟ ɞʁɟɥɨɬɜɨɪɚɧ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɡɚ ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ ɫɩɨɪɨɜɚ
ɋɬɨɝɚɞɚɛɢɫɟɩɪɟɤɢɧɭɥɚɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚɩɨɧɟɤɚɞ ʁɟɧɟɢɡɛʁɟɠɧɨɩɪɟɞɭɡɟɬɢɦʁɟɪɟ
ɫɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɞɭɝɨɪɨɱɧɢɦ ɟɮɟɤɬɢɦɚ ɤɨʁɟ ɦɨɝɭ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭʄɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɞɭɝɨɪɨɱɧɨ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɬɢ ɝɭɛɢɬɚɤ ɞɪɠɚɜɧɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɉɨɲɬɨ
ɉɨɜɟʂɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦʁɟɜɚ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɪɚɡɞɜɚʁɚʃɟ ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢɯ ɩɪɢɧɭɞɧɢɯ ɦʁɟɪɚ ɢ
ɞɭɝɨɪɨɱɧɨɝɪɢʁɟɲɟʃɚɫɩɨɪɚɨɧɚɧɟɫɚɞɪɠɢɨɞɪɟɞɛɟɨɩɪɚɜɧɨɦɨɤɜɢɪɭɡɚɫɥɭɱɚʁɟɜɟ
ɤɨʁɢɫɭɢɡɦɟɻɭɨɜɟɞɜɢʁɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɨɞɧɨɫɧɨɡɚɨɧɟɫɥɭɱɚʁɟɜɟɭɤɨʁɢɦɚɦɨɝɭɛɢɬɢ
ɨɫɬɜɚɪɟɧɢɢɥɢɩɪɚɜɞɚɢɥɢɦɢɪɚɥɢɧɟɨɛɨʁɟɈɜɞʁɟɫɟɦɨɠɟɝɨɜɨɪɢɬɢɨɩɪɚɡɧɢɧɢɭ
ɉɨɜɟʂɢ ʁɟɪ ɧɟ ɨɧɚ ɧɟ ɨɞɪɟɻɭʁɟ ɞɚ ɥɢ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟ ɢɝɧɨɪɢɫɚɬɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɤɚɞɚɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɫɚɲɬɟɬɧɢɦɞɭɝɨɪɨɱɧɢɦ
ɩɨɫʂɟɞɢɰɚɦɚɚɤɨɦɢɪɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɧɚɞɪɭɝɢɧɚɱɢɧ
ɑɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ɫɟ ɬɜɪɞʃɚ ɞɚ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɚ ɬɚɤɜɚ ɨɜɥɚɲɬɟʃɚ ɧɚɥɚɡɢ ɭ
ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɨɪɟɬɤɚ ʁɟɪ ɛɢ ɋɚɜʁɟɬ ɨɧɞɚ
ɦɨɝɚɨ
ɠɪɬɜɨɜɚɬɢ
ɞɪɠɚɜɭɢɥɢɞɢɨʃɟɧɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɡɛɨɝɨɩɲɬɟɝɞɨɛɪɚɦɢɪɚ ɚ ɲɬɨ
ʁɟ ɭ ɫɭɤɨɛɭ ɫɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɨɦɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɱɢʁɢ ɫɭ ɨɫɧɨɜɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɞɪɠɚɜɟ
ɋɬɨɝɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɞɚ ʁɟ ɬɚɤɚɜ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɡɚɛɪɚʃɟɧ ius cogens ɧɨɪɦɚɦɚ
Ɇɟɻɭɬɢɦɩɪɚɤɫɚɞɪɠɚɜɚɧɟɩɨɞɪɠɚɜɚɬɜɪɞʃɭɞɚʁɟɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɚʁɜɢɲɚ
ɧɨɪɦɚ ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɫɭ ɩɪɢɦʁɟɪɢ ɝɞʁɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɩɨɡɞɪɚɜʂɚ ɫɤɥɚɩɚʃɟ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɨɜɨ ɩɪɚɜɨ ɇɚɞɚʂɟ ius cogens ɧɨɪɦɚɦɚ
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɫɟɲɬɢɬɟɢɧɬɟɪɟɫɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɤɚɨɰʁɟɥɢɧɟɚɧɟɢɧɬɟɪɟɫɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɜɟɡɚɧɨ ʁɟ ɡɚ ɨɜɟ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɉɪɟɦɚ
ɬɨɦɟius cogens ɧɟɞɨɞɢʁɟʂɭʁɟɫɩɟɰɢʁɚɥɚɧɫɬɚɬɭɫɩɪɚɜɭɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɇɚ ɫɥɢɱɚɧ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɭɩɭʄɭʁɟ ɢ 
ɭɪɨɻɟɧɢ
 ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɲɬɨ ɫɟ
ɧɚɝɨɜʁɟɲɬɚɜɚɱɥɚɧɨɦɂɞɚɫɟɨɜɚɤɜɚɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢʁɚɨɞɧɨɫɢɫɚɦɨɧɚɱɢʃɟɧɢɰɭ
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ɞɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɬɨ ɧɟ ɛɢ
ɫɩɪɢʁɟɱɢɥɨɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɨɜɨɝɩɪɚɜɚɱɚɤɢɨɧɚɞɚɥɟɤɨɫɟɠɧɚɑɚɤɢ
ɞɚɫɟɩɨʁɚɦ
ɭɪɨɻɟɧɨ
ɩɪɚɜɨɬɭɦɚɱɢɭɧɚʁɲɢɪɟɦɫɦɢɫɥɭɨɞɧɨɫɧɨ ɞɚɭɩɭʄɭʁɟɧɚɬɨɞɚ
ʁɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚ ɤɚɨ ɨɩɲɬɢ
ɩɪɚɜɧɢɩɪɢɧɰɢɩ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɢɯɞɪɠɚɜɚ ɬɨ ɨɩɟɬ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɧɟɛɢɞɚɥɨɩɨɫɟɛɚɧ
ɫɬɚɬɭɫ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɧɨɦ ɩɨɪɟɬɤɭ ɇɚɞɚʂɟ ɩɚɠʂɢɜɨɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɯɩɪɚɜɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɨɬɤɪɢɜɚɫɟɞɚʁɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚɱɟɫɬɨɩɪɟɞɦɟɬɪɚɡɧɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɇɚɩɪɢɦʁɟɪ ɩɪɢɧɰɢɩɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɚɤɨ ɜɚɠɧɢʁɟ ɞɨɛɪɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢ ɧɚɱɢɧ ɛɢɬɢ ɡɚɲɬɢʄɟɧɨ
ɋɥɢʁɟɞɨɦɬɨɝɚɧɚɪɭɲɚɜɚʃɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟɰʁɟɥɨɜɢɬɨɫɬɢɞɪɠɚɜɚɤɪɨɡɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟ
ʃɢɯɨɜɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɚɤɨ ɰʁɟɥɨɜɢɬɨɫɬ ɬɪɟʄɢɯ
ɞɪɠɚɜɚ ɢɥɢ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɰɢɜɢɥɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɨɛɟɡɛʁɟɻɟɧ ɞɪɭɝɢɦ ɦɚʃɟ ɲɬɟɬɧɢɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɈɜɚɤɚɜɡɚɤʂɭɱɚɤɫɟɧɟɤɨɫɢɫɚɬɟɨɪɢʁɨɦɨɫɭɜɟɪɟɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɚ ʁɟɪ ʁɟ
ɫɭɜɟɪɟɧɨɫɬ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɮɨɪɦɚɥɧɨɝ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɲɬɨ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɫɜɚɤɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɞɚ ɨɞɥɭɱɢ ɤɚɤɜɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɞɚ ɩɪɟɭɡɦɟ
ɋɭɜɟɪɟɧɨɫɬ ɧɟɦɚ ɫɭɲɬɢɧɫɤɢ ɡɧɚɱɚʁ ʁɟɪ ɚɤɨ ɞɪɠɚɜɟ ɦɨɝɭ ɨɞɭɫɬɚɬɢ ɨɞ ɫɜɨɝ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ272 ɨɧɞɚ ɦɨɝɭ ɢ  ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɞɚɥɟɤɨɫɟɠɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɫɜɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɬɚɤɨ ɞɚɥɟɤɨɫɟɠɧɢɯ ɨɜɥɚɲɬɟʃɚ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɚɥɨ ɛɢ ɫ ɩɨɥɢɬɢɱɤɨɝ ɢ ɦɨɪɚɥɧɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ ɫɭɦʃɢɜɟ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ:
ɋɚɜʁɟɬ ɛɢ ɱɚɤ ɦɨɝɚɨ ɭɫɜɨʁɢɬɢ ɩɨɥɢɬɢɤɭ 
ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɚ
 ɤɨʁɨɦ ɛɢ ɠɪɬɜɨɜɚɨ
ɰʁɟɥɨɜɢɬɨɫɬ ɞɪɠɚɜɟ ɪɚɞɢ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɦɢɪɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɂɚɤɨ ɫɟ ɱɢɧɢ
ɧɚɨɱɢɝɥɟɞ ɧɟɩɪɢɜɥɚɱɧɨɦ ɨɜɚɤɚɜɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɟ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɨɞɛɚɱɟɧɚ ɭ ɫɜɚɤɨʁ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɢɄɨɧɚɱɧɨɞɨɤɨɜɚɤɜɟɩɪɢɦʁɟɞɛɟɦɨɪɚʁɭɛɢɬɢɭɡɟɬɟɭɨɛɡɢɪɬɨɤɨɦɩɪɨɰɟɫɚ
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɭ ɋɚɜʁɟɬɭ ɨɧɟ ɧɟ ɦɨɪɚʁɭ ɢɦɚɬɢ ɭɬɢɰɚʁɚ ɧɚ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ʃɟɝɨɜɢɯ
ɨɜɥɚɲɬɟʃɚɢɡɩɪɚɜɧɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ
ɉɢɬɚʃɟɝɪɚɧɢɰɚɨɜɥɚɲɬɟʃɚɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɫɟɤɨɦɩɥɢɤɭʁɟɤɚɞɚɋɚɜʁɟɬɫɜɨʁɢɦ
ɦʁɟɪɚɦɚ ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɫɚɦɨ ɰʁɟɥɨɜɢɬɨɫɬ ɞɪɠɚɜɟ ɧɟɝɨ ʃɟɧɨ ɫɚɦɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
Ɍɟɨɪɟɬɫɤɢ ɱɚɤ ɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɦ ɧɚ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɧɢʁɟ
ɧɟɡɚɦɢɫɥɢɜɨ ɞɚɋɚɜʁɟɬ ɢɦɚ ɬɚɤɜɚ ɨɜɥɚɲɬɟʃɚ ʁɟɪ ɫɭ ɞɪɠɚɜɟ ɫɥɨɛɨɞɧɟ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɟ
272 ɇɩɪɭɞɪɭɠɢɜɚʃɟɦɜɢɲɟɞɪɠɚɜɚɭɧɨɜɭɞɪɠɚɜɭɢɥɢɫɩɨɪɚɡɭɦɧɢɦɨɫɚɦɨɫɬɚʂɢɜɚʃɟɦɧɢɠɢɯ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɯʁɟɞɢɧɢɰɚɨɱɟɦɭɩɨɫɬɨʁɟɛɪɨʁɧɢɩɪɢɦʁɟɪɢɭɢɫɬɨɪɢʁɢ
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ɬɚɤɨ ɞɚɥɟɤɨɫɟɠɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɫɜɨɝ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ Ɍɟɨɪɢʁɚ ɞɪɭɲɬɜɟɧɨɝ ɭɝɨɜɨɪɚ ɧɚ
ɧɢɜɨɭ ʁɟɞɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɡɚɛɪɚʃɭʁɟ ɠɪɬɜɨɜɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɡɛɨɝ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟ ʃɢɯɨɜɨɝ
ɞɨɫɬɨʁɚɧɫɬɜɚɢɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢʂɭɞɫɤɨɝɠɢɜɨɬɚɲɬɨɫɟɧɟɨɞɧɨɫɢɢɧɚɞɪɠɚɜɟɋɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɚɤɨ ɩɪɢɯɜɚɬɢɦɨ ɞɚ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɚ ɦɨʄ ɞɚ ɭɝɨɪɡɢ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɞɪɠɚɜɟ ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢ ɜɚɠɧɢʁɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟ ɱɢʁɚ ɛɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɩɪɚɜɞɚɥɚ
ɩɪɟɞɡɢɦɚʃɟ ɬɚɤɜɢɯɦʁɟɪɚ ɫɚ ɩɨɡɢɜɨɦɧɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁ ɧɭɠɧɨɫɬɢɢɥɢɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ. ɍ
ɫɢɫɬɟɦɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɨɪɢʁɟɧɬɢɫɚɧɨɝ ɩɪɟɦɚ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɜɟʄɟɝ ɛɪɨʁɚ
ɬɪɟʄɢɯɞɪɠɚɜɚɛɢɦɨɝɥɚɢɦɚɬɢɩɪɟɞɧɨɫɬɧɚɞɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦʁɟɞɧɟɞɪɠɚɜɟɚɥɢɢɫɬɢɫɟ
ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɩɪɢɦʁɟɧɢɬɢ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɨɞ ɭɛɢʁɚʃɚ ɢ ɩɚɬʃɢ273
ɀɪɬɜɨɜɚʃɟ ɞɪɠɚɜɟ ɪɚɞɢ ɞɨɛɪɨɛɢɬɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɫɚɦɨ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɩɪɚɜɧɨɦɩɨɪɟɬɤɭɱɢʁɢɫɭɫɭɛʁɟɤɬɢɩɨʁɟɞɢɧɰɢɢɥɢɧɚɪɨɞɢɚɧɟɞɪɠɚɜɟ
Ɍɟɧɞɟɧɰɢʁɚɞɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
ɤɚɞɚʁɟɰʁɟɥɨɜɢɬɨɫɬɢɥɢɨɩɫɬɚɧɚɤɞɪɠɚɜɟɤɨʁɚɫɟɛɪɚɧɢɞɨɜɟɞɟɧɚɭɩɢɬɚʃɚɨɫɥɢɤɚɜɚ
ɫɧɚɝɭ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɤɚɨ ɰʁɟɥɢɧɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɟ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɞɪɠɚɜɚ Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɢʁɟɱɢɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɞɨɡɜɨʂɚɜɚ ɩɪɟɦɨʄ
ɨɩɲɬɢɯɢɧɬɟɪɟɫɚɪɚɞɢɨɱɭɜɚʃɚɦɢɪɚɢɫɩɚɫɟʃɚ
ɛɭɞɭʄɢɯɩɨɤɨʂɟʃɚɧɟɦɚɧɢɪɚɬɚ
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Ɉɜɚɤɚɜ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧ ɞɨ ɤɨʁɟɝ ʁɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɫɬɟɤɥɨ ɨɞɥɢɤɭ
ɭɫɬɚɜɧɨɫɬɢ ʁɟɪ ɭɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɩɨɪɟɞɚɤ ɩɨɫʁɟɞɭʁɟ ɰɟɧɬɪɚɥɧɭ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɭɤɨʁɨʁɫɭɩɨɜʁɟɪɟɧɚɦɧɨɝɨɲɢɪɚɩɪɚɜɚɧɟɝɨɢɯɢɦɚɛɢɥɨɤɨʁɚɞɪɠɚɜɚɢɥɢ
ɝɪɭɩɚɞɪɠɚɜɚɲɬɨɜɢɲɟɩɨɞɫʁɟʄɚɧɚɜɥɚɞɭɧɟɝɨɧɚɨɛɢɱɚɧɨɪɝɚɧʁɟɞɧɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɍ ɦʁɟɪɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɩɨɞɪɟɻɢɜɚʃɟ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɚɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɦɢɪɚɭ ɧɚʁɲɢɪɟɦɫɦɢɫɥɭɬɟɪɢʁɟɱɢ
ɭɬɨɥɢɤɨ ɦɨɠɟɦɨ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ɩɪɟɢɫɩɢɬɢɜɚʃɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɩɪɚɜɧɨɝɩɨɪɟɬɤɚ
273 ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɧɭɠɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɞ ɞɚɜɧɟ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɢ ɭ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɢɦ
ɩɪɚɜɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢɦɚ ɫɜɢʁɟɬɚ ɂɚɤɨ ɫɟ ɩɨʁɚɦ ɧɭɠɧɟ ɨɞɛɪɚɧɟ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ ɞɟɮɢɧɢɲɟ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ
ɞɪɠɚɜɚɦɚɭɜɟʄɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɚɧɭɠɧɚɨɞɛɪɚɧɚ ʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɚɚɤɨ ʁɟɩɪɟɞɭɡɟɬɚɩɪɨɬɢɜɧɚɩɚɞɚɤɨʁɢ ʁɟ
ɫɬɜɚɪɚɧɢɥɢɤɨʁɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɪɟɞɫɬɨʁɢɦɨɪɚɛɢɬɢɧɟɨɩɯɨɞɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚɧɚɩɚɞɭɚ
ɦɨɠɟɫɟɩɪɟɞɭɡɟɬɢɢɭɨɞɛɪɚɧɢɬɪɟʄɢɯɥɢɰɚȺɧɚɥɨɝɧɨɬɨɦɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭ
ɭɜɚɠɚɜɚʁɭʄɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɨɞɧɨɫɟ ɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɫɦɚɬɪɚ ɫɟ ɡɚɤɨɧɢɬɨɦ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɚɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɧɚɩɚɞɚɢɨɞɛɪɚɧɟ ɤɚɞɚ ʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɩɨɬɪɟɛɧɚɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚɧɚɩɚɞɭɚ
ɞɨɡɜɨʂɟɧɚʁɟɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚɤɨʁɚɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɡɚɲɬɢɬɭɩɪɚɜɚɬɪɟʄɢɯɞɪɠɚɜɚ
274 ɉɪɟɚɦɛɭɥɚɉɨɜɟʂɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ.
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ɂɚɤɨ ʁɟ ɩɪɚɤɫɚ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚʁɛɨʂɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ ɤɚɤɨ ɫɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɭ ɫɬɜɚɪɧɨɦɠɢɜɨɬɭɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɟ ɧɢʁɟ ɭɩɭɲɬɚɨ ɭ ɬɭɦɚɱɟʃɟ
ɢɥɢɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɭɱɥɚɧɚɧɢʁɟɡɚɭɡɟɨɫɬɚɜɨɩɨʁɟɞɢɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚɨɜɨɝɩɪɚɜɚɚ
ɧɚʁɱɟɲʄɟɫɟɭɫɜɨʁɢɦɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɦɚɢɧɟɩɨɡɢɜɚɧɚɩɪɚɜɨɞɪɠɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭȾɚ
ɛɢɫɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɦɨɝɥɢɩɪɨɭɱɢɬɢɫɚɜɟʄɨɦɞɨɡɨɦɢɡɜʁɟɫɧɨɫɬɢ,
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢɩɪɚɤɫɭɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟɤɨɞɬɨɝ ɩɢɬɚʃɚ
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ɉɊȺȼɈɇȺɋȺɆɈɈȾȻɊȺɇɍɍɆȿȭɍɇȺɊɈȾɇɈɆ ɋɍȾɍɉɊȺȼȾȿ
ɍɜɨɞ
0ɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟ ʁɟ 
ɝɥɚɜɧɢɫɭɞɫɤɢɨɪɝɚɧɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ
275 ɚɤɚɤɨɫɭ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ ɧɚɰɢʁɟ ɧɚʁɛɥɢɠɟ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɨʁ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɬɚɤɨ Ɇɋɉ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɨɪɝɚɧ ɪɢʁɟɲɚɜɚʃɚ
ɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɢɯ ɫɩɨɪɨɜɚ ɫɭɞɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ.276 ɋɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɋɭɞɚ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɢɥɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟɦ ɞɪɭɝɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɢɦɚ ɨɝɪɨɦɚɧ
ɡɧɚɱɚʁ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɬɟ ɝɪɚɧɟ ɩɪɚɜɚ ɂɚɤɨ ɫɭ ɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɨɞɥɭɤɟ ɋɭɞɚ
ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɞɚɬɨɦ ɫɩɨɪɭ ʃɢɯɨɜ ɡɧɚɱɚʁ ɢ
ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɩɪɚɤɫɭ ɞɪɠɚɜɚ ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɞɪɭɝɟ ɫɭɞɫɤɟ ɢ ɚɪɛɢɬɪɚɠɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ʁɟ ɞɨɛɪɨ
ɩɨɡɧɚɬ ɬɚɤɨ ɞɚ ɫɜɚɤɚ ɨɞɥɭɤɚ ɫɭɞɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɨɪɢʁɟɧɬɢɪ ɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨʁ
ɞɟɛɚɬɢ ɨ ɩɪɚɜɭ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ277 ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɱɟɲʄɟ ɋɭɞɚ ɭ ɪɚɫɩɪɚɜɢ ɨ
ɩɢɬɚʃɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭʁɟɬɨɤɨɦʃɟɝɨɜɨɝɩɨɫɬɨʁɚʃɚɛɢɥɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ278 Ⱦɨ
 ɝɨɞɢɧɟ ɫɬɚɜɆɋɉ ɨ ɩɪɚɜɭ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɫɤɨɪɨ ɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ279 27. 
ʁɭɧɚ ɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟ Ɇɋɉ ʁɟ ɞɨɧɢɨ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɦɟɪɢɬɭɦɭ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ280 ɭ
ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɩɨ ɩɪɜɢ ɩɭɬ ɭɩɭɫɬɢɨ ɭ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
275 ɉɨɜɟʂɚɍɇ-ɚɱɥɚɧɋɬɚɬɭɬɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟɱɥɚɧɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟ
ʁɟ ɨɫɧɨɜɚɧ ɉɨɜɟʂɨɦ ɍɇ-ɚ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɚɫʂɟɞɧɢɤɚ ɋɬɚɥɧɨɝ ɫɭɞɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɚɜɞɟ Ɉɧ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɲɟɩɪɟɦɚɫɬɚɬɭɬɭɤɨʁɢ ʁɟɢɡɪɚɻɟɧɧɚɨɫɧɨɜɭɋɬɚɬɭɬɚɋɬɚɥɧɨɝ ɫɭɞɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɩɪɚɜɞɟ
ɱɥɚɧɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚ
276 ND White, The United Nations System: Towards International Justice, London Lynne Reinner 2002, 
ɫɬɪ 111-ɢ-19.
277 N Ochoa-Ruiz ɢ(6DODPDQFD-Aguado, 'Exploring the Limits of International Law Relating to the Use 
of Force in Self-Defence' 2005, 16 European Journal of International Law ɫɬɪ 499, 501 
278 ɇɚɪɚɜɧɨɦɨɠɟɫɟɪɟʄɢɞɚɛɪɨʁɫɥɭɱɚʁɟɜɚɤɨʁɢɫɭɛɢɥɢɩɪɟɞɦɟɬɪɚɫɩɪɚɟɩɪɟɞɋɭɞɨɦɩɨɛɢɥɨɤɨʁɟɦ
ɩɢɬɚʃɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɦɚɥɢɩɪɨɰɟɧɚɬɭɤɭɩɧɨɝɛɪɨʁɚɫɩɨɪɨɜɚɤɨʁɢ ɫɭɫɟɩɨʁɚɜɢɥɢ
ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɚ ɨɞ ɞɚɬɭɦɚ ɨɫɧɢɜɚʃɚɋɭɞɚɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɝɚ ɩɨʁɚɜɢɥɨ ɫɟ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɞɚ ɭɦɨɦɟɧɬɭ
ɤɚɞɚɫɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟɫɩɨɪɩɨɫɬɨʁɢɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ
ɩɪɨɬɢɜʂɟʃɚ
ɞɪɠɚɜɚɞɚɫɟɨɛɪɚɬɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɫɭɞɭ ɩɪɚɜɞɟ ɪɚɞɢ ɪɢʁɟɲɚɜɚʃɚ ɫɩɨɪɚ ȼɢɞɢ 0: -DQLV 
7KH International Court' in MW Janis (ed), 
International Court for the Twenty-)LUVW&HQWXUɭDordrecht, Martinus Nijhoff, 1992, ɫɬɪ-20. ɑɢɧɢɫɟ
ɞɚʁɟɧɚɜɟɞɟɧɢɞɢɫɩɚɪɢɬɟɬɧɚɪɨɱɢɬɨɧɚɝɥɚɲɟɧɤɨɞɫɩɨɪɨɜɚɤɨʁɢɫɟɬɢɱɭɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɝɞʁɟɫɩɚɞɚʁɭɢ
ɨɧɢɨɩɢɬɚʃɭ ɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
279 Ɂɛɨɝɬɨɝɚɑɢɦɧɢɧɚɜɨɞɢɝɨɞɢɧɟɞɚ
ɭɩɪɨɬɟɤɥɢɯɝɨɞɢɧɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟɧɢʁɟ
ɢɦɚɨ ɡɧɚɱɚʁɧɡ ɭɥɨɝɭ ɭ ɫɭɡɛɢʁɚʃɭ ɧɚʁɜɟʄɢɯ ɫɭɤɨɛɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɝɨɞɢɥɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ ɡɚʁɟɞɧɢɰɭ

Bhupinder Singh Chimni, 'The International Court and the Maintenance of Peace and Security: The 
Nicaragua Decision and the United States Response,' 1986, 35 International and Comparative Law 
Quarterly, ɫɬɪ  
280 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 
Jurisdiction and Admissibility, 1984 ICJ REP. 392 June 27, 1986
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ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ɉɞ ɫɥɭɱɚʁɚ ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ ɩɪɢɦʁɟɬɚɧ ʁɟ ɩɨɪɚɫɬ ɭ ɛɪɨʁɭ ɨɛɪɚʄɚʃɚ ɋɭɞɭ
ɦɚʃɟ ɢɥɢ ɜɢɲɟ ɜɟɡɚɧɢɯ ɡɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ɉɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɋɭɞɭ ʁɟ
ɩɨɞɧɟɲɟɧɨ  ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɡɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɥɟɝɚɥɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɲɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɫɤɨɪɨ ɞɜɨɫɬɪɭɤɢ ɛɪɨʁ ɬɚɤɜɢɯ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɭɩɭʄɟɧɢɯ Ɋɟɝɢɫɬɪɭ ɋɭɞɚ ɡɚ  ɝɨɞɢɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɨɞ ɨɫɧɢɜɚʃɚ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɇɚɞɚʂɟ ɨɜɢ ɫɩɨɪɨɜɢ ɢɡ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɢʁɟ
 ɝɨɞɢɧɟ ɫɭ ɫɟ ɫɚɦɨ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɨɞɧɨɫɢɥɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɢɥɢ ɧɢɫɭ
ɢɦɚɥɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟ ɟɥɚɛɨɪɢɫɚʃɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨɝ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɋɭɞɚ281 ɇɚɫɭɩɪɨɬɬɨɦɟɭɡɚɯɬʁɟɜɢɦɚ ɭɩɭʄɟɧɢɦ ɋɭɞɭɨɞɫɥɭɱɚʁɚɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɞɨɞɚɧɚɫ, ɢɡɪɢɱɢɬɨʁɟɡɚɯɬʁɟɜɚɧɨɞɚɫɟɭɬɜɪɞɢɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɤɨɪɢɲɬɟʃɟɫɢɥɟɫɭɩɪɨɬɧɟ
ɫɬɪɚɧɟɋɬɨɝɚɦɨɠɟɦɨɪɟʄɢɞɚ ɫɟɋɭɞɪɟɞɨɜɧɨɩɨɡɢɜɚ ɞɚɪɢʁɟɲɢɫɩɨɪɨɜɟɤɨʁɢ ɫɟ
ɬɢɱɭɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɞɚɭɬɜɪɞɢɞɚɥɢʁɟɫɢɥɚɤɨɪɢɲɬɟɧɚɨɞʁɟɞɧɟɢɥɢɜɢɲɟɫɬɪɚɧɚɢ
ɞɚɥɢʁɟɤɨɪɢɲɬɟʃɟɫɢɥɟɛɢɥɨɡɚɤɨɧɢɬɨɢɥɢɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨ
ɉɪɚɤɫɚɞɪɠɚɜɚɞɚɫɟɫɜɟɱɟɲʄɟɨɛɪɚʄɚʁɭɋɭɞɭ ɭɤɚɡɭʁɟɧɚɜɚɠɧɭɭɥɨɝɭɤɨʁɭɨɧ
ɢɝɪɚ ɭ ɩɪɟɤɢɞɚʃɭ ɧɚɫɢɥɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ ɢ ɨɞɪɠɚɜɚʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɦɢɪɚ ɢ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɛɚɪɟɦ ɧɚ ɫɜɟ ɜɟʄɭ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɞɪɠɚɜɚ ɞɚ ɩɨɜʁɟɪɟ ɋɭɞɭ
ɪɢʁɟɲɚɜɚʃɟ ɬɚɤɜɢɯ ɫɩɨɪɨɜɚ ɍ ɫɜɨɦ ɨɛɪɚʄɚʃɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɭ ɨɤɬɨɛɪɭ
ɝɨɞɢɧɟɩɨɜɨɞɨɦɝɨɞɢɲʃɟɝɢɡɜʁɟɲɬɚʁɚɨɪɚɞɭɋɭɞɚɫɭɞɢʁɚɏɢɝɢɧɫʁɟɧɚɜɟɥɚ

ȳɨɲʁɟɞɧɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɫɥɭɱɚʁɟɜɚɤɨʁɚɫɟɱɟɫɬɨɩɨɜʁɟɪɚɜɚɋɭɞɭɧɚɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟɬɢɱɟɫɟ
ɩɪɚɜɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟ
282 7Hɲɤɨʁɟɡɚɦɢɫɥɢɬɢɞɚɛɢɫɭɞɢʁɚɏɢɝɢɧɫɨɜɚɤɜɭɢɡʁɚɜɭ
ɞɚɥɚɩɪɢɥɢɤɨɦɞɨɥɚɫɤɚɭɋɭɞ1ɝɨɞɢɧɟ
Ɇɨɠɟɫɟɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɢɬɢɞɚɩɨɜɟʄɚɧɨɨɫɥɚʃɚʃɟ ɞɪɠɚɜɚɧɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞ
ɩɪɚɜɞɟɤɨɞɩɢɬɚʃɚɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɚɩɨɫɟɛɧɨɤɨɞɩɢɬɚʃɚɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɜɨɞɢ
ɤɚ ɜɟʄɟɦ ɞɨɩɪɢɧɨɫɭ ɋɭɞɚ ɭ ɪɚɡɜɨʁɭ ɨɜɟ ɝɪɚɧɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ Ⱥɧɚɥɢɡɚ
ɫɬɜɚɪɧɢɯ ɩɪɢɦʁɟɪɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɪɚɫɩɪɚɜɟ ɩɪɟɞ ɋɭɞɨɦ ɢ
ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ ɤɨʁɟ ɬɚɤɜɢ ɢɧɰɢɞɟɧɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɧɚɠɧɢʁɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟʂ ɫɚɞɪɠɚʁɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɨɛɢɱɚʁɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɟɝɨ ɨɫɥɚʃɚʃɟ ɧɚ ɭɨɩɲɬɟɧɢʁɟ
281 Oscar Schachter, ‘Disputes Involving Use of Force’ in LF Damrosch (ed), The International Court of 
Justice at a Crossroads, 1HZ<RUN7UDQVQDWLRQDOɫɬɪ-227.
282 Ƚɨɜɨɪȵȿɫɭɞɢʁɟ5RVDO\Q+LJJLQVɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɰɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟɭɩɭʄɟɧȽɟɧɟɪɚɥɧɨʁ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɢɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɨɤɬɨɛɪɚɝɨɞɢɧɟɩɪɟɭɡɟɬɨɫɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɟ
http://www/icj-
cij.org/court/index.php?pr=1874&pt=3&p1=1&p2=3&p3=1&PHPSESSID=20083bc4bfb485b6bef8763d5
5dc0be0
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ɞɟɛɚɬɟ ɨ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɩɪɟɞ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɦ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɨɦɢɥɢɋɚɜʁɟɬɨɦɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɞ ɩɪɚɜɞɟ ʁɟ ɞɨɧɢɨ ɩɟɬ ɨɞɥɭɤɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ
ɩɪɚɜɧɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɨɞ ɱɟɝɚ ɫɭ ɬɪɢ ɨɞɥɭɤɟ ɨ ɦɟɪɢɬɭɦɭ ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ ɧɚɮɬɧɟ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɟɢȾɊɄɩɪɨɬɢɜɍɝɚɧɞɟɢɞɜɚɫɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɚɦɢɲʂɟʃɚɧɭɤɥɟɚɪɧɨɨɪɭɠʁɟ
ɢɢɡɪɚɟɥɫɤɢɡɢɞɌɪɟɛɚɬɚɤɨɻɟɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢɞɚ ʁɟɩɨɪɟɞɧɚɜɟɞɟɧɢɯɋɭɞɞɨɧɢɨɧɢɡ
ɞɪɭɝɢɯɨɞɥɭɤɚ ɭɫɩɨɪɨɜɢɦɚɤɨʁɢɫɟɬɢɱɭɩɪɚɜɚɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɚɩɨɫɪɟɞɚɧɧɚɱɢɧ
ɤɚɨ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭɄɪɮɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɢʁɚ ɩɪɨɬɢɜȺɥɛɚɧɢʁɟ283 ɭ
ɤɨʁɟɦ ʁɟ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɚ ɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ ʁɟ ɞʁɟɥɨɜɚɥɚ ɤRɪɢɫɬɟʄɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɩɨɦɨʄ284 ɂɚɤɨɫɟɨɞɥɭɤɚɋɭɞɚɭɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭɧɟɛɚɜɢɩɪɚɜɨɦɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɭɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦɫɦɢɫɥɭɬɟɪɢʁɟɱɢɭɨɱɚɜɚɫɟɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɩɚɪɚɥɟɥɚɢɡɦɟɻɭɬɨɝɩɪɚɜɚɢ
ɬɜɪɞʃɟ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɟ ɤɨɪɢɫɬɟʄɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄ ɚ ʁɟɞɧɚ ɨɞ
ɩɚɪɚɥɟɥɚɫɟɫɜɨɞɢɧɚɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚɫɟɫɩɨɦɟɧɭɬɢɫɥɭɱɚʁɞɢɪɟɤɬɧɨɨɞɧɨɫɢɧɚɩɢɬɚʃɟ
ɥɟɝɚɥɧɨɫɬɢɩɪɚɜɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɡɛɨɝɱɟɝɚ ʁɟɢɫɩɨɦɟɧɭɬɭɨɜɨɦɪɚɞɭ ȳɟɞɚɧɨɞ
ɧɨɜɢʁɢɯ ɩɪɢɦʁɟɪɚ ɝɞʁɟ ɫɟ ɋɭɞ ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɛɚɜɢɨ ɢ ɩɢɬɚʃɟɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭʁɟɫɩɨɪɢɡɦɟɻɭɄɚɦɟɪɭɧɚɢɇɢɝɟɪɢʁɟɨɤɨɤɨɩɧɟɧɟɢɦɨɪɫɤɟɝɪɚɧɢɰɟ285
ɍɨɜɨɦɫɩɨɪɭɨɛɟɫɬɪɚɧɟɫɭɨɩɬɭɠɢɥɟʁɟɞɧɚɞɪɭɝɭɞɚɫɭɩɪɟɤɪɲɢɥɟɩɪɢɧɰɢɩɟjus ad 
bellum,286 ɚ ɇɢɝɟɪɢʁɚ ʁɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ287 ɂɚɤɨ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟɧɚɤɪɚʁɭɧɢʁɟɨɞɥɭɱɢɜɚɨɭɦɟɪɢɬɭɦɭɨɚɫɩɟɤɬɢɦɚɫɩɨɪɚɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɟɧɚɜɟɞɟɧɟɨɞɥɭɤɟɫɭɞɨɧɟɤɥɟɤɨɪɢɫɧɟɡɚɩɪɟɞɦɟɬɧɭɚɧɚɥɢɡɭ
283 The Corfu Channel case (United Kingdom v. Albania), 1949, ICJ Rep. 4, 9 April. 1949.
284 The Corfu Channel UHSO\RIWKH8QLWHG.LQJGRP,&-3OHDGLQJVYRO,,ɫɬɪ
285 Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v Nigeria: Equatorial Guinea 
intervening) merits, 2002, ICJ Reports 9.
286 ɇɚɩɪɢɦʁɟɪɄɚɦɟɪɭɧʁɟɬɪɚɠɢɨɨɞɋɭɞɚɞɚɭɬɜɪɞɢɞɚʁɟɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝ
ɭɩɨɬɪɟɛɨɦɫɢɥɟɩɪɨɬɢɜ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ Ʉɚɦɟɪɭɧ ɋɚɜɟɡɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɇɢɝɟɪɢʁɚ ɩɪɟɤɪɲɢɥɚ ɢ ɤɪɲɢ ɫɜɨʁɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭ
Cameroon v Nigeria, application 
instituting proceedings, 1994, www.icj-cij.org/docket/files/94/7201.pdf, para 20, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ 
ɝɨɞɢɧɟ ɊɚɞɢɨɞɝɨɜɚɬɪɚʁɭʄɢɯɩɪɨɬɢɜɡɚɯɬʁɟɜɚɇɢɝɟɪɢʁɟɜɢɞɢCameroon v Nigeria, counter-memorial of 
Nigeria, 1999, www.icj-cij.org/docket/files/94/8602.pdf, Part VI, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ ɝɨɞɢɧɟ
287 Cameroon v Nigeria, counter-memorial of Nigeria, (ibid), Part V, para 24.49. ȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟCameroon v 
Nigeria, CR 2002/14, www.icj-cij.org/docket/files/94/5029.pdf, para 41 ɢ &5  www.icj-
cij.org/docket/files/94/5045.pdf, para 68, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
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ɉɨʁɟɞɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɢɨɞɝɟɧɟɪɚɥɧɟɜɚɠɧɨɫɬɢ
ɋɥɭɱɚʁ
Ʉɪɮɫɤɢɤɚɧɚɥ

Ɍɨɤɨɦ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɭ Ƚɪɱɤɨʁ288 ɛɪɨɞɨɜɢ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɱɟɫɬɨ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭ
ɛɥɢɡɢɧɢɝɪɱɤɢɯɨɛɚɥɚɫɚɰɢʂɟɦɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɍɨɤɜɢɪɭɫɜɨʁɟɦɢɫɢʁɟ
ɛɪɨɞɨɜɢ ɫɭ ɩɪɨɥɚɡɢɥɢ ɤɪɨɡ Ʉɪɮɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɚɡɞɜɚʁɚɨ ɝɪɱɤɨ ɨɫɬɪɜɨ Ʉɪɮ ɢ
ɚɥɛɚɧɫɤɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɧɚ ɤɨɩɧɭ Ʉɪɮɫɤɢ ɤɚɧɚɥ ʁɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɭɡɚɤ ɚ ɛɪɨɞɨɜɢ ɤɨʁɢ
ʃɢɦɟ ɩɪɨɥɚɡɟ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɧɚ ɦɚʃɟ ɨɞ  ɦɢʂɚ ɨɞ ɚɥɛɚɧɫɤɟ ɨɛɚɥɟ ɲɬɨ ɫɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɫɦɚɬɪɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɦɜɨɞɚɦɚɩɪɢɨɛɚɥɧɟɡɟɦʂɟ ɢɬɟɪɢɬɨɪɢʁɨɦɩɨɞ
ʃɟɧɨɦ ɫɭɜɟɪɟɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɍ ɦɚʁɭ  ɝɨɞɢɧɟ Ⱥɥɛɚɧɰɢ ɫɭ ɩɭɰɚɥɢ ɧɚ ɞɜɚ
ɛɪɢɬɚɧɫɤɚɛɪɨɞɚɤɨʁɚɫɭɩɪɨɥɚɡɢɥɚɤɪɨɡɤɚɧɚɥɍɨɤɬɨɛɪɭɢɫɬɟ ɝɨɞɢɧɟɛɪɢɬɚɧɫɤɢ
ɛɪɨɞɨɜɢɫɭɩɥɨɜɢɥɢɩɨɧɨɜɨɤɪɨɡɤɚɧɚɥɞɚɛɢɩɨɬɜɪɞɢɥɢɫɜɨʁɟɩɪɚɜɨɩɪɨɥɚɡɚɢɛɢɥɢ
ɫɭɫɩɪɟɦɧɢɞɚɨɞɝɨɜɨɪɟɧɚɧɚɩɚɞɇɚɢɲɥɢɫɭɧɚɦɢɧɟɢɩɪɟɬɪɩʁɟɥɢɫɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɭ
ɲɬɟɬɭ ɢ ʂɭɞɫɤɟ ɝɭɛɢɬɤɟ ɇɚɤɨɧ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɫɟɞɦɢɰɚ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɚ ʁɟ ɭɩɭɬɢɥɚ
ɨɛɢɦɧɭ ɩɨɦɨɪɫɤɭ ɫɢɥɭ ɭ ɚɥɛɚɧɫɤɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɜɨɞɟ ɤɚɞɚ ɫɭ ɨɬɤɪɢɜɟɧɟ
ɧɨɜɨɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɦɢɧɟ ɬɟ ʁɟ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ ɚɤɰɢʁɢ ɞɟɦɢɧɢɪɚʃɚ
ɇɚɤɨɧɩɪɟɬɪɩʂɟɧɢɯɝɭɛɢɬɚɤɚȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɢʁɚɫɟɨɛɪɚɬɢɥɚɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɪɚɞɢɪʁɟɲɚɜɚʃɚɫɩɨɪɚɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɨɛɟɫɬɪɚɧɟɭɩɭɬɢɨɧɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ
ɫɭɞɩɪɚɜɞɟ
288 Ƚɪɚɻɚɧɫɤɢ ɪɚɬ ɭ Ƚɪɱɤɨʁ ɬɪɚʁɚɨ ʁɟ ɨɞ  ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ Ɋɚɬ ɫɟ ɜɨɞɢɨ ɢɡɦɟɻɭ ɜɥɚɞɢɧɢɯ
ɨɪɭɠɚɧɢɯɫɧɚɝɚɤɨʁɟɫɭɭɠɢɜɚɥɟɩɨɞɪɲɤɭȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟɢɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɫʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟɢ
ȾɟɦɨɤɪɚɬɫɤɟȺɪɦɢʁɟ Ƚɪɱɤɟ ǻȈǼ) ɜɨʁɧɨɝ ɤɪɢɥɚɄɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɟ ɩɚɪɬɢʁɟȽɪɱɤɟ ɤɨʁɭ ɫɭ ɩɨɞɪɠɚɜɚɥɟ
Ȼɭɝɚɪɫɤɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɢ Ⱥɥɛɚɧɢʁɚ ɫɚ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ Ƚɪɚɻɚɧɫɤɢ ɪɚɬ ʁɟ ɛɢɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɢɞɟɨɥɨɲɤɨɝ
ɪɚɡɞɨɪɚ ɢɡɦɟɻɭʂɟɜɢɰɟ ɢ ɞɟɫɧɢɰɟ ɧɚɫɬɚɥɨɝ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɤɭɥɦɢɧɢɪɚɨ ɭ ɜɚɤɭɦɭ ɧɚɫɬɚɥɨɦ
ɧɚɤɨɧɨɤɨɧɱɚʃɚʃɟɦɚɱɤɨ-ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɟɨɤɭɩɚɰɢʁɟɭɫɜʁɟɬɫɤɨɦɪɚɬɭɍɩɪɤɨɫɩɨɱɟɬɧɢɦɧɟɭɫɩʁɟɫɢɦɚ
ɭɩɟɪɢɨɞɭ-ɝɨɞɢɧɟɜɥɚɞɢɧɟɫɧɚɝɟɫɭɡɚɯɜɚʂɭʁɭʄɢɩɨɜɟʄɚɧɨʁɚɦɟɪɢɱɤɨʁɩɨɦɨʄɢɧɟɞɨɫɬɚɬɤɭ
ɪɟɝɪɭɬɚ ɭ ɪɟɞɨɜɢɦɚ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɢ ɪɚɡɞɨɪɭ ɧɚ ɪɟɥɚɰɢʁɢ Ɍɢɬɨ-ɋɬɚʂɢɧ ɨɞɧɢʁɟɥɟ ɩɨɛʁɟɞɭ ɭ ɨɜɨɦ
ɫɭɤɨɛɭ ɉɨɛʁɟɞɚ ɩɪɨɡɚɩɚɞɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɞɨɜɟɥɚ ʁɟ ɞɨ ɱɥɚɧɫɬɜɚ Ƚɪɱɤɟ ɭ ɇȺɌɈ-ɭ ɢ ɞɟɮɢɧɢɫɚɥɚ ʁɟ
ɢɞɟɨɥɨɲɤɭ ɪɚɜɧɨɬɟɠɭ ɫɧɚɝɚ ɭ ȿɝɟʁɫɤɨɦ ɦɨɪɭ ɬɨɤɨɦ ɰɢʁɟɥɨɝ ɏɥɚɞɧɨɝ ɪɚɬɚ Ʉɚɨ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ
ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝɪɚɬɚɨɫɧɨɜɚɧɟɫɭɫɧɚɠɧɟɚɧɬɢ-ɤɨɦɭɧɢɫɬɢɱɤɟɫɧɚɝɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɚɨɤɚɨɢɩɨɛɭʃɟɧɢɱɤɟ
ɮɨɪɦɚɰɢʁɟɲɬɨ ʁɟ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨɩɨɥɢɬɢɱɤɟɩɨɥɚɪɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɬɪɚʁɚɥɚ ɫɜɟ ɞɨ-ɢɯ ɝɨɞɢɧɚɩɪɨɲɥɨɝ
ɜɢʁɟɤɚɈɩɲɢɪɧɢʁɟɨɬɨɦɟɭRichard Clogg, A Concise History of Greece, Cambridge University Press, 
1992 ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɚɭɬɨɪɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢ ɪɚɬ ɭ Ƚɪɱɤɨʁ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɜɢ ɩɪɢɦʁɟɪ ɩɨɫɬɪɚɬɧɨɝ
ɡɚɩɚɞɧɨɝɭɩɥɢɬɚʃɚɭɭɧɭɬɪɚɲʃɟɩɨɥɢɬɢɱɤɟɩɪɢɥɢɤɟɫɬɪɚɧɟɡɟɦʂɟ Noam Chomsky, Carlos Peregrin
Otero, Language and Politics, AK Press, 2004, ɫɬɪ
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ɋɭɞʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɢʁɚɧɢʁɟɩɨɫɬɭɩɢɥɚɧɚɧɟɡɚɤɨɧɢɬɧɚɱɢɧɤɚɞɚ
ʁɟɩɨɫɥɚɥɚɫɜɨʁɟɪɚɬɧɟɛɪɨɞɨɜɟɭɤɚɧɚɥɞɚɛɢɩɨɬɜɪɞɢɥɚɫɜɨʁɟɩɪɚɜɨɩɪɨɥɚɡɚɋɭɞʁɟ
ɞɚʂɟɧɚɲɚɨɞɚɫɩɪɟɦɧɨɫɬɛɪɨɞɨɜɚɞɚɭɩɨɬɪɢʁɟɛɟɫɢɥɭɭɫɥɭɱɚʁɭɞɚɛɭɞɭɧɚɩɚɞɧɭɬɢ
ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɧɟɪɚɡɭɦɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɪɨɠɧɨɫɬ ɭ ɫɜʁɟɬɥɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɚɥɛɚɧɫɤɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɢ
ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɚ ɧɢʁɟ ɩɪɟɤɪɲɢɥɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ

ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚʃɟɦɬɚɤɜɟɫɢɥɟɤɨʁɚɛɢ>Ⱥɥɛɚɧɢʁɭ@ɨɞɜɪɚɬɢɥɚɨɞɩɭɰɚʃɚ
ɧɚɛɪɨɞɨɜɟɭ
ɩɪɨɥɚɡɭ289 Ⱦɪɭɝɢɦɪɢʁɟɱɢɦɚɢɡɜɟɞɟɧʁɟɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚɫɭɩɪɢɩɪɟɦɟɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟ
ɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɭɫɥɭɱɚʁɭɞɚɫɟɬɚɤɜɚɩɪɢɥɢɤɚɩɨʁɚɜɢɛɢɥɟɥɟɝɢɬɢɦɧɟɢɨɩɪɚɜɞɚɧɟ
ɡɛɨɝ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɞɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ
290 ɂɡɨɜɚɤɜɨɝɡɚɤʂɭɱɤɚɨɱɢɝɥɟɞɧɨ
ɫɢʁɟɞɢ ɞɚ ɛɢ ɫɬɜɚɪɧɚ ɩɪɢɦʁɟɧɚ ɫɢɥɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɛɢɥɚ ɥɟɝɢɬɢɦɧɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɚɩɚɞɚ
ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɨɞɥɭɤɚɋɭɞɚɭɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭɫɟɧɟɦɨɠɟɬɭɦɚɱɢɬɢɧɚɧɚɱɢɧ
ɞɚɞɪɠɚɜɚɦɨɠɟɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚɬɢɫɢɥɭɤɚɞɚɝɨɞ ɧɟɤɚɞɪɭɝɚɞɪɠɚɜɚɡɚɩɪɢʁɟɬɢɤɪɲɟʃɟɦ
ʃɟɧɢɯ ɩɪɚɜɚ291 Ɉɜɚɤɚɜ ɫɬɚɜ ɩɨɞɪɠɚɜɚ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɨɞɛɢɨ
ɚɪɝɭɦɟɧɬ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɨɩɪɚɜɞɚɬɢ ɧɚɤɧɚɞɧɭ ɨɩɟɪɚɰɢʁɭ
ɞɟɦɢɧɢɪɚʃɚɬɜɪɞʃɨɦɞɚɞɪɠɚɜɢɦɨɪɚɛɢɬɢɞɨɩɭɲɬɟɧɨɫɬɪɨɝɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɩɪɚɜɨɧɚ
ɫɚɦɨɩɨɦɨʄ ɫ ɰɢʂɟɦ ɢɫɬɪɚɝɟ ɢ ɨɱɭɜɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɩɨɞ ɭɫɥɨɜɨɦ ɞɚ ɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɢɦɚ
ɧɚɦʁɟɪɭɞɚɛɟɡɨɞɥɚɝɚʃɚ, ɢɡɧɟɫɟɩɢɬɚʃɟɩɪɟɞɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ292 ɋɭɞʁɟɞɚʂɟ
ɧɚɜɟɨ ɞɚ ʁɟ 
ɧɚɜɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ >ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ@ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɭ
ɩɨɥɢɬɢɤɟɫɢɥɟ
ɤɨʁɚʁɟ
ɞɨɜɟɥɚɞɨɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚʁɬɟɠɟɝɨɛɥɢɤɚ
ɢɤɨʁɨʁ
ɧɟɦɚɦʁɟɫɬɚ
ɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭ
293
Ⱦɚɤɥɟɫɜɨʁɨɦɩɪɟɫɭɞɨɦɭɫɥɭɱɚʁɭ
Ʉɪɮɫɤɢɤɚɧɚɥ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟʁɟ
ʁɚɫɧɨ ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɞɚ, ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɉɨɜɟʂɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɟɦɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɧɚɤɨɧ  ɝɨɞɢɧɟ ɫɚɦɨɩɨɦɨʄ ɧɢʁɟ ɜɢɲɟ
ɥɟɝɚɥɧɚ294
289 The Corfu Channel Case (Merits), 1949 ICJ Reports, ɫɬɪ 31.
290 H Waldock, The Regulation of the Use of Force by Individual States in International Law, 81 Hague 
Recueil, 1952-II, 455, ɫɬɪ
291 The Corfu Channel Case, ɫɬɪ 35.
292 Ibid., ɫɬɪ 34-35.
293 Ibid., ɫɬɪ
294 Alexandrov, op.cit., ɫɬɪ
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ɋɥɭɱɚʁɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ ʁɟ  ɚɩɪɢɥɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɞɧɢʁɟɥɚ ɬɭɠɛɭ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɫɭɞɭ ɩɪɚɜɞɟ ɧɚɜɨɞɟʄɢ ɞɚ ɫɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɩɪɟɤɪɲɢɥɟ ɨɛɢɱɚʁɧɨ ɢ ɭɝɨɜɨɪɧɨ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɫɭɞʁɟɥɨɜɚʃɟɦ ɢ ɩɪɭɠɚʃɟɦ ɩɨɞɪɲɤɟ ɜɨʁɧɢɦ ɢ ɩɚɪɚɜɨʁɧɢɦ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚɩɨɛɭʃɟɧɢɤɚɩɪɨɬɢɜȼɥɚɞɟɇɢɤɚɪɚɝɜɟɍɬɭɠɛɢɫɟɬɚɤɨɻɟɧɚɜɨɞɢɞɚ
ɫɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɞɢɪɟɤɬɧɨɭɩɨɬɪɟɛɢɥɟɫɢɥɭɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦɧɚɩɚɞɚɤɨʁɢɫɭɫɟ
ɨɝɥɟɞɚɥɢɭɦɢɧɢɪɚʃɭɥɭɤɚɢɭɩɚɞɢɦɚɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɫɬɜɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɇɢɤɚɪɚɝɜɟɬɟ
ɞɚ ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɢɡɜɟɞɟɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɥɢɰɚ ɤɨʁɟ ɩɥɚʄɚ ȼɥɚɞɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
Ⱦɪɠɚɜɚ ɢɥɢɥɢɰɚɩɨɞɞɢɪɟɤɬɧɨɦɤɨɦɚɧɞɨɦʃɟɧɟɜɥɚɞɟɌɪɢɞɚɧɚɩɪɢʁɟɩɨɞɧɨɲɟʃɚ
ɬɭɠɛɟ ɇɢɤɚɪɚɝɜɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɥɟ ɫɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɞɚ ɫɟ ɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɚ ɨɜɟ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɨɛɚɜɟɡɧɚ
ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɋɭɞɚɧɟʄɟɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚɬɢɧɚɫɩɨɪɨɜɟɫɚɛɢɥɨ ɤɨʁɨɦɞɪɠɚɜɨɦɐɟɧɬɪɚɥɧɟ
Ⱥɦɟɪɢɤɟɢɥɢɫɚɬɭɠɛɨɦɤɨʁɚɩɪɨɢɫɬɢɱɟɢɥɢ ʁɟɭɜɟɡɢɫɚɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚɭɐɟɧɬɪɚɥɧɨʁ
Ⱥɦɟɪɢɰɢ ɍ ɫɜɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɭ ɋɭɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɨɜɟ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɧɚɜɟɥɢ ɞɚ ʁɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɛɢɥɚ ɡɚɤɨɧɢɬɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɬɚɜʂɚɥɚ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭʁɟɪʁɟɇɢɤɚɪɚɝɜɚɞɨɫɬɚɜʂɚɥɚɨɪɭɠʁɟɨɩɨɡɢɰɢʁɢɭɋɚɥɜɚɞɨɪɭ
ɉɪɜɨɦɨɞɥɭɤɨɦɋɭɞɚɨɞɦɚʁɚɝɨɞɢɧɟɨɞɛɚɱɟɧʁɟɡɚɯɬʁɟɜɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
Ⱦɪɠɚɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɭɩɚɤ ɨɛɭɫɬɚɜɢ ɡɛɨɝ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɚ ɨɛɟ ɫɬɪɚɧɟ ɫɟ
ɩɨɡɢɜɚʁɭɞɚɩɨɲɬɭʁɭɩɪɢɜɪɟɦɟɧɟɦʁɟɪɟɫɰɢʂɟɦ ɩɪɟɤɢɞɚɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚɍɫɜɨʁɨʁ
ɞɪɭɝɨʁ ɨɞɥɭɰɢ ɨɞ  ɧɨɜɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɋɭɞ ʁɟ ɨɞɛɢɨ ɫɜɟ ɩɪɢɝɨɜɨɪɟ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɧɚ ɫɜɨʁɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɨɫɢɦ ʁɟɞɧɨɝ ɤɨʁɢ ʁɟ ɪɢʁɟɲɟɧ ɭ ɬɪɟʄɨʁ
ɨɞɥɭɰɢɢɡɚɫɧɨɜɚɨɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɧɚɨɫɧɨɜɭɱɥɚɧɚɋɬɚɬɭɬɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɭɞɚ
ɩɪɚɜɞɟ ɢɉɚɤɬɚɨɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭɬɪɝɨɜɢɧɢɢɩɥɨɜɢɞɛɢɢɡɦɟɻɭɋȺȾ-ɚɢɇɢɤɚɪɚɝɜɟ
ɇɚɤɨɧɞɪɭɝɟɨɞɥɭɤɟɫɭɞɚɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɫɭɫɟɩɨɜɭɤɥɟɢɡɞɚʂɟɝɬɨɤɚɩɪɨɰɟɫɚ ɚ
ɧɚɤɧɚɞɧɨɫɭɢɩɨɜɭɤɥɟɫɜɨʁɩɪɢɫɬɚɧɚɤɧɚɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɋɭɞɚɚɩɪɢɥɚ
ɝɨɞɢɧɟ
ɍɫɜɨʁɨʁɬɪɟʄɨʁɢɨɞɥɭɱɭʁɭʄɨʁɩɪɟɫɭɞɢɋɭɞʁɟɞʁɟɥɢɦɢɱɧɨɭɜɚɠɢɨɩɪɢɦʁɟɞɛɭ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɞɚ ɡɛɨɝɪɟɡɟɪɜɟ295 ɨɜɟ ɡɟɦʂɟɧɚɋɬɚɬɭɬɋɭɞɚɢɫɬɢɧɢʁɟɢɦɚɨ
295 Ⱦɟɤɥɚɪɚɰɢʁɨɦ ɨɞ  ɚɜɝɭɫɬɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɟ ɫɭ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɭɞɚ ɩɪɚɜɞɟ ɭɡ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɪɟɡɟɪɜɢ ȳɟɞɧɚ ɨɞ ɪɟɡɟɪɜɢ ɨɞɧɨɫɢɥɚ ɫɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɨɜɚ
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ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɞɚɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɫɩɨɪɭɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟɨɞɪɟɞɛɟɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚɢɥɢɉɨɜɟʂɟ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɚɦɟɪɢɱɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɋɭɞ ʁɟ ɢɩɚɤ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ɫɟ ɫɚɞɪɠɢɧɚ ɨɞɪɟɞɛɢ
ɨɜɢɯɦɭɥɬɢɥɚɬɟɪɚɥɧɢɯɫɩɨɪɚɡɭɦɚɦɨɠɟɩɪɨɧɚʄɢɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭ
ɇɚɤɨɧ ɲɬɨ ʁɟ ɪɢʁɟɲɢɨ ɩɢɬɚʃɟ ɧɚɞɥɟɠɧɫɨɬɢ ɋɭɞ ɫɟ ɦɨɪɚɨ ɢɡʁɚɫɧɢɬɢ ɨ ɨɫɧɨɜɧɨʁ
ɬɜɪɞʃɢɢɡɧɟɲɟɧɨʁɭɨɞɛɪɚɧɢɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɧɚɢɦɟɞɚɫɭɩɪɟɞɭɡɟɬɟɚɤɰɢʁɟɨɜɟ
ɞɪɠɚɜɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɟ ɤɚɨ ɩɪɢɦʁɟɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɞɪɲɫɤɟ ɫɧɚɝɚɦɚ ɋɚɥɜɚɞɨɪɚ ɞɚ ɨɞɛɢʁɭ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɇɢɤɚɪɚɝɜɟ
Ɉɞɛɚɰɭʁɭʄɢ ɨɜɚɤɜɭ ɬɜɪɞʃɭ ɋɭɞ ɫɟ ɭɩɭɫɬɢɨ ɭ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɭ ɚɧɚɥɢɡɭ ɞɨɤɚɡɚ ɢ
ɡɚɤʂɭɱɢɨ
³ɋɭɞ ɧɢʁɟ ɭɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ ɨɞ ɩɨɱɟɬɤɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɦɨʄ ɫɬɢɝɥɚ ɞɨ
ɧɚɨɪɭɠɚɧɟɨɩɨɡɢɰʁɟɭɋɚɥɜɚɞɨɪɭ ɭɡɧɚɱɚʁɧɢʁɨʁɦʁɟɪɢɢɥɢɞɚʁɟȼɥɚɞɚ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɟɨɞɝɨɜɨɪɧɚɡɚɞɨɫɬɚɜɭɨɪɭɠʁɚɭɛɢɥɨɤɨʁɟɦɩɟɪɢɨɞɭɑɚɤɢ
ɩɨɞɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦɞɚɫɟɞɨɫɬɚɜɚɨɪɭɠʁɚɨɩɨɡɢɰɢʁɢɭɋɚɥɜɚɞɨɪɭɦɨɠɟ
ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ȼɥɚɞɢɇɢɤɚɪɚɝɜɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɩɪɚɜɞɚɥɚ ɩɪɢɦʁɟɧɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɪɟɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭɨɧɚ
ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɢɡʁɟɞɧɚɱɟɧɚ ɫɚ ɨɪɭɠɚɧɢɦ ɧɚɩɚɞɨɦ ɇɢɤɚɪɚɝɜɟ ɧɚ
ɋɚɥɜɚɞɨɪ >ɋ@ɭɞ ɧɢʁɟ ɭ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɡɚɭɡɦɟ ɫɬɚɜ ɞɚ ɩɪɟɦɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɪɭɠʁɚ ɨɩɨɡɢɰɢɨɧɢɦ
ɫɧɚɝɚɦɚɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɧɚɬɭɞɪɠɚɜɭ´296
ɋɭɞʁɟɬɚɤɨɻɟɧɚɛɪɨʁɚɨɧɟɤɨɥɢɤɨɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɤɨɞɩɨɡɢɜɚʃɚɧɚɩɪɚɜɨ ɧɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ, ɤɨʁɚ ɦɨɝɭ ɢɦɚɬɢ ɞɚɥɟɤɨɫɟɠɧɟ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ ɡɚ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬ ɋɭɞɚ ɢ
ɬɭɦɚɱɟʃɟʃɟɝɨɜɢɯ ɨɞɥɭɤɚɆɟɻɭɬɢɦɨɝɪɚɧɢɱɟʃɢɦɚɧɚʁɜɚɠɧɢʁɚɫɭ
(1) ɧɚɩɚɞɧɭɬɚɞɪɠɚɜɚɦɨɪɚµɨɛʁɚɜɢɬɢɞɚ ʁɟɛɢɥɚɠɪɬɜɨɦɧɚɩɚɞɚ¶297
ɞɪɠɚɜɚ ɧɟʄɟ ɩɪɢɡɧɚɬɢ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɋɭɞɚ ɭ ɫɩɨɪɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɜɢɲɟɫɬɪɚɧɢɯ
ɭɝɨɜɨɪɚɲɬɨɫɟɨɞɧɨɫɢɢɧɚɉɨɜɟʂɭɢɩɨɦɟɧɭɬɢɉɚɤɬɨɫɢɦɚɤɨɫɜɟɞɪɠɚɜɟɧɚɤɨʁɟɫɟɨɞɥɭɤɚɋɭɞɚ
ɨɞɧɨɫɢ ɧɟ ɛɭɞɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟ ɤɚɨ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɩɨɪɭɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɞ ɩɪɚɜɞɟ ʁɟ ɡɚɭɡɟɨ ɫɬɚɜ ɞɚ ʄɟ ɫɟ
ɨɞɥɭɤɚɨɦɟɪɢɬɭɦɭɧɟɨɩɯɨɞɧɨɨɞɧɨɫɢɬɢɢɧɚɋɚɥɜɚɞɨɪɩɨɜɨɞɨɦ ɦʁɟɪɚɤɨʁɟʁɟɋɚɥɜɚɞɨɪɩɪɟɞɭɡɟɨɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɩɪɨɬɢɜɇɢɤɚɪɚɝɜɟ ɚɋɚɥɜɚɞɨɪɧɢʁɟ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɨɭ ɫɩɨɪɭɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɞɩɪɚɜɞɟ ʁɟ
ɫɬɨɝɚ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ɫɭ ɝɚ ɪɟɡɟɪɜɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɨɧɟɦɨɝɭʄɢɥɟ ɞɚ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɩɪɚɜɨ ɢɡ
ɜɢɲɟɫɬɪɚɧɢɯ ɭɝɨɜɨɪɚ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭMilitary and Paramilitary Activities in and against Nicaragua
(Nicaragua v. United States of America), merits, 1986 ICJ Reports, paras 42-56.
296 ,&-5HSRUWVɫɬɪSDUD
297 ,&-5HSRUWVɫɬɪSDUD.
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(2) ɩɨɪɟɞɬɨɝɚɧɚɩɚɞɧɭɬɚɞɪɠɚɜɚɦɨɪɚɡɚɬɪɚɠɢɬɢɩɨɦɨʄɫɚɜɟɡɧɢɱɤɟ
ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ɛɢ ɨɜɚ ɩɨɫɥɟɞʃɚ ɦɨɝɥɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɡɨɜɟ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ298
(3) “ɞɪɠɚɜɟɧɟɦɚʁɭɩɪɚɜɨɧɚµɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ¶ɨɞɝɨɜɨɪɨɪɭɠɚɧɨɦɫɢɥɨɦ
ɩɪɨɬɢɜɚɤɚɬɚɤɨʁɢɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭµɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ¶´299
ɄɨɧɚɱɧɨɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟʁɟ ɭɬɜɪɞɢɨɞɚɫɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɩɪɟɤɪɲɢɥɟ
ɫɜɨʁɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɢ ɩɨɡɜɚɨ ɨɜɭ ɡɟɦʂɭ ɞɚ ɫɟ
ɭɡɞɪɠɚɜɢ ɨɞɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɩɪɨɬɢɜɇɢɤɚɪɚɝɜɟ ɬɟɞɚɩɥɚɬɢɨɞɲɬɟɬɭɲɬɨ
ɫɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɨɞɛɢɥɟɇɢɤɚɪɚɝɜɚʁɟɢɡɧɢʁɟɥɚɫɩɨɪɩɪɟɞɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɝɞʁɟɫɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɭɥɨɠɢɥɟɜɟɬɨɧɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ300 ɤɨʁɨɦ
ɫɟ ɩɨɡɢɜɚʁɭ ɫɜɟ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ɩɨɲɬɭʁɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ
ɨɛɪɚɬɢɥɚȽɟɧɟɪɚɥɧɨʁɫɤɭɩɲɬɢɧɢɤɨʁɚʁɟɭɫɜɨʁɢɥɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ301 ɫɚɝɥɚɫɚµɡɚ¶ɢ
ɝɥɚɫɚµɩɪɨɬɢɜ¶ɤɨʁɨɦɫɟɬɪɚɠɢɩɨɲɬɢɜɚʃɟɨɞɥɭɤɚɋɜʁɟɬɫɤɨɝɫɭɞɚɉɪɨɬɢɜɨɞɥɭɤɟɫɭ
ɝɥɚɫɚɥɢɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɋɚɥɜɚɞɨɪɢɂɡɪɚɟɥɍɬɨɜɪɢʁɟɦɟɋɚɥɜɚɞɨɪʁɟɩɪɢɦɚɨ
ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢʁɫɤɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɦɨʄ ɭ ɜɨʁɧɨʁ ɨɛɭɰɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
Ⱦɪɠɚɜɚɤɨʁɢɫɭɢɦɚɥɢ ɡɚɰɢʂɭɧɢɲɬɚɜɚʃɟʂɟɜɢɱɚɪɫɤɨɝɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɨɝɩɨɤɪɟɬɚ
ɩɨɩɭɬ ɨɧɨɝ ɧɚ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɇɢɤɚɪɚɝɜɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɜɨɞɢɨ ɋɚɧɞɢɧɢɫɬɚ ɇɚ ɢɫɬɨʁ ɫʁɟɞɧɢɰɢ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ ʁɟ ɩɨɡɜɚɥɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ ɧɚɰɢʁɟ ɞɚ ɩɨɲɚʂɭ
ɧɟɡɚɜɢɫɧɭ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɤɭ ɦɢɫɢʁɭ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ɫɚ ɏɨɧɞɭɪɚɫɨɦ ɞɚ ɨɛɟɡɛʁɟɞɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɧɚɞɝɥɟɞɚʃɟ ɝɪɚɧɢɰɚ ɧɚɤɨɧ ɬɚɦɨɲʃɟɝ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ, ɲɬɨ ʁɟ ɏɨɧɞɭɪɚɫ
ɨɞɛɢɨ ɭɡ ɩɨɞɪɲɤɭɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚ Ƚɨɞɢɧɭ ɞɚɧɚ ɤɚɫɧɢʁɟ  ɧɨɜɟɦɛɪɚ 
ɝɨɞɢɧɟ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɩɨɡɜɚɥɚ302 ɧɚ µɩɨɬɩɭɧɨ ɢ ɬɪɟɧɭɬɧɨ
ɩɨɲɬɢɜɚʃɟ¶ ɨɞɥɭɤɚ ɋɜʁɟɬɫɤɨɝ ɫɭɞɚ Ɉɜɨɝ ɩɭɬɚ ɫɚɦɨ ɫɟ ɂɡɪɚɟɥ ɩɪɢɞɪɭɠɢɨ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɦ Ⱦɪɠɚɜɚɦɚ ɭ ɩɪɨɬɢɜʂɟʃɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɩɨɲɬɢɜɚʃɚ ɨɞɥɭɤɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟ
298 Id. ɫɬɪ 105, para 199.
299 Id. ɫɬɪ 110, para. 211.
300 Ȱɨɞɨɤɬɨɛɪɚɝɨɞɢɧɟ
301 $5(6ɨɞɧɨɜɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟ
302 $5(6ɨɞɧɨɜɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟ.
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ɋɥɭɱɚʁɧɚɮɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɢ303
ɍɫɟɩɬɟɦɛɪɭ ɝɨɞɢɧɟ ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɧɚɝɟɂɪɚɤɚɧɚɩɚɥɟ ɫɭɂɪɚɧɱɢɦɟ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɨ
ɨɫɦɨɝɨɞɢɲʃɢɪɚɬɢɡɦɟɻɭɨɜɟɞɜɢʁɟɡɟɦʂɟɲɬɨʁɟɧɚɜɟɞɟɧɨɭɩɪɟɬɯɨɞɧɨɦɩɨɝɥɚɜʂɭ
ɂɚɤɨʁɟɫɭɤɨɛɭɩɨɱɟɬɧɨʁɮɚɡɢɛɢɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɤɨɩɧɟɧɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɂɪɚɤʁɟ
ɝɨɞɢɧɟɩɨɱɟɨɧɚɩɚɞɚɬɢɛɪɨɞɨɜɟɧɚɩɭɬɭɡɚɢɥɢ ɢɡɢɪɚɧɫɤɢɯɥɭɤɚɤɚɤɨɛɢɩɪɟɤɢɧɭɨ
ɬɮɝɨɜɢɧɭɧɚɮɬɨɦɇɚɨɜɟɧɚɩɚɞɟɂɪɚɧʁɟɭɡɜɪɚɬɢɨɧɚɩɚɞɢɦɚɢɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɦɢɧɚ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɝɚɻɚɥɢ ɢ ɧɟɭɬɪɚɥɧɟ ɛɪɨɞɨɜɟ ɧɚ ɩɭɬɭ ɡɚ ɤɭɜɚʁɬɫɤɟ ɢɥɢ ɫɚɭɞɢʁɫɤɟ ɥɭɤɟ
ɇɚɩɚɞɢɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɧɚɢɪɚɧɫɤɟɧɚɮɬɧɟɩɥɚɬɮɨɪɦɟɤɨʁɢɥɟɠɟɭɫɪɰɭɨɜɨɝ
ɫɩɨɪɚɞɟɫɢɥɢɫɭɫɟɧɚɤɨɧɧɚɩɚɞɚɧɚɤɭɜɚʁɬɫɤɢɬɚɧɤɟɪɤɨʁɢʁɟɩɥɨɜɢɨɩɨɞɚɦɟɪɢɱɤɨɦ
ɡɚɫɬɚɜɨɦ ɢ ɚɦɟɪɢɱɤɭ ɮɪɟɝɚɬɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɚɥɟɬʁɟɥɚ ɧɚ ɦɢɧɭ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ
ɛɥɢɡɭȻɚɯɪɟɢɧɚɍɡɬɜɪɞʃɭɞɚɢɪɚɧɫɤɟɧɚɮɬɧɟɩɥɚɬɮɨɪɦɟɫɥɭɠɟɡɚɩɪɢɩɪɟɦɭɨɜɢɯ
ɧɚɩɚɞɚɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟ ɫɭ ɭɧɢɲɬɢɥɟ ɭɤɭɩɧɨ ɱɟɬɢɪɢɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɬɨɤɨɦ ɢ
 ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɟ ɧɚɮɬɭ ɭ ɜɪɢʁɟɦɟ ɧɚɩɚɞɚ ɡɛɨɝ ɩɪɟɬɪɩʂɟɧɟ
ɲɬɟɬɟɨɞɫɬɪɚɧɟɢɪɚɱɤɢɯɨɪɭɠɚɧɢɯɫɧɚɝɚ
ɍɧɨɜɟɦɛɪɭɝɨɞɢɧɟɂɪɚɧʁɟɩɨɞɧɢɨ ɬɭɠɛɭɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɫɭɞɭ ɩɪɚɜɞɟɤɨʁɨɦ
ʁɟ ɬɪɚɠɢɨ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚ ɡɚ ɧɢɡ ɧɚɩɚɞɚ ɚɦɟɪɢɱɤɟ
ɦɨɪɧɚɪɢɰɟ ɧɚ ɢɪɚɧɫɤɟ ɧɚɮɬɧɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɭ ɉɟɪɡɢʁɫɤɨɦ ɡɚɥɢɜɭ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ
ɬɪɚɠɟʄɢ ɧɚɤɧɚɞɭ ɡɚ ɩɪɟɬɪɩʂɟɧɭ ɲɬɟɬɭ ɂɪɚɧɫɤɚ ɬɭɠɛɚ ɨɫɥɚʃɚɥɚ ɫɟ ɧɚ
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɧɭ ɤɥɚɭɡɭɥɭ ɢɡ ɉɚɤɬɚ ɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɨʁ ɫɚɪɚɞʃɢ ɢ
ɤɨɧɡɭɥɚɪɧɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚ304 ɡɚɤʂɭɱɟɧɨɝ ɢɡɦɟɻɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɢ ɂɪɚɧɚ ɤɚɨ
ʁɟɞɢɧɨɦɨɫɧɨɜɭɡɚɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɋɭɞɚ305
303 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v United States of America,&-5HSRUWVɫɬɪ.
304 Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights ɡɚɤʂɭɱɟɧ ɢɡɦɟɻɭ ɂɪɚɧɚ ɢ ɋȺȾ-ɚ 
ɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɢɧɟɚɫɬɭɩɢɨɧɚɫɧɚɝɭʁɭɧɚɝɨɞɢɧɟɑɥɚɧ;;,ɝɥɚɫɢ³Ȼɢɥɨɤɨʁɢɫɩɨɪ
ɢɡɦɟɻɭ ȼɢɫɨɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɚ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɢɥɢ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɨɜɨɝ ɉɚɤɬɚ ɚ ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ
ɪʁɟɲɟɧ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɧɚɱɢɧ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɦ ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɞɚʁɟ ɫɟ ɧɚ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɫɭɞɭ ɩɪɚɜɞɟ ɨɫɢɦ ɚɤɨ ȼɢɫɨɤɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭɝɨɜɨɪɧɢɰɟ ɧɟ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɪʁɟɲɟʃɟ ɞɪɭɝɢɦ ɦɢɪɧɢɦ ɩɭɬɟɦ´
ɉɪɟɭɡɟɬɨ ɫɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɟ http://www.parstimes.com/law/iran_us_treaty.html, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ
ɝɨɞɢɧɟ
305 ɍɜɟɡɢɫɚɫɥɭɱɚʁɟɦɬɚɥɚɱɤɟɤɪɢɡɟɢɡ-ɝɨɞɢɧɟɂɪɚɧʁɟɩɨɪɢɰɚɨɞɚʁɟɧɚɜɟɞɟɧɢɉɚɤɬɤɨʁɢ
ʁɟɩɨɪɟɞɞɪɭɝɢɯɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚɫɥɭɠɢɨɤɚɨɞʁɟɥɢɦɢɱɚɧɨɫɧɨɜɡɚɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɋɭɞɚʁɨɲɭɜɢʁɟɤɧɚɫɧɚɡɢɢ
ɨɞɛɢɨʁɟɞɚɭɱɟɫɬɜɭʁɟɭɩɨɫɬɭɩɤɭɈɞɥɭɤɨɦɋɭɞɚɢɡɝɨɞɢɧɟɂɪɚɧʁɟɩɪɨɝɥɚɲɟɧɨɞɝɨɜɨɪɧɢɦɡɚ
ɤɪɲɟʃɟɧɢɡɚɨɛɚɜɟɡɚɩɪɟɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚɦɚɤɨʁɟɫɭɜɪɢʁɟɞɢɥɟɭɨɞɧɨɫɢɦɚɢɡɦɟɻɭɞɜɢʁɟ
ɡɟɦʂɟɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɧɚɜɟɞɟɧɢɉɚɤɬɤɚɨɢɩɪɚɜɢɥɚɨɩɲɬɟɝɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɧɚɪɨɱɢɬɨɨɧɚɤɨʁɚ
ɫɟɬɢɱɭɬɪɟɬɦɚɧɚɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɨɝɢɤɨɧɡɭɥɚɪɧɨɝɨɫɨɛʂɚUnited States Diplomatic and Consular Staff in 
Teheran (US v Iran), Judgment, 1980 ICJ Reports 3.
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ɍ ɞɟɰɟɦɛɪɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ ɩɨɞɧɢʁɟɥɟ ɩɪɢɝɨɜɨɪ
ɬɪɚɠɟʄɢɨɛɭɫɬɚɜɭɩɨɫɬɭɩɤɚɬɜɪɞɟʄɢɞɚɫɟɉɚɤɬɧɟɨɞɧɨɫɢɧɚɩɢɬɚʃɚɤɨʁɚɫɟɬɢɱɭ
ɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
Ⱦɚ ɛɢ ɞɨɧɢɨ ɨɞɥɭɤɭ ɨ ɬɭɠɛɢ ɂɪɚɧɚ ɋɭɞ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɧɚɩɚɞ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɭɝɪɨɡɢɨɫɥɨɛɨɞɭɬɪɝɨɜɢɧɟɤɨʁɚʁɟɭɝɨɜɨɪɟɧɚɱɥɚɧɨɦX (1) ɢɞɚ
ɥɢɫɟɞʁɟɥɨɜɚʃɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɦɨɝɥɨɨɩɪɚɜɞɚɬɢɡɚɲɬɢɬɨɦɨɫɧɨɜɧɢɯɢɧɬɟɪɟɫɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɚɨɲɬɨʁɟɩɪɟɞɜɢɻɟɧɨɱɥɚɧɨɦ;;ɞɧɚɜɟɞɟɧɨɝɉɚɤɬɚɉɨɡɢɜɚʁɭʄɢ
ɫɟɧɚȻɟɱɤɭɤɨɧɜɟɧɰɢʁɭɨɩɪɚɜɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɭɝɨɜɨɪɚɋɭɞʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚɫɟɱɥɚɧ
;;  ɞ ɧɟ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɢɡɨɥɨɜɚɧɨ ɨɞ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯ ɨɞɪɟɞɛɢ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɥɟ ɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭɫɚɞɪɠɚɧɢɯɭɉɨɜɟʂɢɍɇ-ɚɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭ
ɚɞɚɨɜɚɩɨɫɥɟɞʃɚɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚɱɢɧɢɧɟɢɡɨɫɬɚɜɚɧɟɥɟɦɟɧɚɬɭɩɪɨɰɟɫɭɬɭɦɚɱɟʃɚɱɥɚɧɚ
;;  ɞɉɚɤɬɚ306 ɋɭɞ ʁɟ ɫɬɨɝɚ ɨɞɛɚɰɢɨ ɚɦɟɪɢɱɤɢ ɡɚɯɬʁɟɜ ɞɚ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɩɪɟɦɚ
ɱɥɚɧɭ;;ɞɉɚɤɬɚ ɬɪɟɛɚɬɭɦɚɱɢɬɢɢɫɤʂɭɱɢɜɨɩɪɟɦɚɬɨʁɨɞɪɟɞɛɢɛɟɡ ɭɩɭɲɬɚʃɚ
ɭ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟ ɨɩɲɬɢɯ ɩɪɚɜɢɥɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɥɟ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ307 ɇɚɨɫɧɨɜɭɞɨɤɚɡɚɤɨʁɢɫɭɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɋɭɞɭɚɤɨʁɢɫɭɭɤʂɭɱɢɜɚɥɢ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ, ɬɟɢɫɤɚɡɟɫɜʁɟɞɨɤɚɢɜʁɟɲɬɚɤɚ, ɋɭɞʁɟɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟ
ɧɢɫɭɞɨɫɬɚɜɢɥɟɞɨɜɨʂɧɨ ɞɨɤɚɡɚɤɨʁɢɛɢɭɤɚɡɢɜɚɥɢɧɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɂɪɚɧɚɡɚɧɚɩɚɞ
ɩɪɨʁɟɤɬɢɥɨɦɧɚɤɭɜɚʁɬɫɤɢɬɚɧɤɟɪ ɤɨʁɢɛɢɨɩɪɚɜɞɚɨɞʁɟɥɨɜɚʃɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ Ⱦɨɤɚɡɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɨɫɪɟɞɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ
ɧɢɫɭ ɛɢɥɟ ɭ ɫɬɚʃɭ ɞɚ ɩɨɧɭɞɟ ɞɢɪɟɤɬɚɧ ɮɢɡɢɱɤɢ ɞɨɤɚɡ ɞɚ ʁɟ ɤɭɜɚʁɬɫɤɢ ɬɚɧɤɟɪ
ɩɨɝɨɻɟɧ ɧɚɪɨɱɢɬɨɦ ɜɪɫɬɨɦ ɩɪɨʁɟɤɬɢɥɚ ɤɨʁɢ ɤɨɪɢɫɬɢ ɂɪɚɧ308 ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɞɪɭɝɨɝ
ɢɧɰɢɞɟɧɬɚɂɪɚɧ ʁɟ ɩɨɪɢɰɚɨ ɞɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɦɢɧɢɪɚʃɟ ɜɨɞɚ ɭ Ɂɚɥɢɜɭ
ɤɚɤɨ ɫɭ ɬɨ ɬɜɪɞɢɥɟɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟ ɬɟ ɞɚ ʁɟɦɢɧɚɧɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɧɚɢɲɥɚ ɚɦɟɪɢɱɤɚ
ɮɪɟɝɚɬɚ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɂɪɚɤɚ309
ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɫɜɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɫɥɭɱɚʁɚ ɢ ɞɨɤɚɡɟ ɩɨɧɭɻɟɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚ310 ɋɭɞʁɟɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚɦɢɧɢɪɚʃɟɚɦɟɪɢɱɤɨɝɪɚɬɧɨɝɛɪɨɞɚɧɢʁɟ
306 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v United States of America), merits, 2003 ICJ Reports, para 125 
307 Id. SDUDɾ-41
308 Id. SDUDɾ-64
309 Id. ɪDUD
310 Ⱦɨɤɚɡɢ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɫɭ ɛɢɥɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɨɫɪɟɞɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɚ
ɨɫɥɚʃɚɥɢɫɭɫɟɭɝɥɚɜɧɨɦɧɚɨɬɤɪɢʄɟɩɨɬɨɩʂɟɧɟɦɢɧɟɤɨʁɚʁɟɧɚɫɟɛɢɢɦɚɥɚɢɪɚɧɫɤɟɫɟɪɢʁɫɤɟɛɪɨʁɟɜɟ
ɧɚɢɫɬɨɦɩɨɞɪɭɱʁɭɝɞʁɟʁɟɚɦɟɪɢɱɤɚɮɪɟɝɚɬɚɧɚɢɲɥɚɧɚɦɢɧɭId. paraɾ-ɇɢɬɢʁɟɞɚɧɞɨɤɚɡɧɢʁɟ
ɩɨɬɜɪɞɢɨɤɨɪɢɲɬɟʃɟɧɚɮɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɢɭɜɨʁɧɟɫɜɪɯɟId. para 76.
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ɫɚɦɨɩɨɫɟɛɢɛɢɥɨɞɨɜɨʂɧɨɞɚɞɚɛɢɨɩɪɚɜɞɚɥɨɚɦɟɪɢɱɤɨɞʁɟɥɨɜɚʃɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
ɢɚɤɨ ʁɟ ɱɢɧ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɦɢɧɟ ɛɢɨ ɢɬɟɤɚɤɨ ɨɛɭɯɜɚʄɟɧ ɡɧɚɱɟʃɟɦ ɢɡɪɚɡɚ 
ɨɪɭɠɚɧɢ
ɧɚɩɚɞ
ɢɡɱɥɚɧɚ. ɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚɢɡɧɚɱɟʃɟɦɬɨɝɢɡɪɚɡɚɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɨɛɢɱɚʁɧɨɦ
ɩɪɚɜɭ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɥɟ ɋɭɞ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɬɜɪɞʃɭ ɂɪɚɧɚ ɞɚ ɫɭ ɞɨɤɚɡɢ ɨ
ɢɪɚɧɫɤɨʁɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɡɚɦɢɧɢɪɚʃɟɚɦɟɪɢɱɤɨɝɪɚɬɧɨɝɛɪɨɞɚɛɢɥɢɧɟɩɨɬɩɭɧɢ311
ɋɭɞɭʁɟɨɫɬɚɥɨʁɨɲɞɚɨɞɥɭɱɢɞɚɥɢɫɭɚɤɰɢʁɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɧɚɤɨʁɟɫɭ
ɫɟɠɚɥɢɥɢɂɪɚɧɰɢɦɨɝɥɟɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɞɚɭɝɪɨɡɟ 
ɫɥɨɛɨɞɭɬɪɝɨɜɢɧɟ
ɡɚɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɭ
ɱɥɚɧɨɦ;ɉɚɤɬɚ ɉɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɞɨɤɚɡɢɭɩɭʄɢɜɚɥɢɫɭɧɚɡɤʂɭɱɚɤɞɚɫɭɭɜɪɢʁɟɦɟ
ɩɪɜɨɝ ɚɦɟɪɢɱɤɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɭ ɨɤɬɨɛɪɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɧɚɮɬɧɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɛɢɥɟ ɭ ɮɚɡɢ
ɪɟɦɨɧɬɚ ɡɛɨɝ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯ ɢɪɚɱɤɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɢ ɞɚ ɫɭ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɛɢɥɟ ɜɚɧ ɮɭɧɤɰɢʁɟ
ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɢɫɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɟ ɢɥɢ ɩɪɟɪɚɻɢɜɚɥɟ ɧɚɮɬɭ ɇɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭʄɢ ɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɬɜɚɪɧɚ ɫɦɟɬʃɚ ɫɥɨɛɨɞɢ ɬɪɝɨɜɢɧɟ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨʁ ɱɥɚɧɨɦ ;  ɋɭɞ ʁɟ
ɧɚɝɥɚɫɢɨ ɞɚ ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨʁ ɬɪɝɨɜɢɧɢ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɢɫɬɨ ɲɬɨ ɢ
ɩɨɜɪɟɞɚ ɫɥɨɛɨɞɟ ɬɪɝɨɜɚʃɚ312 ɍ ɜɪɢʁɟɦɟ ɞɪɭɝɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɧɚ
ɧɚɮɬɧɟɩɥɚɬɮɨɪɦɟɭɚɩɪɢɥɭɝɨɞɢɧɟɧɚɫɧɚɡɢʁɟɛɢɨɚɦɟɪɢɱɤɢɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡ
ɧɚɮɬɟɢɪɚɧɫɤɨɝɩɨɪɢʁɟɤɥɚɲɬɨ ɡɧɚɱɢɞɚ ʁɟ ɬɪɝɨɜɢɧɚɢɬɦɟɻɢɂɪɚɧɚɢɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
Ⱦɪɠɚɜɚɜɟʄɛɢɥɚɩɪɟɤɢɧɭɬɚ313 ɇɚɨɫɧɨɜɭɧɚɜɟɞɟɧɨɝɋɭɞʁɟɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚɭɜɪɢʁɟɦɟ
ɫɜɚɤɨɝɨɞɚɦɟɪɢɱɤɢɯɧɚɩɚɞɚɧɢʁɟɛɢɥɨɬɪɝɨɜɢɧɟɧɚɮɬɨɦɢɡɦɟɻɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɂɪɚɧɚɢ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɤɨʁɚʁɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚɧɚɧɚɩɚɞɧɭɬɢɦɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɚ, ɬɚɤɨɞɚɫɟɧɟ
ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɭ ɚɤɰɢʁɟ ɋȺȾ-ɚ ɩɪɨɬɢɜ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɧɚɪɭɲɢɥɟ ɫɥɨɛɨɞɭ ɬɪɝɨɜɢɧɟ
ɧɚɮɬɨɦɭɫɦɢɫɥɭɱɥɚɧɚ;ɉɚɤɬɚɂɪɚɧɫɤɚɬɭɠɛɚɢɡɚɯɬʁɟɜɡɚɨɞɲɬɟɬɭɫɭɫɬɨɝɚ
ɛɢɥɢɨɞɛɢʁɟɧɢ314
311 Id. ɪDUD
312 Id. para ɚɥɢɜɢɞɢId. ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɫɭɞɢʁɟ ɋɢɦɚpara 26.
313 ɂɡɜɪɲɧɚ ɧɚɪɟɞɛɚ ɛɪ  ɡɚɛɪɚʃɭʁɟ ɭɜɨɡ ɢɡ ɂɪɚɧɚ  Fed. Reg   ɩɨɬɩɢɫɚɨ
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɊɟɝɚɧɨɤɬɨɛɪɚɝɨɞɢɧɟɍɩɪɟɫɭɞɢɫɟɩɪɟɛɚɰɭʁɟɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɧɚɂɪɚɧɡɚɬɨɲɬɨ
ɧɢʁɟ ɭɩɭɬɢɨ ɮɨɪɦɚɥɚɧ ɡɚɯɬʁɟɜ ɋɭɞɭ ɞɚ ɭɬɜɪɞɢ ɞɚ ɥɢ ɚɦɟɪɢɱɤɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɤɪɲɟʃɟ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɉɚɤɬɚɢɡɝɨɞɢɧɟɨɧɨɞɧɫɨɞɚɭɬɜɪɞɢɞɚɟɦɛɚɪɝɨɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɨɩɪɚɜɞɚɧɨɞɪɟɞɛɚɦɚ
ɱɥɚɧɚ;;ɞOil Platforms case, para 94.
314 Oil Platforms case, SDUDɾ  Ⱦɜɨʁɢɰɚ ɫɭɞɢʁɚ $O-.KDVDZQHK ɢ (ODUDE\ ɫɭ ɝɥɚɫɚɥɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɨɞɥɭɤɟɜɟʄɢɧɟɢɢɡɞɜɨʁɢɥɢɫɜɨʁɟɦɢɲʂɟʃɟɚɫɭɞɢʁɚɋɢɦɚʁɟɩɨɞɪɠɚɨɨɞɥɭɤɭɦɚɞɚʁɟɫɦɚɬɪɚɨɞɚɉɚɤɬ
ɲɬɢɬɢɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɭɬɪɝɨɜɢɧɭɬɟʁɟɩɪɟɦɚʃɟɝɨɜɨɦɦɢɲʂɟʃɭɡɚɯɬʁɟɜɂɪɚɧɚɡɚɨɞɲɬɟɬɭɬɪɟɛɚɨɛɢɬɢ
ɭɫɜɨʁɟɧId.ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɫɭɞɢʁɟɋɢɦɚpara 34.
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ɉɨɩɢɬɚʃɭɚɦɟɪɢɱɤɟɩɪɨɬɢɜɬɭɠɛɟɩɪɟɦɚɤɨʁɨʁʁɟɂɪɚɧɩɪɟɤɪɲɢɨɨɛɚɜɟɡɭ
ɩɨɲɬɨɜɚʃɚɫɥɨɛɨɞɟɬɪɝɨɜɢɧɟɧɚɩɚɞɢɦɚɦɢɧɚɦɚɢɩɪɨʁɟɤɬɢɥɢɦɚɧɚɛɪɨɞɨɜɟɭ
Ɂɚɥɢɜɭɋɭɞʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚ:
Äɇɢɬɢ ʁɟɞɚɧ ɛɪɨɞ ɡɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɜɪɞɢɥɟ ɞɚ ʁɟ ɨɲɬɟʄɟɧ ɢɪɚɧɫɤɢɦ
ɧɚɩɚɞɢɦɚ ɧɢʁɟ ɫɭɞʁɟɥɨɜɚɨ ɭ ɬɪɝɨɜɢɧɢ ɢɥɢ ɩɥɨɜɢɞɛɢ ɢɡɦɟɻɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ȼɢɫɨɤɢɯ
ɫɬɪɚɧɚɭɝɨɜɨɪɧɢɰɚ³315
ɇɚ ɤɪɚʁɭ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɨɜɨɝ ɩɪɨɰɟɫɚ ɢɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ
ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢɞɚɢɚɤɨ ʁɟɋɭɞɨɞɛɚɰɢɨɚɦɟɪɢɱɤɭɬɜɪɞʃɭ ɞɚɫɭɧɚɩɚɞɢɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɟ
ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɨɜɚʁ ɨɪɝɚɧ ɧɢʁɟ ɧɢɝɞʁɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ɫɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɞʁɟɥɨɜɚɥɟ ɭ ɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢ ɫɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɱɥɚɧɚ  ɉɨɜɟʂɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
ɇɚɰɢʁɚ ɤɨʁɢɡɚɛɪɚʃɭʁɟɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟ.
Ʉɚɦɟɪɭɧɩɪɨɬɢɜɇɢɝɟɪɢʁɟ316
ɍ ɦɚɪɬɭ  ɝɨɞɢɧɟ, Ʉɚɦɟɪɭɧ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɨ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɭɞɭ ɩɪɚɜɞɟ ɬɭɠɛɨɦ
ɩɪɨɬɢɜ ɇɢɝɟɪɢʁɟ ɭ ɫɩɨɪɭ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɢɬɚʃɟ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɧɚɞ
ɩɨɥɭɨɫɬɪɜɨɦÄȻɚɤɚɫɢ³
ɉɪɟɦɚ ɧɚɜɨɞɢɦɚ ɬɭɠɛɟ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ Ʉɚɦɟɪɭɧɚ ɧɚɞ ɩɨɥɭɨɫɬɪɜɨɦ ÄȻɚɤɚɫɢ³
ɨɫɩɨɪɚɜɚɥɚʁɟɇɢɝɟɪɢʁɚɚɨɞɝɨɞɢɧɟɞʁɟɥɨɜɚʃɟɇɢɝɟɪɢʁɟʁɟɩɨɩɪɢɦɢɥɨɨɛɥɢɤ
ɚɝɪɟɫɢʁɟ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟʁɭɞɢɰɢɪɚɥɨ ɪʁɟɲɟʃɟ ɧɚ ɲɬɟɬɭ Ʉɚɦɟɪɭɧɚ ɢ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ʁɟ ɨɜɚ
ɩɨɫɥɟɞʃɚɞɪɠɚɜɚɨɞɋɭɞɚɬɪɚɠɢɥɚɞɚɇɢɝɟɪɢʁɢɧɚɥɨɠɢɧɚɤɧɚɞɭɲɬɟɬɟɄɚɦɟɪɭɧʁɟ
ɞɚʂɟɧɚɜɟɨɞɚʁɟɦɚɪɤɢɪɚʃɟɩɨɦɨɪɫɤɟɝɪɚɧɢɰɟɢɡɦɟɻɭɞɜɢʁɟɞɪɠɚɜɟɢɡɜɪɲɟɧɨɫɚɦɨ
ɞʁɟɥɢɦɢɱɧɨɚɞɚɞɜɢʁɟɫɬɪɚɧɟɭɩɪɤɨɫɛɪɨʁɧɢɦɩɨɤɭɲɚʁɢɦɚɧɢɫɭɭɫɩʁɟɥɟɞɨɜɟɫɬɢɬɚʁ
ɩɪɨɰɟɫɞɨɤɪɚʁɚɍɞɨɩɭɧɢɬɭɠɛɟɢɡʁɭɧɚɝɨɞɢɧɟɄɚɦɟɪɭɧʁɟɨɞɋɭɞɚɬɪɚɠɢɨ
ɪʁɟɲɚɜɚʃɟ ɩɢɬɚʃɚ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɧɚɞ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɦɚ ɭ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ʁɟɡɟɪɚ ɑɚɞ ɢ
ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨɢɤɨɦɩɥɟɬɧɨɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟɝɪɚɧɰɢɟɢɡɦɟɻɭɞɜɢʁɟɞɪɠɚɜɟ
315 Ɋɚɞɢ ɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɚɧɚɥɢɡɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɋɭɞɚ ɨ ɚɦɟɪɢɱɤɨʁ ɩɪɨɬɢɜɬɭɠɛɢ ɢ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚɦɚ ʃɟɝɨɜɢɯ
ɨɞɥɭɤɚɜɢɞɢPieter H.F. Bekker 'Protecting International Shipping Channels During Hostilities and the Oil 
Platforms Case: Actio Popularis Revisited?' 29 Yale Journal of International Law, 2004, ɫɬɪ
316 Ʉɨɦɩɥɟɬɧɚɩɪɟɫɭɞɚɞɨɫɬɭɩɧɚɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢhttp://www.icj-cij.org/docket/files/94/7453.pdf, 
ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
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ɍ ɨɤɬɨɛɪɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɋɭɞ ʁɟ ɨɞɨɛɪɢɨ ɭɱɟɲʄɟ Ƚɜɢɧɟʁɟ ɭ ɫɭɞɫɤɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɫɚ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟɦ ɞɚ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɩɨɦɨɪɫɤɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɢɡɦɟɻɭ ɩɚɪɧɢɱɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɢɦɚ
ɭɬɢɰɚʁɧɚɩɪɚɜɚɢɢɧɬɟɪɟɫɟɬɪɟʄɢɯɡɟɦɚʂɚɬʁȽɜɢɧɟʁɟɭɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭ
ɍɨɤɬɨɛɪɭɝɨɞɢɧɟ ɋɭɞʁɟɞɨɧɢɨɩɪɟɫɭɞɭɤɨʁɨɦʁɟɭɬɜɪɻɟɧɨɞɚɫɭɜɟɪɟɧɚɜɥɚɫɬ
ɧɚɞ ɩɨɥɭɨɫɬɪɜɨɦ Ȼɚɤɚɫɢ ɩɪɢɩɚɞɚ Ʉɚɦɟɪɭɧɭ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ Ⱥɧɝɥɨ-ʃɟɦɚɱɤɢɦ
ɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦɨɞɦɚɪɬɚɝɨɞɢɧɟɈɞɥɭɤɨɦɋɭɞɚɬɚɤɨɻɟʁɟɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚɝɪɚɧɢɰɚ
ɭ ɞɭɠɢɧɢ ɨɞ  ɤɦ ɢɡɦɟɻɭ ʁɟɡɟɪɚ ɑɚɞ ɢ ɦɨɪɚ ɩɨɦɨɪɫɤɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɬɟ ɩɢɬɚʃɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɚ
ɇɚɢɦɟ ɋɭɞ ʁɟ ɧɚɥɨɠɢɨ ɇɢɝɟɪɢʁɢ ɞɚ ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɨ ɢ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɨɛɭɫɬɚɜɢ ɫɜɨʁɭ
ɭɩɪɚɜɭ ɩɨɜɭɱɟɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟɢɥɢ ɜɨʁɧɟ ɫɧɚɝɟɢɡɩɨɞɪɭɱʁɚ ʁɟɡɟɪɚɑɚɞɤɨʁɟ ɫɩɚɞɚɩɨɞ
ɫɭɜɟɪɟɧɭɜɥɚɫɬɄɚɦɟɪɭɧɚɢɫɚɩɨɥɭɨɫɬɪɜɚȻɚɤɚɫɢɄɚɦɟɪɭɧɭʁɟɬɚɤɨɻɟɧɚɥɨɠɟɧɨɞɚ
ɨɛɭɫɬɚɜɢɫɜɨʁɭɭɩɪɚɜɭɩɨɜɭɱɟɩɨɥɢɰɢʁɫɤɟɢɥɢɜɨʁɧɟɫɧɚɝɟɢɡɩɨɞɪɭɱʁɚ ɤɨʁɚɩɪɟɦɚ
ɩɪɟɫɭɞɢɩɪɢɩɚɞɚʁɭɇɢɝɟɪɢʁɢ
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ʉɚɦɟɪɭɧ ʁɟ ɨɞ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɭɞɚ ɩɪɚɜɞɟ
ɬɪɚɠɢɨ ɞɚ ɨɞɥɭɱɢ ɞɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧ ɛɪɨʁ ɦɚʃɢɯ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚ ɧɚɜɨɞɧɨ
ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟɇɢɝɟɪɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɱɢɧ ɤɨʁɢ ɱɢɧɢ
ɇɢɝɟɪɢʁɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɦ ɫɬɪɚɧɨɦ317 ɉɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ ɋɭɞɚ ɧɢɬɢ ʁɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɢʁɟ
ɩɨɧɭɞɢɥɚɞɨɜɨʂɧɨɞɨɤɚɡɚɞɚɩɨɤɚɠɟɞɚɫɭɫɟɧɚɜɟɞɟɧɢɢɧɰɢɞɟɧɬɢɞɟɫɢɥɢɢɥɢɞɚɫɟ
ɧɢɫɭɞɟɫɢɥɢɬɟʁɟɨɞɛɢɨɞɚɫɟɢɡʁɚɫɧɢɨɬɨɦɩɢɬɚʃɭ318
ɍɫɤɥɚɞɭɫɬɢɦɋɭɞʁɟɨɞɛɢɨɡɚɯɬʁɟɜɄɚɦɟɪɭɧɚɞɚɫɟɇɢɝɟɪɢʁɚɨɝɥɚɫɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɦ
ɫɬɪɚɧɨɦɤɚɨɢɩɪɨɬɢɜɡɚɯɬʁɟɜɇɢɝɟɪɢʁɟɭɫɦʁɟɪɟɧɩɪɨɬɢɜɄɚɦɟɪɭɧɚ.
Ʉɨɧɝɨɩɪɨɬɢɜɍɝɚɧɞɟ319
ɍ ɚɜɝɭɫɬɭ  ɝɨɞɢɧɟ Rɪɭɠɚɧɟ ɫɧɚɝɟ ɍɝɚɧɞɟ ɧɚɩɚɥɟ ɫɭ ɢ ɨɤɭɩɢɪɚɥɟ ɝɪɚɞɨɜɟ ɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ʉɨɧɝɚ ɭɩɪɤɨɫ ɨɞɥɭɰɢ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚ Ʉɨɧɝɚ ɞɚ ɜɨʁɫɤɟ ɍɝɚɧɞɟ ɢ Ɋɭɚɧɞɟ
ɧɚɩɭɫɬɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭʃɟɝɨɜɟ ɡɟɦʂɟ. ɉɨɪɟɞɧɚɩɚɞɚɢɨɤɭɩɚɰɢʁɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɄɨɧɝɨʁɟɭ
317 Cameroon v Nigeria replique de la Republique du Cameroun, 2000, www.icj-
cij.org/docket/files/94/8603.pdf, Part III, para 11. ɫɬɪ168.
318 Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v Nigeria: Equatorial Guinea 
intervening) merits 2002, ICJ Reports 9, paras 323-24.
319 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), 2005 
,&-5HSRUWVɫɬɪ.
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ɬɭɠɛɢ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɭɞɭ ɩɪɚɜɞɟ ʁɨɲ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ʁɟ ɍɝɚɧɞɚ ɪɟɝɪɭɬɨɜɚɥɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɥɚɨɛɭɱɚɜɚɥɚɨɩɪɟɦɚɥɚɢɧɚɨɪɭɠɚɜɚɥɚɩɚɪɚɜɨʁɧɟɝɪɭɩɟɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɟ
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨʁ ɜɥɚɞɢ Ʉɨɧɝɚ ɱɢɦɟ ʁɟ ɩɪɟɤɪɲɢɥɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɭɝɨɜɨɪɧɨ ɢ ɨɛɢɱɚʁɧɨ
ɩɪɚɜɨɍɩɪɨɬɢɜɬɭɠɛɢɍɝɚɧɞɚʁɟɩɨɪɟɞɨɫɬɚɥɨɝ ɧɚɜɟɥɚɞɚɫɭɧɚɨɪɭɠɚɧɟɝɪɭɩɟɫɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɄɨɧɝɚɜɪɲɢɥɟɭɩɚɞɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɍɝɚɧɞɟɬɚɤɨɞɚɫɭɩɪɟɞɭɡɟɬɟɚɤɰɢʁɟ
ɢɡɜɟɞɟɧɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
ɍɩɪɟɫɭɞɢɞɨɧɟɫɟɧɨʁɝɨɞɢɧɟɋɭɞʁɟɭɫɜɨʁɢɨɬɜɪɞʃɭɄɨɧɝɚɞɚɩɨɡɢɜɡɚ
ɩɨɦɨʄ ɍɝɚɧɞɟ ɭ ɛɨɪɛɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɛɭʃɟɧɢɤɚ ɭ ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɦ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɧɢʁɟ ɛɢɨ

ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɩɪɢɫɬɚɧɚɤ
 ɡɚ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɬɪɭɩɚ ɍɝɚɧɞɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ʉɨɧɝɚ ɍɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɭɫɟɧɚɜɨɞɢɞɚʁɟɨɞɥɭɤɚɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɄɨɧɝɚɤɨʁɨɦɫɟɡɚɯɬʁɟɜɚ
ɩɨɜɥɚɱɟʃɟ ɫɜɢɯ ɫɬɪɚɧɢɯ ɜɨʁɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɡɚʁɟɞɧɨ ɫɚ ɨɫɭɞɨɦ ɫɬɪɚɧɟ ɚɝɪɟɫɢʁɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɄɨɧɝɚɢɨɤɭɩɚɰɢʁɟɬɟɡɟɦʂɟɧɚɫɚɦɢɬɭɭȼɢɤɬɨɪɢʁɚɎɨɥɫɭɧɚɤɨʁɟɦʁɟɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɚ
ɢɍɝɚɧɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚɩɨɜɥɚɱɟʃɟɩɪɢɫɬɚɧɤɚɧɚɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɨʁɧɢɯɫɧɚɝɚɍɝɚɧɞɟɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɄɨɧɝɚɋɭɞ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚ ʁɟɱɢɧɧɚɫɢɥɧɨɝ ɡɚɭɡɢɦɚʃɚɝɪɚɞɨɜɚ
ɝɞʁɟ ʁɟ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɭɱɟɲʄɟ ɜɨʁɫɤɟ ɍɝɚɧɞɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ 
ɚɤɬ ɧɚɩɚɞɚ
 ɤɨʁɢ ɧɢʁɟ
ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɫɩɨɪɚɡɭɦɨɦ ɢɡɦɟɻɭɞɜɢʁɟ ɡɟɦʂɟ 
ɨ ɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɭɦɢɪɚɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ

ɞɭɠɢɧɨɦɡɚʁɟɞɧɢɱɤɟɝɪɚɧɢɰɟ
Ɋɚɡɦɚɬɪɚʁɭʄɢɬɜɪɞʃɭ ɍɝɚɧɞɟɞɚʁɟɞʁɟɥɨɜɚʃɟʃɟɧɟɜɨʁɫɤɟɛɢɥɨɨɩɪɚɜɞɚɧɨɢɡ
ɪɚɡɥɨɝɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ, ɋɭɞʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚɍɝɚɧɞɚɧɢʁɟɞɨɤɚɡɚɥɚɞɚɫɭɄɨɧɝɨɢɋɭɞɚɧ
ɫɤɥɨɩɢɥɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɜɨʁɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɬɢɜ ɍɝɚɧɞɟ ɤɨʁɢ ɛɢ ɞɚɨ
ɩɪɚɜɨɍɝɚɧɞɢɞɚɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɭɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɋɭɞʁɟɬɚɤɨɻɟɩɪɢɦʁɟɬɢɨɞɚ ɍɝɚɧɞɚ
ɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɭ ɤɨʁɟɦ ɨɩɢɫɭʁɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɭ ɡɚɭɡɢɦɚʃɚ ɝɪɚɞɨɜɚ ɧɟ ɫɩɨɦɢʃɟ ɧɢɤɚɤɜɟ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɟ ɨɪɭɠɚɧɟ ɧɚɩɚɞɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɍɝɚɧɞɟ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɟɦɚ ɱɥɚɧɭ . ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ɨɫɢɦ ɫɩɨɦɢʃɚʃɚ
ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɚɰɢʁɟ 
ɨɞɦɟɬɧɭɬɢɯ ɝɪɭɩɚ
 ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɢɦɚɥɟ ɩɨɦɨʄ ɨɞ Ʉɨɧɝɚ ɢ ɋɭɞɚɧɚ
ɇɚɞɚʂɟɋɭɞʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚɍɝɚɧɞɚɧɢʁɟɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɥɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɨɫɜɨʁɢɦ
ɚɤɰɢʁɚɦɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ  ɤɨʁɢ ɧɚɥɚɠɟ ɞɚ ɞɪɠɚɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɨɞɦɚɯ ɫɚɨɩɲɬɟ
ɬɚɤɜɟ ɦʁɟɪɟ ɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɋɭɞ ʁɟ ɞɚʂɟ ɩɪɢɦʁɟɬɢɨ ɞɚ ɧɚɜɨɞɧɢ ɨɪɭɠɚɧɢ
ɧɚɩɚɞɢ ɩɪɨɬɢɜ ɍɝɚɧɞɟ, ɩɨɱɢʃɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɟɪɨɪɢɫɬɱɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ
ɩɪɢɩɢɫɚɧɢ Ʉɨɧɝɭ ɩɪɟɦɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɢ 
ɚɝɪɟɫɢʁɟ
 ɫɚɞɪɠɚɧɨʁ ɭ ɱɥɚɧɭ ɝ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɟ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟɍɇ-ɚɚɨɞɛɢɨʁɟɞɚɫɟɢɡʁɚɫɧɢ ɭɤɨʁɟɦɦɨɦɟɧɬɭɧɚɩɚɞɢ
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ɬɚɤɜɢɯ ɩɚɪɚɜɨʁɫɤɢ ɞɨɩɭɲɬɚʁɭ ɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɋɭɞ ʁɟ ɫɬɨɝɚ
ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ɧɢɫɭ ɩɨɫɬɨʁɚɥɟ ɧɢɬɢ ɩɪɚɜɧɟ ɧɢɬɢ ɮɚɤɬɢɱɤɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɛɢ
ɨɩɪɚɜɞɚɥɟ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɍɝɚɧɞɟ ɩɪɨɬɢɜ Ʉɨɧɝɚ ɡɛɨɝ ɱɟɝɚ ɧɢʁɟ
ɛɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɢɫɩɢɬɢɜɚɬɢ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɚ ɛɢɥɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɚɤɰɢʁɟ ɛɢɥɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟ ɋɭɞ ɢɩɚɤ ɧɢʁɟ
ɩɪɨɩɭɫɬɢɨ ɞɚ ɩɪɢɦʁɟɬɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɭɡɢɦɚʃɟ ɚɟɪɨɞɪɨɦɚ ɢ ɝɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɬɨɬɢɧɚɦɚ
ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚ ɭɞɚʂɟɧɢ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɍɝɚɧɞɟ ɧɢʁɟ ɱɢɧɢɥɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɢɥɢ
ɧɭɠɧɢɦ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɧɢɡ ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɧɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚɥɚ ɜɥɚɞɚ
ɍɝɚɧɞɟ ɋɭɞ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ʁɟ ɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɫɢɥɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ
ɫɚɦɨɭɧɭɬɚɪɫɬɪɨɝɢɯɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɱɥɚɧɚɢɞɚɞɪɠɚɜɟɧɟɫɦɢʁɭɤɨɪɢɫɬɢɬɢɫɢɥɭɞɚ
ɛɢɡɚɲɬɢɬɢɥɟɡɚɦɢɲʂɟɧɟɢɧɬɟɪɟɫɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɡɜɚɧɨɜɢɯɩɚɪɚɦɟɬɚɪɚ
ɋɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɨɦɢɲʂɟʃɟɨɧɭɤɥɟɚɪɧɨɦɨɪɭɠʁɭ320
ɍ ɞɟɰɟɦɛɪɭ  ɝɨɞɢɧɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɞ ɩɪɚɜɞɟ ɩɪɢɦɢɨ ʁɟ ɡɚɯɬʁɟɜ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɟ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɞɚɯɢɬɧɨɞɨɧɟɫɟ ɫɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɨɦɢɲʂɟʃɟɩɨɩɢɬɚʃɭ
Äɞɚ ɥɢ ʁɟ ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ ɨɪɭɠʁɚ ɭ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢɦ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɞɨɡɜɨʂɟɧɚɩɪɟɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭ"³
ɋɭɞʁɟɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɭɬɜɪɞɢɨɞɚʁɟɧɚɞɥɟɠɚɧɞɚɨɞɝɨɜɨɪɢɧɚɡɚɯɬʁɟɜȽɟɧɟɪɚɥɧɟ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢɫɟɧɚɱɥɚɧ. ɋɬɚɬɭɬɚɋɭɞɚ ɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦɨɪɝɚɧɤɨʁɢɬɪɚɠɢ
ɫɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɨɦɢɲʂɟʃɟÄɦɨɪɚɛɢɬɢɨɜɥɚɲɬɟɧɩɪɟɦɚɨɞɪɟɞɛɚɦɚɉɨɜɟʂɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
ɧɚɰɢʁɚɞɚɩɨɞɧɟɫɟɬɚɤɚɜɡɚɯɬʁɟɜ³
ɉɨʁɟɞɢɧɟɞɪɠɚɜɟɨɫɩɨɪɢɥɟɫɭ ɩɪɚɜɨȽɟɧɟɪɚɥɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟɞɚɡɚɬɪɚɠɢɦɢɲʂɟʃɟɨ
ɨɜɨɦɩɢɬɚʃɭɬɜɪɞɟʄɢɞɚɧɟɦɚɜɟɡɟɫɚɪɚɞɨɦ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟɋɭɞʁɟɦɟɻɭɬɢɦɩɨɬɜɪɞɢɨ
ɲɢɪɨɤɭɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɋɤɭɩɲɬɢɧɟɞɚɚɧɝɚɠɭʁɟɋɭɞɚɤɨʁɚɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢɢɡɉɨɜɟʂɟɍɇ-
ɚɢɞɭɝɨɬɪɚʁɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɨɩɢɬɚʃɢɦɚɪɚɡɨɪɭɠɚʃɚɢɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝɨɪɭɠʁɚɋɭɞʁɟ
ɡɚɬɢɦɭɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɩɢɬɚʃɟ ɨɞ ɡɧɚɱɚʁɚ ɡɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨ ɬɟ ɞɚ ɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɟ 
ɧɚɪɨɱɢɬɢ ɪɚɡɥɨɡɢ
 ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɛɢ ɡɚɯɬʁɟɜ ɡɚ ɫɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɛɢɨ
ɨɞɛɚɱɟɧ
320 Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (Nuclear Weapons advisory 
opinion), ,&-5HSRUWVɫɬɪ
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ɇɚɤɨɧɲɬɨ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚ ʁɟɧɚɞɥɟɠɚɧ ɡɚɞɚɜɚʃɟ ɫɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɨɝɦɢɲʂɟʃɚ,
ɋɭɞ ʁɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɨ ɢɫɩɢɬɢɜɚʃɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɝɪɚɧɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ
ɩɢɬɚʃɚɜɟɡɚɧɢɯɡɚɧɭɤɥɟɚɪɧɨɨɪɭɠʁɟɇɚɤɨɧɪɚɫɩɪɚɜɟ ɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ
ɡɚɲɬɢɬɟʂɭɞɫɤɢɯɩɪɚɜɚ321 ɡɚɛɪɚɧɢ ɝɟɧɨɰɢɞɚ322 ɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭ R ɡɚɲɬɢɬɢ
ɠɢɜɨɬɧɟ ɫɪɟɞɢɧɟ323 ɋɭɞ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ɫɭ 'ɤɨɞ ɩɢɬɚʃɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚ
ɧɚʁɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢʁɟ ɨɞɪɟɞɛɟ ɤɨʁɟ ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɩɢɬɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟɤɚɨ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɢ
ɭɝɨɜɨɪɢɨɧɭɤɥɟɚɪɧɨɦɧɚɨɪɭɠɚʃɭ
324
ɍɩɨɝɥɟɞɭ ɡɚɛɪɚɧɟɩɪɢʁɟɬʃɟɫɢɥɨɦɢɥɢɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɋɭɞʁɟɩɪɢɦʁɟɬɢɨɞɚ
ɧɢɬɢ ɱɥɚɧ  ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ, ɧɢɬɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɨɛɢɱɚʁɧɨ ɩɪɚɜɨ ɢɡɪɢɱɢɬɨ
ɡɚɛɪɚʃɭʁɭɭɩɨɬɪɟɛɭɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝɨɪɭɠʁɚɤɚɨɬɚɤɜɨɝ325 Ɇɟɻɭɬɢɦɩɨɞɪɚɡɭɦʁɟɜɚɫɟɞɚ
ɩɪɢʁɟɬʃɚɧɭɤɥɟɚɪɧɢɦɨɪɭɠʁɟɦɢɥɢɭɩɨɬɪɟɛɚɢɫɬɨɝɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ prima facie ɤɪɲɟʃɟ
ɱɥɚɧɚ ɉɨɜɟʂɟ326 ɍɩɨɝɥɟɞɭɩɪɚɜɚɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɨɜɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɭɋɭɞ ʁɟ
ɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚɩɪɢʁɟɬʃɚɧɭɤɥɟɚɪɧɢɦɨɪɭɠʁɟɦɢɥɢɭɩɨɬɪɟɛɚɬɨɝɨɪɭɠʁɚɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ
ɦɨɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɞʁɟɥɨɜɚʃɟɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɋɭɞ ʁɟ ɩɨʁɚɫɧɢɨɞɚɭ ɬɨɦ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɧɭɤɥɟɚɪɧɢɦ ɨɪɭɠʁɟɦ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ ɨɪɭɠʁɚ ɦɨɪɚ
ɡɚɞɨɜɨʂɢɬɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɟ ɤɨʁɢ ɜɚɠɟ ɡɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɢ
ɩɨɞɜɭɤɚɨ ɞɚ ʁɟ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʃɟ ɬɚɤɜɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɬɟɲɤɨ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ327 ɋɭɞʁɟʁɨɲɧɚɜɟɨ
Äɉɪɢʁɟɬʃɚ ɫɢɥɨɦ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɦɨɪɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚɬɢ ɡɚɯɬʁɟɜɢɦɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɬɨɤɨɦ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɫɭɤɨɛɚ ɚ
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɢɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝ
ɩɪɚɜɚɤɚɨɢɩɨɫɟɛɧɢɦɨɛɚɜɟɡɚɦɚɤɨʁɟɩɪɨɢɫɬɢɱɭɢɡɭɝɨɜɨɪɚɢɞɪɭɝɨʁ
ɜɪɫɬɢɨɛɚɜɟɡɚɤɨʁɟɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɧɭɤɥɟɚɪɧɨɨɪɭɠʁɟ³328
321 Ʉɨɞ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ ɋɭɞ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦʁɟɧɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɚɤɬɚ ɨ ɝɪɚɻɚɧɫɤɢɦ ɢ
ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɦɩɪɚɜɢɦɚɢɡɝɨɞɢɧɟɦɨɠɟɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪɫɚɦɨɤɨɞɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚɩɪɚɜɢɥɚjus in bello. 
Id. paras 24-25.
322 ɋɭɞʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚɭɩɨɬɪɟɛɚɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝɨɪɭɠʁɚɡɚɢɫɬɚɦɨɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢɩɨɜɪɟɞɭɄɨɧɜɟɧɰɢʁɟɨ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭ ɢ ɤɚɠʃɚɜɚʃɭ ɤɪɢɜɢɱɧɨɝ ɞʁɟɥɚ ɝɟɧɨɰɢɞɚ ɚɤɨ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɚ ɧɚɦʁɟɪɚ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɄɨɧɜɟɧɰɢʁɟId. paras 24-25. 
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324 Id. para 34.
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Ʉɨɧɚɱɧɨ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ɞɚ ɛɢ ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɧɭɤɥɟɚɪɧɢɦ ɨɪɭɠʁɟɦ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝɨɪɭɠʁɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚɤɪɲɟʃɟɩɪɚɜɢɥɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɭɨɩɲɬɟɚɥɢ
ɋɭɞ ɧɢʁɟ ɢɫɤʂɭɱɢɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɬɨɝ ɨɪɭɠʁɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ
ɡɚɤɨɧɢɬɚɭɟɤɫɬɪɟɦɧɢɦɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ329
ɋɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɨɦɢɲʂɟʃɟɭɫɥɭɱɚʁɭɢɡɪɚɟɥɫɤɨɝɡɢɞɚ
 ɞɟɰɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ʁɟ ɋɭɞɭ
ɡɜɚɧɢɱɧɨɭɩɭɬɢɨɨɞɥɭɤɭȽɟɧɟɪɚɥɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟɞɚɡɚɬɪɚɠɢɫɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɨɦɢɲʂɟʃɟ
ɩɨɩɢɬɚʃɭɫɚɞɪɠɚɧɨɦɭɪɟɡɨɥɭɰɢʁɢȿȰ-ɚɤɨʁɚ ʁɟɭɫɜɨʁɟɧɚɞɟɰɟɦɛɪɚ
ɝɨɞɢɧɟ ɧɚ  ɯɢɬɧɨʁ ɫʁɟɞɧɢɰɢ ɋɤɭɩɲɬɢɧɟ. ɉɢɬɚʃɟ ʁɟ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɨ ɧɚ ɫɥɢʁɟɞɟʄɢ
ɧɚɱɢɧ
Ʉɚɤɜɟ ɩɪɚɜɧɟ ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ ɩɪɨɢɫɬɢɱɭ ɢɡ ɝɪɚɞʃɟ ɡɢɞɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɂɡɪɚɟɥɚɞɪɠɚɜɟɨɤɭɩɚɬɨɪɚɧɚɈɤɭɩɢɪɚɧɨʁɉɚɥɟɫɬɢɧɫɤɨʁɌɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɩɨɞɪɭɱʁɟɭɢɨɤɨɥɨɂɫɬɨɱɧɨɝ ȳɟɪɭɫɚɥɢɦɚ ɤɚɨɲɬɨ ʁɟ ɬɨ
ɨɩɢɫɚɧɨ ɭ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɭɡɦɭ ɭ ɨɛɡɢɪ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɭ ɑɟɬɜɪɬɭ
ɠɟɧɟɜɫɤɭ ɤɨɧɜɟɧɰɢʁɭ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢȽɟɧɟɪɚɥɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟɩɨɬɨɦɩɢɬɚʃɭ"330
ɍ ɫɭɲɬɢɧɢ ɋɭɞ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɫɜɚʁɚʃɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɂɡɪɚɟɥɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɤɪɲɟʃɟ ɱɥɚɧɚ  ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɨ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨ331
ɇɚʁɜɚɠɧɢʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɨɜɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɨɛɪɚɻɟɧɨ ʁɟ ɫɜɟɝɚ ɭ ɞɜɚ ɩɚɪɚɝɪɚɮɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɦɢɲʂɟʃɚ332 Ɍɨɤɨɦ
ɩɨɫɬɭɩɤɚɩɪɟɞɋɭɞɨɦɂɡɪɚɟɥʁɟɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝɬɜɪɞɢɨɞɚ ʁɟɢɡɝɪɚɞʃɚɡɢɞɚɛɢɥɚ
ɡɚɤɨɧɢɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦɉɨɜɟʂɟ333 ɍɨɞɝɨɜɨɪɭɧɚɨɜɚɤɜɟɬɜɪɞʃɟɋɭɞʁɟɧɚɜɟɨ
329 Id. para 105
330 GA Res ES-10/14
331 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, advisory 
opinion (2004) ICJ Reports 135. 
332 Id. SDUDɾ
333 Ɉɜɚʁ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ʁɟ ɢɡɧɟɫɟɧ ɢ ɩɪɟɞ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɦ ɫɤɭɩɲɬɢɧɨɦ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɇɚɰɢʁɚ ȼɢɞɢ 81'RF
A/ES-10/ PV.21, 6. ɂɩɚɤɂɡɪɚɟɥɧɢʁɟ ɢɫɬɢɰɚɨɨɜɚʁ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɤɚɨɩɪɢɦɚɪɧɢɢɩɪɟɞɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɫɭɞɨɦ ɩɪɚɜɞɟ ɍ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ  ɫɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɨɝ ɦɢɲʂɟʃɚ ɋɭɞ ʁɟ ɰɢɬɢɪɚɨ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ
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ɑɥɚɧ. ɉɨɜɟʂɟɩɪɢɡɧɚʁɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟɭɪɨɻɟɧɨɝɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɭɭɫɥɭɱɚʁɭɧɚɩɚɞɚʁɟɞɧɟɞɪɠɚɜɟɧɚɞɪɭɝɭɞɪɠɚɜɭɂɡɪɚɟɥɦɟɻɭɬɢɦɧɟ
ɬɜɪɞɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɚɞɢ ɩɪɨɬɢɜ ʃɟɝɚ ɦɨɝɭ ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ɞɪɭɝɨʁ
ɞɪɠɚɜɢɂɡɪɚɟɥ ɜɪɲɢ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɧɚɞ Ɉɤɭɩɢɪɚɧɢɦ ɉɚɥɟɫɬɢɧɫɤɢɦ
Ɍɟɪɢɬɨɪɢʁɚɦɚ ɢ ɞɚ ɤɚɨɲɬɨɢ ɫɚɦɂɡɪɚɟɥɧɚɜɨɞɢ ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɡɚ ɤɨʁɭ
ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɡɢɞɚ ɩɨɬɢɱɟ ɭɧɭɬɚɪ ɚ ɧɟ ɢɡɜɚɧ ɬɟ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ Ⱦɚɤɥɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ ɨɞ ɨɧɟ ɧɚ ɤɨʁɭ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ
Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɚɂɡɪɚɟɥ
ɫɟ ɫɬɨɝɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɡɢɜɚɬɢ ɧɚ ɨɜɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɞɚ ɛɢ ɨɩɪɚɜɞɚɨ ɫɜɨʁɭ
ɬɜɪɞʃɭ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɋɭɞ
ɡɚɤʂɭɱɭʁɟɞɚɱɥɚɧɉɨɜɟʂɟɧɟɦɚɡɧɚɱɚʁɭɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭ334
ɋɭɞ ʁɟ ɩɨɬɨɦ ɪɚɡɦɨɬɪɢɨ ɬɜɪɞʃɭ ɂɡɪɚɟɥɚ ɞɚ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɨ ɫɬɚʃɟ ɧɭɠɞɟ ɤɨʁɟ ʁɟ
ɨɩɪɚɜɞɚɜɚɥɨɢɡɝɪɚɞʃɭ ɡɢɞɚ ɚ ɤɨʁɟ ʁɟɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɨɭɩɚɞɢɦɚɛɨɦɛɚɲɚɫɚɦɨɭɛɢɰɚ
ɫɚɩɚɥɟɫɬɢɧɫɤɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ. ɐɢɬɢɪɚʁɭʄɢ ɫɜɨʁɭ ɨɞɥɭɤɭɢɡ ɫɩɨɪɚɢɡɦɟɻɭɆɚɻɚɪɫɤɟɢ
ɋɥɨɜɚɱɤɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɋɭɞ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ʁɟ ɫɬɚʃɟ ɧɭɠɞɟ ɨɫɧɨɜ ɤɨʁɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɪɠɚɜɟ ɦɨɝɭ ɩɨɡɜɚɬɢ Äɫɚɦɨ ɩɨɞ
ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɫɬɪɨɝɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ ɦɨɪɚʁɭ ɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɨ ɛɢɬɢ
ɢɫɩɭʃɟɧɢ³335 ȳɟɞɚɧɨɞɬɢɯɭɫɥɨɜɚɧɚɥɚɠɟɞɚɫɩɨɪɧɢɚɤɬɞɪɠɚɜɟɦɨɪɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ
ʁɟɞɢɧɢ ɧɚɱɢɧ ɨɞɛɪɚɧɟ ɜɢɬɚɥɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɨɞ ɨɡɛɢʂɧɟ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɍ
ɫɜʁɟɬɥɭɱɢʃɟɧɢɰɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɢɦɚɨɩɪɟɞ ɫɨɛɨɦɋɭɞɧɢʁɟ ɛɢɨɭɛɢʁɟɻɟɧɞɚ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞʃɚ
ɡɢɞɚ ɞɭɠ ɨɞɚɛɪɚɧɟ ɪɭɬɟ ɛɢɥɚ ʁɟɞɢɧɢ ɧɚɱɢɧ ɡɚɲɬɢɬɟ ɢɡɪɚɟɥɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɨɞ
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢɡɚɤɨʁɟʁɟɂɡɪɚɟɥɬɜɪɞɢɨɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɨɩɪɚɜɞɚʃɟɡɚɢɡɝɪɚɞʃɭɡɢɞɚ336
ɂɡɪɚɟɥɭ ʁɟ ɧɚɥɨɠɟɧɨ ɞɚ ɨɛɭɫɬɚɜɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɡɢɞɚ ɞɚ ɭɤɥɨɧɢ ɜɟʄ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ
ɞɢʁɟɥɨɜɟɞɚɧɚɤɧɚɞɢɲɬɟɬɭɤɨʁɚʁɟɧɚ ɬɚʁɧɚɱɢɧɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɚɬɟɞɚɉɚɥɟɫɬɢɧɰɢɦɚ
ɜɪɚɬɢɨɞɭɡɟɬɭɢɦɨɜɢɧɭ337
Ⱦɪɭɝɢɦɞɪɠɚɜɚɦɚɋɭɞʁɟɩɪɟɩɨɪɭɱɢɨɞɚɧɟɩɪɢɡɧɚʁɭɢɡɝɪɚɞʃɭɡɢɞɚɧɢɬɢɩɨɫʂɟɞɢɰɟ
ɤɨʁɟɬɚɤɚɜɱɢɧɦɨɠɟɢɦɚɬɢɡɚɩɪɚɜɨɉɚɥɟɫɬɢɧɚɰɚɧɚɫɚɦɨɨɩɪɟɞɢʁɟʂɟʃɟ338
ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɍɇ-ɚ UN Doc A/ES- ɤɚɨ ɞɨɞɚɬɧɢ ɞɨɤɚɡ ɞɚ ɫɟ ɂɡɪɚɟɥ ɩɨɡɢɜɚɨ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɚɥɢ ɫɜɟ ɲɬɨ ɢɡɜʁɟɲɬɚʁ ɫɚɞɪɠɢ ʁɟ ɩɨɡɢɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɩɢɫɧɢɤ ɫɚ ɫʁɟɞɧɢɰɟ Ƚɟɧɪɚɥɧɟ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ81'RF A/ES-10/ PV.21, 6.
334 Supra 331, para 138-141.
335 ICJ Reports ɫɬɪpara 51.
336 Id.
337 Supra 331, para 149-154.
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ɂɚɤɨ ʁɟ ɋɭɞ ɨɞɥɭɱɧɨ ɨɞɛɚɰɢɨ ɬɜɪɞʃɟɂɡɪɚɟɥɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɚɞɢ
ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ɫɬɪɚɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɧɟɝɨ ɫɭ ɩɨɬɢɰɚɥɢ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɩɨɞ
ɤɨɧɬɪɨɥɨɦɂɡɪɚɟɥɚɧɚɜɟɞɟɧɚɤɪɚɬɤɚɚɧɚɥɢɡɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɤɨɪɢɫɬɚɧɭɜɢɞɭɤɨɧɰɟɩɬ
ɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɪɟɦɚɜɢɻɟʃɭɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟ
338 Supra 331, para 154-159.
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Ɉɝɪɚɧɢɱɟʃɚɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɉɢɬɚʃɟɬɟɠɢɧɟ ɧɚɩɚɞɚ
ɍɱɥɚɧɭɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚɧɚɜɨɞɢɫɟɞɚ Äɨɜɚɉɨɜɟʂɚɧɟɜɪɢʁɟɻɚɧɢɭɤɨɦɩɨɝɥɟɞɭ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɫɥɭɱɚʁɭɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚ ɩɪɨɬɢɜɦɚɤɨɝɚɱɥɚɧɚɈɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ.“ Ⱦɚɤɥɟɧɟɦɚɫɩɨɪɚ
ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɦɚ ɉɨɜɟʂɢ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɡɚɤɨɧɢɬɭ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɠɚɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ɍɇ-ɚ ɂ ɩɪɚɤɫɚ ɋɭɞɚ ɭ ɝɨɪɟ
ɢɡɞɜɨʁɟɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɞɚ ʁɟ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɭɫɥɨɜ ɡɚ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɤɨɪɢɲɬɟʃɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɂɥɟɬɢɦɢɱɚɧɩɪɟɝɥɟɞɨɞɥɭɤɚɋɭɞɚɤɨʁɟ
ɫɟɨɞɧɨɫɟɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɤɚɡɭʁɟɧɚɬɨɞɚʁɟɋɭɞɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨɪɚɡɦɚɬɪɚɨɩɢɬɚʃɟ
ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɞɟɫɢɨ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɢ ɲɬɚ ɝɚ ɫɚɱɢʃɚɜɚ ɩɪɢʁɟ ɧɟɝɨ ɫɟ ɭɩɭɫɬɢɨ ɭ
ɪɚɦɚɬɪɚʃɟɞɪɭɝɢɯɟɥɟɦɟɧɚɬɚɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɍɩɪɟɫɭɞɢɫɥɭɱɚʁɚɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɜɟʄɢɧɚʁɟɡɚɭɡɟɥɚɤɨɧɚɱɧɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɞɚ ʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɩɨɫɬɨʁɚʃɟɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ
ɩɪɢʁɟɧɟɝɨɲɬɨɫɟɦɨɠɟɚɤɬɢɜɢɪɚɬɢɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɍɩɚɪɚɝɪɚɮɭɋɭɞʁɟ
ɧɚɜɟɨ:
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɨɜɨɝ ɩɪɚɜɚ
ɭɫɥɨɜʂɟɧɨʁɟɱɢʃɟɧɢɰɨɦɞɚʁɟɞɪɠɚɜɚɭɩɢɬɚʃɭɛɢɥɚɠɪɬɜɚɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚɉɨɡɢɜɚʃɟɧɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɚɪɚɜɧɨɧɟɢɫɤʂɭɱɭʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɢɫɬɨɝɭɫɥɨɜɚ339
ɉɪɟɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɋɭɞ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɧɚʁɜɚɠɧɢʁɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁ ɤɨʁɢ
ɦɨɪɚɩɨɫɬɨʁɚɬɢɞɚɛɢɫɟɚɤɬɢɜɢɪɚɥɨɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɤɚɤɨɧɚɩɚɞɧɭɬɟɞɪɠɚɜɟ
ɬɚɤɨ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɨɜɨ ɩɪɚɜɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɤɨɪɫɢɬɟ ɞɪɭɝɟ ɞɪɠɚɜɟ ɡɚ ɪɚɱɭɧ
ɧɚɩɚɞɧɭɬɟ ɞɪɠɚɜɟ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ ɋɭɞ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɦɨɪɚʁɭ
ɭɬɜɪɞɢɬɢɞɚʁɟɇɢɤɚɪɚɝɜɚɢɡɜɟɥɚɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɩɪɨɬɢɜɋɚɥɜɚɞɨɪɚɏɨɧɞɭɪɚɫɚɢɥɢ
Ʉɨɫɬɚɪɢɤɟ ʁɟɪ ʁɟ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɭɫɥɨɜ sine qua non ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
339 Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Merits) Nicaragua vs. 
USA, ICJ. Rep. 1986, para 195.
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ɉɨɬɜɪɻɭʁɭʄɢɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɢɡɫɥɭɱɚʁɚɇɢɤɚɪɚɝɜɚɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɚɮɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɢ' ɋɭɞ
ʁɟɧɚɜɟɨ
ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɢɪɚɧɫɤɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɛɢɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧ
ɩɪɢɦʁɟɧɨɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɦɨɪɚʁɭ
ɩɨɤɚɡɚɬɢɞɚʁɟɧɚʃɢɯɢɡɜɪɲɟɧɧɚɩɚɞɡɚɤɨʁɢʁɟɨɞɝɨɜɨɪɚɧɂɪɚɧɢɞɚ
ɫɭɬɢɧɚɩɚɞɢɬɚɤɜɟɩɪɢɪɨɞɟɞɚɫɟɦɨɝɭɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɬɢɤɚɨ 
ɨɪɭɠɚɧɢ
ɧɚɩɚɞɢ
 ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɱɥɚɧɚ  ɉɨɜɟʂɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ
ɤɚɤɨ ɫɟ ɨɜɚʁ ɩɨʁɚɦ ɬɭɦɚɱɢ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɟ340
.ɚɤɨ ɫɭ ɚɤɰɢʁɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɩɪɨɬɢɜɂɪɚɧɚɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɚɮɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɢ

ɧɚɜɨɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɟ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɚɫɭɩɪɨɬ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦɦʁɟɪɚɦɚɢɡɫɥɭɱɚʁɚɇɢɤɚɪɚɝɜɚɩɪɟɫɭɞɚɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɚɮɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɢ

ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɫɬɚɜ ɢɡɪɚɠɟɧ ɭ ɩɨɦɟɧɭɬɨʁ ɪɚɧɢʁɨʁ ɩɪɟɫɭɞɢ ɞɚ ɫɟ ɭɫɥɨɜ ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ
ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ʁɟɞɧɚɤɨ ɧɚ ɦɚ ɤɨʁɭ ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢʁɭ ɬɨɝ ɩɪɚɜɚ
ɋɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɢɡɪɚɟɥɫɤɨɝ ɡɢɞɚ
 ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ³ɑɥɚɧ 
ɉɨɜɟʂɟ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɭɪɨɻɟɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚ³341 Ʉɨɧɚɱɧɨɭɫɥɭɱɚʁɭ 
Ʉɨɧɝɨɩɪɨɬɢɜɍɝɚɧɞɟ
342 ɩɨʁɚɦɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɫɟ
ɬɪɟɬɢɪɚɨ ɧɚɧɚɱɢɧɞɚɫɟɩɪɟɦɚɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦɩɪɚɜɭɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɞɚʁɟɬɨɩɪɟɞɭɫɥɨɜ
ɡɚɞʁɟɥɨɜɚʃɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɢɚɤɨɋɭɞɧɢɧɚʁɟɞɧɨɦɦʁɟɫɬɭɧɢʁɟɢɡɪɢɱɢɬɨɧɚɜɟɨɞɚ
ʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɩɨɫɬɨʁɚʃɟɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɧɢɬɢ ʁɟ ɞɟɮɢɧɢɫɚɨɲɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɢɫɬɢ.
ɋɬɨɝɚ ɧɟ ɱɭɞɢ ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɫɚ ɢɡɜʁɟɫɧɨɦ ɞɨɡɨɦ ɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɭ ɜɢɲɟ
ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɢɯ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɨ ɬɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɞɚ ʁɟ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɨɫɧɨɜɧɢ ɭɫɥɨɜ ɡɚ
ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɲɬɨ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ . ɤɨʁɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɢ
ɧɢɲɬɚɨɧɟɤɢɦɞɪɭɝɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚɡɚɡɚɤɨɧɢɬɭɩɪɢɦʁɟɧɭɧɚɜɟɞɟɧɨɝɩɪɚɜɚ
Ɇɨɝɭʄɢ ɢɡɭɡɟɬɚɤ ɨɞ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨ  ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ
ɋɭɞɚ ɫɚɞɪɠɚɧ ʁɟ ɭ ɩɨʁɦɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɤɚɨ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɦʁɟɪɟ ɞɚɤɥɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ
ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɧɚɩɚɞɨɦ ɭɦʁɟɫɬɨ ɧɚ ɫɚɦ ɧɚɩɚɞ Ɂɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟɝ
340 Case Concerning Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v Unite States of America), merits (2003) ICJ 
Reports 161, para 51.
341 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory advisory 
opinion (2004) ICJ Reports 135, para 139. 
342 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of Congo v Uganda) merits (2005) 
www.icj-cij.org/docket/files/116/10455.pdf, paras 143, 146.
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ɨɛɥɢɤɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ʁɟɩɢɬɚʃɟɨɤɨʁɟɦ ʁɟɋɭɞɨɞɛɢɨɞɚɫɟɢɡʁɚɫɧɢɍ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɋɭɞ ʁɟ ɢɡʁɚɜɢɨ ɞɚ 
ɧɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɟ ɨ ɩɢɬɚʃɭ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ
343 D ɢɫɬɢ ɫɬɚɜ ɡɚɭɡɟɬ ʁɟ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
Ʉɨɧɝɨ ɩɪɨɬɢɜ
ɍɝɚɧɞɟ
344 ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ ɨɪɭɠʁɚ
 ɋɭɞ ʁɟ ɧɚɝɚɥɫɢɨ ɞɚ ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɫɢɥɨɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɧɚɤɨ ɬɟɲɤɨɤɪɲɟʃɟɱɥɚɧɚ ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ɤɚɨɢ ɫɚɦɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɫɢɥɟ345 ȳɟɞɧɨɨɞɦɨɝɭʄɢɯɬɭɦɚɱɟʃɚɫɬɚɜɚɋɭɞɚɨɨɜɨɦɩɢɬɚʃɭʁɟɫɬɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɫɚɦɨ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɨɧ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧ ɢɥɢ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚɧ
ɋʂɟɞɟʄɟɩɢɬɚʃɟɤɨʁɟʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢʁɟɲɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɪɭɠɚɧɢ
ɧɚɩɚɞ"346 ɑɥɚɧ . ɧɟ ɩɪɭɠɚ ɫɦʁɟɪɧɢɰɟ ɩɨ ɬɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ʁɟɪ ɫɟ ɭ ɬɟɤɫɬɭ ɱɥɚɧɚ
ʁɟɞɧɨɫɬɜɚɧɨɧɚɜɨɞɢɞɚʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɞɚɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɩɨɫɬɨʁɢɋɭɞʁɟɧɚɫɬɨʁɚɨɞɚ
ɤɪɨɡ ɫɜɨʁɭ ɩɪɚɤɫɭ ɩɨʁɚɫɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɨɜɨɝ ɩɨʁɦɚ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚʁɨɱɢɝɥɟɞɧɢʁɟ ɭɪɚɻɟɧɨ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɚ ɡɚɬɢɦ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɚɮɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
 ɉɪɢɥɢɤɨɦ
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚɨɬɨɦɟɞɚɥɢɛɢɥɨɤɨʁɟɦʁɟɪɟɦɨɝɭɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɬɢɡɚɤɨɧɢɬɨɤɨɪɢɲɬɟʃɟ
ɩɪɚɜɚɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ, ɋɭɞ ʁɟ ɡɚɭɡɟɨ ɫɬɚɜ ɞɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɞɚ ɫɟ 
ɧɚɩɪɚɜɢɪɚɡɥɢɤɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɤɨʁɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɨɞ
ɞɪɭɝɢɯɦɚʃɟɬɟɲɤɢɯɨɛɥɢɤɚ
347 ɋɬɨɝɚɫɟɦɨɠɟɪɟʄɢɞɚɬɟɠɢɨɛɥɢɤɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɚɞɚɦɚʃɟɬɟɠɚɤɨɛɥɢɤɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ.
Ⱦɚɤɥɟɩɪɟɦɚɨɜɨɦɫɬɚɧɨɜɢɲɬɭɩɨʁɚɦɬɟɠɢɧɟ ʁɟɫɭɲɬɢɧɫɤɢɤɨɞɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚɞɚɥɢ
ɫɟ ɞɟɫɢɨ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɂɚɤɨ ʁɟ ʁɚɫɧɨ ɞɚ ɋɭɞ ɩɪɚɜɢ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟʄɭ ɨɛɥɢɤɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɪɚɡɥɢɱɢɬɟɬɟɠɢɧɟɩɪɢɦʁɟʄɭʁɟɫɟɞɚɋɭɞɧɢʁɟɨɛʁɚɫɧɢɨɨɜɭɪɚɡɥɢɤɭɫɚ
ʁɟɞɧɚɤɨɦ ʁɚɫɧɨʄɨɦ ɭ ɫɜɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɞɟɮɢɧɢɫɚʃɚ 
ɧɚʁɬɟɠɢɯ ɨɛɥɢɤɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ,
 ɜɟʄɢɧɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɬɜɪɞɢɥɚ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ 
ɨɩɲɬɢ
ɫɩɨɪɚɡɭɦ
 ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ ɦɨɝɭ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɨɪɭɠɚɧɢɦ ɧɚɩɚɞɢɦɚ348 Ⱦɚ ɛɢ
ɨɛʁɚɫɧɢɨ ɨɜɚʁ 
ɨɩɲɬɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ
 ɋɭɞ ɫɟ ɩɨɡɜɚɨ ɧɚ Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɚɝɪɟɫɢʁɟ ɤɨʁɭ ʁɟ
343 Nicaragua merits, para 194
344 Congo v Uganda, para 143. 
345 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons advisory opinion (1996) ICJ Reports, para 47.
346 J Allain, ‘The True Challenge to the Unite Nations System of the Use of Force: The failures of Kosovo 
and Iraq and Emergence of the African Union’ (2004) 8 Max Planck Yearbook of United Nations Law, ɫɬɪ
237, 242.
347 Nicaragua merits, para 191.
348 Ibid, para 195.
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ɭɫɜɨʁɢɥɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ  ɝɨɞɢɧɟ349 ɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɰɢɬɢɪɚɧɚ ɭ ɩɪɟɫɭɞɢ ɢɡ
ɫɥɭɱɚʁɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɧɚɧɚɱɢɧɞɚɨɫɥɢɤɚɜɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɨɛɢɱɚʁɧɨɩɪɚɜɨɇɚɨɫɧɨɜɭ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɋɭɞ ʁɟ ɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ  ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɩɨʁɚɫɧɢɨ 
ɩɪɢɪɨɞɭ ɚɤɚɬɚ ɡɚ
ɤɨʁɟɫɟɦɨɠɟɫɦɚɬɪɚɬɢ ɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ
Äɦɨɠɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɞɚ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ
ɫɚɱɢʃɚɜɚʁɭɧɟɫɚɦɨɚɤɰɢʁɟɩɪɟɞɭɡɟɬɟɨɞɫɬɪɚɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯɨɪɭɠɚɧɢɯ
ɫɧɚɝɚɤɨʁɟɞʁɟɥɭʁɭɩɪɟɤɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɝɪɚɧɢɰɟɧɟɝɨɬɚɤɨɻɟ
ɫɥɚʃɟɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ ɢɥɢɡɚɪɚɱɭɧɞɪɠɚɜɟɧɚɨɪɭɠɚɧɢɯɛɚɧɞɢɝɪɭɩɚɩɚɪɚɜɨʁɫɤɢɢɥɢ
ɩɥɚʄɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɜɪɲɟ ɚɤɬɟ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɭɝɟ
ɞɪɠɚɜɟ ɬɚɤɜɟ ɬɟɠɢɧɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚʁɭ ɫɚ
 inter alia ɢɫɬɢɧɫɤɢɦ
ɨɪɭɠɚɧɢɦ ɧɚɩɚɞɨɦ ɢɡɜɟɞɟɧɢɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɫɧɚɝɚ 
ɢɥɢ ɫɚ
ɧɚɩɚɞɢɦɚ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢɟʁɜɚʁɭ ʃɢɯɨɜɨ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨ ɭɱɟɲʄɟ
ɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɡɚɛɪɚɧɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɨɪɭɠɚɧɢɯ
ɧɚɩɚɞɚɦɨɠɟɫɟɨɞɧɨɫɢɬɢɧɚɫɥɚʃɟɧɚɨɪɭɠɚɧɢɯɛɚɧɞɢɨɞɫɬɪɚɧɟʁɟɞɧɟ
ɞɪɠɚɜɟɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟɚɤɨɬɚɤɜɚɨɩɟɪɚɰɢʁɚɡɛɨɝɨɛɢɦɚ
ɢ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɢʁɟ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɧɚ ɤɚɨ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ
ɧɟɝɨɤɚɨɨɛɢɱɚɧɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɢɧɰɢɞɟɧɬɞɚʁɟɛɢɥɚɢɡɜɟɞɟɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚȺɥɢɋɭɞɧɟ ɜʁɟɪɭʁɟ ɞɚ ɩɨʁɚɦ 
ɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚ
ɭɤʂɭɱɭʁɟɧɟɫɚɦɨɞʁɟɥɚɧɚɨɪɭɠɚɧɢɯɛɚɧɞɢɤɚɞɚɫɟɬɚɤɜɚɞʁɟɥɚ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɭ ɡɧɚɱɚʁɧɨɦ ɨɛɢɦɭ ɧɟɝɨ ɬɚɤɨɻɟ ɢ ɩɨɦɚɝɚʃɟ
ɩɨɛɭʃɟɧɢɰɢɦɚ ɭ ɨɛɥɢɤɭ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɪɭɠʁɚ ɢɥɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɟ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɟɜɪɫɬɟɩɨɦɨʄɢ“350
ɂ ɩɨɪɟɞ ɞɨɧɟɤɥɟ ɤɨɧɮɭɡɧɨɝ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɨɝ ɫɬɚɜɚ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ 
ɚɤɬɟ
 ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɢ ɨɧɞɚ ʁɟ
ɪɚɡɦɚɬɪɚɨɞɚɥɢɬɢɚɤɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɍɩɪɜɭɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭɨɩɢɫɚɧɢɯ
ɚɤɚɬɚ ɫɩɚɞɚʁɭ 
ɚɤɰɢʁɟ ɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɩɪɟɤɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɝɪɚɧɢɰɟ

Ⱦɪɭɝɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ ɫɥɚʃɟ 
ɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɫɧɚɝɚ
 ɢ ʃɢɦɚ ɫɥɢɱɧɢɯ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɢɥɢɡɚɪɚɱɭɧɞɪɠɚɜɟɁɚɨɛɟ ɨɜɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɋɭɞʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
349 Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɚɝɪɟɫɢʁɟ ɱɢɧɢ ɞɨɞɬɚɤ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɟ ɫɤɭɩɲɬɢɧɟ  ɋɭɞ ɫɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ
ɨɫɥɚʃɚɨɧɚɱɥɚɧ ɝ
350 Nicaragua merits, para ɐɢɬɢɪɚɧɢ ɫɬɚɜɨɜɨɢ ɫɭ ɢɡɜɟɞɟɧɢɢɡ µɞɟɮɢɧɢɰɢʁɟ ɚɝɪɟɫɢʁɟ¶ ɤɨʁɚ ɱɢɧɢ
ɫɚɫɬɚɜɧɢɞɢɨɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟȽɟɧɟɪɚɥɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟ
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ɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɂɩɚɤ ʁɟɤɨɞɞɪɭɝɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɋɭɞɭɬɜɪɞɢɨɢɡɜʁɟɫɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟɭ
ɫɦɢɫɥɭɞɚɫɟɧɟɫɜɟɚɤɰɢʁɟɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯɫɧɚɝɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɭɤɚɨɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɧɟɝɨ
ɫɚɦɨ ɨɧɟ ɤɨʁɟ ɡɛɨɝ ɫɜɨɝ 
ɨɛɢɦɚ ɢ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ
 ɱɢɧɟ ɧɟɲɬɨ ɜɢɲɟ ɨɞ ɨɛɢɱɧɢɯ
ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚ ɤɚɞɚ ɛɢ ɛɢɥɟ ɢɡɜɪɲɟɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɫɧɚɝɚ
Ⱥɧɚɥɢɡɨɦ ɫɚɦɨ ɝɨɪɟ ɰɢɬɢɪɚɧɟ ɩɪɟɫɭɞɟ ɧɚɦɟʄɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ ɡɚɫɬɭɩɚɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɞɚ ɧɚɩɚɞɢ 
ɧɢɫɤɨɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ
 ɛɢɥɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɢɥɢ
ɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɧɢɫɭ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞɢ ɢ ɞɚ ɚɤɰɢʁɟ ɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɬɚɤɨɻɟ
ɦɨɪɚʁɭɢɦɚɬɢɨɞɪɟɻɟɧɭɬɟɠɢɧɭɍɩɪɢɥɨɝɨɜɚɤɜɨɝɡɚɤʂɭɱɤɚɝɨɜɨɪɟɞɜɚɚɪɝɭɦɟɧɬɚ
ɉɪɜɨɭɩɨɬɪɟɛɚɪɢʁɟɱɢ 
ɨɛɢɱɧɢ
ɭɩɭʄɭʁɟɧɚɬɨɞɚɫɟɩɨʁɚɦ 
ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɢɧɰɢɞɟɧɬɢ

ɨɞɧɨɫɢɧɚ ɬɟɠɢɧɭɢɥɢ ɨɡɛɢʂɧɨɫɬ ɧɚɩɚɞɚ ɚ ɧɟ ɫɚɦɨɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬ
ɢɥɢɩɪɢɪɨɞɭ ɬɚɤɜɢɯɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚ351 Ⱦɪɭɝɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦɩɨʁɚɦɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚ ɭ ɫɟɛɢ ɫɚɞɪɠɢ ɢɡɜʁɟɫɧɢ ɫɬɟɩɟɧ ɬɟɠɢɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɜɢɻɟʃɭ ɋɭɞɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɚɤɰɢʁɚ ɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɫɧɚɝɚ Ʉɚɨ ɲɬɨ ɧɚɜɨɞɢ Ʉɪɢɫɬɢɧ Ƚɪɟʁ 
ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɢɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ
ɫɭɞɫɤɟɩɪɟɫɭɞɟɞɚɫɟɪɚɡɥɢɤɚɤɨʁɚɩɨɫɬɨʁɢɢɡɦɟɻɭɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɢɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝ
ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɨɞɪɚɠɚɜɚ ɭ ɫɬɟɩɟɧɭ ɚ ɧɟ ɩɪɢɪɨɞɢ
352 ɂɚɤɨ ɫɟ ɨɜɚɤɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ
ɩɨɤɥɚɩɚɫɚɨɫɧɨɜɧɨɦɬɟɡɨɦɨɜɟɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟɧɟɩɨɫɬɨʁɢɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɤɨɞɫɜɢɯɚɭɬɨɪɚ
ɨɤɨ ʃɟɝɨɜɟ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɇɚ ɩɪɢɦʁɟɪ Ɋɭɬ ȼɟʇɜɭɞ ɡɚɫɬɭɩɚ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ ʁɟ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɞ ɩɪɚɜɞɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁ ɬɟɠɢɧɟ
ɫɚɦɨ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɚɤɰɢʁɟ ɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɉɪɟɦɚ ʃɟɧɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɋɭɞ ʁɟ
ɢɡɪɚɡɢɨɫɬɚɜɞɚɫɟɭɫɥɭɱɚʁɭɧɚɩɚɞɚɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɫɧɚɝɚɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ

ɩɨɞɪɚɡɦɢʁɟɜɚper se.353
ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɧɚɤɨɧ ɫɥɭɱɚʁɚ 
ɧɚɮɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
 ɋɭɞ
ɭɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ ɡɚ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɬɟɠɢ ɨɛɥɢɤ ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɥɟ ɭ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɛɢɥɨ ɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ 
ɪɟɝɭɥɚɪɧɟ
 ɢɥɢ 
ɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɟ

ɨɪɭɠɚɧɟɫɧɚɝɟɂɩɚɤɤɚɞɚɫɟɢɦɚɫɚɦɨɭɜɢɞɭɬɟɤɫɬɩɪɟɫɭɞɟɢɡɫɥɭɱɚʁɚ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ,'
ɨɱɢɝɥɟɞɧɨʁɟɞɚ ʁɟɋɭɞɛɢɨɞɚɥɟɤɨɨɞɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨɝɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɩɨɩɢɬɚʃɭɞɚɥɢɫɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁ 
ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɪɚɠɚɜɚ ɭ ɬɟɲɤɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɥɟ
 ʁɟɞɧɚɤɨ
ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɤɚɤɨ ɧɚ ɪɟɝɭɥɚɪɧɟ ɬɚɤɨ ɢ ɧɚ ɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɟ ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɧɚɝɟ Ɉɜɢɦ ɫɟ
351 ɂɩɨɪɟɞɧɚɜɟɞɟɧɨɝɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚɫɟɢɧɰɢɞɟɧɬɞɟɫɢɨɧɚɝɪɚɧɢɰɢɧɟɭɬɢɱɟɧɚʃɟɝɨɜɭɬɟɠɢɧɭȼɢɞɢ
Y Dinstein, War, Aggression and Self-defenceɫɬɪ
352 C Gray, International Law and the Use of Forceɫɬɪ-84.
353 R Wedgwood, ‘The ICJ Advisory Opinion on the Israeli Security Fence and the Limits of Self-Defence,’ 
2005, 99 American Journal of International Law, ɫɬɪ
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ɧɚɝɥɚɲɚɜɚʁɭ ɬɟɲɤɨʄɟ ɭ ɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚʃɭ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɋɭɞɚ ɨ ɩɪɚɜɭ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɡɛɨɝ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟ ɇɚɞɚʂɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ
ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢɞɚʁɟɋɭɞɭɩɚɪɚɝɪɚɮɭ. ɩɪɟɫɭɞɟɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɭɤɚɡɚɨɧɚɬɨɞɚ

ɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɟ ɨɪɭɠʁɚ ɢɥɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɟ ɢɥɢ ɞɪɭɝɟ ɜɪɫɬɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
 ɩɨɛɭʃɟɧɢɰɢɦɚ
ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨɞɚ ɫɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɟ ɤɚɨ 
ɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ
 ɢɚɤɨ ʁɟɋɭɞɧɚɡɧɚɱɢɨ ɞɚ ɬɟ
ɜɪɫɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɨɝɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɞɭ
ɡɚɛɪɚɧɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɢɥɢɢ ʁɟɞɧɨɢɞɪɭɝɨɂɩɚɤɤɚɫɧɢʁɟ ʁɟɭɩɪɟɫɭɞɢɧɚɡɧɚɱɟɧɨ
ɞɚ 
ɫɚɦɨɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɟɧɨɜɱɚɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɩɨɛɭʃɟɧɢɰɢɦɚɨɞɫɬɪɚɧɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
Ⱦɪɠɚɜɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɫɢɥɨɦ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɟ354 ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝ ɫɭɞɫɤɨɝ ɪɟɡɨɧɨɜɚʃɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɨɛɭʃɟɧɢɤɚɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞ
ɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɚɨɪɭɠʁɚɢɥɢɥɨɝɢɫɬɢɱɟɢɥɢ
ɞɪɭɝɟɜɪɫɬɟɩɨɞɪɲɤɟ
ɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɢɬɢɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɧɢɬɢɱɢɧɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟ
ɢɚɤɨɦɨɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢɩɨɜɪɟɞɭɩɪɢɧɰɢɩɚɨɡɚɛɪɚɧɢɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟȾɚɤɥɟɋɭɞʁɟ
ɩɪɢɦʁɟɧɢɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁ 
ɬɟɠɢɧɟ
 ɤɨɞ ɩɪɨɫɭɻɢɜɚʃɚ ɚɤɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɬɚɤɨ ɢ
ɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɚ ɞɚ ʁɟ ɩɨ ɩɢɬɚʃɭ ɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɚ ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɟ ɢɥɢ ɨɪɭɠɚɧɟ
ɩɨɞɪɲɤɟɜɟʄɢɧɚɡɚɭɡɟɥɚɫɬɚɜɞɚɨɜɨɧɟɦɨɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɑɢɧɢɫɟ
ɞɚ ɫɟ ɬɚɤɚɜ ɫɬɚɜ ɧH ɦʁɟʃɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɨɛɢɦ ɩɨɞɪɲɤɟ 355 Ɇɨɝɭʄɟ ʁɟ ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ
ɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ ɬɚɤɜɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɩɨ ɫɚɦɨʁ ɫɜɨʁɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ɧɟɦɚ ɞɨɜɨʂɧɭ
ɬɟɠɢɧɭ ɭ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɞɚ ɛɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɋ ɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟɨɜɨɛɢɬɚɤɨɻɟɡɧɚɱɢɥɨɞɚɱɚɤɢɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɩɨɞɪɲɤɚɧɚʁɲɢɪɟɝɨɛɢɦɚɧɢʁɟ
ɞɨɜɨʂɧɨ ɬɟɲɤɚ ɩɨɜɪɟɞɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɞɚ ɛɢ ɨɩɪɚɜɞɚɥɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ⱥɤɨ ɨɫɬɚɜɢɦɨ ɡɚ ɬɪɟɧɭɬɚɤ ɩɨ ɫɬɪɚɧɢ ɩɨɫɟɛɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɞ ɩɢɬɚʃɚ
ɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɚɥɨɝɢɫɬɢɱɤɟɢɥɢɨɪɭɠɚɧɟɢɥɢɩɨɞɪɲɤɟɭɧɚɨɪɭɠɚɜɚʃɭɢɧɟɞɨɭɦɢɰɟ
ɤɨɞ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚʃɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɩɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ
ɋɭɞɚ ɨɫɧɨɜɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁ ɢ ɫɭɲɬɢɧɫɤɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɭ ɬɟɠɢɧɢ ɢ ɨɛɢɦɭ
ɢɧɰɢɞɟɧɬɚɚɧɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɩɨɞɤɨʁɢɢɧɰɢɞɟɧɬɫɩɚɞɚ356 ɇɚɤɨɧɫɥɭɱɚʁɚ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ

ɨɫɬɚɥɨʁɟɨɬɜɨɪɟɧɨɩɢɬɚʃɟɝɞʁɟɫɟɧɚɥɚɡɢɝɪɚɧɢɰɚɢɡɦɟɻɭ
ɧɚʁɬɟɠɢɯɨɛɥɢɤɚɭɩɨɬɪɟɛɟ
354 Nicaragua merits, para  ȼɢɞɢ ɬɚɤɨɻɟ ɩɚɪɚɝɪɚɮ  ɭ ɤɨʁɟɦ ɋɭɞ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɞɚ ʁɟ ɚɦɟɪɢɱɤɨ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɚʃɟɩɨɛɭʃɟɧɢɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨɩɨɜɪɟɞɭɩɪɢɧɰɢɩɚɨɡɚɛɪɚɧɢɢɧɬɟɪɜɟɧɢɰʁɟ
355 WM Reisman, ‘Allocating Competences to USe Coercion in the Post-Cold War World: Practices, 
Conditions and Prospects’ in LF Damrosch and DJ Scheffer (eds), Law and Force in the New International 
Order, %RXOGHU:HVWYLHZ3UHVVɫɬɪ
356 R Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford, Oxford Univeristy 
3UHVVɫɬɪ
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ɫɢɥɟ
 ɢ 
ɦɚʃɟ ɬɟɲɤɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ
 Ɉɜɨ ɢɫɬɨ ɩɢɬɚʃɟ ʁɟ ɨɫɬɚɥɨ
ɧɟɪɚɡɪɢʁɟɲɟɧɨɢɧɚɤɨɧɩɪɟɫɭɞɟɢɡɫɥɭɱɚʁɚ
ɧɚɮɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
ɢɡɝɨɞɢɧɟɍ
ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɜɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɚ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɬɜɪɞɢɥɟ ɞɚ
ɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭ ɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɛɢɥɢ ɫɭ ɧɚɩɚɞ ɩɪɨʁɟɤɬɢɥɨɦ ɧɚ
ɤɭɜɚʁɬɫɤɢɬɚɧɤɟɪSea Isle City ɤɨʁɢʁɟɩɥɨɜɢɨ ɩɨɞɚɦɟɪɢɱɤɨɦɡɚɫɬɚɜɨɦɨɤɬɨɛɪɚ
ɝɨɞɢɧɟɢɦɢɧɢɪɚʃɟɚɦɟɪɢɱɤɨɝɪɚɬɧɨɝɛɪɨɞɚUSS Sameul B Roberts, ɚɩɪɢɥɚ
 ɝɨɞɢɧɟɉɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɞɚ ɥɢ ɨɜɢ ɢɧɰɢɞɟɧɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɪɭɠɚɧɟ
ɧɚɩɚɞɟɋɭɞɫɟɞɪɠɚɨɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɢɡɫɥɭɱɚʁɚ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦɫɟ
ɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɢɞɟɮɢɧɢɲɭɤɚɨ 
ɧɚʁɬɟɠɢɨɛɥɢɰɢɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟ
ɚɞɚɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞ
ɬɨɝɚ
ɛɥɚɠɢɨɛɥɢɰɢ
ɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɬɚɤɜɟɧɚɩɚɞɟ357 ɉɢɬɚʃɟɞɚɥɢɫɟɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɜɟɥɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɦɨɝɭ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɨɪɭɠɚɧɢɦ ɧɚɩɚɞɢɦɚ
ɧɢʁɟɛɢɥɨɨɞɤʂɭɱɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɡɚɩɪɟɫɭɞɭ ʁɟɪʁɟɋɭɞɭɬɜɪɞɢɨɞɚɧɢɬɢʁɟɞɚɧɨɞʃɢɯ
ɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɩɪɢɩɢɫɚɧ ɂɪɚɧɭ358 ɍɡɨɫɧɨɜɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɟɋɭɞ ʁɟɢɡɧɢɨɢɨɞɪɟɻɟɧɟ
ɧɚɡɧɚɤɟ ɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɉɨ ɩɢɬɚʃɭ ɧɚɩɚɞɚ ɩɪɨʁɟɤɬɢɥɨɦ ɧɚ ɛɪɨɞ Sea Isle 
City ɚɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɢɞɪɭɝɟɢɧɰɢɞɟɧɬɟɧɚɜɟɞɟɧɟɨɞɫɬɪɚɧɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚ
ɤɨʁɢɞɨɩɪɢɧɨɫɟɬɟɠɢɧɢɧɚɩɚɞɚɧɚɫɚɦɛɪɨɞɋɭɞʁɟɧɚɜɟɨɞɚ
ɫɟɧɟɱɢɧɢɞɚɧɚɜɟɞɟɧɢ
ɢɧɰɢɞɟɧɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ
359 Ⱦɚɤɥɟ ɜɟʄɢɧɚ
ɫɭɞɢʁɚ ʁɟ ɡɚɭɡɟɥɚ ɫɬɚɜ ɞɚ ɱɚɤ ɢ ɩɨɞ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦ ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɦɨɝɭ
ɩɪɢɩɢɫɚɬɢɂɪɚɧɭɧɚɩɚɞɧɚɛɪɨɞSea Isle City ɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɱɢɧɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ
ɛɢɥɨɫɚɦɨɫɬɚɥɧɨɛɢɥɨɤɚɨɞɢɨɲɢɪɟɝɫɩɟɤɬɪɚɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɉɪɜɨɛɢɬɧɢɡɚɤʂɭɱɚɤ
ɤɨʁɢɫɟɢɡɨɜɨɝɦɨɠɟɢɡɜɟɫɬɢɧɚɥɚɠɟɞɚʁɟɋɭɞɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚɧɚɩɚɞɧɚʁɟɞɚɧɛɪɨɞɧɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɞɨɜɨʂɧɨɬɟɠɚɤɨɛɥɢɤɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɞɚɛɢɩɪɟɲɚɨ
ɩɪɚɝɬɟɠɢɧɟ
ɢɞɚɛɢ
ɨɩɪɚɜɞɚɨɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɈɜɚɤɚɜ ɡɚɤʂɭɱɚɤɦɨɝɭʄɟʁɟɩɨɬɜɪɞɢɬɢ ɢ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɦɚ ɢɡɩɪɟɫɭɞɟɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɩɪɟɦɚɤɨʁɢɦɚɧɚɩɚɞɧɚɩɨʁɟɞɧɢɧɚɱɧɨ
ɩɥɨɜɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢɦɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɦɚʃɭ ɬɟɠɢɧɭ ɢ ɫɬɨɝɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɟɲɬɨ ɫɥɢɱɧɨ

ɨɛɢɱɧɨɦɩɨɝɪɚɧɢɱɧɨɦɢɧɰɢɞɟɧɬɭ

ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɭɩɨɝɥɟɞɭɧɚɩɚɞɚɧɚɚɦɟɪɢɱɤɢɛɪɨɞUSS Sameul B Roberts,
 ɚɩɪɢɥɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɞɥɭɱɟɧɨ ʁɟ ɧɚ ɫʂɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ 
ɋɭɞ ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɦɢɧɢɪɚʃɟ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɝ ɜɨʁɧɨɝ ɛɪɨɞɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ
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ɨɦɨɝɭʄɢ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɭɪɨɻɟɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
360 Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɢʁɟɱɢɦɚ ɋɭɞ ɧɚ
ɨɜɨɦɦʁɟɫɬɭ ɬɜɪɞɢɞɚ, ɢɚɤɨɚɤɬɦɢɧɢɪɚʃɚɧɢʁɟɦɨɝɚɨɛɢɬɢɩɪɢɩɢɫɚɧɂɪɚɧɭɫɚɞɨɡɨɦ
ɢɡɜʁɟɫɧɨɫɬɢɭɩɪɢɧɰɢɩɭɢɧɰɢɞɟɧɬɨɤɨɛɪɨɞɚUSS Sameul B Roberts ɢɥɢɭɧɚʁɦɚʃɭ
ɪɭɤɭ ɞɪɭɝɢ ɢɧɞɢɞɟɧɬ ɫɥɢɱɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɱɢɧ ɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚɇɚɨɫɧɨɜɭɧɚɜɟɞɟɧɨɝɦɨɝɥɚɛɢɫɟɢɡɧɢʁɟɬɢɬɜɪɞʃɚɞɚɧɚɩɚɞɧɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢ
ɛɪɨɞɦɨɠɟɭɩɪɚɤɫɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢɱɢɧɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɞɨɜɨʂɧɨɨɡɛɢʂɧɨɝ 
ɨɛɢɦɚɢ
ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ
ɞɚɛɢɫɟɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɨɤɚɨɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɈɜɚɤɚɜɫɬɚɜɞɨɧɟɤɥɟɫɟɤɨɫɢ
ɫɚɩɨʁɦɨɦ
ɬɟɠɢɧɟɧɚɩɚɞɚ
ɢɡɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ʁɟɪɫɟɦɨɠɟɢɫɬɚʄɢ
ɩɪɢɦʁɟɞɛɚ ɞɚ ɭɧɢɲɬɟʃɟ ʁɟɞɧɨɝ ɛɪɨɞɚ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɥɨ ɤɚɨ

ɧɚʁɬɟɠɢɨɛɥɢɤɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟ
ɇɚɞɚʂɟɱɢɧɢɫɟɞɚɛɢɬɚɤɚɜɫɬɚɜɩɪɨɲɢɪɢɨɡɧɚɱɟʃɟ
ɩɨʁɦɚ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭɋɭɞɚ ɨ ɩɪɚɜɭɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɢɡɜɚɧɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɨɝɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɭɫɜɨʁɟɧɨɝɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ

Ʉɚɨɲɬɨ ʁɟɧɚɜɟɞɟɧɨɋɭɞ ʁɟ ɛɢɨɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɞɚɢɧɰɢɞɟɧɬɨɤɨɛɪɨɞɚSea 
,VOH &LWɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɱɢɧ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ, ɱɚɤ ɢ ɫɬɢɰɚʁɭ ɫɚ ɞɪɭɝɢɦ
ɢɧɰɢɞɟɧɬɢɦɚ ɋɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɢɬɚʃɚ 
ɬɟɠɢɧɟ ɧɚɩɚɞɚ
 ɜɟɨɦɚ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ
ɪɚɡɥɢɤɭɢɡɦɟɻɭ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚɨɤɨɛɪɨɞɚ Sea Isle City ɢ
ɦɢɧɢɪɚʃɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɝɜɨʁɧɨɝ
ɩɥɨɜɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ
 ɂ ʁɟɞɚɧ ɢ ɞɪɭɝɢ ɢɧɰɢɞɟɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɚɧ
ɛɪɨɞɂɩɚɤɩɨɫɬɨʁɟɮɚɤɬɢɱɤɟ ɪɚɡɥɢɤɟɢɡɦɟɻɭɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɨɤɨɛɪɨɞɚ6HD ,VOH&LWɭɢ
ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɨɤɨ ɛɪɨɞɚUSS Sameul B Roberts. ɋɭɞ ɧɢʁɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɨɛʁɚɫɧɢɨ ɤɨʁɟ ɨɞ
ɨɜɢɯɮɚɤɬɢɱɤɢɯɪɚɡɥɢɤɚɪɚɡɞɜɚʁɚʁɭɞɜɚɢɧɰɢɞɟɧɬɚɫɚɩɪɚɜɧɨɝɚɫɩɟɤɬɚɢɫɚɚɫɩɟɤɬɚ
ɡɚɯɬʁɟɜɚɡɚɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ ɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ
ɉɪɢʁɟ ɫɜɟɝɚ ɛɪɨɞ 6HD ,VOH &LWɭ ʁɟ ɛɢɨ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɛɪɨɞ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ
Ʉɭɜɚʁɬɚɢɚɤɨ ʁɟɧɨɫɢɨ ɡɚɫɬɚɜɭɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɁɚɪɚɡɢɥɤɭɨɞ ɬɨɝɚɛɪɨɞUSS
Sameul B Roberts ʁɟ ɛɢɨ ɜɨʁɧɢ ɛɪɨɞ ɚɦɟɪɢɱɤɟ ɦɨɪɧɚɪɢɰɟ Ⱥɤɨ ʁɟ ɋɭɞ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ
ɬɪɟɬɢɪɚɨ ɞɜɚ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɚɡɥɢɤɟ ɢɡɦɟɻɭ ɜɨʁɧɢɯ ɢ ɰɢɜɢɥɧɢɯ ɛɪɨɞɨɜɚ
ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɨɜɨ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ ɫɥɢɱɧɨ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɭ

ɨɪɭɠɚɧɢɯɧɚɩɚɞɚ
ɢ 
ɨɛɢɱɧɢɯɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɯɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚ
ɭɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ' ȼɟʄ
ʁɟ ɦɟɻɭɬɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ 
ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚ
 ɢ 
ɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚ
 ɭ ɩɨɦɟɧɭɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɚɫɬɨʁɢ ɭ ɬɟɠɢɧɢ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɚ ɧɟ ɭ ɩɪɢɪɨɞɢ
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ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ Ɍɟɲɤɨ ʁɟ ɫɚɦɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɢɡɜɟɫɬɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ʁɟ
ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɛɪɨɞ ɦɚʃɟ ɬɟɠɚɤ ɨɞ ɧɚɩɚɞɚ ɧɚ ɜɨʁɧɢ ɛɪɨɞ ʁɟɪ ɨɛɚ ɱɢɧɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚɩɚɞɟ ɧɚ ʁɟɞɚɧ ɛɪɨɞ ɉɨʁɚɦ 
ɬɟɠɢɧɟ,' ɦɟɻɭɬɢɦ ɢɦɚ ɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɚ
Ɇɨɝɥɨɛɢɫɟɪɟʄɢɞɚɧɚɩɚɞɧɚʁɟɞɚɧɪɚɬɧɢɛɪɨɞɢɚɤɨɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɱɢɧɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɥɟ ɜɟʄɟɝ ɨɛɢɦɚ ɨɞ ɧɚɩɚɞɚ ɧɚ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɛɪɨɞ ɦɨɠɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɬɢ
ɲɬɟɬɧɢʁɟɩɨɫʂɟɞɢɰɟ ɡɚ ɞɪɠɚɜɭ ɤɨʁɚ ʁɟ ɦɟɬɚ ɧɚɩɚɞɚ ɇɚɩɚɞ ɧɚ ɜɨʁɧɢ ɛɪɨɞ ɢɥɢ ɧɚ
ɜɨʁɧɟɰɢʂɟɜɟɭɨɩɲɬɟɛɢɦɨɝɚɨɛɢɬɢɩɪɟɫɭɞɚɧɡɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɨɞɛɪɚɧɭ ɞɪɠɚɜɟɤɨʁɚ
ʁɟɠɪɬɜɚɧɚɩɚɞɚɧɚɧɚɱɢɧɧɚɤɨʁɢɧɚɩɚɞɧɚɬɪɝɨɜɚɱɤɢɛɪɨɞɢɥɢɱɚɤɧɚɞɪɠɚɜʂɚɧɟɬɟ
ɞɪɠɚɜɟɧɢɤɚɞɧɟɛɢɦɨɝɚɨɛɢɬɢɌɪɟɛɚɩɨɞɜɭʄɢɞɚɫɟɋɭɞɧɟɩɨɡɢɜɚɧɚɟɥɟɦɟɧɚɬ

ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ
ɤɚɨɧɚɪɨɱɢɬɨɪɟɥɟɜɚɧɬɚɧɤɨɞɪɢʁɟɲɚɜɚʃɚɩɢɬɚʃɚɩɨɫɬɨʁɚʃɚɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɚɮɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
 Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɩɨɧɭɻɟɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɨʁɦɭ 
ɬɟɠɢɧɟ ɧɚɩɚɞɚ
 ɦɨɠɟ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨʂɚɜɚʁɭʄɢ ɧɚɱɢɧ ɨɛʁɚɫɧɢɬɢ
ɪɚɡɥɢɤɭ ɤɨʁɭɋɭɞ ɩɪɚɜɢ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɚɮɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
 ɡɚ
ɧɚɩɚɞɧɚʁɟɞɚɧɜɨʁɧɢɛɪɨɞɫɟɦɨɠɟɫɦɚɬɪɚɬɢɞɚɢɦɚɬɟɠɟɩɨɫʂɟɞɢɰɟɧɟɝɨɧɚɩɚɞɧɚ
ʁɟɞɚɧ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɛɪɨɞ Ɉɜɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɢɩɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭ ʁɟɪ ʁɟ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɟɋɭɞɚɨ ɩɪɢɦʁɟɧɢɭɫɥɨɜɚɩɨɫɬɨʁɚʃɚɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɞɚɥɟɤɨɨɞʁɚɫɧɨɝ
ɢɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨɝ
Ɋɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟ ɤɨʁɟ ɋɭɞ ɩɪɚɜɢ ɢɡɦɟɻɭ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɨɤɨ ɛɪɨɞɚ6HD ,VOH &LWɭ ɡɚ
ɤɨʁɢʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚɧɢʁɟɦɨɝɚɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢɱɢɧɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɱɚɤɢɞɚɫɟɦɨɝɚɨ
ɩɪɢɩɢɫɚɬɢɂɪɚɧɭ ɢ ɦɢɧɢɪɚʃɚ ɛɪɨɞɚUSS Sameul B Roberts ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɱɢɧ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɫɢɝɭɪɧɨ ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ
ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ʁɟ ɜɨʁɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɦɟɬɟ ɜɚɠɚɧ ɤɨɞ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɞɚ ɥɢ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɱɢɧ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ 
ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ
 ɤɚɞɚ ɫɟ ɧɚɩɚɞ ɞɟɲɚɜɚ ɢɡɜɚɧ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɧɚɩɚɞɧɭɬɟ
ɞɪɠɚɜɟ ɉɨɫɬɨʁɚɥɢ ɫɭ ɦɟɻɭɬɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɦɨɝɥɢ ɧɚɜɟɫɬɢ ɋɭɞ ɞɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɨɬɪɟɬɢɪɚɧɚɩɚɞɟɧɚ6HD,VOH&LWɭ ɢUSS Sameul B Roberts. ɇɚɩɪɢɦʁɟɪɛɪɨɞ
6HD,VOH&LWɭʁɟɛɢɨɭɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɄɭɜɚʁɬɚɢɚɤɨʁɟɧɨɫɢɨɡɚɫɬɚɜɭɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚ
ɲɬɨ ɧɢʁɟ ɫɥɭɱɚʁ ɫɚ ɛɪɨɞɨɦ USS Sameul B Roberts. Ɍɚɤɨ ɫɟ ɨɞɥɭɤɚ ɋɭɞɚ ɦɨɠɟ
ɩɪɨɬɭɦɚɱɢɬɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɚɦɨ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɛɪɨɞ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɞɪɠɚɜɟ ɜɨʁɫɤɟ ɢɥɢ
ɞɪɭɝɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɞɟɬɚʂɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɥɭɱɚʁɚ ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɛɪɨɞ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ
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ɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ
ɫɜɟɞɨɤɛɪɨɞɭɩɢɬɚʃɭɧɨɫɢɡɚɫɬɚɜɭɞɪɠɚɜɟɤɨʁɚʁɟɦɟɬɚɧɚɩɚɞɚ361
ɇɚɨɜɚɤɚɜɡɚɤʂɭɱɚɤɭɩɭʄɭʁɟɢɋɭɞɤɚɞɚɤɚɠɟ
Texaco Caribbean ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɛɪɨɞ ɭ ɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
Ⱦɪɠɚɜɚɛɟɡɨɛɡɢɪɚɭɱɢʁɟɦɜɥɚɫɧɢɲɬɜɭɫɟɧɚɥɚɡɢɧɢʁɟɩɥɨɜɢɨɩɨɞ
ɚɦɟɪɢɱɤɨɦ ɡɚɫɬɚɜɨɦ ɬɚɤɨ ɞɚ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɫɚɦ ɛɪɨɞ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ
ɢɡʁɟɞɧɚɱɟɧɫɚɧɚɩɚɞɨɦɧɚɬɭɞɪɠɚɜɭ362
Ʉɚɤɨʁɟɨɜɚɢɡʁɚɜɚɫɚɱɢʃɟɧɚɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚɨɩɢɬɚʃɭɞɚɥɢɫɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟ
Ⱦɪɠɚɜɟɛɢɥɟɠɪɬɜɚɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɦɨɠɟɫɟɩɪɨɬɭɦɚɱɢɬɢɧɚɧɚɱɢɧɞɚɧɚɩɚɞɧɚ
ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɛɪɨɞ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ 
ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɞɪɠɚɜɭ
 ɧɟɝɨ ɢ ɨɪɭɠɚɧɢ
ɧɚɩɚɞɧɚɞɪɠɚɜɭɚɤɨʁɟɧɚɩɚɞɧɭɬɢɛɪɨɞɩɥɨɜɢɨɩɨɞɡɚɫɬɚɜɨɦɬɟɞɪɠɚɜɟ ɂɩɚɤɧɢ
ɨɜɚɤɚɜɡɚɤʂɭɱɚɤɧɢʁɟɩɨɬɩɭɧɨɢɡɜʁɟɫɬɚɧ
Ɇɨɠɞɚ ʁɟɧɚʁɢɫɩɪɚɜɧɢʁɟ ɬɭɦɚɱɟʃɟɩɪɟɫɭɞɟɢɡ ɫɥɭɱɚʁɚ 
ɧɚɮɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɢ

ɨɧɨɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦɩɨɫɬɨʁɢɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭɜɨʁɧɢɯɛɪɨɞɨɜɚɢɰɢɜɢɥɧɢɯɛɪɨɞɨɜɚ, ɚɤɨʁɚ
ɫɟ ɨɝɥɟɞɚ ɭ ɬɨɦɟɲɬɨ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɜɨʁɧɢ ɛɪɨɞɩɪɟɥɚɡɢ ɩɪɚɝ 
ɬɟɠɢɧɟ
 ɡɛɨɝ ɧɚɪɨɱɢɬɢɯ
ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ ɬɚɤɜɨɝ ɧɚɩɚɞɚ Ɉɜɚɤɜɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɩɨɞɪɠɚɜɚ ɢ 
Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɚ ɚɝɪɟɫɢʁɟ
 ɭ
ɤɨʁɨʁ ɫɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ 
>ɧ@ɚɩɚɞɧɚ ɤɨɩɧɟɧɟ ɩɨɦɨɪɫɤɟ ɢɥɢ ɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɧɟ
ɫɧɚɝɟ ɢɥɢ ɧɚ ɦɨɪɧɚɪɢɱɤɟ ɢɥɢ ɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɧɟ ɮɥɨɬɟ
 ɫɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɟ ɤɚɨ ɚɤɬ
ɧɚɩɚɞɚ363 ɞɨɤɞɪɭɝɢɨɛɥɢɰɢɧɟ-ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɯɧɚɩɚɞɚɧɢɫɭɫɩɨɦɟɧɭɬɢɂɦɚʁɭʄɢɭ
ɜɢɞɭ ɨɫɥɚʃɚʃɟ ɋɭɞɚ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɭ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɨɛɢɦɚ
ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ Ɇɋɉ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɞɚ ɢɡɜɚɧ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɞɪɠɚɜɟɫɚɦɨɧɚɩɚɞɧɚɜɨʁɧɟ ɦɟɬɟɦɨɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢɱɢɧɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ364 Ʉɚɨ
ɢ ɫɚ ɨɫɬɚɥɢɦ ɞʁɟɥɨɦ ɩɪɚɤɫɟɆɋɉ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɧɢ ɨɜɚɤɚɜ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɧɟ ɫɦɢʁɟ
ɛɢɬɢ ɛɟɡɪɟɡɟɪɜɧɨɩɪɢɯɜɚʄɟɧ
361 N Ochoa-Ruiz and E Salamanca-Aguado, ‘Exploring the Limits of International Law Relating to the 
Use of Force in Self-Defence’ (2005) 16 European Journal of International Law ɫɬɪ.
362 Oil platforms case, SDUDɆɢɧɢɪɚʃɟɛɪɨɞɚTexaco Caribbean  ɚɜɝɭɫɬɚɛɢɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧɨɞ
ɫɟɪɢʁɟɧɚɩɚɞɚɡɚʁɟɞɧɨɫɚɢɧɰɢɞɟɧɬɨɦɨɤɨɛɪɨɞɚSea Isle City, ɡɚɤɨʁɢɫɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɬɜɪɞɢɥɟ
ɞɚɨɩɪɚɜɞɚɜɚɚɤɰɢʁɟɩɪɟɞɭɡɟɬɟɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɨɤɬɨɛɪɚɝɨɞɢɧɟȼɢɞɢɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɟɩɪɢɝɨɜɨɪɟ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ µɧɚɮɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ¶ www.icj-cij.org/docket/files/90/8624.pdf, 
annex, para A1.15 
363 ȾɟɮɢɧɢɰɢʁɚɚɝɪɟɫɢʁɟɭɩɪɢɥɨɝɭɊɟɡɨɥɭɰɢʁɟȽɟɧɟɪɚɥɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɱɥɚɧ
ɞ
364 ɂ ɩɨɪɟɞ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɭ ɜɢɞɭ ɞɚ ɫɩɢɫɚɤ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɛɪɨʁɚɧɟ ɭ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦȾɟɮɢɧɢɰɢʁɚɚɝɪɟɫɢʁɟɚɤɨʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɞʁɟɥɨɧɚɩɚɞɚ
ɧɢʁɟɤɨɧɚɱɚɧȼɢɞɢ
ɱɥɚɧ
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ɉɨɫɬɨʁɢɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦɫɟ 
ɩɪɚɝɬɟɠɢɧɟ
ɤɨʁɢ ʁɟɋɭɞɩɨɫɬɚɜɢɨɤɨɞ
ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɨɞ ɫɥɭɱɚʁɚ ɞɨ ɫɥɭɱɚʁɚ Ⱦɪɭɝɢɦ
ɪɢʁɟɱɢɦɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɢʁɟ ɜɟɡɚɧɚ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁ
ɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦɫɟɦʁɟɪɢɞɚɥɢɨɞɪɟɻɟɧɨɞʁɟɥɨɜɚʃɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ ɢɥɢɧɟ.
ɍɦʁɟɫɬɨ ɬɨɝɚ 
ɩɪɚɝ ɬɟɠɢɧɟ
 ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɫɥɭɱɚʁɚ Ɉɜɚɤɜɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɧɭɞɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɚɩɢɬɚʃɟɡɚɲɬɨɋɭɞɧɢʁɟɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨɩɪɟɰɢɡɢɪɚɨ 
ɩɪɚɝɬɟɠɢɧɟ
ɢɡɦɟɻɭ
ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɢɤɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɂɡ ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɥɨɝɚ ɨɜɚɤɜɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɋɭɞɚ ʁɟ ɢɫɩɪɚɜɧɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ ɛɢɥɨ ɤɚɤɚɜ ɤɪɭɬɨ
ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ
ɩɪɚɝɬɟɠɢɧɟ
ɜɟɨɦɚɬɟɲɤɨɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟɭɩɪɚɤɫɢ365
Ȼɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɫɬɚɜɨɬɨɦɟɞɚɥɢʁɟɤɪɢɬɟɪɢʁ 
ɬɟɠɢɧɟ ɧɚɩɚɞɚ
ɤɨɧɫɬɚɧɬɚɧɢɥɢ
ɩɪɨɦʁɟʃɢɜ ɋɭɞ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ ɨɫɬɚɨ ɧɟɞɨɪɟɱɟɧ ɤɨɞ ɩɢɬɚʃɚ ɞɚ ɥɢ ɩɨɬɪɟɛɚɧ ɫɬɟɩɟɧ
ɬɟɠɢɧɟɦɨɠɟɛɢɬɢɩɨɫɬɢɝɧɭɬɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɨɦɧɟɤɨɥɢɤɨɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɨɞ
ɤɨʁɢɯ ɫɜɚɤɢɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɢɫɩɨɞɧɢɜɨɚ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚɉɨɜɪɲɧɢɦɩɨɫɦɚɬɪɚʃɟɦ
ɱɢɧɢɫɟɞɚʁɟ ɋɭɞɩɪɢɯɜɚɬɢɨɬɟɨɪɢʁɭɩɪɟɦɚɤɨʁɨʁɛɪɨʁɦɚʃɢɯɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɥɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɥɚɤɲɢ ɨɞ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɦɨɝɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ366
ɋɬɚɧɨɜɢɲɬɟɋɭɞɚ ɩɨ ɨɜɨɦɩɢɬɚʃɭ ʁɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɢɥɭɫɬɪɨɜɚɧɨ ɭ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ 
ɩɪɟɫɭɞɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɚɮɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
 ɉɨɜɨɞɨɦ ɬɜɪɞʃɢɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚ ɞɚ
ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɛɪɨɞ 6HD ,VOH &LWɭ ɧɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟɞɢɧɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ʃɢɯɨɜɟ ɚɤɰɢʁɟ ɭɫɦʁɟɪɟɧɟ
ɩɪɨɬɢɜɩɪɜɨɝɤɨɦɩɥɟɤɫɚɩɥɚɬɮɨɪɦɢɋɭɞʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚɩɢɬɚʃɟɤɨʁɟɬɪɟɛɚɪɢʁɟɲɢɬɢ
ɝɥɚɫɢ 
ɞɚ ɥɢ ɬɚʁ ɧɚɩɚɞ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɢ ɢɥɢ ɭ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɢ ɫɚ Äɫɟɪɢʁɨɦ
ɞɪɭɝɢɯɧɚɩɚɞɚ³ɧɚ ɤɨʁɟ ɫɟɩɨɡɢɜɚʁɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɦɨɠɟɛɢɬɢɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɧ
ɤɚɨÄɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ³ɧɚɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟ
367 ɍɨɞɝɨɜɨɪɭɧɚɬɨɩɢɬɚʃɟɋɭɞʁɟɭ
ɢɫɬɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ 
ɱɚɤ ɢ ɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɨ ɝɥɟɞɚɧɨɧɟ ɱɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ɨɜɢ
365 TD Gill, ‘The Law of Armed Attack in the Context of Nicaragua Case’ (1988) 1 Hague Yearbook of 
International Law, ɫɬɪ.
366 ȼɢɲɟɨɬɟɨɪɢʁɢ 
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟɞɨɝɚɻɚʁɚ
 ɜɢɞɢɭ10)HGHU 
5HDGLQJ WKH81&KDUWHU&RQQRWDWLYHO\
Towards a New Definition of Armed Attack,’ 1987, 19 New York University Journal of International Law 
and Politics  ɫɬɪ-418; DW Bowett, ‘Reprisals Involving Recourse to Armed Force’ 1972, 66 
American Journal of International Law 1, ɫɬɪ5-(ULFNVRQLegitimate Use of Military Force Against 
State Sponsored International Terrorism, Maxwell Air ForFH%DVH$LU8QLYHUVLW\3UHVVɫɬɪ-
44; TJ Farer, ‘Law and War’ in CE Black and RA (eds), The Future of International Order (Vol III:
Conflict Management), 3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVVɫɬɪ-67.
367 Oil platforms case, para 64.
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ɢɧɰɢɞɟɧɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ
368 Ⱦɚɤɥɟ ɢɚɤɨ ʁɟ
ɋɭɞ ɨɞɛɚɰɢɨ ɬɜɪɞʃɭ ɞɚ ɫɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɛɢɥɟ ɠɪɬɜɚ ɧɚɩɚɞɚ ɫɭɤɰɟɫɢɜɧɢɦ
ɞʁɟɥɨɜɚʃɟɦɩɪɟɦɚɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚɨɜɨɝɫɥɭɱɚʁɚɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨʁɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨɞɚʁɟɨɜɨ
ɭɩɪɢɧɰɢɩɭɦɨɝɭʄɟ
Ɉɜɚɬɟɨɪɢʁɚʁɟ ɧɚ ɩɨɫɪɟɞɚɧ ɧɚɱɢɧ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚɢɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ,' ɝɞʁɟʁɟɪɟɱɟɧɨ
ɞɚʁɟɡɛɨɝɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɞɨɤɚɡɚɬɟɲɤɨɡɚɋɭɞɞɚɭɬɜɪɞɢɞɚɥɢɫɟɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɭɩɚɞɢɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɏɨɧɞɭɪɚɫɚ ɢ Ʉɨɫɬɚɪɢɤɟ ɦɨɝɭ ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɢɥɢ ɤɨɥɟɬɢɜɧɨ ɱɢɧ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ
369 ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ 
Ʉɨɧɝɨ ɩɪɨɬɢɜ
ɍɝɚɧɞɟ
ɋɭɞ ʁɟ ɡɚɭɡɟɨɫɥɢɱɚɧ ɫɬɚɜɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦ 
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚɦɚʃɢɯɧɚɩɚɞɚ
ɦɨɠɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ
ɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ
ɇɚɢɦɟɭɩɨɝɥɟɞɭɛɪɨʁɚɧɚɩɚɞɚɢɡɜɟɞɟɧɢɯɨɞɫɬɪɚɧɟ

ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɟɦɨɤɪɚɬɫɤɢɯɋɧɚɝɚADF
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟʁɟɨɞɥɭɱɢɨ ɞɚ
ɭ
ɫɤɥɚɞɭɫɚɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɦɱɢʃɟɧɢɰɚɦɚɱɚɤɢɞɚɫɟɨɜɚɫɟɪɢʁɚɭɠɚɫɚɜɚʁɭʄɢɯɧɚɩɚɞɚ
ɦɨɠɟ ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɢɦɚ ɤɭɦɭɥɚɬɢɜɚɧ ɟɮɟɤɚɬ ɨɧɢ ɫɟ ɢ ɞɚʂɟ ɧɟ ɦɨɝɭ
ɩɪɢɩɢɫɚɬɢȾɟɦɨɤɪɚɬɫɤɨʁɊɟɩɭɛɥɢɰɢɄɨɧɝɨ
370
ɇɚɞɚʂɟɭɫɥɭɱɚʁɭ
Ʉɚɦɟɪɭɧɩɪɨɬɢɜɇɢɝɟɪɢʁɟ
ɄɚɦɟɪɭɧʁɟɨɞɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟɬɪɚɠɢɨ ɞɚɨɞɥɭɱɢɞɚ ʁɟɨɞɪɟɻɟɧɛɪɨʁɦɚʃɢɯɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɯɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚ
ɧɚɜɨɞɧɨ ɢɡɚɡɜɚɧɢɯ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɇɢɝɟɪɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢ ɱɢɧ
ɤɨʁɢ ɱɢɧɢ ɇɢɝɟɪɢʁɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɦ ɫɬɪɚɧɨɦ371 ɉɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ ɋɭɞɚ ɧɢɬɢ ʁɟɞɧɚ
ɫɬɪɚɧɚ ɧɢʁɟ ɩɨɧɭɞɢɥɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɨɤɚɡɚ ɞɚ ɩɨɤɚɠɟ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɢɧɰɢɞɟɧɬɢ
ɞɟɫɢɥɢ ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɧɢɫɭ ɞɟɫɢɥɢ ɬɟ ʁɟ ɨɞɛɢɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡʁɚɫɧɢ ɨ ɬɨɦ ɩɢɬɚʃɭ372 ɇɚ ɬɚʁ
ɧɚɱɢɧɋɭɞɭɩɪɢɧɰɢɩɭɧɢʁɟɨɞɛɚɰɢɨɢɞɟʁɭɞɚɛɪɨʁɪɟɥɚɬɢɜɧɨɦɚʃɢɯɧɚɩɚɞɚɦɨɠɟ
ɛɢɬɢ ɬɪɟɬɢɪɚɧ ɤɚɨ ʁɟɞɚɧ ɧɚɩɚɞ ɞɨɜɨʂɧɟ ɬɟɠɢɧɟ Ɉɜɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɯɜɚɬɢɬɢ ɤɚɨ
ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɬɟɨɪɢʁɟ ɨ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɭɞɚ ɤɨɞ
ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚɨɩɨɫɬɨʁɚʃɭɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ
Ɇɚɞɚ ɦɨɝɭʄɟ ɨɜɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɦɨɠɞɚ ɫɭɜɢɲɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɨɞɥɭɤɟ
ɋɭɞɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
Ʉɚɦɟɪɭɧ ɩɪɨɬɢɜ ɇɢɝɟɪɢʁɟ.' Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ

ɧɚɮɬɧɟɩɥɚɬɮɨɪɦɟ
ɢɥɢ 
Ʉɨɧɝɨɩɪɨɬɢɜɍɝɚɧɞɟ
ɋɭɞɧɢʁɟɩɪɢɯɜɚɬɢɨɨɜɭɬɟɨɪɢʁɭɭ
368 Ibid.
369 Nicaragua merits, para 231.
370 Congo vs Uganda merits, para 146.
371 Cameroon v Nigeria replique de la Republique du Cameroun, 2000, Part III, para 11. ɫɬɪ168, ɞɨɫɬɭɩɧɨ
ɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢ www.icj-cij.org/docket/files/94/8603.pdf, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
372 Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v Nigeria: Equatorial Guinea 
intervening) merits 2002, ICJ Reports 9, paras 323-24.
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ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɭɩɪɟɫɭɞɟ ɧɟɝɨ ʁɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɨɞɛɢɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡʁɚɫɧɢ ɨ ɬɨɦɟɂɫɬɨ ɬɚɤɨ
Ʉɚɦɟɪɭɧ ɧɢʁɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ ɞʁɟɥɨɜɚɨ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ373 ɢ ɧɢʁɟ ɭ ɫɜɨʁɢɦ
ɩɨɞɧɟɫɰɢɦɚ ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚɨ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɭ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɫɚ ɩɨʁɦɨɦ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɤɚɨ
ɬɚɤɜɨɝɧɟɝɨ ʁɟ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ɫɟ ɨɰʁɟɧɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɚɤɰɢʁɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɥɚɇɢɝɟɪɢʁɚ
ɬɪɟɛɚɞɨɧɢʁɟɬɢɩɪɨɰʁɟʃɭʁɭʄɢɧɚɜɟɞɟɧɟɢɧɰɢɞɟɧɬɟɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ374
ɍɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭ ɡɚʁɟɞɧɨɭɡɟɬɟɨɞɥɭɤɟɋɭɞɚ ɧɢɬɢ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɧɢɬɢɧɟɝɢɪɚʁɭ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭɨɩɪɢɯɜɚɬɚʃɭɬɟɨɪɢʁɟɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɋɭɞɢʁɟɇɚɝɟɧɞɪɚɋɢɧ375
ɢ ȹɟɧɢɧɝɫ376 ɧɚɱɟɥɧɨ ɫɭ ɭ ɫɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɤɨʁɟ ɱɢɧɢ ɞɨɞɚɬɚɤ ɩɪɟɫɭɞɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ

ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ ɢ ɤɨɞ

ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟ ɞɨɝɚɻɚʁɚ
 ɚ ɫɭɞɢʁɟ ɒɜɟɛɟɥ ʁɟ ɢɡɪɚɡɢɨ ɫɥɢɱɚɧ ɫɬɚɜ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɫɭ
ɚɤɰɢʁɟ ɇɢɤɚɪɚɝɜɟ 
ɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɨ ɭɡɟɜɲɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɟ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɧɚ
ɋɚɥɜɚɞɨɪ
377 Ɂɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɧɚɜɟɞɟɧɨɝɫɭɞɢʁɚɋɢɦɚʁɟɨɞɛɚɰɢɨɨɜɚɤɜɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɭ
ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɦɢɲʂɟʃɭɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɚɮɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɢ

Ɍɚɤɨɻɟ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɥɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ

ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɫɤɨɤ
ɨɞɢɪɢɬɢɪɚʁɭʄɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɧɟɩɪɟɥɚɡɟɩɪɚɝ
ɩɪɨɩɢɫɚɧ ɱɥɚɧɨɦ  ɉɨɜɟʂɟ ɩɪɟɦɚ ɱɢɧɭ 
ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ
 ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɜɞɟɬɪɚɠɢ
378
Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɦɢɲʂɟʃɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɨ ɫɭɞɢʁɚ ɋɢɦɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɬɚɜ ɤɨɞ
ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ ɚɭɬɨɪɚ ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɤɚɨ ɢɫɩɪɚɜɧɭ ɬɟɨɪɢʁɭ ɨ 
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢ
ɞɨɝɚɻɚʁɚ
 Ɍɨ ɦɟɻɭɬɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɨɞɚɬɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɚɤɰɢʁɟ ɧɚɜɨɞɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɉɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ
ɩɢɬɚʃɟ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɤɨɥɢɤɨ 
ɦɚʃɢɯ
 ɧɚɩɚɞɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɞɟɫɢɨ 
ɨɪɭɠɚɧɢ
ɧɚɩɚɞ"
379 Ɉɜɚʁɩɪɨɛɥɟɦʁɟɭɫɭɲɬɢɧɢɢɫɬɢɤɚɨɢɩɪɨɛɥɟɦɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɩɪɚɝɚɬɟɠɢɧɟ

ɧɚɩɚɞɚɤɨɞɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯɧɚɩɚɞɚɤɨʁɟɪɚɡɦɚɬɪɚɋɭɞ
373 Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɇɢɝɟɪɢʁɟ ɜɢɞɢCameroon v Nigeria counter-memorial submitted by Nigeria, 1999, 
www.icj-cij.org/docket/files/ 94/5029.pdf, para 41 ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ.
374 Cameroon v Nigeria merits
375 Nicaragua merist, separate opinion of President Nagendra Singh, para 154.
376 Ibid, dissenting opinion of Judge Jennings, para 543.
377 Ibid, dissenting opinion of Judge Schwebel, para 6.
378 Oil platforms merits, separate opinion of Judge Simma, para14.
379 A Alursen, ‘The Judgment by the International Court of Justice in the Oil Platforms Case’ 2004, 73, 
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ɇɟʁɚɫɧɨʄɟ ɨɤɨ ɩɢɬɚʃɚ ɞɚ ɥɢ 
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɚ ɞɨɝɚɻɚʁɚ
 ɞɨɫɟɠɟ ɧɢɜɨ 
ɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚ
ɢɧɚɤɨʁɢɧɚɱɢɧʁɟɬɨɦɨɝɭʄɟɢɡɪɚɱɭɧɚɬɢɛɢɥɟɛɢɪɢʁɟɲɟɧɟɤɚɞɚɛɢɩɨʁɚɦ
ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɛɢɨ ɩɪɟɰɢɡɧɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧ ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɧɨɜʂɟɧɢ ɢ
ɩɨɜɟɡɚɧɢ ɧɚɩɚɞɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɢ ɛɢɬɢ ɩɨɞɜɪɝɧɭɬɢ ɬɟɫɬɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɫɧɨɫɬɢɩɪɢɥɢɤɨɦɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚɦɟʁɪɚɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ380 Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɟɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭɞɪɠɚɜɟɤɨʁɟɫɭɫɭɨɱɟɧɟɫɚɫɩɨɪɚɞɢɱɧɢɦɧɚɩɚɞɢɦɚɧɟ
ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɢɦ ɫɜɟ ɞɨɤ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ ɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɫɬɢɯɭɨɞɧɨɫɭɧɚɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɢɧɚɩɚɞ
ɇɚʁɜɟʄɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɚ ɫɟ ɢɡʁɟɞɧɚɱɢ ɩɨʁɚɦ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɫɚ ɜɟʄɢɦ ɛɪɨʁɟɦ
ɦɚʃɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɩɨ ɫɜɨɦ ɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɨɦ ɞɟʁɫɬɜɭ ɢɦɚʁɭ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɭɨɱɟɧɟ ɫɚ
ɧɚɩɚɞɢɦɚ ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɝɪɭɩɚ Ƚɥɟɞɚʁɭʄɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɫɜɚɤɢ ɨɞ ɬɢɯ
ɧɚɩɚɞɚ ʁɟ ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɟɱɟɧɨ ɦɚʃɟɝ ɨɛɢɦɚ ɚɥɢ ɨɛɢɱɧɨ ɱɢɧɟ ɞɢɨ ɨɛɪɚɫɰɚ ɩɨɧɚɲɚʃɚ
ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɢ ɤɨʁɢ ɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɨ ɭɡɟɜɲɢ ɢɦɚ ɜɟɥɢɤɟ
ɩɨɫʂɟɞɢɰɟ381 ɉɨɞɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦɞɚ ʁɟ ɩɨʁɚɦ 
ɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ
 ʁɚɫɧɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧ
ɞɪɠɚɜɟɤɨʁɟɫɭɫɭɨɱɟɧɟɫɚɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɢɦɧɚɩɚɞɢɦɚɨɜɟɩɪɢɪɨɞɟɛɢɥɟɛɢɨɜɥɚɲɬɟɧɟ
ɞɚɨɞɝɨɜɨɪɟɫɢɥɨɦɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚɤɭɦɭɥɚɬɢɜɧɢɟɮɟɤɚɬɧɚɩɚɞɚɭɫɦʁɟɪɟɧɢɯɩɪɨɬɢɜ
ɬɟ ɞɪɠɚɜɟ ɱɢɧɢ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟ ɦʁɟɪɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦ ɚ ɨɛɢɦ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɦʁɟɪɚ ɛɭɞɟ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧɲɬɟɬɢɤɨʁɚʁɟɩɪɟɬɪɩʂɟɧɚɭɧɚɩɚɞɭ
380 T Gazziani, The Changing Rules on the Use of Force in International Law, Manchester, Manchester 
8QLYHUVLW\3UHVVɫɬɪ143-144, 192.
381 CS Gray, ‘Combating Terrorism’ 1993, 23 Parametrs: US Army War College Quarterly ɫɬɪ
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ɇɭɠɧɨɫɬɞʁɟɥɨɜɚʃɚɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
ɉɨɞɟɥɟɦɟɧɬɨɦɧɭɠɧɨɫɬɢɤɨɞɚɧɚɥɢɡɟɩɨʁɦɚɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ
ɫɟɞɚɚɤɰɢʁɚɧɚɤɨʁɭɫɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚɨɞɝɨɜɨɪɦɨɪɚɛɢɬɢɬɚɤɜɟɩɪɢɪɨɞɟɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɭ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɩɨ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɞɪɠɚɜɟ ɢɥɢ ɛɚɪɟɦ ɧɟɤɢ ʃɟɧ ɜɢɬɚɥɧɢ
ɢɧɬɟɪɟɫ382 Ɍɨɡɧɚɱɢɞɚɧɚɧɚɩɚɞɟɤɨʁɢɢɦɚʁɭɬɟɲɤɟɩɨɫʂɟɞɢɰɟɡɚʁɟɞɧɭɞɪɠɚɜɭɧɢʁɟ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨɫɢɦ ɚɤɨ ɨɧɢ ɧɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɬɟ
ɞɪɠɚɜɟɍɫɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɨɦɦɢɲʂɟʃɭɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɭɤɥɟɪɚɧɨɝɨɪɭɠʁɚ
Ɇɋɉʁɟɧɚɜɟɨɞɚ

ɋɭɞɧɟɦɨɠɟɢɡɝɭɛɢɬɢɢɡɜɢɞɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɨɩɪɚɜɨɫɜɚɤɟɞɪɠɚɜɟɧɚɨɩɫɬɚɧɚɤɢ
ɫɚɦɢɦɬɢɦɢɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɤɚɞɚʁɟʃɟɧɨɩɫɬɚɧɚɤɭɩɢɬɚʃɭ
383
Ⱦɚɤɥɟɦɨɠɟɦɨɪɟʄɢɞɚʁɟɋɭɞɭɫɜɨʁɢɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦʁɟɨɞɝɨɜɨɪɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɧɭɠɚɧɫɚɦɨɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɤɚɞɚʁɟɭɝɪɨɠɟɧɫɚɦɨɩɫɬɚɧɚɤɞɪɠɚɜɟ384 ɋ
ɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɱɢɧɢɫɟɞɚʁɟɨɜɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɩɪɢɦʁɟʃɢɜɨɫɚɦɨɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɫɥɭɱɚʁɚɨ

ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɦ ɨɪɭɠʁɭ
 ɨɞɧɨɫɧɨ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɨɪɢɲɬɟʃɚ ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ ɨɪɭɠʁɚ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ385 ɇɚɤɨɧ ɚɧɚɥɢɡɟ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ

ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɢ 
ɧɚɮɬɧɟɩɥɚɬɮɨɪɦɟ
 ɧɟɦɚɞɨɤɚɡɚɨɬɨɦɟɞɚ ʁɟɋɭɞɫɦɚɬɪɚɨɞɚ ʁɟɨɜɚʁ
ɤɨɧɰɟɩɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɟɤɫɬɪɟɦɧɟɫɥɭɱɚʁɟɜɟɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝɨɩɫɬɚɧɤɚɑɚɤɛɢɫɟɦɨɝɥɨ
ɪɟʄɢɞɚʁɟɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɨɩɫɬɚɧɚɤɋɚɥɜɚɞɨɪɚɛɢɨɞɨɜɟɞɟɧɭɩɢɬɚʃɟ ɚɋɭɞʁɟ
ɭɬɜɪɞɢɨɞɚɚɤɰɢʁɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɧɢɫɭɛɢɥɟɧɭɠɧɟ386
Ɍɚɱɧɨʁɟɞɚɞɪɠɚɜɟɩɨɧɟɤɚɞɬɜɪɞɟɞɚɫɭɩɨʁɟɞɢɧɢɩɪɢɦʁɟɪɢɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɧɟɨɩɯɨɞɧɢɞɚɛɢɫɟɡɚɲɬɢɬɢɥɢɜɢɬɚɥɧɢɢɧɬɟɪɟɫɢɢɥɢɧɟɲɬɨɫɥɢɱɧɨ
ɇɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɬɚɤɜɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɋɚɥɜɚɞɨɪɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɫɚ
ɏɨɧɞɭɪɚɫɨɦɝɨɞɢɧɟ387 Ɍɪɟɛɚɬɚɤɨɻɟɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚɬɨɧɢɫɭʁɟɞɢɧɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɤɨʁɢɦɚɫɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚɢɩɪɢɯɜɚɬɚɚɤɰɢʁɚɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɍɩɪɚɤɫɢɞɚɛɢɨɞɝɨɜɨɪ
382 G Schwarzenberger, ‘The Fundamental Principles of International Law’ 1955, 87 Recueil Des Cours 9, 
ɫɬp. 97. 
383 Nuclear weapons advisory opinion, para 96
384 Dinstein, War Aggression and Self-Defence.,ɫɬp. 175 
385 ɍ ɧɚɤɞɚɞɧɨɦ ɬɟɤɫɬɭ ɫɚɜʁɟɬɨɞɚɜɧɨɝ ɦɢɲʂɟʃɚ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɋɭɞ ʁɟ ɭɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ

ɞɟɮɢɧɢɬɢɜɧɨ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɥɢ ɛɢ ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɢɥɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ ɨɪɭɠʁɚ ɛɢɥɚ ɡɚɤɨɧɢɬɚ ɢɥɢ
ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɚɭ ɟɤɫɬɪɟɦɧɢɦɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɤɚɞɚʁɟɫɚɦɨɩɫɬɚɧɚɤɞɪɠɚɜɟɞɨɜɟɞɟɧɭɩɢɬɚʃɟ

Nuclear weapons advisory opinion, para ȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɫɭɞɢʁɟɎɟɥɲɯɚɭɟɪpara
5.
386 Nicaragua merits, SDUɚ
387 UN Doc S/9330
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ɛɢɨ ɧɭɠɚɧ ɢ ɡɚɤɨɧɢɬ ɧɟ ɬɪɚɠɢ ɫɟ ɧɢɲɬɚ ɬɚɤɨ ɩɨɝɭɛɧɨ ɤɚɨ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɭɝɪɨɠɚɜɚ
ɨɩɫɬɚɧɚɤ
Ɋɟɚɥɧɨɫɬ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɭ ɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ʁɟ ɡɧɚɱɚʁɧɨ
ɫɚɞɪɠɚʁɧɢʁɚɨɧɚɩɪɟɜɚɡɢɥɚɡɢɟɝɡɢɫɬɟɧɰɢʁɚɥɧɟɤɪɢɡɟɛɨɪɛɟɧɚɠɢɜɨɬ
ɢɥɢɫɦɪɬɢɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɱɢɬɚɜɫɩɟɤɬɚɪɭɨɛɢɱɚʁɟɧɢɯɫɢɬɭɚɰɢʁɚɤɨʁɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚʁɭɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɩɪɨɬɢɜɧɚɩɚɞɚ388
Ⱦɨɛɚɪ ɩɪɢɦʁɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ Ɏɨɤɥɚɧɞɫɤɢ ɪɚɬ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɨɞɝɨɜɨɪ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɜɨʁɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ʁɟ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɤɚɨ ɡɚɤɨɧɢɬɚ
ɚɤɰɢʁɚɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ389 Ȼɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɬɨɬɟɲɤɨɫɟɦɨɠɟɬɜɪɞɢɬɢɞɚʁɟɨɤɭɩɚɰɢʁɚ
Ɏɨɤɥɚɧɞɫɤɢɯ ɨɫɬɪɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɭ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɢɥɢ
ɨɩɫɬɚɧɤɭȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟ
Ⱦɚɤɥɟ ɱɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁ 
ɧɭɠɧɨɫɬɢ
 ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɭɜɢʁɟɤ ɬɭɦɚɱɢɬɢ ɤɚɨ

ɚɩɫɨɥɭɬɧɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬ
 ɢɥɢ ɤɚɨ ɫɢɬɭɚɰɢʁɭ 
ɪɟɚɝɭʁ ɢɥɢ ɧɟɫɬɚɧɢ.' Ɇɨɠɟɦɨ ɢɩɚɤ
ɪɟʄɢ ɞɚ ɧɭɠɧɨɫɬ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɟ ɚɤɰɢʁɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɤɚɨ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ
ɢɡɛɨɪɚ
390 ɞɪɠɚɜɚɦɨɠɟɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɫɢɥɭɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɫɚɦɨ ɚɤɨɧɟɩɨɫɬɨʁɢɧɢɬɢ
ʁɟɞɧɚɞɪɭɝɚɨɩɰɢʁɚɤɨʁɚɛɢʁɨʁɩɨɫɥɭɠɢɥɚɞɚɫɟɨɞɛɪɚɧɢ
Ɍɟɨɪɢʁɚɩɪɟɦɚɤɨʁɨʁ ɧɭɠɧɨɫɬɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɤɨɪɢɲɬɟʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɫɥɟɞʃɟɝ
ɢɡɛɨɪɚ ɜɨɞɢ ɩɨɪɢʁɟɤɥɨ ɢɡ ɩɪɚɤɫɟ ɞɪɠɚɜɚ ȳɟɞɚɧ ɩɪɢɦʁɟɪ ɢɡ ɪɚɧɟ ɢɫɬɨɪɢʁɟ ɍɇ-ɚ
ɨɞɧɨɫɢɫɟɧɚɫɬɚɜɜɥɚɞɟɌɭɧɢɫɚɩɨɩɢɬɚʃɭɩɨɤɭɲɚʁɚɞɚɩɪɨɬʁɟɪɚɮɪɚɧɰɭɫɤɟɬɪɭɩɟɫɚ
ɫɜɨʁɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɝɨɞɢɧɟɭɢɧɰɢɞɟɧɬɭɩɨɡɧɚɬɨɦɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦÄȻɢɡɟɪɬɚɮɟɪɚ³
ɉɪɢɥɢɤɨɦɧɚɝɥɚɲɚɜɚʃɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚɚɤɰɢʁɟɌɭɧɢɫ ʁɟɬɜɪɞɢɨ ɞɚ 
ʁɟ
ɭɱɢɧɢɨɫɜɟɲɬɨʁɟɭɦɨʄɢɬɟɞɪɠɚɜɟɞɚɢɡɛʁɟɝɧɟɩɨɝɨɪɲɚʃɟɫɢɬɭɚɰɢʁɟ
391 ɢɞɚʁɟɤɚɨ
ɡɧɚɤɞɨɛɪɟɜɨʂɟɨɫɥɨɛɨɞɢɨɬɪɢɧɚɟɫɬɮɪɚɧɰɭɫɤɢɯɡɚɬɜɨɪɟɧɢɤɚɧɚɤɨɧɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚʃɚ
388 Dinstein, War, Aggresion and Self-Defence, ɫɬp. 175.
389 ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚʁɟɚɪɝɟɧɬɢɧɫɤɚɢɧɜɚɡɢʁɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ 
ɧɚɪɭɲɚɜɚʃɟɦɢɪɚ
6&
Res 502, ɩɪɨɬɢɜɤɨʁɟʁɟɝɥɚɫɚɥɚɫɚɦɨɉɚɧɚɦɚɈɜɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚʁɟɧɚɤɧɚɞɧɨɩɨɬɜɪɻɟɧɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ6&
Res ɈɝɟɧɟɪɚɥɧɨɦɫɬɚɜɭɬɪɟʄɢɯɞɪɠɚɜɚɨɥɟɝɚɥɧɨɫɬɢɚɤɰɢʁɚȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟɭɎɨɤɥɚɧɞɫɤɨɦ
ɪɚɬɭɜɢɞɢ0-/HYLWLQ
7KH/DZRI)RUFHDQGWKH)RUFHRI/DZ*UHQDGDWKH)DONODQGVDQG+XPDQLWDULDQ
Intervention' 1986, 27 Harvard International Law Journal 621, ɫɬp. 638.
390 J Quigley, ‘The Afghanistan War and Self-Defence’  2002-03, 37 Valparaiso University Law Review
541, ɫɬp. 546; R Ago, Addendum to the Eight Report on Stste Responsibility, UN Doc A/CN.4/318, Add 5-
7, Yearbook of the International Law Commission 1980, I.1, ɫɬp. 65-66; RY Jennings ɢ A Watts (eds)
Oppenheim’s International Law, Vol I, 9th edn, Harlow, Longman, 1992, ɫɬpɤɚɨɢɢɡʁɚɜɚɝɥɚɜɧɨɝ
ɬɭɠɢɨɰɚȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟɩɪɟɞȾɨɦɨɦɥɨɪɞɨɜɚɝɨɞɢɧɟɩɨɩɢɬɚʃɭɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ
Hansard HL vol DCLX col 370 (21.04.2004.)
391 UN Doc S/PV.819, ɫɬp.6.
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ɦʁɟɫɬɚɋɚɤɢɬ-ɋɢɞɢ-ȳɭɫɟɮɨɞɫɬɪɚɧɟɎɪɚɧɰɭɫɤɟ392 ɇɚɞɚʂɟɌɭɧɢɫʁɟɧɚɝɥɚɫɢɨɞɚʁɟ
ɩɨɤɭɲɚɨ ɞɚ ɩɪɟɝɨɜɚɪɚ ɨɤɨ ɩɨɜɥɚɱɟʃɚɮɪɚɧɰɭɫɤɢɯ ɬɪɭɩɚ ɬɨɤɨɦɩɟɪɢɨɞɚ ɞɭɠɟɝ ɨɞ
ɞɜɢʁɟɝɨɞɢɧɟɩɪɢʁɟɧɟɝɨʁɟɩɪɢɛʁɟɝɚɨɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ393 ɋɜɟɧɚɜɟɞɟɧɨʁɚɫɧɨɭɩɭʄɭʁɟɧɚ
ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ɫɭ ɚɤɰɢʁɟ Ɍɭɧɢɫɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɤɚɨ 
ɤɪɚʁʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
 ɛɚɪɟɦ ɢɡ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɬɟ ɞɪɠɚɜɟ394 ɋɥɢɱɧɨ ɬɨɦɟ ɬɨɤɨɦ ɒɟɫɬɨɞɧɟɜɧɨɝ ɪɚɬɚ ɂɡɪɚɟɥ ʁɟ
ɬɜɪɞɢɨ ɩɪɟɞɋɚɜʁɟɬɨɦɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚɫɟɭɩɪɤɨɫɩɨʁɚɱɚɧɢɦɩɪɢʁɟɬʃɚɦɚɫɚɤɨʁɢɦɚ
ʁɟɫɦɚɬɪɚɨɞɚʁɟɛɢɨɫɭɨɱɟɧɢɭɩɪɤɨɫ ɧɚɜɨɞɧɢɦɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦɧɚɩɚɞɢɦɚɩɪɨɬɢɜɬɟ
ɡɟɦʂɟɢɡɜɚʃɫɤɢɯɢɡɜɨɪɚɭɡɞɪɠɚɜɚɨɨɞɨɞɝɨɜɨɪɚɫɢɥɨɦɭɧɚɞɢɩɪɨɧɚɥɚɫɤɚɦɢɪɧɨɝ
ɪʁɟɲɟʃɚ395 ɂɡɪɚɟɥʁɟɢɫɬɚɤɚɨɞɚʁɟɩɪɟɞɭɡɟɨɨɞɝɨɜɨɪɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɬɟɤɭɦɨɦɟɧɬɭ
ɤɚɞɚʁɟɤɪɢɡɚɞɨɫɟɝɥɚɫɬɟɩɟɧɤɚɞɚɧɟɩɨɫɬɨʁɢɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɟ396
Ⱥɤɨɫɟɜɪɚɬɢɦɨ ɡɚɬɪɟɧɭɬɚɤɧɚɎɨɤɥɚɧɞɫɤɢɪɚɬɢɡɝɨɞɢɧɟɭɨɱɚɜɚɦɨɞɚ
ʁɟ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɚ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɥɚ ɞɚ ʁɟ ʃɟɧɚ ɚɤɰɢʁɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɚɪɝɟɧɬɢɧɫɤɭ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ ɛɢɥɚ ɧɭɠɧɚ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɟ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ ɧɢʁɟ ɩɨɜɢɧɨɜɚɥɚ ɜɨʂɢ
ɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɩɨɝɥɟɞɭɩɨɜɥɚɱɟʃɚɫɚɨɫɬɪɜɚ
>ɍɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟɨɞ ɫɬɪɚɧɟȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟ ɚɧɚɪɨɱɢɬɨɧɚɦɟɬɚʃɟ
ɩɨɦɨɪɫɤɟ ɡɚɛɪɚʃɟɧɟ ɡɨɧɟ@ ɛɢɥɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɡɛɨɝ ɨɞɛɢʁɚʃɚ
Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɟɞɚɢɫɩɭɧɢɨɛɚɜɟɡɭɩɪɨɩɢɫɚɧɭɫɬɚɜɨɦɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ397
ɇɚɬɚʁɧɚɱɢɧȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɢʁɚʁɟɧɚɡɧɚɱɢɥɚɞɚʁɟʃɟɧɨɞɝɨɜɨɪɩɪɟɞɭɡɟɬɤɚɨɤɪɚʁʃɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ398
ɇɚɤɨɧ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɭ Ɂɚɦɛɢʁɢ Ɂɢɦɛɚɛɜɟɭ ɢ
Ȼɨɰɜɚɧɢ  ɝɨɞɢɧɟ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɨɫɭɻɢɜɚɧɚ ȳɟɞɚɧ ɨɞ
392 Ibid
393 Ibid, ɫɬp. 11.
394 ɂɚɤɨɬɪɟɛɚɢɫɬɚʄɢɞɚɧɢʁɟɫɢɝɭɪɧɨɞɚɥɢʁɟɌɭɧɢɫɫɦɚɬɪɚɨɞɚʁɟɨɛɚɜɟɡɚɧɞɚɩɨɫɬɭɩɢɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧ
395 UN Doc S/PV.1348, ɫɬp. 71-75.
396 Ɍɪɟɛɚɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢɞɚɫɭɩɨʁɟɞɢɧɟɞɪɠɚɜɟɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɟɢɡɪɚɟɥɫɤɟɚɤɰɢʁɟɧɚɨɫɧɨɜɭɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚɫɟ
ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɜɟʄ ɛɚɜɢɨ ɬɢɦ ɩɢɬɚʃɟɦ ɢɚɤɨ ɫɭ ɩɨɞɜɭɤɥɟ ɞɚ ɬɨ ɧɢʁɟ ɨɧɟɦɨɝɭʄɢɥɨ ɩɪɢɦʁɟɧɭ
ɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɤɚɨɬɚɤɜɨɝȾɚʂɟɧɢʁɟ ʁɚɫɧɨɞɚɥɢɫɭɤɪɢɬɢɤɟɭɩɭʄɟɧɟɡɛɨɝɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚ ʁɟ
ɭɤʂɭɱɢɜɚʃɟ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɥɨ ɞɚ ɫɭ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɞɪɭɝɟ ɧɟɧɚɫɢɥɧɟ ɦʁɟɪɟ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ
ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɢʁɟ ɛɢɨ 
ɤɪɚʁʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
 ɢɥɢ ɡɛɨɝ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɭ ɱɥɚɧɭ  ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɨɫɬɨʁɢɫɚɦɨ 
ɞɨɤɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɟɩɪɟɞɭɡɦɟɚɤɰɢʁɭɩɨɬɪɟɛɧɭɞɚɛɢɫɟɨɞɪɠɚɨ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ
ȼɢɞɢɧɩɪɫɬɚɜɋɨɜʁɟɬɫɤɨɝɋɚɜɟɡɚUN Doc S/PV.1348, ɫɬp. 22-25) 
ɢɂɪɚɤɚ81'RF639ɫɬp. 51). 
397 UN Doc S/ 15025.
398 Ɋɟɚɤɰɢʁɟ ɬɪɟʄɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɩɨɬɜɪɻɭʁɭ ɞɚ ʁɟ ɚɤɰɢʁɚ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ
ɡɚɤɨɧɢɬɭ ɫɚɦɨɞɛɪɚɧɭ ȼɢɞɢ 0- /HYLWLQ 
7KH /DZ RI )RUFH DQG WKH )RUFH RI /DZ *UHQDGD WKH
Falklands, and Humanitarian Intervention' 1986, 27 Harvard International Law Journal 621, ɫɬp. 638.
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ɪɚɡɥɨɝɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɢɫɬɢɰɚɥɟ ɞɪɠɚɜɟ ɬɜɪɞɟʄɢ ɞɚ ɫɟ ɪɟɚɞɢ ɨ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɢɦ
ɚɤɰɢʁɚɦɚ ɫɚɫɬɨʁɚɨ ɫɟ ɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ɫɭ ɨɧɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɬɨɤɨɦ ɩɪɟɝɨɜɨɪɚ ɩɨɞ ɨɤɪɢʂɟɦ
Ʉɨɦɨɧɜɟɥɬ ɝɪɭɩɟ ɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɢ ɫ ɰɢʂɟɦ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɦɢɪɧɨɝ
ɪɢʁɟɲɟʃɚ ɢɡɦɟɻɭ Ⱥɮɪɢɱɤɨɝ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ Ʉɨɧɝɪɟɫɚ Ⱥɇɐ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɢ 
ɞɪɠɚɜɚ ɫɚ ɥɢɧɢʁɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟʃɚ
399 ɉɪɟɦɚ ɬɨɦɟ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɚ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɥɚ ɚɤɰɢʁɟ ɤɚɨ ɤɪɚʁʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɬɚɤɨ ɲɬɨ ɧɢʁɟ
ɫɚɱɟɤɚɥɚɡɚɜɪɲɟɬɚɤɩɪɨɰɟɫɚɩɪɟɝɨɜɨɪɚɧɟɝɨʁɟɢɫɬɨɬɚɤɨɢɡɜɪɲɢɥɚɩɨɝɭɛɚɧɭɬɢɰɚʁ
ɧɚ ɲɚɧɫɟ ɡɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɦɢɪɨʂɭɛɢɜɢɯ ɦʁɟɪɚ ɤɨʁɢɦ ɛɢ ɫɟ ɪɢʁɟɲɢɥɢ ɦɧɨɝɢ
ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟɪɟɝɢʁɟɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɂɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɧɚɩɚɞɢ
ɫɭ ɛɢɥɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɲɬɨ ɫɟ ɞɨɤɚɡɭʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɨɦ ɞɚ ʁɟ ɬɚ ɡɟɦʂɚ ɜɢɲɟ ɩɭɬɚ
ɭɩɨɡɨɪɚɜɚɥɚ Ɂɚɛɦɢʁɭ Ɂɢɦɛɚɛɜɟ ɢ Ȼɨɰɜɚɧɭ ɞɚ ʄɟ ɛɢɬɢ ɧɚɩɚɞɧɭɬɢ ɚɤɨ ɫɟ ɧɚɫɬɚɜɟ
ɭɩɚɞɢ Ⱥɇɐ-ɚ400 D ɬɚɤɨɻɟ ʁɟ ɩɨɧɭɞɢɥɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɬɚɥɧɢɯ 
ɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯ
ɦɟɯɚɧɢɡɚɦɚ' ɬʁ ɬɢʁɟɥɚ ɤɨʁɟ ɛɢ ɩɪɟɝɨɜɚɪɚɥɨ ɨ ɨɤɨɧɱɚʃɭ ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɭɩɚɞɚ
Ⱥɇɐ-ɚɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɨɞɛɚɱɟɧɨ401 Ⱦɚɤɥɟ ɢɚɤɨ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɨ ɨ ɬɨɦɟ
ɲɬɚɭɩɪɚɤɫɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɞɨɤɚɡɞɚɫɭɧɚɩɚɞɢɩɪɟɞɭɡɟɬɢɤɚɨµɤɪɚʁʃɟɫɪɟɞɫɬɜɨ
ɱɢɧɢ
ɫɟɞɚɩɨɫɬɨʁɢɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɞɚʁɟɬɨɛɢɨɧɟɨɩɯɨɞɚɧɟɥɟɦɟɧɚɬɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
Ƚɨɪɟɨɩɢɫɚɧɚɩɪɚɤɫɚɭɩɭʄɭʁɟɧɚɬɨɞɚʁɟɬɚɱɧɨɬɭɦɚɱɟʃɟɤɪɢɬɟɪɢʁɚɧɭɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɤɨʁɢɦɫɟɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɞɚɫɟɩɪɢɫɢɥɧɚɚɤɰɢʁɚɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɦɨɠɟɩɪɟɞɭɡɟɬɢ
ɫɚɦɨ ɤɚɨ 
ɤɪɚʁʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
 Ɍɚɤɨɻɟ ɫɟ ɱɢɧɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɫɜɨɦ ɲɬɭɪɨɦ ɛɚɜʂɟʃɭ ɨɜɢɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɨɦɆɋɉɡɚɭɡɟɨɫɥɢɱɚɧɫɬɚɜɍɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɋɭɞʁɟɭɫɬɚɧɨɜɢɨɞɚɫɟ
ʁɟɞɚɧɨɞɪɚɡɥɨɝɚɡɛɨɝɤɨʁɟɝɚɤɰɢʁɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɧɢɫɭɛɢɥɟɧɭɠɧɟɫɚɫɬɨʁɢɭ
ɬɨɦɟ ɞɚ 
ʁɟ ɛɢɥɨ ɦɨɝɭʄɟ ɟɥɟɦɢɧɢɫɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɜɥɚɞɢ ɋɚɥɜɚɞɨɪɚ ɛɟɡ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ ɚɤɰɢʁɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɩɪɨɬɢɜ ɇɢɤɚɪɚɝɜɟ
402 Ⱦɚɤɥɟ ɋɭɞ ʁɟ ɧɚ
ɩɨɫɪɟɞɚɧ ɧɚɱɢɧ ɭɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ɚɤɰɢʁɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɚ ɤɚɨ 
ɤɪɚʁʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
 ʁɟɪ
ɧɢʁɟɛɢɥɚɧɟɨɩɯɨɞɧɚ
ɂɞɟʁɚ ɨ ɚɤɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɤɚɨ 
ɤɪɚʁʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
 ɦɨɠɟ ɫɟ
ɩɪɨɬɭɦɚɱɢɬɢɧɚɞɜɚɧɚɱɢɧɚ ȳɟɞɚɧ ʁɟɩɪɨɰɟɞɭɪɚɥɧɟɩɪɢɪɨɞɟɚɞɪɭɝɢ ʁɟɚɩɫɬɪɚɤɬɧɟ
399 ȼɢɞɢɧɩɪɂɡʁɚɜɭɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚȺɭɫɬɪɚɥɢʁɟɭɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ81'RF639ɫɬp. 4-6); 
E Kwakwa, 'South Africa's May 1986 Military Incursions into Neighbouring African States' 1987, 12 Yale 
Journal of International Law ɫɬp. ɢɢNew York Times ɨɞɦɚʁɚɝɨɞɢɧɟɫɬɪȺ
400 UN Doc S/PV.2684, ɫɬp. 22.
401 ɄɚɨɲɬɨʁɟɧɚɝɥɚɲɚɜɚɨȻɨɬɚɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɭɨɛɪɚʄɚʃɭȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɨɦ
ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭʁɚɧɭɚɪɚɝɨɞɢɧɟɲɬɨʁɟɩɨɧɨɜʂɟɧɨɭɞɨɤɭɦɟɧɬɭUN Doc S/PV.2684, ɫɬp. 26.
402 Nicaragua merits, para 237.
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ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɉɜɚ ɞɜɚ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɫɟ ɪɢʁɟɬɤɨ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɢɯ ʁɟ
ɬɟɲɤɨ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ ɚɤɨ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɩɪɚɤɫɚ ɞɪɠɚɜɚ ɋɜɟ ɬɨ ɞɨɜɨɞɢ ɞɨ ɞɨɜɨɞɢ ɭ
ɡɚɛɭɧɭɞɪɠɚɜɟ ɤɚɞɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭɤɨʁɟɤɪɢɬɟɪɢʁɟɞɚɩɪɢɦʁɟɧɟɧɚɩɨʁɟɞɢɧɟɢɧɰɢɞɟɧɬɟ
ɉɪɜɨ ɧɟɤɢ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɡɚɤʂɭɱɢɥɢ ɞɚ ɧɭɠɧɨɫɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɢɫɰɪɩʂɢɜɚʃɟ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɚɥɧɢɯɤɨɪɚɤɚ 
ɫɦɚɬɪɚɫɟɞɚʁɟɚɤɰɢʁɚɩɪɟɞɭɡɟɬɚɤɚɨɤɪɚʁʃɟɫɪɟɞɫɬɜɨɨɧɞɚ
ɤɚɞɚ ɦɢɪɧɢ ɧɚɱɢɧɢ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɫɩɨɪɚ ɧɢɫɭ ɞɚɥɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬ
403 Ⱦɪɭɝɨ ɦɨɝɥɨ ɛɢ ɫɟ
ɪɟʄɢ ɞɚ ɞɪɠɚɜɚɦɨɪɚ ɩɨɤɚɡɚɬɢɛɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚɥɚɦɢɪɨʂɭɛɢɜɟɦʁɟɪɟ ɩɪɢʁɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɢɥɢ ɞɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɪɚɡɭɦɧɨ ɢɥɢ 
ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ
 ɭɨɩɲɬɟ ɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚɬɢ
ɦɢɪɨʂɭɛɢɜɟ ɦʁɟɪɟ Ɉɜɨ ɩɨɫʂɟɞʃɟ ʁɟ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɢʁɢ ɜɢɲɟ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ
ɤɨɧɰɟɩɬɭɧɭɠɧɨɫɬɢ
ɉɪɟɦɚɩɪɜɨɦɬɭɦɚɱɟʃɭ 
ɤɪɚʁʃɟɝɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɞɪɠɚɜɚɛɢɦɨɪɚɥɚɞɚɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚɞɚ ʁɟ
ɭɥɨɠɢɥɚɚɤɬɢɜɧɟɧɚɩɨɪɟɭɰɢʂɭɩɨɫɬɢɡɚʃɚɦɢɪɧɨɝɪɢʁɟɲɟʃɚɫɩɨɪɚɩɪɢʁɟɧɟɝɨɫɟ
ɨɞɥɭɱɢɥɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɌɨɛɢɜɟɡɚɥɨɤɪɢɬɟɪɢʁɧɭɠɧɨɫɬɢɡɚɩɪɨɰɟɞɭɪɚɥɧɢɢɥɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬ404 ɫɥɢɱɧɨ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɧɨʁ ɤɥɚɭɡɭɥɢ ɭ ɩɨɜɟʂɢ ɤɨʁɨɦ ɫɟ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɭɞɭ ɩɪɚɜɞɟ ɩɨɜʁɟɪɟɜɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɭ ɫɩɨɪɭ ɬɟɤ ɧɚɤɨɧ ɲɬɨ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɩɪɟɝɨɜɨɪɢɧɢɫɭɞɚɥɢɪɟɡɭɥɬɚɬ405
ɑɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ɩɪɚɤɫɚɋɭɞɚ ɩɨɞɪɠɚɜɚ ɨɜɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟɋɭɞɫɤɚ ɜɟʄɢɧɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
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ɭɬɜɪɞɢɥɚʁɟɞɚɚɤɰɢʁɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɧɢɫɭɛɢɥɟɧɭɠɧɟɭ
ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɚ ʁɟɞɚɧ ɨɞ ɪɚɡɥɨɝɚ ɢɡ ɤɨʁɢɯ ʁɟ ɨɞɥɭɱɟɧɨ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɜɟɡɚɧ ʁɟ ɡɚ
403 J Gardam, Necessity, Proportionality and the Use of Force by States, Cambridge, Cambridge University
Press, ɫɬp.  ɢɚɤɨ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ɤɚɫɧɢʁɟ ɭ ɤʃɢɡɢ Ƚɚɪɞɚɦ ɩɪɟɡɟɧɬɭʁɟ ɦɚʃɟ ʁɚɫɚɧ ɩɪɢɫɬɭɩ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɧɭɠɧɨɫɬɢɭɩɨɪɟɻɟʃɭɫɚɨɜɢɦɰɢɬɚɬɨɦɫɚɩɨɱɟɬɤɚɤʃɢɝɟɜɢɞɢɫɬp. 148-ɋɬɚɜɞɚɧɟ
ɬɪɟɛɚɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚɬɢɫɢɥɢɩɪɢʁɟɧɟɝɨɲɬɨɫɭɢɫɰɪɩʂɟɧɟɞɪɭɝɟɦʁɟɪɟɤɨʁɟɫɬɨʁɟɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭɜɨɞɢ
ɩɨɪɢʁɟɤɥɨɢɡɩɟɪɢɨɞɚɤɚɞɚʁɟɤɨɧɰɟɩɬɧɭɠɧɨɫɬɢɢɦɚɨɜɪɥɨɦɚɥɨɢɥɢɧɢɦɚɥɨɡɧɚɱɚʁɚɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɨɞɧɨɫɢɦɚɇɩɪɢɞɟʁɚɫɟɩɨʁɚɜɢɥɚɭɞʁɟɥɢɦɚȼɚɬɟɥɚɨɱɟɦɭʁɟɛɢɥɨɜɢɲɟɝɨɜɨɪɚɭɝɥɚɜɢ,ɢɚɤɨʁɟɨɧ
ɨɜɚʁɤɨɧɰɟɩɬɨɡɧɚɱɚɜɚɨɤɚɨɩɨɠɟʂɚɧɢɥɢɩɪɟɦɚʃɟɝɨɜɢɦɪɢʁɟɱɢɦɚ
ɞɨɛɪɨɜɨʂɧɢɡɚɤɨɧ
E de Vattel, 
Le Droit des Gens, ou Principes de la Loi Naturelle, appliqués a la Conduite et aux Affaires des Nations et
des Souverains, Vol III, CG Fenwick (ɩɪɟɜɧɚɟɧɝɥɟɫɤɢ), in JB Scott (ed), The Classics of International 
Law, Washington, DC, Carnegie Institution, 1916, ɫɬp.  Ɋɚɞɢ ɫɥɢɱɧɢɯ ɦɢɲʂɟʃɚ ɧɨɜɢʁɟɝ ɞɚɬɭɦɚ
ɜɢɞɢ'LQVWHLQop.cit., ɫɬp. 225; T Kearley, 'Raising the Caroline' 1999, 17 Wisconsin International Law 
Journal 325, ɫɬp. 326; MA Rogoff and E Collins Jr, 'The Caroline Incident and the Development of 
International Law' 1990, 16 Brooklyn Journal of International Law 493, ɫɬp.ɢ70)UDQFNRecourse 
to Force: State Actions against Threats and Armed Attacks, Cambridge, Cambridge University Press 2002, 
ɫɬp. 132.  
404 D Kritsiotis, Rules on Self-Defence in International Law, Memorandum for the Royal Institute of 
International Affairs, London Chatam House International Law Programme, 8.12.2004., ɫɬp. 15. 
405 ȼɢɞɢ ɧɩɪ ɱɥɚɧ ;;, ɫɬɚɜ  ɉɚɤɬɚ ɨ ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɢ ɤɨɧɡɭɥɚɪɧɢɦ
ɩɪɚɜɢɦɚɢɡɦɟɻɭɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɢɂɪɚɧɚɢɡɝɨɞɢɧɟɤɨʁɢɦʁɟɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɆɋɉɭ
ɫɥɭɱɚʁɭ
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ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɧɢɫɭ ɠɚɥɢɥɟ ɂɪɚɧɭ ɭ ɜɟɡɢ ɧɚɜɨɞɧɢɯ ɜɨʁɧɢɯ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɤɨɩɥɚɬɮɨɪɦɢ406 ɂɡɨɜɨɝɚ ɫɟɦɨɠɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢɞɚɩɨɫɬɨʁɢɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢɦɚ ɢɥɢ ɛɚɪɟɦ ɡɚ ɭɩɭʄɢɜɚʃɟɦ ɠɚɥɛɟ ɞɚ ɛɢ ɨɞɝɨɜɨɪ ɛɢɨ
ɧɭɠɚɧ ɋɥɢɱɧɨ ɬɨɦɟ ɭ ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɧɚ ɩɪɟɫɭɞɭ ɢɡ ɫɥɭɱɚʁɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ

ɫɭɞɢʁɚ ɒɜɟɛɟɥ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ʁɟ ɜɟʄɢɧɚ ɭ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɭɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ ɚɤɰɢʁɟ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɧɭɠɧɟ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɭ ɫɜɢɦɢɪɧɢ ɧɚɱɢɧɢ ɪɢʁɟɲɚɜɚʃɚ ɫɩɨɪɚ
ɢɫɰɪɩʂɟɧɢ407
Ɇɨɠɟɫɟɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢɞɚɫɟɞɪɠɚɜɟɩɨɧɟɤɚɞɩɨɡɢɜɚʁɭɧɚɧɟɭɫɩʁɟɥɟɩɨɤɭɲɚʁɟ
ɩɪɟɝɨɜɨɪɚɤɚɞɚɬɜɪɞɟɞɚɫɭɚɤɰɢʁɟɤɨʁɟɫɭɩɪɟɞɭɡɟɥɟɛɢɥɟɧɭɠɧɟɢɨɛɪɚɬɧɨɞɪɠɚɜɟ
ɫɟɩɨɧɟɤɚɞɨɫɭɻɭʁɭɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨɧɢɫɭɢɫɰɪɩɢɥɟɦɢɪɨʂɭɛɢɜɟɫɪɟɞɫɬɜɚɩɪɢʁɟɧɟɝɨ
ɲɬɨ ɫɭ ɞʁɟɥɨɜɚɥɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ408 ɇɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ ɬɚɤɜɚ ɩɪɚɤɫɚ ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ
ɡɚɤʂɭɱɚɤɞɚɦɢɪɨʂɭɛɢɜɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɢʁɟɲɟʃɟɫɩɨɪɚɦɨɪɚʁɭɩɪɜɨɛɢɬɢɢɫɰɪɩʂɟɧɚ
ɩɪɢʁɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɢɛʁɟɝɧɟ ɡɚɤɨɧɢɬɨʁ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɥɟ Ʉɚɞɚ ɫɟ ɨɜɚʁ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɚɥɨɞɟɬɚʂɧɢʁɟ ɭɨɱɚɜɚ ɫɟɞɚ ɬɚɤɜɢɩɨɤɭɲɚʁɭɧɢɫɭɩɪɟɞɭɡɟɬɢɭ ɫɜɚɤɨɦ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɚ ɩɪɨɩɭɫɬ ɞɚ ɫɟ ɢɫɰɪɩɟ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɧɟ ɜɨɞɢ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ ɬɪɟʄɟ
ɞɪɠɚɜɟɨɫɭɞɟɚɤɰɢʁɟɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨɧɢɫɭɛɢɥɟɧɭɠɧɟ
Ʉɚɞɚ ɫɟ ɞɪɠɚɜɟ ɩɨɡɢɜɚʁɭ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɭ ɩɨɤɭɲɚɥɟ ɞɚ ɪɢʁɟɲɟ ɫɩɨɪ
ɩɨɦɨʄɭɩɪɟɝɨɜɨɪɚɩɪɢʁɟɧɟɝɨɲɬɨɫɭɩɪɢɛʁɟɝɥɟɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɟɨɧɟɧɟɧɚɜɨɞɟɞɚɫɭ
ɛɢɥɟ ɭ ɩɪɚɜɧɨʁ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɩɨɫɬɭɩɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɇɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɤɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɢɭȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɭɝɨɞɢɧɟɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟ ɫɭɭɩɭɬɢɥɟɧɟɤɨɥɢɤɨ
ɡɚɯɬʁɟɜɚɬɚɥɢɛɚɧɫɤɨɦɪɟɠɢɦɭɩɪɢʁɟɧɟɝɨɫɭɩɪɢɛʁɟɝɥɟɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɟɩɨɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ
ɭɥɬɢɦɚɬɭɦɟɚɤɨɡɚɯɬʁɟɜɢɧɟɛɭɞɭɢɫɩɭʃɟɧɢɌɚɥɢɛɚɧɢɫɭɨɞɛɢɥɢɬɟɡɚɯɬʁɟɜɟ409 ɇɟ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɢɩɚɤ ɢɧɞɢɤɚɰɢʁɚ ɞɚ ɫɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɨɫʁɟʄɚɥɟ ɨɛɚɜɟɡɭ ɞɚ ɪɢʁɟɲɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɛɟɡɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɢɥɢɞɚɫɭɫɦɚɬɪɚɥɟɞɚɬɢɭɥɬɢɦɚɬɭɦɢɢɦɚʁɭɧɟɤɭɜɟʄɭ
ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɨɞɭɨɛɢɱɚʁɟɧɟɩɨɥɢɬɢɱɤɟɢɥɢɫɬɪɚɬɟɲɤɟɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ Ɇɨɠɟɫɟɱɚɤɪɟʄɢ
ɞɚɫɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɢɦɚɥɟɧɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭɦɧɨɝɟɧɟɧɚɫɢɥɧɟɨɩɰɢʁɟɭɩɨɝɥɟɞɭ
406 Oil platforms merits, para 76.
407 Nicaragua meritsɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɫɭɞɢʁɟɒɜɟɛɟɥSDUD 201.
408 ɇɩɪɧɟɤɨɥɢɤɨɞɪɠɚɜɚʁɟɨɫɭɞɢɥɨɚɤɰɢʁɟɂɡɪɚɟɥɚɭɍɝɚɧɞɢɝɨɞɢɧɟɧɚɨɫɧɨɜɭɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚ
ɫɭ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢ ɨɤɨ ɨɫɥɨɛɚɻɚʃɚ ɬɚɨɰɚ ɛɢɥɢ ɭ ɬɨɤɭ ɢ ɞɚ ʁɟ ɛɢɨ ɨɫɬɜɚɪɟɧ ɧɚɩɪɟɞɚɤ ȼɢɞɢ ɢɡʁɚɜɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɅɢɛɢʁɟɭɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ81'RF639ɫɬp. 3.
409 Washington Post, 19.09.2001., ɫɬp. $ɢWashington Post, 22.09.2001., ɫɬp. A1
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Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚ410 Ⱦɪɭɝɟ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɟ ɬɜɪɞʃɭ ɞɚ
ɨɩɟɪɚɰɢʁɚ 
Ɍɪɚʁɧɚ ɫɥɨɛɨɞɚ Operation Enduring Freedom
 ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɚɤɨɧɢɬɭ
ɚɤɰɢʁɭɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ411
ɉɪɢɦʁɟʄɭʁɟ ɫɟ ɬɪɟɧɞ ɞɚ ɞɪɠɚɜɟ ɫɜɟ ɱɟɲʄɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɩɪɚɤɫɭ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɚ
ɩɪɟɝɨɜɨɪɢɦɚ ɩɪɢʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ɫɟ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɤɨʁɢ ɞɪɠɚɜɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɞɨɝɨɞɢɨ ɧɚ ʃɟɧɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɦɚʃɟ ʁɟ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ɞɚ ʄɟ ɞɪɠɚɜɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɢɦɢɪɧɨɦɧɚɱɢɧɭɪʁɟɲɟʃɚɫɩɨɪɚɩɪɢʁɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɇɚɫɭɩɪɨɬɬɨɦɟɭ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɧɚɩɚɞɟ ɜɟʄɚ ʁɟ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚ ɞɚ ʄɟ ɞɪɠɚɜɟ
ɩɪɜɨ ɬɪɚɠɢɬɢ ɦɢɪɧɨ ɪɢʁɟɲɟʃɟ ɫɩɨɪɚ ɢ ɲɬɨ ʁɟ ʁɨɲ ɜɚɠɧɢʁɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚʄɟ ɨɜɭ
ɱɢʃɟɧɢɰɭɤɚɞɚɛɭɞɭɬɜɪɞɢɥɟɞɚ ʁɟɭɩɨɬɪɟɛɚɫɢɥɟɛɢɥɚɧɯɟɨɩɯɨɞɧɚɫɩɪɚɜɧɟɬɚɱɤɟ
ɝɥɟɞɢɲɬɚ ʁɟɪ ɬɚɩɪɟɬɯɨɞɧɚɧɚɫɬɨʁɚʃɚɧɢɫɭɞɚɥɚɪɟɡɭɥɬɚɬɈɜɨɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɟ ɬɚɤɨɻɟ
ɨɞɧɨɫɢɧɚɫɢɬɭɚɰɢʁɟɭɤɨʁɢɦɚɞɪɠɚɜɚɤɨɪɢɫɬɢɩɪɚɜɨɧɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɢ
ɧɚɫɥɢɱɚɧɧɚɱɢɧɨɞɝɨɜɚɪɚɧɚɧɚɩɚɞɤɨʁɢɫɟɧɢʁɟɞɟɫɢɨɧɚʃɟɧɨʁɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ⱦɨɛɚɪɩɪɢɦʁɟɪɡɚɩɪɜɢɫɥɭɱɚʁɨɞɧɨɫɧɨɧɚɩɚɞɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɞɪɠɚɜɟɤɨʁɚɫɟ
ɛɪɚɧɢ ʁɟ ɚɤɰɢʁɚ ɤɨʁɭ ɫɭ ɩɪɟɞɭɡɟɥɢ ɋɟʁɲɟɥɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɛɚɰɢɜɚʃɚ ɩɥɚʄɟɧɢɱɤɢɯ
ʁɟɞɢɧɢɰɚ ɫɚ ɫɜɨʁɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ȳɟɞɢɧɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɚɟɪɨɞɪɨɦ ɭ
ɋɟʁɲɟɥɢɦɚ ɧɚɩɚɞɧɭɬ ʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɚɥɟ ɝɪɭɩɟ ɩɥɚʄɟɧɢɯ ɜɨʁɧɢɤɚ ɧɚɤɨɧ ɲɬɨ ʁɟ
ɨɬɤɪɢɜɟɧɨ ʃɢɯɨɜɨ ɨɪɭɠʁɟ ɧɚ ɰɚɪɢɧɫɤɨʁ ɤɨɧɬɪɨɥɢ412 ȵɢɯɨɜɨ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ ɧɚ
410 Quigley, op.cit., ɫɬp. 546-48.
411 ɇɩɪɚɤɰɢʁɭɫɭɢɡɪɢɱɢɬɨɨɫɭɞɢɥɢɊɭɫɢʁɚɄɢɧɚɉɚɤɢɫɬɚɧȳɚɩɚɧɍʁɟɞɢʃɟɧɢȺɪɚɩɫɤɢȿɦɢɪɚɬɢɢ
ɋɚɭɞɢʁɫɤɚ Ⱥɪɚɛɢʁɚ ɤɚɨ ɢ ɞɟɜɟɬɧɚɟɫɬ ɞɪɠɚɜɚ ɱɥɚɧɢɰɚ ɇȺɌɈ-ɚ ɉɨɧɭɞɟ ɞɢɪɟɤɬɧɟ ɜɨʁɧɟ ɩɨɞɪɲɤɟ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɦȺɦɟɪɢɱɤɢɦȾɪɠɚɜɚɦɚɞɨɲɥɟɫɭɨɞȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟȺɭɫɬɪɚɥɢʁɟɄɚɧɚɞɟɋɢɧɝɚɩɭɪɚ
ɒɩɚɧɢʁɟ Ɍɭɪɫɤɟ ɍɤɪɚʁɢɧɟ Ɋɭɦɭɧɢʁɟ ɉɨɪɬɭɝɚɥɚ ɇɨɜɨɝ Ɂɟɥɚɧɞɚ ɏɨɥɚɧɞɢʁɟ ȵɟɦɚɱɤɟ ɂɬɚɥɢʁɟ
ȳɚɩɚɧɚȳɨɪɞɚɧɚȻɟɥɝɢʁɟȾɚɧɫɤɟɎɪɚɧɰɭɫɤɟɢȳɭɠɧɟɄɨɪɟʁɟwww.state.gov/s/ct/rls/fs/2001/5194.htm
ɢwww.parliament.uk/commons/lib/researh/rp2001/rp01-081.pdf ɫɬp  ɍ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɭ
ɧɨɜɟɦɛɪɭɝɨɞɢɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤȿɜɪɨɩɫɤɟɍɧɢʁɟʁɟɢɡɪɢɱɢɬɨɧɚɜɟɨɞɚʁɟʃɟɝɨɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ
ɡɚɭɡɟɥɚ ɫɬɚɜ ɞɚ ɚɤɰɢʁɚ ɤɨɚɥɢɰɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɡɚɤɨɧɢɬ ɨɞɟɝɨɜɨɪ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɧɚ ɧɚɩɚɞɟ ɨɞ 
ɋɟɩɬɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɚ ɬɚɤɚɜ ɫɬɚɜ ɡɚɭɡɟɥɢ ɫɭ ɬɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦɢȻɪɚɡɢɥ ɢɑɢɥɟȼɢɞɢ 81'RF
Ⱥ39ɫɬp. 3Ɍɪɟɛɚɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢɞɚʁɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɨɞɦɚɯɧɚɤɨɧɧɚɩɚɞɚɨɞ
ɋɟɩɬɟɦɛɪɚ ɝɨɞɢɧɟɭɞɜɢʁɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟɢɡɪɢɱɢɬɨɩɬɨɜɪɞɢɨɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭ
ɨɜɢɯɧɚɩɚɞɚ6&5HVɢ SC Res 1373. Ɋɚɞɢɞɟɬɚʂɧɢʁɟɚɧɚɥɢɡɟɩɪɚɤɫɟɞɪɠɚɜɚɭɩɨɝɥɟɞɭɨɩɟɪɰɢʁɟ

ɇɟɭɧɢɲɬɢɜɚ ɫɥɨɛɨɞɚ
 ɜɢɞɢ 6'0XUSK\ HG 
&RQWHPSRUDU\ 3UDFWLFH RI WKH8QLWHG 6WDWHV5HODWLQJ WR
International Law' 2002, 96 American Journal of International Law 237, ɫɬp. 248; MJ Kelly, 
‘Understanding September 11th: An International Legal Perspective on the War in Afghanistan’ 2001-02, 
35 Creighton Law Review 283, ɫɬp. 285-86; Gazzini op.cit. ɫɬp. 76- ɂɚɤɨ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɩɨɞɪɲɤɚ
ɧɚɜɟɞɟɧɨʁɚɤɰɢʁɢɨɧɚɧɢʁɟɛɢɥɚɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚȼɢɲɟɨɬɨɦɟɜɢɞɢɭ(3-0\MHUɢ N White, ‘The Twin 
Towers Attack: An Unlimited Right to Self-Defence?’ 2002, 7 Journal of Conflict and Security Law 5, ɫɬp.
6- ɋɥɢɱɧɨ ɬɨɦɟ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɬɚɜ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɫɬɪɚɧɢɯ
ɞɪɠɚɜɚɨɞɫɬɪɚɧɟȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚɢɦɚɥɨɩɨɥɢɬɢɱɤɭɚɧɟɩɪɚɜɧɭɩɪɢɪɨɞɭȼɢɞɢ4XLJOH\op.cit., ɫɬp. 554.
412 UN Doc S/PV.2314, ɫɬp. 4-5.
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ɋɟʁɲɟɥɢɦɚ ɫɥɭɠɢɥɨ ʁɟ ɡɚ ɩɪɢɩɪɟɦɚʃɟ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɭɞɚɪɚ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɜɨɞɧɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɥɚ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ413 Ɉɞɝɨɜɨɪ ɋɟʁɲɟɥɫɤɢɯ ɧɚɪɨɞɧɢɯ
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯɫɧɚɝɚɩɪɢɥɢɤɨɦɩɪɨɬʁɟɪɢɜɚʃɚɩɥɚʄɟɧɢɤɚɭɩɨɬɪɟɛɨɦɫɢɥɟɩɨɞɪɠɚɧʁɟ
ɨɞ ɫɜɢɯ ɱɥɚɧɢɰɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɛɟɡ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɩɢɬɚʃɚ ɞɚ ɥɢ ʁɚ ɬɚɤɚɜ
ɨɞɝɨɜɨɪ ɛɢɨ ɧɭɠɚɧ414 7R MH ɛɢɥɚ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɞɪɠɚɜɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ
ɧɢɤɚɤɜɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɫɢɦ ɧɚɫɢɥɧɢɯ ɧɢɫɭ ɤɨɪɢɲɬɟɧɚ ɧɢɬɢ ɫɭ ɤɚɤɨ ɫɟ ɱɢɧɢ ɛɢɥɚ
ɭɨɩɲɬɟɪɚɡɦɚɬɪɚɧɚ415
Ɋɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭɨɞɝɨɜɨɪɚɧɚɧɚɩɚɞɟɧɚɫɚɦɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɞɪɠɚɜɟɤɚɤɚɜʁɟɛɢɨ
ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɤɨɞ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɧɚ ɋɟʁɲɟɥɢɦɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɧɚɩɚɞɟ
ɧɚʁɛɨʂɟ ɫɟ ɜɢɞɢ ɤɨɞ ɤɪɢɡɟ ɨɤɨ ɛɪɨɞɚ Ɇɚʁɚɝɟɡ  ɝɨɞɢɧɟ Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɤɚɦɛɨʇɚɧɫɤɟ ɫɧɚɝɟ ɡɚɭɡɟɥɟ ɫɭ ɚɦɟɪɢɱɤɢ ɛɪɨɞɆɚʁɚɝɟɡ ɩɨɪɟɞ ɨɛɚɥɟ ɨɫɬɪɜɚ ɉɨɭɥɨ
ȼɚɢ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ Ʉɚɦɛɨʇɚ ɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ ɩɪɢɩɚɞɚ ʃɟɧɢɦ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɦ ɜɨɞɚɦɚ416 ɢ
ɩɨɤɭɲɚɥɟɫɭɞɚɨɞɜɟɞɭɢɛɪɨɞɢɩɨɫɚɞɭɧɚɤɨɩɧɨɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟɫɭ
ɧɚɩɚɞɨɦɧɚɤɚɦɛɨʇɚɧɫɤɟɛɪɨɞɨɜɟɤɨʁɢɫɭɩɪɚɬɢɥɢɆɚʁɚɝɟɡɢʃɢɯɨɜɭɩɨɫɚɞɭ417 ɤɚɨɢ
ɩɪɨɬɢɜ ɰɢʂɟɜɚ ɧɚ ɤɨɩɧɭ ɧɚɜɨɞɧɨ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ418 ɍ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɧɚɜɪɚɬɚ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ ɧɚɡɧɚɱɢɥɟ ɞɚ ɫɭ ɢɧɢɰɢɪɚɥɟ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɫɚ ɤɚɦɛɨʇɚɧɫɤɨɦ
ɜɥɚɞɨɦ ɨɤɨ ɩɭɲɬɚʃɚ ɛɪɨɞɚ ɢ ɩɨɫɚɞɟ419 Ɍɪɟɛɚ ɢɩɚɤ ɧɚɝɥɚɫɢɬɢ ɞɚ ɫɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ
Ⱦɪɠɚɜɟɨɜɟɧɚɩɨɪɟɫɦɚɬɪɚɥɟɱɢɧɨɦɞɨɛɪɟɜɨʂɟɢɞɚɡɚʃɢɯɨɧɢɧɢɫɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢ
ɩɪɚɜɧɢɚɪɝɭɦɟɧɬ
413 ɍɦʁɟɲɚɧɨɫɬ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɧɢɤɚɞ ɧɢʁɟ ɭɬɜɪɻɟɧɚ ɫɚ ɫɢɝɭɪɧɨɲʄɭ UN Yearbook
226-27), ɢɚɤɨɫɭɩɨɫɬɨʁɚɥɢʁɚɤɢɞɨɤɚɡɢɤɨʁɢɫɭɭɩɭʄɢɜɚɥɢɧɚɨɜɚɤɚɜɡɚɤʂɭɱɚɤȼɢɞɢɧɩɪ5HSRUWRI
the Security Council Commission of Inquiry established under resolution 496 1981, UN Doc S/15492/ 
5HY QG 5HSRUW ɂ ɡɚɢɫɬɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ʁɟ ɧɚ ɢɡɪɢɱɢɬ ɧɚɱɢɧ ɩɪɢɩɢɫɚɥɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ
ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɨʁɊɟɩɭɛɥɢɰɢɢɨɫɭɞɢɥɚʃɟɧɟɚɤɰɢʁɟ. (GA Res 36/172c).   
414 ȼɢɞɢɭɨɩɲɬɟɧɨɨɨɨɜɨɦɟ81'RFV639639639639ɢ639
415 ȼɢɞɢɧɩɪ81'RF6Corr.1.
416 JJ Paust, ‘The Seizure and Recovery of Mayaguez’ 1975-76, 85 Yale Law Journal, 774, ɫɬp. 775
417 AM, Weisburd, Use of Force: The Practice of States Since World War II, University Park, Pensylvania 
State University Press, 1997, ɫɬp. 275.
418 Paust, op.cit., ɫɬp. 781.
419 ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ ɭɩɭɬɢɥɟ ɞɜɢʁɟ ɩɪɨɬɟɫɧɟ ɧɨɬɟ ɤɚɦɛɨʇɚɧɫɤɨʁ ɜɥɚɞɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚɯɬʁɟɜɚ
ɩɭɲɬɚʃɟ ɛɪɨɞɚ ɢ ɩɨɫɚɞɟ ɧɚ ɫɥɨɛɨɞɭ ȼɢɞɢ ɜɢɲɟ ɨ ɬɨɦɟ ɭWeisburd, op.cit.,ɫɬp.  ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ
Ⱦɪɠɚɜɟɫɭɫɦɚɬɪɚɥɟɞɚʁɟɚɤɰɢʁɚɫɚɭɩɨɬɪɟɛɨɦɫɢɥɟɩɪɟɞɭɡɟɬɚ
>ɭ@ɨɞɫɭɫɬɜɭɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɞɝɨɜɨɪɚɧɚ
ɧɚɲɟ ɚɩɟɥɟ ɭɩɭʄɟɧɟ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɦ ɤɚɧɚɥɢɦɚ
 ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ ɬɚɤɨɻɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɥɟ ɞɚ ɫɭ
ɡɚɯɬʁɟɜɚɥɟ ɨɞ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɍɇ-ɚ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɟ ɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɨɥɚɤɲɚɬɢ
ɧɚɫɬɚɥɭɤɪɢɡɭɩɢɫɦɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɋȺȾ-ɚȽɟɧɪɚɥɧɨɦɫɟɤɪɟɬɚɪɭɨɞɦɚʁɚɝɨɞɢɧɟɨɛʁɚɜʂɟɧɨ
ɭDepartment of State Bulletin, 1975, ɫɬp. 720  
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Ɉɞ ɩɪɢɦʁɟɪɚ ɫɤɨɪɢʁɟɝ ɞɚɬɭɦɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɧɚɜɟɫɬɢ ɚɤɰɢʁɚ ɤɨʁɭ ɫɭ ɢɡɜɟɥɟ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟ ɩɪɨɬɢɜɧɚɜɨɞɧɢɯɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯɦɟɬɚɭȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɭɢɋɭɞɚɧɭ
 ɝɨɞɢɧɟ Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ ɬɜɪɞɢɥɟ ɞɚ ɫɭ 
>ɨ@ɜɢ ɧɚɩɚɞɢ
ɢɡɜɟɞɟɧɢɬɟɤɧɚɤɨɧɜɢɲɟɫɬɪɭɤɢɯɧɚɩɨɪɚɞɚɫɟɭɛɢʁɟɞɟɜɥɚɞɚɋɭɞɚɧɚɢɬɚɥɢɛɚɧɫɤɢ
ɪɟɠɢɦɭȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɭɞɚɩɪɟɤɢɧɭɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
420 ɋɥɢɱɧɨɬɨɦɟȳɭɠɧɚ
Ʉɨɪɟʁɚ ʁɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɥɚ ɞɚ ʁɟ ɫɭɤɨɛ ʃɟɧɟ ɦɨɪɧɚɪɢɰɟ ɫɚ ɋʁɟɜɟɪɧɨɦɄɨɪɟʁɨɦ ɭ ʁɭɧɭ
 ɝɨɞɢɧɟ421 ɛɢɨ ɧɭɠɚɧ ʁɟɪ ʁɟ ɛɢɥɨ ɭɩɭʄɟɧɨ ɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɩɨɡɨɪɟʃɟ ɢ
ɨɫɬɚɜʂɟɧɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ɞɚ ɩɨɫɚɞɚ ɫʁɟɜɟɪɧɨɤɨɪɟʁɫɤɨɝ ɛɪɨɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɩɪɢʁɟ ɧɟɝɨ ʁɟ
ɡɚɩɨɱɟɬ ɧɚɩɚɞ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɩɨɤɭɲɚʁ ɞɚ ɫɟ ɤɪɢɡɚ ɪɢʁɟɲɢ ɛɟɡ ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɥɟ422
Ƚɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɢɩɪɢɦʁɟɪɢɨɞɧɨɫɟɫɟɧɚɨɞɝɨɜɨɪɞɪɠɚɜɟɧɚ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢ
ɧɚɩɚɞ Ɍɟɲɤɨ ʁɟ ɢɩɚɤ ɢɡɜɟɫɬɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɚɜɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɫɚɦɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ
ɞɪɠɚɜɟ ɞɚɤɥɟ ɧɟ ɫɬɨʁɢ ɬɜɪɞʃɚ ɞɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟɭɫɩʁɟɥɢ ɩɨɤɭɲɚʁ
ɦɢɪɧɨɝ ɪɢʁɟɲɟʃɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɪɜɨɛɢɬɧɢ ɧɚɩɚɞ ɞɟɫɢɨ ɢɡɜɚɧ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
ɞɪɠɚɜɟɚɞɚɬɚɤɚɜɩɨɤɭɲɚʁɧɟɬɪɟɛɚɞɚɩɨɫɬɨʁɢɤɨɞɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɯɧɚɩɚɞɚɉɪɢʁɟ
ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɪɟʄɢ ɞɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚ ɫɭɨɱɟɧɚ ɫɚ ɧɚɩɚɞɨɦ ɧɚ ɫɜɨʁɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɚɧɪɨɱɢɬɨ ɚɤɨɧɚɩɚɞɢɦɚɤɚɪɚɤɬɟɪɢɧɜɚɡɢʁɟɢɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɢʁɟɬʃɭ
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚɦɚɢɥɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɞɪɠɚɜɟɫɚɦ ɬɚʁɧɚɩɚɞɞʁɟɥɭʁɟɤɚɨɞɨɜɨʂɧɨɭɛʁɟɞʂɢɜ
420 UN Doc S/1998/780.
421 ɄɨʁɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦɫɭɨɛɟɫɬɪɚɧɟɬɜɪɞɢɥɟɞɚɫɭɩɪɟɞɭɡɟɥɟɚɤɰɢʁɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɊɚɞɢɬɜɪɞʃɢȳɭɠɧɟ
Ʉɨɪɟʁɟ ɜɢɞɢ 
The Naval Clash on the Yellow Sea on 29 June between South and North Korea: The 
Situation and ROK’s Position’ 1 July 2002, press release of the Ministry of National Defence of the 
Republic of Korea, www.globalsecurity.org/wmd/library/news/rok/2002/0020704-naval.htm ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ
12.02.20 ɝɨɞɢɧɟ Ɋɚɞɢ ɚɪɝɭɦɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭ ɨɞɝɨɜɨɪɭɋʁɟɜɟɪɧɟɄɨɪɟʁɟ ɜɢɞɢNew York
Times, 30. June 2002, ɫɬp. 12.
422 ȼɪɢʁɟɞɢ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɢ ɨɛɪɚɡɚɰ ɩɨɧɚɲɚʃɚ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɇɚʁɛɨʂɢ ɩɪɢɦʁɟɪ ɡɚ ɨɜɨ ʁɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɭ ɉɟɪɡɢʁɫɤɨɦ ɡɚʂɟɜɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞɚ ɫɭ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɧɚɩɨɪɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢɦɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɩɨɜɥɚɱɟʃɟ ɂɪɚɤɚ ɢɡ Ʉɭɜɚʁɬɚ ɩɪɢʁɟ ɜɨʁɧɟ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɇɚɪɚɜɧɨ ɩɨɫɬɨʁɟ ɪɟɡɥɢɱɢɬɚ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɨ ɬɨɦɟ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɩɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɚɤɰɢʁɭ
ɤɨɚɥɢɰɢʁɟ ɭ ɡɚɥɢɜɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ
 ɬʁ ɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɩɨ
ɨɜɥɚɲɬɟʃɭɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɥɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚȾɢɧɲɬɚʁɧɧɩɪ ɡɚɫɬɭɩɚɨɜɨɞɪɭɝɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɧɚɨɫɧɨɜɭɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚɫɭɪɟɡRɥɭɰɢʁɟSC Res 660 ɢ6&5HVɞʁɟɥɨɜɚɥɟɤɚɨ
ɛɥɚɝɨɫɥɨɜ

ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʁ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɚ ɧɟ ɡɚ ɚɤɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɩɪɟɦɚ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ
ɩɨɝɥɚɜʂɚ VII ɉɨɜɟʂɟ ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɧɚɜɟɥɟ ɞɚ ʁɟ ɚɤɰɢʁɚ
ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥɚɧɨɦ  81 'RF 6 Ɉɜɚɤɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ ɢ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ
ɤɨɚɥɢɰɢʁɫɤɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚɫɬɚɜɭɍɇ-ɚ ɬɨɤɨɦ ɛɨɪɛɟ ɡɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ
ɪɚɬɚɭɄɨɪɟʁɢɝɨɞɢɧɟɤɚɨɢɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɚɧɚɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɧɚɱɢɧ
ɩɨɬɜɪɻɭʁɟɩɪɚɜɨɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
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ɞɨɤɚɡ ɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɍ ɦɧɨɝɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɨɜɨ ɫɟ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɤɚɨ
ɞɨɤɚɡɚɧɚɧɭɠɧɨɫɬ423
ɑɢɧɢ ɫɟ ɞɚɤɥɟ ɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɚɩɫɨɥɭɬɧɢ ɭɫɥɨɜ ɞɚ ɞɪɠɚɜɟ ɩɪɜɨ ɩɨɤɭɲɚʁɭ
ɩɨɤɪɟɧɭɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɟɝɨɜɨɪɚ ɞɚ ɛɢ ɨɞɝɨɜɨɪ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɛɢɨ ɫɦɚɬɪɚɧ ɡɚɤɨɧɫɤɢ

ɧɭɠɧɢɦ
 ɂ ɡɚɢɫɬɚ ɬɚɤɚɜ ɭɫɥɨɜ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɦɢɪɧɟ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɱɢɧɢ ɫɟ
ɧɟɪɟɚɥɧɢɦ ɭ ɫɜɢʁɟɬɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɩɨɪɨɜɚ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚʁɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ
ɉɨɧɟɤɚɞ ɧɟɦɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɡɚ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɢɥɢ ɱɚɤ ɡɚ ɭɩɭʄɢɜɚʃɟ ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɧɚɩɚɞɧɭɬɟɞɪɠɚɜɟɩɪɢʁɟɧɟɝɨɲɬɨɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɤɨɞɨɞɝɨɜɨɪɚɭ ɨɞɛɪɚɧɢɩɨɫɬɚɧɟ
ɧɭɠɧɚ424
ɍɫɥɭɱɚʁɭɨɞɝɨɜɨɪɚɧɚɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟɧɚɩɚɞɟ ɜɟʄɚ ʁɟɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨʄɚɞɚʄɟ
ɧɚɩɚɞɧɭɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɢɫɬɢɰɚɬɢ ɞɚ ʁɟ ɩɨɤɭɲɚɥɚ ɞɚ ɫɬɭɩɢ ɭ ɩɪɟɝɨɜɨɪɟ ɩɪɢʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɥɟɌɨʁɟɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨʁɟɬɟɠɟɭɬɜɪɞɢɬɢɧɭɠɧɨɫɬɭɬɚɤɜɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɢɫɬɨɝɚ
ɞɨɞɚɬɧɚ ɞɨɤɚɡɧɚ ɬɟɠɢɧɚ ɤɨʁɭ ɞɚʁɟ ɩɨɤɭɲɚʁ ɩɪɟɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɝɨɜɨɪɟʄɢ
ɢɫɰɪɩʂɟɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɦɢɪɧɨɝ ɪɢʁɟɲɚɜɚʃɚ ɫɩɨɪɚ ɨɫɧɚɠɚɜɚ ɬɜɪɞʃɭ ɞɚ ʁɟ
ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɚɤɰɢʁɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚɨɫɧɨɜɡɚɧɭɠɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɉɪɚɤɫɚɞɪɠɚɜɚ
ɧɢʁɟ ɭʁɟɞɧɚɱɟɧɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɚ ɜɚɠɟʄɟ opinio juris ʁɟ ɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ɡɚɤɨɧɫɤɢ
ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟɝ ɡɛɨɝ ɧɟɞɨɜɨʃɧɟ ɩɪɟɰɢɡɧɨɫɬɢ ɋɬɨɝɚ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɯɢɜɚɧɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɯɨɞɝɨɜɨɪɚɫɥɭɠɢɤɚɨɤɨɪɢɫɬɚɧɩɨɤɚɡɚɬɟʂɤɨɞ
ɩɢɬɚʃɚ ɞɚ ɥɢ ɞɪɠɚɜɚ ɩɪɜɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɫɰɪɩɢɦɢɪɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɪɢʁɟɲɟʃɟ ɫɩɨɪɚ ɚ
ɢɫɰɪɩʂɢɜɚʃɟ ɬɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɥɭɠɢ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ ɞɚ ɫɭ ɩɪɚɜɧɟ
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɟɡɚɡɚɤɨɧɢɬɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɢɫɩɭʃɟɧɟ
ɂɫɬɨɬɚɤɨɩɪɨɩɭɫɬɞɚɫɟɢɫɰɪɩɟɫɜɚɦɢɪɧɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɫɩɨɪɚɧɢʁɟ
ɩɪɚɜɧɨɨɞɥɭɱɭʁɭʄɢɤɨɞɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚɞɚɥɢʁɟɨɞɝɨɜɨɪɫɢɥɨɦɛɢɨɧɭɠɚɧɇɟɩɨɫɬɨʁɢ
ɚɩɫɨɥɭɬɧɨ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɭɫɥɨɜ ɞɚ ɞɪɠɚɜɚ ɩɨɤɭɲɚ ɫɚ ɩɪɟɝɨɜɨɪɢɦɚ ɩɪɢʁɟ ɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɨɞɝɨɜɨɪ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɫɢɥɟ ɢɥɢ ɞɚ ɱɟɤɚ ɞɚ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚɤʂɭɱɢ
423 ɂɡɚɢɫɬɚɒɚɯɬɟɪɡɚɤʂɭɱɭʁɟɞɚɭɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɤɚɞɚʁɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɞɪɠɚɜɟɧɚɩɚɞɧɭɬɚɧɚɨɜɚʁɧɚɱɢɧ
ɧɭɠɧɨɫɬ ʁɟ ɭɜɢʁɟɤ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɚ per se: O Schachter, International Law in Theory and Practice, 
Dordrecht, MArtinus Nijhoff, 1991, ɫɬp. ɇɟɲɬɨɨɩɪɟɡɧɢʁɭɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɭɭɩɨɬɪɟɛɢɨ ʁɟɄɟɧɢɤɨʁɢ
ɧɚɜɨɞɢɧɚɩɚɞɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɞɪɠɚɜɟɫɬɜɚɪɚ
ʁɚɤɭɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɭ
ɞɚʄɟɨɞɝɨɜɨɪɨɪɭɠɚɧɢɦɩɭɬɟɦɛɢɬɢ
ɧɟɨɩɯɨɞɚɧKC Kenny, ‘Self-Defence’ in R Wolfrum and C Philipp (eds), United Nations: Law, Policies 
and Practice, Vol II, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1995, ɫɬpȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟ'LQVWHLQop.cit. 
ɫɬp. 237.
424 O Scachter, ‘The Right of States to Use Armed Force, 1983-84, 82 Michigan Law Review, 1620, ɫɬp. 
1635.
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ɞɟɛɚɬɭɨɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɩɢɬɚʃɭɩɪɢʁɟɧɟɝɨɫɟɨɞɥɭɱɢɧɚɞʁɟɥɨɜɚʃɟ425 Ⱦɚɤɥɟɫɜɢɨɜɢ
ɮɚɤɬɨɪɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɚɦɨɞɨɤɚɡɢɚɤɨʁɚɤɞɨɤɚɡɤɨɞɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚɧɭɠɧɨɫɬɢ.
ɋɚɞɚʄɟɦɨɫɟɩɨɫɜɟɬɢɬɢɞɪɭɝɨɦɬɭɦɚɱɟʃɭɩɢɬɚʃɚɞɚɥɢʁɟɚɤɰɢʁɚɩɪɟɞɭɡɟɬɚ
ɤɚɨ 
ɤɪɚʁʃɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
 ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɞɪɠɚɜɚ ɦɨɪɚ ɞɨɤɚɡɚɬɢ ɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɛʁɟɝɥɚ
ɦɢɪɧɨɦɧɚɱɢɧɭɪɢʁɟɲɟʃɚɫɩɨɪɚɩɪɢʁɟɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟɢɥɢ ɞɚɧɢʁɟɛɢɥɨɪɚɡɭɦɧɨɬɨ
ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ Ɇɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɚɩɚɞɚ ɜɟɥɢɤɨɝ ɨɛɢɦɚ ɢɥɢ ɢɧɜɚɡɢʁɟ ɧɚ
ɞɪɠɚɜɧɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɧɭɠɧɨɫɬɞɨɤɚɡɚɧɚper se.426 Ⱦɨɛɚɪɩɪɢɦʁɟɪɡɚɨɜɚɤɜɭɫɢɬɭɚɰɢʁɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɞɝɨɜɨɪɋɟʁɲɟɥɚɧɚɧɚɩɚɞɩɥɚʄɟɧɢɱɤɟɜɨʁɫɤɟɝɨɞɢɧɟɲɬɨʁɟɝɨɪɟ
ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɟɨɛʁɚɲʃɟɧɨɁɚɯɬʁɟɜɞɚɨɞɝɨɜɨɪɫɢɥɨɦɛɭɞɟɩɪɢɦʁɟʃɟɧɫɚɦɨɤɚɨ
ɤɪɚʁʃɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ
 ʄɟ ɛɢɬɢ ɢɫɩɭʃɟɧ ɫɜɟ ɞɨɤ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɞɚ ɛɢ ɛɢɥɨ ɧɟɪɚɡɭɦɧɨ
ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɨɞ ɧɚɩɚɞɧɭɬɟ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ɩɨɤɭɲɚ ɞɚ ɭɩɨɬɪɢʁɟɛɢ ɞɪɭɝɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɫɢɦ
ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɢɥɟ, ɞɚɛɢɪɢʁɟɲɢɥɚɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɭɫɢɬɭɚɰɢʁɭ
Ɉɜɚʁɤɪɢɬɟɪɢʁɫɟɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɬɭɦɚɱɢ ɢɧɚɧɚɱɢɧɞɚɧɭɠɧɨɫɬɩɨɫɬɨʁɢ
ɤɚɞɚɞɪɠɚɜɚ
ɧɟɦɚɢɡɛɨɪɚɫɪɟɞɫɬɚɜɚ.'427 Ⱥɤɨʁɟɧɚɩɚɞɬɚɤɜɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɞɚ ɧɟɛɢɛɢɥɨ
ɪɚɡɭɦɧɨ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɨɞ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɧɟɧɚɫɢɥɧɟ ɧɚɱɢɧɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɭ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɧɟɦɚ ɬɚɤɜɭ ɨɛɚɜɟɡɭ ɋɬɚɜ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɥɟ ɤɚɨ

ɤɪɚʁʃɟɦɫɪɟɞɫɬɜɭ
 ɮɨɪɢɦɭɥɢɫɚɧ ʁɟɭ
ɉɪɢɧɰɢɩɢɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɨɭɩɨɬɪɟɛɢ
ɫɢɥɟɨɞɫɬɪɚɧɟɞɪɠɚɜɚɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɧɚɫʂɟɞɟʄɢɧɚɱɢɧ:'428

ɇɟ ɫɦɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨʁ
ɨɩɰɢʁɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɤɨʁɚ ɛɢ ɛɢɥɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɤɨɞ ɨɤɨɧɱɚʃɚ
ɢɥɢɫɩɪɢʁɟɱɚɜɚʃɚɧɚɩɚɞɚ

Ɍɪɟɛɚ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚɤɜɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɤɭʁɟ ɨɞ
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨɝɩɨɬɨɦɟɲɬɨɩɨɫɬɨʁɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɞɪɠɚɜɚɭɨɩɲɬɟɧɟɩɨɤɭɲɚɪʁɟɲɢɬɢ
ɫɩɨɪɦɢɪɧɢɦɩɭɬɟɦɭɤɨɥɢɤɨɬɨɧɢʁɟɪɚɡɭɦɧɨɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɭɞɚɬɢɦɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ.
425 ɂ ɡɚɢɫɬɚ ɱɥɚɧ  ɩɪɟɰɢɡɢɪɚ ɞɚ ɫɟ ɦɨɠɟ ɞʁɟɥɨɜɚɬɢ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ 
ɞɨɤɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ
ɩɪɟɞɭɡɦɟɚɤɰɢʁɭɤɨʁɭɛɢɫɦɚɬɪɚɨɩɨɬɪɟɛɧɨɦɪɚɞɢɨɪɠɚʃɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɦɢɪɚɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɲɬɨ
ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ɧɟɦɚɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ ɱɟɤɚ ɭ ɧɚɞɢ ɞɚ ʄɟɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɪɢʁɟɲɢɬɢ ɫɩɨɪ
ɦɢɪɧɢɦɩɭɬɟɦ
426 ȼɢɞɢɾXSUD423
427 Ɉɜɞɟɪɢʁɟɱ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
ɨɡɧɚɱɚɜɚɜɨʁɧɭɫɢɥɭɭɨɞɧɨɫɭɧɚɦɢɪɨʂɭɛɢɜɚɫɪɟɞɫɬɜɚɡɚɪɢʁɟɲɟʃɟɫɩɨɪɚ
ɚɧɟɩɨʁɟɞɢɧɨɨɪɭɠʁɟɢɥɢɜɪɫɬɭɨɪɭɠʁɚ
428 The Chatam House Principles of International Law on te Use of Force by States in Self-Defence, 2006, 
55 International and Comparative Law Quarterly, ɫɬp  Ⱦɪɭɝɢ ɚɭɬɨɪɢ ɡɭ ɡɚɫɬɭɩɚɥɢ ɫɥɢɱɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟȼɢɞɢɧɩɪ.&KDLQRJORX µ5HFRQFHSWXDOLVLQJ6HOI-Defence in International Law’ 2007, 18 
Kings Law Journal 61, ɫɬp. 88.
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ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɤɚɞɚ ɫɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁ ɧɭɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟɭ ɟɪɢɍɇ-ɚ ɱɢɧɢ ɫɟɩɪɟɭɫɤɢɦ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦɩɨɬɪɟɛɚɞɚ ɫɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɢɢɫɤʂɭɱɢɜɨɭɩɨɬɪɟɛɨɦɫɢɥɟɦɨɪɚɛɢɬɢɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚʁɭʄɚɌɭɦɚɱɟʃɟɩɨʁɦɚ

ɩɪɟɨɜɥɚɞɚɜɚʁɭʄɟɝ ɧɚɩɚɞɚ
 ɢɥɢ 
ɧɚɩɚɞɚ ɜɟɥɢɤɨɝ ɨɛɢɦɚ
 ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ

ɬɨɬɚɥɧɢɧɚɩɚɞ
ɢɥɢ
ɧɚɩɚɞɫɜɢɦɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ
ɦɨɠɟɞɚɬɢɧɟɬɚɱɧɭɫɥɢɤɭɨɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ
ɬɭɦɚɱɟʃɭɤɪɢɬɟɪɢʁɚɧɭɠɧɨɫɬɢɛɚɪɟɦɭɨɞɧɨɫɭɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɤɨʁɚɫɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚ
ɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɧɚɩɚɞɤɨʁɢʁɟɡɚɩɨɱɟɨɍɦʁɟɫɬɨɬɨɝɚɢɫɩɪɚɜɧɢʁɟɛɢɛɢɥɨɡɚɤʂɭɱɢɬɢ
ɞɚ ɦɨɪɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ 
ɪɚɡɭɦɧɚ
 ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɫɢɥɨɦ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚɤɨɧ
ɛɚɥɚɧɫɢɪɚʃɚ ɩɪɚɜɚɢɢɧɬɟɪɟɫɚɞɪɠɚɜɟɫʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟɢɝɟɧɟɪɚɥɧɟɡɚɛɪɚɧɟɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɥɟɫɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟ
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ɋɪɚɡɦʁɟɪɚɢɡɦɟɻɭɧɚɩɚɞɚɢɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɫɚ ɩɢɬɚʃɟɦ ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɫɬɚɥɧɨ ɫɟ ɩɨʁɚɜʂɭʁɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɞɪɠɚɜɚ Ɇɋɉ ɫɟ
ɛɚɜɢɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɟɦ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɨ ɩɢɬɚʃɟ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɢɚɤɨ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɧɚɱɢɧ Ⱦɨɛɚɪ ɩɪɢɦʁɟɪ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɩɪɢɦʁɟɧɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɭɞɚ ɧɚ ɧɚɜɨɞɧɨ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɚɦɟɪɢɱɤɢɯɨɪɭɠɚɧɢɯɫɧɚɝɚɭɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɚɮɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
ɍɩɨɝɥɟɞɭɞɜɚ
ɨɞɜɨʁɟɧɚ ɧɚɩɚɞɚ ɨɧɨɝ ɨɞ  ɨɤɬɨɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɨɧɨɝ ɨɞ  ɚɩɪɢɥɚ 
ɝɨɞɢɧɟɩɪɢɦʁɟɧɚɩɪɢɧɰɢɩɚɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɱɢɧɢɫɟɞɨɧɟɤɥɟɧɟɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɨɦ
ɍɩɚɪɚɝɪɚɮɭɩɪɟɫɭɞɟɋɭɞʁɟɧɚɜɟɨ
ɉɨɩɢɬɚʃɭɡɚɯɬʁɟɜɚɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɧɚɩɚɞɤɨʁɢɫɟɞɟɫɢɨ
ɨɤɬɨɛɪɚɝɨɞɢɧɟɛɢɦɨɝɚɨɛɢɬɢ ɫɦɚɬɪɚɧɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦ,
ɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚʁɟɋɭɞɭɬɜɪɞɢɨɞɚʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɧɭɠɚɧɨɞɝɨɜɨɪ
ɧɚ ɢɰɢɞɟɧɬ ɨɤɨ ɛɪɨɞɚ Sea Isle City, ɤɚɨ ɧɚ ɧɚɩɚɞ ɩɨɱɢʃɟɧ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟɂɪɚɧɚɍɫɥɭɱɚʁɭɧɚɩɚɞɚɨɞɚɩɪɢɥɚɝɨɞɢɧɟɋɭɞ
ʁɟ ɦɢɲʂɟʃɚ ɞɚ ɫɭ ɨɧɢ ɩɚɤ ɡɚɦɢɲʂɟɧɢ ɢ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɤɚɨ ɞɢɨ
ɲɢɪɟɨɩɟɪɚɰɢʁɟɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦOperation Praying Mantis...ɉɢɬɚʃɟ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢɞɪɭɝɢɯɚɫɩɟɤɚɬɚɬɟɨɩɟɪɚɰɢʁɟɧɢʁɟɩɪɟɞɋɭɞɨɦʁɟɪ
ɫɚɦɨ ɚɤɰɢʁɚ ɭɫɦʁɟɪɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɋɚɥɦɚɧ ɢ ɇɚɫɪ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɨɜɪɟɞɭɭɝɨɜɨɪɚɢɡɝɨɞɢɧɟɚɥɢɋɭɞɧɟɦɨɠɟ
ɰʁɟɧɢɬɢ ɢɡɨɥɨɜɚɧɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɬɟ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ
ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɤɨʁɢ ɛɢ ɬɚ ɚɤɰɢʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɡɚɬɜɨɪɢɬɢɨɱɢɩɪɟɞɨɛɢɦɨɦɰɢʁɟɥɟɨɩɟɪɚɰɢʁɟɤɨʁɚʁɟɨɛɭɯɜɚɬɚɥɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɨɫɬɚɥɨɝ ɭɧɢɲɬɚɜɚʃɟ ɞɜɢʁɟ ɢɪɚɧɫɤɟ ɮɪɟɝɚɬɟ ɢ ɨɞɪɟɻɟɧ
ɛɪɨʁ ɞɪɭɝɢɯ ɛɪɨɞɨɜɚ ɢ ɚɜɢɨɧɚ .DR ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɦɢɧɢɪɚʃɟ ɨɞ
ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɧɨɝ ɮɚɤɬɨɪɚ ʁɟɞɧɨɝ ɚɦɟɪɢɱɤɨɝ ɛɪɨɞɚ
ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɬɟɲɤɨ ɨɲɬɟʄɟɧ ɚɥɢ ɧɟ ɢ ɩɨɬɨɩʂɟɧ ɢ ɛɟɡʂɭɞɫɤɢɯ
ɝɭɛɢɬɚɤɚ ɧɢɬɢ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚPraying Mantis ɭɡɟɬɚ ɭ ɰʁɟɥɢɧɢ ɧɢɬɢ
ɱɚɤʃɟɧɞɢɨɩɪɢɥɢɤɨɦɤɨʁɟɝɫɭɭɧɢɲɬɟɧɟɩɥɚɬɮɨɪɦɟɋɚɥɦɚɧɢ
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ɇɚɫɪɦɨɠɟɛɢɬɢɩɨɫɦɚɬɪɚɧɚɩɪɟɦɚɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɨɜɨɝ ɫɥɭɱɚʁɚ
ɤɚɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚɫɢɥɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ429
Ⱦɚɤɥɟɫɭɞɫɤɚɜɟʄɢɧɚ ʁɟɡɚɤʂɭɱɢɥɚɞɚɛɢɫɟɩɪɜɢɚɦɟɪɢɱɤɢɧɚɩɚɞ 
ɦɨɝɚɨɫɦɚɬɪɚɬɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦ
 ɞɚ ɫɭ ɞɪɭɝɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɛɢɥɢ
ɢɫɩɭʃɟɧɢ ɂɩɚɤ ɢ ɢɫɬɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɋɭɞ ɧɚɥɚɡɢ ɞɚ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚPraying Mantis ɧɟ
ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɫɦɚɬɪɚɧɚ ɡɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɭ ɚɤɰɢʁɭ ɤɚɨ 
ɧɢ ɞɢɨ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɞɧɨɫɢɨɧɚɭɧɢɲɬɚɜɚʃɟɩɥɚɬɮɨɪɦɢɋɚɥɦɚɧɢɇɚɫɪ
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ɍɬɨɦɫɥɭɱɚʁɭɚɦɟɪɢɱɤɢɧɚɩɚɞɨɞ ɨɤɬɨɛɪɚɝɨɞɢɧɟɭɧɢɲɬɟʃɟɞɜɢʁɟ
ɧɚɮɬɧɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɧɚɩɚɞ ɩɪɨʁɟɤɬɢɥɨɦ ɧɚ ʁɟɞɚɧ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɛɪɨɞ
ɫɦɚɬɪɚɧ ʁɟɪrima facieɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦɢɥɢ ʁɟɛɚɪɟɦɋɭɞɡɚɭɡɟɨɫɬɚɜɞɚɛɢɨɜɚ
ɚɤɰɢʁɚ ɦɨɝɥɚ ɛɢɬɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚ ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɬɨɦɟ ɞɪɭɝɢ ɚɦɟɪɢɱɤɢ ɧɚɩɚɞ
ɭɧɢɲɬɟʃɟɞɜɢʁɟ ɧɚɮɬɧɟɩɥɚɬɮɨɪɦɟɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɦɢɧɢɪɚʃɟʁɟɞɧɨɝɜɨʁɧɨɝɛɪɨɞɚ
ɨɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧ ʁɟ ɤɚɨ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧ Ɋɚɡɥɨɝ ɡɛɨɝ ɤɨʁɟɝ ɋɭɞ ɩɪɚɜɢ ɪɚɡɥɢɤɭ
ɢɡɦɟɻɭ ɨɜɚ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɤɨɞ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɩɢɬɚʃɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ
ʁɚɫɚɧɂɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɞɚɫɭɨɛɟɚɤɰɢʁɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɛɢɥɟɭɫɭɲɬɢɧɢɢɫɬɨɝ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɢ ɨɛɟ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɟ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ɩɥɨɜɧɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɪɚɡɭɦɢʁɟɬɢ ɡɚɲɬɨ ʁɟ ɋɭɞ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ʁɟ ɩɪɜɢ ɨɞɝɨɜɨɪ
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧɚɞɪɭɝɢɨɱɢɬɨɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧ
ɇɚɪɚɜɧɨɦɨɝɥɨɛɢɫɟɪɟʄɢɞɚ ʁɟɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚ ʁɟɧɚɩɚɞɨɞ ɚɩɪɢɥɚ
ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɞɢɨ ɲɢɪɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ ɭɬɢɰɚɥɚ ɧɚ ɋɭɞ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɭ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ Ɉɜɚɤɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɨɫɬɚʁɟ
ɫɚɦɨ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ʁɟɪ ʁɟ ɋɭɞ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ʁɟ 
ɱɚɤ ɢ ɞɢɨ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟPraying 
Mantis, ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɧɢɲɬɟɧɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɋɚɥɦɚɧ ɢ ɇɚɫɪ
 ɛɢɨ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɢ
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧ431 Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɤɚɨ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ Ⱥɧɞɪɟɚɫ Ʌɚɭɪɫɟɧ
ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɪɚɡɥɢɤɚ ɤɨʁɭ ɩɪɚɜɢ ɋɭɞ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɤɨɪɢɲɬɟɧɢɦ
ɩɪɢɥɢɤɨɦɢɡɜɨɪɧɨɝɧɚɩɚɞɚɩɪɨʁɟɤɬɢɥɢɥɢɦɢɧɢɪɚʃɟɈɧɡɚɤʂɭɱɭʁɟɞɚʁɟɬɜɪɞʃɚ
429 Oil platforms merits, para 77
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ɞɚ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪ ɛɢɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧ ɚ ɞɪɭɝɢ ɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɪɢɲɬɟɧɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɚɜɚɧɟɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɚ432
Ɇɨɠɞɚʁɟɢɫɩɪɚɜɧɢʁɟɬɭɦɚɱɟʃɟɨɞɥɭɤɟɨɧɨɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦɩɪɢɪɨɞɚɧɚɩɚɞɧɭɬɨɝ
ɨɛʁɟɤɬɚ ɜɨʁɧɢɢɥɢɬɪɝɨɜɚɱɤɢɢɦɚɭɬɢɰɚʁɚɧɚɬɨɲɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧ
ɨɞɝɨɜɨɪɉɪɟɦɚɬɨɦɬɭɦɚɱɟʃɭɩɨɫʂɟɞɢɰɟɧɚɩɚɞɚɧɚɜɨʁɧɢɛɪɨɞ ʄɟ ɛɢɬɢɞɪɭɝɚɱɢʁɟ
ɨɞ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ ɧɚɩɚɞɚ ɫɥɢɱɧɨɝ ɨɛɢɦɚ ɧɚ ɬɪɝɨɜɚɱɤɢ ɛɪɨɞ ɤɨɞ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ Ⱥɥɢ ɩɪɟɦɚ ɬɚɤɜɨɦ ɬɭɦɚɱɟʃɭ ɋɭɞ ɛɢ ɫɢɝɭɪɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ
ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɛɪɨɞ Sea Isle City ɫɦɚɬɪɚɨ ɨɱɢɬɨ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɚ ɧɟ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ
ɧɚɩɚɞɧɚɛɪɨɞSamuel B Roberts. Ʉɚɨɲɬɨʁɟɧɚɜɟɞɟɧɨɱɢɧɢɫɟɞɚʁɟɋɭɞɫɦɚɬɪɚɨɞɚ
ʁɟɩɨɫɥɟɞʃɢɧɚɩɚɞɬɟɠɢɨɛɥɢɤɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɢɧɚɬɚʁɧɚɱɢɧɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɪɭɠɚɧɢ
ɧɚɩɚɞ ɍ ɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭ ɬɨ ʁɟ ʁɟɞɧɨɨɞɦɨɝɭʄɢɯ ɬɭɦɚɱɟʃɚɩɪɚɤɫɟɋɭɞɚɢɞɨɤ ʁɟ
ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɞɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɜɚɪɢɪɚ ɨɞ ɫɥɭɱɚʁɚ ɞɨ ɫɥɭɱɚʁɚ ɧɢʁɟ
ɢɡɜʁɟɫɧɨɞɚɥɢʁɟɬɨɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟɡɚɫɧɨɜɚɧɨɧɚɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢɦɤɪɢɬɟɪɢʁɢɦɚ
Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɩɪɚɤɫɭ ɋɭɞɚ ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɩɨɫɬɨʁɢ ɤɚɨ ɟɥɟɦɟɧɚɬ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɂɩɚɤ ɫɚɦɚ ɬɜɪɞʃɚ ɞɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɩɨɫɬɨʁɢ ɧɟ ɡɧɚɱɢ ɦɧɨɝɨ ɚɤɨ ɧɢʁɟ ʁɚɫɧɨ ɲɬɚ ɫɟ ɬɚɱɧɨ ɩɨɞ ɬɢɦ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ Ɉɫɧɨɜɧɚ ɬɟɲɤɨʄɚ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɫɚɫɬɨʁɢ ɫɟ ɭ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɨɧɨɝɚ
ɩɪɟɦɚ ɱɟɦɭ ɜɨʁɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧ ɉɨɫɬɨʁɟ ɞɜɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɚ ɚɥɢ ɩɨɜɟɡɚɧɚ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɉɪɟɦɚ ɩɪɜɨɦ
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ʁɟɞɧɚɤɚ ɨɛɢɦɭ ɢ
ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɤɨɪɢɲɬɟɧɢɦɭɧɚɩɚɞɭɧɚɤɨʁɢɫɟɨɞɝɨɜɚɪɚɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɭɧɢɲɬɚɜɚʃɟ
ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɢɦɨɜɢɧɟ433 ɉɪɟɦɚ ɞɪɭɝɨɦ ɬɭɦɚɱɟʃɭ ɨɞɝɨɜɨɪ ɫɟ ɦʁɟɪɢ ɩɪɟɦɚ
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɦɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚɧɚɩɚɞɧɭɬɟɞɪɠɚɜɟɲɬɨɡɧɚɱɢɞɚɩɪɟɞɭɡɟɬɟɦʁɟɪɟɢɦɚʁɭɡɚ
ɤɨɧɚɱɚɧ ɰɢʂ ɨɬɤɥɚʃɚʃɟ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ ɩɪɟɬɪɩʂɟɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ Ɉɜɚ ɞɜɚ ɬɭɦɚɱɟʃɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɩɨɬɩɭɧɨ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚɬɢ ɚ ɭ ɪɟɚɥɧɨɫɬɢ ɨɛɚ ɭ ɧɟɤɨʁ
ɦʁɟɪɢ ɢɦɚʁɭ ɡɧɚɱɚʁ ɤɨɞ ɩɪɨɰʁɟɧɟ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɦɨɠɟ
ɫɦɚɬɪɚɬɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɦ
432 A Laursen, ‘The Judgement by the International Court of Justice in the Oil Platforms Case’ 2004, 73 
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433 Ɉɜɚʁ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɰʁɟɧɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɫɟ ʁɨɲ ɧɚɡɢɜɚ ɢ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ µɫɬɪɢɤɬɧɨ
ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʁɪɟɚɤɰɢʁɢ¶*D]]LQLop.cit., ɫɬɪ
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Ⱥɧɚɥɢɡɚɩɨɧɚɲɚʃɚɞɪɠɚɜɚɭɟɪɢɍɇ-ɚɧɭɞɢɨɞɪɟɻɟɧɟɧɚɡɧɚɤɟɨɬɨɦɟɤɚɤɨɫɟ
ɤɪɢɬɟɪɢʁ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɞɚɧɚɫ ɍ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɞɪɠɚɜɟ
ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɢɡɦɟɻɭ
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɢ ɨɛɢɦɚ ɫɢɥɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɞɚ ɫɟ ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɢʁɟ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɚ ɧɟ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬ ɢɡɦɟɻɭ ɨɛɢɦɚ ɢ ɤɨɪɢɲɬɟɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɤɨɞ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɫ
ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɩɨɪɟɻɟʃɭ ɫɚ ɧɚɩɚɞɨɦ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ Ⱦɚ ɛɢ ɫɟ ɛɨʂɟ ɪɚɡɭɦʁɟɥɚ
ɩɪɢɪɨɞɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ
ɩɪɚɜɭ ɤɨɪɢɫɧɨ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɩɪɢɦʁɟɪɚ Ɍɨɤɨɦ ɢɧɞɢʁɫɤɨ-ɩɚɤɢɫɬɚɧɫɤɨɝ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɨɤɨɄɚɲɦɢɪɚ-ɝɨɞɢɧɟ434 ɉɚɤɢɫɬɚɧʁɟʁɚɫɧɨɢɫɬɢɰɚɨɞɚɨɞɝɨɜɚɪɚ
ɫɚ ɨɛɢɦɨɦ ɫɢɥɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɞɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɫɜɨʁɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ ɢ ɫɦɚɬɪɚɨ ʁɟ ɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɢɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟɭɬɨɦɩɨɝɥɟɞɭ.435 ɇɚɞɚʂɟɉɚɤɢɫɬɚɧ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨɞɚɨɞɝɨɜɨɪɬɟ
ɡɟɦʂɟɦɨɠɟɢʄɢɞɚʂɟɨɞɨɛɢɦɚɫɢɥɟɢɤɨɪɢɲɬɟɧɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚɨɞɫɬɪɚɧɟɢɧɞɢʁɫɤɢɯ
ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɂɩɚɤ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɢɫɬɚɤɧɭɬɢ ɞɚ ɚɤɰɢʁɟ ɉɚɤɢɫɬɚɧɚ ɧɢɫɭ
ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɟ ɤɚɨ ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɬɪɟʄɢɯ ɞɪɠɚɜɚ436 ɍ ɢɫɬɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ
ɩɪɜɨɛɢɬɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪ ɂɧɞɢʁɟ ɫɟ ɫɜɟɨ ɧɚ ɛɨɪɛɭ ɫɚ ɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɦ ɨɪɭɠɚɧɢɦ
ɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɩɥɟɦɟɧɚ ɉɚɬɚɧ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɜɨɞɧɨ ɛɢɥɟ ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɨɦ ɉɚɤɢɫɬɚɧɚ437
ɉɨɲɬɨʁɟɨɞɝɨɜɨɪɨɛɭɯɜɚɬɚɨɭɩɨɬɪɟɛɭɪɟɝɭɥɚɪɧɟɨɪɭɠɚɧɟɫɢɥɟɭɩɭɧɨɦɨɛɢɦɭɧɚ
ɲɬɚʁɟɭɫɥɢʁɟɞɢɨɫɥɢɱɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪɨɞɫɬɪɚɧɟɉɚɤɢɫɬɚɧɚɱɢɧɢɫɟɧɚɩɪɜɢɩɨɝɥɟɞɞɚʁɟ
ɚɤɰɢʁɚɂɧɞɢʁɟɛɢɥɚɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚɤɚɞɚɫɟɢɦɚɭɜɢɞɭʃɟɧɨɛɢɦɭɤɨɪɢɲɬɟɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɭɩɨɪɟɻɟʃɭɫɚɪɟɥɚɬɢɜɧɨɦɚɥɢɦɛɪɨʁɟɦɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚɩɥɟɦɟɧɚɉɚɬɚɧɤɨʁɢ
ɫɭ ɧɚɫɟʂɚɜɚɥɢ ɩɨɞɪɭɱʁɟ Ʉɚɲɦɢɪɚ ɂɩɚɤ  ɨɜɚ ɚɤɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ
ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɨɦ ɤɚɞɚ ɫɟ ɢɦɚ ɭ ɜɢɞɭ ɰɢʂ ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɨɜɚʃɚ ɩɥɟɦɟɧɫɤɢɯ ɨɪɭɠɚɧɢɯ
ɫɧɚɝɚɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨɛɢɛɢɥɨɬɟɲɤɨɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢɫɚɨɪɭɠɚɧɨɦɫɢɥɨɦʁɟɞɧɚɤɟɫɧɚɝɟɧɚ
ɫɩɨɪɚɞɢɱɧɟ ɢ ɭɫɤɨ ɰɢʂɚɧɟ ɧɚɩɚɞɟ ɩɥɟɦɟɧɚ Ⱥɤɰɢʁɟ ɂɧɞɢʁɟ ɧɚɢɲɥɟ ɫɭ ɧɚ
ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟ ɭɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ438
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435 Ɍɪɟɛɚɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢɞɚɨɜɚʁɚɪɝɭɦɟɧɬɧɢʁɟɢɡɧɟɫɟɧɭɱɢɫɬɨɩɪɚɜɧɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɭɩɚɝɚɬɪɟɛɚɭɡɟɬɢɫɚ
ɞɨɡɨɦɪɟɡɟɪɜɟUN Docs/S/PV.4ɫɬɪ
436 ȼɢɞɢɧɩɪɢɡʁɚɜɭɄɢɧɟɭɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢUN Docs/S/PV.4ɫɬɪ 13.
437 R Indurthy, ‘Kashmir between India and Pakistan: An Intractable Conflict, 1947 to Present’ ɫɬɪ-3.
438 Ʉɚɨɲɬɨɫɟɜɢɞɢɢɡɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ6&5HVɂɧɞɢʁɢʁɟɞɨɡɜɨʂɟɧɨɞɚɡɚɞɪɠɢ
ɫɜɨʁɟɩɪɢɫɭɫɬɜɨɭɄɚɲɦɢɪɭɞɨɤʁɟɭɢɫɬɨɜɪɢʁɟɦɟɡɚɬɪɚɠɟɧɨɩɨɜɥɚɱɟʃɟɨɞɉɚɤɢɫɬɚɧɚ
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ɍɤɨɧɬɟɤɫɬɭɤɨɪɟʁɫɤɨɝɤɨɧɮɥɢɤɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɄɭɛɟɭɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟɧɚɝɥɚɲɚɜɚɨɞɚ ɫɭ ɜɨʁɧɟ ɫɧɚɝɟ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɟɭɄɨɪɟʁɢ ɨɜɥɚɲɬɟɧɟɞɚ
ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɫɜɟ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ 
ɨɞɛɢɨ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ
 ɫɧɚɝɚ ɋʁɟɜɟɪɧɟ
ɄɨɪɟʁɟɧɚȳɭɠɧɭɄɨɪɟʁɭ439 ɇɚɞɚʂɟɭɢɫɬɨɦɤɨɧɬɟɤɫɬɭɡɚɫɬɭɩɚɧʁɟɫɬɚɜɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦ
ɫɭ ɚɤɰɢʁɟ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɭɫɦʁɟɪɟɧɟɩɪɨɬɢɜ ɫʁɟɜɟɪɧɨɤɨɪɟʁɫɤɟ
ɚɪɦɢʁɟ ɛɢɥɟ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɟ ɢɚɤɨ ɫɭ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨɦ ɨɛɢɦɭ ɱɢɧɢɥɟ
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɭ ɛɢɥɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɥɚ
ɛɟɡɛɢʁɟɞɧɨɫɬȳɭɠɧɟɄɨɪɟʁɟ440
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ Ɏɨɤɥɚɧɞɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɨ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɜɟʄ ɛɢɥɨ ɝɨɜɨɪɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ʁɟ
ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨɞɚɫɭɚɤɰɢʁɟȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟɛɢɥɟɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟɭɩɚɞɢɦɚɧɚʃɟɧɭ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɟ Ɍɨɦ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɨ
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɡɚɬɪɚɠɟɧɨ ɨɞȺɪɝɟɧɬɢɧɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɭɱɟ ɫɚ ɨɫɬɪɜɚ441 Ɇɨɠɟ ɫɟ
ɞɚɤɥɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɚɤɰɢʁɚ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɨɫɦɢɲʂɟɧɚ ɞɚ ɛɢ ɛɢɥɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚɩɨɫɬɢɡɚʃɭɬɨɝɰɢʂɚɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟɫɬɚɜɨɜɚɬɟɡɟɦʂɟ
ɨɞɫɬɪɚɧɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ442
ȳɟɞɧɨɦɤɚɞɚʁɟɧɚɩɚɞɧɟɭɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɫɜɚɤɢɞɚʂɢɨɞɝɨɜɨɪɜɨʁɧɢɦɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ
ɫɦɚɬɪɚʄɟ ɫɟ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦɈɜɨ ɫɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɜɢɞɢ ɢɡ ɪɟɚɤɰɢʁɚ ɧɚ ɚɦɟɪɢɱɤɭ
ɚɤɰɢʁɭɭȽɪɟɧɚɞɢɝɨɞɢɧɟɡɚɤɨʁɭɫɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɬɜɪɞɢɥɟɞɚɩɪɟɞɫɬɜɚʂɚ
ɩɪɦɢʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɜɨʁɢɯ ɞɪɠɚɜʂɚɧɚ443 ɍ ɨɜɨɦ
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Journal of International Law, ɫɬɪ203-4.   
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ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɫɟ ɨɝɥɟɞɚɥɚ ɭ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ɫɭ ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɧɚɝɟ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɨɫɬɚɥɟ ɞɭɝɨ ɧɚɤɨɧ ɟɜɚɤɭɚɰɢʁɟ ʃɢɯɨɜɢɯ ɞɪɠɚɜʂɚɧɚ Ɉɜɨ
ɧɚʁɛɨʂɟ ɢɥɭɫɬɪɭʁɟ ɢɡʁɚɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ Ɂɢɦɛɚɛɜɟɚ ɭɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɞɨɜɟɨɭɩɢɬɚʃɟɱɢʃɟɧɢɱɧɭɨɫɧɨɜɭɡɚɬɜɪɞʃɭɞɚɫɭɚɦɟɪɢɱɤɢɞɪɠɚɜʂɚɧɢɭȽɪɟɧɚɞɢ
ɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɬɚɤɜɚ ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɢ ɞɚ ʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɧɢʁɟɦɨɝɥɚ ɞɚɬɢɋʁɟɞɢʃɟɧɢɦȾɪɠɚɜɚɦɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɨɫɬɚɧɭɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
Ƚɪɟɧɚɞɟ 
ɢɥɢɞɚɛɢɪɚʁɭ ʃɟɧɭ ɜɥɚɞɭ.'444
ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɩɪɢɦʁɟɪ ɤɨʁɢ ɫɜʁɟɞɨɱɢ ɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ ɧɚ Ɂɚɥɢɜɫɤɢ ɪɚɬ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɞɟɫɢɨ ɧɚɤɨɧ ɞɨɧɨɲɟʃɚ
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ  ɢ 445 ɍ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɚɤɰɢʁɚ ɤɨɚɥɢɰɢʁɟ
ɦɨɠɟ ɫɟ ɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɬɢ ɤɚɨ ɩɨɤɭɲɚʁ ɞɚ ɫɟ ɢɡɞɟʁɫɬɜɭʁɟ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɩɨɬɜɪɞɢɨɞɚɫɟɦɨɝɭɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɫɜɚɧɟɨɩɯɨɞɧɚ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ
 ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɥɨ ɩɨɜɥɚɱɟʃɟ ɂɪɚɤɚ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ
Ʉɭɜɚʁɬɚ446 Ɍɚɤɨ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɭ ɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɬɨɤɨɦ
Ɂɚɥɢɜɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ɫɭ 
ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɨɛɢɦ ɜɨʁɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɭɫɥɨɜʂɟɧɢ ɧɟ ɧɟɤɨɦ
ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɨɦ ɝɪɭɩɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ ɧɟɝɨ ɜɨʁɧɢɦ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚ ɚɝɪɟɫɨɪɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɛɢɨ
ɫɜɟ ɩɨɤɭɲɚʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɭɱɟ ɢɡ Ʉɭɜɚʁɬɚ
447 Ɉɜɨ ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɫɜɟɞɟɧɨɧɚɩɪɨɰʁɟɧɭ ɫɜɢɯɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯɦʁɟɪɚɤɨʁɟ ɫɭɩɨɬɪɟɛɧɟ
ɞɚɫɟɨɫɥɨɛɨɞɢɄɭɜɚʁɬɢɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɜɨʁɧɟɤɚɩɚɰɢɬɟɬɟɂɪɚɤɚ
Ʉɨɧɚɱɧɨ ɚɤɰɢʁɚ ɂɡɪɚɟɥɚ ɭɫɦʁɟɪɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɦɢɥɢɬɚɧɬɧɟ ɝɪɭɩɟɏɟɡɛɨɥɚɯ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɅɢɛɚɧɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ʁɟɞɧɚɤɨ ɤɨɪɢɫɬɚɧ ɩɪɢɦʁɟɪ ɢɚɤɨ ɧɢʁɟ
ɛɢɥɚ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚ ɤɚɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚ ɚɤɰɢʁɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɚ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɢʁɟɱɢɦɚ ɦɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɚɜɧɢ ɨɫɧɨɜ ɡɚ ɤɪɢɬɢɤɭ
ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɢɡɪɚɟɥɫɤɢɯ
ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ448 ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ɤɚɞɚ ʁɟ Ɋɭɫɤɚ Ɏɟɞɟɪɚɰɢʁɚ ɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ ɚɤɰɢʁɚ
444 UN Doc S/PV.2491, ɫɬɪ  Ɍɪɟɛɚ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɢ ɨɛɢɦ ɩɪɜɨɛɢɬɧɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ ɛɢɨ
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧɭɨɞɧɨɫɭɧɚɰɢʂɡɚɲɬɢɬɟɚɦɟɪɢɱɤɢɯɞɪɠɚɜʂɚɧɚɭȽɪɟɧɚɞɢɇɚɞɚʂɟɩɨʁɟɞɢɧɢ
ɚɫɩɟɤɬɢɨɩɟɪɚɰɢʁɟ ɤɚɨɲɬɨ ɫɭ ɡɚɭɡɢɦɚʃɟ ɡɚɬɜɨɪɚ5LFKPRQG+LOO ɨɱɢɝɥɟɞɧɨɧɢɫɭɛɢɥɢɧɟɨɩɯɨɞɧɢ
ɪɚɞɢɨɫɬɜɚɪɢɜɚʃɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɚɦɟɪɢɱɤɢɯɞɪɠɚɜʂɚɧɚȼɢɞɢLevitin, The Law of Force and the Force 
RI/DZ*UHQDGDWKH)DONODQGVDQG+XPDQLWDULDQ,QWHUYHQWLRQ
ɫɬɪ
445 Gradam, Necessity, Proportionality and the Use of Force by States, ɫɬɪ
446 SC/Res/678/1990.
447 UN Doc S/PV.2977 (II) ɫɬɪ
448 ȼɢɞɢ ɧɩɪ ɢɡʁɚɜɟ ɭ ɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ Ⱦɚɧɫɤɟ Ȼɪɚɡɢɥɚ Ⱥɥɠɢɪɚ ɇɨɪɜɟɲɤɟ ȳɨɪɞɚɧɚ
ɂɧɞɨɧɟɡɢʁɟ Ɍɭɪɫɤɟ ɂɪɚɧɚ ȹɢɛɭɬɢʁɚ ɂɧɞɢʁɟ ɢ ȼɟɧɟɰɭɟɥɟ UN Doc S/PV.5493, ɫɬɪ 
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ɂɡɪɚɟɥɚɧɢʁɟɩɪɨɲɥɚɬɟɫɬɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨɞɩɪɢɦʁɟɧɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ʁɟ ɩɨɫɪɟɞɧɨ ɧɚɡɧɚɱɢɥɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɬɚʁ ɤɪɢɬɟɪɢʁ ɬɪɟɛɚɨ ɦʁɟɪɢɬɢ Ɋɭɫɤɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɬɜɪɞɢɨʁɟɞɚʁɟ
ɨɛɢɦɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟ
ɛɢɨɞɚɥɟɤɨ
ɲɢɪɢ ɨɞ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ 
ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɰɢʂɩɪɨɬɢɜ-
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ
449 ɋɚ ɫɜɨʁɟ ɫɬɪɚɧɟ ɂɡɪɚɟɥ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɭ ɡɜɚɧɢɱɧɨɦ
ɫɚɨɩɲɬɟʃɭɫɜɨɝɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɚɢɧɨɫɬɪɚɧɢɯɩɨɫɥɨɜɚ
ȳɟɞɚɧ ɜɚɠɚɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚɥɚɠɟɞɚ ɫɟ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɧɚɩɚɞ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɦʁɟɪɢɬɢ ɩɪɟɦɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨɦɧɚɩɚɞɭɧɚɞɪɠɚɜɭɤɨʁɚɫɟɛɪɚɧɢɧɟɝɨɩɪɟɦɚɨɧɨɦɟ
ɲɬɨʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɞɚɫɟɧɟɭɬɪɚɥɢɲɟɩɪɢʁɟɬʃɚɭɰʁɟɥɨɫɬɢ450
ɇɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧɂɡɪɚɟɥɢɊɭɫɢʁɚ ɫɭ ɡɚɫɬɭɩɚɥɢɢɫɬɭɩɨɡɢɰɢʁɭ ɜɟɡɚɧɭ ɡɚɦɟɬɨɞɩɪɟɦɚ
ɤɨʁɟɦɫɟɦʁɟɪɢɚɫɩɟɤɬɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɨɞɩɪɢɦʁɟɧɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɛɟɡ
ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɡɚɤʂɭɱɤɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɜɟ ɞɜɢʁɟ ɡɟɦʂɟ ɢɡɜɟɥɟ ɨ ɢɫɩɭʃɚɜɚʃɭ
ɧɟɜɟɞɟɧɨɝɤɪɢɬɟɪɢʁɚɭɫɥɭɱɚʁɭɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɅɢɛɚɧɭ
ɍɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɢ 
ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɨɪɭɠʁɟ
0ɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟʁɟ
ɩɪɢɦʁɟɧɢɨɩɪɢɧɰɢɩɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɧɚɫɥɢɱɚɧɧɚɱɢɧɤɚɤɨʁɟɬɨɫɥɭɱɚʁɭɩɪɚɤɫɢ
ɞɪɠɚɜɚ451 ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ ɨɪɭɠʁɚ
 ɋɭɞ ʁɟ ɞɨɧɢɨ ɫɥɢʁɟɞɟʄɢ ɡɚɤʂɭɱɚɤ

ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɫɚɦ ɩɨ ɫɟɛɢ ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɭʁɟ ɭ ɫɜɢɦ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚ
ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɭɩɨɬɪɟɛɟɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝɨɪɭɠʁɚɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
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ɢɬɢɦɪɟɞɨɫɥɢʁɟɞɨɦɋɥɢɱɧɨɬɨɦɟɭɝɨɜɨɪɭɩɪɟɞɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢɫɟɤɪɟɬɚɪɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɩɨɬɜɪɞɢɨʁɟɩɪɚɜɨɂɡɪɚɟɥɚɞɚɤɨɪɢɫɬɢɫɢɥɭɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
ɡɛɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɏɟɡɛɨɥɚɯɚ ɧɚ ɬɭ ɞɪɠɚɜɭ ɢ ʃɟɧɟ ɝɪɚɻɚɧɟ ɚɥɢ ʁɟ ɢɫɬɚɤɚɨ ɞɚ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪ ɂɡɪɚɟɥɚ ɛɢɨ

ɩɪɟɬʁɟɪɚɧ
UN Doc S/PV.5492, ɫɬɪ
449 UN Doc S/PV.5493, ɫɬɪ
450 Responding to Heybollah Attacks from Lebanon: Issues of Proportionality, 25.07.2006, Israel Ministry 
of Foreign Affairs: 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Law/Legal+Issues+and+Rulings/Responding%20to%20Hizbulla
h%20attacks%20from%20Lebanon-%20Issues%20of%20proportionality%20July%202006ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ
14.0ɝɨɞɢɧɟɇɚɞɚʂɟɭ ɫɜɨɦɩɢɫɦɭȽɟɧɟɪɚɥɧɨɦɫɟɤɪɟɬɚɪɭɍɇ-ɚɢɉɪɟɞɫʁɟɞɚɜɚʁɭʄɟɦɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɂɡɪɚɟɥʁɟʁɚɫɧɨɧɚɡɧɚɱɢɢɨ
ɰɢʂɟɜɟ
ɫɜɨʁɟɚɤɰɢʁɟɭɅɢɛɚɧɭɢɚɤɨɢɯɧɢʁɟɢɡɪɢɱɢɬɨ
ɜɟɡɚɨɡɚɟɥɟɦɟɧɚɬɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɫɨɬɢUN Doc A/60/937-S/2006/515.
451 C Greenwood, ‘Jus ad Bellum and Jus in Bello in the Nuclear Weapons Advisory Opinion’ in L Boisson 
de Charzournes and P Sands (eds), International Law, the International Court of Justice and Nuclear 
Weapons (Cambridge, Cambridge University Press, 1999) 247, ɫɬɪɢ*DUGDPop.cit., ɫɬɪ
452 Nuclear Weapons advisory opinion SDUD  Ɍɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɧɚ ɭɦɭ ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ ɩɪɢɡɧɚɨ  ɞɚ ɫɟ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɦɨɪɚ ɢɦɚɬɢ ɧɚ ɭɦɭ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ
ɨɪɭɠʁɚ
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Ɉɜɚɤɜ ɫɬɚɜ ɰɢɬɢɪɚɧ ʁɟ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɚɨ ɞɨɤɚɡ ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ

ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ ɨɪɭɠʁɚ
 ɩɪɢɦʁɟɧɢɨ ɬɟɫɬ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɨɞɝɨɜɨɪ
ɦʁɟɪɢ ɩɪɟɦɚ ɰɢʂɭ ɧɟɭɬɪɚɥɢɫɚʃɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɚ ɧɟ ɩɪɟɦɚ ɨɛɢɦɭ ɢɥɢ
ɤɨɪɢɲɬɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɩɪɜɨɛɢɬɧɟ ɚɤɰɢʁɟ453 Ɂɚ ɨɜɚɤɚɜ ɫɬɚɜ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɩɨɬɜɪɞɚɢɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɲɬɨʁɟɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɨɭɞɜɚɩɚɪɚɝɪɚɮɚɍɩɪɜɨɦ ɋɭɞ
ʁɟɡɚɤʂɭɱɢɨ
Ȼɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɧɟɢɡɜʁɟɫɧɨɫɬɤɨʁɚɩɨɫɬɨʁɢɩɨɩɢɬɚʃɭɬɚɱɧɨɝɨɛɢɦɚ
ɩɨɦɨʄɢ ɤɨʁɭ ʁɟ ɫɚɥɜɚɞɨɪɫɤɚ ɧɚɨɪɭɠɚɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ɩɪɢɦɢɥɚ ɨɞ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɟ ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɨɜɟ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɚɤɰɢʁɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ
ɧɢɫɭɦɨɝɥɟɛɢɬɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɢɦʂɟɧɭ ɩɨɦɨʄ454
Ɉɧɨ ɧɚ ɲɬɚ ɠɟɥɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɢ ɨɜɞɟ ʁɟ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɫɟ ɋɭɞ ɧɢʁɟ ɮɨɤɭɫɢɪɚɨ ɧɚ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢɡɦɟɻɭɨɛɢɦɚɩɨɦɨʄɢɫɚɥɜɚɞɨɪɫɤɢɦɩɨɛɭʃɟɧɢɰɢɦɚɢɚɤɰɢʁɚɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
Ⱦɪɠɚɜɚ ɧɟɝɨ ɧɚ ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɚɤɰɢʁɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɫ ɰɢʂɟɦ
ɩɪɟɤɢɞɚɬɟɩɨɦɨʄɢ455
ɍ ɞɪɭɝɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɋɭɞ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ɫɟ ɚɤɰɢʁɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɧɢɫɭ
ɦɨɝɥɟɫɦɚɬɪɚɬɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦʁɟɪʁɟɩɪɨɬɟɤɥɨɫɭɜɢɲɟɜɪɟɦɟɧɚɢɡɦɟɻɭɧɚɜɨɞɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚɇɢɤɚɪɚɝɜɟɢɨɞɝɨɜɨɪɚɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚ
Ʉɨɧɚɱɧɨ ɲɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɨɜɨɝ ɩɢɬɚʃɚ >ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɚɤɰɢʁɚ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ@ ɋɭɞ ɦɨɪɚ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɪɟɚɤɰɢʁɚ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ɬɚ ɡɟɦʂɚ ɫɦɚɬɪɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɨɦ ɧɚɫɬɚɜʂɟɧɚ ɞɭɝɨ ɧɚɤɨɧ ɩɟɪɢɨɞɚ ɭ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɦɨɝɚɨ
ɛɢɬɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧ ɢɥɢ ɢɡɜɟɞɟɧ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɟ456
Ɉɜɚɤɚɜɫɬɚɜɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚɬɨɞɚ ʁɟɋɭɞɫɦɚɬɪɚɨɞɚ ʁɟɩɪɨɲɥɚɩɨɬɪɟɛɚɞɚɫɟɩɪɟɞɭɡɦɭ
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟɦʁɟɪɟɭɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭɢɞɚɫɟɡɛɨɝɬɨɝɚɚɤɰɢʁɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɧɟ
ɦɨɝɭɫɦɚɬɪɚɬɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦ
ɍɫɜɨɦɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɦɢɲʂɟʃɭɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝɨɪɭɠʁɚ
ɫɭɞɢʁɚɏɢɝɢɧɫʁɟ
ɩɪɨɬɭɦɚɱɢɥɚ ɫɬɚɜɋɭɞɚɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɭɬɨɦɫɥɭɱɚʁɭɢɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ

453 Greenwood, op.cit., ɫɬɪ
454 Nicaragua merits, para 237.
455 Gardam, Necessity, Proportionality and the Use of Force by States, ɫɬɪ
456 Nicaragua merits, para 237.
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ɞɚɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɞɚɨɜɚʁɟɥɟɦɟɧɚɬɢɦɚɡɚɰɢʂɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɟ
ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɪɚɧɢ ɚ ɧɟ ɞɚ ɫɟ ɦʁɟɪɢ ɩɪɟɦɚ ɨɛɢɦɭ ɫɢɥɟ ɤɨʁɭ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨʁɚ
ɧɚɩɚɞɚ
>Ʉ@ɨɧɰɟɩɬ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ
ɪɟɚɤɰɢʁɭ ɧɚɩɚɞɧɭɬɟ ɞɪɠɚɜɟ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ ɧɚ ɧɚɩɚɞ >Ɉɜɚʁ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ@ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɡɚ ɧɟɭɬɪɚɥɢɡɨɜɚʃɟ ɧɚɩɚɞɚ ɚ ɧɟ ɧɚ ɫɢɦɟɬɪɢʁɭ ɢɡɦɟɻɭ
ɧɚɱɢɧɚ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɢɡɜɨɪɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪ
ɩɪɟɞɭɡɟɬ.457
ɍɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɦɢɲʂɟʃɭɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɫɭɞɢʁɚɒɜɟɛɟɥʁɟɢɦɚɨɫɥɢɱɚɧɫɬɚɜ
Ȼɢɥɨ ɛɢ ɩɨɝɪɟɲɧɨ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɪɭɠɚɧɢ
ɧɚɩɚɞ ɢ ɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜʂɟɧɨɝ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ Ⱥɤɰɢʁɚ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɡɚɭɫɬɚɜɢɨ ɢ ɨɞɛɢɨ ɧɚɩɚɞ ɦɨɠɟ ɜɟɨɦɚ ɥɚɤɨ
ɞɨɛɢɬɢ ɞɢɦɟɧɡɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɟɬɪɩʂɟɧɨɦ
ɧɚɩɚɞɭ458
Ɉɜɚɤɚɜ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɰʁɟɧɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɨɫɪɟɞɚɧ ɧɚɱɢɧ ɩɪɢɦʁɟɧɢɨ ʁɟ ɢ
ɫɭɞɢʁɚɄɨɢɠɦɚɧɫɭɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɦɢɲʂɟʃɭɭɫɥɭɱɚʁɭ 
Ʉɨɧɝɨɩɪɨɬɢɜɍɝɚɧɞɟ
459 ɢɚɤɨ
ɬɪɟɛɚɢɦɚɬɢɧɚɭɦɭɞɚɫɭɞɢʁɫɤɚɜɟʄɢɧɚɧɢʁɟɩɪɢɦʁɟɧɢɥɚɨɜɚʁɤɪɢɬɟɪɢʁɧɚɨɩɢɫɚɧɢ
ɧɚɱɢɧ460
Ɇɨɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɞɚɤɥɟ, ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɫɭɞɢʁɫɤɚ ɜɟʄɢɧɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ

ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ ɨɪɭɠʁɚ
 ɢ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɩɪɢɦʁɟɧɢɥɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɥɭɠɢ ɰɢʂɭ ɧɟɭɬɪɚɥɢɫɚʃɚ ɧɚɩɚɞɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɚ ɧɟ ɩɪɟɦɚ
ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢ ɢɡɦɟɻɭ ɨɛɢɦɚ ɢ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɧɚɩɚɞɚ ɫ ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɨɞɝɜɨɪɚ ɫ ɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟ
457 Nuclear Weapons advisory opinionɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɫɭɞɢʁɟɏɢɝɢɧɫpara 5.
458 Nicaragua merits, ɢɡɞɜɨʁɟɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɫɭɞɢʁɟɒɜɟɛɟɥ para  Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ɫɭɞɢʁɟ ɏɢɝɢɧɫ
ɬɪɟɛɚɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢɞɚɫɭɞɢʁɚɒɜɟɛɟɥɧɢʁɟɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚʁɟɫɭɞɢʁɫɤɚɜɟʄɢɧɚɧɚɨɜɚʁɧɚɱɢɧɩɪɢɦʁɟɧɢɥɚ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɫɨɬɢɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ

459 DRC v Uganda meritsɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɫɭɞɢʁɟɄɨɢɠɦɚɧɫparaɾ-34.
460 ɉɪɢɦʁɟɧɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɢ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɟ ɧɢɤɚɤɜɟ
ɧɚɡɧɚɤɟ ɨ ɬɨɦɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɰʁɟɧɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɛɢɨ ɧɚʁɜʁɟɪɨɞɨɫɬɨʁɧɢʁɢ ɡɚ ɋɭɞ DRC v 
Uganda merits, para 147.
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Ɍɚɤɨɻɟ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɩɪɢɦʁɟɪɢ ɢɡ ɩɪɚɤɫɟ ɞɪɠɚɜɚ ɧɢɫɭ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɡɚɤʂɭɱɤɨɦ ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɭ ɂɫɬɨɱɧɨɦ ɉɚɤɢɫɬɚɧɭ
ɝɨɞɢɧɟɉɚɤɢɫɬɚɧʁɟɫɦɚɬɪɚɨɚɤɰɢʁɟɂɧɞɢʁɟ461 ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦɨɛɡɢɪɨɦ
ɧɚɨɛɢɦɜɨʁɧɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɉɪɢɝɨɜɨɪɉɚɤɢɫɬɚɧɚʁɟɛɢɨɡɚɫɧɨɜɚɧɧɚɱɢʃɟɧɢɰɢɞɚʁɟ
ɚɤɰɢʁɚ ɂɧɞɢʁɟ ɛɢɥɚ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɧɚɩɚɞɟ ɡɚ ɤɨʁɟ ʁɟ ɂɧɞɢʁɚ
ɬɜɪɞɢɥɚɞɚɫɭɡɚɩɨɱɟɬɢɨɞɫɬɪɚɧɟɉɚɤɢɫɬɚɧɚɚɭɩɨɝɥɟɞɭɨɛɢɦɚɬɢɯɧɚɩɚɞɚɚɧɟɭ
ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɨɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɨɧɢ ɧɟɭɬɪɚɥɢɫɚɥɢ462 ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ
ɢɡɪɚɟɥɫɤɢɯɭɩɚɞɚɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɅɢɛɚɧɚɭɮɟɛɪɭɚɪɭ ɝɨɞɢɧɟ463 Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ ʁɟ
ɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ ʁɟ ɬɚɤɜɨ ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɛɢɥɨ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨ 
ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɛɢɦɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɚɤɰɢʁɚ
464 ɋɥɢɱɧɟ ɫɬɚɜɨɜɟ ɡɚɫɬɭɩɚɥɢ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɎɪɚɧɰɭɫɤɟ465 ɢ
ɋɭɞɚɧɚ466 ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɦɟɻɭ-ɤɨɪɟʁɫɤɨɝ ɩɨɦɨɪɫɤɨɝ ɨɤɪɲɚʁɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɋʁɟɜɟɪɧɚ
Ʉɨɪɟʁɚ ʁɟ ɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ ʁɟ ɞʁɟɥɨɜɚɥɚ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ467 7D ɞɪɠɚɜɚ ɡɚɫɧɨɜɚɥɚ ʁɟ ɫɜɨʁɟ
ɬɜɪɞʃɟ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɚ ɧɚ ɢɫɬɢ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɧɚɩɚɞ ȳɭɠɧɟ Ʉɨɪɟʁɟ ɭ
ɩɨɝɥɟɞɭɨɛɢɦɚɢɫɪɟɞɫɬɚɜɚ
Ʉɚɞɚɫɟɢɦɚɭɜɢɞɭɰʁɟɥɨɤɭɩɧɚɩɪɚɤɫɚʁɚɫɧɨʁɟɞɚɞɪɠɚɜɟɭɝɥɚɜɧɨɦɫɦɚɬɪɚʁɭ
ɞɚʁɟɨɞɝɨɜɨɪɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧɚɤɨɫɥɭɠɢɰɢʂɭɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɚɧɟɚɤɨ
ɩɨ ɨɛɢɦɭ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɢɡɜɨɪɧɨɦ ɧɚɩɚɞɭ Ɍɚɤɨ Ɋɭɬ ȼɟʇɜɭɞ ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ 
ɤɨɞ ɩɪɦɢʁɟɧɟ
ɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɞɪɠɚɜɚɧɢʁɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɭɧɚɩɪɢʁɟɞɨɞɪɟɻɟɧɢɦɨɞɧɨɫɨɦɢɥɢ
ʁɟɞɧɚɤɨɲʄɭ ɢɡɦɟɻɭ ɚɤɚɬɚ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢʁɟ ɢ ɫɢɥɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ
468
ɋɥɢɱɧɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɡɚɫɬɭɩɚɢɧɟɤɨɥɢɤɨɞɪɭɝɢɯɚɭɬɨɪɚ469
461 ȺɤɰɢʁɚɡɚɤɨʁɭʁɟɂɧɞɢʁɚɬɜɪɞɢɥɚɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɡɚɤɨɧɢɬɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭUN Doc S/PV.1606, ɫɬɪ
ɢ
462 ȼɢɞɢUN Doc S/PV.1606, ɫɬɪɚɧɚɪɨɱɢɬɨ UN Doc S/PV.1607, ɫɬɪ
463 Ʉɨʁɢ ɫɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɪɚɡɧɟ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟ ɧɚɩɚɞɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɬɟɤɥɢ ɫɚ ɬɟɪɨɬɨɪɢʁɟ
ɅɢɛɚɧɚɚɤɨʁɢɫɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢɢɡɪɢɱɢɬɨɨɩɪɚɜɞɚʃɟɡɚɞʁɟɥɨɜɚʃɟɂɡɪɚɟɥɚɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢUN Doc 
S/ 10550.
464 UN Doc S/PV.1644, ɫɬɪ
465 UN Doc S/PV.1650, ɫɬɪ
466 Ibid., ɫɬɪ
467 ȼɢɞɢ The Situation and ROK’s Position’ 1 July 2002, press release of the Ministry of National Defence 
of the Republic of Korea, www.globalsecurity.org/wmd/library/news/rok/2002/0020704-naval.htm, 
ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
468 R Wedgwood, ‘Proportionality and Necessity in American National Security Decision Making’ 1992, 
86 American Society of International Law Proceedings, 58 ɫɬɪ
469 R Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford, Oxford University 
Press, 1994, ɫɬɪ060F'RXJDODQG)3)HOLFLDQRLaw and Minimum World Public Order: The Legal 
Regulation of International Coercion, 1HZ+DYHQ<DOH8QLYHUVLW\3UHVVɫɬɪ(0LOOHU 
6HOI-
Defence, International Law and Six Day War, 1985, 20 Israeli Law Review,  ɫɬɪ &*UHHQZRRG
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ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɦɧɨɝɨ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɞɪɠɚɜɟ ɬɚɤɨɻɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ɫɭ ɨɛɢɦ ɢɥɢ
ɤɨɪɢɲɬɟɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ ɤɨɞ ɩɪɨɰʁɟɧɟ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɂ ɬɚɤɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɢɦɚ ɫɦɢɫɥɚ ʁɟɪ ɫɭ ɬɚ ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɚ ɡɚ
ɩɪɨɰʁɟɧɭ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɱɟɫɬɨ ɩɨɜɟɡɚɧɚ. Ɉɞɝɨɜɨɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨ ɫɜɨɦ ɨɛɢɦɭ
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɢɡɜɨɪɧɢ ɧɚɩɚɞ ʁɟ ɜɪɥɨ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧɢɭɨɞɧɨɫɭɧɚɰɢʂɧɟɭɬɪɚɥɢɡɨɜɚʃɚɬɨɝɧɚɩɚɞɚ
ɇɚɩɪɢɦʁɟɪɭɩɨɝɥɟɞɭ ɪɭɫɤɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɚɜɝɭɫɬɭɝɨɞɢɧɟɭɝɪɭɡɢʁɫɤɭ
ɨɛɥɚɫɬ ȳɭɠɧɚɈɫɟɬɢʁɚ ɢ ɞɚʂɟ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ Ɋɭɫɢʁɟ ɫɚɫɬɨʁɚɥɨ ɫɟ ɭ ɬɨɦɟ ɞɚ ɬɚ ɡɟɦʂɚ
ɞʁɟɥɭʁɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɫ ɰɢʂɟɦ ɡɚɲɬɢɬɟ ɫɜɨʁɢɯ ɝɪɚɻɚɧɚ ɭ ɪɟɝɢɨɧɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɪɭɫɤɟɦɢɪɨɜɧɟɬɪɭɩɟɢɝɪɚɻɚɧɟɈɫɟɬɢʁɟɤɨʁɢɫɭɢɦɚɥɢɪɭɫɤɟɩɚɫɨɲɟ470 ɉɨɡɢɜɚʃɟ
ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɪɭɫɤɟ ɫɬɪɚɧɟ ʁɟ ɛɢɥɨ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚʁɟɪɭɫɤɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɛɢɥɚɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚ471 ȼɟʄɢɧɚɨɞ
ɨɧɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɭɩɭɬɢɥɟ ɤɪɢɬɢɤɟ ɫɦɚɬɪɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ʁɟ ɪɭɫɤɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ
ɡɚɲɬɢɬɢɥɢ ʃɟɧɢ ɝɪɚɻɚɧɢ472 ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢ Ɋɭɫɢʁɚ ɢ Ƚɪɭɡɢʁɚ ɫɭ ɜɢɲɟ ɪɚɱɭɧɚ
ɜɨɞɢɥɟ ɨ ɤɨɪɢɲɬɟɧɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚ ɢ ɨɛɢɦɭ ɜɨʁɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚ ɊɭɫɤɟɎɟɞɟɪɚɰɢʁɟ ɭ
ɩɨɪɟɻɟʃɭɫɚɚɤɰɢʁɚɦɚȽɪɭɡɢʁɟɭɪɟɝɢɨɧɭ473
Ⱦɚɤɥɟɩɢɬɚʃɟɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɧɟ ɫɜɨɞɢ ɫɟɢɫɤʂɭɱɢɜɨɧɚɛɚɥɚɧɫɢɪɚʃɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɚɫɚɥɟɝɢɬɢɦɧɢɦɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɦɰɢʂɟɦɡɛɨɝɤɨʁɟɝɫɟɢɫɬɢɩɪɟɞɭɡɢɦɚɱɢɧɢɫɟ
ɞɚ ɞɪɠɚɜɟ ɬɚɤɨɻɟ ɨɫʁɟʄɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɚɜɚʁɭ ɛɚɥɚɧɫɚ ɢɡɦɟɻɭ ɨɛɢɦɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɨʁɟɫɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɫʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟɢɢɡɜɨɪɧɨɝɧɚɩɚɞɚɫɚ
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ȳɨɪɚɦ Ⱦɢɧɲɬɚʁɧ ɬɜɪɞɢ ɞɚ ɬɪɟɛɚ ɭɩɨɬɪɢʁɟɛɢɬɢ ɨɛɚ ɦɟɬɨɞɚ ɤɨɞ
ɩɪɨɰʁɟɧɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɚɥɢ ɭ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢɦɚ ɉɪɟɦɚ ʃɟɝɨɜɨɦ
ɦɢɲʂɟʃɭ ɬɪɟɛɚ ɩɪɚɜɢɬɢ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɯ ɩɪɢɦʁɟɪɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ
ɢɥɢ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ 
ɧɚ ɥɢɰɭɦʁɟɫɬɚ
 ɤɨʁɟ ɨɧ ʁɨɲ ɧɚɡɢɜɚ ɨɪɭɠɚɧɢɦ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚɦɚ ɫ
'New World Order or Old: The Invasion of Kuwait and the Rule of Law, 1992, 55 Modern Law Review 
ɫɬɪ
470 UN Doc S/ 2008 / 545.
471 ȼɢɞɢ ɧɩɪ ɢɡʁɚɜɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚ ȹɨɪʇɚ Ȼɭɲɚ 
ɚɜɝɭɫɬɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ QHZVEEFFRXNKLHXURSHVWP ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ
 ɝɨɞɢɧɟ ɢɥɢ ɢɡʁɚɜɟ ʃɟɦɚɱɤɟ ɤɚɧɰɟɥɚɪɤɟ Ⱥɧɝɟɥɟ Ɇɟɪɤɟɥ ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ www.dw-
world.de/dw/article/0,2144,3567243,00.html ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɫɟɩɬɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟ
472 ȼɢɞɢɧɚɩɪɢɦʁɟɪɢɡʁɚɜɭɉɚɧɚɦɟUN Doc S/PV.5953, ɫɬɪ
473 ȼɢɞɢUN Doc SɢȺɬɢɦɪɟɞɨɫɥɢʁɟɞɨɦ
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ʁɟɞɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢ 
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɝ ɪɚɬɚ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
 ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ474 ɍ ɩɪɜɨɦ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɢɬɚʃɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɫɟ ʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɫɜɨɞɢ ɧɚ ɩɢɬɚʃɟ ɨɛɢɦɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɤɨʁɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦɦɨɪɚɩɨɫɬɨʁɚɬɢɩɪɨɫɬɚ ʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢɡɦɟɻɭɧɚɩɚɞɚɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɧɚɩɚɞɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɝ ɪɚɬɚ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ

ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɫɟ ɩɪɨɰʁɟʃɭʁɟ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢ ɰɢʂ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɰʁɟɥɨɤɭɩɧɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɫɬɜɨɪɟɧɭ ɢɧɢɰɢʁɚɥɧɢɦ ɧɚɩɚɞɨɦ475 ɍ ɫɭɲɬɢɧɢ
ɬɚɤɜɨɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟɬɟɲɤɨʁɟɧɚɩɪɚɜɢɬɢɭɩɪɚɤɫɢɍɦʁɟɫɬɨɬɨɝɚɞɪɠɚɜɟɩɪɢɦʁɟʃɭʁɭ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɭɞɜɚɧɚɜɟɞɟɧɚɦɟɬɨɞɚɤɨɞɩɪɨɰʁɟɧɟɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɛɢɥɨɞɚɚɤɰɢʁɟ
ɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɨɞɝɨɜɨɪɟɧɚɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟɢɧɰɢɞɟɧɬɟɢɥɢɞɚɫɟɪɚɞɢɨ
ɭɥɚɫɤɭ ɭ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ476 ɂɩɚɤ ɩɪɟɦɚ ɚɧɚɥɢɡɢ ɤɨʁɚ ʁɟ ɝɨɪɟ ɩɪɢɤɚɡɚɧɚ
ɱɢɧɢɫɟɞɚɫɟɩɪɢɦɚɪɧɢɤɪɢɬɟɪɢʁɡɚɫɧɢɜɚɩɪɟɦɚɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨɦɰɢʂɭɤɨʁɢɫɟɧɚɫɬɨʁɢ
ɩɨɫɬɢʄɢ
Ⱦɚɤɥɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɨɜɚɤɜɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɩɪɢɪɨɞɨɦ ɟɥɟɦɟɧɬɚ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɰɢʂɨɛɟɡɛʁɟɻɟʃɚɩɪɨɬɢɜɛɭɞɭʄɢɯɧɚɩɚɞɚɦɨɠɟɛɢɬɢɩɨɫɬɢɝɧɭɬ
ɧɚ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜ ɧɚɱɢɧ ɱɚɤ ɢ ɚɤɨ ʁɟ ɚɤɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɪɚɞɢ ɩɨɫɬɢɡɚʃɚ ɬɨɝ
ɰɢʂɚ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɨʁ ɦʁɟɪɢ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɩɪɜɨɛɢɬɧɢ ɧɚɩɚɞ ɲɬɨ
ɡɧɚɱɢ ɞɚ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɞɨɩɭɲɬɟɧɨ ɞɚ ɩɪɟɻɭ ɝɪɚɧɢɰɭ ɢ ɭɻɭ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɞɪɠɚɜɟ
ɚɝɪɟɫɨɪɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɞɛɢɥɢ ɧɚɩɚɞ ɞɭɛɨɤɨ ɭ ʃɢɯɨɜɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ477 ɂɩɚɤ ɨɞɪɟɻɟɧɢ
ɛɚɥɚɧɫ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɦɨɪɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬɢ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɧɚɩɚɞɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɩɨɬɩɭɧɨ
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɛɢɦɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɪ
ɫɜɪɝɚɜɚʃɟɪɟɠɢɦɚ ɬɟɲɤɨɦɨɝɭɛɢɬɢɫɦɚɬɪɚɧɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦ.478
474 Y Dinstein, ‘Implementing Limitations on the Use of Force: The Doctrine of Proportionality and 
Necessity: Remarks, 1992, 86 American Society of International Law Proceedings, 54, ɫɬɪ
475 Ibid, ɝɞʁɟɫɟɧɟɜɨɞɢɩɪɢɦʁɟɪɧɚɩɚɞɚɧɚɉɟɪɥɏɚɪɛɭɪ
476 FL Kirgis, ‘Some Proportionality Issues Raised by Israel’s Use of Armed Force in Lebanon’ 2006, 10 
American Society of International Insight, ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɫɬɪɚɧɢɰɢ
www.asil.org/insights060817.cfmɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
477 Ʉɚɨʁɟɞɚɧɨɞɦɨɝɭʄɢɯɩɪɢɦʁɟɪɚɦɨɠɟɩɨɫɥɭɠɢɬɢɩɪɟɥɚɠɟʃɟɩɚɪɚɥɟɥɟɢɭɥɚɡɚɤɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ
ɋʁɟɜɟɪɧɟ Ʉɨɪɟʁɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɧɚ ɱɟɥɭ ɫɚ ɋȺȾ-ɨɦ ɬɨɤɨɦ Ʉɨɪɟʁɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɢɡ 
ɝɨɞɢɧɟ
478 Ʉɚɨɩɪɢɦʁɟɪɡɚɧɚɜɟɞɟɧɨɫɥɭɠɢɪɟɚɤɰɢʁɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɧɚɚɦɟɪɢɱɤɟɚɤɰɢʁɟɭȽɪɟɧɚɞɢ
 ɝɨɞɢɧɟ ɢ ɧɚ ɚɦɟɪɢɱɤɟ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɉɚɧɚɦɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɨɛɟ ɨɰʁɟʃɟɧɟ ɤɚɨ
ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟɊɚɞɢɪɢɦʁɟɪɚɨɫɭɞɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɚɤɰɢʁɚɜɢɞɢUN Doc S/PV.2491, ɫɬɪ ɢUN Doc
S/PV.2899, ɫɬɪ-17.
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ȼɪɟɦɟɧɫɤɚɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɧɚɩɚɞɚɢɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ
Ɉɜɞʁɟɪɚɡɦɚɬɪɚɦɨɩɢɬɚʃɟɞɚɥɢɫɟɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɦɨɠɟɡɚɤɨɧɢɬɨɤɨɪɢɫɬɢɬɢ
ɢ ɤɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɫɚɦɨ ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɨɞ ɧɚɩɚɞɚ ɚ ɞɨ ɫɚɦɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɧɢʁɟ ɞɨɲɥɨ Ʉɚɞɚ ɫɟ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɩɪɚɤɫɚ ɞɪɠɚɜɚ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ ɬɚɤɜɢ ɩɪɢɦʁɟɪɢ
ɪɢʁɟɬɤɢ479 Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɩɪɢʁɟɬʃɭɞɪɠɚɜɟɨɛɢɱɧɨɫɦɚɬɪɚʁɭɞɚɬɚɤɜɚɨɩɚɫɧɨɫɬɨɞ
ɧɚɩɚɞɚɬɪɟɛɚɞɚʁɟɢɦɢɧɟɧɬɧɚɨɞɧɨɫɧɨɞɚɨɧɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɪɟɞɫɬɨʁɢ
Ʉɥɚɫɢɱɚɧ ɩɪɢɦʁɟɪ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ʁɟ ɢɡɪɚɟɥɫɤɢ ɧɚɩɚɞ ɧɚ
ɧɭɤɥɟɚɪɧɢɪɟɚɤɬɨɪɈɡɢɪɚɤɭʁɭɧɭɝɨɞɢɧɟ Ɍɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦɂɡɪɚɟɥʁɟɢɡɪɢɱɢɬɨ
ɧɚɜɟɨ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɚɤɰɢʁɭ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɪɢʁɟɬʃɭ480 ɍ
ɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɭɂɡɪɚɟɥ ʁɟ ɧɚɜɟɨɞɚ ʁɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɤɨʁɭ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɢɪɚɱɤɢɪɟɚɤɬɨɪ
ɛɢɥɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚɢɞɚɝɚɧɢʁɟɭɧɢɲɬɢɨɬɨɦɩɪɢɥɢɤɨɦɛɢɥɨɛɢɧɟɦɨɝɭʄɟɭɧɢɲɬɢɬɢ
ɝɚ ɭɨɩɲɬɟ481 ɋɤɨɪɨ ɫɜɟ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɨɫɭɞɢɥɟ ɚɤɰɢʁɭ ɂɡɪɚɟɥɚ482 ɂɧɬɟɪɟɫɚɧɬɧɨ ʁɟ
ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɞɪɠɚɜɚ ɨɫɭɞɢɨ ɂɡɪɚɟɥ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ
ɩɪɢʁɟɬʃɚ ɬɨʁ ɡɟɦʂɢ ɧɢʁɟ ɛɢɥɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ483 ɇɚɪɚɜɧɨ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɞɪɠɚɜɚ ʁɟ
ɡɚɫɬɭɩɚɨ ɫɬɚɜ ɞɚ ʁɟ ɬɚ ɚɤɰɢʁɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɚ ʁɟɪ ʁɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɢʁɟɬʃɟ
ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɚper se.484
ɒɬɚɜɢɲɟ ɞɭɝɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɢʁɟ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɜɟɡɚɧɨɝ ɡɚ Ɉɡɢɪɚɤ ɤɨʁɢ ʁɟ ɱɟɫɬɨ
ɰɢɬɢɪɚɧ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɫɬɨʁɚɥɢ ɫɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢ ɤɚɞɚ ɫɟ ɞɪɠɚɜɟ ɛɚɜɟ ɩɢɬɚʃɟɦ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɢɨɩɚɫɧɨɫɬɢɨɞɧɚɩɚɞɚɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɍɦʁɟɪɢ
479 ɂ ɡɚɢɫɬɚ ɜɟɥɢɤɢ ɛɪɨʁ ɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɫɩɨɦɢʃɭ ɭ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢ ɤɚɨ ɩɪɢɦʁɟɪɢ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɧɢɫɭɫɦɚɬɪɚɧɢɡɚɤɨɧɢɬɢɦɨɞɫɬɪɚɧɟɞɪɠɚɜɚɤɨʁɟɫɭɭ ʃɢɦɚɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɟȼɢɞɢ*UD\
Iternational Law and Use of Force., ɫɬɪ.160-165.
480 ȼɢɞɢɢɡɦɟɻɭɨɫɬɚɥɨɝUN Doc S/PV.2288, ɫɬɪ-48.
481 UN Doc S/PV.2288, ɫɬɪ-48
482 Ʉɚɨɲɬɨ ʁɟɬɨɧɚɜɟɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤȻɭɝɚɪɫɤɟɬɨɤɨɦɢɡɧɨɲɟʃɚɫɨɩɫɬɜɟɧɟɨɫɭɞɟɂɡɪɚɟɥɚɭɋɚɜʁɟɬɭ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ UN Doc S/PV.2281, ɫɬɪ Ⱦɜɚɞɟɫɟɬ ɩɟɬ ɞɪɠɚɜɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɨ ʁɟ ɭɩɭɬɢɥɨ ɩɢɫɦɚ
ɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɭ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɨɫɭɻɭʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɧɚɩɚɞ Ɉɜɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚɥɚɡɟ ɫɟ ɭ
ɛɚɡɢɩɨɞɚɬɚɤɚɍɇ-ɚɢɡɦɟɻɭɪɟɞɧɢɯɛɪɨʁɟɜɚUN Doc S/ɢUN Doc S/14560.
483 ɇɩɪɂɪɫɤɚUN Doc S/PV.2283, ɫɬɪ-ɇɢɝɟɪUN Doc S/PV.2284, ɫɬɪɋɢʁɟɪɚɅɟɨɧɟUN
Doc S/PV.2283, ɫɬɪ-ɢɄɢɧɚUN Doc S/PV.2282, ɫɬɪȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟ$'
$PDWR
,VUDHO
V$LU
Strike against the Osiraq Reactor: A Retrospective’ 1996, 10 Temple International and Comparative Law
Journal 259, ɫɬɪ  ɤɨʁɢ ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɚɞ ɧɚ Ɉɡɢɪɚɤ ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɤɚɨ ɚɤɰɢʁɚ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɡɛɨɝɩɨɜɪɟɞɟɜɪɟɦɟɧɫɤɢɯɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ
484 ȼɢɞɢ ɧɩɪ ɢɡʁɚɜɟ ɭ ɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚɬɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ Ȼɪɚɡɢɥɚ UN Doc
S/PV.2281, ɫɬɪ ɋɨɜʁɟɬɫɤɨɝ ɋɚɜɟɡɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɫɩɨɪɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɧɚɡɜɚɨ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ʇɭɧɝɥɟ
 UN Doc
S/PV.2283, ɫɬɪɢɉɚɤɢɫɬɚɧɚUN Doc S/PV.2281, ɫɬɪ
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ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɚɤɰɢʁɚ ɉɚɤɢɫɬɚɧɚ ɭ Ʉɚɲɦɢɪɭ - ɝɨɞɢɧɟ ɛɢɥɚ ɨɩɪɚɜɚɞɚɧɚ ɤɚɨ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɚ ɚɤɰɢʁɚ485 ɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ʁɟ ɧɚɜɟɥɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ

ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɢʁɟɬɢɥɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɉɚɤɢɫɬɚɧɚ
486 Ⱦɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɚ
ɧɚɤɨɧ ɬɨɝɚ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁa ʁɟ ɧɚ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɧɚɱɢɧ ɩɪɚɜɞɚɥɚ ɫɜɨʁɭ
ɜɨʁɧɭ ɨɩɟɪɚɰɢʁɭ ɭ ȳɨɪɞɚɧɭ ɩɨɡɢɜɨɦ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɬɜɪɞɟʄɢɞɚɫɭʃɟɧɟɬɪɭɩɟɩɨɫɥɚɧɟɫɰɢʂɟɦɡɚɲɬɢɬɟȳɨɪɞɚɧɚɨɞɧɚɩɚɞɚɤɨʁɢɫɟʁɨɲ
ɧɢʁɟɦɚɧɢɮɟɫɬɨɜɚɨ487 Ⱦɚɛɢɩɨɞɪɠɚɨɧɚɜɟɞɟɧɭɜɨʁɧɭɨɩɟɪɚɰɢʁɭȳɨɪɞɚɧʁɟɢɫɬɢɰɚɨ
ɞɚʁɟɛɢɨɫɭɨɱɟɧɫɚɩɪɢʁɟɬʃɨɦɤɨʁɚʁɟɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ488 ȼɟɥɢɤɚȻɪɢɬɚɧɢʁɚʁɟɢɡɧɨɫɢɥɚ
ɫɥɢɱɧɟɬɜɪɞʃɟɦɚɞɚɧɚɦɚʃɟɟɤɫɩɥɢɰɢɬɚɧɧɚɱɢɧ489
Ʉɚɞɚ ʁɟɂɡɪɚɟɥɭɬɡɜ 
ɒɟɫɬɨɞɧɟɜɧɨɦɪɚɬɭ
ɨɞɥɭɱɢɨɞɚɭɩɨɬɪɢʁɟɛɢɨɪɭɠɚɧɭ
ɫɢɥɭɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɭɩɨɤɭɲɚʁɭɞɚ ɫɩɪɢʁɟɱɢɨɱɟɤɢɜɚɧɢɧɚɩɚɞɧɟɤɨɥɢɤɨɚɪɚɩɫɤɢɯ
ɡɟɦɚʂɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɨɨɫɭɞɢɨɚɤɰɢʁɟɬɟɞɪɠɚɜɟɂɚɤɨʁɟɂɡɪɚɟɥ
ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɟ ɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʁ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɨ
ɞɜɢʁɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟɤɨʁɢɦɚɫɟɨɫɭɻɭʁɟɧɚɩɚɞɂɡɪɚɟɥɚɧɚ ɫɭɫʁɟɞɧɟɞɪɠɚɜɟɉɚɠʂɢɜɨɦ
ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɬɟɤɫɬɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɭɨɱɚɜɚ ɫɟ ɦɟɻɭɬɢɦ ɞɚ ʁɟ ɨɫɭɞɚ ɂɡɪɚɟɥɚ ɜɟɨɦɚ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɝ ɨɛɢɦɚ ɚ ɧɢʁɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫɟ ɧɟ ɩɪɨɝɥɚɲɚɜɚ ɢɡɪɢɱɢɬɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɦ ɡɚ
ɢɡɛɢʁɚʃɟɫɭɤɨɛɚ490
ɇɚɧɟɤɨɥɢɤɨɦʁɟɫɬɚ ɭ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɢ ɭɤɚɡɢɜɚɧɨ ʁɟ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚ ʁɟɋɚɜʁɟɬɭ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɱɟɫɬɨ ɜɟɨɦɚ ɬɟɲɤɨ ɞɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɜɚɧ ɧɚɱɢɧ ɢɡɞɜɨʁɢ ɩɨʁɟɞɢɧɭ ɡɟɦʂɭ
ɤɨʁɚ ʁɟɨɞɝɨɜɨɪɧɚɡɚɢɡɛɢʁɚʃɟɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚɧɟɜɟɡɚɧɨɡɚɩɢɬɚʃɟɞɚɥɢɛɢɛɢɥɨ
485 ɉɚɤɢɫɬɚɧʁɟɧɚɜɟɨɞɜɚɚɪɝɭɦɟɧɬɚɞɚɛɢɨɩɪɚɜɞɚɨɫɥɚʃɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯɬɪɭɩɚɭɄɚɲɦɢɪɭɦɚʁɭ
ɝɨɞɢɧɟɉɪɜɨʁɟɧɚɜɟɨɞɚʁɟɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɫɜɨʁɢɯɨɪɭɠɚɧɢɯɫɧɚɝɚɭɄɚɲɦɢɪɭɂɧɞɢʁɚɩɨɱɢɧɢɥɚ
ɞʁɟɥɨ
ɧɚɩɚɞɚ
 ɩɪɨɬɢɜɄɚɲɦɢɪɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɉɚɤɢɫɬɚɧ ɨɞɝɨɜɨɪɢɨ ɧɚ ɬɚʁ ɱɢɧ UN Doc S/PV.464, 
ɫɬɪɢɚɤɨʁɟɛɢɥɨʁɚɫɧɨɞɚɤɚɲɦɢɪɫɤɚɜɥɚɞɚɧɢʁɟɡɚɯɬʁɟɜɚɥɚɬɚɤɜɭɜɪɫɬɭɩɨɦɨʄɢȾɪɭɝɢɚɪɝɭɦɟɧɬ
ɡɚ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɚɤɰɢʁɟ ʁɟ ɛɢɨ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɉɚɤɢɫɬɚɧ ʁɟ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ ɞʁɟɥɨɜɚɨ ɞɚ ɛɢ ɫɟ
ɡɚɲɬɢɬɢɨɨɞɩɪɢʁɟɬʃɟɧɚɩɚɞɨɦɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɄɚɲɦɢɪɚUN Doc S/PV.464, ɫɬɪ-ɧɚɪɨɱɢɬɨɫɬɪ
25).
486 UN Doc S/PV.464, ɫɬɪ
487 UN Doc S/PV.831, ɫɬɪ-15.
488 Ibid, ɫɬɪ
489 Ⱦɨɤ ʁɟ ȳɨɪɞɚɧ ɭɩɨɬɪɢʁɟɛɢɨ ɢɡɪɚɡ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɪɭɠɚɧɚ ɚɝɪɟɫɢʁɚ
 ȼɟɥɢɤɚ
ȼɪɢɬɚɧɢʁɚʁɟɩɪɨɫɬɨɧɚɜɟɥɚɞɚɫɟɪɚɞɢɥɨɨɫɢɬɭɚɰɢʁɢ
ɤɪɚʁʃɟɧɭɠɞɟ
Ibid, ɫɬɪ
490 ɇɚɢɦɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ490 ɫɟɫɚɦɨɨɫɭɻɭʁɭɟÄɛɢɥɨɤɨʁɟɢɫɜɚɤɨɤɪɲɟʃɟɩɪɟɤɢɞɚɜɚɬɪɟ³ɢ
ɧɢɲɬɚ ɜɢɲɟ ɨɞ ɬɨɝɚ Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ 490 ɭɨɩɲɬɟ ɧɟ ɫɚɞɪɠɢ ɨɫɭɞɭ ɚɥɢ ʁɟ ɫɜɚɤɚɤɨ ɜɚɠɧɚ ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɞɚʂɟɝ ɢɡɪɚɟɥɫɤɨ-ɚɪɚɩɫɤɨɝ ɫɭɤɨɛɚ Ɉɫɬɚɥɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧɟ ɧɚɤɨɧ ɢɡɛɢʁɚʃɚ
ɒɟɫɬɨɞɧɟɜɧɨɝ ɪɚɬɚ ɧɟ ɫɚɞɪɠɟ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɭ ɨɫɭɞɭ ɢɡɪɚɟɥɫɤɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɧɢɬɢ ɩɪɢɩɢɫɭʁɭ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɂɡɪɚɟɥɭ ɡɚ ɢɡɛɢʁɚʃɟ ɫɭɤɨɛɚɈɫɧɨɜɧɢɰɢʂɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ 490, 234490 ɢ 490 ʁɟ
ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ ɩɪɟɤɢɞɚ ɜɚɬɪɟ ɲɬɨ ɨɫɥɢɤɚɜɚ ɧɟɩɪɢɫɬɪɚɫɬɚɧ ɫɬɚɜ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
S/Res/236/1967; S/Res/242/1967; S/Res/233/1967; S/Res/234/1967; S/Res/235/1967.
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ɤɨʁɚɨɞɜɟɥɢɤɢɯɫɢɥɚɞɨɡɜɨɥɢɥɚɞɚɡɟɦʂɚ-ɫɚɜɟɡɧɢɤɛɭɞɟɤɚɠʃɟɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɍɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɫɥɭɱɚʁɭɂɡɪɚɟɥ ʁɟ ɤɚɨɢɨɛɢɱɧɨɦɨɝɚɨɪɚɱɭɧɚɬɢɞɚʄɟ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɩɪɢʁɟɱɢɬɢ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɛɢ ɤɪɢɜɢɥɚ ɂɡɪɚɟɥ ɡɚ
ɩɨɱɟɬɚɤ ɪɚɬɚ ɉɪɢɦʁɟɪɚ ɪɚɞɢ ɬɚɤɜɭ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥɢ ɫɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ
ɋɨɜʁɟɬɫɤɨɝ ɋɚɜɟɡɚ  ʁɭɧɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɍɩɪɤɨɫ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨʁ ɩɨɞɪɲɰɢ ɋȺȾ-ɚ
ɂɡɪɚɟɥɭ Ⱥɪɬɭɪ Ƚɨɥɞɛɟɪɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɋȺȾ-ɚ ɭ ɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ
ɢɡɪɚɠɚɜɚɨ ɛɟɡɪɟɡɟɪɜɧɭ ɩɨɞɪɲɤɭ ɂɡɪɚɟɥɭ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɚɫɬɨʁɟʄɢ ɞɚ ɡɚɞɪɠɢ
ɧɟɭɬɪɚɥɧɭɩɨɡɢɰɢʁɭɤɪɨɡɢɡɪɚɠɚɜɚʃɟɩɨɞɪɲɤɟɧɚɩɨɪɢɦɚ ɡɚɦɢɪɧɨɪʁɟɲɟʃɟɫɩɨɪɚ
ɩɨɞ ɩɨɤɪɨɜɢɬɟʂɫɬɜɨɦ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ491 ȼɟɨɦɚ ɫɭ ɪɢʁɟɬɤɟ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɩɨɞ
ɤɨʁɢɦɚɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɧɟɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭɩɨɡɢɰɢʁɭɂɡɪɚɟɥɚɭɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
Ɍɚɱɧɢʁɟ ɫɚɦɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɂɡɪɚɟɥɫɤɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɧɚ Ɉɡɢɪɚɤ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ ɫɟ
ɩɪɢɤʂɭɱɢɥɟɨɫɬɚɥɢɦɡɟɦʂɚɦɚɭɨɫɭɞɢɂɡɪɚɟɥɚɩɪɟɞɋɚɜʁɟɬɨɦɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɚɦɟɪɢɱɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢɡɪɚɟɥɫɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɭ ɋɚɜʁɟɬɭ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɫɩɪɢʁɟɱɢɥɚ ɞɪɭɝɟ ɡɟɦʂɟ ɞɚ ɨɤɪɢɜɟ ɂɡɪɚɟɥ ɡɚ ɩɨɱɟɬɚɤ
ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚʁɭɧɚ492 Ʉɨɧɚɱɧɨɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦɨɫɭɻɭʁɟɫɟɭɩɨɬɪɟɛɚɧɚɫɢʂɚ
ɲɬɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɬɭɦɚɱɢɬɢ ɤɚɨ ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɚ ɨɫɭɞɚ ɂɡɪɚɟɥɚ ɭ ɫɦɢɥɫɭ ɞɚ ʁɟ ɬɚ ɞɪɠɚɜɚ
ɧɚɩɚɥɚ ɋɢɪɢʁɭ ɧɚ ɢɫɬɢ ɞɚɧ  ʁɭɧɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭɫɜɨʁɟɧɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ  ɤɨʁɨɦ ɫɟ
ɩɨɬɜɪɻɭʁɟɨɛɨɫɬɪɚɧɨɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟɩɪɟɤɢɞɚɜɚɬɪɟ
ɉɪɟɦɚɦɢɲʂɟʃɭɄɪɢɫɬɢɧ Ƚɪɟʁɂɡɪɚɟɥ ɧɢʁɟ ɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ ɧɚɩɚɞ ɬɟ ɞɪɠɚɜɟ
ɢɦɚɨɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪ493 Ⱦɪɭɝɢɚɭɬɨɪɢɦɟɻɭɬɢɦɬɜɪɞɟɞɚʁɟɂɡɪɚɟɥɫɦɚɬɪɚɨ
ɞɚ ʁɟ ɧɚɩɚɞ ɢɦɚɨ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɢɥɢ ɞɚ ʁɟ ɭ ɧɚʁɦɚʃɭ ɪɭɤɭ ɂɡɪɚɟɥ
Äɪɚɡɦɚɬɪɚɨɬɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬ³494
Ɉɧɨ ɲɬɨ ʁɟ ɨɜɞɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ʁɟ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɂɡɪɚɟɥ ɚɤɨ ʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɨ
ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ɢɫɬɢ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɡɚɤɨɧɢɬ ɩɪɟɦɚ
491 ȼɢɞɢ UN Doc. S/PV.1348 (6ʁɭɧɢ, 1967), paras. 8-10
492 Ɍɚɤɨʁɟɧɩɪɪɭɫɤɢɚɦɛɚɫɚɞɨɪɤɪɢɜɢɨ
ɮɚɧɚɬɢɡɚɦɟɤɫɬɪɟɦɢɫɬɢɱɤɢɯɤɪɭɝɨɜɚɭɌɟɥ-Ⱥɜɢɜɭ
ɡɚ
ɧɨɜɭ
ɚɝɪɟɫɢʁɭ ɂɡɪɚɟɥɚ ɩɪɨɬɢɜ ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱥɪɚɩɫɤɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɪɚɩɫɤɢɯ ɡɟɦɚʂɚ
 UN Doc. 
S/PV.1348 (6 ʁɭɧɢ, 1967), para. 47 ȺɦɛɚɫɚɞɨɪɢɆɚɪɨɤɚɢɋɢɪɢʁɟɤɨʁɢɫɭɩɨɡɜɚɧɢɞɚɩɪɢɫɭɫɬɜɭʁɭ
ɫʁɟɞɧɢɰɚɦɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ ɨɫɭɞɢɥɢ ɫɭ ɂɡɪɚɟɥ ɭ
ɧɚʁɨɲɬɪɢʁɢɦɬɟɪɦɢɧɢɦɚ Ibid., paras. 251, 201.
493 Gray, International Law and the Use of Force, ɫɬɪ112.
494 ȼɢɞɢ Alexandrov, S., Self-Defense Against the Use of Force in International Law, ɫɬp. 154. Ɉɧ
ɬɚɤɨɻɟɰɢɬɢɪɚ Arend, A.J., and Beck, R.J., International Law and the Use of Force: Beyond the 
Charter Paradigm, ɫɬp. 77.
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ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɟ ʁɟ ɫɥɭɠɢɥɨ ɤɚɨ
ɨɩɲɬɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɨɪʁɟɧɬɢɪɩɪɢɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭɨɛɢɦɚɩɪɢɦʁɟɧɟɱɥɚɧɚɉɨɜɟʂɟ
Ɂɚɩɢɫɧɢɰɢ ɫɚ ɫʁɟɞɧɢɰɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɞɚɧ  ʁɭɧɚ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɧɚɤɨɧɬɨɝɚ ʁɚɫɧɨɭɩɭʄɭʁɭɧɚɡɚɤʂɭɱɚɤɞɚ ʁɟɂɡɪɚɟɥɩɪɚɜɞɚɨɫɜɨʁɧɚɩɚɞɩɪɚɜɨɦɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢɫɟɧɚɱɥɚɧɉɨɜɟʂɟ495
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁʁɚɫɧɢʁɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɚ ɞɚ ʁɟ ɚɤɰɢʁɚ ɂɡɪɚɟɥɚ ɢɦɚɥɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢ
ɤɚɪɚɤɬɟɪʁɟɬɜɪɞʃɚɞɚʁɟɧɚɩɚɞɩɪɟɞɭɡɟɬɬɟɤɧɚɤɨɧɲɬɨɫɟÄɟɝɢɩɚɬɤɫɢɚɜɢɨɧɩɨʁɚɜɢɨ
ɧɚ ɧɚɲɢɦ >ɢɡɪɚɟɥɫɤɢɦ@ ɪɚɞɚɪɢɦɚ ɧɟɞɭɝɨ ɧɚɤɨɧ ɱɟɝɚ ɫɭ ɭɫɥɢʁɟɞɢɥɢ ɚɪɬɢʂɟɪɢʁɫɤɢ
ɧɚɩɚɞɢɧɚɧɚɲɚ ɫɟɥɚɭ ɛɥɢɡɢɧɢɩɨʁɚɫɚȽɚɡɟ³496 Ɍɚɤɚɜ ɪɚɡɥɨɝ ɡɚ ɧɚɩɚɞɧɚ ɚɪɚɩɫɤɟ
ɫɭɫʁɟɞɟɛɢɨɛɢɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɩɪɟɦɚɱɥɚɧɭɉɨɜɟʂɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ497
Ⱦɚ ɫɭ ɬɟ ɬɜɪɞʃɟ ɨɫɬɚɥɟ ɧɟɨɫɩɨɪɟɧɟ ɢ ɩɨɤɚɡɚɥɟ ɫɟ ɬɚɱɧɢɦ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ɛɢ
ɦɨɝɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨʁ ɚɤɰɢʁɢ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɢɫɬɢɧɢɬɨɫɬ
ȿɛɚɧɨɜɢɯɧɚɜɨɞɚɞɨɜɟɞɟɧɚʁɟɭɩɢɬɚʃɟɢɧɢɤɚɞɚɧɢʁɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚɨɞɫɬɪɚɧɟɜɟʄɢɧɟ
ɚɭɬɨɪɚ498
495 ɉɪɢɦʁɟɪɚ ɪɚɞɢ ɚɦɛɚɫɚɞɨɪ ɂɡɪɚɟɥɚ ɩɪɢ ɍɇ-ɭ Ƚɢɞɟɨɧ Ɋɚɮɚɟɥ ɨɛʁɚɜɢɨ ʁɟ  ʁɭɧɚ ɞɚ ʁɟ
ɂɡɪɚɟɥɨɞɥɭɱɢɨɞɚɫɟɫɭɩɪɨɬɫɬɚɜɢɟɝɢɩɚɬɫɤɨʁɜɨʁɫɰɢÄɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦ³ȼɢɞɢUN Doc. 
S/PV.1347 (5ʁɭɧɢ, 1967), para. 32ɂɡɪɚɟɥɫɤɢɦɢɧɢɫɬɚɪɜɚʃɫɤɢɯɩɨɫɥɨɜɚȺɛɚȿɛɚɧɩɨɧɨɜɢɨ
ʁɟɬɚɤɜɭɬɜɪɞʃɭɧɚɪɟɞɧɨɝɞɚɧɚɭȵɭʁɨɪɤɭȼɢɞɢUN Doc. S/PV.1348 (6ʁɭɧɢ, 1967), para. 155, 
161 ɇɢɬɢ ɭ ʁɟɞɧɨʁ ɞɢɫɤɭɫɢʁɢ ɩɪɟɞ ɋɚɜʁɟɬɨɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚɤɨɧ  ʁɭɧɚ ɧɢʁɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨ
ɫɩɨɦɟɧɭɬɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɚɚɤɰɢʁɚɆɟɻɭɬɢɦɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɪɚɟɥɫɤɨɝɞʁɟɥɨɜɚʃɚɦɨɠɟɫɟ
ɩɨɫɪɟɞɧɨɭɬɜɪɞɢɬɢɢɡɢɡʁɚɜɚɢɡɪɚɟɥɫɤɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɬɢʁɟɥɢɦɚȽɨɫɩȿɛɚɧ
ʁɟɝɨɜɨɪɢɨɨÄɨɩɚɫɧɨɫɬɢɩɨɂɡɪɚɟɥɝɞʁɟɝɨɞɩɨɝɥɟɞɚ³ɢɬɜɪɞɢɨʁɟɞɚÄɤɚɤɨʁɟɜɪɢʁɟɦɟɨɞɦɢɰɚɥɨ
ɧɢʁɟ ɛɢɥɨ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ɨɛɢɦɧɚɲɟ [ɢɡɪɚɟɥɫɤɟ] ɨɩɲɬɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚʁɟ ɫɜɟɦɚʃɢɢɦɚʃɢ³
ȼɢɞɢ UN Doc. S/PV.1348 (June 6, 1967), paras. 148, 155 ɋɬɨɝɚ ɂɡɪɚɟɥ ʁɟ ɛɢɨ ɫɜʁɟɫɬɚɧ
ɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚʄɟɪɚɬɛɢɬɢɧɟɢɡɛʁɟɠɚɧɭɨɞɪɟɻɟɧɨɦɦɨɦɟɧɬɭɭɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢɄɚɨɨɫɧɨɜɡɚɨɜɚɤɚɜ
ɫɬɚɜ ɂɡɪɚɟɥ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ʁɟ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ Ɍɢɪɚɧɫɤɨɝ ɦɨɪɟɭɡɚ  ɦɚʁɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɇɚɫɟɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ Äɱɢɧ ɪɚɬɚ³ ȼɢɞɢ ibid., para. 175. ȼɢɞɢ ɬɚɤɨɻɟ UN Yearbook, The 
situation in the Middle-East.  
496 UN Doc. S/PV.1348 (6 ʁɭɧɢ, 1967), para 161.
497 ɋɥɢɱɧɨ ȳɨɪɚɦ Ⱦɢɧɲɬɚʁɧ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ʁɟ ɧɚɩɚɞ ɂɡɪɚɟɥɚ ɭ ʁɭɧɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɩɨɞɭɞɚɪɚɧ ɫɚ
ʃɟɝɨɜɢɦ ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ ɭɫɤɨ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɟ Äɩɪɟɫɪɟɬɚɱɤɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ³ Dinstein, Y., War, 
Aggression and Self-Defense (2001), ɫɬɪ. 173.
498 Ɇɟɪɢ Ɉɤɨɧɟɥ ʁɟ ɧɩɪ ɬɜɪɞɢɥɚ ɞɚ Äɫɚɞɚ ɡɧɚɦɨ ɞɚ ʁɟ ɂɡɪɚɟɥ ɞʁɟɥɨɜɚɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɧɟɭɜʁɟɪʂɢɜɢɯ
ɞɨɤɚɡɚ³ O'Connell, M.E., “The Myth of Pre-emptive Self-Defense.”, ɫɬp. 9 Ɇɚʁɤɥ ȼɚɥɰɟɪ ʁɟ ɬɚɤɨɻɟ
ɧɚɜɟɨ ɞɚ ɛɢ ɇɚɫɟɪ ɛɢɨ ɧɟɩɪɨɦɢɲʂɟɧ ɤɚɞɚ ɛɢ ɧɚɩɚɨ ɂɡɪɚɟɥ  ɝɨɞɢɧɟ ʁɟɪ ɛɢ Äɡɚɬɜɚɪɚʃɟ
Ɍɢɪɚɧɫɤɨɝɦɨɪɟɭɡɚɢɪɚɫɩɨɪɟɻɢɜɚʃɟɟɝɢɩɚɬɫɤɟɜɨʁɫɤɟɧɚɝɪɚɧɢɰɟɂɡɪɚɟɥɚɜɟʄɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨɜɟɥɢɤɭ
ɩɨɛʁɟɞɭɛɟɡ ɪɚɬɚ³Walzer, M., Just and Unjust Wars (1992), ɫɬp. 83 ȳɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚɛɢ ɬɚɤɜɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ
ɛɢɥɚ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɜɚ ɢ ɧɟɩɨɞɧɨɲʂɢɜɚ ɡɚɂɡɪɚɟɥ ʁɟɪ ɛɢ ɦɨɝɚɨ ɛɢɬɢ ɦɟɬɚ ɧɚɩɚɞɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦɦɨɦɟɧɬɭ
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɂɡɪɚɟɥ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ʁɟ ɨɡɛɢʂɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧ ɧɚɤɨɧɲɬɨ ʁɟ ɇɚɫɟɪ  ɦɚʁɚ  ɝɨɞɢɧɟ
ɢɡʁɚɜɢɨɞɚÄɧɚɲ>ɟɝɢɩɚɬɫɤɢ@ɨɫɧɨɜɧɢɰɢʂɛɢʄɟɞɚɭɧɢɲɬɢɦɨɂɡɪɚɟɥ³ Shapira, A, The Six-Day War 
and the Right of Self-Defence, Israeli Law Review 6 (1971) ɫɬɪ
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Ɉɧɨ ɲɬɨ ɦɨɠɟɦɨ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɢɡ ɞɟɛɚɬɟ ɩɪɟɞ ɋɚɜʁɟɬɨɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟɫɬɟ
ɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚɂɡɪɚɟɥɧɢʁɟɩɨɤɭɲɚɨɨɩɪɚɜɞɚɬɢɧɚɩɚɞɧɚɫɭɫʁɟɞɧɟɞɪɠɚɜɟɢɡɪɢɱɢɬɢɦ
ɩɨɡɢɜɚʃɟɦ ɧɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢ ɬɟ ɞɪɠɚɜɟ ɭɜɢʁɟɤ ɫɭ
ɢɫɬɢɰɚɥɢɱɥɚɧɤɚɨɩɪɚɜɧɢɨɫɧɨɜɚɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨɫɭɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɥɢɞɚʁɟɩɪɢɦʁɟɧɚ
ɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɞɨɡɜɨʂɟɧɚɤɚɞɚʁɟɨɩɚɫɧɨɫɬɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚɚɨɞɝɨɜɨɪɨɪɭɠɚɧɨɦ
ɫɢɥɨɦɧɟɨɩɯɨɞɚɧ
Ⱦɚɤɥɟ ɞɨɤ ɫɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɫɦɚɬɪɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɦ ɩɪɟɦɚ
ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɭɜɟʄɢɧɟɞɪɠɚɜɚɨɧɟɞɪɠɚɜɟɤɨʁɟɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭɬɚɤɜɭɞɨɤɬɪɢɧɭɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɫɟ ɩɨɡɢɜɚʁɭ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɨɫɧɨɜɧɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ɩɨɤɭɲɚʁɚɨɩɪɚɜɞɚʃɚɬɟɜɪɫɬɟɚɤɰɢʁɟ499
Ɇɟɻɭɬɢɦ ɧɚɤɨɧ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɨɞ  ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɨɧɰɟɩɬ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɩɪɨɲɢɪɟɧ ʁɟ ɧɚ ɚɤɰɢʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɢʁɟɬʃɢ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ
ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ Ɉɡɥɨɝɥɚɲɟɧɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɡɝɨɞɢɧɟʁɟɞɨɜɟɥɚɭɩɢɬɚʃɟɩɪɢɧɰɢɩɤɨʁɢɤɚɠɟɞɚ 
ɜʁɟɤɨɜɢɦɚʁɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɨ ɞɚ ɞɪɠɚɜɟ ɧɟɦɨɪɚʁɭ ɞɚ ɩɪɟɬɪɩɟ ɧɚɩɚɞ ɩɪɢʁɟ ɧɟɝɨ
ɲɬɨ ɫɚɦɟ ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɡɚɤɨɧɢɬɭ ɚɤɰɢʁɭ ɩɪɨɬɢɜ ɨɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɭ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɧɚɩɚɞɚ
500 ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɢɞɟ ɞɚʂɟ ɨɞ ɬɨɝɚ ɩɚ ɭ
ɧɚɜɟɞɟɧɨʁɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɧɚɢɥɚɡɢɦɨ ɧɚ ɫɥɢʁɟɞɟʄɟɬɜɪɞʃɟ
Ɇɢ ɦɨɪɚɦɨ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɩɪɢʁɟɬʃɟ
ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɢɦɚ ɢ ɰɢʂɟɜɢɦɚ ɞɚɧɚɲʃɢɯ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɒɬɨ ʁɟ ɜɟʄɚ
ɩɪɢʁɟɬʃɚɜɟʄɢʁɟɪɢɡɢɤɨɞɧɟɞʁɟɥɨɜɚʃɚ– ɚɪɚɡɥɨɡɢɡɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɭ
ɚɤɰɢʁɭɪɚɞɢɧɚɲɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɨɫɬɚʁɭɫɧɚɠɧɢʁɢɱɚɤɢɚɤɨɩɨɫɬɨʁɢ
ɧɟɢɡɜʁɟɫɧɨɫɬɨɤɨɜɪɟɦɟɧɚɢɦʁɟɫɬɚɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɨɝɧɚɩɚɞɚ501
ɉɨʁɚɦ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɤɨʁɚ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚ ɞɚ ɫɟ ɚɤɰɢʁɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɤɚɨ
ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɭ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɚ ɧɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɧɚ ɨɱɢɝɥɟɞɧɭ ɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɭ
ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɩɨɬɜɪɻɟɧ ʁɟ ɭ ɧɟɢɡɦʁɟʃɟɧɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɭ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
499 ɌɚɤɨɧɩɪȽɚɡɢɧɢɧɟɫɭɞɢɨ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɧɚɛɢɥɨɤɨʁɢɧɚɱɢɧɧɟɝɨɬɜɪɞɢ
ɞɚɬɚɤɜɚɚɤɰɢʁɚɦɨɠɟɛɢɬɢɡɚɤɨɧɢɬɚɨɧɞɚɤɚɞɚɩɨɫɬɨʁɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚɨɩɚɫɧɨɫɬ
Gazzini, 
Changing Rules on Use of Force in International Law,, ɫɬɪ
500 The National Security Strategy of the United States of America, September 2002, 
http://www.state.gov/documents/organization/15538.pdf, ɫɬɪ ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
501 Ibid.
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ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɋȺȾ-ɚɢɡɝɨɞɢɧɟ502 ɢɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɡ
ɝɨɞɢɧɟ503
Ɍɚɤɨɡɜɚɧɚ 
Ȼɭɲɨɜɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ
 ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ʁɟ ɧɨɜɚ ɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɩɪɚɜɭ504 Ɇɨɠɟ ɫɟ ɪɟʄɢ ɛɟɡ ɢɡɚɡɢɜɚʃɚ ɦɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɡɟ ɞɚ ɬɚ

ɞɨɤɬɪɢɧɚ
 ɧɢʁɟ ɩɨɞɪɠɚɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɜɟʄɢɧɟ ɞɪɠɚɜɚ505 ɇɚʁɛɨʂɢ ɩɪɢɦʁɟɪ ɡɚ ɬɨ ʁɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɤɨ ɨɞɛɢʁɚʃɟ ɩɨʁɦɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɉɨɤɪɟɬɚ
ɧɟɫɜɪɫɬɚɧɢɯɭɞɟɤɥɚɪɚɰɢʁɢɤɨʁɚʁɟɭɫɜɨʁɟɧɚɧɚɫɚɦɢɬɭɬɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɭɏɚɜɚɧɢ
ɭɫɟɩɬɟɦɛɪɭɝɨɞɢɧɟ506 ɍȾɟɤɥɚɪɚɰɢʁɢɢɡɏɚɜɚɧɟɲɟɮɨɜɢɞɪɠɚɜɚɫɬɨɬɢɧɭɢ
ɜɢɲɟɱɥɚɧɢɰɚɉɨɤɪɟɬɚɧɟɫɜɪɫɬɚɧɢɯɫɭɫɟɨɛɚɜɟɡɚɥɢɧɚ
ɉɪɨɬɢɜʂɟʃɟ ɢ ɨɫɭɞɭɭɫɜɚʁɚʃɚ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ
ɤɨʁɢ ɨɛɭɯɜɚɬɚɢɧɚɩɚɞɧɭɤɥɟɚɪɧɢɦɨɪɭɠʁɟɦɨɞ ɫɬɪɚɧɟɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɞɪɠɚɜɚɲɬɨʁɟɭɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢɫɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɩɪɚɜɨɦɢɧɚɞɚʂɟ
ɫɟɩɪɨɬɢɜɟɢɨɫɭɻɭʁɭɫɜɟ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɟɜɨʁɧɟ ɚɤɰɢʁɟɢɥɢɭɩɨɬɪɟɛɭ
ɫɢɥɟ ɢɥɢ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɫɢɥɨɦ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ
ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɧɟɫɜɪɫɬɚɧɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɚ ɤɨʁɢ
502 The National Security Strategy of the United States of America, March 2005, 
www.defenselink.mil/news/Apr2005/d20050408strategy.pdf, ɫɬɪ-ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
503Ɍhe National Security Strategy of the United States of America, March 2006, 
http://www.iwar.org.uk/military/resources/nss-2006/nss2006.pdf, ɫɬɪɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɡɝɨɞɢɧɟɧɟɨɛɪɚɡɥɚɠɟɫɬɚɜɨɜɟɨɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʁɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɢɡɢɫɬɨɝɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɢɡɝɨɞɢɧɟɇɚɫɬɪɚɧɢɧɚɜɨɞɢɫɟ
ɭɥɨɝɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝɞʁɟɥɨɜɚʃɚɭɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢɧɚɲɟ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɨɫɬɚʁɟɢɫɬɚ'
504 ɉɨʁɟɞɢɧɢɚɭɬɨɪɢɫɭɫɬɚɜɨɜɟɨɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɟɤɨʁɢɫɟɧɚɥɚɡɟɭɋɬɪɚɬɟɝɢʁɢɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɢɡɝɨɞɢɧɟɧɚɡɜɚɥɢɟɤɫɬɪɟɦɧɢɦɢɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɢɦ
C Gray, ‘The US National Security Strategy
and the New ‘Bush Doctrine’ on Pre-emptive Self-Defence’, 2002, 1 Chinese Journal of International Law 
ɫɬɪɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɩɨɫɬɨʁɟɚɭɬɨɪɢɤɨʁɢɬɜɪɞɟɞɚɨɜɚʁɤɨɧɰɟɩɬɧɢʁɟɩɨɬɩɭɧɨɧɨɜ*D]]LQL
Changing Rules on Use of Force in International Law, ɫɬɪ
505 ɍɤɨɧɬɟɤɫɬɭɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɚɤɚɞɟɦɫɤɨɝɨɞɝɨɜɨɪɚɧɚ
ɞɨɤɬɪɢɧɭ
ɜɢɞɢɧɩɪ*D]]LQLop.cit, ɫɬɪ1
Shah, 'Self-Defence, Anticipatory Self-Defence and Pre-emption: International Law's Response to 
Terrorism' 2007, 12 Journal of Conflict and Security Law ɫɬɪ-ɢ*UHHQZRRG 
,QWHUQDWLonal 
Law and the Pre-emptive Use of Force: Afghanistan, Al-Qaida, and Iraq' 2003, 4 San Diego International 
Law Journal  ɫɬɪ -ɉɪɟɦɞɚɩɨɫɬɨʁɟ ɚɭɬɨɪɢ ɤɨʁɢ  ɫɭ ɡɚɫɬɭɩɚɥɢ ɫɬɚɜ ɞɚ ʁɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚ 
ɂɪɚɱɤɚ
ɫɥɨɛɨɞɚ
 ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɡɚɤɨɧɢɬɭ ɚɤɰɢʁɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɢɥɢ ɩɪɟɰɢɡɧɢʁɟ ɪɟɱɟɧɨ ɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɡɚ ɬɚɤɜɭ ɬɜɪɞʃɭ ȼɢɞɢ - <RR 
,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH:DU LQ ,UDT
  
American Journal of International Law ɫɬɪ-574; AD Sofaer, 'On the Necessity of Pre-emption' 
2003, 14 European Journal of International Law, ɫɬɪ
506 14th Summit of Heads of State or Government of the Non-Aligned Movement, Final Document, Havana, 
11-16 September, 2006, NAM 2006/Doc.1/Rev.3, www.cubanoal.cu/ingles/index.html.                         
ɉɨɫʁɟʄɟɧɨ ɫɟɩɬɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟ
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ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɞʁɟɥɚ ɚɝɪɟɫɢʁɟ ɢ ɝɪɭɛɨ ɤɪɲɟʃɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɉɨɜɟʂɟ
ɍɇ-ɚɲɬɨɭɤʂɭɱɭʁɟɢɧɟɦʁɟɲɚʃɟɭɭɧɭɬɪɚɲʃɚɩɢɬɚʃɚɞɪɠɚɜɚ507
ɋɥɢɱɧɨɬɨɦɟɢɚɤɨʁɟɨɩɟɪɚɰɢʁɚ 
ɢɪɚɱɤɚɫɥɨɛɨɞɚ
 ɭ ɤɨɧɚɱɧɢɰɢɨɩɪɚɜɞɚɧɚɞɚɜɚʃɟɦ
ɨɜɥɚɲɬɟʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ508 ɩɨɤɭɲɚʁ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɞɚ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ ɨɩɪɚɜɞɚ ɩɨɡɢɜɨɦ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ509 ʁɟ ɧɚɢɲɚɨ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɟ ɞɪɭɝɢɯ
ɞɪɠɚɜɚ ȳɟɞɚɧɨɞ ɝɥɚɜɧɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɚɬɚ ɡɚ ɤɪɢɬɢɤɭɨɞɧɨɫɢ ɫɟɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɂɪɚɤ
ɧɢʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɧɟɩɨɫɪɟɞɧɭɩɪɢʁɟɬʃɭ ɇɚɩɪɢɦʁɟɪɭɜɟɡɢɫɬɢɦɟɂɪɚɧʁɟɭɦɚɪɬɭ
ɝɨɞɢɧɟɢɡʁɚɜɢɨ
ȳɟɞɧɨɫɬɪɚɧɚ ɜɨʁɧɚ ɚɤɰɢʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ɂɪɚɤɚ ɧɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɧɢɬɢ ʁɟɞɚɧ
ɫɬɚɧɞɚɪɞ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬɢ Ɉɧɚ ɫɟ ɧɟ ɜɨɞɢ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɩɪɟɬɯɨɞɧɢɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɇɢɬɢɛɢ
ɂɪɚɤ ɱɚɤ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɢɦɚɝɢɧɚɰɢʁɟ ɧɚɤɨɧ  ɝɨɞɢɧɚ
ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɦɨɝɚɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɭ
ɩɪɢʁɟɬʃɭɩɪɨɬɢɜɧɚɰɢɨɧɚɥɧɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɪɚɬɨɛɨɪɧɢɯɫɢɥɚ510
Ɍɚɤɜɢ ɫɬɚɜɨɜɢ ɞɪɠɚɜɚ ɫɥɢɱɧɢ ɫɭ ɩɪɢɦʁɟɞɛɚɦɚ ɢɡɧɟɲɟɧɢɦ ɩɨɜɨɞɨɦ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢʁɟɬʃɟ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɢɡɪɚɟɥɫɤɟ ɚɤɰɢʁɟ ɩɪɨɬɢɜ ɪɟɚɤɬɨɪɚ Ɉɡɢɪɚɤ
ɝɨɞɢɧɟ
507 14th Summit of Heads of State or Government of the Non-Aligned Movement, Final Document, Havana, 
11-16 September, 2006, NAM 2006/Doc.1/Rev.3, www.cubanoal.cu/ingles/index.html, para 22.5. 
ɉɨɫʁɟʄɟɧɨɫɟɩɬɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟ
508 Ɏɨɪɦɚɥɧɨ-ɩɪɚɜɧɨ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟɋȺȾ-ɚ ɡɚ ɨɩɟɪɚɰɢʁɭ 
ɢɪɚɱɤɚ ɫɥɨɛɨɞɚ
 ɫɚɞɪɠɚɧɨ ʁɟ ɭ ɩɢɫɦɭ ɨɞ 
ɦɚɪɬɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɩɭʄɟɧɨɦ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɭ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢUN DocS/2003/351. (Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢ
ɢɡɧɟɲɟɧɢ ɩɪɟɞ ɋɚɜʁɟɬɨɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ 81 'RF6 ɢ
Ⱥɭɫɬɪɚɥɢʁɟ 81 'RF6 ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɚɦɟɪɢɱɤɟ ɫɬɚɜɨɜɟ ɉɢɫɦɨ ɋȺȾ-ɚ ɭɩɭʄɟɧɨ ɋɚɜʁɟɬɭ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɻɟ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɨɪɟɞ ɩɨɡɢɜɚʃɚ ɧɚ ɨɜɥɚɲɬɟʃɟ ɡɚ ɚɤɰɢʁɭ
ɤɨʁɟʁɟɞɚɨɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢȼɢɞɢɜɢɲɟɨɬɨɦɟɭ'.ULWVLRWLVµ$UJXPHQWVRI0DVV&RQIXVLRQ¶
15 European Journal of International Law 233, ɫɬɪ
509 ȼɢɞɢ ɧɩɪAuthorisation for the Use of Military  Force against Iraq (Resolution of US Congress), 
 ɢ  www.c-span.org/resources/pdf/hjres114.pdf. ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɉɪɢʁɟ
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟɭɦɚɪɬɭɝɨɞɢɧɟȽɪɟʁʁɟɬɜɪɞɢɥɚɞɚɫɟɱɢɧɢʁɟɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚɧɰɢɨɧɚɥɧɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɢɡɝɨɞɢɧɟ
ɡɚɦɢɲʂɟɧɚɫɚɂɪɚɤɨɦɭɜɢɞɭ
*UD\The US National Security Strategy and the New
‘Bush Doctrine’ on Pre-emptive Self-Defence’, 2002, 1 Chinese Journal of International Law, ɫɬɪ3.
510 UN Doc S/PV.4726, ɫɬɪȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟɢɡʁɚɜɟɩɨɬɨɦɩɢɬɚʃɭȳɟɦɟɧɚUN Doc S/PV.4625, ɫɬɪ
ɆɚɥɟɡɢʁɟUN Doc S/PV.4726, ɫɬɪɢȼɢʁɟɬɧɚɦɚUN Doc S/PV.4726, ɫɬɪɉɨɪɟɞɬɨɝɚɲɬɨ
ɫɭ ɞɪɠɚɜɟ ɨɞɛɚɰɢɥɟ ɩɪɚɜɧɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɡɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ ɋȺȾ-ɚ ɢ ɤɨɚɥɢɰɢɨɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɩɨʁɚɦ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟʁɟɩɪɨɝɥɚɲɟɧɧɟɡɚɤɨɧɢɬɢɦɨɞɫɬɪɚɧɟ
ȼɢɫɨɤɨɝɩɚɧɟɥɚɍɇ-ɚɨɩɪɢʁɟɬʃɚɦɚ
ɢɚɡɚɡɨɜɢɦɚ ɢ ɩɪɨɦʁɟɧɚɦɚ
 ɤɨʁɢ ʁɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɨɞɥɭɤɨɦ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɍɇ-ɚ  ɝɨɞɢɧɟ
(Report of the Panel, UN Doc A/59/565/ paras 188-ɤɚɨɢɨɞɫɬɪɚɧɟɫɚɦɨɝȽɟɧɟɪɚɥɧɨɝɫɟɤɪɟɬɚɪɚɭ
ɫɜɨɦɨɞɝɨɜɨɪɭɧɚɢɡɜʁɟɲɬɚʁɩɚɧɟɥɚ ɝɨɞɢɧɟ In Larger Freedom:Towards Development, Security 
and Human Rights for All, UN Doc A/59/2005, paras 122- Ɋɚɞɢ ɬɪɟɬɦɚɧɚ ɩɨʁɦɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɭ
ɧɟɜɟɞɟɧɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɚɜɢɞɢ&*UD\
$&ULVLVRI/HJLWLPDF\IRUWKH81&ROOHFWLYH6HFXULW\6\VWHP"

2007, 56 INternational and Comparative Law Quarterly ɫɬɪ-64.
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ɍɨɱʂɢɜɨʁɟɞɚɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚɤɨʁɚɫɟɭɩɨɬɪɟɛɚʂɚɜɚɭɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨʁɫɬɪɚɬɟɝɢʁɢ
ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɫɭ ɋȺȾ ɫɦɚɬɪɚɥɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ ɩɪɢʁɟɬʃɟ ɦɨɝɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɫɚɦɨ ɚɤɨ ɫɭ ɬɟ ɩɪɢʁɟɬʃɟ

ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɫɭɫɟɭɧɚɜɟɞɟɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɭɡɚɥɚɝɚɥɟɡɚɪɟɜɢɡɢʁɭ
ɩɨʁɦɚ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɢ
511
Dɢɫɬɢɬɚʁ ɤɪɢɬɟɪɢʁɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɡɚɨɛɢʄɢ ɚɤɨɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɫɦɚɬɪɚʁɭɞɚ ʁɟ ɬɨ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ512 ɚɥɢɧɢɤɚɞɧɢɫɭɧɟɝɢɪɚɥɟʃɟɝɨɜɨɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
Ⱦɚɤɥɟ ɤɚɞɚ ɛɢ ɢ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨ ɫɬɪɚɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢʁɟɥɧɭ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɨɱɢɝɥɟɞɧɨʁɟɞɚɤɚɞɚɫɟɞɪɠɚɜɟɩɨɡɢɜɚʁɭɧɚɬɨɩɪɚɜɨɛɟɡ
ɨɛɡɢɪɚɞɚɥɢɫɭɩɨɞɪɠɚɧɟɢɥɢɧɟɨɧɟɬɨɱɢɧɟɫɚɬɜɪɞʃɨɦɞɚʁɟɩɪɢʁɟɬʃɚɧɚɤɨʁɭɫɟ
ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɛɢɥɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɩɪɢɪɨɞɟ ɇɚɫɭɩɪɨɬ ɬɨɦɟ ɬɜɪɞʃɟ ɧɨɜɢʁɟɝ ɞɚɬɭɦɚ ɭ
ɩɨɝɥɟɞɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɢʁɟɬʃɢ ɤɨʁɟ ɧɢɫɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɧɟ ɦɨɝɭ
ɧɚʄɢ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɞɪɠɚɜɚ513 ɢ ɛɢɥɟ ɫɭ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɭɝɢɯ
ɞɪɠɚɜɚ Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɢʁɟɱɢɦɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɭɩɪɢʁɟɬʃɭɦɨɠɟɛɢɬɢɡɚɤɨɧɢɬɚɭɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢɨɞɨɤɨɥɧɨɫɬɢɫɥɭɱɚʁɚɞɨɤ
ɫɟ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɫɦɚɬɪɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɨɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɠɚɜɚ ɢ
ɚɭɬɨɪɚ ɢɡ ɨɜɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ Ⱦɚɤɥɟ ɪɚɞɢ ɫɟ ɨ ɩɢɬɚʃɭ ɜɪɟɦɟɧɫɤɟ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɨɞɧɨɫɧɨɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɟɢɦɚɨɞɥɭɱɭʁɭʄɢɭɬɢɰɚʁɤɨɞɨɰʁɟʃɢɜɚʃɚ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢɩɪɢɦʁɟɧɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɍɫɥɭɱɚʁɭɇɢɤɚɪɚɝɜɚɆɋɉʁɟɞɨɲɚɨɞɨɡɚɤʂɭɱɤɚɞɚɫɟɚɤɰɢʁɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
Ⱦɪɠɚɜɚ ɧɟ ɦɨɝɭ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɧɭɠɧɢɦ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ȳɟɞɚɧ ɨɞ
ɪɚɡɥɨɝɚ ɤɨʁɟ ʁɟɋɭɞɧɚɜɟɨ ɡɚ ɬɚɤɚɜ ɡɚɤʂɭɱɚɤɨɞɧɨɫɢɨ ɫɟɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚ ɫɭɦʁɟɪɟ
ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚ 
Kɨɧɬɪɚɫ
 ɡɚɩɨɱɟɬɟ ɦʁɟɫɟɰɢɦɚ ɧɚɤɨɧ ɲɬɨ ʁɟ
ɨɪɭɠɚɧɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ɭ ɋɚɥɜɚɞɨɪɭ ɩɨɪɚɠɟɧɚ514 ɋɭɞ ʁɟ ɞɚɤɥɟ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɜɟɡɚɨ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɡɚ ɛɪɡɢɧɭ ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɩɪɟɞɭɡɟɬ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɧɚɩɚɞ
511 ɂɥɢɡɚʃɟɝɨɜɭµɚɞɚɩɬɚɰɢʁɭ¶ɤɚɤɨʁɟɬɨɧɚɜɟɞɟɧɨɭɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ȼɢɞɢThe National Security Strategy 
of the United States of America, September 2002, http://www.state.gov/documents/organization/15538.pdf,
ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
512 Ibid, ɫɬɪ  ɝɞʁɟ ɫɟ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ 
ɦɢ ɧɟʄɟɦɨ ɨɤɥɢʁɟɜɚɬɢ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɟɦɨ ɫɚɦɢ ɚɤɨ ʁɟ ɬɨ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ
ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɭʄɢɧɚɲɟɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɭɬɟɦɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɝɞʁɟɥɨɜɚʃɚ

513 ɈɜɭɱɢʃɟɧɢɰɭɩɨɬɜɪɻɭʁɟɨɞɥɭɤɚɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɞɚɧɚɻɟɨɩɪɚɜɞɚʃɟɡɚɢɧɬɟɜɟɧɰɢʁɭɭɂɪɚɤɭ
ɝɨɞɢɧɟɭɨɜɥɚɲɬɟʃɟɭɡɚɞʁɟɥɨɜɚʃɟɤɨʁɟʁɟɞɚɨɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɚɧɟɭ
Ȼɭɲɨɜɨʁɞɨɤɬɪɢɧɢ

514 Nicaragua merits, para 237.
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Ⱥɤɨ ɩɪɢɯɜɚɬɢɦɨ ɨɜɭ ɬɜɪɞʃɭ ɤɚɨ ɬɚɱɧɭ ɬɨ ɛɢ ɡɧɚɱɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɢɞɟʁɚ ɨ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨʁ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚɧɟɫɚɦɨɤɨɞɫɥɭɱɚʁɟɜɚɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɧɟɝɨɢɤɨɞ
ɨɞɝɨɜɨɪɚɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɧɚɩɚɞɟɨɞɝɨɜɨɪɦɨɪɚɭɫɥɢʁɟɞɢɬɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɧɚɤɨɧɧɚɩɚɞɚ
ɧɚɤɨʁɢɫɟɨɞɝɨɜɚɪɚ
ɍ ɟɪɢ ɍɇ-ɚ ɦɧɨɝɢ ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɥɢ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɫɚɚɫɩɟɤɬɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɛɢɱɚʁɧɨɝɩɪɚɜɚ ɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɤɨʁɟ
ɫɟ ɦɚɧɢɮɟɫɬɭʁɟ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɧɚɩɚɞ ɚɥɢ ɧɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɭ ɧɢɬɢ
ɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭɜɪɟɦɟɧɫɤɭɜɟɡɭɢɡɦɟɻɭɧɚɩɚɞɚɢɨɞɝɨɜɨɪɚ515 ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɩɨʁɟɞɢɧɢ
ɚɭɬɨɪɢɬɪɟɬɢɪɚʁɭɟɥɟɦɟɧɚɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɢ
ɤɚɨɬɪɟʄɢɭɫɥɨɜɡɚɩɨɫɬɨʁɚʃɟɡɚɤɨɧɢɬɟ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɩɪɟɦɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɜɨʁɟɧ ɨɞ ɭɫɥɨɜɚ
ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ516 Ɍɚɤɨ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɢɲʂɟʃɟ ɞɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɨɛɢɱɚʁɧɨ ɩɪɚɜɨ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɞɚ 
ɚɤɰɢʁɚ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɦɨɪɚ ɭɫɥɢʁɟɞɢɬɢ
ɨɞɦɚɯɩɨɨɬɩɨɱɢʃɚʃɭɧɚɩɚɞɚ
517
Ʉɚɞɚɫɟɚɧɚɥɢɡɢɪɚɫɚɜɪɟɦɟɧɚɩɪɚɤɫɚɞɪɠɚɜɚɞɨɥɚɡɢɫɟɞɨɡɚɤʂɭɱɤɚɞɚɬɪɟɛɚ
ɞɚɩɨɫɬɨʁɢɨɞɪɟɻɟɧɚɜɪɟɦɟɧɫɤɚɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɨɞɝɨɜɨɪɚɧɚɩɨɫɬɨʁɟʄɢɧɚɩɚɞɡɚɪɚɡɥɢɤɭ
ɨɞɧɚɩɚɞɚɤɨʁɢɦɫɟɩɪɢʁɟɬɢɢɫɚɦɨɝɧɚɩɚɞɚɇɚɞɚʂɟɜɚɠɧɨʁɟɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪɞɚ, ɭ
ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɢ
 ɱɢɧɢ ɞɢɨ ɩɪɚɤɫɟ ɞɪɠɚɜɚ ɬɨ ɫɟ ɱɟɫɬɨ
ɱɢɧɢ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟɦ ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɇɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɧɚɩɚɞɢ
ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɧɚ ɛɚɡɟ Ⱥɮɪɢɱɤɨɝ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɤɨɧɝɪɟɫɚ  ɝɨɞɢɧɟ
ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧɢɫɭɧɚɨɫɧɨɜɭɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚɧɢɫɭɛɢɥɢɧɭɠɧɢʁɟɪɧɢʁɟɛɢɥɨɧɚɩɚɞɚɨɜɨɝ
ɩɨɤɪɟɬɚ ɭ ɢɥɢ ɧɚ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɭ ɫɟɞɦɢɰɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɩɪɟɬɯɨɞɢɥɟ ɚɤɰɢʁɢ518 Ⱦɚɤɥɟ ɫɥɢɱɧɨ ɤɚɨ ɢ ɤɨɞ ɫɥɭɱɚʁɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ,
 ɩɪɢɧɰɢɩ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɟɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɢɡɦɟɻɭɧɚɩɚɞɚɢɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɞɪɠɚɜɟɞɨɠɢɜʂɚɜɚʁɭɤɚɨɞɢɨ
ɝɟɧɟɪɚɥɧɨɝ ɭɫɥɨɜɚ ɞɚ ɚɤɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɬɪɟɛɚ ɛɢɬɢ 
ɧɭɠɧɚ
 Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ
ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ʁɟ ɫɜɪɫɢɫɯɨɞɧɢʁɟ ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɢɨ
515 ȼɢɞɢ'.UHW]PHU 
7DUJHWHG.LOOLQJRI6XVSHFWHG7HUURULVWV([WUD -XGLFLDO([HFXWLRQVRU/HJLWLPDWH
Means of Defence?’ 2005, 16 European Journal of International Law 171, ɫɬɪ 2
&RQQHOOop.cit., 
ɫɬɪɢ$OH[DQGURYop.cit,ɫɬɪ-20.
516 Dinstein, War, Aggression and Self-Defense, ɫɬɪ -44; Gazzini, op.cit., ɫɬɪ - ɢ $
Constantinou, The Right of Self-Defence under Customary International Law and Article 51 of the UN 
Charter, %UXVVHOV%UX\ODQWɫɬɪ
517 GM Badr, ‘The Exculpatory Effect of Self-Defence in State Responsibility’ 1980, 10 Georgia Journal 
of International and Comparative Law 1, ɫɬɪ
518 New York Times, 20.05.1986. A1
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ɲɢɪɟɝɤɨɧɰɟɩɬɚɧɭɠɧɨɫɬɢɧɟɝɨɤɚɨɡɚɫɟɛɚɧɤɪɢɬɟɪɢʁɡɚɩɨɫɬɨʁɚʃɟɡɚɤɨɧɢɬɨɝɩɪɚɜɚ
ɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɛɭɞɟ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɜɟɡɚɧ ɡɚ ɧɚɩɚɞ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɧɭɠɧɨɫɬɢ ʁɟ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ʁɚɫɧɨ ɂɩɚɤ ɩɪɢɦʁɟɧɚ ɨɜɟ ɢɞɟʁɟ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ʁɟ
ɡɚɜɢɫɧɚ ɨɞ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɫɥɭɱɚʁɚ ɚ ɧɚ ʃɭ ɦɨɝɭ ɭɬɢɰɚɬɢ ɦɧɨɝɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ
Ɏɨɤɥɚɧɞɫɤɨɝ ɪɚɬɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɞɜɚɞɟɫɟɬ ɬɪɢ ɞɚɧɚ ɧɚɤɨɧ ɚɪɝɟɧɬɢɧɫɤɟ ɢɧɜɚɡɢʁɟ ɫɟ
ɫɦɚɬɪɚɨ ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɢɦ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɦ ɪɚɫɩɨɧɨɦ.519 ɉɪɢɯɜɚɬɚʃɟ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ
ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ʁɟ ɛɢɥɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚɤɨɧ
ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɝ ɚɪɝɟɧɬɢɧɫɤɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɭɫɥɢʁɟɞɢɥɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɨɤɭɩɚɰɢʁɚ ɨɫɬɪɜɚɲɬɨ
ɛɢɫɟɧɚɧɟɤɢɧɚɱɢɧɦɨɝɥɨɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢɤɚɨɩɪɨɞɭɠɟɧɢɧɚɩɚɞɇɚɬɚʁɧɚɱɢɧɦɨɠɟɫɟ
ɪɟɡɨɧɨɜɚɬɢɞɚʁɟɩɨɬɪɟɛɚȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟɡɚɨɞɝɨɜɨɪɨɦɨɫɬɚɥɚɞɨɦɢɧɚɧɬɧɚ520 ȳɨɲ
ʁɟɞɚɧɪɚɡɥɨɝɭɩɪɢɥɨɝ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢɨɞɝɨɜɨɪɚȼɟɥɢɤɟȻɪɢɬɚɧɢʁɟɢɩɨɪɟɞɩɨɫɬɨʁɚʃɚ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɪɚɫɩɨɧɚ ɜɟɡɚɧ ʁɟ ɡɚ ɨɛɢɦ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɧɭɠɚɧ ɞɚ ɛɢ ɫɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ ɧɚ ɧɚɩɚɞ Ȼɢɥɨ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɢɡɜʁɟɫɧɨ ɜɪɢʁɟɦɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɦɨɛɢɥɢɫɚɥɚ
ɨɪɭɠɚɧɚ ɫɢɥɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟɝ ɨɛɢɦɚ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ ɧɚɱɢɧ ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɨ ɧɚ
ɚɪɝɟɧɬɢɧɫɤɢɧɚɩɚɞ
ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ ɦɨɝɭʄɢ ɪɚɡɥɨɝ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɪɚɫɩɨɧɚ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ
ɫɥɭɱɚʁɭ ɜɟɡɚɧ ʁɟ ɡɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɭɩɨɡɢɰɢʁɭɨɫɬɪɜɚɊɨɡɚɥɢɧɏɢɝɢɧɫ ʁɟ ɭ ɬɨɦɩɨɝɥɟɞɭ
ɧɚɜɟɥɚ ɞɚ ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɢɦɚ ɛɢɬɚɧ ɭɬɢɰɚʁ ɧɚ ɬɨ ɤɨɥɢɤɨ ɛɪɡɨ ʄɟ ɞɪɠɚɜɟ
ɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ521
ɍ ɢɫɬɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɬɪɟɛɚ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɪʁɟɲɚɜɚʃɚ ɫɥɭɱɚʁɚ 
Ʉɨɧɝɨ
ɩɪɨɬɢɜ ɍɝɚɧɞɟ
 Ɇɋɉ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ɫɟ 
ɡɚɭɡɢɦɚʃɟ ɚɟɪɨɞɪɨɦɚ ɢ ɝɪɚɞɨɜɚ ɫɬɨɬɢɧɚɦɚ
ɤɢɥɨɦɟɬɚɪɚɨɞɝɪɚɧɢɰɟɫɚɍɝɚɧɞɨɦɧɟɱɢɧɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦɭɨɞɧɨɫɭ ɧɚɫɟɪɢʁɭ
ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɢɯɧɚɩɚɞɚɡɚɤɨʁɟʁɟɬɚ ɡɟɦʂɚɬɜɪɞɢɥɚɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɨɫɧɨɜɡɚɩɪɢɦʁɟɧɭ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɢɬɢ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɢɧɟ ɧɭɠɧɢɦ ɡɚ ɩɨɫɬɢɡɚʃɟ
519 Levitin, 'The Law of Force and the Force of Law: Grenada, the Falklands, and Humanitarian 
Intervention' 1986, 27 Harvard International Law Journal, ɫɬɪ
520 EPJ Myjer and N White, ‘The Twin Tower Attack: An Unlimited Rights to Self-Defence?’ 2002, 7 
Journal of Conflict and Security Law 5, ɫɬɪ
521 Higgins, Problems and Process, ɫɬɪ
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ɢɫɬɨɝɰɢʂɚ'522 Ⱦɚɤɥɟɱɢɧɢɫɟɞɚ ʁɟɋɭɞɭɢɡɜʁɟɫɧɨʁɦʁɟɪɢɞɨɜɟɨɭɜɟɡɭɥɨɤɚɥɢɬɟɬ
ɨɞɝɨɜɨɪɚɧɚɧɚɩɚɞɫɚɤɪɢɬɟɪɢʁɢɦɚɧɭɠɧɨɫɬɢɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ523
ɉɨɞɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦɞɚ ʁɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚ 
ɉɭɫɬɢʃɫɤɚ ɨɥɭʁɚ
 ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɚɤɰɢʁɭ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɭ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʁ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ524 ɩɪɨɲɥɨ ʁɟ ɩɟɬ ɦʁɟɫɟɰɢ ɢɡɦɟɻɭ ɢɡɜɨɪɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚ ɧɚ Ʉɭɜɚʁɬ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɨɝ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ525 ɂ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ʁɟ
ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɚ ɨɤɭɩɚɰɢʁɚ Ʉɭɜɚʁɬɚ ɬɨɤɨɦ ɰɢʁɟɥɨɝ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ ɩɟɪɢɨɞɚ526 ɍ
ɩɨɝɥɟɞɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɤɨɚɥɢɰɢɨɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɭȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɦʁɟɪɢ ɭ
ɤɨʁɨʁɬɚɚɤɰɢʁɚɦɨɠɟɛɢɬɢɬɪɟɬɢɪɚɧɚ ɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɧɚɩɚɞɟɨɞɫɟɩɬɟɦɛɪɚɚɧɟ
ɤɚɨ ɚɤɰɢʁɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɚ ɭ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʁ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ527 ɱɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ʁɟ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɪɚɫɩɨɧɨɞɧɟɲɬɨɦɚʃɟɨɞɦʁɟɫɟɰɞɚɧɚɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜ528 ɛɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɱɢʃɟɧɢɰɭɲɬɨ
ʁɟ ɧɚɩɚɞ ɩɪɟɫɬɚɨ529 Ɍɨ ʁɟ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɫɭ ɩɨɫɬɨʁɚɥɟ ɬɟɲɤɨʄɟ ɭ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭɨɛɚɜʁɟɲɬɟʃɚɨɩɨɱɢɧɢɨɰɢɦɚɧɚɩɚɞɚɢɡɛɨɝɩɨɤɭɲɚʁɚɞɚɫɟɭɩɨɬɪɢʁɟɛɢ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɢɩɪɢɫɬɭɩɫɚɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɦɚɬɚɥɢɛɚɧɫɤɨɝɪɟɠɢɦɚɩɪɢʁɟɩɪɢɛʁɟɝɚɜɚʃɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɟ530
ɑɢɧɢɫɟɞɚɤɥɟɞɚ ʁɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɞɚɭɢɡɜʁɟɫɧɨʁ ɦʁɟɪɢɩɨɫɬɨʁɢɜɪɟɦɟɧɫɤɚɜɟɡɚ
ɢɡɦɟɻɭ ɧɚɩɚɞɚ ɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɧɚɩɚɞ ɂɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚʃɟ ɧɟɤɨɝ ɨɩɲɬɟɝ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɤɨʁɟɝ ɛɢ ɫɟ ɭɬɜɪɻɢɜɚɥɚ ɬɚ ɜɟɡɚ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ʁɟ ɢɩɚɤ ɡɧɚɬɧɨ ɬɟɠɟ ɑɢɧɢ ɫɟ ɞɚ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪ ɭɫɥɢʁɟɞɢ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ
 ɧɚɤɨɧ ɧɚɩɚɞɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɬɭɦɚɱɟɧɚ ɧɚ
ɧɟɲɬɨɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢʁɢɧɚɱɢɧɋɢɝɭɪɧɨɫɟɦɨɠɟɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢɞɚɡɚɯɬʁɟɜɞɚɫɟɞʁɟɥɭʁɟ
ɨɞɦɚɯ ɧɢʁɟɚɩɫɨɥɭɬɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɢɞɚɡɚɜɢɫɢɨɞɨɤɨɥɧɨɫɬɢɩɨʁɟɞɢɧɨɝɫɥɭɱɚʁɚ
Ɍɚɤɨɻɟɩɨɲɬɨ ʁɟɩɨɤɭɲɚʁɪʁɟɲɚɜɚʃɚɫɩɨɪɚɩɭɬɟɦɩɪɟɝɨɜɨɪɚɞɨɜɨʂɚɧɞɚɫɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɭɠɧɨɫɬ ɚ ɞɚ ɧɟ ɫɩɨɦɢʃɟɦɨ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ʁɟ ɬɚɤɜɚ ɜɪɫɬɚ ɞʁɟɥɨɜɚʃɚ ɫɚ
522 DRC v Uganda, para 147.
523 Ʉɚɨ ɩɨɞɪɲɤɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɡɚɤʂɭɱɤɭ ɫɥɭɠɢ ɢ ɢɡɞɜɨʁɟɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɫɭɞɢʁɟ Ʉɨɢɠɦɚɧɫ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɧɚɝɥɚɫɢɨɬɭɜɟɡɭȼɢɞɢDRC v Ugana, separate opinion of Judge Kooijmans, para 34.
524ɒɬɨʁɟɬɚɤɨɻɟɞɢɫɤɭɬɚɛɢɥɧɨɜɢɞɢsupra 422.
525 Kenny, Self-Defence, ɫɬɪ
526ɒɬɨɩɪɟɦɚɄɟɧɢʁɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɮɚɤɬɨɪɭɤɨɪɢɫɬɨɞɨɛɪɚɜɚʃɚɨɩɟɪɚɰɢʁɟIbid.
527 ɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɫɭɧɚɜɟɥɟɞɜɚɨɫɧɨɜɚɡɚɨɩɪɚɜɞɚʃɟɫɜɨʁɟɚɤɰɢʁɟɭȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɭɬɜɪɞɢɥɟɫɭɞɚ
ʁɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ 
ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɨɜɟ ɧɚɩɚɞɟ >ɨɞ  ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ@
 ɢ ɞɚ ʁɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ

ɩɪɟɞɭɡɟɬɚ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɫɩɪɢʁɟɱɢɥɢ ɨɞɜɪɚɬɢɥɢ ɧɚɩɚɞɢ ɧɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɭ ɛɭɞɭʄɧɨɫɬɢ
 81 'RF
S/2001/946).  
528 Ȼɚɪɟɦɫɭɞɟʄɢɩɪɟɦɚɫɬɚɜɨɜɢɦɚɞɪɠɚɜɚɤɨʁɟɫɭɩɨɞɪɠɚɥɟɚɤɰɢʁɭȼɢɞɢsupra 411.
529ɒɬɨɧɢʁɟɛɢɨɫɥɭɱɚʁɭɎɨɤɥɚɧɫɤɨɦɪɚɬɭɩɚɨɩɟɪɚɰɢʁɚ
Ɍɪɚʁɧɚɫɥɨɛɨɞɚ
ɦɨɠɟɛɢɬɢɬɪɟɬɢɪɚɧɚɢɤɚɨ
ɜɢɞɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚȼɢɞɢ0\MHUDQG:KLWHsupra 411, ɫɬɪ
530 ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɩɭɬɢɥɟ ɜɢɲɟ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɩɪɟɦɚ ɬɚɥɢɛɚɧɫɤɨɦ ɪɟɠɢɦɭ ɭ
Ⱥɮɝɚɧɢɫɬɚɧɭ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɢɥɢ ɨɞɛɚɱɟɧɢ Washington Post, 19.09.2001, ɫɬɪA1 ɢ Washington Post, 
22.09.2001, ɫɬɪA1
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ɦɨɪɚɥɧɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɨɠɟʂɧɢʁɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɨɞ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ, ɚɤɨ ɞɪɠɚɜɚ ɩɪɜɨ
ɩɨɤɭɲɚ ɞɚ ɩɪɟɝɨɜɚɪɚ ɚ ɨɧɞɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɞɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɪɢɛʁɟɝɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɥɟ ɡɛɨɝ
ɧɟɭɫɩʁɟɥɢɯɩɪɟɝɨɜɨɪɚɜɪɟɦɟɧɫɤɢɡɚɫɬɨʁɧɟʄɟɡɧɚɱɢɬɢɞɚʁɟɞɪɠɚɜɚɩɪɟɤɪɲɢɥɚɭɫɥɨɜ
ɜɪɟɦɟɧɫɤɟɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɟɥɟɦɟɧɬɚɧɭɠɧɨɫɬɢ
Ⱥɤɨ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɨɡɛɢʂɧɢ ɧɚɩɨɪɢ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɪ ɪɢʁɟɲɢ
ɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɦɫɪɟɞɫɬɜɢɦɚɫɢɝɭɪɧɨʁɟɞɚɫɟɞɪɠɚɜɚɤɨʁɚɧɚɫɬɨʁɢɞɚ
ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ ɨɜɟ ɚɥɬɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɭɬɟɜɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɤɪɢɜɢɬɢ ɡɛɨɝ
ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨɝ ɝɭɛʂɟʃɚ ɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɢʁɟ ɧɟɝɨ ɨɫɥɨɛɨɞɢ ɨɪɭɠɚɧɭ
ɫɢɥɭ531
Ⱦɚɤɥɟɦɨɠɟɦɨɡɚɤʂɭɱɢɬɢɞɚɬɪɟɛɚɞɚɩɨɫɬɨʁɢɦɨɦɟɧɬɚɥɧɚɩɨɬɪɟɛɚɞɚɫɟɨɞɝɨɜɨɪɢ
ɧɚɧɚɩɚɞɚɞɚɧɟɦɨɪɚɧɭɠɧɨɞɚɩɨɫɬɨʁɢɦɨɦɟɧɬɚɥɚɧɨɞɝɨɜɨɪ532 Ɉɞɝɨɜɨɪɦɨɪɚɛɢɬɢ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɨɨɤɜɢɪɭɪɚɡɭɦɧɨɝɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝɨɤɜɢɪɚɭɡɢɦɚʁɭʄɢɭɨɛɡɢɪɫɜɟɨɤɨɥɧɨɫɬɢ
ɩɨʁɟɞɢɧɨɝ ɫɥɭɱɚʁɚ ɬɟɲɤɨʄɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚ ɞɨɤɚɡɚ ɤɚɲʃɟʃɟ
ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɨ ɩɨɫɬɭɩɤɨɦ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢʁɟ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɧɚɩɚɞɧɭɬɟ ɞɪɠɚɜɟ
ɜɪɢʁɟɦɟɤɨʁɟɩɪɨɬɢɱɟɩɪɢɥɢɤɨɦɩɨɤɭɲɚʁɚɩɪɟɝɨɜɨɪɚɢɬɨɦɟɫɥɢɱɧɨ.
ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɚɭɬɨɪɢ ɦɟɻɭɬɢɦ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ɢɞɟʁɚ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɥɢʁɟɞɢ
ɦɨɦɟɧɚɥɧɨɩɨɫɥɢʁɟɧɚɩɚɞɚɚɭɜɟɡɢɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɢʁɟɥɨɝɢɱɧɚɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭ
ɦɨɞɟɪɧɨɝ ɫɜɢʁɟɬɚ533 Ɉɜɚɤɚɜ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɧɢʁɟ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɧɨɜɢʁɟɝ ɞɚɬɭɦɚ ɫɥɢɱɧɟ
ɬɜɪɞʃɟɫɭɢɡɧɨɲɟɧɟɭɩɨɝɥɟɞɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɟɩɪɢɪɨɞɟɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝɨɪɭɠʁɚɨɞɞɚɬɭɦɚ
ɤɚɞɚ ʁɟ ɢɡɭɦʂɟɧɨ ɬɚɤɜɨ ɧɚɨɪɭɠɚʃɟ534 ɍ ɧɨɜɢʁɟ ɜɪɢʁɟɦɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɪɟɦɟɧɫɤɟ
ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɫɭ ɪɟɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ  ɜɢʁɟɤɚ Ɂɛɨɝ ɧɟɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɨɬɤɪɢʁɭ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟ ɩɪɢʁɟɬʃɟ ɡɛɨɝ ɩɨɬɪɟɛɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɭɩɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɭ
ɩɨɝɥɟɞɭ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɟɲɤɨʄɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧ
ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɬɭ ɜɪɫɬɭ ɧɚɩɚɞɚ ɩɨʁɚɜɢɥɟ ɫɭ ɫɟ ɬɜɪɞʃɟ ɞɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɚ ɜɟɡɚ ɜɢɲɟ ɧɟ
531 Dinstein Implementing Limitations on the USe of Force, ɫɬɪ
532 Ibid. id.
533 ȼɢɞɢ ɧɩɪ *0 7UDYDOLR 
7HUURULVP ,QWHUQDWLRQDO /DZ DQG WKH 8VH RI 0LOLWDU\ )RUFH
  
Wisconsin International Law Journal ɫɬɪ-66. 
534 ɂɡɪɚɟɥ ʁɟ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚɨ ɬɚɤɚɜ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɩɪɟɞ ɋɚɜʁɟɬɨɦ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɚɤɰɢʁɟ ɬɟ ɞɪɠɚɜɟ
ɩɪɨɬɢ ɪɟɚɤɬɨɪɚ Ɉɡɢɪɚɤ 81 'RF 6 39 ɫɬɪ - ɋɥɢɱɚɧ ɫɬɚɜ ɮɨɪɦɭɥɢɫɚɥɚ ʁɟ ɢ ɫɭɞɢʁɚ
ɏɢɝɢɧɫ 
ɭ ɟɪɢ ɧɢɤɥɟɚɪɧɨɝ ɨɪɭɠʁɚ ɡɞɪɚɜ ɪɚɡɭɦ ɧɚɥɚɠɟ ɞɚ ɫɟ ʁɟɞɧɚ ɧɟʁɚɫɧɚ ɨɞɪɟɞɛɚ ɭ ɬɟɤɫɬɭ ɧɟ
ɬɭɦɚɱɢ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɨɞ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ɩɚɫɢɜɧɨ ɩɪɢɯɜɚɬɢ ɫɜɨʁɭ ɫɭɞɛɢɧɭ ɩɪɢʁɟ ɧɟɝɨ ɛɭɞɟ ɭ
ɩɪɢɥɢɰɢɞɚɫɟɛɪɚɧɢ
+LJJLQVProblems and Processɫɬɪȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟ%RZHWWop.cit., ɫɬɪ-2.
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ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ Ɉɜɟ ɬɜɪɞʃɟ ɢɞɭ ɢ ɞɚʂɟ ɭ
ɩɪɚɜɰɭ ɞɚ ɫɟ ɫɭɝɟɪɢɲɟ ɞɚ ɤɨɧɰɟɩɬ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɢ
 ɜɢɲɟ ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɚɫɩɟɤɚɬ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɛɢɱɚʁɧɨɝɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ535
ɋɢɝɭɪɧɨ ʁɟɞɚɩɪɚɤɫɚɞɪɠɚɜɚɧɟɨɞɪɚɠɚɜɚɬɚɤɜɟɫɬɚɜɨɜɟ ʁɟɪɞɪɠɚɜɟɢɞɚʂɟ
ɩɪɢɯɜɚɬɚʁɭ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɞɚɬɪɟɛɚɞɚɩɨɫɬɨʁɢɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚɧɟɤɨɦɜɪɫɬɨɦɜɪɟɦɟɧɫɤɟɜɟɡɟ
ɢɡɦɟɻɭ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɢ ɧɚɩɚɞɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ
Ɇɨɝɥɨ ɛɢ ɫɟ ɞɨɞɭɲɟ ɪɟʄɢ ɞɚ ɫɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɩɨɫɬɚɥɚ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢʁɚ Ɉɞ ɩɨʁɚɜɟ ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝ ɧɚɨɪɭɠɚʃɚ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɧɢɜɨ
ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɭɫɥɨɜɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɟ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɢ ɧɚɩɚɞɚ ʁɟ
ʁɟɞɢɧɢ ɥɨɝɢɱɚɧ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɦɨɠɟ ɬɭɦɚɱɢɬɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ɉɜɚ

ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ
 ʁɟ ɧɚɜɨɞɧɨɭɜɟʄɚɧɚ ɨɞ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯɧɚɩɚɞɚ  ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ001. 
ɝɨɞɢɧɟ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ɞɪɠɚɜɟ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɩɪɚɜɨɦ Ɍɚɱɧɨ ʁɟ ɞɚ ɞɪɠɚɜɟ ɪɢʁɟɻɟ ɩɨɦɢʃɭ ɩɢɬɚʃɟ ɜɪɟɦɟɧɫɤɟ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬɢ ɧɟɝɨ
ɝɟɧɟɪɚɥɧɟɤɨɧɰɟɩɬɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɬɢɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɂɩɚɤɧɢʁɟɬɚɱɧɚɬɜɪɞʃɚ
ɞɚɫɭɜɪɟɦɟɧɫɤɚɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɩɨɬɩɭɧɨɢɲɱɟɡɥɚɢɡɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɛɢɱɚʁɧɨɝɩɪɚɜɚ
ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɱɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ʁɟ Ɇɋɉ ɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɪɚɜɢɥɧɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɨ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɞɚ ɨɞɝɚɻɚʃɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɧɚɩɚɞɦɨɠɟ ɡɧɚɱɢɬɢ ɞɚ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɟ ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɭɫɥɨɜ ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɇɚɪɚɜɧɨ ɤɨɥɢɤɨ ɜɪɟɦɟɧɚ ʁɟ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɞɚɩɪɨɬɟɤɧɟɞɚɛɢɬɨɛɢɨɫɥɭɱɚʁɬɟɲɤɨʁɟɢɡɪɚɡɢɬɢɭ ɦʁɟɪɧɢɦ ʁɟɞɢɧɢɰɚɦɚ
ɤɨʁɟɛɢɛɢɥɟɩɪɢɦʁɟʃɢɜɟɧɚɫɜɚɤɢɫɥɭɱɚʁ
ɑɢɧɢ ɫɟ ɞɚ ɩɪɚɤɫɚ Ɇɋɉ-ɚ ɢ ʃɟɝɨɜɢ opinion juris ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ
ɧɭɠɧɨɫɬɢɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɫɨɬɢɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭɩɪɚɤɫɭɞɪɠɚɜɚ
ɋɭɞ ʁɟɛɢɨɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɢɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɚɧɭɩɨɝɟɥɞɭɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚɭɩɨɬɪɟɛɚɫɢɥɟɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɦɨɪɚɛɢɬɢɧɭɠɧɚɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚɚɭɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɤɚɞɚʁɟɩɨɧɭɞɢɨ
ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɡɚ ɫɚɞɪɠɚʁ ɢ ɨɛɢɦ ɨɜɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ ʃɟɝɨɜɢ ɡɚɤʂɭɱɰɢ ɫɭ ɭɝɥɚɜɧɨɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢ ɜʁɟɪɚɧ ɨɞɪɚɡ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɬɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ
ɩɪɚɜɭ
535 MB Occelli, ‘Sinking the Caroline: Why the Carolince Doctrine’s Restrictions on Self-Defence Should 
not be Regarded as Customary International Law’ 2003, 4 San Diego International Law JOurnal 467, ɫɬɪ
483-88.
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ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɬɚɤɜɚ ɩɨʁɚɲʃɟʃɚ ɫɭ ɛɢɥɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ʁɟɪ ʁɟ ɋɭɞ ɬɪɟɬɢɪɚɨ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɟɧɭɠɧɨɫɬɢɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɤɚɨ ɫɬɜɚɪɢ 
ɦɚɪɝɢɧɚɥɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ
536 ɇɚ
ɩɪɢɦʁɟɪɭɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɡɚɤʂɭɱɰɢɋɭɞɚɢɭɩɨɝɥɟɞɭɧɭɠɧɨɫɬɢɢɭɩɨɝɥɟɞɭ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɚɤɰɢʁɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɫɚɞɪɠɚɧɢ ɫɭ ɭ ɫɜɟɝɚ ʁɟɞɧɨɦ
ɩɚɫɭɫɭ537 ɋɥɢɱɧɨ ɬɨɦɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
Ʉɨɧɝɨ ɩɪɨɬɢɜ ɍɝɚɧɞɟ
 ɋɭɞ ɫɤɨɪɨ ɧɢʁɟ ɧɢ
ɫɩɨɦɟɧɭɨɤɪɢɬɟɪɢʁɟɧɭɠɧɨɫɬɢɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɚɪɚɞɢɫɟɨɫɥɭɱɚʁɭɝɞʁɟɫɭɨɛɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɬɜɪɞɢɥɟ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɭ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ.538 Ʉɚɞɚ ɫɟ ɭɩɨɪɟɞɢ ɜɟɨɦɚ ɞɟɬɚʂɚɧ
ɩɪɢɫɬɭɩɞɪɠɚɜɚɟɥɟɦɟɧɬɢɦɚɧɭɠɧɨɫɬɢɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɫɚɨɞɥɭɤɚɦɚɆɋɉ-ɚ
ɱɢɧɢɫɟɞɚ ʁɟ ɬɪɟɬɢɪɚʃɟɨɜɢɯɤɪɢɬɟɪɢʁɚɨɞɫɬɪɚɧɟɋɭɞɚɛɢɥɨɫɭɜɢɲɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɢʁɟɱɢɦɚ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɧɢʁɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɨɧɨɦɟɲɬɨ ʁɟ ɋɭɞ ɪɟɤɚɨ ɨ
ɧɭɠɧɨɫɬɢɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɧɟɝɨɭɨɧɨɦɟɲɬɚɧɢʁɟɪɟɤɚɨ539
ɍ ɢɡɜʁɟɫɧɨʁ ɦʁɟɪɢ ɬɪɟɛɚ ɢɦɚɬɢ ɧɚ ɭɦɭ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ ɭɫɥɨɜɚ ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ Ɍɚɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ ɦɨɠɟɛɢɬɢɞɨɜɨʂɧɚɞɚɫɟɨɛʁɚɫɧɢɱɢʃɟɧɢɰɚ
ɞɚ ɫɟ Ɇɋɉ ɧɢʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨ ɛɚɜɢɨ ɨɜɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢʁɢɦɚ ɋɚɦɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɨɬɟɠɚɜɚ ɋɭɞɭ ɡɚɞɚɬɚɤ ɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢ ɨɛʁɟɤɬɢɜɧɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞ ɡɚ
ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɨɜɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɂɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɨɜɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɢ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭɢɦɚʁɭɤɨɧɤɪɟɬɧɭɫɚɞɪɠɢɧɭɚɨɛɡɢɪɨɦɧɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢɬɟɲɤɨʄɟ
ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɟ ʃɢɯɨɜɨɝ ɫɚɞɪɠɚʁɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɜɟʄɚɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɋɭɞ
ɞɨɩɪɢɧɟɫɟʃɢɯɨɜɨɦɛɨʂɟɦɪɚɡɭɦʁɟɜɚʃɭ
ɉɨɪɟɞɬɨɝɚɬɪɟɛɚɫɟɩɪɢɫʁɟɬɢɬɢɞɚʁɟɭɫɜɚɬɪɢɧɚɜɟɞɟɧɚɫɥɭɱɚʁɚɤɨʁɚɫɟɬɢɱɭ
ɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɋɭɞɭɬɜɪɞɢɨɞɚɫɟɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɧɢʁɟɞɟɫɢɨɉɨɲɬɨʁɟɋɭɞ
ɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚʁɟɬɨɭɫɥɨɜsine qua non ɡɚɩɨɫɬɨʁɚʃɟɡɚɤɨɧɢɬɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɧɭɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɫɨɬɧɢɫɭɛɢɥɢɨɞɨɞɥɭɱɭʁɟʄɟɝɡɧɚɱɚʁɚɡɚɞɨɧɨɲɟʃɟɨɞɥɭɤɟɭɫɜɚɤɨɦ
536 Gray, International Law and the Use of Force, ɫɬɪɂɚɤɨȽɪɟʁɢɡɜɨɞɢɨɜɚɤɚɜɡɚɤʂɭɱɚɤɫɚɦɨɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɬɪɟɬɢɪɚʃɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɨɧ ɫɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɦʁɟɧɢɬɢ ɤɚɨ
ɜʁɟɪɨɞɨɫɬɨʁɚɧ ɧɚ ɫɜɟ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɟ ɨɞɥɭɤɟ ɋɭɞɚ ȳɟɞɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁ ɤɨʁɢ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɢɡɭɡɟɬɚɤ ʁɟ
ɫɥɭɱɚʁ 
ɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝɨɪɭɠʁɚ
ɝɞʁɟʁɟɆɋɉɧɚɝɥɚɫɢɨɡɧɚɱɚʁɤɪɢɬɟɪɢʁɚɧɭɠɧɨɫɬɢɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ȼɢɞɢ Nuclear Weapons advisory opinion, paras 38 ɢ  ȼɢɞɢ ɬɚɤɨɻɟ - *DUGDP 
1HFHVVLW\ DQG
Proportionality in Jus ad Bellum and Jus in Bello' in L Boisson de Charzournes and P Sands (eds), 
International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons, Cambridge, Cambridge 
8QLYHUVLW\3UHVVɫɬɪ
537 Nicaragua meritsɪɚra 237.
538 ɊɚɞɢɤɪɚɬɤɨɝɨɫɜɪɬɚɋɭɞɚɧɚɧɚɜɟɞɟɧɟɤɪɢɬɟɪɢʁɟɜɢɞɢDRC v Uganda meritsSDUDVɢ
539 SM Young, ‘Destruction of Property (on an International Scale): The Recent Oil Platforms Case and the 
International Court of Justice’s Inconsistent Commentary on the Use of Force by the United States’ 2004-
05, 30 North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation 355, ɫɬɪ-75.
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ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɦɚʁɭʄɢ ɭ ɜɢɞɭ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɩɪɟɦɚ ɜɢɻɟʃɭ ɋɭɞɚ ɉɪɢɦʁɟɪɚ
ɪɚɞɢɋɭɞʁɟɭɫɥɭɱɚʁɭ
Ʉɨɧɝɨɩɪɨɬɢɜɍɝɚɧɞɟ
ɧɚɜɟɨ
>ɉ@ɨɲɬɨ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɧɢɫɭ ɩɪɢɫɭɬɧɢ ɭ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɫɥɭɱɚʁɚɤɨʁɢʁɟɩɪɟɞɧɚɦɚɋɭɞɧɟɧɚɥɚɡɢɩɨɬɪɟɛɭɞɚ
ɢɫɩɢɬɭʁɟ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɨɜɥɚɲɬɟʃɟ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɢɦʁɟʃɟɧɨ ɭ
ɨɤɨɥɧɨɫɬɢɦɚɧɭɠɧɨɫɬɢɢɧɚɧɚɱɢɧɤɨʁɢʁɟɛɢɨɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧ540
Ⱦɚɤɥɟ ɦɚɪɝɢɧɚɥɚɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɋɭɞɚɦɨɠɟɛɢɬɢɜɢɻɟɧɤɚɨɩɪɢɪɨɞɧɚɩɨɫʂɟɞɢɰɚɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɭɰʁɟɥɢɧɢ
ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ ɧɢʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ541
ɡɧɚɱɢɥɚʁɟɞɚʁɟɩɪɢɪɨɞɚɧɭɠɧɨɫɬɢɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɢɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚɡɚɫɩɨɪɩɪɟɞ
ɋɭɞɨɦ Ɍɚɤɨ ɱɢʃɟɧɢɰɚ ɞɚ Ɇɋɉ ɧɢʁɟ ɭ ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɨʁ ɦʁɟɪɢ ɟɥɚɛɨɪɢɫɚɨ ɤɪɢɬɟɪɢʁɟ
ɧɭɠɧɨɫɬɢɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɦɨɠɟɩɨɬɢɰɚɬɢɢɡɫɯɜɚɬɚʃɚɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɤɚɨ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɨɝ ɭɫɥɨɜɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭ
540 DRC v Uganda merits, para 147.
541 Ȼɢɥɨɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨɧɢɫɭɢɫɩɭʃɟɧɢɤɪɢɬɟɪɢʁɢɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɨɞɫɬɪɚɧɟɋɭɞɚɡɚɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚ
ɤɚɨɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɢɥɢʁɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢʁɟɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨɩɪɟɦɚɢɡɜɟɞɟɧɢɦɞɨɤɚɡɢɦɚɧɢʁɟ
ɭɬɜɪɻɟɧɨɞɚ ʁɟɨɩɬɭɠɟɧɚɫɬɪɚɧɚɡɚɢɫɬɚɩɨɱɢɧɢɥɚɧɚɩɚɞɤɚɤɨɬɨɬɜɪɞɢɬɭɠɢɬɟʂɤɚɨɭɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ

ɧɚɮɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
ɢ
Ʉɨɧɝɨɩɪɨɬɢɜɍɝɚɧɞɟ

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ɍɫɥɨɜɢɡɚɩɪɢɦʁɟɧɭɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ
Ʉɚɨɲɬɨ ʁɟ ɪɚɧɢʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɞ ɩɪɚɜɞɟ ʁɟ ɧɚ ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧ ɧɚɱɢɧ
ɭɤɚɡɚɨ ɧɚ ɬɨ ɞɚ  ʁɟ 
ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ
 ɨɫɧɨɜɧɢ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɩɨɫɬɚʁɚʃɟ ɩɪɚɜɚ ɤɚɤɨ ɧɚ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭɬɚɤɨɢɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɌɚɤɨɻɟɢɫɜɚɚɧɚɥɢɡɚɨɜɨɝɩɨʁɦɚɭ
ɬɟɤɫɬɭɤɨʁɢɩɪɟɬɯɨɞɢɫɟɦɨɠɟʁɟɞɧɤɚɨɩɪɢɦʁɟɧɢɬɢɢɧɚɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɭɢɤɨɥɟɬɢɜɧɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɂɩɚɤ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 Ɇɋɉ ʁɟ ɩɨʁɚɫɧɢɨ ɞɚ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɨ ɞɚ
ɞɪɠɚɜɚɤɨʁɚɤɨɪɢɫɬɢɫɢɥɭɩɨɡɢɜɚʁɭʄɢɫɟɧɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭʁɟ
ɞɚ ɫɟ ɞɟɫɢɨ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɠɚɜɟ ɭ ɱɢʁɟ ɢɦɟ ɬɜɪɞɢ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɟ ɇɢʁɟ ɧɚ
ɞɪɠɚɜɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɞɚ ɨɞɥɭɱɭʁɟ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɞɟɫɢɨ
ɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɧɟɝɨʁɟɭɩɨɬɩɭɧɨɫɬɢɧɚ
ɧɚɩɚɞɧɭɬɨʁ
ɞɪɠɚɜɢɞɚɨɞɥɭɱɢɞɚɥɢʁɟɨɧɚ
ɫɚɦɚ ɛɢɥɚ ɠɪɬɜɨɦ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɇɚɞɚʂɟ Ɇɋɉ ʁɟ ɧɚɡɧɚɱɢɨ ɞɚ ɧɚɩɚɞɧɭɬɚ
ɞɪɠɚɜɚɧɟɫɚɦɨɞɚɦɨɪɚɨɞɥɭɱɢɬɢɧɟɝɨɢ
ɨɛʁɚɜɢɬɢɞɚʁɟɛɢɥɚɧɚɩɚɞɧɭɬɚ
542 ɋɭɞʁɟɭ
ɬɨɦɩɨɝɥɟɞɭɧɚɜɟɨ
ɇɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɚɜɢɥɨ ɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦɩɪɚɜɭ ɤɨʁɟ ɞɨɩɭɲɬɚ
ɞɪɭɝɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɟ ɩɪɨɰʁɟɧɟ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ Ʉɚɞɚ ɫɟ ɫɬɪɚɧɚ ɩɨɡɢɜɚ ɧɚ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɬɪɟɛɚɨɱɟɤɢɜɚɬɢɞɚʁɟɞɪɠɚɜɚɭɱɢʁɭɤɨɪɫɢɬ
ɫɟɨɜɨɩɪɚɜɨɤɨɪɢɫɬɢɨɛʁɚɜɢɥɚɞɚʁɟɛɢɥɚɠɪɬɜɨɦɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ543
ɇɟɫɚɦɨɞɚɧɚɩɚɞɧɭɬɚɞɪɠɚɜɚɬɪɟɛɚɞɚɨɛʁɚɜɢɞɚʁɟɫɬɟɢɥɢʁɟɛɢɥɚɠɪɬɜɚɨɪɭɠɚɧɨɝ
ɧɚɩɚɞɚ ɧɟɝɨ ʁɟ ɋɭɞ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ʁɚɫɧɨ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ɧɚɩɚɞɧɭɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɦɨɪɚ
ɬɪɚɠɢɬɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɡɚɲɬɢɬɭ ɛɢɥɨ ɨɞ ɞɪɭɝɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢɥɢ ɝɪɭɩɟ ɞɪɠɚɜɚ ɪɚɞɢ
ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ Ɉɜɚɤɚɜ ɡɚɯɬʁɟɜ ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɢɡɪɢɱɢɬ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɭɨɛʁɚɜɟɞɚʁɟɠɪɬɜɚɩɪɟɬɪɩʁɟɥɚɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ
ɍɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭɋɭɞʁɟɦɢɲʂɟʃɚɞɚɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɨɛɢɱɚʁɧɨɦ
ɩɪɚɜɭɛɢɥɨɭɨɧɨɦɨɩɲɬɟɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɢɥɢɨɧɨɦɤɨʁɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ
ɢɧɬɟɪ-ɚɦɟɪɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɪɚɜɢɥɨ ɤɨʁɟ ɞɨɩɭɲɬɚ
ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɨɞɫɭɫɬɜɭ ɡɚɯɬʁɟɜɚ
ɞɪɠɚɜɟɤɨʁɚɫɟɛɟɫɦɚɬɪɚɠɪɬɜɨɦɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɋɭɞɡɚɤʂɭɱɭʁɟ
542 Nicaragua meritɾ, para 195
543 Ibid .id.
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ɞɚ ɭɫɥɨɜ ɤɨʁɢ ɫɟ ɨɞɧɨɫɢɧɚ ɡɚɯɬʁɟɜ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɞɪɠɚɜɟ
ɤɨʁɚ ʁɟɠɪɬɜɚɧɚɜɨɞɧɨɝɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɪɟɞɭɫɥɨɜɚɞɚ
ʁɟɬɚɞɪɠɚɜɚɨɛʁɚɜɢɥɚɞɚʁɟɛɢɥɚɠɪɬɜɚɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ544
ɍɩɪɤɨɫɫɭɩɪɨɬɧɢɦɬɜɪɞʃɚɦɚ545 ɝɨɪɟɰɢɬɢɪɚɧɢɫɬɚɜɨɜɢɧɚɨɜɨɞɟɧɚɡɚɤʂɭɱɚɤɞɚɋɭɞ
ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɞɚ ɧɚɩɚɞɧɭɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɡɚɬɪɚɠɢ ɩɨɦɨʄ ɩɪɢʁɟ ɧɟɝɨ ɲɬɨ ɫɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɦɨɠɟ ɩɪɨɝɥɚɫɢɬɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɦ Ɍɨ ʁɟ ɢ ɩɨɬɜɪɻɟɧɨ ɦɚɞɚ ɧɚ ɩɨɫɪɟɞɚɧ
ɧɚɱɢɧ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
Ʉɨɧɝɨ ɩɪɨɬɢɜ ɍɝɚɧɞɟ
 ɝɞʁɟ ɋɭɞ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɚɜɨɞɟʄɢ ɞɚ 
ʁɟɞɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ɦɨɠɟ ɩɨɡɜɚɬɢ ɞɪɭɝɭ ɞɪɠɚɜɭ ɭ ɩɨɦɨʄ
ɩɪɢɥɢɤɨɦɤɨɪɢɲɬɟʃɚɫɢɥɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
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Ɉɧɨɲɬɨɧɢʁɟʁɚɫɧɨɢɡ ɰɢɬɢɪɚɧɨɝɩɚɪɚɝɪɚɮɚɩɪɟɫɭɞɟɢɡɫɥɭɱɚʁɚ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ʁɟ
ɞɚ ɥɢ ɧɚɩɚɞɧɭɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɦɨɪɚ ɡɚɬɪɚɠɢɬɢ ɩɨɦɨʄ ɨɞ ɞɪɠɚɜɟ ɢɥɢ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨʁɟ ɫɟ
ɨɞɚɡɢɜɚʁɭɧɚɬɚʁɩɨɡɢɜɢɥɢ ʁɟɞɨɜɨʂɚɧɝɟɧɟɪɚɥɚɧɩɨɡɢɜɭɩɨɦɨʄɑɢɧɢɫɟɞɚ ʁɟɞɚɧ
ɪɚɧɢʁɢɩɚɪɚɝɪɚɮɢɫɬɟɨɞɥɭɤɟɧɭɞɢɨɞɪɟɻɟɧɟɧɚɡɧɚɤɟɩɨɬɨɦɩɢɬɚʃɭɄɚɞɚʁɟɩɨɩɪɜɢ
ɩɭɬɪɚɡɦɚɬɪɚɨɩɢɬɚʃɟɩɨɡɢɜɚɭɩɨɦɨʄɧɚɩɚɞɧɭɬɟɞɪɠɚɜɟɋɭɞʁɟɧɚɜɟɨ
Ɉɫɬɚʁɟ ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɥɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɨɞɫɬɪɚɧɟɬɪɟʄɟɞɪɠɚɜɟɡɚɪɚɱɭɧ
ɧɚɩɚɞɧɭɬɟɞɪɠɚɜɟɡɚɜɢɫɢɨɞɡɚɯɬʁɟɜɚɩɨɫɥɚɧɨɝɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɬɟɞɪɠɚɜɟɬɪɟʄɨʁɞɪɠɚɜɢ547
ɂɡɨɜɚɤɜɟɮɨɩɪɦɭɥɚɰɢʁɟɫɥɢʁɟɞɢɞɚ ʁɟɋɭɞɡɚɭɡɟɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɞɚɡɚɯɬʁɟɜɡɚɩɨɦɨʄ
ɦɨɪɚɛɢɬɢɭɫɦʁɟɪɟɧɤɚɞɪɠɚɜɢɤɨʁɚɭɩɪɚɤɫɢɩɪɭɠɚɩɨɦɨʄɁɚɯɬʁɟɜɢɜɟɡɚɧɢɡɚɨɛʁɚɜɭ
ɧɚɩɚɞɚɢɫɥɚʃɟɩɨɡɢɜɚɡɚɩɨɦɨʄɨɞɫɬɪɚɧɟɧɚɩɚɞɧɭɬɟɞɪɠɚɜɟɫɢɝɭɪɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭʄɟ ɮɚɤɬɨɪɟ ɡɚ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚʁɭ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɍ ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɦɢɲʂɟʃɭ ɫɭɞɢʁɚȹɟɧɢɧɝɫ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɢɚɤɨ ʁɟ ɧɚɦʁɟɪɚ
ɢɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɨɜɚɤɜɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɩɨɯɜɚɥɧɚ ɧɟɪɟɚɥɧɨ ʁɟ ɨɱɟɤɢɜɚɬɢ ɭ ɩɪɚɤɫɢ ɞɚ
ɞɪɠɚɜɟɭɱɢɧɟɮɨɪɦɚɥɧɭɨɛʁɚɜɭɢɭɩɭɬɟɮɨɪɦɚɥɧɢɡɚɯɬʁɟɜɡɚɩɨɦɨʄɋɭɞɢʁɚȹɟɧɢɧɝɫ
ɜɢɞɢ ɡɚɯɬʁɟɜ ɡɚ ɨɛʁɚɜɨɦ ɢ ɩɨɡɢɜɨɦ ɭ ɩɨɦɨʄ ɤɚɨ ɭɫɥɨɜɟ ɤɨʁɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ
ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ
ɭɪɨɻɟɧɨ
ɩɪɚɜɨɞɪɠɚɜɚɧɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ548
544Ibid, para 199, 165.
545 Gray, International Law and Use of Force, ɫɬɪ
546 Congo v Uganda merits, para 128
547 Nicaragua merits, para 196.
548 Ibid, ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɫɭɞɢʁɟȹɟɧɢɧɝɫpara 545. ɂɫɬɢɚɪɝɭɦɟɧɬɧɚɜɟɨ ʁɟɢ ɫɭɞɢʁɚɒɜɟɛɟɥɭ
ɫɜɨɦɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɦɢɲʂɟʃɭpara 191.
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ɇɚɞɚʂɟɩɨɬɪɟɛɧɨʁɟɪɚɡɦɨɬɪɢɬɢɤɚɤɜɟɫɭɩɨɫʂɟɞɢɰɟɩɪɨɩɭɫɬɚɞɚɫɟɢɫɩɭɧɟ
ɨɜɢ ɞɨɞɚɬɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɤɨɞ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ɉɜɞɟ ɫɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɥɢ ɫɭ ɨɜɢ ɤɪɢɬɟɪɢʁɢ ɧɟɲɬɨ ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɦɨɝɥɨ ɧɚɡɜɚɬɢ
ɩɪɟɫɭɞɧɢɦ ɤɨɞ ɨɰʁɟɧɟ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɛɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɚɤɰɢʁɚ ɤɨʁɚ
ɢɫɩɭʃɚɜɚ ɫɜɟ ɞɪɭɝɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɟ ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɢɫɩɚɥɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɚ ɡɛɨɝ
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɨɛʁɚɜɟɧɚɩɚɞɚɢɢɥɢɡɚɯɬʁɟɜɚ ɡɚɩɨɦɨʄɨɞɧɚɩɚɞɧɭɬɟɞɪɠɚɜɟ ȳɟɡɢɤɤɨʁɢ
ɤɨɪɢɫɬɢɋɭɞɭʁɟɞɧɨʁɩɪɢɥɢɰɢɧɚɜɨɞɢɧɚɡɚɤʂɭɱɚɤɞɚɫɭɤɪɢɬɟɪɢʁɢɨɛʁɚɜɟɧɚɩɚɞɚɢ
ɭɩɭʄɢɜɚʃɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɡɚ ɩɨɦɨʄ ɢɬɟɤɚɤɨ ɨɞɥɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɬɨ ɧɚ ɫʂɟɞɟʄɢ ɧɚɱɢɧ 
ɩɨɪɟɞ
ɭɫɥɨɜɚɞɚʁɟɞɪɠɚɜɚɤɨʁɚʁɟɩɪɟɞɦɟɬɧɚɜɨɞɧɨɝɧɚɩɚɞɚɬɨɨɛʁɚɜɢɥɚɧɟɨɩɯɨɞɧɨʁɟ ɞɚɬɚ
ɞɪɠɚɜɚɡɚɬɪɚɠɢɩɨɦɨʄ
549
ɇɚɫɥɢɱɚɧɧɚɱɢɧ ɫɭɞɢʁɚɊɭɞɚɬɭɦɚɱɢɨɜɟɭɫɥɨɜɟɧɟɨɩɯɨɞɧɢɦɡɚɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɝɩɪɚɜɚɧɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ550 ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɩɨɫɬɨʁɢɦɢɲʂɟʃɟ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɚɭɬɨɪɚ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɦɚɥɨ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ ɜɢɞɢɨ ɨɜɟ ɚɫɩɟɤɬɟ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ NDR ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧH ɉɪɟɦɚ ɬɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɨɜɢ ɞɨɞɚɬɧɢ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɭ ɫɚɦɨ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢ ɤɨɞ ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢ ɚɤɰɢʁɟ
ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʁ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ551 Ȼɚɪɟɦ ɤɚɞɚ ɝɨɜɨɪɢɦɨ ɨ ɭɫɥɨɜɭ ɨɛʁɚɜɟ
ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɡɚ ɨɜɚɤɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɧɚʄɢ
ɭɩɨɪɢɲɬɟɭɫɥɢʁɟɞɟʄɟɦɧɚɜɨɞɭɩɪɟɫɭɞɟɋɭɞɚɭɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 
ɨɱɟɤɭʁɟɫɟ ɨɞ
ɞɪɠɚɜɟ ɭ ɱɢʁɭ ɤɨɪɢɫɬ ɫɟ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɨɜɨ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɨɛʁɚɜɢ ɞɚ ʁɟ ɛɢɥɚ ɠɪɬɜɨɦ
ɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ
552
ȳɚɫɧɨʁɟɞɚɤɥɟɞɚʁɟɋɭɞɭɤɚɡɚɨɧɚɬɨɞɚɨɜɢɞɨɞɚɬɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɫɚɫɬɚɜɧɟ ɞʁɟɥɨɜɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ɉɧɨ ɲɬɨ ɧɚɤɨɧ ɬɭɦɚɱɟʃɚ
ɩɪɚɤɫɟ ɋɭɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɭɬɜɪɻɟɧɨ ɫɚ ɩɨɩɬɭɩɧɨɦ ɫɢɝɭɪɧɨɲʄɭ ʁɟ ɩɢɬɚʃɟ
ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɨɛʁɚɜɟ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞɫɭɫɬɜɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɡɚ ɩɨɦɨʄ
ɭɩɭʄɟɧɢɯɨɞɫɬɪɚɧɟɧɚɩɚɞɧɭɬɟɞɪɠɚɜɟ
549 Nicaragua merits, para 199
550 Ibid, ɢɡɞɜɨʁɟɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɫɭɞɢʁɟ Ɋɭɞɚ, para 175. ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɫɭɞɢʁɚ Ɋɭɞɚ
ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ʁɟ ɪɚɫɩɪɚɜɚ ɨ ɨɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɢɦɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɛɢɥɚ
ɫɭɜɢɲɧɚʁɟɪʁɟɋɭɞɜɟʄɡɚɤʂɭɱɢɨɞɚɧɢʁɟɛɢɥɨɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɧɚɋɚɥɜɚɞɨɪ
551 DW Greig, ‘Self-Defence and the Security Council: What Does Article 51 Require?’ 1991, 40 
International and Comparative Lɚw Quarterly ɫɬɪ-78.
552 Nicaragua merits, para 195
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ɉɪɢɧɭɞɧɟɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
Ɉɛɡɢɪɨɦɞɚʁɟɋɭɞɫɬɚɜɢɨɧɚɝɥɚɫɚɤɧɚɬɭɦɚɱɟʃɟɩɨʁɦɚ
ɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ
ɢɞɚɝɚʁɟ
ɧɚɞɚʂɟɞɟɮɢɧɢɫɚɨɭɫɦɢɫɥɭɞɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɟɲɬɨɜɢɲɟɨɞ 
ɨɛɢɱɧɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟ

ɧɚɩɪɜɢɩɨɝɥɟɞɫɟɱɢɧɢɞɚɩɪɢɧɭɞɧɟɦʁɟɪɟɧɟɦɨɝɭɛɢɬɢɩɪɟɞɭɡɟɬɟɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɤɨʁɚ ʁɟɢɫɩɨɞɫɬɚɧɞɚɪɞɚ 
ɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ
ɢɥɢɞɪɭɝɢɦɪɢʁɟɱɢɦɚɧɚ

ɦɚʃɟɬɟɲɤɟ
ɢɧɰɢɞɟɧɬɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɌɨɡɧɚɱɢɞɚɛɢɞɪɠɚɜɚɦɨɝɥɚɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢɧɚ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨɦɚʃɟɨɡɛɢʂɧɟɧɚɩɚɞɟ ɫɚɦɨɦʁɟɪɟɦɚɤɨʁɟɧɢɫɭɩɪɢɧɭɞɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɂɩɚɤ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɟɫɭɞɟ ɢɡ ɫɥɭɱɚʁɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɭɩɭʄɭʁɭ ɧɚ
ɞɪɭɝɚɱɢʁɢɡɚɤʂɭɱɚɤɍɩɚɪɚɝɪɚɮɭɧɚɜɟɞɟɧɟɩɪɟɫɭɞɟ ɋɭɞ ʁɟɧɚɜɟɨɞɚɭɬɚɤɜɢɦ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɧɚɩɚɞɧɭɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɦɨɠɟ ɢɦɚɬɢ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɦɟ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟ
ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟ
553 Ɇɨɪɚ ɫɟ ɩɪɢɡɧɚɬɢ ɞɚɋɭɞɧɢʁɟ ɢɡɪɢɱɢɬɨɧɚɜɟɨ ɞɚ ɨɜɟɦʁɟɪɟɦɨɝɭ
ɢɦɚɬɢɩɪɢɧɭɞɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɂɚɤɨɫɟɋɭɞɩɨɡɢɜɚɨɧɚɩɨʁɚɦɩɪɢɧɭɞɧɢɯɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚɧɚ
ɧɟɤɨɥɢɤɨ ɦʁɟɫɬɚ ɭ ɩɪɟɫɭɞɢ ɧɢ ɧɚ ʁɟɞɧɨɦ ɦʁɟɫɬɭ ɫɟ ɧɟ ɨɛʁɚɲʃɚɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɬɢɯ
ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚ Ȼɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɦɨɠɟ ɫɟ ɬɭɦɚɱɢɬɢ ɞɚ ɋɭɞ ɩɪɢɯɜɚɬɚ
ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɩɪɢɧɭɞɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚ ɍ ɫɜɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɫɭɞɢʁɚ ɋɢɦɚ ʁɟ ɧɚ ɨɜɚʁ
ɧɚɱɢɧɬɭɦɚɱɢɨɩɪɟɫɭɞɭɢɡɝɨɞɢɧɟ ɭɫɜɨɦɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɦɢɲʂɟʃɭɧɚɨɞɥɭɤɭɭ
ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɚɮɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ ɢɡ  ɝɨɞɢɧɟ 
ɩɨɞ ɬɚɤɜɢɦ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɦ
ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚɦɚ ɋɭɞ ɫɢɝɭɪɧɨ ɧɢʁɟ ɦɨɝɚɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɬɢ ɨɛɢɱɧɟ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ
ɦɢɪɨʂɭɛɢɜɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚ
554
ɋɭɞɢʁɚɋɢɦɚʁɟɡɚɭɡɟɨɨɜɚɤɚɜɫɬɚɜɡɛɨɝɬɨɝɚ ɲɬɨɛɢɦɢɪɨʂɭɛɢɜɨɞɝɨɜɨɪɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɭɜɟʄɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɚɛɢɨɛɟɫɤɨɪɢɫɬɚɧɡɚɞɪɠɚɜɭɤɨʁɚɫɟɛɪɚɧɢʁɟɪʁɨʁ
ɧɟɨɫɬɚɜʂɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɨɞɝɨɜɨɪɢɫɢɥɨɦɇɚɞɚʂɟɫɬɚɜɋɭɞɚɞɚ
ɫɭ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟ
 
ɚɧɚɥɨɝɧɟ
 ɩɪɚɜɭ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ555 ɫɥɭɠɢ ɤɚɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟʂɞɚɋɭɞɫɦɚɬɪɚɞɚɨɜɟɦʁɟɪɟɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚʁɭɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟ
ɂɚɤɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɡɚɤʂɭɱɢɬɢ ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ɫɭ
ɩɪɢɧɭɞɧɟɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟɡɚɤɨɧɢɬɟɩɨɫɬɨʁɟɚɭɬɨɪɢɤɨʁɢɢɦɚʁɭɞɪɭɝɚɱɢʁɟɦɢɲʂɟʃɟɇɚ
ɩɪɢɦʁɟɪ ȳɨɪɚɦ Ⱦɢɧɲɬɚʁɧ ʁɟ ɧɚɜɟɨ ɞɚ ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟ ɨ ɤɨʁɢɦɚ ɝɨɜɨɪɢ ɋɭɞ 
ɧɟ ɦɨɝɭ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɬɢɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟ– ɛɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɚɧɚɥɨɝɢʁɭɫɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɨɦ– ɚɤɨɧɟ
553 Ibid, para 249
554 OIl platforms case, ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɫɭɞɢʁɟɋɢɦɚpara 12.
555 Nicaragua merits, ɩɚɪɚ
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ɩɨɫɬɨʁɢ ɱɢɧ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ
556 ɉɨʁɚɦ ɩɪɢɧɭɞɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ
ɞʁɟɥɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɧɢɫɤɨɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɧɢʁɟ ɪɚɡɦɚɬɪɚɧ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɦ
ɨɞɥɭɤɚɦɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟɉɨʁɟɞɢɧɢɚɭɬɨɪɢɫɭɧɚɜɟɥɢɞɚɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚ
ɋɭɞ ɧɢʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɢɧɭɞɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɚɮɬɧɢɯ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
ɫɥɭɠɢɤɚɨɞɨɤɚɡɞɚɋɭɞɧɟɩɪɢɯɜɚɬɚɬɚɤɜɟɦʁɟɪɟɤɚɨɡɚɤɨɧɢɬɟ557
ȶɭɬɚʃɟ ɋɭɞɚ ɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɢ 
ɧɚɮɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
 ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ
ɭɡɟɬɢɤɚɨɨɞɛɚɰɢɜɚʃɟɢɞɟʁɟɨɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɨɫɬɢɩɪɢɧɭɞɧɢɯɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚɑɢʃɟɧɢɰɚ
ɞɚ ɋɭɞ ɧɢʁɟ ɫɩɨɦɟɧɭɨ ɩɪɢɧɭɞɧɟ ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟ ɭ ɩɪɟɫɭɞɢ ʁɟ ɪɚɡɭɦʂɢɜɚ ʁɟɪ ɩɪɟɦɚ
ɞɨɤɚɡɢɦɚɤɨʁɢ ɫɭɢɡɧɟɫɟɧɢɩɪɟɞɋɭɞ ɡɚɤʂɭɱɟɧɨ ʁɟɞɚɧɚɩɚɞɢɩɪɨɬɢɜɛɪɨɞɨɜɚSea
Isle City ɢ USS Sameul B Roberts ɧɢɫɭ ɦɨɝɥɢ ɛɢɬɢ ɩɪɢɩɢɫɚɧɢ ɂɪɚɧɭ ɋɬɨɝɚ ɛɢ
ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɥɢ ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɬɪɟɛɚɥɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɫɚɬɢ ɤɚɨ

ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
 ɢɥɢ 
ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟ
 ɛɢɥɨ ɛɟɫɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ʁɟɪ ɧɢʁɟ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɞɚ ʁɟ ɂɪɚɧ
ɡɚɢɫɬɚ ɧɚɩɚɨ ɨɜɟ ɛɪɨɞɨɜɟ ɍ ɫɜɨɦ ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɧɚ ɩɪɟɫɭɞɭ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ

ɧɚɮɬɧɢɯɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
ɫɭɞɢʁɚɋɢɦɚʁɟɢɡɪɚɡɢɨɧɟɡɚɞɨɜɨʂɫɬɜɨɱɢʃɟɧɢɰɨɦɞɚʁɟɋɭɞ
ɩɪɨɩɭɫɬɢɨ ɞɚ ɨɰɢʁɟɧɢ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɩɪɨɬɢɜɦɟʁɪɚ ɤɨʁɟ prima facie ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɩɨɜɪɟɞɭɱɥɚɧɚɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ558
ɂɦɚʁɭʄɢɭɜɢɞɭɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɨɪɚɡɦɚɬɪɚʃɟɩɪɢɧɭɞɧɢɯɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚɭɫɥɭɱɚʁɭ

ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɨɫɬɚʁɟʁɟɞɢɧɢɩɨɤɚɡɚɬɟʂɤɨʁɢɫɟɨɞɧɨɫɢɧɚɬɭɜɪɫɬɭɚɤɰɢʁɚȼʁɟɪɨɜɚɬɧɨ
ɧɚʁɢɫɩɪɚɜɧɢʁɟɬɭɦɚɱɟʃɟɫɬɚɜɚɋɭɞɚɩɨɨɜɨɦɩɢɬɚʃɭʁɟɨɧɨɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦʁɟɭɫɥɭɱɚʁɭ

ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ

ɋɭɞɭɬɜɪɞɢɨɫɚɞɨɡɨɦɢɡɜʁɟɫɧɨɫɬɢɞɚÄɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟ³
ɦɨɝɭ ɫɚɞɪɠɚɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ
559 ȼɟʄɢɧɚ ɤɨʁɚ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɜɚɥɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɚɮɬɧɢɯ
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
ɧɢɬɢɩɨɬɜɪɻɭʁɟɧɢɬɢɨɞɛɚɰɭʁɟɨɜɚɤɚɜɡɚɤʂɭɱɚɤ560
Ⱥɤɨ ɩɪɢɯɜɚɬɢɦɨ ɬɜɪɞʃɭ ɞɚ ɫɭ ɩɪɢɧɭɞɧɟ ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟ ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɢɚɤɨ ɫɚɞɪɠɟ
ɟɥɟɦɟɧɚɬ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɬɚɤɜɟ ɦʁɟɪɟ ɩɪɟɦɚ ɜɢɻɟʃɭ ɋɭɞɚ ɧɟ ɛɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɟ
ɞʁɟɥɨɜɚʃɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɈɜɨɩɪɨɢɡɢɥɚɡɢɢɡɨɱɢɝɥɟɞɧɟɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚɭɬɨɦɫɥɭɱɚʁɭ
ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɱɢɧ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɂɩɚɤ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɩɪɢɧɭɞɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚ ɛɢ
ɡɧɚɱɢɥɚɞɚɱɢɧɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɤɨʁɢɧɟɞɨɫɟɠɟɧɢɜɨɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɤɚɨɲɬɨʁɟɧɩɪ
556 Dinstein, Y., War, Aggression and Self-Defenseɫɬp. 194.
557 Ochoa-Ruiz, Salamanca-Aguado, op.cit. ɫɬp. 509-10.
558 Oil platforms merits, ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɫɭɞɢʁɟɋɢɦɚpara 12.
559 JL Hargrove, ‘The Nicaragua Judgement and the Future of the Law of Force and Self-Defence’ 1987, 
81 American Journal of International Law, 135, ɫɬp.138.
560 Oil platforms merits, ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɫɭɞɢʁɟɏɢɝɢɧɫ, para 43.
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ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɪɭɠʁɚ ɢɥɢ ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɟ ɩɨɞɪɲɤɟ ɨɞ ɞɪɠɚɜɟȺ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɠɚɜɟ Ȼ ɞɚʁɟ
ɩɪɚɜɨɞɪɠɚɜɢȻɞɚɨɞɝɨɜɨɪɢɫɢɥɨɦ
ɑɟɫɬɨɫɟɩɨʁɚɦɩɪɢɧɭɞɧɢɯɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚɢɡɫɥɭɱɚʁɚ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɢɡʁɟɞɧɚɱɚɜɚɫɚ
ɩɨʁɦɨɦ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɪɟɪɩɟɫɚɥɢʁɚ561 ɉɪɟɦɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɯɜɚɬɚʃɭ ɩɨʁɦɚ
ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭʁɭ ɨɞ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɨɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ
ɛɢɥɨ ɞɚ ɫɭ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɫ ɰɢʂɟɦ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛʁɟɞɢ ɢɫɩɭʃɟʃɟ ɨɛɚɜɟɡɟ ɩɪɟɦɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭɛɢɥɨɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɪɟɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɧɚɤɪɲɟʃɟɬɚɤɜɟ
ɨɛɚɜɟɡɟ562 Ʉɚɨɬɚɤɜɟɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟɧɢɫɭɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɂɡ ɜɢɲɟ ɪɚɡɥɨɝɚ ɱɢɧɢ ɫɟɦɚɥɨ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɢɦɞɚ ʁɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɞɩɪɚɜɞɟ
ɚɥɭɞɢɪɚɨ ɧɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ

ɪɚɡɦɚɬɪɚɨɩɢɬɚʃɟ
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɯɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚ

ɉɪɜɨɨɞɭɫɜɚʁɚʃɚɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚɚɧɚɪɨɱɢɬɨɤɚɞɚɫɟɢɦɚɭɜɢɞɭɱɥɚɧɨɪɭɠɚɧɟ
ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ ɫɟ ɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɢɦ563 Ȼɢɥɨ ɛɢ ɧɟɞɨɫʂɟɞɧɨ ɨɞɋɭɞɚ
ɤɚɨɨɪɝɚɧɚɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɞɚɩɨɬɜɪɞɢʃɢɯɨɜɭɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɦɚɤɚɪɢ ɧɚɩɨɫɪɟɞɚɧ
ɧɚɱɢɧ Ⱦɪɭɝɨ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɢ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ ɡɚɫɧɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɢ
ɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ564 D ɧɟ ɧɚ ɬɟɠɢɧɢ ɢɧɰɢɞɟɧɬɚ ɧɚ ɤɨʁɢ ɫɟ
ɨɞɝɨɜɚɪɚɈɞɝɨɜɨɪɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɤɨʁɢɫɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚɝɨɞɢɧɚɦɚɧɚɤɨɧɬɨɝɞɨɝɚɻɚʁɚ
ɛɢ ɫɟ ɢ ɞɚʂɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɨɪɭɠɚɧɨɦ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɨɦ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɧɚ ɬɟɠɢɧɭ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨɝ
561 T Gazzini, The Changing Rules on The Use of Force in International Law, Manchester, Manchester 
University Press, 2005, ɫɬp. 138-9.
562 J Combacau, ‘The Exception of Self-Defence in UN Practice’ in A Cassese (ed), The Current Legal 
Regulation of the Use of Force, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1986, 9, ɫɬp. 27-28.
563 ɇɚɩɪɢɦʁɟɪɭȾɟɤɥɚɪɚɰɢʁɢɨɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɩɨɩɢɬɚʃɭɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɯɨɞɧɨɫɚɢ
ɫɚɪɚɞʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɉɨɜɟʂɨɦ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ  Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɚ Ƚɟɟɧɪɚɥɧɟ
ɫɤɭɩɲɬɢɧɟɫɟɧɚɜɨɞɢ 
Ⱦɪɠɚɜɟɢɦɚʁɭɨɛɚɜɟɡɭɞɚɫɟɭɡɞɪɠɟɨɞɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɚɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚɤɨʁɟ
ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ
 ɋɥɢɱɧɨ ɬɨɦɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɨ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ ɩɨɜɨɞɨɦ
ɛɪɢɬɚɧɫɤɢɯɜɚɡɞɭɲɧɢɯɧɚɩɚɞɚɧɚȳɟɦɟɧɝɨɞɢɧɟɭɤɨʁɨʁɫɟɧɚɜɨɞɢɞɚ
ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟɧɢɫɭɭɫɤɥɚɞɭ
ɫɚɩɪɢɧɰɢɩɢɦɚɢɰɢʂɟɜɢɦɚɍɇ-ɚ
6&5HV
564 RW Tucker, ‘Reprisals and Self-Defence: The Customary Law’ 1972, 66 American Journal of 
International Law 586, ɫɬp. 589- ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ Ȼɨɜɟɬ ɢɫɬɢɱɟ ɞɚ ʁɟ ɨɜɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɭ ɪɚɡɥɢɤɭ
ɬɟɲɤɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɭ ɩɪɚɤɫɢ Ɍɨ ʁɟ ɞʁɟɥɢɦɢɱɧɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚɲɬɨ ɫɟ ɨɜɨ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨɦɩɥɢɤɭʁɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɤɨʁɢɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɛɪɨʁɧɟɢɧɫɬɚɧɰɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɧɚɨɛɟɫɬɪɚɧɟɇɚɩɪɢɦʁɟɪɱɢɧɢɫɟɞɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɢɧɰɢɟɧɬɫɩɚɞɚɭɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟɚɦɨɠɟɫɟɢɡɧɢʁɟɬɢɬɜɪɞʃɚɞɚʁɟɱɢɧɩɪɟɞɭɡɟɬ
ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɤɚɞɚ ɫɟ ɭɡɦɟɭ ɨɛɡɢɪɤɨɧɬɟɤɫɬ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚBowett op.cit. ɫɬp. 2-ȼɢɞɢ ɬɚɤɨɻɟ -$
Green, ‘Self-Defence: A State of Mind for States?’ 2008, 55 Netherlands International Law Review 181, 
ɫɬp. 188-201.
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ɧɚɩɚɞɚ Ɍɨ ʁɟ ɬɛɨɝ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɛɢ ɬɚɤɜɚ ɚɤɰɢʁɚ ɛɢɥɚ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɪɟɬɪɢɛɭɬɢɜɧɨɝ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ565
ɉɨɫɬɨʁɢ ɫɯɜɚɬɚʃɟ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɫɟ ɨɪɭɠɚɧɟ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ ɦɨɝɭ ɩɨɞɢʁɟɥɢɬɢ ɭ
ɞɜɢʁɟɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɢɬɨɡɚɤɨɧɢɬɟɢɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ566 Ʉɚɫɟɡɟʁɟɬɚɤɨɡɚɫɬɭɩɚɨ
ɫɬɚɜ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɤɚɡɧɟɧɟ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ ɬɪɟɛɚ ɬɪɟɬɢɪɚɬɢ ɤɚɨ
ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟɢɧɚɩɪɚɜɢɬɢʁɚɫɧɭɪɚɡɥɢɤɭɭɩɨɪɟɻɟʃɭɫɚɨɪɭɠɚɧɢɦ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɭɨɪɭɠɚɧɭɪɟɚɤɰɢʁɭɧɚɛɥɚɠɭɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟ
567 Ɉɜɚɞɪɭɝɚ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ ɩɪɢɛɥɢɠɧɚ ʁɟ ɤɨɧɰɟɩɬɭ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚ
ɤɨʁɭɫɩɨɦɢʃɟɆɋɉ568ɭɦʁɟɪɢɭɤɨʁɨʁɫɟɬɚʁɤɨɧɰɟɩɬɞɚɪɚɫɬɭɦɚɱɢɬɢ
ɢɡɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚɩɪɟɫɭɞɟȽɥɟɞɚɧɨɢɡɬɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɦɨɝɚɨɛɢɫɟɢɡɜɭʄɢɡɚɤʂɭɱɚɤ
ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɜɪɫɬɟ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ ɋ ɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɦɨɠɟ ɫɟ ɫɬɚɜɢɬɢ ɩɪɢɦʁɟɞɛɚ ɞɚ ʁɟ ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɢʁɟ ɜɪɫɬɟ
ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ ɧɟɬɚɱɧɨ ʁɟɪ ɩɨʁɚɦ 
ɨɪɭɠɚɧɟ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ
 ɢɦɚ ɤɨɧɨɬɚɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɨɞ ɨɧɨɝɚ ɲɬɨ ʁɟ ɋɭɞ ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɨ ɩɨɞ ɡɚɤɨɧɢɬɢɦ ɨɞɝɨɜɨɪɨɦ ɧɚ
ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɛɥɚɠɢ ɨɛɥɢɤ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɋɢɝɭɪɧɨ ɫɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɟʄɢ ɡɚ ɋɭɞ ɞɚ ʁɟ
ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɤɚɡɧɟɧɢɯ ɜɨʁɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ ɢɥɢ ɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɟ ɨɞɦɚɡɞɟ ɤɨʁɚ
ɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɄɚɞɚɫɟɤɚɠɟɞɚʁɟʁɟɞɧɚɜɪɫɬɚɨɪɭɠɚɧɢɯɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ
565 Ɋɟɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɨɪɭɠɚɧɢɯɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚɧɟɬɪɟɛɚɦʁɟɪɢɬɢɩɪɟɦɚɢɥɭɡɨɪɧɨɦɩɨʁɦɭɧɚɦʁɟɪɟ
ɲɬɨ ʁɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɩɪɢɫɬɭɩ ɧɟɝɨɧɚ ɨɫɧɨɜɢɩɪɨɩɭɫɬɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɩɨɲɬɭʁɭ ɤɪɢɬɟɪɢʁɢɧɭɠɧɨɫɬɢɢ
ɫɪɚɡɦʁɟɪɧɨɫɬɢȼɢɞɢGreen, ibid.
566 ȼɢɞɢɧɩɪA Cassese, International Law, 2nd edn, Oxford, Oxford University Press 2005, ɫɬp. 371-73; 
Bowett, op.cit. ɫɬp. 26-ɢ'LQVWHLQop.cit., ɫɬp. 221-31.
567 Cassese, ibid. ɫɬp. 372.
568 ɂɚɤɨ ɫɚɦ Ʉɚɫɟɡɟ ɧɢʁɟ ɞɨɜɟɨ ɭ ɜɟɡɭ ɩɨʁɚɦ 
ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚ
 ɤɨʁɟ ɫɩɨɦɢʃɟ ɋɭɞ ɫɚ ɫɜɨʁɨɦ ɞɪɭɝɨɦ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɨɦ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ Ibid, ɫɬp. 371- Ʉɚɫɟɡɟ ɧɢʁɟ ʁɟɞɢɧɢ ɚɭɬɨɪ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɪɚɜɢɨ
ɪɚɡɥɢɤɭɢɡɦɟɻɭɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚɤɨʁɟɫɭ
ɡɚɤɨɧɢɬɟ
ɢɨɧɢɯɤɨʁɟɦɨɝɭɛɢɬɢɬɪɟɬɢɪɚɧɟɤɚɨ
ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟ
ɇɚ
ɩɪɢɦʁɟɪɢȾɢɧɲɬɚʁɧɢȻɨɜɟɬɫɭɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɥɢɨɧɨɲɬɨɨɧɢɧɚɡɢɜɚʁɭɡɚɤɨɧɢɬɢ
ɬɢɩ
ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ
ɂɩɚɤʃɢɯɨɜɟɤɨɧɰɟɩɰɢʁɭɫɭɢɪɚɡɥɢɱɢɬɟɨɞɨɧɟɤɨʁɭʁɟɩɪɨɦɨɜɢɫɚɨɄɚɫɟɡɟɢɜɟɨɦɚɪɚɡɥɢɱɢɬɟɦɟɻɭ
ɫɨɛɨɦȾɢɧɲɬɚʁɧɫɦɚɬɪɚɞɚɨɧɨɲɬɨɨɧɨɡɧɚɱɚɜɚɤɚɨ
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟɨɪɭɠɚɧɟɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɬɟɠɚɤ

ɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ
ɝɞʁɟɫɟɨɞɝɨɜɨɪɩɪɟɞɭɡɢɦɚ
ɭɜɪɢʁɟɦɟɢɦʁɟɫɬɨɤɨʁɟʁɟɪɚɡɥɢɱɢɬɨɨɞɜɪɟɦɟɧɚɢɦʁɟɫɬɚ
ɢɡɜɨɪɧɨɝ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ
 Dinstein, op.cit., ɫɬp. 221-31 Ɉɜɚɤɚɜ ɩɨʁɚɦ 
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯ ɨɪɭɠɚɧɢɯ
ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ
ɧɟɦɨɠɟɫɟɞɨɜɟɫɬɢɭɜɟɡɭɫɚɤɨɧɰɟɩɬɨɦɩɪɢɧɭɞɧɢɯɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚɤɨʁɟɫɩɨɦɢʃɟɋɭɞʁɟɪ
ɫɟ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ 
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ
 ɢɡɜɨɞɢ ɢɡ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɨɧɟ ɫɩɚɞɚʁɭ ɩɨɞ ɩɨʁɚɦ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɁɚȻɨɜɟɬɚɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟɦɨɝɭɛɢɬɢɡɚɤɨɧɢɬɟɤɚɞɚɢɫɩɭʃɚɜɚʁɭɫɬɚɧɞɚɪɞ  
ɪɚɡɥɨɠɧɨɫɬɢ

Ɉɧ ɩɪɟɰɢɡɢɪɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɟ ɞɚ ɛɢ ɬɨ ɩɨʁɚɫɧɢɨ ɢ ɩɨɡɢɜɚ ɫɟ ɧɚ ɩɪɚɤɫɭ ɞɪɠɚɜɚ– ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɚ ɩɨɞɪɭɱʁɚ
Ȼɥɢɫɤɨɝ ɂɫɬɨɤɚ – ɞɚ ɛɢ ɧɚɲɚɨ ɭɩɨɪɢɲɬɟ ɡɚ ɫɜɨʁ ɫɬɚɜ: Bowett, op.cit. ɫɬp. 26-32 Ʉɚɨ ɢ ɤɨɞ
Ⱦɢɧɲɬɚʁɧɨɜɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɟ ɡɚɤɨɧɢɬɢɯ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ ɬɟɲɤɨ ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɜɟɡɭ ɫɚ ɩɨʁɦɨɦ 
ɩɪɢɧɭɞɧɢɯ
ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚ
ɤɨʁɟɫɩɨɦɢʃɟɋɭɞɍɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭɬɨ ʁɟɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨȻɨɜɟɬɡɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɄɚɫɟɡɟɚ
ɡɚɞɪɠɚɜɚɤɚɡɧɟɧɢɟɥɟɦɟɧɚɬɭ ɫɜɨɦɩɨʁɦɭ
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɯ
ɡɚɤɨɧɢɬɢɯɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚɲɬɨʁɟʁɚɫɧɨɨɞɛɚɱɟɧɨ
ɢɨɞɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɨɞȽɟɧɟɪɚɥɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟȼɢɞɢɊɟɡɨɥɭɰɢʁɚȽɟɧHɪɚɥɧɟɫɤɭɩɲɬɢɧɟ
S/Res/188/1964.
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ɡɚɤɨɧɢɬɚ ɨɧɞɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɢ ɞɪɭɝɟ ɜɪɫɬɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ ɬɚɤɨɻɟ
ɡɚɤɨɧɢɬɟ Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ʁɟ ɤɨɪɢɫɧɢʁɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢɥɚ ʁɚɫɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɨ
ɩɪɢɧɭɞɧɢɦɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚɦɚɚɧɟɨ
ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɢɦ
ɨɪɭɠɚɧɢɦɪɟɪɩɟɫɚɥɢʁɚɦɚ
ɍɫɜɚɤɨɦɫɥɭɱɚʁɭɤɨʁɚɝɨɞ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɚɞɚɫɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɤɨɞɨɡɧɚɱɚɜɚʃɚ
ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɧɚ 
ɦɚʃɟ ɬɟɠɚɤ
 ɧɚɩɚɞ ɩɨɫɬɚʁɟ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ɞɚ ɭɡɟɬɢ ɡɚʁɟɞɧɨ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɢ ɩɪɢɧɭɞɧɟ ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ɫɩɨɦɢʃɟ ɋɭɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɚɱɢɧɟ
ɪɟɚɝɨɜɚʃɚ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɭ ɜɪɫɬɭ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜ ʁɟɞɧɟ ɞɪɠɚɜɟ
Ɉɜɚɤɚɜ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɨɧɟɤɥɟ ɩɨɞɪɢɜɚ ɢɫɬɪɚʁɧɨɫɬ ɋɭɞɚ ɭ ɧɚɝɥɚɲɚɜɚʃɭ ɩɨɬɪɟɛɟ
ɩɨɫɬɨʁɚʃɚ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʃɚ ɩɪɢɪɨɞɟ ɬɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɉɪɢɧɭɞɧɟ
ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟ ɩɨɞ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦ ɞɚ ʁɟ ɋɭɞ ɩɪɢɡɧɚɨ ʃɢɯɨɜɭ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɫɟ ɱɢɧɟ
ɞɨɫɬɚ ɫɥɢɱɧɢɦ ɚɤɰɢʁɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ʁɟɪ ɨɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ
ɨɞɝɨɜɨɪ ɨɪɭɠɚɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɭ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ȳɟɞɢɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ

ɩɪɢɧɭɞɧɢɯɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚ
ɢɚɤɰɢʁɟɩɪɟɞɭɡɟɬɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢʁɟɫɬɟɭɬɨɦɟɲɬɨɫɟɱɢɧ
ɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɧɟɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɟɤɚɨɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ ɋɬɨɝɚɫɟɩɨɫɬɚɜʂɚɩɢɬɚʃɟɞɚɥɢ
ɫɟ ɡɚɋɭɞ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɚɤɰɢʁɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɢ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɡɚɤɨɧɢɬɢɯ ɨɪɭɠɚɧɢɯ
ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚɧɚɥɚɡɢɭʁɟɞɧɨɦɫɬɚɧɞɚɪɞɭɤɨʁɢɧɢʁɟɩɨɬɩɭɧɨɩɪɟɰɢɡɧɨɨɞɪɟɻɟɧ
Ɉɞɝɨɜɨɪɬɪɟɛɚɬɪɚɠɢɬɢɭɚɧɚɥɢɡɢɫɥɭɱɚʁɟɜɚɩɪɢɦʁɟɧɟɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɩɪɚɜɚɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɉɪɟɦɞɚɫɟɱɢɧɢɞɚʁɟɋɭɞɩɪɢɯɜɚɬɢɨɤɨɧɰɟɩɬɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦɧɚɩɚɞɧɭɬɚ
ɞɪɠɚɜɚɦɨɠɟɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢɛɢɥɨɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭʄɢɩɪɢɧɭɞɧɟɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɩɪɨɬɢɜʃɟɤɨʁɚʁɟɢɫɩɨɞɧɢɜɨɚɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɛɢɥɨɩɪɢɦʁɟʃɭʁɭʄɢ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭɫɥɭɱɚʁɭɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɋɭɞʁɟɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨɭɤɚɡɚɨɧɚ
ɬɨɞɚɬɪɟʄɟɞɪɠɚɜɟɦɨɝɭɩɨɦɨʄɢɨɪɭɠɚɧɢɦɩɭɬɟɦɧɚɩɚɞɧɭɬɨʁɞɪɠɚɜɢɫɚɦɨɚɤɨʁɟɬɚ
ɞɪɠɚɜɚɩɪɟɬɪɩʁɟɥɚɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɌɚɤɨɧɚɩɪɢɦʁɟɪɋɭɞɧɚɜɨɞɢ
Ⱥɤɰɢʁɟɡɚɤɨʁɟʁɟɨɩɬɭɠɟɧɚɇɢɤɚɪɚɝɜɚɱɚɤɢɩɨɞɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɨɦɞɚ
ʁɟ ɭɫɬɚɧɨɜʂɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɦɨɝɭ ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ɬɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɦɨɝɥɟ ɛɢ
ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɫɚɦɨ ɡɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟ
ɤɨʁɟɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚʁɭɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɨɞɫɬɪɚɧɟɞɪɠɚɜɟɤɨʁɚʁɟɛɢɥɚ
ɠɪɬɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɚɤɰɢʁɚ ɲɬɨ ɫɭ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɋɚɥɜɚɞɨɪ
ɏɨɧɞɭɪɚɫ ɢɥɢ Ʉɨɫɬɚɪɢɤɚ Ɉɧɟ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɥɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɤɚɨ
ɨɩɪɚɜɞɚʃɟɡɚɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟɩɪɟɞɭɡɟɬɟɨɞɫɬɪɚɧɟɬɪɟʄɟɞɪɠɚɜɟɭ
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ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ Ⱦɪɠɚɜɚ ɚ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɧɟ ɛɢ ɦɨɝɥɟ
ɨɩɪɚɜɞɚɬɢɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭɤɨʁɚɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟ569
Ⱦɚɤɥɟɢɚɤɨɩɨɫɬɨʁɟɪɚɡɥɢɱɢɬɚɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚɨɬɨɦɟɞɚɥɢɫɭɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɢ
ɩɪɢɦʁɟɧɟɩɪɢɫɢɥɧɢɯɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚɩɪɢɯɜɚʄɟɧɢɤɚɨɡɚɤɨɧɢɬɢɨɞɫɬɪɚɧɟɋɭɞɚɱɢɧɢɫɟ
ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɢɦ ɞɚ ɫɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɚɤɰɢʁɚ ɫɦɢʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɫɚɦɨ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ
ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ Ⱦɪɭɝɢɦ ɪɢʁɟɱɢɦɚ ɢɚɤɨ ɧɢʁɟ ɢɡɜʁɟɫɧɨ ɞɚ ʁɟ ɩɨʁɚɦ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɯ
ɩɪɢɧɭɞɧɢɯ ɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɚ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɭɞɚ ɤɚɨ ɡɚɤɨɧɢɬ ʁɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɭ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟɩɪɢɧɭɞɧɟɩɪɨɬɢɜɦʁɟɪɟɩɪɨɝɥɚɲɟɧɟɧɟɡɚɤɨɧɢɬɢɦ
569 Nicaragua merits, paras 211, 249, 252.
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ɉɊȺȼɈɇȺɋȺɆɈɈȾȻɊȺɇɍɂɋɍȻȳȿɄɌɂȻȿɁȿɅȿɆȿɇȺɌȺȾɊɀȺȼɇɈɋɌɂ
ɉɪɨɛɥɟɦɫɬɚɜʂɚʃɚɩɢɬɚʃɚɭɨɤɜɢɪɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ
ɉɨɜɟʂɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɇɚɰɢʁɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɟ ɡɚ ɪɚɫɩɪɚɜɭ ɩɢɬɚʃɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ ɑɥɚɧ  ɧɚɥɚɠɟ
ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ ɞɚ ɫɟ 
ɭ ɫɜɨʁɢɦ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɭɡɞɪɠɚɜɚʁɭ ɨɞ
ɩɪɢʁɟɬʃɟɫɢɥɨɦɢɥɢɨɞɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɤɨʁɚɛɢɛɢɥɚɭɩɟɪɟɧɚɩɪɨɬɢɜɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ
ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɦɚ ɤɨʁɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢɥɢ ɤɨʁɚ ɛɢ ɧɚ ɦɚ ɤɨʁɢ
ɞɪɭɝɢɧɚɱɢɧɛɢɥɚɭɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢɫɚɰɢʂɟɜɢɦɚɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ
 ɍɱɥɚɧɨɜɢɦɚ
 ɢ  ɉɨɜɟʂɚ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɞɜɚ ɢɡɭɡɟɬɤɚ ɨɞ ɨɜɟ ɡɚɛɪɚɧɟ ɩɪɢɧɭɞɧɟ ɦʁɟɪɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɥɟ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɨɬɢɜ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɍ ɩɨʁɟɞɢɧɢɦ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ
ɫɦɚɬɪɚɥɟɞɚʁɟɨɜɚɤɚɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɪɟɠɢɦɫɭɜɢɲɟɚɦɛɢɰɢɨɡɧɨɡɚɦɢɲʂɟɧɢɧɚɦʁɟɪɧɨ
ɫɭ ɞʁɟɥɨɜɚɥɟ ɢɡɜɚɧ ʃɟɝɨɜɢɯ ɨɤɜɢɪɚ Ɍɨ ɫɭ ɢɩɚɤ ɪɢʁɟɬɤɢ ɩɪɢɦʁɟɪɢ ɢ ɭ ɜɟɥɢɤɨʁ
ɜɟʄɢɧɢ ɫɥɭɱɚʁɟɜɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɨɤɨ ɥɟɝɚɥɧɨɫɬɢ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɨɞɪɚɠɚɜɚʁɭ ɪɟɠɢɦ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɉɨɜɟʂɨɦ
ɋɭɨɱɟɧɚ ɫɚ ɩɪɢʁɟɬʃɚɦɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɧɢʁɟ ɮɨɪɦɚɥɧɨ ɢɡɦʁɟɧɢɥɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɢɡ ɉɨɜɟʂɟ ɚɥɢ ɢɯ ʁɟ
ɩɪɟɨɛɥɢɤɨɜɚɥɚ ɤɪɨɡ ɩɪɨɰɟɫ ɬɭɦɚɱɟʃɚ570 ɋɚɦɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɚɬɚ ɬɚɤɜɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɧɢʁɟ
ɞɚɥɨ ʁɚɫɧɟ ɢ ɫɬɚɛɢɥɧɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɟ ɧɟɝɨ ʁɟ ɨɞɜɟɥɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɟ ɚɞɚɩɬɚɰɢʁɟ ɢ
ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɚɧɨɪɦɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɭɫɜʁɟɬɥɭɧɨɜɢɯɪɟɚɥɧɨɫɬɢɢɩɟɪɰɟɩɰɢʁɚ
Ɋɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɨɱɢɬɚʃɟɭɫɥɨɜɚɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ
Ⱦɨɤɪɚʁɚ-ɢɯɝɨɞɢɧɚɜɢʁɟɤɚɜɥɚɞɚɨʁɟɲɢɪɨɤɢɤɨɧɫɟɧɡɭɫɞɚʁɟɡɚɛɪɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɥɟ ɛɢɥɚ ɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɚ ɢ ɞɚ ʁɟ ɫɜɚɤɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ ɨɞɧɨɫɢɦɚ
ɛɢɥɚprima facie ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɚ571 Ʉɚɨɩɨɫʂɟɞɢɰɚɬɚɤɜɨɝ ɫɯɜɚɬɚʃɚ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɚɫɢɥɟɨɞɫɬɪɚɧɟʁɟɞɧɟɞɪɠɚɜɟɩɪɨɬɢɜɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ
570 A Cassese, ‘Return to Westphalia?,’ In A Cassese (ed.), The Current Legal Regulation of the Use of 
Force, 1986,  ɫɬɪ
571 Lachs, ‘General Course on Public International Law’ 169 Recueil des Cours (1980-IV) ɫɬɪ
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ɤɨʁɢɞʁɟɥɭʁɭɫɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟɧɟɢɡɛʁɟɠɧɨʁɟɤɪɲɢɥɚɧɚɜɟɞɟɧɨɩɪɚɜɢɥɨ572
ɉɨʁɟɞɢɧɟɞɪɠɚɜɟɢ ɚɭɬɨɪɢɢɧɫɢɫɬɢɪɚɥɢ ɫɭɧɚ ɬɨɦɟɞɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɤɨʁɚɧɢʁɟ
ɭɫɦʁɟɪɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ ɢɥɢ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɟ
ɞɪɠɚɜɟɛɢɥɚɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦ573 Ɍɚɤɚɜɚɪɝɭɦɟɧɬɤɨʁɢɫɟɧɩɪɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚɨ
ɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɟɭɚɧɬɢ-ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦɨɩɟɪɚɰɢʁɚɦɚ574 ʁɟɢɩɚɤɛɢɥɨɬɟɲɤɨɞɨɜɟɫɬɢ
ɭ ɫɤɥɚɞ ɫɚ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɨɦ ɢ ɢɫɬɨɪɢʁɨɦ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝ ɱɥɚɧɚ ɉɨɜɟʂɟ ɱɚɤ ɢ ɩɨɜɪɲɧɨ
ɱɢɬɚʃɟʁɟɛɢɥɨɞɨɜɨʂɧɨɞɚɫɟɩɪɢɦʁɟɬɢɞɚɫɟɢɩɪɢɫɢɥɧɟɦʁɟɪɟ
ɤɨʁɢɫɭɧɚɛɢɥɨɤɨʁɢ
ɞɪɭɝɢɧɚɱɢɧɭɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢɫɚɰɢʂɟɜɢɦɚɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ
ɫɦɚɬɪɚʁɭɧɟɡɚɤɨɧɢɬɢɦ
ɚ travaux préparatoires ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɬɨ ɞɚ ɧɚɤɧɚɞɧɨ ɭɜɪɲɬɚɜɚʃɟ ɞɪɭɝɢɯ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɬɟɤɫɬɚ ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɨɦɢʃɚʃɟ 
ɩɨɥɢɬɢɱɤɟ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ
 ɢɥɢ 
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɝ
ɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɚ
ɧɢʁɟɭɪɚɻɟɧɨɫɰɢʂɟɦɞɚɫɟɨɝɪɚɧɢɱɢɨɛɢɦɡɚɛɪɚɧɟ575 ɉɨɬɨɦɨɫɧɨɜɭ
ɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɡɚɛɪɚɧɟ ʁɟ ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ɨɞɛɚɱɟɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ Ɇɋɉ-ɚ ɭ
ɩɪɟɫɭɞɢɢɡɫɥɭɱɚʁɚ
Ʉɪɮɫɤɢɤɚɧɚɥ
 ɢɨɞɬɚɞɚʁɟɡɚɭɜʁɟɤɧɚɩɭɲɬɟɧɨɋɭɞʁɟɭɩɪɟɫɭɞɢ
ɢɡ ɫɥɭɱɚʁɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɩɪɢɦʁɟɧɢɨɨɜɚɤɜɨ ɤɪɭɬɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɡɚɛɪɚɧɟɢɡɉɨɜɟʂɟɢɧɚ
ɫɮɟɪɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɛɢɱɚʁɧɨɝɩɪɚɜɚɂɡɧɚɜɟɞɟɧɨɝɫɥɢʁɟɞɢ ɞɚ ɞɪɠɚɜɟɤɨʁɟɧɚɫɬɨʁɟ
ɞɚ ɩɪɢɦʁɟɧe ɫɢɥɭ ɧɚ ɟɤɫɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɨɦ ɩɥɚɧɭ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɪ ɤɚɨ ɞɢɨ ɚɧɬɢ-
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟɤɚɦɩɚʃɟɦɨɪɚʁɭɧɚʄɢɨɩɪɚɜɞɚʃɟɡɚɫɜɨʁɟɞʁɟɥɨɜɚʃɟ Ɂɚɛɪɚɧɚɭɱɥɚɧɭ
ɧɚɥɚɠɟɞɪɠɚɜɚɦɚɞɚɧɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭɫɢɥɭ
ɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɨɞɧɨɫɢɦɚ
ɉɨʁɚɦ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɞɧɨɫɚɫɟɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɬɭɦɚɱɢɧɚɧɚɱɢɧɞɚɨɛɭɯɜɚɬɚɨɞɧɨɫɟɢɡɦɟɻɭ
ɞɜɢʁɟɞɪɠɚɜɟɢɥɢɞɪɭɝɢɦɪɢʁɟɱɢɦɚ ɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɟɨɞɧɨɫɟɇɚɨɩɪɟɡɚɧɧɚɱɢɧɨɜɚʁ
ɬɟɪɦɢɧɫɟɩɪɨɲɢɪɭʁɟɢɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɭɨɞɧɨɫɢɦɚɢɡɦɟɻɭɞɪɠɚɜɚɫʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟ
ɢ de facto ɪɟɠɢɦɚ ɢɥɢ ɩɨɤɪɟɬɚ ɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɨɫɥɨɛɨɻɟʃɟ ɫ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɇɚ ɬɚʁ
ɧɚɱɢɧ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɨɪɢɫɬɚ ɢɡ ɞɪɭɝɟ ɞɪɠɚɜɟ ɩɨɬɩɚɞɚ ɩɨɞ ɩɨʁɚɦ

ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯɨɞɧɨɫɚ
ɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɭɡɚɛɪɚɧɭɢɡɱɥɚɧɚɉɨɜɟʂɟ
ɋɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ʁɟ ɫɥɭɠɢɥɚ ɤɚɨɩɪɢɦɚɪɧɢɩɪɚɜɧɢɨɫɧɨɜɧɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɞɪɠɚɜɟ
ɩɨɡɢɜɚɥɟ ɞɚ ɛɢ ɨɩɪɚɜɞɚɥɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
572 Schachter, ‘The Lawful Use of Force by a State against Terrorists in another Country’, 19 Israel Yrbk on 
Human Rights, 1989, 209, ɫɬɪ 213–214.
573 Bowett, op.cit., ɫɬɪ*D]]LQLop.cit., ɫɬɪ-26.
574 ȼɢɞɢɧɩɪKühn, ‘Terrorism and the Right of Self-Defence‘, 6 S. African Yearbook of  International
Law, 1980, ɫɬɪ42.
575 C Gray, International Law and  the Use of Force, ɫɬɪ-33.
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ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ.576 ȵɢɯɨɜ ɨɫɧɨɜɧɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɛɢɨ ʁɟ ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧ ɤɨɧɫɬɪɭɢɲɭʄɢ
ɤɨɧɰɟɩɬɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɧɚɧɚʁɲɢɪɢɦɨɝɭʄɢɧɚɱɢɧɞɪɠɚɜɟɫɭɬɜɪɞɢɥɟɞɚɢɦɚʁɭɩɪɚɜɨ
ɞɚɨɞɝɨɜɨɪɟɧɚɧɚɩɚɞɟɢɤɚɞɚɨɧɢɧɟɩɨɬɢɱɭɨɞɫɬɪɚɧɟɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟ. ɂɚɤɨɫɭɬɚɤɜɟ
ɬɜɪɞʃɟ ɢɡɧɨɲɟɧɟ ɭ ɜɢɲɟ ɧɚɜɪɚɬɚ ɧɢɤɚɞɚ ɧɢɫɭ ɧɚɢɲɥɟ ɧɚ ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɍ ɫɭɲɬɢɧɢ ɫɜɟ ɞɨ ɤɪɚʁɚ -ɢɯ ɝɨɞɢɧɚ  ɜɢʁɟɤɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɨɞɛɚɰɢɜɚɥɚ ʁɟ ɬɚɤɜɟ ɬɜɪɞʃɟ ɧɚ ɝɨɬɨɜɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɚɧ
ɧɚɱɢɧ577 ɉɪɢɦʁɟɪɚ ɪɚɞɢ ɧɚɩɚɞ ɂɡɪɚɟɥɚ ɧɚ ɫʁɟɞɢɲɬɟ ɩɚɥɟɫɬɢɧɫɤɨɝ ɉɅɈ-ɚ ɭ
ɩɪɟɞɝɪɚɻɭɌɭɧɢɫɚʁɟɛɢɨ
ɧɚʁɨɲɬɪɢʁɟ ɨɫɭɻɟɧ
 ɨɞɫɬɪɚɧɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɨʁɢʁɟ
ɬɚʁ ɧɚɩɚɞ ɧɚɡɜɚɨ 
ɱɢɧɨɦ ɨɪɭɠɚɧɟ ɚɝɪɟɫɢʁɟɢ ɮɥɚɝɪɚɧɬɧɢɦ ɤɪɲɟʃɟɦ ɉɨɜɟʂɟ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ
 ɢ ɤɨʁɢ ʁɟ ɩɨɡɜɚɨ ɞɪɭɝɟ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ 
ɩɪɟɞɭɡɦɭ ɦʁɟɪɟ ɤɚɤɨ ɛɢ
ɨɞɜɪɚɬɢɥɟ ɂɡɪɚɟɥ ɨɞ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɬɚɤɜɢɯ ɦʁɟɪɚ ɤɨʁɟ ɭɝɪɨɠɚɜɚʁɭ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ ɢ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɢɢɧɬɟɝɪɢɬɟɬɫɜɢɯɞɪɠɚɜɚ
578 ɋɥɢɱɧɨɬɨɦɟɧɚɩɚɞɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚ
ɧɚ ɰɢʂɟɜɟ ɭ Ʌɢɛɢʁɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɢɚɤɨ ɪɚɡɥɢɱɢɬɨ ɬɪɟɬɢɪɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨʁɟɞɢɧɢɯ
ɚɭɬɨɪɚ ʁɟ ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ɨɞɛɚɱɟɧ ɭ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨʁ ɫɤɭɩɲɬɢɧɢ ɤɚɨ 
ɩɨɜɪɟɞɚ ɉɨɜɟʂɟ
ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ
579 ɍɩɚɞɨɪɭɠɚɧɢɯɫɧɚɝɚȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟ
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟɧɚɢɲɚɨʁɟɧɚɨɲɬɪɟɤɪɢɬɢɤɟɢɨɬɩɨɪɞɪɭɝɢɯɞɪɠɚɜɚ580
Ⱦɨɤɬɪɢɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɟɤɨɧɬɪɨɥɟɭɚɧɚɥɢɡɢɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ
ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɭ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɫɟ ɞɪɠɚɥɟ ɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɨɝ ɩɪɚɜɧɨɝ
ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɛɢɥɚ ɞɨɩɭɲɬɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɫɨɬɢɚɥɢɫɚɦɨɩɨɞɭɫɤɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɦɭɫɥɨɜɢɦɚ581 Ⱦɚɛɢɫɟɧɚɩɚɞ
ɫɭɛʁɟɤɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɨ ɤɚɨ 
ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ
 ɭ ɫɦɢɫɥɭ
ɱɥɚɧɚ  ɦɨɪɚɥɨ ʁɟ ɛɢɬɢ ɦɨɝɭʄɟ ɝɚ ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ɞɪɭɝɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɩɪɟɦɚ ɫɬɪɨɝɢɦ
ɩɪɚɜɢɥɢɦɚɩɪɢɩɢɫɢɜɚʃɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɌɚɩɪɚɜɢɥɚɭɨɛɥɢɱɢɨʁɟɆɋɉɭɩɪɟɫɭɞɢɢɡ
576 ȼɢɞɢ ibid., ɫɬɪ - ɪɚɞɢ ɫɚɠɟɬɨɝ ɩɪɢɤɚɡɚ ɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɭ ɭɱɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɂɡɪɚɟɥ
ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɉɨɪɬɭɝɚɥɢɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟ
577 Gazzini, op.cit., ɫɬɪ
578 S/Res/573/1985.
579 GA Res. 41/38.
580 ȼɢɞɢɧɩɪS/Res/527/1982, S/Res/546/ɢS/Res/568/1985.
581 Bruha and Tams, ‘Self-Defence Against Terrorist Attacks. Considerations in the Light of the ICJ's 
Israeli Wall Opinion’, in K. Dicke et al. (eds.), Weltinnenrecht. Liber Amicorum Jost Delbrück (2005), 
ɫɬɪ92.
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ɫɥɭɱɚʁɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɭɞɢʁɟɥɭɤɨʁɢɫɟɬɢɰɚɨɨɞɧɨɫɚɢɡɦɟɻɭɞɪɠɚɜɟ ɢɩɨɛɭʃɟɧɢɱɤɢɯ
ɫɧɚɝɚ ɚɥɢ ʁɟ ɬɚ ɩɪɟɫɭɞɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɟ ɡɚ
ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ582 ɍ ɧɚɜɟɞɟɧɨʁ ɩɪɟɫɭɞɢ ɋɭɞ ʁɟ
ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɞɚ jus ad bellum ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɟɤɪɲɟɧ 
ɫɥɚʃɟɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɢɥɢ ɡɚ ɪɚɱɭɧ
ɞɪɠɚɜɟ ɧɚɨɪɭɠɚɧɢɯ ɛɚɧɞɢ ɝɪɭɩɚ ɩɚɪɚɜɨʁɫɤɢ ɢɥɢ ɩɥɚʄɟɧɢɤɚ ɤɨʁɢ ɜɪɲɟ ɚɤɬɟ
ɩɪɢɦʁɟɧɟɨɪɭɠɚɧɟɫɢɥɟɩɪɨɬɢɜɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟ
ɂɩɚɤɞɚɛɢɞʁɟɥɨɜɚʃɟɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ
ɫɧɚɝɚɦɨɝɥɨɛɢɬɢɩɪɢɩɢɫɚɧɨɞɪɠɚɜɢɬɚɞɪɠɚɜɚɬɪɟɛɚɞɚɜɪɲɢ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɭɤɨɧɬɪɨɥɭ
ɧɚɞ ɜɨʁɧɢɦ ɢɥɢ ɩɚɪɚɜɨʁɧɢɦ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚɦɚ ɭ ɩɢɬɚʃɭ
 ɚ ɫɚɦɚ ɥɨɝɢɫɬɢɱɤɚ ɢɥɢ ɞɪɭɝɚ
ɜɪɫɬɚ ɩɨɞɪɲɤɟ ɧɢʁɟ ɞɨɜɨʂɧɚ ɞɚ ɛɢ ɬɚ ɜɟɡɚ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ Ʉɚɨ ɩɨɫʂɟɞɢɰɚ ɨɜɚɤɜɨɝ
ɬɭɦɚɱɟʃɚɫɚɦɨɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɧɚɩɚɞɢɤɨʁɢɫɟɨɞɜɢʁɚʁɭɩɨɞɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɤɨɧɬɪɨɥɨɦ
ɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟɨɩɪɚɜɞɚɜɚʁɭɩɨɫɬɨʁɚʃɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɇɚɞɚʂɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɫɟ ɬɭɦɚɱɢɥɨ ɧɚ ɪɟɫɬɪɢɤɬɢɜɚɧ ɧɚɱɢɧ ɢ ɭ
ɞɪɭɝɨɦ ɩɨɝɥɟɞɭ ɋɭɞ ʁɟ ɭ ɩɪɟɫɭɞɢ ɢɡ ɫɥɭɱɚʁɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɞɚ ʁɟ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚɞɨɫɬɭɩɧɚɫɚɦɨɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɬɟɲɤɟɩɨɜɪɟɞɟɡɚɛɪɚɧɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟ
Ʉɚɨɢɤɨɞɩɢɬɚʃɚɩɪɢɩɢɫɢɜɚʃɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɞɟɮɢɧɢɫɚɧɩɪɚɝɞʁɟɥɨɜɚʃɚɧɢʁɟ
ɥɚɤɨɩɪɢɦʁɟɧɢɬɢɭɩɪɚɤɫɢɢɩɨʁɟɞɢɧɢɢɧɰɢɞɟɧɬɢɨɫɬɚʁɭɧɟɪɚɡʁɚɲʃɟɧɢɍɩɪɢɧɰɢɩɭ
ɫɬɚɜ ɋɭɞɚ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɛɢ ɛɢɥɨ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɢ ɪɚɡɥɢɤɭ ɢɡɦɟɻɭ ɧɚʁɬɟɠɢɯ
ɨɛɥɢɤɚɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɤɨʁɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞɢɞɪɭɝɢɯɥɚɤɲɢɯɨɛɥɢɤɚ

ʁɟɛɢɨɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɢɢɡɜɪɲɢɨʁɟɩɪɟɫɭɞɚɧɭɬɢɰɚʁɧɚɪɚɡɭɦʁɟɜɚʃɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɤɚɨ
ɨɞɛɪɚɧɟɩɪɨɬɢɜɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯɨɛɥɢɤɚɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɈɜɚɤɨɭɫɤɨɬɭɦɚɱɟʃɟɩɪɚɜɚ
ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ɜɭɱɟ ɩɨɪɢʁɟɤɥɨ ɨɞ ɮɨɪɦɭɥɚɰɢʁɚ ɤɨɪɢɲɬɟɧɢɯ ɭ ɱɥɚɧɭ
ɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚɫʁɟɞɧɟɫɬɪɚɧɟɫɜɚɤɚɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟɢɱɥɚɧɚɉɨɜɟʂɟɫɞɪɭɝɟ
ɫɬɪɚɧɟ 
ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ
 ɉɨʁɟɞɢɧɢ ɚɭɬɨɪɢ ɬɭɦɚɱɟ ɨɜɨ ɧɟɫɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ
ɞɪɠɚɜɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɨɤɪɟɧɭ ɞɪɭɝɢ ɨɛɪɚɡ
 ɢɥɢ ɞɚ ɛɚɪɟɦ ɨɞɭɫɬɚɧɭ ɨɞ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɫɢɥɨɦ
ɤɚɞɚ ɫɭ ɫɭɨɱɟɧɟ ɫɚ ɥɚɤɲɢɦ ɩɨɜɪɟɞɚɦɚ ɱɥɚɧɚ  ɉɨɜɟʂɟ ɲɬɨ ʁɟ ɞɨɧɟɤɥɟ
ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɡɚɧ ɡɚɤʂɭɱɚɤ583 ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɟɤɫɬɪɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɤɨɞ
ɚɧɬɢ-ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɩɢɫɚɧɢɩɪɚɝɞʁɟɥɨɜɚʃɚɢɦɚɨʁɟɫɭɲɬɢɧɫɤɢɡɧɚɱɚʁ
ʁɟɪ ɧɚɩɚɞɢ ɬɟɪɨɪɢɫɬɚ ɫɭ ɨɛɢɱɧɨ ɢɚɤɨ ɧɟ ɭɜɢʁɟɤ ɦɚʃɟɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɧɟɝɨ ɧɚɩɚɞɢ
582 Murphy, ‘Protean Jus ad bellum’, in T. Giegerich and A. Zimmermann (eds), A Wiser Century? Judicial 
Dispute Settlement, Disarmament and the Laws of War 100 Years after the Second Hague Peace 
Conference, 2009, ɫɬɪ 9–10.
583 Gazzini, op.cit., ɫɬɪ
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ɡɜɚɧɢɱɧɢɯɨɪɭɠɚɧɢɯɫɧɚɝɚɢɫɬɨɝɚɦɨɝɭɛɢɬɢɢɫɩɨɞɩɪɨɩɢɫɚɧɨɝɩɪɚɝɚɞʁɟɥɨɜɚʃɚ584
Ⱦɚ ɛɢ ɢɡɛʁɟɝɚɨ ɞɨɧɨɲɟʃɟ ɬɚɤɜɨɝ ɡɚɤʂɭɱɤɚ ɂɡɪɚɟɥ ʁɟ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɡɚɫɬɭɩɚɨ ɫɬɚɜ ɞɚ

ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢ ɧɚɩɚɞɢ ɛɨɰɤɚʃɚ
 ɚɤɨ ɫɭ ɞɢɨ ɲɢɪɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɟ ɦɨɝɭ ɛɢɬɢ

ɩɨɫɦɚɬɪɚɧɢɭɫɜɨʁɨʁɭɤɭɩɧɨɫɬɢɤɚɨɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ
585 ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɧɟɫɭɦʃɢɜɨ
ʁɟ ɞɚ ɬɟɨɪɢʁɚ ɨ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɧɢʁɟ ɩɪɢɦʂɟɧɚ ɫɚ ɨɞɨɛɪɚɜɚʃɟɦ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
ɞɪɭɝɢɯɞɪɠɚɜɚ ɨɱɟɦɭ ʁɟɩɪɟɬɯɨɞɧɨɛɢɥɨɝɨɜɨɪɚ) ɚɬɜɪɞʃɟɂɡɪɚɟɥɚɡɚɫɧɨɜɚɧɟɧɚ
ɬɨʁɬɟɨɪɢʁɢɨɞɛɚɱɟɧɟɫɭɭɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ586
Ʉɨɧɚɱɧɨ ɩɪɟɦɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦ ɫɯɜɚɬɚʃɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ʁɟ ɛɢɥɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
587 ɑɥɚɧ . ɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɨɛɢɱɚʁɧɨ
ɩɪɚɜɨ ɞɨɩɭɲɬɚʁɭ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɞɚ µɭɩɨɬɪɢʁɟɛɟ ɫɢɥɭ ɫɚɦɨ ɭ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟ ɫɜɪɯɟ ɭ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɭ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɢ ɭ ɦʁɟɪɢ ɧɭɠɧɨʁ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɬɚʁ ɧɚɩɚɞ ɨɞɛɢɨ
588 ɂɚɤɨ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɨɫɟɛɚɧɩɪɨɛɥɟɦɭɩɪɢɧɰɢɩɭʁɟɩɪɢɯɜɚʄɟɧɨ
ɞɚ
ɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɢʁɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɝɬɪɚʁɚʃɚ ɧɟɝɨɫɚɦɨɢɦɚɡɚ
ɰɢʂɨɞɛɢʁɚʃɟɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɢɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɝɚɪɚɧɬɨɜɚʃɟɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɚ
589
Ɉɜɚʁ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɨɞɪɡɭɦɢʁɟɜɚ ɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɭ ɡɚɞɨɜɨʂɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ
ɧɭɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɚɥɢ ɢ ɞɚ
ɬɪɟɛɚɞɚɩɨɫɬɨʁɢɜɪɟɦɟɧɫɤɚɜɟɡɚɢɡɦɟɻɭɦʁɟɪɚɤɨʁɟɫɟɩɪɟɞɭɡɢɦɚʁɭɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɢ
ɧɚɩɚɞɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨʁɟɝ ɫɭ ɭɫɦʁɟɪɟɧɟ ɲɬɨ ʁɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁ ɤɨʁɢ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ɨɡɧɚɱɚɜɚ ɤɚɨ

ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬ
 Ɉɫɢɦ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ʁɟ ɬɟɨɪɢʁɚ 
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟ ɞɨɝɚɻɚʁɚ
 ɩɪɢɯɜɚɬʂɢɜɚ
ɲɬɨ ʁɟ ɞɚɥɟɤɨ ɨɞ ɢɫɬɢɧɟ ɫɜɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭɩɭʄɭʁɟ ɧɚ ɡɚɤʂɭɱɚɤ ɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɟ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟ ɧɚɩɚɞɟ ɫɟ ɧɟɦɨɝɭ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɬɢ ɤɚɨ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ʁɟɪ
'ɩɨɲɬɨ ɞɨɥɚɡɟ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ɩɨɫɥɢʁɟ ɧɚɩɚɞɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɭɤɭɩɧɚɲɬɟɬɚ ɜɟʄ ɩɪɢɱɢʃɟɧɚ
 ɧɟ
ɦɨɝɭɫɟɨɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɚɬɢɤɚɨ
ɦʁɟɪɟɡɚɲɬɢɬɟ
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ɍɡɟɜɲɢɫɜɟɨɜɟɮɚɤɬɨɪɟɡɚʁɟɞɧɨɩɪɟɦɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɦɫɯɜɚɬɚʃɭɩɪɚɜɚɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɞɪɠɚɜɟɤɨʁɟɫɭɧɚɫɬɨʁɚɥɟɞɚɨɩɪɚɜɞɚʁɭɟɤɫɬɪɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɭɭɩɨɬɪɟɛɭ
ɫɢɥɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ ɧɚɢɥɚɡɢɥɟ ɫɭ ɧɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ
ɩɨɬɟɲɤɨʄɟ
Ɋɟɫɬɪɢɤɬɢɜɧɚɚɧɚɥɢɡɚɩɨɞɩɪɢɬɢɫɤɨɦ
ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɞɜɢʁɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɞɨɛɢɥɟ ɩɨɝɨɞɧɟ ɩɪɢɥɢɤɟ ɞɚ ɩɪɢɥɚɝɨɞɟ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɬɢɱɭ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɭ ɚɧɬɢ-ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚɦɚ ɇɚ ɩɪɜɢ
ɩɨɝɥɟɞɪɟɠɢɦɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɉɨɜɟʂɨɦɨɫɬɚɨ ʁɟɢɫɬɢʁɟɪɫɟɱɚɥɧɨɜɢɢ
ʁɨɲɭɜɢʁɟɤɩɪɢɦʁɟʃɭʁɭɚɞɪɠɚɜɟɨɞɛɢʁɚʁɭɞɚɮɨɪɦɚɥɧɨɢɡɦʁɟɧɟɩɨɫɬɨʁɟʄɚɩɪɚɜɢɥɚ
ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟ ɜɟɥɢɤɢɛɪɨʁɞɪɠɚɜɚ ɫɦɚɬɪɚɞɚɫɭɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɢʁɟɬʃɚ
ɧɚ ɤɨʁɭ ɬɪɟɛɚ ɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɭɬɟɦ ɦɭɥɬɢɥɚɬɟɪɚɥɧɟ ɢɥɢ ɭɧɢɥɚɬɟɪɚɥɧɟ ɚɤɰɢʁɟ
ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɉɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ ɬɢɯ ɡɟɦɚʂɚ ɛɨɪɛɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɬɟɪɨɪɢɡɦɚʁɟɥɟɝɢɬɢɦɚɧɰɢʂɤɨʁɢɨɩɪɚɜɞɚɜɚµɜɨʁɧɢɩɪɢɫɬɭɩɩɪɨɛɥɟɦɭ¶ɢɞɨɡɜɨʂɚɜɚ
ɩɪɢɥɚɝɨɻɚɜɚʃɟ ɩɪɚɜɢɥɚ jus ad bellum. Ⱦɚ ɛɢ ɩɨɫɬɢɝɥɟ ɬɚʁ ɰɢʂ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟ
ɞɪɠɚɜɟɦɨɪɚʁɭɪɟɜɢɞɢɪɚɬɢɬɪɢɪɚɡɥɢɱɢɬɚɚɫɩɟɤɬɚɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝɪɟɠɢɦɚɚɬɨɫɭɡɚɛɪɚɧɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɡɚɲɬɢɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɢɡɭɡɟɰɢ ɨɞ ɡɚɛɪɚɧɟ
ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟ
ɍɩɨɝɥɟɞɭɝɟɧɟɪɚɥɧɟɡɚɛɪɚɧɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɧɟɦɚɫɭɦʃɟɞɚɫɟɢɫɬɚɨɞɧɨɫɢɫɚɦɨɧɚ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɟ ɤɨʁɢ ɨɩɟɪɢɲɭ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɞɪɭɝɟ ɞɪɠɚɜɟ ɉɨʁɟɞɢɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚ
ɬɜɪɞɟ ɞɚ ʁɟ ɫɢɫɬɟɦɍɇ-ɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧ ɧɚɉɨɜɟʂɢ ɡɚɫɬɚɪɢɨ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɪɋȺȾ ɚɥɢ ɫɭ
ɨɜɚɤɜɟɬɜɪɞʃɟɭɝɥɚɜɧɨɦɨɞɛɚɱɟɧɟɨɞɫɬɪɚɧɟɨɫɬɚɬɤɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟȾɪɭɝɟ
ɞɪɠɚɜɟɫɦɚɬɪɚʁɭɞɚɬɪɟɛɚɩɪɚɜɢɬɢɪɚɡɥɢɤɭɢɡɦɟɻɭɬɟɠɢɯɢɥɚɤɲɢɯɩɨɜɪɟɞɚɡɚɛɪɚɧɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɝɞʁɟɨɧɟɩɪɜɟɬɪɟɛɚɬɪɟɬɢɪɚɬɢɤɚɨɞɚɞɨɥɚɡɟɨɞɫɬɪɚɧɟɞɪɭɝɟɞɪɠɚɜɟ
ɂɚɤɨ ɩɨʁɟɞɢɧɢ ɩɪɚɜɧɢɰɢ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɚɪɟɧɢ ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ɱɥɚɧ  ɬɪɟɛɚ
ɬɭɦɚɱɢɬɢɧɚɮɥɟɤɫɢɛɢɥɚɧɧɚɱɢɧɞɚɢɡɭɡɟɬɚɤ ɨɞ ɡɚɛɪɚɧɟ ɨɛɭɯɜɚɬɢɢ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɧɚɩɚɞɟ ɦɚʃɟɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ ɜɟʄɢɧɚ ɞɪɠɚɜɚ ɢ ɤɨɦɟɧɬɚɬɨɪɚ ɩɨɞɪɠɚɥɚ ʁɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɬɭɦɚɱɟʃɟɧɚɜɟɞɟɧɨɝɱɥɚɧɚ
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ɉɨɫɬɨʁɟʄɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɬɚɤɨɻɟ ɞɨɠɢɜʂɚɜɚ ɨɞɪɟɻɟɧɟ ɢɡɚɡɨɜɟ
ɤɚɞɚʁɟɫɭɨɱɟɧɫɚɩɪɨɛɥɟɦɨɦɬɟɪɨɪɢɡɦɚɄɚɨɩɨɫʂɟɞɢɰɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɬɪɟɧɞɨɜɚɞɚɧɚɫ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɨɪɭɠɚɧɭ ɫɢɥɭ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɨɪɢɫɬɚ ɫɚ
ɨɞɨɛɪɟʃɟɦɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɍɩɨʁɟɞɢɧɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟ
ɩɪɟɭɡɟɨ ɢ ɜɨɞɟʄɭɭɥɨɝɭ ɭ ɛɨɪɛɢɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚɈɜɨ ɬɢʁɟɥɨ ʁɟ ɭ ɜɢɲɟɧɚɜɪɚɬɚ
ɩɨɬɜɪɞɢɥɨ ɞɚ ɱɢɧ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɭ ɫɦɢɫɥɭ ɱɥɚɧɚ .
ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ591 ɋɚɜʁɟɬ ʁɟ ɬɨ ɩɨɬɜɪɞɢɨ ɢ ɩɨɜɨɞɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɢɦʁɟɪɚ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɨɝ ɧɚɫɢʂɚ592 ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢʁɟɥɚɧ ɧɚɱɢɧ593 ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɨɜɟ ɩɪɜɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟɬɪɟɛɚɩɪɢɦʁɟɬɢɬɢɞɚɫɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɛɚɜɢɨɚɤɬɢɦɚɬɟɪɨɪɢɡɦɚɢ
ɛɟɡ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨɝ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɟɥɟɦɟɧɬɚ594 Ʉɚɨ ɩɪɢɦʁɟɪ ɩɪɢɧɰɢɩɢʁɟɥɧɢɯ ɨɞɥɭɤɚ
ɫɥɭɠɢ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ   ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɨʁ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ
ɩɨɝɥɚɜʂɟɦVIIµ>ɨ]ɫɭɻɭʁɟɧɚɧɚʁɨɲɬɪɢʁɢɧɚɱɢɧɫɜɚɞʁɟɥɚɬɟɪɨɪɢɡɦɚɛɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚ
ɦɨɬɢɜɚɰɢʁɭɩɨɱɢʃɟɧɚɛɢɥɨɝɞʁɟɢɨɞɛɢɥɨɤɨɝɚɤɚɨɧɚʁɨɡɛɢʂɧɢʁɟ ɩɪɢʁɟɬʃɟɦɢɪɭɢ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ’595 ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɤɚɞɚɫɟɪɚɡɦɚɬɪɚɩɢɬɚʃɟɫɚɧɰɤɢʁɚɫɥɢɤɚɧɢʁɟɬɚɤɨ
ɨɱɢɝɥɟɞɧɚ ȳɟɞɧɨɦ ɤɚɞɚ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɟ ɱɢɧ ɬɟɪɨɪɢɡɦɚ ɤɚɨ
ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɦɢɪɭ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ʁɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɩɪɢɦʁɟɧɢ ɦʁɟɪɟ ɢɡ ɱɥɚɧɚ  ɢ ɥɚɧɚ 
ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ȿɜɢɞɟɧɬɧɨ ʁɟ ɢɩɚɤ ɞɚ ɫɟ ɨɜɚ ɞɜɚ ɱɥɚɧɚ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɭ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɢɬ
ɧɚɱɢɧɆɨɝɥɨɛɢɫɟɪɟʄɢɞɚʁɟɭɥɨɝɚɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɛɨɪɛɢɩɪɨɬɢɜɬɟɪɨɪɢɡɦɚ
ɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚɦʁɟɪɚɦɚɤɨʁɟɧɢɫɭɜɨʁɧɨɝɤɚɪɚɤɬɟɪɚɍɫɭɲɬɢɧɢɭɩɨɝɥɟɞɭɱɥɚɧɚ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɜɪɥɨ ɦɚɥɨ ɬɨɝɚ ɲɬɨ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɭɪɚɞɢɨ ɚ ɦɨɠɞɚ ʁɟ ɢ
ɩɪɟɤɨɪɚɱɢɨɫɜɨʁɚɨɜɥɚɲɬɟʃɚɭɧɟɤɨɥɢɤɨɧɚɜɪɚɬɚɉɪɢɦʁɟɪɚɪɚɞɢɬɨɤɨɦɩɨɫɥɟɞʃɟ
ɞɜɢʁɟɞɟɰɟɧɢʁɟ ɤɚɨɞɢɨɧɚɩɨɪɚɭɛɨɪɛɢɩɪɨɬɢɜɬɟɪɨɪɢɡɦɚɋȻ ʁɟɨɫɧɨɜɚɨɩɨɫɟɛɚɧ
ɚɧɬɢ-ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢ ɤɨɦɢɬɟɬ596 ɧɚɪɟɞɢɨ ʁɟ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ ɞɚ ɡɚɦɪɡɧɭ
591 Gazzini, op.cit., ɫɬɪ
592 ȼɢɞɢ ɧɩɪ S/Res/1368 ɢ  ɩɨɜɨɞɨɦ ɧɚɩɚɞɚ  ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ), S/Res/1438/2002
Ȼɚɥɢ S/Res/1530/2004 Ɇɚɞɪɢɞ Ɋɚɞɢ ɥɢɫɬɟ ɫɜɢɯ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚ ɨɜɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɢɞɢ
www.un.org/terrorism/sc-res.shtml ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
593 ȼɢɞɢ ɧɩɪ 6/Res/1377 (‘Declaration on the Global Effort to Combat Terrorism’), S/Res/1456 
(‘Declaration on the Issue of Combating Terrorism’).
594 ȼɢɞɢ ɧɩɪ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɱɤɭ ɢɡʁɚɜɭ ɨɞ  ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɨɫɭɻɭʁɭ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɭɊɭɫɢʁɢUN Doc. S/PRST/2004/31).
595 S Res//1456/2003.
596 S/Res/1267/1999.
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ɛɚɧɤɨɜɧɟ ɪɚɱɭɧɟ ɨɫɭɦʃɢɱɟɧɢɯ ɡɚ ɬɟɪɨɪɢɡɚɦ597 ɞɚ ɤɪɢɜɢɱɧɨ ɝɨɧɟ ɨɞɪɟɻɟɧɟ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ598 ɢɞɚɢɡɪɭɱɭʁɭɨɫɭɦʃɢɱɟɧɟɡɚɬɟɪɨɪɢɡɚɦ599
ɇɚɫɭɩɪɨɬɬɨɦɟɢɚɤɨʁɟɬɭɦɚɱɢɨɱɥɚɧɧɚɮɥɟɤɫɢɛɢɥɚɧɧɚɱɢɧɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɫɟɭɡɞɪɠɚɜɚɨɨɞɩɪɢɦʁɟɧɟɱɥɚɧɚɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚɭɛɨɪɛɢɩɪɨɬɢɜɬɟɪɨɪɢɡɦɚɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚɫɭɧɚɩɚɞɢɨɞɫɟɩɬɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɥɢ
ɩɪɢɦʁɟɧɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɚɥɢɬɨʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨɦɭɥɬɢɥɚɬɟɪɚɥɧɨɨɞɨɛɪɟʃɟ
ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɡɚ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨɦɭɩɨɬɪɟɛɨɦ ɫɢɥɟ ɚɧɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɚɤɰɢʁɭɭ ɫɦɢɫɥɭɱɥɚɧɚ
42.600 Ɋɚɡɥɨɝɡɚɨɜɚɤɜɭɩɪɚɤɫɭɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨʁɟɜɟɡɚɧɡɚɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɫɟɜɨʁɧɟɦʁɟɪɟɧɟ
ɫɦɚɬɪɚʁɭɤɨɪɢɫɧɢɦɭɛɨɪɛɢɩɪɨɬɢɜɬɟɪɨɪɢɡɦɚɚɩɨɧɟɤɚɞɧɢɫɚɦɚɧɚɩɚɞɧɭɬɚɞɪɠɚɜɚ
ɧɟɪɚɡɦɚɬɪɚɬɭɨɩɰɢʁɭ
Ⱦɚɤɥɟ ɢɚɤɨ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟ ɨɞɨɛɪɢɬɢ ɜɨʁɧɟ ɦʁɟɪɟ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɨɪɢɫɬɚ
ɬɚɤɜɟ ɦʁɟɪɟ ɫɭ ɨɫɬɚɥɟ ɬɟɨɪɟɬɫɤɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢɥɢ ɭ ɧɚʁɛɨʂɟɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɪɚʁʃɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɨ601
Ɂɚɜɪɲɧɚɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɬɨ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɝɨɪɟ ɨɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɤɨɪɢɫɬɢɥɟ ɫɢɥɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢɂɚɤɨʁɟɬɚɤɜɚɩɪɚɤɫɚɛɢɥɚɪɟɥɚɬɢɜɧɨɪɢʁɟɬɤɚ
ɨɛɢɱɧɨ ʁɟ ɧɚɢɥɚɡɢɥɚ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɦɟɻɭɧɚɨɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɍ ɩɨɫɥɟɞʃɟ
ɞɜɢʁɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɛɪɨʁ ɡɟɦɚʂɚ ɤɨʁɟ ɩɨɫɬɭɩɚʁɭ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɨ ɋɢɬɭɚɰɢʁɟ ɭ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɤɨɪɢɫɬɢɫɢɥɚɫɟɪɚɡɥɢɤɭʁɭɚɥɢɫɤɨɪɨɭɜʁɟɤɫɟɨɛʁɚɲʃɚɜɚʁɭɤɚɨɩɪɢɦʁɟɧɚ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ602 ɋɬɚɜ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɫɟ ɞɨɧɟɤɥɟ ɩɪɨɦʁɟɧɢɨ ɨɞ
597 ȼɢɞɢ ɧɩɪ, S/Res/1373/2001, para. 1c; S/Res/1735/2006, para. 1a.
598 ȼɢɞɢ ɧɩɪ, S/Res/1373/2001, para. 2e.
599 S/Res/731/1992, para. 3; S/Res/748/1992, para. 1.
600 Eisemann, ‘Attaques du 11 septembre et exercise d’un droit naturel de légitime défense’, in O. Corten et 
al. (eds), Le droit international face au terrorisme (2002), ɫɬɪ 239.
601 C. Gray, International Law and the Use of Force, ɫɬɪ 31–33.
602 ɍ ɩɨɱɟɬɤɭ ʁɟ ɩɨɫɬɨʁɚɨ ɨɩɲɬɢ ɤɨɧɫɟɧɡɭɫ ɞɚ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɦɨɝɭ ɩɪɢɦʁɟɧɢɬɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɧɚɩɚɞɟɨɞɫɟɩɬɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɌɨɤɨɦɜɪɟɦɟɧɚɚɤɰɢʁɟɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯ
Ⱦɪɠɚɜɚ ɫɭ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɧɟ ɡɛɨɝ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɪɟɤɨɪɚɱɟʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɛɪɢ  ɂɡɪɚɟɥ ʁɟ ɝɨɞɢɧɟɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚɨ
ɩɚɥɟɬɫɢɧɤɫɟ ɤɚɦɩɨɜɟ ɫʁɟɜɟɪɧɨ ɨɞ Ⱦɚɦɚɫɤɚ ɤɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɫɚɦɨɭɛɢɥɚɱɤɢ ɧɚɩɚɞ ɭ ɏɚɢɮɢ ɍ ʂɟɬɨ
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ɩɪɢɧɰɢɩɢʁɟɥɧɟ ɨɫɭɞɟ ɤɨɪɢɲɬɟʃɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɱɢʁɟ ɫɟ
ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ɞɪɭɝɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɞɨ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚʃɚ ɧɚ ɩɨɲɬɨɜɚʃɭ
ɤɪɢɬɟɪɢʁɚɧɭɠɧɨɫɬɢɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
Ɉɜɚɤɜɚɩɪɚɤɫɚɞɪɠɚɜɚɫɟɦɟɻɭɬɢɦɬɟɲɤɨɦɨɠɟɭɤɨɥɩɢɬɢɭɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɩɪɚɜɧɢ
ɪɟɠɢɦɩɨɩɢɬɚʃɭɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚɫɭɞɫɤɚɬɢʁɟɥɚɩɪɢɥɢɤɨɦɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ
ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɚɫɩɟɤɚɬɚ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɢɫɭ ɩɨɬɜɪɞɢɥɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɟ ɧɨɜɟ
ɢɡɭɡɟɬɤɟɨɞɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɭɩɨɝɥɟɞɭɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭɂɚɤɨɫɭ
ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɚɤɰɢʁɟ ɫɚɞɪɠɚɥɟ ɟɥɟɦɟɧɬɟ ɨɞɦɚɡɞɟ ɞɪɠɚɜɟ ɧɢɫɭ ɨɬɜɨɪɢɥɟ ɞɟɛɚɬɭ ɨ
ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬɢɨɪɭɠɚɧɢɯɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚ
 ɝɨɞɢɧɟɂɡɪɚɟɥ ʁɟɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚɨɢɩɨɬɨɦɢɡɜɪɲɢɨɢɧɜɚɡɢʁɭɧɚɅɢɛɚɧɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɪɚɤɟɬɧɟ
ɧɚɩɚɞɟ ɏɟɡɛɨɥɚɯɚ Ɋɟɚɤɰɢʁɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɫɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɡɚɫɧɢɜɚɥɚ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ʁɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɚɫɢɥɟɨɞɫɬɪɚɧɟɂɬɪɚɟɥɚɛɢɥɚɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɚɌɭɪɫɤɚɫɟɭɜɢɲɟɧɚɜɪɚɬɚɩɨɡɢɜɚɥɚɧɚ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɚɤɰɢʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ɤɭɪɞɫɤɨɝ ɉɄɄ-ɚ ɂɚɤɨ ɞɪɭɝɟ ɡɟɦʂɟ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɟ
Ɍɭɪɫɤɭ ɡɛɨɝ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɜɟʄɢɧɚ ɡɟɦɚʂɚ ɫɟ ɭɡɞɪɠɚɥɚ ɨɞ ɮɨɪɦɚɥɧɟ ɨɫɭɞɟ
ɬɭɪɫɤɢɯɚɤɰɢʁɚɉɪɢɦʁɟɪɢɩɨɡɢɜɚʃɚɞɪɠɚɜɚɧɚɱɥɚɧɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚɭɛɨɪɛɢɩɪɨɬɢɜɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡ
ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ ɭɤʂɭɱɭʁɭ ɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚʃɟ ɮɚɪɦɚɰɟɭɬɫɤɢɯ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋȺȾ-ɚ ɤɚɨ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɚɧɚɩɚɞɟɧɚɚɦɟɪɢɱɤɟɚɦɛɚɫɚɞɟɭɄɟɧɢʁɢɢɌɚɧɡɚɧɢʁɢɝɨɞɢɧɟɧɚɩɚɞɟɂɪɚɧɚɧɚɛɚɡɟ
ɆɄɈ-ɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɂɪɚɤɚ ɫɪɟɞɢɧɨɦ -ɢɯ ɧɚɩɚɞɟ ɪɭɫɤɨɝ ɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɫɬɜɚ ɧɚ ɱɟɱɟɧɫɤɟ ɛɚɡɟ ɭ
ȽɪɭɡɢʁɢɝɨɞɢɧɟUN Doc. 6ɤɚɨɢɭɩɚɞɤɨɥɭɦɛɢʁɫɤɢɯɨɪɭɠɚɧɢɯɫɧɚɝɚɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ
ȿɤɜɚɞɨɪɚɭɩɨɬʁɟɪɢɡɚɩɨɛɭʃɟɧɢɰɢɦɚ)$5&-ɚ
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ɉɊȺȼɈɇȺɋȺɆɈɈȾȻɊȺɇɍɂȿɆȻȺɊȽɈɇȺɍȼɈɁɈɊɍɀȳȺ
ɍɜɨɞ
ɉɪɢɦɚɪɧɢɡɚɞɚɬɚɤɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟµɨɞɪɠɚɜɚʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɦɢɪɚ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ¶603 Ⱦɚ ɛɢ ɩɨɫɬɢɝɚɨ ɨɜɚʁ ɰɢʂ µɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟ
ɨɞɥɭɱɢɬɢ ɤɨʁɟ ɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ɧɟ ɩɨɜɥɚɱɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɨɪɭɠɚɧɟ ɫɢɥɟ ɞɚ ɭɩɨɬɪɢʁɟɛɢ ɪɚɞɢ
ɢɡɜɪɲɟʃɚʃɟɝɨɜɢɯɨɞɥɭɤɚɢɦɨɠɟɭɩɭɬɢɬɢɩɨɡɢɜɱɥɚɧɨɜɢɦɚɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɞɚ
ɫɟɫɚɨɛɪɚɡɟɬɢɦɦʁɟɪɚɦɚɈɜɟɦʁɟɪɟɦɨɝɭɨɛɭɯɜɚɬɢɬɢɩɨɬɩɭɧɢɥɢɞʁɟɥɢɦɢɱɚɧɩɪɟɤɢɞ
ɩɪɢɜɪɟɞɧɢɯ ɨɞɧɨɫɚ¶ ɲɬɨ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɢ ɡɚɛɪɚɧɭ ɧɚ ɩɪɨɦɟɬ ɨɪɭɠʁɚ604 Ɉɞɥɭɤɚ ɤɨʁɭ
ɞɨɧɟɫɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɚɨɧɚɩɪɢɦʁɟɪɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɫɬɜɚɪɚɩɪɚɜɧɭ
ɨɛɚɜɟɡɭɤɨʁɭɫɜɟɱɥɚɧɢɰɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɦɨɪɚʁɭɩɨɲɬɨɜɚɬɢ605
ɇɚɦɟɬɚʃɟ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ʁɟɞɧɨʁ ɞɪɠɚɜɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟɍɇ-ɚ ɡɚɯɬʁɟɜɚ
ɩɨɬɜɪɞɚɧɝɥɚɫɫɜɢɯɩɟɬɫɬɚɥɧɢɯɱɥɚɧɢɰɚɡɛɨɝɩɪɚɜɚµɜɟɬɚ¶ɢɛɚɪɟɦɱɟɬɢɪɢɝɥɚɫɚɨɞ
ɩɪɟɨɫɬɚɥɢɯɞɟɫɟɬɡɟɦɚʂɚ606 ɇɢɬɢʁɟɞɧɚɨɞɡɟɦɚʂɚɤɨʁɟɫɭɧɟɫɬɚɥɧɟɱɥɚɧɢɰɟɧɟɦɚ
ɩɪɚɜɨɞɚɛɥɨɤɢɪɚɞɨɧɨɲɟʃɟɨɞɥɭɤɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ607
Ɂɚɛɪɚɧɟ ɭɜɨɡɚ ɨɪɭɠʁɚ ɫɭ ʁɟɞɧɨ ɨɞ ɧɚʁɞʁɟɥɨɬɜɨɪɧɢʁɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɫɚ ɚɫɩɟɤɬɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɦɢɪɚ608 µɍɫɤɪɚʄɢɜɚʃɟɦ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɪɚɬɨɜɚʃɟ ɢ
ɪɟɩɪɟɫɢʁɭɚɝɪɟɫɨɪɢɦɚɢɩɪɟɤɪɲɢɨɰɢɦɚɧɨɪɦɢʂɭɞɫɤɢɯɩɪɚɜɚɡɚɛɪɚɧɟɭɜɨɡɚɨɪɭɠʁɚ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɞɨɩɪɢɧɨɫɟɫɩɪɢʁɟɱɚɜɚʃɭɢɫɦɚʃɢɜɚʃɭɨɛɢɦɚɨɪɭɠɚɧɨɝɫɭɤɨɛɚ¶609 ɉɨɪɟɞ
ɬɨɝɚ µɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɟɦ ɩɪɨɦɟɬɚ ɫɚɦɨ ɨɞɚɛɪɚɧɟ ɜɪɫɬɟ ɧɚɨɪɭɠɚʃɚ ɤɚɨ ɢ ɞɨɛɚɪɚ ɢ
ɭɫɥɭɝɚ ɜɨʁɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɬɟ ɫɩɪɢʁɟɱɚɜɚʃɟɦ ɜɥɚɞɚʁɭʄɢɯ ɟɥɢɬɚ ʃɢɯɨɜɢɯ ɜɨʁɫɤɢ ɢ
ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɫɥɢɧɢɯ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɝɪɭɩɚ ɞɚ ɞɨɻɭ ɞɨ ɢɫɬɢɯ ɡɚɛɪɚɧɟ ɭɜɨɡɚ ɨɪɭɠʁɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɫɧɨɜɧɭ ɜɪɫɬɭ ɩɚɦɟɬɧɢɯ ɫɚɧɤɢɰʁɚ¶610 Ɉɧɟ ɫɭ ɜɚɠɚɧ ɮɚɤɬɨɪ ɤɨʁɢ
603 ɉɨɜɟʂɚɍɇ-ɚɱɥɚɧ
604 Ibid. ɱɥ
605 Ibid. ɱɥ
606 Ibid. ɱɥ
607 Id..  
608 David Cortright et al., Sanctions Sans Commitment: An Assessment of U.N. Arms Embargoes, 2002, 
ɫɬɪ  ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ http://www.fourthfreedom.org/pdf/ArmsEmbargoes.pdf ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ 
ɝɨɞɢɧɟ.
609 Id.  
610 Id.  
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ɞɨɩɪɢɧɨɫɢɡɚɲɬɢɬɢɧɟɜɢɧɢɯɰɢɜɢɥɚ611 ȼʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɧɚɦɟʄɟ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɱɟɲʄɟ ɧɟɝɨ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɞɪɭɝɢ ɨɛɥɢɤ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɯ
ɫɚɧɤɰɢʁɚ612
ɉɨɪɟɞɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢɯ ɡɚɛɪɚɧɚɭɜɨɡɚɨɪɭɠʁɚ ɤɨʁɟɧɚɦɟʄɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɨɜɟɫɚɧɤɰɢʁɟɱɟɫɬɨɭɜɨɞɟɢɪɟɝɢɨɧɚɥɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɤɚɨɲɬɨɫɭȿɜɪɨɩɫɤɚɍɧɢʁɚɢɥɢ
ȿɤɨɧɨɦɫɤɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɡɚɩɚɞɧɨɚɮɪɢɱɤɢɯ ɞɪɠɚɜɚ ɤɚɨ ɢ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɞɪɠɚɜɟ613
ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨ ɧɚɦɟɬɧɭɥɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ
ɞɟɫɟɬɢɧɚɦɚɡɟɦɚʂɚɭɩɪɨɬɟɤɥɢɦɝɨɞɢɧɚɦɚ614 Ɉɜɟʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɟɡɚɛɪɚɧɟɱɟɫɬɨɨɫɬɚʁɭ
ɧɚɫɧɚɡɢɢɧɚɤɨɧɲɬɨɍɇɭɤɢɧɟɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚ
Ⱦɚɤɥɟ ɧɟɦɚ ɫɭɦʃɟ ɞɚ ʁɟ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɱɟɫɬɚ ɩɨʁɚɜɚ
ɂɚɤɨʁɟɫɜɚɤɚɞɪɠɚɜɚɫɥɨɛɨɞɧɚɞɚɭɫɤɪɚɬɢɫɥɚʃɟɨɪɭɠʁɚɞɪɭɝɨʁɞɪɠɚɜɢɩɨɫɬɨʁɢɬɟɡɚ
ɞɚɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɤɨʁɢɧɚɦɟʄɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɭɝɪɨɠɚɜɚ
ɩɪɚɜɨɞɪɠɚɜɟɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ615 Ɍɨɩɢɬɚʃɟʁɟɪɚɡɦɨɬɪɟɧɨɭɨɜɨɦ ɩɨɝɥɚɜʂɭ
611 Id. 
612 Id.   
613 Ibid. ɫɬɪ.3  
614 Id. ɉɪɢɦʁɟɪɢɭɤʂɭɱɭʁɭɂɪɚɧɂɪɚɤɅɢɛɢʁɭɢɋʁɟɜɟɪɧɭɄɨɪɟʁɭȼɢɞɢ ɜɢɲɟɨɬɨɦɟɭ William M. 
McGlone and Michael L. Burton, Economic Sanctions and Export Controls ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ 
http://www.abanet.org/intlaw/committees/business_regulation/export_controls/yir2000.pdf
ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ
615 See, e.g., Carin Kahgan, Jus Cogens and the Inherent Right to Self-Defense, 3 I.L.S.A. Journal of 
International and Comparative Law, 1997, 767.  
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ɉɨʁɟɞɢɧɢɫɥɭɱɚʁɟɜɢɨɞɝɟɧɟɪɚɥɧɟɜɚɠɧɨɫɬɢ
ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚ
ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ ɭɫɜɨʁɢɨ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ  ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɧɚɦɟɬɧɭɨ
ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɨʁ Ɋɟɩɭɛɥɢɰɢ616 ɇɚɤɨɧɲɬɨ ʁɟ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚɫɬɪɚɧɤɚɨɫɜɨʁɢɥɚɜɥɚɫɬɭȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɨʁɊɟɩɭɛɥɢɰɢɝɨɞɢɧɟ
ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɭɫɜɨʁɢɥɚ ɡɚɤɨɧɟ ɤɨʁɢ ʄɟ ɱɢɧɢɬɢ ɫɬɭɛɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɩɚɪɬɯɟʁɞɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚʁɭ ɩɪɚɜɚ ɰɪɧɚɰɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚʃɢɧɚ617 Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ  ɭɫɜɨʁɟɧɨɦ 
ɧɨɜɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟȽɟɧɟɪɚɥɧɚɫɤɭɩɲɬɢɧɚɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɩɨɡɜɚɥɚʁɟɞɪɠɚɜɟ
ɱɥɚɧɢɰɟ ɍɇ-ɚ ɞɚ ɛɨʁɤɨɬɭʁɭ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ ɢ ɞɚ ɩɪɟɤɢɧɭ ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɟ
ɨɞɧɨɫɟɫɚɬɨɦɡɟɦʂɨɦ618 ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɩɪɚɬɢɨȽɟɧɟɪɚɥɧɭɫɤɭɩɲɬɢɧɭɢ
ɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɢɧɟɭɫɜɨʁɢɨʁɟɊɟɡɨɥɭɰɢʁɭɤɨʁɨɦɫɟɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɧɟɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ
ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ619 ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɚ ɢ
Ɏɪɚɧɰɭɫɤɚɫɭɧɚɜɟɥɟɞɚʄɟɩɪɚɜɢɬɢɪɚɡɥɢɤɭɢɡɦɟɻɭɨɪɭɠʁɚɡɚɭɧɭɬɪɚɲʃɭɪɟɩɪɟɫɢʁɭ
ɢɨɪɭɠʁɚɡɚɫɩɨʂɧɭɨɞɛɪɚɧɭɢɡɚʁɟɞɧɨɫɚɋʁɟɞɢʃɟɧɢɦȾɪɠɚɜɚɦɚɭɫɩɪɨɬɢɜɢɥɟɫɭ
ɫɟɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟɦɟɦɛɚɪɝɭɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɆɟɻɭɬɢɦɝɨɞɢɧɟɫɬɨɬɢɧɟɰɪɧɚɰɚʁɟ
ɭɛɢʁɟɧɨ ɭ ɧɟɪɟɞɢɦɚ ɭ ɦʁɟɫɬɭ ɋɨɜɟɬɨ ɬɨɤɨɦ ɩɪɨɬɟɫɬɚ ɢɡɚɡɜɚɧɨɝ ɧɟʁɟɞɧɚɤɨɫɬɢɦɚ ɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɥɨ ɢɧɬɟɧɡɢɜɢɪɚʃɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ ɨɫɭɞɟ
ɪɟɠɢɦɚɚɩɚɪɬɯɟʁɞɚɌɚɤɨɻɟɭɫɟɩɬɟɦɛɪɭɝɨɞɢɧɟɋɬɢɜɟɧȻɢɤɨɥɢɞɟɪɩɨɤɪɟɬɚ
µɐɪɧɚɱɤɟ ɫɜɢʁɟɫɬɢ¶ ɭɦɪɨ ʁɟ ɭ ɩɨɥɢɰɢʁɫɤɨɦɩɪɢɬɜɨɪɭɄɨɧɚɱɧɨ  ɧɨɜɟɦɛɪɚ 77. 
ɝɨɞɢɧɟɩɪɟɜɟɧɫɬɜɟɧɨɤɚɨɪɟɡɭɥɬɚɬɧɟɪɟɞɚɭɦʁɟɫɬɭɋɨɜɟɬɨɩɪɟɜɢɪɚʃɚɢɪɟɩɪɟɫɢʁɟ
ɲɢɪɨɦ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɍɇ-ɚ ʁɟɭɫɜɨʁɢɨɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ
 ɤɨʁɨɦ ʁɟ ɬɪɝɨɜɢɧɚ ɨɪɭɠʁɟɦ ɫɚ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɨɦ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɨɦ ɩɪɨɝɥɚɲɟɧɚ
µɩɪɢʁɟɬʃɨɦ ɦɢɪɭ¶ ɢ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɭɱɢʃɟɧɢɦ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢɦ620
616 Gray, International Law and Use of Force,ɫɬɪ105-06; S/Res/418/1977.
617 Institute for International Economics, Case Studies in Sanctions and Terrorism, ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ 
http://www.iie.com/research/topics/sanctions/southafrica.cfm
ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ  ɝɨɞɢɧɟ ɝɞʁɟ ɫɟ ɰɢɬɢɪɚ Mark David, United-States-South African Relations—
1962-67, in Economic Coercion and U.S. Foreign Policy: Implications of Case Studies from the Johnson 
Administration, 6LGQH\ :HLQWUDXE HG  ɫɬɪ 215. Economic Coercion and U.S. Foreign Policy: 
Implications of Case Studies from the Johnson Administration
618 G.A. Res. 1761 (XVII), U.N. Doc. A/1761.
619 S/Res/181/1963.
620 S/Res/418/1977. Gray
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ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɎɪɚɧɰɭɫɤɟʁɟɫɬɚɜɢɨɪɟɡɟɪɜɟɩɪɟɦɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɢɭɫɦɢɫɥɭɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚ
ɧɢʁɟɞɧɨʁɡɟɦʂɢɧɟɫɦɢʁɟɛɢɬɢɭɫɤɪɚʄɟɧɨɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɤɨʁɟɝɚɪɚɧɬɭʁɟɱɥɚɧ
ɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚ621 ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɩɨɲɬɨʁɟɫɜɪɯɚ ɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɛɢɥɚɞɚ
ɫɟɫɩɪɢʁɟɱɢɝɨɦɢɥɚʃɟɨɪɭɠʁɚɧɚɦʁɟʃɟɧɨɝɭɧɭɬɪɚɲʃɨʁɪɟɩɪɟɫɢʁɢɚɧɚɪɨɱɢɬɨɧɚɤɨɧ
ɧɟɞɚɜɧɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨɝ ɫɥɚɦɚʃɚ ɩɨɛɭɧɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɜɥɚɞɟ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ
ɮɪɚɧɰɭɫɤɚ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɨɞɥɭɱɢɥɚ ɞɚ ɝɥɚɫɚ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟɝ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɩɪɨɦɟɬ
ɨɪɭɠʁɚȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɨʁɊɟɩɭɛɥɢɰɢ622 ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɢʁɟɭɤɢɧɭɨɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ
ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɫɜɟ ɞɨ ɢɡɛɨɪɚ ɇɟɥɫɨɧɚ Ɇɟɧɞɟɥɟ ɡɚ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚ 
ɝɨɞɢɧɟ623
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɧɚʁɛɨʂɢɯ ɩɪɢɦʁɟɪɚ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɞɧɨɫɚ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɢ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ʁɟ ɩɪɢɦʁɟɪ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ624 Ɍɨɤɨɦ  ɢ 
ɝɨɞɢɧɟɱɟɬɢɪɢɨɞɲɟɫɬ ʁɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯɪɟɩɭɛɥɢɤɚɩɪɨɝɥɚɫɢɥɟɫɭɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɲɬɨ
ʁɟɞɨɜɟɥɨɞɨ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝɪɚɬɚɄɚɤɨɫɟɧɚɫɢʂɟɩɨʁɚɱɚɜɚɥɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢȿɜɪɨɩɫɤɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟɫɭɩɨɤɭɲɚɥɢɞɚɩɭɬɟɦɩɪɟɝɨɜɨɪɚɩɨɫɬɢɝɧɭɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɨɪʁɟɲɟʃɟɫɩɨɪɚ
ɚɥɢ ɭ ɬɨɦɟ ɧɢɫɭ ɭɫɩʁɟɥɢ ɉɪɢɦɢɪʁɚ ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɢ ɩɪɟɤɢɞɢ ɜɚɬɪɟ ɪɟɞɨɜɧɨ ɫɭ
ɧɚɪɭɲɚɜɚɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɫɜɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ɝɥɟɞɚɥɟ ɧɚ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨɫɬ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɫɤɟɢɧɬɟɪɜɟɧɰʁɟȿɜɪɨɩɫɤɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟɫɚɞɨɡɨɦɫɤɟɩɬɢɰɢɡɦɚ
ɇɚɤɨɧ ɫɤɨɪɨ ɬɪɢ ɦʁɟɫɟɰɚ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɚɜɚ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɍɇ-ɚ ʁɟ
ɭɫɜɨʁɢɨɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭɤɨʁɨɦɫɟɧɚɦɟʄɟɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɭɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɫɜɢɦ
ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɧɚɫɬɚɥɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɛɢɜɲɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ625 Ɍɨ ɦɟɻɭɬɢɦ ɧɢʁɟ
ɡɚɭɫɬɚɜɢɥɨ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɚ ɍɧɭɬɚɪ Ȼɨɫɧɟ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɝɞʁɟ ʁɟ ɫɭɤɨɛ ɨɞɧɢɨ
ɧɚʁɜɢɲɟɠɢɜɨɬɚɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɟɢɯɪɜɚɬɫɤɟɫɧɚɝɟɛɢɥɟɫɭɭɞɪɭɠɟɧɟɭɛɨɪɛɢɩɪɨɬɢɜ
ɫɪɩɫɤɢɯɫɧɚɝɚɬɨɤɨɦɜɟʄɟɝɞɢʁɟɥɚɬɪɚʁɚʃɚɤɨɧɮɥɢɤɬɚ
621 Repertoire of Practice of the Security Council 1975-1980, 311.  
622 Id; Gray, International Law and Use of Force,ɫɬɪ 106.    
623 S/Res/919/1994.
624 ȼɢɞɢBosnia v. Serbia II, 1993 I.C.J. 325
625 Id.; ɜɢɞɢ S/Res/713/1991 (25.09.1991.) (“[ɋ]ɜɟ ɞɪɠɚɜɟ ɦɨɪɚʁɭ ɪɚɞɢ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɦɢɪɚ ɢ
ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢɭȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢɦɨɦɟɧɬɚɥɧɨɩɨɱɟɬɢɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚɬɢɨɩɲɬɢɢɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɢɟɦɛɚɪɝɨɧɚɫɜɟ
ɢɫɩɨɪɭɤɟ ɨɪɭɠʁɚ ɢ ɜɨʁɧɟ ɨɩɪɟɦɟ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ ɞɨɤɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɨɞɥɭɱɢ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɧɚɤɨɧ
ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭȽɟɧɟɪɚɥɧɨɝɫɟɤɪɟɬɚɪɚɢɜɥɚɞɟȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɟ”).
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ɍʁɟɞɢʃɟɧɟ ɧɚɰɢʁɟ ɫɭ ɩɪɢɡɧɚɥɟ Ȼɢɏ ɤɚɨ ɫɭɜɟɪɟɧɭ ɞɪɠɚɜɭ  ɦɚʁɚ 
ɝɨɞɢɧɟɧɚɤɨɧɲɬɨʁɟɬɨɭɱɢɧɢɥɚȿɜɪɨɩɫɤɚɡɚʁɟɞɧɢɰɚɚɩɪɢɥɚɝɨɞɢɧɟɄɚɤɨ
ɫɭɫɟɫɭɤɨɛɢɩɪɨɞɭɛʂɢɜɚɥɢɫɜɟɜɢɲɟɡɟɦɚʂɚʁɟɩɨɡɢɜɚɥɨɧɚɩɨɞɢɡɚʃɟɟɦɛɚɪɝɚɲɬɨ
ʁɟ ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɬɨɝɚ ɞɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ ɭɫɜɨʁɢ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ  ɤɨʁɨɦ ɫɟ
ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɨɞ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɬɚɜɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɜɚɧ ɫɧɚɝɟ.626 ɉɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ
ɡɟɦɚʂɚɤɨʁɟɫɭɩɨɞɪɠɚɜɚɥɟɰɟɧɬɪɚɥɧɭɜɥɚɞɭɭȻɢɏɧɚɦɟɬɚʃɟɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟɝɟɦɛɚɪɝɚ
ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɟ ɧɢʁɟ ɦɨɝɥɨ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɦʁɟɪɨɦ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨɦ ɞɚ ɫɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɦɢɪ ɢ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ627 ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɚɜɨɞɧɨɧɢʁɟɩɪɟɞɭɡɟɨɧɢɤɚɤɜɟɦʁɟɪɟɧɟɨɩɯɨɞɧɟɪɚɞɢɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ
ɦɢɪɚ ɩɚ ɫɬɨɝɚ ɧɢʁɟ ɧɢ ɭɤɢɧɭɨ ɩɪɚɜɨ Ȼɨɫɧɟ ɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɟ ɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪ ɨɪɭɠɚɧɢɦ
ɩɭɬɟɦ ɩɚ ʁɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ʁɨɲ ɭɜɢʁɟɤ ɛɢɥɚ ɧɭɠɧɚɍ ɫɬɜɚɪɧɨɫɬɢ
ɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚʁɟɨɧɟɦɨɝɭʄɢɨȻɨɫɧɢɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢɞɚɩɪɢɦʁɟɧɢɬɨɩɪɚɜɨ
ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɨɪɦɚ jus cogens ɚ ɩɨɲɬɨ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ
ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɨ ɬɨ ɩɪɚɜɨ ɫɥɢʁɟɞɢɥɨ ɛɢ ɞɚ ʁɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ
ɟɦɛɚɪɝɚɧɚɫɧɚɡɢɭɫɭɩɪɨɬɧɨɫɬɢɫɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɩɪɚɜɨɦ
ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɨɞɪɟɻɟɧɢ ɛɪɨʁ ɞɪɠɚɜɚ ʁɟ ɫɦɚɬɪɚɨ ɞɚ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨɞɢɡɚʃɟ
ɟɦɛɚɪɝɚɧɢʁɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɢɞɚʄɟ ɫɚɦɨɪɚɫɩɥɚɦɫɚɬɢɤɨɧɮɥɢɤɬȺɤɨɛɢɟɦɛɚɪɝɨɛɢɨ
ɭɤɢɧɭɬ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɛɢ ɩɨɞ ɢɡɝɨɜɨɪɨɦ ɡɚɲɬɢɬɟ ɭɪɨɻɟɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɫɚɦɨ ɭɝɪɨɡɢɨ ɫɜɨʁɟ ɧɚɩɨɪɟ ɭɱɢʃɟɧɟ ɭ ɩɪɨɲɥɨɫɬɢ ɞɚ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢ
ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɻɟ ɬɪɚʁɧɨ ɪʁɟɲɟʃɟ ɉɨɞɢɡɚʃɟ ɟɦɛɚɪɝɚ ɛɢ ɩɪɟɦɚ ɫɥɢɱɧɢɦ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɦɚɫɚɦɨɞɨɜɟɥɨɞɨɬɪɤɟɭɧɚɨɪɭɠɚʃɭɢɡɦɟɻɭɡɚɪɚʄɟɧɢɯɫɬɪɚɧɚɭȻɢɏɫɚ
ɧɟɫɚɝɥɟɞɢɜɢɦɩɨɫʂɟɞɢɰɚɦɚȾɪɭɝɢɦɪɢʁɟɱɢɦɚɩɨɞɢɡɚʃɟɟɦɛɚɪɝɚɛɢɛɢɥɚµɫɨɥɭɰɢʁɚ
ɨɱɚʁɚʃɚ¶ʁɟɪɛɢɬɨɡɧɚɱɢɥɨɞɚɍʁɟɞɢʃɟɧɟɧɚɰɢʁɟɨɤɪɟʄɭɥɟɻɚȻɨɫɧɢɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢɚ
ɨɫɬɚɜʂɚʁɭʃɟɧɨɦɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭɞɚɫɟɢɡɛɨɪɢ ɞɨɤɪɚʁɚɛɟɡɨɛɡɢɪɚɧɚɩɨɫʂɟɞɢɰɟ
ɇɚɰɪɬɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ628 ɤɨʁɨɦɛɢɫɟɭɤɢɧɭɨɟɦɛɚɪɝɨ ʁɟɫɬɚɜʂɟɧɧɚɝɥɚɫɚʃɟɢɨɞɛɚɱɟɧ
ɡɛɨɝ ɭɡɞɪɠɚɧɢɯ ɝɥɚɫɨɜɚ ɞɟɜɟɬ ɱɥɚɧɢɰɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ ɤɨʁɢɯ ɫɭ ɱɟɬɢɪɢ
626 ȼɢɞɢ G.A. Res. 47/121, U.N. Doc. A/RES/47/121 (“Ƚɟɧɟɪɚɥɧɚ ɫɤɭɩɲɬɢɧɚ«ɬɪɚɠɢ ɨɞ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ    >ɞ@ɚ ɢɡɭɡɦɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɭ Ȼɨɫɧɭ ɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɭ ɨɞ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ
ɧɚɦɟɬɧɭɬ ɛɢɜɲɨʁ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɢ ɩɪɟɦɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɢɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ713 (1991) ɨɞ25. ɫɟɩɬɟɦɛɪɚ
ɝɨɞɢɧɟ”).
627 ɉɨɜɟʂɚɍɇ-ɚɱɥɚɧ 51.
628 S/25997
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ɫɬɚɥɧɟɱɥɚɧɢɰɟȿɦɛɚɪɝɨ ʁɟ ɨɫɬɚɨɧɚ ɫɧɚɡɢ ɫɜɟɞɨɧɨɜɟɦɛɪɚ ɝɨɞɢɧɟ,629 ɚ
ɧɢʁɟɭɤɢɧɭɬɧɚɨɫɧɨɜɭɩɪɚɜɚȻɢɏɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɟɝɨɤɚɨɪɟɡɭɥɬɚɬɱɢʃɟɧɢɰɟɞɚɫɭ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɢɋɪɛɢʁɟɏɪɜɚɬɫɤɟ ɢ Ȼɢɏ ɩɨɬɩɢɫɚɥɢȾɟʁɬɨɧɫɤɢɦɢɪɨɜɧɢ ɫɩɨɪɚɡɭɦ ɭ
Ɉɯɚʁɭɧɨɜɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟ
ȻɢɏʁɟɩɨɤɭɲɚɥɚɞɚɭɛɢʁɟɞɢɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟɞɚɨɝɥɚɫɢɩɨɩɢɬɚʃɭ
ɥɟɝɚɥɧɨɫɬɢ ɟɦɛɪɚɝɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɤɨʁɢ ʁɨʁ ʁɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬ ɢ ɞɚ µɪɚɡʁɚɫɧɢ ɬɭ ɩɪɚɜɧɭ
ɧɟɞɨɭɦɢɰɭɪɚɞɢɰɢʁɟɥɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɡɚʁɟɞɧɢɰɟ¶630 Ȼɢɏʁɟɧɚɪɨɱɢɬɨɢɧɫɢɫɬɢɪɚɥɚɧɚ
ɭɬɜɪɻɢɜɚʃɭ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɥɢ ʃɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɨɪɭɠʁɟɡɚɩɪɢɦʁɟɧɭɬɨɝɩɪɚɜɚɢɦɚɩɪɟɜɟɧɫɬɜɨɧɚɞɟɦɛɚɪɝɨɦɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɤɨʁɢʁɟ
ɧɚɦɟɬɧɭɨɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ631 ɋɭɞʁɟɭɬɜɪɞɢɨɞɚɧɟɦɚɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ ɞɚɨɞɥɭɱɢɩɨ
ɬɨɦɩɢɬɚʃɭʁɟɪɞɪɠɚɜɟɤɨʁɟɫɭɨɞɥɭɱɢɜɚɥɟɨɧɚɦɟɬɚʃɭɟɦɛɚɪɝɚɧɢɫɭɛɢɥɟɫɬɪɚɧɤɟɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ Ɉɜɚɤɚ ɫɬɚɜ ɋɭɞɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ʁɟ ɭɬɢɰɚɨ ɧɚ ɩɨɤɭɲɚʁ ɪɚɡʁɚɲʃɟʃɚ ɨɞɧɨɫɚ
ɢɡɦɟɻɭɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟɝɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɢɩɪɚɜɚɞɪɠɚɜɟɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
Ɋɭɚɧɞɚ
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɞɟɛɚɬɚ ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɢɡɛɢɥɚ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɩɨɜɨɞɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɭ
Ɋɭɚɧɞɢ632 ɉɪɢʁɟɝɨɞɢɧɟɊɭɚɧɞɚʁɟɛɢɥɚʁɟɞɧɚɨɞɧɚʁɝɭɲʄɟɧɚɫɟʂɟɧɢɯɡɟɦɚʂɚ
ɧɚɫɜɢʁɟɬɭȵɟɧɚɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɫɟɫɚɫɬɨʁɚɥɚɨɞɞɜɢʁɟɞɨɦɢɧɚɧɬɧɟɟɬɧɢɱɤɟɝɪɭɩɟɏɭɬɭ
ɤɨʁɢ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ  ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ ɢ Ɍɭɬɫɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɱɢɧɢɥɢ ɨɤɨ  ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɟ633
ɂɚɤɨɫɭɏɭɬɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɢɛɪɨʁɱɚɧɭɜɟʄɢɧɭɌɭɬɫɢɫɭɜɥɚɞɚɥɢʃɢɦɚɡɚɞʃɢɯɩɨɥɚ
ɦɢɥɟɧɢʁɭɦɚ ɫɜɟ ɞɨ  ɝɨɞɢɧɟ Ƚɟɧɟɪɚɥ ɏɚɛʁɚɪɢɦɚɧɚ ɏɭɬɭ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ
ɨɫɜɨʁɢɨ ɜɥɚɫɬ ɢɡɜɪɲɢɜɲɢ ɞɪɠɚɜɧɢ ɭɞɚɪ ɢ ɜɥɚɞɚɨ ʁɟ ɡɟɦʂɨɦ ɧɚɪɟɞɧɢɯ ɞɜɚɞɟɫɟɬ
ɝɨɞɢɧɚɍɝɨɞɢɧɚɦɚɤɨʁɟɫɭɩɪɟɬɯɨɞɢɥɟɦɚɫɚɤɪɭɜɥɚɞɚɏɚɛʁɚɪɢɦɚɧɟʁɟɩɨɞɫɬɢɰɚɥɚ
ɦɟɻɭɟɬɧɢɱɤɭ ɦɪɠʃɭ ɭɧɭɬɚɪ Ɋɭɚɧɞɟ ³Ȼɪɚɧɚ ɟɬɧɢɱɤɟ ɧɟɬɪɩɟʂɢɜɨɫɬɢ ʁɟ ɛɢɥɚ
ɫɪɭɲɟɧɚ  ɚɩɪɢɥɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɛɨɪɟɧ ɚɜɢɨɧ ɏɚɛʁɚɪɢɦɚɧɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ
ʃɟɝɨɜɨɝɩɨɜɪɚɬɤɚɫɚɪɟɝɢɨɧɚɥɧɨɝɦɢɪɨɜɧɨɝɫɚɦɢɬɚɭȾɚɪɟɫɋɚɥɚɦɭȵɟɝɨɜɚɫɦɪɬ
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ɩɨɤɪɟɧɭɥɚ ʁɟ ɥɚɧɱɚɧɭɪɟɚɤɰɢʁɭɧɚɫɭɦɢɱɧɢɯ ɟɝɡɟɤɭɰɢʁɚɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚ ɝɪɭɩɟɩɥɟɦɟɧɚ
Ɍɭɬɫɢɤɚɨɢɱɥɚɧɨɜɚɨɩɨɡɢɰɢʁɟɨɞɫɬɚɪɧɟɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɱɤɟɝɚɪɞɟ´634 Ɍɨɤɨɦɫɜɟɝɚɬɪɢ
ɦʁɟɫɟɰɚ ɢɡɦɟɻɭɢ  ɝɪɚɻɚɧɚɊɭɚɧɞɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦɩɪɢɩɚɞɧɢɤɚɩɥɟɦɟɧɚ
Ɍɭɬɫɢʁɟɭɛɢʁɟɧɨɍɇʁɟɩɪɟɬɯɨɞɧɨɩɨɫɥɚɨɛɚɬɚʂɨɧɟɭɩɨɤɭɲɚʁɭɞɚɭɫɩɨɫɬɚɜɢɦɢɪɭ
ɪɟɝɢɨɧɭ ɚɥɢ ɧɢʁɟ ɭɫɩɢɨɒɬɨ ʁɟ ɤɪɢɡɚ ɩɨɫɬɚʁɚɥɚ ɞɭɛʂɚ ɬɨ ʁɟ ɩɨɞɪɲɤɚ ɦɢɪɨɜɧɨʁ
ɦɢɫɢʁɢɨɞɱɥɚɧɢɰɚɍɇ-ɚɛɢɜɚɥɚɫɥɚɛɢʁɚ
Ɇʁɟɫɟɰɞɚɧɚɧɚɤɨɧɲɬɨ ʁɟ ɡɚɩɨɱɟɬ ɝɟɧɨɰɢɞɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟɭɫɜɨʁɢɨ
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭɤɨʁɨɦɫɟɊɭɧɚɞɢɧɚɦɟʄɟɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɤɚɤɨ
ɛɢ ɩɨɤɭɲɚɨ ɫɩɪɢʁɟɱɢɬɢ ɟɫɤɚɥɚɰɢʁɭ ɧɚɫɢʂɚ ɢ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɛɪɨʁ ɱɥɚɧɨɜɚ
UNAMIR ɆɢɫɢʁɚɩɨɦɨʄɢɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɊɭɚɧɞɢɦɢɫɢʁɟɫɚɧɚ635
Ɇɟɻɭɬɢɦɪɚɫɩɨɪɟɻɢɜɚʃɟɞɨɞɚɬɧɢɯɬɪɭɩɚɫɟɞɟɫɢɥɨɫɚɜɟɥɢɤɢɦɡɚɤɚɲʃɟʃɟɦɡɛɨɝ
ɧɟɜɨʂɧɨɫɬɢ ɞɪɠɚɜɚ ɱɥɚɧɢɰɚ ɞɚ ɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭɦɢɫɢʁɢ ɫɚ ɬɪɭɩɚɦɚɢ ɨɩɪɟɦɨɦɇɚɤɨɧ
ɲɬɨ ʁɟ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɨ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɭ ɡɟɦʂɢ Ɋɭɚɧɞɫɤɢ ɩɚɬɪɢɨɬɫɤɢɮɪɨɧɬ RPF ɤɨʁɢ ɫɭ
ɫɚɱɢʃɚɜɚɥɢɌɭɬɫɢɤɨʁɢɫɭɪɚɧɢʁɟɩɨɛʁɟɝɥɢɢɡɊɭɚɧɞɟɨɫɧɨɜɚɨʁɟɜɥɚɞɭɫɚɲɢɪɨɤɨɦ
ɩɨɞɪɲɤɨɦɦɟɻɭɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɨɦ
Ɍɟɠɚɤ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɭɱɢɧɢɨ ʁɟ Ɋɭɚɧɞɭ ɪɚʃɢɜɨɦ ɧɚ ɭɬɢɰɚʁɟ
ɢɡɜɚɧɚ636 ɋɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ Ɋɭɚɧɞɚ ʁɟ ɢɡɧɨɫɢɥɚ ɫɥɢɱɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɟ ɤɚɨ ɢ Ȼɨɫɧɚ ɢ
ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚɤɨʁɢɫɭɫɟɫɜɨɞɢɥɢɧɚɬɜɪɞʃɭɞɚɛɢɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɬɪɟɛɚɥɨ
ɩɨɞɢʄɢɞɚɛɢɫɟɨɦɨɝɭʄɢɥɨɡɟɦʂɢɞɚɫɟɡɚɲɬɢɬɢɨɞɩɪɢʁɟɬʃɢɫɩɨʂɚ637 ³Ɉɜɚʁɩɭɬ
ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɪɟɚɝɨɜɚɨʁɟɪʁɟɛɢɨɡɚɛɪɢɧɭɬɡɛɨɝɜɨʁɧɢɯɩɪɢɩɪɟɦɚɢɭɩɚɞɚ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɊɭɧɚɞɟɨɞɫɬɪɚɧɟɩɪɢɫɬɚɥɢɰɚɛɢɜɲɟɝɪɟɠɢɦɚ´638 ɂɚɤɨɊɭɚɧɞɚɧɢʁɟ
ɩɪɟɬɪɩɢɥɚµɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ¶ɩɨɫɬɨʁɚɥɚʁɟɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚɩɪɢʁɟɬʃɚɚɨɞɝɨɜɨɪɨɪɭɠɚɧɨɦ
ɫɢɥɨɦɛɢɛɢɨɧɭɠɚɧɤɚɞɚɛɢɫɟɩɪɢʁɟɬʃɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɨɜɚɥɚɇɚɞɚʂɟɡɛɨɝɱɢʃɟɧɢɰɟ
ɞɚɍɇɧɢʁɟɦɨɝɚɨɞɚɨɛɟɡɛʁɟɞɢɞɨɜɨʂɧɛɪɨʁɬɪɭɩɚɢɥɢɞɚɢɡɜɪɲɢɞɨɜɨʂɚɧɩɪɢɬɢɫɚɤ
ɞɚɡɚɲɬɢɬɢɊɭɚɧɞɭɨɞɧɚɩɚɞɚɫɩɨʂɚʃɟɝɨɜɟɚɤɰɢʁɟɧɢɫɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɟɦʁɟɪɟɤɨʁɟɫɭ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɟɞɚɛɢɫɟɨɞɪɠɚɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɚɜɨɊɭɚɧɞɟɞɚɫɟ
ɛɪɚɧɢɨɞɩɪɢʁɟɬʃɢɫɬɨɝɚɧɢʁɟɛɢɥɨɫɬɚɜʂɟɧɨɜɚɧɫɧɚɝɟɁɚɞɪɠɚɜɚʃɟɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡ
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ɨɪɭɠʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ɥɟɝɢɬɢɦɧɟ ɜɥɚɫɬɢ ɭ ɡɟɦʂɢ ɛɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɩɨɜɪɟɞɭ ɧɨɪɦɢ jus
cogens ɉɨɞɫʁɟʄɚʁɭʄɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɦɚɪɧɢ ɰɢʂ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟɝ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ
ɫɩɪɢʁɟɱɚɜɚʃɟ ɭɛɢʁɚʃɚ ɧɟɞɭɠɧɢɯ ɰɢɜɢɥɚ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ
ɪɟɚɝɨɜɚɨɬɚɤɨɲɬɨ ʁɟɭɤɢɧɭɨɟɦɛɚɪɝɨɧɚɨɪɭɠʁɟɤɨʁɟ ʁɟɛɢɥɨɧɚɦʁɟʃɟɧɨɜɥɚɞɢɧɢɦ
ɫɧɚɝɚɦɚ,639 ɢ ɧɚ ɬɚʁ ɧɚɱɢɧ ɞɨɡɜɨɥɢɨ Ɋɭɚɧɞɢ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ
ɫɥɭɱɚʁɭɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɡɨɜɚʃɚɫɩɨʂʃɟɩɪɢʁɟɬʃɟ
ɋɢʁɟɪɚɅɟɨɧɟ
ɉɢɬɚʃɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭʁɟɪɚɡɦɚɬɪɚɧɨɢɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɟɦɛɚɪɝɚɧɚ
ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚɦɟɬɧɭɬ ɋɢʁɟɪɚ Ʌɟɨɧɟɭ ɉɨɛɭʃɟɧɢɰɢ ɍʁɟɞɢʃɟɧɨɝ
ɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɨɝ ɮɪɨɧɬɚ (RUF ɨɬɩɨɱɟɥɢ ɫɭ ɫɜɨʁɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ  ɝɨɞɢɧɟ ɢ
ɩɨɤɭɲɚɥɢ ɫɭ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟ ɤɚɨ ɧɨɜɚ ɜɥɚɫɬ ɭ ɋɢʁɟɪɚ Ʌɟɨɧɟɭ640 ȼɨʁɧɚ ɜɥɚɫɬ ɭ
ɋɢʁɟɪɚ Ʌɟɨɧɟɭ ɭɧɚʁɦɢɥɚ ʁɟ ɩɥɚʄɟɧɢɤɟ ɢɡ ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɞɚ ɫɟ ɛɨɪɟ
ɩɪɨɬɢɜ ɩɨɛɭʃɟɧɢɤɚ  ɝɨɞɢɧɟ641 ɋɚ ɢɫɤɭɫɬɜɨɦ ɫɬɟɱɟɧɢɦ ɭ ɪɚɬɨɜɢɦɚ
ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɫɚȺɧɝɨɥɨɦɢɇɚɦɢɛɢʁɨɦɩɥɚʄɟɧɢɰɢɫɭɢɞɟɧɬɢɮɢɤɨɜɚɥɢ
ɤɪɟɬɚʃɟ Ɋɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɧɨɝ ɮɪɨɧɬɚ ɢ ɭ ɪɨɤɭ ɦɚʃɟɦ ɨɞ ɦʁɟɫɟɰ ɞɚɧɚ ɫɤɨɪɨ
ɟɥɢɦɢɧɢɫɚɥɢɩɨɛɭʃɟɧɢɤɟ ɢɡ ɡɟɦʂɟ642 Ⱦɨ ɝɨɞɢɧɟRUF ʁɟ ɛɢɨɩɪɢɫɢʂɟɧɞɚ
ɩɪɢɫɬɭɩɢɦɢɪɨɜɧɢɦɩɪɟɝɨɜɨɪɢɦɚ643 ɍɫɥɨɜɢɩɪɟɞɚʁɟɫɭɛɢɥɢɞɚɫɟRUF ɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟ
ɤɚɨ ɩɨɥɢɬɢɱɤɚ ɩɚɪɬɢʁɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɨɪɭɠɚ644 ɂɩɚɤ RUF ɫɟ ɧɢʁɟ ɪɚɡɨɪɭɠɚɨ ɧɢɬɢ
ɞɟɦɨɛɢɥɢɫɚɨ ɧɟɝɨ ʁɟ ɡɛɚɰɢɨ ɰɢɜɢɥɧɭ ɭɩɪɚɜɭ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚ ɏɚɛɚɯ ɭ ɦɚʁɭ 
ɝɨɞɢɧɟɢɩɪɟɭɡɟɨɜɥɚɫɬ645 Ɉɞ ɝɨɞɢɧɟRUF ʁɟɨɞɝɨɜɨɪɚɧɡɚɜɢɲɟɨɞ
639 Gray, International Law and Use of Force,ɫɬɪ 107 (ɤɨʁɚɰɢɬɢɪɚS/Res/1011/1995) (“ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɤɨʁɚ
ɫɭ ɧɚɦɟɬɧɭɬɚ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ ɩɚɪɚɝɪɚɮ 1994) ɫɟ ɧɟʄɟɩɪɢɦʁɟʃɢɜɚɬɢ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɨɞɚʁɟ ɢɥɢ
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚɨɪɭɠʁɚɢɫɪɨɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɜɥɚɞɢɊɭɚɧɞɟɩɭɬɟɦɝɪɚɧɢɱɧɢɯɩɪɟɥɚɡɚɧɚɜɟɞɟɧɢɯɭɥɢɫɬɢ
ɤɨʁɭ ʁɟ ɜɥɚɞɚ ɬɟ ɡɟɦʂɟ ɞɭɠɧɚ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɭ ɤɨʁɢ ʄɟ ɨɞɦɚɯ ɨɛɚɜɢʁɟɫɬɢɬɢ ɫɜɟ
ɞɪɠɚɜɟɱɥɚɧɢɰɟɍɇ-ɚɫɚɬɟɥɢɫɬɟ´
640 Ian Martinez, Conflict Resolution in Africa: Sierra Leone’s “Conflict Diamonds”: The Legacy of 
Imperial Mining Laws and Policy, 2001, 10 University of Miami International and Comparative Law 
Review, 217, ɫɬɪ 233.
641 Id. ɫɬɪ 234 
642 Id.
643 Id. 
644 Id. (ɝɞʁɟɰɢɬɢɪɚ K. Nowrot & E. Schabacker, The Use of Force to Restore Democracy: International 
Legal Implications of the ECOWAS Intervention in Sierra Leone, 1998, 14 American University 
International Law Review, 321, ɫɬɪ, 326.
645 Id. ɫɬɪ 235 
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ɭɛɢɫɬɚɜɚ ɩɨɥɚ ɦɢɥɢɨɧɚ ɢɡɛʁɟɝɥɢɰɚ  ɦɢɥɢɨɧɚ ɢɧɬɟɪɧɨ ɪɚɫɟʂɟɧɢɯ ɢ ɯɢʂɚɞɟ
ɨɫɤɚʄɟɧɢɯ646 ɍɨɤɬɨɛɪɭɝɨɞɢɧɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɧɚɦɟɬɧɭɨɟɦɛɚɪɝɨɧɚ
ɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɋɢʁɟɪɚɅɟɨɧɟɭ647 ɇɟɤɟɞɪɠɚɜɟɱɥɚɧɢɰɟɍɇ-ɚɫɭɩɨɤɭɲɚɥɟɞɚɨɩɪɚɜɞɚʁɭ
ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɨɪɭɠʁɚ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨʁ ɜɥɚɞɢ ɤɚɤɨ ɛɢ ʁɨʁ ɛɢɥɨ ɨɦɨɝɭʄɟɧɨ ɞɚ ɫɟ ɛɪɚɧɢ
ɬɜɪɞɟʄɢɞɚɛɢɟɦɛɚɪɝɨ ɬɪɟɛɚɨɞɚɫɟɨɞɧɨɫɢɢɫɤʂɭɱɢɜɨɧɚRUF.648 Ɋɚɡɥɢɤɨɜɚʃɟɬɟ
ɜɪɫɬɟɢɩɚɤɧɢʁɟɧɚɲɥɨɦʁɟɫɬɚɭɪɟɡɨɥɭɰɢʁɢ649
ɉɨɲɬɨ ʁɟRUF ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨʁ ɜɥɚɞɢ ɋɢʁɟɪɚ Ʌɟɨɧɟɚ ɬɚ
ɡɟɦʂɚʁɟɢɦɚɥɚɩɪɚɜɨɞɚɫɟɛɪɚɧɢɨɞɬɟɩɪɢʁɟɬʃɟ650 ɉɪɢʁɟɬʃɚʁɟɛɢɥɚɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɨɪɭɠɚɧɢɦɩɭɬɟɦʁɟɛɢɨɧɭɠɚɧɞɚɛɢɫɟɡɟɦʂɚɨɞɛɪɚɧɢɥɚɨɞɚɝɪɟɫɢʁɟRUF-ɚ
ɉɨɪɟɞ ɬɨɝɚ ɍɇ ɧɢʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɨ ɧɢɤɚɤɜɭ ɚɤɰɢʁɭ ɤɨʁɚ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ
µɩɨɬɪɟɛɧɟɦʁɟɪɟ¶ɞɚɛɢɫɟɨɞɪɠɚɨɦɢɪɩɚɬɚɤɨɨɞɛɪɚɧɚɋɢʁɟɪɚɅɟɨɧɟɚɧɢʁɟɦɨɝɥɚ
ɛɢɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ Ɉɞɪɠɚɜɚʃɟ ɧɚ ɫɧɚɡɢ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ɥɟɝɢɬɢɦɧɟ
ɜɥɚɞɟɛɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨɤɪɲɟʃɟɧɨɪɦɢjus cogensɋɯɨɞɧɨɬɨɦɟɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ʁɟ ɩɨɧɨɜɨ ɪɟɚɝɨɜɚɨ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ʁɟ ɞɨɡɜɨɥɢɨ ɞɨɫɬɚɜɭ ɨɪɭɠʁɚ ɫɧɚɝɚɦɚ ɥɟɝɢɬɢɦɧɟ
ɜɥɚɫɬɢ651
Ʌɢɛɟɪɢʁɚ
Ʌɢɛɟɪɢʁɚ ʁɟɬɚɤɨɻɟɧɚɜɨɞɢɥɚɫɥɢɱɧɟɚɪɝɭɦɟɧɬɟɤɚɞɚ ʁɟɛɢɥɚɩɨɞɟɦɛɚɪɝɨɦɧɚɭɜɨɡ
ɨɪɭɠʁɚ ɢ ɫɭɨɱɟɧɚ ɫɚ ɧɚɩɚɞɨɦɧɚ ɫɜɨʁɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭ ɚɥɢ ɨɜɚʁ ɩɭɬ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ʁɟ ɛɢɥɚ
ɡɧɚɬɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɚ ɨɞ ɨɧɟ ɨɩɢɫɚɧɟ ɭ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɦ ɩɪɢɦʁɟɪɢɦɚ ʁɟɪ ʁɟ ɫɚɦɚ ɜɥɚɞɚ
Ʌɢɛɟɪɢʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɚ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ652 ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɍɇ-ɚʁɟɧɚɦɟɬɧɭɨɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɅɢɛɟɪɢʁɢɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ
ɤɚɨ ɫɚɧɤɰɢʁɭ ɡɛɨɝ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɝ ɦɢʁɟɲɚʃɚ ɬɟ ɡɟɦʂɟ ɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɭ ɋɢʁɟɪɚ
646 S/Res/1132/1997
647 Id.  
648 Gray, International Law and Use of Force,ɫɬɪ 106.
649 Id.; ɜɢɞɢ S/Res/1132/1997
650 ȼɢɞɢɝɟɧɟɪɚɥɧɨɨɬɨɦɟɭɉɨɜɟʂɚɍɇ-ɚɱɥɚɧ2(7). ɉɨɞɪɲɤɚRUF-ɭɨɞɫɬɪɚɧɟɅɢɛɟɪɢʁɟɩɨɜɟʄɚɥɚ
ʁɟɩɪɢʁɟɬʃɭɡɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɋɢʁɟɪɚɅɟɨɧɟɚȼɢɞɢ S/Res/1343/2011ɂɩɚɤɩɨɲɬɨɅɢɛɟɪɢʁɚɧɢʁɟɫɥɚɥɚ
ɬɪɭɩɟ ɭ ɢɦɟ ɞɪɠɚɜɟ ʃɟɧɨ ɩɨɧɚɲɚʃɟ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ɧɟ ɛɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ µɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ¶ ɭ ɫɦɢɫɥɭ
ɱɥɚɧɚɢɚɤɨɛɢɫɟɦɨɝɥɨɬɪɟɬɢɪɚɬɢɤɚɨɧɟɡɚɤɨɧɢɬɚɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɭɫɦɢɫɥɭɱɥɚɧɚ
651 S/Res/1171/1998.
652 Gray, International Law and Use of Force,ɫɬɪ 107.
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Ʌɟɨɧɟɭ653 ɐɢʂ ɟɦɛɚɪɝɚ ʁɟ ɛɢɨ ɞɚ ɫɟ ɡɚɭɫɬɚɜɢ ɩɨɞɪɲɤɚ Ʌɢɛɟɪɢʁɟ ɩɨɛɭʃɟɧɢɰɢɦɚ
RUF-ɚ654 KɚɞɚʁɟɅɢɛɟɪɢʁɚɤɚɫɧɢʁɟɛɢɥɚɫɭɨɱɟɧɚɫɚɧɚɩɚɞɢɦɚLURD-ɚɅɢɛɟɪɢʁɰɢ
ɭʁɟɞɢʃɟɧɢɡɛɨɝɩɨɦɢɪɟʃɚɢɞɟɦɨɤɪɚɬɢʁɟɭɧɭɬɚɪɫɨɩɫɬɜɟɧɢɯɝɪɚɧɢɰɚɬɪɚɠɢɥɚʁɟɨɞ
ɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚɭɤɢɧɟɟɦɛɚɪɝɨɬɜɪɞɟʄɢɞɚ ʁɨʁɟɦɛɚɪɝɨɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚɩɪɚɜɨ
ɞɚ ɫɟ ɨɞɛɪɚɧɢ655 ɂɚɤɨ ʁɟ Ʌɢɛɟɪɢʁɚ ɢɦɚɥɚ ɩɪɚɜɨ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɨɪɭɠɚɧɭ ɫɢɥɭ ɞɚ ɛɢ
ɨɞɛɢɥɚ ɧɚɩɚɞɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɬɚʁ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɡɛɨɝ
ɬɨɝɚɲɬɨ ʁɟ ɟɦɛɚɪɝɨɢɞɚʂɟɛɢɨɟɮɢɤɚɫɚɧɭɩɨɫɬɢɡɚʃɭɫɜɨʁɟ ɫɜɪɯɟɚ ɬɨ ʁɟɩɪɟɤɢɞ
ɩɨɞɪɲɤɟɅɢɛɟɪɢʁɟɩɨɛɭʃɟɧɢɰɢɦɚRUF-ɚɭɋɢʁɟɪɚɅɟɨɧɟɭ656
ɋɨɦɚɥɢʁɚ
ȳɟɞɚɧ ɨɞ ɫɤɨɪɢʁɢɯ ɩɪɢɦʁɟɪɚ ɩɨɤɭɲɚʁɚ ɞɚ ɫɟ ɭɤɢɧɟ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ
ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɫɚ ɩɨɡɢɜɨɦ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ʁɟ ɩɪɢɦʁɟɪ ɋɨɦɚɥɢʁɟ
ȿɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ʁɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬ ɋɨɦɚɥɢʁɢ  ɝɨɞɢɧɟ657 ɭ ɩɨɤɭɲɚʁɭ ɞɚ ɫɟ
ɭɫɩɨɫɬɚɜɢɦɢɪɧɚɤɨɧɢɡɛɢʁɚʃɚ ɝɪɚɻɚɧɫɤɨɝɪɚɬɚ  ɝɨɞɢɧɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ
Ɇɭɯɚɦɟɞ ɋɢʁɚɞ Ȼɚɪɟ ɫɜɪɝɧɭɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɯ ɝɟɪɢɥɚ658 ɂɚɤɨ ɫɭ
ɬɪɭɩɟɍɇ-ɚ ɡɚ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɦɢɪɚ ɛɢɥɟ ɪɚɫɩɨɪɟɻɟɧɟ ɭ ɬɨʁ ɡɟɦʂɢ ɭɫɩʁɟɯ ʁɟ ɢɡɨɫɬɚɨ
ɡɛɨɝɞʁɟɥɨɜɚʃɚɬɟɲɤɨɧɚɨɪɭɠɚɧɢɯɜɨʁɧɢɯɮɪɚɤɰɢʁɚɩɚɫɭɫɟɬɪɭɩɟɍɇ-ɚɜɪɟɦɟɧɨɦ
ɩɨɬɩɭɧɨɩɨɜɭɤɥɟ659
653ȼɢɞɢS/Rɟɾ.
654 Id. Ȼɢɜɲɢ ɥɢɛɟɪɢʁɫɤɢ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ ɑɚɪɥɫ Ɍɟʁɥɨɪ ʁɟ ɭ ɩɪɢɬɜɨɪɭ ɭ ɏɚɝɭ ɚ ɫɭɞɢ ɦɭ ɫɟ ɩɪɟɞ
ɉɨɫɟɛɧɢɦ ɫɭɞɨɦ ɡɚ ɋɢʁɟɪɚ Ʌɟɨɧɟ ɡɚ ɡɥɨɱɢɧɟ ɩɪɨɬɢɜ ɱɨɜʁɟɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɪɭɝɚ ɤɪɢɜɢɱɧɚ ɞʁɟɥɚ ɤɨʁɚ
ɨɛɭɯɜɚɬɚʁɭ ɭɛɢɫɬɜɨ ɫɢɥɨɜɚʃɟ ɢ ɪɟɝɪɭɬɨɜɚʃɟ ɞʁɟɰɟ ɬɨɤɨɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɭ ɋɢʁɟɪɚ Ʌɟɨɧɟɭ Ɉɧ ʁɟ
ɭɯɚɩɲɟɧɝɨɞɢɧɟɤɚɞɚʁɟɩɨɤɭɲɚɜɚɨɞɚɩɨɛʁɟɝɧɟɢɡɇɢɝɟɪɢʁɟȼɢɞɢɜɢɲɟɨɬɨɦɟɭ Trial of Ex-
Liberian President Only Funded Through Opening Statements: Prosecutor, Jurist Legal News and
Research, 01.02.2007., ɞɨɫɬɭɩɧɨɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢ http://jurist.law.pitt.edu/pcbackup/2007/02/trial-
of-ex-liberian-president-only.php.
ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
655 ȼɢɞɢ ɧɩɪ ɩɢɫɦɨ Ɇɢɧɢɫɬɪɚ ɜɚʃɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚ Ʌɢɛɟɪɢʁɟ ɭɩɭʄɟɧɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɨɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪɭ ɍɇ-ɚ
ɦɚʁɚɝɨɞɢɧɟU.N. Doc. S/2001/474.  
656ȼɢɞɢ S/Res/1408/2002.
657 S/Res/733/1992. 
658 BBC NEWS, Timeline: Somalia: A Timeline of Key Events, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1072611.stm; Infoplease.com, Somalia, ɞɨɫɬɭɩɧɨɧɚ
http://www.infoplease.com/ce6/world/A0861179.html. 
ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
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Ɉɞ ɬɚɞɚ ɩɨɫɬɨʁɟ ɨɡɛɢʂɧɟ ɩɨɬɟɲɤɨʄɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɟ
ɜɥɚɫɬɢ ʁɟɪ ɩɚɪɚɜɨʁɧɟ ɮɨɪɦɚɰɢʁɟ ɨɞɛɢʁɚʁɭ ɞɚ ɩɪɢɡɧɚʁɭ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ ɜɥɚɞɢɧɢɯ
ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɚ ɢ ɧɚɫɬɚɜʂɚʁɭ ɫɜɨʁɟ ɧɚɩɚɞɟ660 Ʉɨɧɚɱɧɨ ɭ ɫɟɩɬɟɦɛɪɭ  ɝɨɞɢɧɟ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬ ɨɞ  ɩɨɫɥɚɧɢɤɚ ʁɟ ɫɚɡɜɚɧ ɭ Ʉɟɧɢʁɢ ɩɨ ɧɨɜɨɦ ɫɬɚɬɭɬɭ ɚȺɛɞɭɥɚɯɢ
ȳɭɫɭɮȺɯɦɟɞɛɢɜɲɢɝɟɧɟɪɚɥʁɟɢɡɚɛɪɚɧɡɚɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɚɭɨɤɬɨɛɪɭɝɨɞɢɧɟ661
ɍ ɞɟɰɟɦɛɪɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɥɢɞɟɪɢ ɋɨɦɚɥɢʁɟ ȳɟɦɟɧɚ ɋɭɞɚɧɚ  ɢ ȿɬɢɨɩɢʁɟ
ɬɪɚɠɢɥɢɫɭɨɞɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚɭɤɢɧɟɟɦɛɚɪɝɨɤɚɤɨɛɢɩɨɦɨɝɚɨɩɪɟɥɚɡɧɨʁ
ɜɥɚɞɢ ɞɚ ɭɫɩɨɫɬɚɜɢ ɚɭɬɨɪɢɬɟɬ ɧɚɞ ɡɚɪɚʄɟɧɢɦ ɩɚɪɚɜɨʁɧɢɦ ɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ662 ɂɩɚɤ
ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɢʁɟ ɭɤɢɧɭɨ ɟɦɛɚɪɝɨ ɱɚɤ ɧɢ ɧɚ ɨɪɭɠʁɟ ɧɚɦʁɟʃɟɧɨ ɜɥɚɞɢɧɢɦ
ɫɧɚɝɚɦɚ663 ɆɧɨɝɢɫɦɚɬɪɚʁɭɞɚʁɟȺɯɦɟɞɪɚɬɧɢɡɥɨɱɢɧɚɰɢɞɢɤɬɚɬɨɪɢɛɨʁɟɫɟɞɚɛɢ
ɨɧ ɞɨɞɚɬɧɨ ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɨɜɚɨ ɋɨɦɚɥɢʁɭ ɚɤɨ ɛɢ ɢɦɚɨ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɤɭɩɭʁɟ
ɧɚɨɪɭɠɚʃɟ664 ɉɨɲɬɨ Ⱥɯɦɟɞ ɢ ʃɟɝɨɜɚ ɜɥɚɞɚ ɦɨɝɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɩɪɢʁɟɬʃɭ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɚɤɨ ɛɭɞɭ ɢɦɚɥɢ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɚ ɤɭɩɭʁɭ ɧɚɨɪɭɠɚʃɟ
ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ɧɟʄɟ ɭɤɢɧɭɬɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɭ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɱɚɤ ɧɢ ɧɚ
ɨɪɭɠʁɟɧɚɦʁɟʃɟɧɨɜɥɚɞɢɧɢɦɫɧɚɝɚɦɚ665
660 Id. ɍɩɨɫʂɟɞʃɨʁɞɟɰɟɧɢʁɢ ɧɚʁɝɨɪɢɩɪɢɦʁɟɪɢɡɛɢʁɚʃɚɧɚɫɢʂɚɭɋɨɦɚɥɢʁɢɩɨɱɟɨʁɟɭɦɚʁɭ2006. 
ɝɨɞɢɧɟɤɚɞɚɫɭɢɫɥɚɦɫɤɟɩɚɪɚɜɨʁɧɟɫɧɚɝɟɩɨɡɧɚɬɟɤɚɨɋɚɜʁɟɬɫɨɦɚɥɢʁɫɤɢɯɢɫɥɚɦɫɤɢɯɫɭɞɨɜɚ
ɪɚɬɨɜɚɥɟɩɪɨɬɢɜɪɢɜɚɥɫɤɢɯɨɪɭɠɚɧɢɯɝɪɭɩɚȾɨɫɬɭɩɧɨɧɚ
http://www.infoplease.com/ipa/A0107979.html. 
ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ  ɍɡ ɩɨɦɨʄ ɫɭɫʁɟɞɧɟ ȿɬɢɨɩɢʁɟ ɩɪɟɥɚɡɧɚ ɜɥɚɞɚ ʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɛɢɥɚ ɭɫɩʁɟɲɧɚ ɭ
ɩɨɤɭɲɚʁɢɦɚ ɞɚ ɩɪɨɬʁɟɪɚ ɢɫɥɚɦɢɫɬɟ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɡɟɦʂɟ Id. ɍ ʁɚɧɭɚɪɭ  ɝɨɞɢɧɟ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ
Ⱦɪɠɚɜɟɫɭɢɡɜɟɥɟɜɚɡɞɭɲɧɟɧɚɩɚɞɟɧɚɢɫɥɚɦɢɫɬɟɭɩɨɜɥɚɱɟʃɭʁɟɪɫɟɜʁɟɪɨɜɚɥɨɞɚɫɭɦɟɻɭʃɢɦɚɢ
ɬɪɢɱɥɚɧɚȺɥɤɚɢɞɟɤɨʁɢɫɟɫɭɦʃɢɱɟɡɚɭɱɟɲʄɟɭɧɚɩɚɞɢɦɚɧɚɚɦɟɪɢɱɤɟɚɦɛɚɫɚɞɟɭɇɚʁɪɨɛɢʁɭɢȾɚɪ
ɟɫɋɚɥɚɦɭɝɨɞɢɧɟId.
661 BBC NEWS, Timeline: Somalia: A Timeline of Key Events, ɞɨɫɬɭɩɧɨɧɚ
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1072611.stm.
ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
662 5HXWHUV6RPDOLD1HLJKERXUV$VN81WR(QG$UPV(PEDUJRɞɨɫɬɭɩɧɨɧɚ
http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L29100201.htm
ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
663 ȼɢɞɢ S/Res/1744/2007ɂɩɚɤɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɨɜɥɚɫɬɢɨɞɪɠɚɜɟɱɥɚɧɢɰɟȺɮɪɢɱɤɟɭɧɢʁɟɞɚ
ɩɨɲɚʂɭɦɢɫɢʁɭ ɭɋɨɦɚɥɢʁɭ ɫɚ ɰɢʂɟɦ ɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɚ ɡɚɲɬɢɬɟ ɜɥɚɞɢɧɢɦ ɡɜɚɧɢɱɧɢɰɢɦɚ ɢ ɫ ɰɢʂɟɦ
ɨɛɭɤɟ ɫɨɦɚɥɢʁɫɤɢɯ ɫɧɚɝɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ Id. ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ, ɬɚɤɨɻɟ ɨɞɨɛɪɢɨ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɨɪɭɠʁɚɤɨʁɟɛɢɫɥɭɠɢɥɨɤɚɨɩɨɞɪɲɤɚɧɚɜɟɞɟɧɨʁɦɢɫɢʁɢ Id.  
664 ȼɢɞɢ, $IURO 1HZV 6RPDOLD¶V 1HZ 3UHVLGHQW *HWV 0L[HG :HOFRPH ɞɨɫɬɭɩɧɨ ɧɚ
http://www.afrol.com/articles/14495 (October 11, 2004), ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ.
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Ʌɢɛɢʁɚ
ɉɨɜɨɞɨɦ ɢɡɛɢʁɚʃɚ ɫɭɤɨɛɚ ɭ Ʌɢɛɢʁɢ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʁɟ  ɮɟɛɪɭɚɪɚ 
ɝɨɞɢɧɟ ɞɨɧɢɨ ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɭ ɨɞɥɭɤɭ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɧɚɦɟʄɭ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɜɥɚɫɬɢɦɚ ɭ Ʌɢɛɢʁɢ
ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɭɜɨɞɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɤɨʁɨɦ ɫɟ ɡɚɦɪɡɚɜɚ ɢɦɨɜɢɧɚ ɥɢɛɢʁɫɤɢɯ
ɡɜɚɧɢɱɧɢɤɚɚɧɚɫɢɥɧɚɪɟɩɪɟɫɢʁɚɰɢɜɢɥɧɢɯɞɟɦɨɧɫɬɪɚɧɚɬɚ, ɤɨʁɚʁɟɭɬɨɤɭ, ɩɨɜʁɟɪɚɜɚ
ɧɚɢɫɬɪɚɝɭɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɤɪɢɜɢɱɧɨɦɫɭɞɭ ɭɏɚɝɭ. ɍɫɜɨʁɨʁɪɟɡɨɥɭɰɢʁɢ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɩɪɟɰɢɡɢɪɚɨɞɚ
Äɋɜɟ ɞɪɠɚɜɟ ɱɥɚɧɢɰɟ ʄɟ ɨɞɦɚɯ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɧɟɨɩɯɨɞɧɟɦʁɟɪɟ ɫ ɰɢʂɟɦ
ɫɩɪɢʁɟɱɚɜɚʃɚɞɢɪɟɤɬɧɨɝɢɥɢɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨɝɫɧɚɞɛɢʁɟɜɚʃɚɩɪɨɞɚʁɟɢɥɢ
ɬɪɚɧɫɮɟɪɚɧɚɨɪɭɠɚʃɚɢɥɢɫɪɨɞɧɨɝɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚɫɜɢɯɜɪɫɬɚɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ
ɨɪɭɠʁɟ ɢ ɦɭɧɢɰɢʁɭ Ʌɢɛɢʁɫɤɨʁ Ⱥɪɚɩɫɤɨʁ ȹɚɦɚɯɢɪɢʁɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɢɥɢ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɬɟ ɞɪɠɚɜɟ ɢɥɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ʃɟɧɢɯ ɞɪɠɚɜʂɚɧɚ ɢɥɢ
ɩɭɬɟɦɛɪɨɞɨɜɚɢɥɢɜɚɡɞɭɯɨɩɥɨɜɚɬɟɞɪɠɚɜɟ³ 666
ɍɢɫɬɨʁɪɟɡɨɥɭɰɢʁɢɱɥɚɧɨɜɢɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɫɭɧɚɜɟɥɢɞɚÄɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢɧɚɩɚɞɢ
ɲɢɪɨɤɨɝ ɨɛɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭɫɦʁɟɪɟɧɢ ɩɪɨɬɢɜ ɰɢɜɢɥɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚ ɭ Ʌɢɛɢʁɫɤɨʁ
Ⱥɪɚɩɫɤɨʁȹɚɦɚɯɢɪɢʁɢ ɦɨɝɭɫɟɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɬɢɤɚɨɡɥɨɱɢɧɢɩɪɨɬɢɜɱɨɜʁɟɱɧɨɫɬɢ³667
ɍɢɡʁɚɜɢɞɚɬɨʁɧɚɤɨɧɭɫɜɚʁɚʃɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟȽɟɧɟɪɚɥɧɢɫɟɤɪɟɬɚɪɍɇ-ɚȻɚɧɄɢɆɭɧʁɟ
ɧɚɜɟɨ ɞɚ ɚɤɰɢʁɟ ɥɢɛɢʁɫɤɢɯ ɜɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ɤɪɲɟʃɟ ɧɨɪɦɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɨɧɚɲɚʃɚɢɨɡɛɢʂɧɟɩɨɜɪɟɞɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚʂɭɞɫɤɢɯɩɪɚɜɚɢ
ɯɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝ ɩɪɚɜɚ Ƚɟɧɟɪɚɥɧɢ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ʁɟ ɡɚɤʂɭɱɢɨ ɞɚ ʁɟ ɨɞ ɜɟɥɢɤɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ
ɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚʁɟɋɚɜʁɟɬ>ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ@ɤɨɧɫɟɧɡɭɫɨɦɨɞɥɭɱɢɨɞɚɩɪɟɭɡɦɟɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ
ɡɚɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɦɢɪɚɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ668
ɍɞɪɭɝɨʁɪɟɡɨɥɭɰɢʁɢɩɨɢɫɬɨɦɩɢɬɚʃɭɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɨɞɨɛɪɢɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɭ
ɚɤɰɢʁɭɫɰɢʂɟɦɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɚɡɨɧɟɡɚɛɪɚɧɟɥɟɬɚɢɡɧɚɞɅɢɛɢʁɟɢɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟÄɫɜɢɯ
666 ȰRes /1970/2011
667 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢɍɇɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚ
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=37633&Cr=Libya&Cr1ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
668 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢɍɇɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɰɟɧɬɪɚ
http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/search_full.asp?statID=1096ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ
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ɧɟɨɩɯɨɞɧɢɯ ɦʁɟɪɚ³ ɫ ɰɢʂɟɦ ɡɚɲɬɢɬɟ ɰɢɜɢɥɚ ɨɞ ɧɚɩɚɞɚ ɥɢɛɢʁɫɤɢɯ ɨɪɭɠɚɧɢɯ
ɫɧɚɝɚ669
ɋɨɭɱɟɧɢ ɫɚɦɨɝɭʄɧɨɲʄɭɩɨɪɚɡɚ ɥɢɛɢʁɫɤɢɯɩɨɛɭʃɟɧɢɤɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟɱɥɚɧɢɰɟɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɪɚɡɦɚɬɪɚʁɭɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɢɡɭɡɢɦɚʃɚ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɩɨɛɭʃɟɧɢɱɤɢ
ɩɨɤɪɟɬɉɪɢɦʁɟɪɚɪɚɞɢɭɫɜɨʁɨʁɢɡʁɚɜɢɨɞɦɚɪɬɚɝɨɞɢɧɟɚɦɟɪɢɱɤɢɫɟɧɚɬɨɪɢ
ȹɨɧ Ɇɟɤɟʁɧ ɢ ȹɨ Ʌɢɛɟɪɦɚɧ ɩɨɡɢɜɚʁɭ ɚɦɟɪɢɱɤɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɭ ɞɚ Äɬɭɦɚɱɢ
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ  ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɨɫɬɚɜɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɚ ɜɨʁɧɟ
ɩɨɦɨʄɢ ɨɩɨɡɢɰɢʁɢ ɤɨʁɚ ɫɟɛɟ ɧɚɜɨɞɧɨ ɧɟ ɫɦɚɬɪɚ Ʌɢɛɢʁɫɤɨɦ Ⱥɪɚɩɫɤɨɦ
ȹɚɦɚɯɢɪɢʁɨɦ³670 Ɏɢɥɢɩ Ʉɪɨɭɥɢ ɩɨɦɨʄɧɢɤ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚ ɡɚ ɨɞɧɨɫɟ ɫ
ʁɚɜɧɨɲʄɭɢɡʁɚɜɢɨ ʁɟɢɫɬɨɝɞɚɧɚɞɚ ɫɟɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɨɞɧɨɫɢɧɚɫɜɚɤɨɝɚɭ
Ʌɢɛɢʁɢɢɧɟɝɢɪɚɨ ʁɟɧɚɜɨɞɟɞɚɫɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɬɪɚɠɢɥɟɨɞɋɚɭɞɢʁɫɤɟȺɪɚɛɢʁɟ
ɞɚɞɨɫɬɚɜɢɨɪɭɠʁɟɥɢɛɢʁɫɤɨʁɨɩɨɡɢɰɢʁɢ671
ɍɩɪɤɨɫɩɨɱɟɬɧɨɦʁɚɫɧɨɦɫɬɚɜɭ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɟɜɟɪɟɦɟɧɨɦɫɟɩɨʁɚɱɚɜɚɩɪɢɬɢɫɚɤɞɚ
ɫɟ ɟɦɛɚɪɝɨ ɨɝɪɚɧɢɱɢ ɫɚɦɨ ɧɚ ɜɥɚɞɢɧɟ ɫɧɚɝɟ ɩɚ ɭ ɬɨɦ ɫɦɢɫɥɭ ɢ ɬɪɟɛɚ ɬɭɦɚɱɢɬɢ
ɢɡʁɚɜɭ ɚɦɟɪɢɱɤɨɝ ɞɪɠɚɜɧɨɝ ɫɟɤɪɟɬɚɪɚɏɢɥɚɪɢ Ʉɥɢɧɬɨɧ ɤɨʁɚ ʁɟ  ɝɨɞɢɧɟ
ɧɚɜɟɥɚɞɚÄɦɨɠɟɞɨʄɢɞɨɥɟɝɢɬɢɦɧɨɝɬɪɚɧɫɮɟɪɚɧɚɨɪɭɠɚʃɚ³ɤɚɞɚɫɟɨɛɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟ
ɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɬɭɦɚɱɟɤɚɨɰʁɟɥɢɧɚɬɟɢɡʁɚɜɭɚɦɟɪɢɱɤɨɝɚɦɛɚɫɚɞɨɪɚɩɪɢɍɇ-ɭ
ɋɭɡɚɧ Ɋɚʁɫ ɤɨʁɚ ɧɚɜɨɞɢ ɞɚ ɋȺȾ ɧɢɫɭ ɞɨɧɢʁɟɥɟ ɨɞɥɭɤɭ ɞɚ ɧɚɨɪɭɠɚʁɭ ɥɢɛɢʁɫɤɟ
ɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɪɟÄɚɥɢɧɢɫɭ ɧɢɢɫɤʂɭɱɢɥɟɬɭɨɩɰɢʁɭ³672
ȼɟʄɢɧɚ ɚɭɬɨɪɚ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɫɦɚɬɪɚ ɞɚ ɛɢ ɧɚɨɪɭɠɚɜɚʃɟ
ɥɢɛɢʁɫɤɢɯɩɨɛɭʃɟɧɢɤɚɛɢɥɨɧɟɥɟɝɚɥɧɨɉɪɢɦʁɟɪɚ ɪɚɞɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɩɪɚɜɧɢɯ ɫɬɭɞɢʁɚ
ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɚɭɄɟɧɬɭɩɪɨɮɟɫɨɪɇɢɤɨɥɚɫȽɪɢɮɫɦɚɬɪɚɞɚɪɟɡɨɥɭɰɢʁɚɨɞɦɚɪɬɚ
ɭ ɫɭɲɬɢɧɢ ɨɫɧɚɠɭʁɟ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ʁɟɪ ɧɚɥɚɠɟ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɱɥɚɧɢɰɚɦɚ
ʃɟɝɨɜɨ Äɫɬɪɨɝɨ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟ³ ɉɪɟɦɚ ʃɟɝɨɜɨɦ ɦɢɲʂɟʃɭ ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ ʁɟ
ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨ ɩɪɟɩɭɲɬɟɧɨ ɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ɨɞɥɭɱɢ ɞɚ ɥɢ ɞɚ ɩɨɨɲɬɪɢ
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670 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢ
http://mccain.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=PressOffice.PressReleases&ContentRecord_id=9aa
91d97-abfd-257b-803c-d6d36bf939dbɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ
671 Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɧɚɢɧɬɟɪɧɟɬɫɬɪɚɧɢɰɢ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ɫɭɫɩɟɧɞɭʁɟ ɢɥɢ ɭɤɢɧɟ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɚ ɧɢʁɟ ɨɫɬɚɜʂɟɧɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɞɪɠɚɜɚɦɚɞɚɞʁɟɥɭʁɭʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨ673
ɉɪɟɦɚ ɦɢɲʂɟʃɭ ɚɭɬɨɪɚ ɨɜɟ ɞɢɫɟɪɬɚɰɢʁɟ ʁɟɞɢɧɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɞɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɧɚɨɪɭɠɚʃɚ ʁɟɞɧɨʁ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚɭɅɢɛɢʁɢɢɡɜɪɲɢɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚɧɨɪɦɚɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɩɪɚɜɚ ʁɟɫɬɟɩɭɬɟɦKɨɦɢɬɟɬɚ ɡɚ ɫɚɧɤɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ʁɟɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɪɟɡɨɥɭɰɢʁɨɦ ɚ
ɤɨʁɢɦɨɠɟɭɬɜɪɞɢɬɢɢɡɭɡɟɬɚɤɨɞɩɪɢɦʁɟɧɟɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚɭɜɨɡɧɚɨɪɭɠɚʃɚɈɛɡɢɪɨɦɞɚ
Kɨɦɢɬɟɬ ɱɢɧɟ ɱɥɚɧɨɜɢ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɨ ɬɚɤɚɜ ɢɡɭɡɟɬɚɤ
ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɩɨɫɬɢʄɢ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɤɨɧɫɟɧɡɭɫ ɨɤɨ ɧɚʁɛɨʂɟɝ ɧɚɱɢɧɚ ɞɚ ɫɟ ɪʁɟɲɢ
ɤɪɢɡɚɭɅɢɛɢʁɢ
ɇɚɜɟɞɟɧɢ ɩɪɢɦʁɟɪɢ ɫɜʁɟɞɨɱɟ ɨ ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɡɧɨʁ ɩɪɢɪɨɞɢ ɨɞɧɨɫɚ ɢɡɦɟɻɭ
ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟɝ ɟɦɛɚɪɝɚ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɍ ɫɥɢʁɟɞɟʄɟɦ
ɩɨɝɥɚɜʂɭ ʄɟ ɛɢɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚɪɚɧɚ ɜɚɥɢɞɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢɯ ɚɪɝɭɦɟɧɚɬɚ ɭ ɫɜʁɟɬɥɭ
ɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɩɪɚɜɭ
673 Id. ȼɢɞɢɬɚɤɨɻɟɢɡʁɚɜɭȽɟɧɟɪɚɥɧɨɝɫɟɤɪɟɬɚɪɚɇȺɌɈ-ɚȺɧɞɟɪɫɚɊɚɫɦɭɫɟɧɚɤɨʁɢʁɟɧɚɜɟɨÄɆɚɧɞɚɬ
ɍɇ-ɚɧɚɦɩɨɜʁɟɪɚɜɚɩɪɨɜɨɻɟʃɟɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɆɢɧɢɫɦɨɭɅɢɛɢʁɢɞɚɛɢɧɚɨɪɭɠɚɜɚɥɢɧɟɝɨ
ɞɚɛɢɡɚɲɬɢɬɢɥɢʂɭɞɟ³ɇɟɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢɡɜɨɪȽɚɪɞɢʁɚɧɚɤɨʁɢʁɟɫɚɜʁɟɬɨɜɚɨɛɪɢɬɚɧɫɤɭɜɥɚɞɭɢɡʁɚɜɢɨʁɟ
Äɩɨɤɭɲɚʁɞɚɫɟɞɜɢʁɟɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟɭɡɦɭɤɚɨɰʁɟɥɢɧɚɞɚɛɢɫɟɨɩɪɚɜɞɚɥɨɧɚɨɪɭɠɚɜɚʃɟɩɨɛɭʃɟɧɢɤɚɥɢɱɢ
ɧɚ ɢɦɚɝɢɧɚɬɢɜɧɭ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢʁɭ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋȺȾ-ɚ ɇɟ ɜʁɟɪɭʁɟɦ ɞɚ ʁɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɦɚɨ
ɩɨɛɭʃɟɧɢɤɟɭɜɢɞɢɤɚɞɚʁɟɭɫɜɚʁɚɨɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ³
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Ɂɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟɝɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɚɜɨɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
Ɉɫɧɨɜɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜʂɚ ʁɟ ɞɚ ɥɢ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɞɟɪɨɝɚɰɢʁɭɩɪɚɜɚɞɪɠɚɜɟɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ȳɟɞɚɧɚɭɬɨɪ ɬɜɪɞɢɞɚ
[ɭ@ ɦʁɟɪɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɭɪɨɻɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɟɪɟɦɩɬɨɪɧɚ
ɧɨɪɦɚ ɱɚɤ ɧɢ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬɢ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟ
ɦʁɟɪɟɤɚɨɲɬɨ ʁɟ ɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚ ɤɨʁɢ ɫɟɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟɧɚɫɜɟ
ɫɬɪɚɧɟɭɨɪɭɠɚɧɨɦɫɭɤɨɛɭ ʁɟɪɤɚɨɬɚɤɚɜɟɦɛɚɪɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɩɨɞɪɢɜɚ
ɫɛɨɫɨɛɧɨɫɬ ɧɚɩɚɞɧɭɬɟ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭʁɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɢ ɫɬɨɝɚ
ɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚɞɪɠɚɜɢɞɚɫɟɩɨɫɥɭɠɢɬɢɦɩɪɚɜɨɦ674
Ⱦɪɭɝɢ ɬɜɪɞɟ ɞɚ 
ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɚɥɢ ɭ
ɫɭɲɬɢɧɢɧɟɧɟɝɢɪɚɬɨɩɪɚɜɨ
675 Ⱦɪɭɝɢɦɪɢʁɟɱɢɦɚɤɚɞɚɫɭɫɭɨɱɟɧɟɫɚɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢɦ
ɟɦɛɚɪɝɨɦɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɞɪɠɚɜɟɦɨɝɭɧɚɫɬɚɜɢɬɢɞɚɡɚɤɨɧɢɬɨɤɨɪɢɫɬɟɨɪɭɠɚɧɭɫɢɥɭ
ɞɚɛɢɫɟɡɚɲɬɢɬɢɥɟʁɟɪɟɦɛɚɪɝɨɧɟɩɨɧɢɲɬɚɜɚɬɨɩɪɚɜɨɢɚɤɨɞɪɠɚɜɚɧɟɦɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɞɚɤɭɩɢɞɨɞɚɬɧɨɧɚɨɪɭɠɚʃɟɨɞɞɪɭɝɢɯɞɪɠɚɜɚ676
ɇɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɬɢ ɡɧɚɱɟʃɟ ɪɢʁɟɱɢ 
ɞɟɪɨɝɚɰɢʁɚ
 ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɥɨ
ɩɨɥɚɡɧɨɫɬɚɧɨɜɢɲɬɟɩɨɨɜɨɦɩɢɬɚʃɭɇɢʁɟɛɢɥɨɦɧɨɝɨɪɚɩɫɩɪɚɜɟɭɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ
ɫɭɞɭɩɪɚɜɞɟɢɥɢɧɚɞɪɭɝɨɦɦʁɟɫɬɭɭɩɨɝɥɟɞɭɨɧɨɝɚɲɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚµɞɟɪɨɝɚɰɢʁɭ
ɭ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɉɪɟɦɚ ɪɢʁɟɱɧɢɤɭ ɪɢʁɟɱ ɞɟɪɨɝɚɰɢʁɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ
ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞ ɧɟɤɨɝ ɩɪɚɜɢɥɚ ɞʁɟɥɢɦɢɱɧɨ ɭɤɢɞɚʃɟ ɢɥɢ ɭɦɚʃɟʃɟ ɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɢ
Ⱦɚɤɥɟ ɧɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɞɨɻɟ ɞɨ ɩɨɬɩɭɧɨɝ ɧɟɝɢɪɚʃɚ ɩɪɚɜɚ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɪɚɞɢɥɨ ɨ
ɞɟɪɨɝɚɰɢʁɢ ʁɟɪɢɫɚɦɭɬɢɰɚʁɧɚɩɟɪɟɦɬɨɪɧɭɧɨɪɦɭɤɚɤɜɚ ʁɟɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɦɨɝɚɨ ɛɢ ɫɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɢɦ Ɉɜɚɤɚɜ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɢɦɚ ɜɢɲɟ ɲɚɧɫɟ ɞɚ ɛɭɞɟ
ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ ɭ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚɦɟɬɧɭɬ ɞɪɠɚɜɢ ɤɨʁɨʁ ɩɪɟɞɫɬɨʁɢ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧɫɩɨʂɧɢɧɚɩɚɞɢɤɚɞɚɬɚɞɪɠɚɜɚɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɢʁɟɬʃɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɨɞɧɨɫɧɨɤɚɞɚɢɧɚɱɟɞʁɟɥɭʁɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɧɨɪɦɚɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ
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ɍ ɬɚɤɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɟɦɛɚɪɝɨ ɫɟ ɦɨɠɟ ɫɦɚɬɪɚɬɢ ɞɟɪɨɝɚɰɢʁɨɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɫɚɦɨ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɚ 
ɞɨɤ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɧɟ ɩɪɟɞɭɡɦɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɦʁɟɪɟ ɞɚ ɛɢ ɫɟ
ɨɞɪɠɚɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ
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ɉɪɢɦʁɟɪɚɪɚɞɢɊɭɚɧɞɚɢɋɢʁɟɪɚɅɟɨɧɟɫɭɬɜɪɞɢɥɢɞɚɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚ
ɨɦɟɬɚʃɢɯɨɜɨɭɪɨɻɟɧɨɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɢɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɪɟɚɝɨɜɚɨɨɛɚ
ɩɭɬɚɬɚɤɨɲɬɨʁɟɭɤɢɧɭɨɟɦɛɚɪɝɨɧɚɨɪɭɠʁɟɧɚɦʁɟʃɟɧɨɜɥɚɞɢɧɢɦɫɧɚɝɚɦɚ678
ɋɢɬɭɚɰɢʁɚʁɟɢɩɚɤɡɧɚɱɚʁɧɨɞɪɭɝɚɱɢʁɚɤɚɞɚʁɟɟɦɛɚɪɝɨɧɚɦɟɬɧɭɬɡɟɦʂɢɤɨʁɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɪɢʁɟɬʃɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ679 ɍɬɚɤɜɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɜɚɥɢɞɚɧ
ɩɨɡɢɜ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɟʄɟ ɢɦɚɬɢ ɩɪɟɦɨʄ ɧɚɞ ɟɦɛɚɪɝɨɦ ɇɚ ɩɪɢɦʁɟɪ
ɟɦɛɚɪɝɨ ɩɪɨɬɢɜ Ʌɢɛɟɪɢʁɟ ʁɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɫɩɪɢʁɟɱɢɥɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɚ ɩɨɞɪɲɤɚ
ɩɨɛɭʃɟɧɢɰɢɦɚRUF-ɚ ɭ ɤɨɧɮɥɢɤɬɭ ɭ ɋɢʁɟɪɚ Ʌɟɨɧɟɭ680 Ʉɚɞɚ ʁɟ Ʌɢɛɟɪɢʁɚ ɤɚɫɧɢʁɟ
ɧɚɩɚɞɧɭɬɚɨɞɫɬɪɚɧɟɩɨɛɭʃɟɧɢɤɚLURD-ɚɢɤɚɞɚʁɟɬɪɚɠɢɥɚɨɞɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɞɚɭɤɢɧɟɟɦɛɚɪɝɨɬɜɪɞɟʄɢɞɚ ʁɨʁ ʁɟɨɧɟɦɨɝɭʄɚɜɚɨɩɪɢɦʁɟɧɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɨɜɚʁ ɩɭɬ ɧɢʁɟ ɪɟɚɝɨɜɚɨ ɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨ ɡɛɨɝ ɬɨɝɚɲɬɨ ʁɟ ɟɦɛɚɪɝɨ
ʁɨɲ ɭɜɢʁɟɤ ɢɫɩɭʃɚɜɚɨ ɫɜɨʁ ɨɫɧɨɜɧɢ ɰɢʂ ɚ ɬɨ ʁɟ ɫɩɪɢʁɟɱɚɜɚʃɟ Ʌɢɛɟɪɢʁɟ ɞɚ ɤɪɲɢ
ɨɞɪɟɞɛɟ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ681 ɋɥɢɱɧɨ ɬɨɦɟ ɭ ɋɨɦɚɥɢʁɢ ɩɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤ Ⱥɯɦɟɞ ɢ
ʃɟɝɨɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ ɫɭ ɦɨɝɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ɫɭ ɢɦɚɥɢ ɩɪɢɥɢɤɭ ɞɚ ɤɭɩɭʁɭ ɞɨɞɚɬɧɨ ɧɚɨɪɭɠɚʃɟ ɩɚ ʁɟ ɫɬɨɝɚ
ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɨɞɛɢɨɞɚɭɤɢɧɟɢɥɢɦɨɞɢɮɢɤɭʁɟɟɦɛɚɪɝɨɧɚɦɟɬɧɭɬɬɨʁɡɟɦʂɢ
ɍɤɪɚɬɤɨ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɧɚɦɟɬɧɭɬ ɜɥɚɞɢ ɤɨʁɚ ɱɢɧɢ
ɡɥɨɞʁɟɥɚ ɩɪɟɦɚ ɫɜɨʁɢɦ ɝɪɚɻɚɧɢɦɚ ɢɥɢ ɤɨʁɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɨɩɪɚɜɞɚɧʁɟɪʁɟɟɦɛɚɪɝɨɩɨɬɪɟɛɚɧɞɚɛɢɫɟɨɞɪɠɚɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪ
ɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɡɛɨɝɬɨɝɚɫɟɩɪɚɜɨɬɟɞɪɠɚɜɟɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɫɬɚɜʂɚɜɚɧɫɧɚɝɟɋ
ɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢɟɦɛɚɪɝɨʁɟɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɚɤɨʁɟɧɚɦɟɬɧɭɬɥɟɝɢɬɢɦɧɨʁɜɥɚɞɢ
ɤɨʁɚɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɧɢɤɚɤɜɭɩɪɢʁɟɬʃɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɤɨʁɚʁɟɫɭɨɱɟɧɚ
ɫɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɨʁɟʄɢɦ ɧɚɩɚɞɨɦ ɫɩɨʂɚ ʁɟɪ ɬɨ ɧɢʁɟ ɟɮɢɤɚɫɚɧ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ
ɨɛɟɡɛʁɟɞɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɧɟɝɨɭɩɪɚɜɨɧɚɱɢɧɤɨʁɢɭɝɪɨɠɚɜɚɬɚɤɜɟ
ɧɚɩɨɪɟȿɦɛɚɪɝɨʄɟɛɢɬɢɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɫɜɟɞɨɤɧɟɛɭɞɟɭɤɢɧɭɬɛɚɪɟɦɭɞɢʁɟɥɭɤɨʁɢɫɟ
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ɨɞɧɨɫɢɧɚɧɚɨɪɭɠɚʃɟɡɚɜɥɚɞɢɧɟɫɧɚɝɟɢɥɢɞɨɤɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɟɫɬɚɜɢɜɚɧ
ɫɧɚɝɟɩɪɚɜɨɬɟɞɪɠɚɜɟɞɚɤɨɪɢɫɬɢɫɢɥɭɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟɦɦʁɟɪɚɤɨʁɟɫɭ
ɩɨɬɪɟɛɧɟɞɚɛɢɫɟɭɫɩɨɫɬɚɜɢɨɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ
ɉɨɫʂɟɞɢɰɟɧɚɦɟɬɚʃɚɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɝɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚ
Ⱥɤɨ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɩɨɝɚɻɚ ɭɪɨɻɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɞɚɥɢɞɪɠɚɜɟɱɥɚɧɢɰɟɍɇ-ɚɢɦɚʁɭɩɪɚɜɨɞɚɝɚɧɟɩɨɲɬɭʁɭɢɞɚɲɚʂɭ
ɨɪɭɠʁɟɞɪɠɚɜɢɤɨʁɚʁɟɩɪɟɞɦɟɬɨɦɫɚɧɤɰɢʁɚ"ɉɨʁɟɞɢɧɢɚɭɬɨɪɢɢɡɧɨɫɟɬɚɤɜɟɫɬɚɜɨɜɟ
>Ɉ@ɛɚɜɟɡɭʁɭʄɟ ɦʁɟɪɟ ɤɨʁɟ ɧɚɦɟʄɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɚ ɤɨʁɟ ɨɦɟɬɚʁɭ
ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɭɪɨɻɟɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɚɩɚɞɧɭɬɟ ɞɪɠɚɜɟɤɪɲɟ
ɧɨɪɦɟjus cogensɌɚɤɜɟɦʁɟɪɟɫɭɧɢɲɬɚɜɧɟɢɧɢʁɟɞɧɚɞɪɠɚɜɚɧɟɦɨɠɟ
ɛɢɬɢ ɩɪɢɫɢʂɟɧɚ ɞɚ ɢɯ ɩɨɲɬɭʁɟ ʁɟɪ ɛɢ ʃɢɯɨɜɢɦ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦ
ɩɨɱɢɧɢɥɚ ɞʁɟɥɚ ɤɨʁɚ ɤɪɲɟ ɧɚʁɲɢɪɟ ɩɪɢɡɧɚɬɭ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɭ
ɩɟɪɟɦɩɬɨɪɧɭɧɨɪɦɭɤɨʁɚɫɥɭɠɢɨɱɭɜɚʃɭɫɜʁɟɬɫɤɨɝɪɟɞɚ682
ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɬɚɤɚɜɪɚɞɢɤɚɥɚɧɫɬɚɜɛɢɩɪɢʁɟɜɨɞɢɨɭɚɧɚɪɯɢʁɭɧɟɝɨɲɬɨɛɢɭɬɢɰɚɨ
ɧɚɭɫɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɦɢɪɚɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɄɚɨɩɪɢɦʁɟɪɦɨɠɟɩɨɫɥɭɠɢɬɢ
ɢɡʁɚɜɚɬɚɞɚɲʃɟɝɆɢɧɢɫɬɪɚɜɚʃɫɤɢɯ ɩɨɫɥɨɜɚɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɋɬɪɨɛɚɌɚɥɛɨɬɚ
ɩɨɩɢɬɚʃɭɟɦɛɚɪɝɚɧɚɦɟɬɧɭɬɨɝȻɨɫɧɢɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɢ
Ɇɢ ɫɦɨ ɛɢɥɢ ɭɛɢʁɟɻɟɧɢ ɬɚɞɚ ɚ ɭɛɢʁɟɻɟɧɢ ɫɦɨ ɢ ɫɚɞɚ ɞɚ ɛɢ
ʁɟɞɧɨɫɬɪɚɧɨ ɭɤɢɞɚʃɟ >ɟɦɛɚɪɝɚ@ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ Ɍɚɤɜɢɦ
ɩɨɬɟɡɨɦ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ɛɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɪɟɤɪɲɢɥɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɭ
ɪɟɡɨɥɭɰɢʁɭ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɍɇ-ɚ Ɍɨ ɛɢ ɨɯɪɚɛɪɢɥɨ ɢ ɞɪɭɝɟ
ɡɟɦʂɟɞɚɢɡɚɛɟɪɭɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟɤɨʁɟʄɟɩɨɲɬɨɜɚɬɢɤɚɨɲɬɨʁɟɨɧɚɤɨʁɨɦ
ɫɟɧɚɦɟʄɭɫɚɧɤɰɢʁɟɋɚɞɚɦɭɏɭɫɟɢɧɭ683
682 Carin Kahgan, Jus Cogens and the Inherent Right to Self-Defense, 3 I.L.S.A. Journal of International 
and Comparative Law, 1997, 767 ɫɬɪ 825.  
683  Senate Select Committee RQ,QWHOOLJHQFH0D\ɞɨɫɬɭɩɧɨɧɚ
http://www.fas.org/irp/congress/1996_hr/s960523t.htm, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨɝɨɞɢɧɟ  
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Ȼɨʂɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ʁɟ ɨɧɚʁ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɧɟɦɚʁɭ
ɩɪɚɜɨɞɚɨɞɥɭɱɭʁɭɞɚɥɢɞɚɩɨɲɬɭʁɭɟɦɛɚɪɝɨɢɥɢɧɟʁɟɪɛɢɬɚɤɜɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɭɱɢɧɢɥɚ
ɜɢɲɟɲɬɟɬɟɧɟɝɨɤɨɪɢɫɬɢȿɦɛɚɪɝɨɛɢɬɪɟɛɚɥɨɩɨɲɬɨɜɚɬɢɫɜɟɞɨɤɧɟɛɭɞɟɭɤɢɧɭɬɋ
ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɨ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɨɫʁɟɬʂɢɜɢɦ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɭɤɨʁɢɦɚɫɟɧɚɩɚɞɧɭɬɚɞɪɠɚɜɚɦɨɠɟɧɚʄɢɤɚɞɚʁɨʁʁɟɧɚɦɟɬɧɭɬɟɦɛɚɪɝɨ
ɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɢɡɛɨɝɬɨɝɚɛɢɬɪɟɛɚɨɨɫɬɚɜɢɬɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚʃɚɟɦɛɚɪɝɚɭ
ɦʁɟɪɢɭɤɨʁɨʁʁɟɬɨɦɨɝɭʄɟɑɢɧɢɫɟɞɚɢɩɪɚɤɫɚɩɨɬɜɪɻɭʁɟɬɚɤɜɨɞʁɟɥɨɜɚʃɟɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ ɤɚɞɚ ʁɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɨ ɟɦɛɚɪɝɨ ɤɨʁɢ ʁɟ ɛɢɨ ɧɚɦɟɬɧɭɬ
Ɋɭɚɧɞɢ ɢ ɋɢʁɟɪɚ Ʌɟɨɧɟɭ ʁɟɪ ʁɟ ɞɨɡɜɨɥɢɨ ɢɫɩɨɪɭɤɟ ɧɚɨɪɭɠɚʃɚ ɧɚɦʁɟʃɟɧɨɝ
ɜɥɚɞɢɧɢɦɫɧɚɝɚɦɚ684
Ⱥɤɨɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɧɟɭɤɢɧɟɢɥɢɧɟɦɨɞɢɮɢɤɭʁɟɟɦɛɚɪɝɨɭɨɩɪɚɜɞɚɧɢɦ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɨɧɞɚ ɛɢɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢ ɫɭɞ ɩɪɚɜɞɟ ɬɪɟɛɚɨ ɛɢɬɢ ɫɩɪɟɦɚɧ ɞɚ ɩɨɫɥɭɲɚ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɟɢɞɪɠɚɜɟɤɨʁɨʁ ʁɟɟɦɛɚɪɝɨɭɜɟɞɟɧɢɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɬɪɟɛɚɨɛɢ ɨ
ɬɨɦɟɞɨɧɢʁɟɬɢɨɞɥɭɤɭɂɚɤɨɛɢɬɚɤɚɜɩɪɨɰɟɫɜʁɟɪɨɜɚɬɧɨɛɢɨɫɭɜɢɲɟɞɭɝɨɬɪɚʁɚɧɞɚ
ɛɢɢɦɚɨɛɢɥɨɤɚɤɜɭɩɪɚɤɬɢɱɧɭɜɪɢʁɟɞɧɨɫɬɩɨɦɨɝɚɨɛɢɞɚɫɟɫɬɜɨɪɟɫɦʁɟɪɧɢɰɟɨɬɨɦ
ɩɢɬɚʃɭɪɚɞɢɛɭɞɭʄɢɯɫɥɢɱɧɢɯɤɨɧɮɥɢɤɚɬɚɉɨɲɬɨɨɞɥɭɤɟɋɭɞɚɢɝɪɚʁɭɜɚɠɧɭɭɥɨɝɭ
ɭ ɫɬɜɚɪɚʃɭ ɢ ɬɭɦɚɱɟʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɢɡʁɚɲʃɚɜɚʃɟ ɩɨ ɨɜɨɦ ɩɢɬɚʃɭ ɛɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨ ɜɟɨɦɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɪɚɡʁɚɲʃɟʃɟ ɇɚɞɚʂɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ʁɟ ɋɭɞɚ ɤɚɨ
µɝɥɚɜɧɨɝ ɫɭɞɫɤɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɞɚ ɪɢʁɟɲɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟ ɩɪɚɜɧɨ ɩɢɬɚʃɟ
ɤɨʁɟɦɨɠɟɛɢɬɢɩɪɟɞɦɟɬɫɩɨɪɚɢɡɦɟɻɭɩɚɪɧɢɱɧɢɯɫɬɪɚɧɚɚɪʁɟɲɚɜɚʃɟɬɢɯɩɪɚɜɧɢɯ
ɩɢɬɚʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɋɭɞɚ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɜɚɠɚɧ ɢ ɩɨɧɟɤɚɞ ɩɪɟɫɭɞɚɧ ɮɚɤɬɨɪ ɭ
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚʃɭɦɢɪɧɨɝɪʁɟɲɟʃɚɫɩɨɪɚ¶685
684  ȼɢɞɢ S/Res/1011/1995; S/Res/1171/1998  
685 Case Concerning United States Diplomatic And Consular Staff in Tehran (U.S. v. Iran) 1980 ICJ. 
Reports 3 ɫɬɪ46-47.  ȼɢɞɢ ɬɚɤɨɻɟ ɱɥɚɧ  ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ (µɄɚɞɚ ɛɭɞɟ ɱɢɧɢɨ ɩɪɟɩɨɪɭɤɟ ɩɨ ɨɜɨɦ
ɱɥɚɧɭɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɬɚɤɨɻɟʁɟɞɭɠɚɧɜɨɞɢɬɢɪɚɱɭɧɚɞɚɫɟɩɪɚɜɧɢɫɩɨɪɨɜɢɩɨɩɪɚɜɢɥɭɢɦɚʁɭ
ɭɩɭʄɢɜɚɬɢ ɨɞ ɩɚɪɧɢɱɧɢɯ ɫɬɪɚɧɚ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɭɞɭ ɩɪɚɜɞɟ ɫɚɨɛɪɚɡɧɨ ɨɞɪɟɞɛɚɦɚ ɋɬɚɬɭɬɚ ɬɨɝ
ɫɭɞɚ¶).
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Ɉɞɧɨɫ ɢɡɦɟɻɭɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɢɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɉɨɫɬɨʁɢɜɢɲɟɮɚɤɬɨɪɚɤɨʁɟɬɪɟɛɚɭɡɟɬɢɭɨɛɡɢɪɤɚɞɚɫɟɬɜɪɞɢ ɞɚɧɚɦɟɬɚʃɟɢ
ɨɞɪɠɚɜɚʃɟɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɥɢɲɚɜɚʁɟɞɧɭɞɪɠɚɜɭʃɟɧɨɝɭɪɨɻɟɧɨɝɩɪɚɜɚɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɄɪɢɫɬɢɧȽɪɟʁʁɟɞɚɧɨɞɚɭɬɨɪɚ, ɩɨɬɨɦɩɢɬɚʃɭɧɚɜɨɞɢ
Ʉɚɞɚ ɛɢ ɫɜɚɤɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨ ɤɪɲɟʃɟ ɱɥɚɧɚ 
ɬɚɤɜɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɛɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɨ ɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɨ ɩɪɚɜɨ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɞɚɩɪɟɞɭɡɦɟɦʁɟɪɟɭɫɤɥɚɞɭɫɚɱɥɚɧɨɦ686 ɢɥɢɲɢɥɨɛɢ
ɝɚ ɤɨɪɢɫɧɨɝ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɩɪɢɬɢɫɚɤ ɧɚ ɞɪɠɚɜɭ ɤɨʁɚ ɤɪɲɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɢɥɢɞɚɩɨɤɭɲɚɞɚɫɩɪɢʁɟɱɢɟɫɤɚɥɚɰɢʁɭɤɨɧɮɥɢɤɬɚ.
ɋɜɚɤɚ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨʁɨʁ ʁɟ ɧɚɦɟɬɧɭɬ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɛɢ ɦɨɝɥɚ
ɬɜɪɞɢɬɢɞɚʃɟɧɚɩɪɚɜɚɩɪɟɦɚɉɨɜɟʂɢɢɦɚʁɭɧɚɞɦɨʄɧɚɞɟɦɛɚɪɝɨɦɧɚ
ɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚ687
Ⱦɚɤɥɟɧɢʁɟɫɜɚɤɢɟɦɛɚɪɝɨɚɭɬɨɦɚɬɫɤɢɧɟɞɨɫʂɟɞɚɧɱɥɚɧɭɧɟɝɨɨɞɪɟɻɟɧɢ
ɟɦɛɚɪɝɨɭɫɬɪɨɝɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɦɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɬɨɦɨɠɟɛɢɬɢɉɨɪɟɞɬɨɝɚɞɪɠɚɜɚɤɨʁɚ
ʁɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚɡɚɤɪɲɟʃɟɧɨɪɦɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɛɢɢɦɚɥɚɡɧɚɬɧɟɩɨɬɟɲɤɨʄɟɤɨɞ
ɭɛʁɟɻɢɜɚʃɚ ɋɚɜʁɟɬɚ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɛɢɥɨ ɤɨʁɟɝ ɞɪɭɝɨɝ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɬɢʁɟɥɚ ɢɥɢ
ɞɪɠɚɜɟɞɚʁɟʃɟɧɨɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɩɨɜɪɢʁɟɻɟɧɨ
ɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɚɤɨµɧɟɜɢɧɚ¶ɞɪɠɚɜɚ ɧɟɦɚɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢɡɚɩɪɢɦʁɟɧɭɩɪɚɜɚɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɡɛɨɝɧɚɦɟɬɚʃɚɟɦɛɚɪɝɚɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɛɢɬɪɟɛɚɨ
ɩɪɢɥɚɝɨɞɢɬɢɩɪɢɦʁɟɧɭɟɦɛɚɪɝɚɧɚɧɚɱɢɧɞɚɞɨɡɜɨɥɢɜɥɚɞɢɬɟɞɪɠɚɜɟɞɚɫɟɛɪɚɧɢ
Ɉɜɚɤɜɨɪʁɟɲɟʃɟɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɨɩɚɫɚɧɩɪɟɰɟɞɟɧɬɤɨʁɢɛɢɩɨɞɪɢɜɚɨɫɥɨɛɨɞɭɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ɜɪɲɢ ɫɜɨʁɭ ɩɪɢɦɚɪɧɭɮɭɧɤɰɢʁɭ ɧɟɝɨ ɛɢ ɩɨɦɨɝɚɨ ɨɜɨɦ ɬɢʁɟɥɭ ɞɚ
ɨɞɪɠɚɜɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ688
686 ȼɢɞɢɝɟɧɟɪɚɥɧɨ ɉɨɜɟʂɚɍɇ-ɚɱɥɚɧ(µɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢʁɟɨɜɥɚɲʄɟɧɞɚɨɞɥɭɱɢɤɨʁɟʄɟɫɟ
ɦʁɟɪɟɤɨʁɟɧɟɩɨɜɥɚɱɟɭɩɨɬɪɟɛɭɨɪɭɠɚɧɟɫɢɥɟɭɨɩɬɪɢʁɟɛɢɬɢɪɚɞɢɢɡɜɪɲɟʃɚʃɟɝɨɜɢɯɨɞɥɭɤɚɢɦɨɠɟ
ɭɩɭɬɢɬɢɩɨɡɢɜɱɥɚɧɨɜɢɦɚɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚɞɚɫɟɫɚɨɛɪɚɡɟɬɢɦɦʁɟɪɚɦɚ¶).
687 Gray, International Law and Use of Force,ɫɬɪ 106. 
688 ɉɨɜɟʂɚɍɇ-ɚɱɥɚɧ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ɁȺɄȴɍɑȺɄ
Ɉɫɧɨɜɧɢ ɫɬɭɛɨɜɢ ɪɟɠɢɦɚ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɚ ɡɚɛɪɚɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɢ ɢɡɭɡɟɬɚɤ
ɤɨʁɢ ɫɟ ɬɢɱɟɩɪɚɜɚɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ʁɨɲɭɜʁɟɤ ɫɬɨʁɟɢɚɤɨ ʁɟɭ ɬɨɤɭɩɪɨɰɟɫʃɢɯɨɜɟ
ɟɪɨɡɢʁɟɍɩɨɪɢɲɬɟɡɚɨɜɚɤɚɜɡɚɤʂɭɱɚɤɦɨɠɟɦɨɧɚʄɢɭɬɜɪɞʃɢȾɚɧɢʁɟɥɚ Ȼɟɬɥɟɯɟɦɚ
ɤɨʁɢ ɩɪɢɦʁɟʄɭʁɟ ɞɚ µ>ɩ]ɨɡɢɜɚʃɟ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɭ ɝɨɬɨɜɨ ɫɜɚɤɨʁ  ɦɨɝɭʄɨʁ
ɫɢɬɭɚɰɢʁɢ
 ɞɨɜɟɥɨ ʁɟ ɞɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɞɟɜɢʁɚɰɢʁɟ ɡɛɨɝ ɩɨɤɭɲɚʁɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɭɱɟ ɨɜɚʁ
ɤɨɧɰɟɩɬ’689 ɉɪɟɬɯɨɞɧɚ ɪɚɡɦɚɬɪɚʃɚ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɭ ɭ ɦɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɚɬɚ
ɡɚɞʃɟ ɞɜɢʁɟ ɞɟɰɟɧɢʁɟ ɭɬɢɰɚɥɟ ɧɚ ɢɡɨɛɥɢɱɚɜɚʃɟ ɧɨɪɦɢ ɤɨʁɟ ɪɟɝɭɥɢɲɭ ɩɪɢɦʁɟɧɭ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ȿɤɫɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɫɢɥɟ ɨɫɬɚʁɟ prima facie
ɧɟɥɟɝɚɥɧɚ ɚɥɢ ɨɩɪɚɜɞɚʃɚ ɫɟ ɧɚɥɚɡɟ ɦɧɨɝɨ ɥɚɤɲɟ ɧɟɝɨ ɩɪɢʁɟ  ɝɨɞɢɧɚ ɋɚ ʁɟɞɧɟ
ɫɬɪɚɧɟ ɲɬɨ ɫɟ ɬɢɱɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɧɟɦɚ
ɫɭɦʃɟɞɚɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɢɞɚʂɟɢɦɚɩɪɢɦɚɪɧɭɭɥɨɝɭɤɨɞɨɞɨɛɪɚɜɚʃɚɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɥɟɋɞɪɭɝɟɫɬɪɚɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɟɩɪɢɪɨɞɟɭɪɚɞɭɨɜɨɝɚɬɢʁɟɥɚɢɞɚʂɟɫɭ
ɩɪɢɫɭɬɧɚɩɚɩɨɧɟɤɚɞɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɟɞɪɠɚɜɟɛɢɪɚʁɭɨɩɰɢʁɭɞɚɞʁɟɥɭʁɭɭɧɢɥɚɬɟɪɚɥɧɨ
Ʉɚɞɚ ɫɭ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɩɪɢɫɢɥɧɟ ɦʁɟɪɟ ɩɪɨɬɢɜ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ
ɞʁɟɥɨɜɚʃɟ ɞɪɠɚɜɚ ɭ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɛɚ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɜɚɧ ɨɤɜɢɪɚ ɋɚɜʁɟɬɚ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɲɬɨɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɟɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɭɩɨɝɥɟɞɭɨɛɢɦɚ ɢɡɭɡɟɬɚɤɚɨɞɡɚɛɪɚɧɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɆɨɠɟɦɨɫɟɫɚɦɨɧɚɞɚɬɢɞɚʁɟ ɧɨɜɚɩɪɚɤɫɚɩɪɢɜɪɟɦɟɧɚɞɟɜɢʁɚɰɢʁɚɚ
ɧɟɧɚɝɨɜʁɟɲɬɚʁɧɨɜɟɟɪɟɝɞʁɟɫɟjus ad bellum ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟɫɚɜɟʄɨɦɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɲʄɭ.
(ɉɢɬɚʃɟɬɟɠɢɧɟɧɚɩɚɞɚ)
ɂɩɨɜɪɲɧɚɚɧɚɥɢɡɚɩɪɚɤɫɟɩɨɤɚɡɭʁɟɞɚɞɪɠɚɜɟɩɪɢɫɜɚʁɚʁɭɩɪɚɜɨɧɚɨɞɝɨɜɨɪɫɢɥɨɦ
ɧɚɧɚɩɚɞɟɤɨʁɢɫɚɦɢɩɨɫɟɛɢɧɟɛɢɦɨɝɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢµɧɚʁɬɟɠɟɨɛɥɢɤɟɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɥɟ¶ ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɪɢɦʁɟɪɚ ɞɨɜɨʂɧɨ ʁɟ ɫɩɨɦɟɧɭɬɢ ɨɞɝɨɜɨɪɟ ɨɪɭɠɚɧɨɦ ɫɢɥɨɦ ɨɞ
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ɫɬɪɚɧɟ ɂɡɪɚɟɥɚ ɢ Ɍɭɪɫɤɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɢɡɚɡɜɚɧɢ ɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɢɦ ɧɚɩɚɞɢɦɚ ɦɚʃɟɝ
ɨɛɢɦɚ690
ɂɚɤɨ ɩɪɚɤɫɚ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚɝɨɜʁɟɲɬɚɜɚ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɢ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢʁɢ ɩɪɢɫɬɭɩ ɡɚɛɪɚɧɢ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɚɩɚɞɚ ɦɚʃɟɝ ɨɛɢɦɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ
ɬɟɠɢɧɟ ɧɚɩɚɞɚ ʁɨɲ ɭɜɢʁɟɤ ɢɝɪɚ ɤʂɭɱɧɭ ɭɥɨɝɭ ɤɨɞ ɨɞɥɭɱɢɜɚʃɚ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɫɭɞɫɤɢɦ ɬɢʁɟɥɢɦɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɫɭɞɩɪɚɜɞɟʁɟɭɜɢɲɟɧɚɜɪɚɬɚɩɨɬɜɪɞɢɨɞɚɬɪɟɛɚɞɚ
ɩɨɫɬɨʁɢ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɞɚ ɛɢ ɞɪɠɚɜɚ ɢɦɚɥɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɍ ɋɥɭɱɚʁɭ
µɧɚɮɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ¶ ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ʁɟ ɧɚɩɪɚɜʂɟɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ µɧɚʁɬɟɠɢɯ¶ ɢ
µɦɚʃɟɬɟɲɤɢɯɨɛɥɢɤɚ¶ɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɦɟɻɭɞɪɠɚɜɧɨɝɤɨɧɮɥɢɤɬɚɂɚɤɨʁɟ
ɋɭɞ ɦɨɠɞɚ ɨɫɬɚɜɢɨ ɨɬɜɨɪɟɧɢɦ ɩɢɬɚʃɟ ɞɚ ɥɢ ɞɪɠɚɜɟ ɦɨɝɭ ɨɞɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɚ ɧɚɩɚɞɟ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɚɩɚɞɟ ɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯ ɫɧɚɝɚ ɛɢɨ ʁɟ
ɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɭ ɩɨɝɟɥɞɭ ɱɢʃɟɧɢɰɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɨɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɦɨɠɟɩɪɢɦʁɟɧɢɬɢ
ɫɚɦɨɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɧɚɩɚɞɟɲɢɪɨɤɨɝɨɛɢɦɚ691 ɂɤɚɞɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨ ɫɬɚɜɨɜɟɞɪɭɝɢɯ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɢʁɟɥɚ ɩɢɬɚʃɟ ɬɟɠɢɧɟ ɧɚɩɚɞɚ ɛɢɥɨ ʁɟ ɨɞ ɩɪɟɫɭɞɧɨɝ ɡɧɚɱɚʁɚ ɢ ɡɚ
ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɭ ɤɨɦɢɫɢʁɭ ɢɡɦɟɻɭ ȿɬɢɨɩɢʁɟ ɢ ȿɪɢɬɪɟʁɟ ɱɢʁɚ ɫɟ ɨɞɥɭɤɚ ɡɚɫɧɢɜɚɥɚ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɤɨɜɚʃɭ ɢɡɦɟɻɭ µɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ¶ ɢ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɤɨʁɢ
ɩɨɜɥɚɱɟɩɪɢɦʁɟɧɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ692
690 ɍ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɨɫɥɟɞʃɟɝ ɫɥɭɱɚʁɚ Ʉɚɧɢɡɚɪɨ ʁɟ ɧɩɪ ɩɪɢɦʁɟɬɢɨ ɞɚ ɫɭ ɧɚɩɚɞɢ ɏɟɡɛɨɥɚɯɚ 
ɤɨʁɢ ɫɭ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɩɪɟɬɯɨɞɢɥɢɚɤɰɢʁɢɤɨʁɭʁɟɂɡɪɚɟɥɩɪɟɞɭɡɟɨɩɪɨɬɢɜɅɢɛɚɧɚɜɟɨɦɚɫɥɢɱɧɢɬɢɩɭɞʁɟɥɨɜɚʃɚ
ɤɨʁɟ ɩɪɟɦɚɦɢɲʂɟʃɭ ɫɭɞɚ >ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
@ ɧɟ ɨɩɪɚɜɞɚɜɚ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɨɞɝɨɜɨɪɚ ɨɪɭɠɚɧɢɦ
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691 ɋɭɤɨɛ ɧɚ Ȼɥɢɫɤɨɦ ɢɫɬɨɤɭ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɦɭɫɥɢɦɚɧɫɤɚ ɦɢɥɢɬɚɧɬɧɚ ɝɪɭɩɚ ɏɟɡɛɨɥɚɯ ɤɨʁɚ ɫɟ
ɩɨʁɚɜɢɥɚɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɢɡɪɚɟɥɫɤɭɢɧɜɚɡɢʁɭɧɚɅɢɛɚɧɝɨɞɢɧɟɏɟɡɛɨɥɚɯɢɦɚɩɨɥɢɬɢɱɤɨɢɜɨʁɧɨ
ɤɪɢɥɨɤɨɧɬɪɨɥɢɲɟɨɞɪɟɻɟɧɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɅɢɛɚɧɚɭɱɟɫɬɜɭʁɟɭɜɥɚɫɬɢɚɥɢɧɟɦɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɢɡɧɚɬɢ
ɫɬɚɬɭɫ ɜɥɚɞɢɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɧɢʁɟ ʁɚɫɧɨ ɥɢ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɫɭɤɨɛɚ ɢɦɚ ɫɬɚɬɭɫ
ɡɚɪɚʄɟɧɟ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɫɜɚ ɩɪɚɜɚ ɤɨʁɚ ɦɭ ɭ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɧɩɪ ɭ ɩɨɝɥɟɞɭ ɩɨɫɬɭɩɚʃɚ ɩɪɟɦɚ
ɡɚɪɨɛʂɟɧɢɦ ɧɚɨɪɭɠɚɧɢɦ ɩɪɢɩɚɞɧɢɰɢɦɚ ɬɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɉɪɟɦɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɭ Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ
ɤɨɦɢɬɟɬɚɐɪɜɟɧɨɝɤɪɫɬɚɞɢɪɟɤɬɧɨɭɱɟɲʄɟɭɫɭɤɨɛɢɦɚɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚÄɪɚɬɧɚɞɟʁɫɬɜɚɤɨʁɚɩɨɫɜɨʁɨʁ
ɩɪɢɪɨɞɢɢɧɚɦʁɟɪɢɦɨɝɭɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɬɢɫɬɜɚɪɧɭɲɬɟɬɭʂɭɞɫɬɜɭɢɨɩɪɟɦɢɧɟɩɪɢʁɚɬɟʂɫɤɢɯɨɪɭɠɚɧɢɯ
ɫɧɚɝɚ³ Ⱦɚɤɥɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɏɟɡɛɨɥɚɯɚ ɛɢ ɦɨɝɥɚ ɛɢɬɢ ɭɫɦʁɟɪɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɥɢɞɟɪɚ ɬɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɤɨʁɢ ɜɪɲɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɧɚɞ ɨɪɭɠɚɧɢɦ ɫɧɚɝɚɦɚ ɤɚɨ ɢ ɧɚɞ ɱɥɚɧɨɜɢɦɚ ɤɨʁɢ
ɞɢɪɟɤɬɧɨɭɱɟɫɬɜɭʁɭ ɭɫɭɤɨɛɢɦɚɄɚɨɢɤɨɞɫɜɚɤɨɝɧɚɩɚɞɚɧɚɥɟɝɢɬɢɦɧɭɦɟɬɭɞɪɠɚɜɚɤɨʁɚɞʁɟɥɭʁɟɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɭɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭɂɡɪɚɟɥɦɨɪɚɫɟɭɡɞɪɠɚɬɢɨɞɧɚɩɚɞɚɤɨʁɢɛɢɧɚɧɢɨɞɢɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɭ
ɲɬɟɬɭ ɰɢɜɢɥɧɨɦ ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɭ ɤɚɨ ɢ ɨɞ ɧɚɩɚɞɚ ɤɨʁɢɦ ɫɟ ɧɟ ɩɪɚɜɢ ɪɚɡɥɢɤɚ ɢɡɦɟɻɭ ɰɢɜɢɥɧɨɝ
ɫɬɚɧɨɜɧɢɲɬɜɚɢɡɚɪɚʄɟɧɟɫɬɪɚɧɟȼɢɞɢICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 
to the Geneva Conventions of 12 August 1949, ɫɬɪ1943; Common Article 3 of the Geneva Conventions of 
August 12 1949; Additional Protocol II to the Geneva Conventions of August 12 1949, Relating to the 
Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Additional Protocol II), Article 13 (2)
692 Award on Ethiopia’s Jus ad bellum Claims, 45 International Legal Materials, 2006, 430, ɫɬɪ1 – 8.
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ɋ ɞɪɭɝɟ ɫɬɪɚɧɟ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɪɠɚɜɟ ɫɭ ɩɨɤɚɡɚɥɟ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɟ
ɞɨɤɬɪɢɧɭɨ
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢɞɨɝɚɻɚʁɚ
ɨɤɨʁɨʁʁɟɩɪɟɬɯɨɞɧɨɛɢɥɨɪɢʁɟɱɢ693 Ɉɜɚɞɨɤɬɪɢɧɚ
ɭɬɢɱɟ ɧɚ ɦɧɨɝɟ ɚɫɩɟɤɬɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ɉɫɧɨɜɧɨ ɩɢɬɚʃɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɜɞɟ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʁɟɞɚɥɢɫɟɪɢʁɚɦɚʃɢɯɢɧɰɢɞɟɧɚɬɚɩɨɫɦɚɬɪɚɧɢɯɡɚʁɟɞɧɨɦɨɠɟɩɪɟʄɢɩɪɚɝ
ɬɟɠɢɧɟɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚɍɪɟɚɝɨɜɚʃɭɧɚɞʁɟɥɨɜɚʃɟɌɭɪɫɤɟɢɂɡɪɚɟɥɚɜɟɨɦɚɦɚɥɢ
ɛɪɨʁɞɪɠɚɜɚ ʁɟɩɨɞɪɠɚɨɬɚɤɜɭɞɨɤɬɪɢɧɭɍɩɨɝɥɟɞɭɫɭɞɫɤɟɩɪɚɤɫɟɢɫɬɨɩɢɬɚʃɟ ʁɟ
ɪɚɡɦɚɬɪɚɧɨɩɪɟɞɆɋɉ-ɨɦɭɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ
Ʉɚɦɟɪɭɧɩɪɨɬɢɜɇɢɝɟɪɢʁɟ

Ʉɨɧɝɨɩɪɨɬɢɜ
ɍɝɚɧɞɟ
 ɢ 
ɧɚɮɬɧɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ
 ɋɭɞ ɫɟ ɦɟɻɭɬɢɦ ɧɢʁɟ ʁɚɫɧɨ ɨɩɪɟɞɢʁɟɥɢɨ ɩɨ ɬɨɦ
ɩɢɬɚʃɭ ȳɚɫɧɨ ʁɟ ɞɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɨ µɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢ ɞɨɝɚɻɚʁɚ¶ ɩɨɝɨɞɭʁɟ ɨɧɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ
ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥɢ ɪɚɫɰɢʁɟɩ ɢɡɦɟɻɭ ɱɥɚɧɚ  ɢ ɱɥɚɧɚ . ɉɨɜɟʂɟɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ
ɡɛɨɝ ɤɨʁɟɝ ɞɪɠɚɜɟ ɧɟ ɛɢ ɫɦʁɟɥɟ ɩɪɢɛʁɟʄɢ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɚɩɚɞɚ ɧɢɫɤɨɝ
ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ Ʉɚɞɚ ɛɢ ɩɨɫɬɨʁɚɥɚ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟ ɨɜɚʁ ɪɚɫɰɢʁɟɩ ɛɢ ɛɢɨ
ɩɪɟɜɚɡɢɻɟɧɆɟɻɭɬɢɦɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟɬɟɪɨɢʁɟɨ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢɧɢʁɟ ʁɟɞɢɧɢɧɚɱɢɧɞɚ ɫɟ
ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɬɚʁ ɰɢʂ Ʉɚɨ ɢɥɭɫɬɪɚɰɢʁɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɦɨɠɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ
ɢɡɞɜɨʁɟɧɨ ɦɢɲʂɟʃɟ ɫɭɞɢʁɟ ɋɢɦɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
ɧɚɮɬɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ
 ɤɨʁɢ ʁɟ ɨɞɛɚɰɢɨ
ɬɟɨɪɢʁɭ ɨ 
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢ ɞɨɝɚɻɚʁɚ
 ɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢɨ ɩɨɫɬɨʁɚʃɟ 
ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɯ
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯ>ɩɪɢɫɢɥɧɢɯ@ɦʁɟɪɚ
ɩɪɨɬɢɜɚɤɚɬɚɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɤɨʁɢɫɟɧɟɤɜɚɥɢɮɢɤɭʁɭ
ɤɚɨɨɪɭɠɚɧɢɧɚɩɚɞ694
Ƚɥɟɞɚʁɭʄɢ ɨɛɚ ɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚ ɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɝ ɬɟɠɢɧɟ
ɧɚɩɚɞɚ ɡɚɞɪɠɚɜɚ ɤɚɨ ɬɚɤɚɜ ɚɥɢ ɫɟ ɫɜɟ ɜɢɲɟ ɦɢʁɟʃɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɛɢɥɨ
ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɟɦ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟ ɛɢɥɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚʃɟɦ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɧɚɩɚɞ
ɧɢɠɟɝ ɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚ Ɉɛɚ ɩɪɢɫɩɬɭɩɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɭɫɩɨɫɬɚɜʂɟɧɢɯɩɪɚɤɫɨɦɋɭɞɚɭɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
ɢ 
Ʉɨɧɝɨɩɪɨɬɢɜɍɝɚɧɞɟ

ɋɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɩɨɥɢɬɢɱɤɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚ ɨɜɨ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɫɟ ɝɥɟɞɚ
ɛɥɚɝɨɧɚɤɥɨɧɨ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɫɚ ɫɬɚɧɨɜɢɲɬɚ ɩɪɚɜɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬ ɭ ɤɨɪɢɫɬ

ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɧɢɯɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɯɦʁɟɪɚ
 ɫɟ ɬɟɲɤɨɦɨɠɟɭɤɥɨɩɢɬɢɫɚɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɨɦ
ɡɚɛɪɚɧɨɦ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ Ɂɛɨɝ ɬɨɝɚ ɫɟ ɧɚ ɩɪɜɢ ɩɨɝɥɟɞ ɱɢɧɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟ
ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɨ 
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢɞɨɝɚɻɚʁɚ
 ɨɩɬɢɦɚɥɧɢʁɟ ɪɢʁɟɲɟʃɟɆɟɻɭɬɢɦ ɩɪɢɦʁɟɧɚ ɨɜɟ
693 ȼɢɞɢɧɩɪLevenfeld, ‘ Israel’s Counter-Fedayeen Tactics in Lebanon: Self-Defense and Reprisal Under 
Modern International Law ’ , 21 Columbia Journal of  Transntional Law, 1982/83, ɫɬɪ1.
694 Oil platforms case, separate opinion Simma, at paras 13– 14.
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ɩɨɫɥɟɞʃɟ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɩɪɨɭɡɪɨɤɭʁɟ ɨɡɛɢʂɧɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɟɮɟɤɬɟ ɩɨɞɪɢɜɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɢ ɩɪɟɬɜɚɪɚ ɬɨ ɩɪɚɜɨ ɭ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɭɞɨɡɜɨɥɭɡɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɁɛɨɝɬɨɝɚɬɪɟɛɚɫɟɧɚɞɚɬɢɞɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɧɟʄɟ ɩɪɢɯɜɚɬɢɬɢ ɬɚɤɜɭ ɞɨɤɬɪɢɧɭ ɢ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɡɛɨɪɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɚ ɡɥɚ
ɢɡɚɛɪɚɬɢɨɧɨɦɚʃɟɚɬɨʁɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɩɪɚɜɨɧɚɩɪɨɬɢɜɧɚɩɚɞɧɢɫɤɨɝɢɧɬɟɧɡɢɬɟɬɚɭ
ɫɥɭɱɚʁɭɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɱɧɨɝɧɚɫɢʂɚ
Ⱦɟɛɚɬɟ ɨɤɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟɝ ɬɭɦɚɱɟʃɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚ 
ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ
 ɡɚɭɡɟɥɟ ɫɭ ɜɟʄɢɧɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɚɤɚɞɟɦɫɤɨʁ ɞɟɛɚɬɢ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɢɫɬɢɧɫɤɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɭ
ɩɨɝɥɟɞɭɧɨɜɢʁɟ ɩɪɚɤɫɟɞɪɠɚɜɚɜɟɡɚɧɟɡɚɩɪɢɦʁɟɧɭɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɟɬɢɱɟɫɟ
ɭɫɥɨɜɚ ɩɨɞ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɞɪɠɚɜɟ ɦɨɝɭ ɩɨɡɢɜɚɬɢ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨɝ
ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚɬɨɝɩɪɚɜɚ
(ȼɪɟɦɟɧɫɤɨɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ)
ȼɪɟɦɟɧɫɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɩɪɢɦʁɟɧɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɬɚɤɨɻɟ ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɩɨɞ
ɩɪɢɬɢɫɤɨɦ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɢɬɢɯ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɉɨɡɢɜɚʃɟ ɞɪɠɚɜɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɧɚʁɨɱɢɝɥɟɞɧɢʁɢ ɢɡɚɡɨɜ ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɢ
ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢʁɟ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɢ ȼɟʄɢɧɚ ɞɪɠɚɜɚ
ɨɞɛɚɰɢɥɚ ʁɟ ɨɜɚɤɜɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɤɚɨ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɤɨʁɢ
ɩɪɨɦɨɜɢɲɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ Ⱦɪɠɚɜɟ ȳɚɜɧɢ ɩɪɚɜɨɛɪɚɧɢɥɚɰ ȼɟɥɢɤɟ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɟ ɛɢɨ ʁɟ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɚɧ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɬɜɪɞʃɢ ɞɚ µɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɩɪɚɜɨ ɞɨɩɭɲɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɩɚɞɚ ɤɨʁɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɨʁɢ ɚɥɢ ɧɟ ɞɨɩɭɲɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ
ɫɢɥɟɞɚɛɢɫɟɩɨɜɟɨɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɢɧɚɩɚɞɩɪɨɬɢɜɩɪɢʁɟɬʃɟɤɨʁɚʁɟɦɚʃɟɢɡɝɥɟɞɧɚ¶695
ɍɫɜɨɦɢɡɜʁɟɲɬɚʁɭɩɨɞɧɚɡɢɜɨɦ 
ɉɪɟɦɚ ɜɟʄɨʁ ɫɥɨɛɨɞɢ
ɄɨɮɢȺɧɚɧ ʁɟ ɛɢɨ ʁɟɞɧɚɤɨ
ʁɚɫɚɧɤɚɞɚʁɟɢɫɬɚɤɚɨɞɚɫɟɱɥɚɧɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚ
ɨɞɧɨɫɢɧɚ ɧɚɩɚɞɤɨʁɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɨʁɢ¶ ɚɥɢ µ>ɝ@ɞʁɟ ɩɪɢʁɟɬʃɟ ɧɢɫɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɟ ɧɟɝɨ ɥɚɬɟɧɬɧɟ ɉɨɜɟʂɚ ɞɚʁɟ ɫɜɚ
ɨɜɥɚɲɬɟʃɚ ɋɚɜʁɟɬɭ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɞɚ ɭɩɨɬɪɢʁɟɛɢ ɨɪɭɠɚɧɭ ɫɢɥɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɢ
695 Wood, ‘The Law on the Use of Force: Current Challenges ’ , 11 Singapore Yearbook of International
Law, 2007, ɫɬɪ 7-8.
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ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨɞɚɛɢɫɟɨɱɭɜɚɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ¶696 Ʉɨɧɚɱɧɨɩɪɟɫɭɞɚ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɫɭɞɚ ɩɪɚɜɞɟ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ 
Ʉɨɧɝɨ ɩɪɨɬɢɜ ɍɝɚɧɞɟ
 ɭɩɭʄɭʁɟ ɭ ɢɫɬɨɦ
ɩɪɚɜɰɭ Ʉɚɨ ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɬɜɪɞʃɭ ɍɝɚɧɞɟ ɞɚ ɩɨɥɚɠɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɭ ɫɜɨʁɢɯ
ɛɟɡɛʁɟɞɨɧɨɫɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɬʁ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤɨʁɢ ɧɢɫɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɭɝɪɨɠɟɧɢ ɋɭɞ ʁɟ
ɭɬɜɪɞɢɨ 
ɑɥɚɧ ɧɟ ɞɨɩɭɲɬɚ ɞɪɠɚɜɢ ɞɚ ɭɩɨɬɪɢʁɟɛɢ ɫɢɥɭ ɞɚ ɛɢ ɡɚɲɬɢɬɢɥɚ ɨɧɨ
ɲɬɨ ɫɦɚɬɪɚ ɫɜɨʁɢɦ ɛɟɡɛʁɟɞɨɧɨɫɧɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɢɦɚȾɪɭɝɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɬɨʁɟ ɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɨɚɝɚʃɭ ɞɪɠɚɜɢ ɭ ɩɢɬɚʃɭ ɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɨɛɪɚʄɚʃɟ ɋɚɜʁɟɬɭ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
697 ɋɜɟɧɚɜɟɞɟɧɨɭɩɭʄɭʁɟɧɚɡɚɤʂɭɱɚɤɞɚ ʁɟɞɨɤɬɪɢɧɚɨɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʁ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɨɞɛɚɱɟɧɚ ɚ ɫɚɦɢɦ ɬɢɦ ɢ ɩɨɤɭɲɚʁɢ ɞɚ ɫɟ ɱɥɚɧ . ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ
ɩɪɟɬɜɨɪɢɭcarte blanche ɡɚɨɪɭɠɚɧɭɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɭ.
ɒɬɨʁɟɦɨɠɞɚɡɧɚɱɚʁɧɢʁɟɧɨɜɢʁɚɩɪɚɤɫɚɞɪɠɚɜɚɭɩɭʄɭʁɟɧɚɡɚɤʂɭɱɚɤɞɚʁɟɩɪɨɛɥɟɦ
ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɟɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟɡɚɫʁɟʃɟɧɞɟɛɚɬɨɦɨɤɨɞɨɤɬɪɢɧɟ
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɟɞɨɝɚɻɚʁɚ
698
Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɬɚ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɦɨɠɟ ɩɨɫɥɭɠɢɬɢ ɞɚ ɛɢ ɫɟ ɩɪɨɲɢɪɢɥɨ
ɡɧɚɱɟʃɟ
ɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ
ɍɢɫɬɨɜɪɢʁɟɦɟɲɬɨʁɟɨɞɩɪɟɫɭɞɧɨɝɡɧɚɱɚʁɚɨɧɚɭɬɢɱɟ
ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭȺɤɨ ɧɚɩɚɞɢɦɨɝɭ ɛɢɬɢ ɚɤɭɦɭɥɢɪɚɧɢ
ɨɧɞɚʄɟɨɞɝɨɜɨɪɛɢɬɢɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɥɢʁɟɞɟʄɢɢɚɤɨʁɟɩɪɟɭɪɚʃɟɧɢɥɢɚɤɨʁɟɡɚɤɚɫɧɢɨ
ɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɨʁɟɞɢɧɢɢɧɰɢɞɟɧɬɤɨʁɢɝɚʁɟɢɡɚɡɚɜɚɨɊɢɡɢɰɢɬɚɤɜɨɝɩɪɢɫɬɭɩɚɫɭɜɢɲɟ
ɧɟɝɨ ɨɱɢɝɥɟɞɧɢ ʁɟɪ ɭ ɧɚʁɝɨɪɟɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɭɨɱɟɧɟ ɫɚ ɩɨɜɪɟɦɟɧɢɦ
ɧɚɩɚɞɢɦɚɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɟɦɨɝɭɨɫɥɨɧɢɬɢɧɚɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ɞɚ ɛɢ ɨɩɪɚɜɞɚɥɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɥɟ sine die. Ⱦɨɤɬɪɢɧɚ ɨ ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢ ɞɨɝɚɻɚʁɚ ɧɚ ɬɚʁ
ɧɚɱɢɧ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨɞɪɢɜɚ ɭɫɥɨɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨɫɬɢ ɤɨʁɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟɩɪɢɦʁɟɧɟɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
Ʉɚɨɲɬɨʁɟɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɨɞɨɤɬɪɢɧɚɨ 
ɚɤɭɦɭɥɚɰɢʁɢɞɨɝɚɻɚʁɚ
ɢɦɚɫɜɨʁɟɩɪɢɫɬɚɥɢɰɟ
ɦɟɻɭɞɪɠɚɜɚɦɚɚɥɢɧɢɤɚɞɚɧɢʁɟɡɜɚɧɢɱɧɨɩɪɢɯɜɚʄɟɧɚʁɟɪʃɟɧɨɩɪɢɯɜɚɬɚʃɟɧɨɫɢɫɚ
ɫɨɛɨɦ ɨɡɛɢʂɧɟ ɪɢɡɢɤɟ ɢ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɫɤɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ. Ʉɚɨ
ɩɪɢɦʁɟɪ ɬɚɤɜɢɯ ɪɢɡɢɤɚ ɫɥɭɠɢɈɩɟɪɚɰɢʁɚ 
Ɍɪɚʁɧɚ ɫɥɨɛɨɞɚ
 ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɛɢɥɚ
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698 C. Gray, International Law and the Use of Force (3rd edn  ɫɬɪ  >ɭ@ ɩɪɚɤɫɢ ɞɪɠɚɜɟ
ɩɪɟɮɟɪɢɪɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚʁɭ ɧɚ ɩɪɨɲɢɪɟɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɩɨʁɦɚ ɨɪɭɠɚɧɨɝ ɧɚɩɚɞɚ ɞɚ ɛɢ ɢɡɛʁɟɝɥɟ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɧɭɬɟɨɪɟɬɫɤɭɞɟɛɚɬɭ>ɨɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨʁɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ] ’ .
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ɡɚɫɧɨɜɚɧɚɧɚ(ɲɢɪɨɤɨɦ) ɬɭɦɚɱɟʃɭɱɥɚɧɚ. ɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚɚɥɢɤɨʁɚɫɟɩɪɟɬɜɨɪɢɥɚɭ
ɜɨʁɧɭɤɚɦɩɚʃɭɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɝɬɪɚʁɚʃɚɫɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɫɩɟɤɬɪɨɦɰɢʂɟɜɚȳɚɫɧɨʁɟɞɚ
ɫɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨɦ ɜɨʁɧɨɦ ɤɚɦɩɚʃɨɦ ɩɪɟɤɨɪɚɱɟɧɟ ɝɪɚɧɢɰɟ ɱɚɤ ɢ ɧɚʁɲɢɪɟ ɫɯɜɚʄɟɧɨɝ
ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ Ɇɨɠɟɦɨ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɚɞɚɬɢ ɞɚ ɫɩɪɟɦɧɨɫɬ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟ
ɡɚʁɟɞɧɢɰɟ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢ 
ɤɜɚɡɢ-ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨ
 ɫɬɚʃɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɢɡɨɥɨɜɚɧɭɞɟɜɢʁɚɰɢʁɭɨɞɝɟɧɟɪɚɥɧɨɝɩɪɢɧɰɢɩɚ
Ʉɚɞɚ ɫɟɩɨɫɦɚɬɪɚ ɫɤɨɪɢʁɚɩɪɚɤɫɚ ɬɚɤɨɻɟ ɫɟɭɨɱɚɜɚ ɞɚɞɪɠɚɜɟɧɚɩɭɲɬɚʁɭ ɫɯɜɚɬɚʃɟ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɟ ɤɚɨ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɤɨʁɢ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ ɫ ɰɢʂɟɦ ɨɞɛɢʁɚʃɚ
ɨɪɭɠɚɧɢɯɧɚɩɚɞɚɲɬɨɞɨɜɨɞɢɭɫɭɦʃɭɭɪɨɻɟɧɢɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɨɜɨɝɩɪɚɜɚ
(Ɉɞɛɪɚɦɛɟɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ)
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɩɪɚɤɫɟ ɞɪɠɚɜɚ ɭɤɚɡɭʁɟ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɭ ɞɚ ɫɟ ɞɚɧɚɫ ɤɪɢɬɟɪɢʁ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨɝ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢɯ ɦʁɟɪɚ ɩɪɢɦʁɟʃɭʁɟ ɧɚ ɜɟɨɦɚ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɚɧ ɧɚɱɢɧ Ⱦɪɠɚɜɟ
ɧɚɡɢɜɚʁɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɨɦ ɰɢʁɟɥɢ ɧɢɡ ɦʁɟɪɚ ɤɨʁɟ ɧɟ ɫɥɭɠɟ ɭ ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɟ ɫɜɪɯɟ ɇɚ
ɩɪɢɦʁɟɪ ɤɚɨ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɡɚ ɧɚɩɚɞɟ ɧɚ Ȼɚɝɞɚɞ  ɝɨɞɢɧɟ ɢɥɢ ɛɨɦɛɚɪɞɨɜɚʃɟ
ɋɭɞɚɧɚɢȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɚɝɨɞɢɧɟɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɫɭɫɟɩɨɡɜɚɥɟɧɚɱɥɚɧ
ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ɚɥɢ ɫɭ ɢɫɬɢɰɚɥɟ ɞɚ ɫɭ ɚɤɰɢʁɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɟ ɤɚɨ ɨɞɦɚɡɞɚ699 ɚ ɧɟ ɤɚɨ
ɡɚɲɬɢɬɚɋɥɢɱɧɨɬɨɦɟɊɭɫɢʁɚɫɟɩɪɢɥɢɤɨɦɨɛʁɚɲʃɚɜɚʃɚɫɜɨʁɢɯɧɚɩɚɞɚɧɚɤɥɚɧɚɰ
ɉɚɧɤɪɢɫɢ ɭȽɪɭɡɢʁɢ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɩɨɡɜɚɥɚɧɚɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɫɩɪɨɜɨɞɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ
ɩɪɚɜɨ ɚɧɟɧɚɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɫɟɛɪɚɧɢ 700 ɋɥɢɱɧɨɬɨɦɟɩɨɬʁɟɪɚɢɪɚɧɫɤɢɯɨɪɭɠɚɧɢɯ
ɫɧɚɝɚɡɚɤɭɪɞɫɤɢɦɛɨɪɰɢɦɚɭɢɪɚɱɤɭɬɟɪɢɬɨɪɢʁɭɧɢʁɟɫɥɭɠɢɥɚɞɚɫɟ‘ɨɞɛɢʁɟɧɚɩɚɞ’
(ɛɢɥɨ ɞɚ ʁɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɚɧ ɢɥɢ ɧɟ) ɧɟɝɨ ɞɚ ɫɟ ɭɯɚɩɫɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɰɢ701 ɇɚɪɚɜɧɨ ɧɢʁɟ
699 ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɫɟɧɢʁɟɮɨɪɦɚɥɧɨɫɚɫɬɚɨɞɚɛɢɡɚɭɡɟɨɫɬɚɜ ɩɨɜɨɞɨɦɜɨʁɧɢɯɚɤɰɢʁɚɋȺȾ-ɚɤɚɨ
ɲɬɨʁɟɬɨɛɢɨɫɥɭɱɚʁɢɝɨɞɢɧɟɤɚɞɚɫɭɋʁɟɞɢʃɟɧɟȾɪɠɚɜɟɢɡɜɪɲɢɥɟɜɚɡɞɭɲɧɟɧɚɩɚɞɟɤɚɨ
ɨɞɝɨɜɨɪ ɧɚ ɧɚɜɨɞɧɟ ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟ ɚɤɬɟ ɢ ɩɥɚɧɨɜɟ Ʌɢɛɢʁɟ ɢ ɂɪɚɤɚ ɍ ɨɜɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɋʁɟɞɢʃɟɧɟ
Ⱦɪɠɚɜɟ ɫɭ ɭɫɩʁɟɲɧɨ ɛɥɨɤɢɪɚɥɟ ɧɚɩɨɪɟ ɋɭɞɚɧɚ ɞɚ ɢɧɢɰɢɪɚ ɢɫɬɪɚɝɭ ɤɨʁɭ ɛɢ ɜɨɞɢɨ ɋɚɜʁɟɬ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɚ ɤɨʁɚ ɛɢ ɭɬɜɪɞɢɥɚ ɢɫɬɢɧɢɬɨɫɬ ɧɚɜɨɞɚ ɋȺȾ-ɚ ɞɚ ʁɟ ɩɨɝɨɧ ȿɥ-ɒɢɮɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟɡɚɫɦɪɬɨɧɨɫɧɢÄVX“ ɝɚɫ
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701 ɍɤɨʁɟɦɫɥɭɱɚʁɭʁɟɬɪɟɛɚɫɦɚɬɪɚɬɢɩɪɨɬɢɜɩɪɚɜɧɨɦȳɟɞɚɧɨɞɪɢʁɟɬɤɢɯɚɭɬɨɪɚɤɨʁɢɡɚɫɬɭɩɚɬɟɡɭɞɚ
ɤɪɢɜɢɱɧɨɞʁɟɥɨɩɨʁɟɞɢɧɰɚɢɥɢɝɪɭɩɟɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚɦɨɝɭɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɬɢɩɪɢʁɟɬʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɦɢɪɭɢ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɡɛɨɝ ɤɨʁɢɯ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɦʁɟɪɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɫɜɨʁɢɦ
ɨɜɥɚɲɬɟʃɢɦɚ ʁɟ Ⱦɚɧɢʁɟɥ ɉɢɤɚɪɞ Ɉɧ ɩɪɟɞɥɚɠɟ ɞɚ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɬɭɦɚɱɢ ɲɢɪɨɤɨ ɩɨʁɦɨɜɟ
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ɭɜɢʁɟɤ ɥɚɤɨ ɭɬɜɪɞɢɬɢ ɦɨɬɢɜɟ ɤɨʁɢ ɭɬɢɱɭ ɧɚ ɨɞɥɭɤɭ ɞɪɠɚɜɚ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ ɫɢɥɭ ɚ
ɩɨɧɟɤɚɞ ʁɟ ɬɟɲɤɨ ɩɨɜɭʄɢ ʁɚɫɧɭ ɥɢɧɢʁɭ ɢɡɦɟɻɭ ɨɞɛɪɚɧɟ ɢ ɨɞɦɚɡɞɟ ɂɩɚɤ ɭ
ɩɨɫɥɟɞʃɢɦ ɝɨɞɢɧɚɦɚ ɩɪɢɦʁɟʄɭʁɟ ɫɟ ɞɚ ɫɭ ɫɟ ɞɪɠɚɜɟ ɩɨɡɢɜɚɥɟ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɞɚ
ɨɩɪɚɜɞɚʁɭ ɚɤɰɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɥɭɠɟ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɧɟ-ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɦ ɰɢʂɟɜɢɦɚ Ʉɚɞɚ ɛɢ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɚ ɧɚɜɨɞɟ ɞɪɠɚɜɚ ɞɚ ɞʁɟɥɭʁɭ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɞɨɤ
ɨɧɟ ɭ ɪɟɚɥɧɨɫɬɢ ɢɦɚʁɭ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɰɢʂɟɜɟ ɬɢɦɟ ɛɢ ɫɟ ɡɚɧɟɦɚɪɢɥɚ ɨɫɧɨɜɧɚ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɪɚɜɚɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɚɬɨʁɟʃɟɝɨɜɨɞɛɪɚɦɛɟɧɢɤɚɪɚɤɬɟɪɊɟɡɭɥɬɚɬ
ɛɢɛɢɨɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɚɧɢɚɤɨʁɟɩɪɚɤɫɚɨɪɭɠɚɧɢɯɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɚɧɟɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨɨɫɭɻɟɧɚ
ɢ ɡɚɛɪɚʃɟɧɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɛɢ ɩɪɢɯɜɚɬɢɥɚ ɪɟɩɪɟɫɚɥɢʁɟ ɩɪɟɪɭɲɟɧɟ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ
ȳɨɲ ʁɟɞɚɧ µɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɨɬɤɥɨɧ¶ɬɢɱɟ ɫɟɡɚɯɬʁɟɜɚɞɚɫɟɩɪɚɜɨ ɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɦɨɪɚ
ɤɨɪɢɫɬɢɬɢ ɭ ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɢɡɦɟɻɭ ɞɜɢʁɟ ɞɪɠɚɜɟ ɋɜɟ ɜɟʄɢɦ ɧɟɩɨɲɬɢɜɚʃɟɦ ɨɜɢɯ
ɨɝɪɚɧɢɱɟʃɚ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚ ɡɚʁɟɞɧɢɰɚ ɪɢɡɢɤɭʁɟ ɞɚ ɩɪɟɨɛɪɚɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ ɩɪɚɜɨ
ɨɞɛɪɚɦɛɟɧɨɝ ɤɚɪɚɤɬɟɪɚ ɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɡɚ ɨɪɭɠɚɧɭ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɰʁɭ ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɟ.
(ɋɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚɩɪɨɬɢɜɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ)
ɇɟɩɨɫɪɟɞɧɨɧɚɤɨɧɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯɧɚɩɚɞɚɨɞɫɟɩɬɟɦɛɪɚɝɨɞɢɧɟɩɨʁɟɞɢɧɢ
ɚɭɬɨɪɢ ɫɭ ɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɥɢ ɪɚɞɢɤɚɥɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɱɥɚɧɚ  ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ
ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ɭɨɩɲɬɟ ɧɟ ɩɨɫɬɨʁɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɚɞɢ ɦɨɝɭ ɩɪɢɩɢɫɚɬɢ ɞɪɠɚɜɢ ɭ
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɤɪɢɬɟɪɢʁɢɦɚ ɢɡ ɫɥɭɱɚʁɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
 ɉɪɟɦɚ ɬɚɤɜɢɦ ɧɨɜɢɦ ɬɜɪɞʃɚɦɚ
ɞɪɠɚɜɟ ɛɢ ɢɦɚɥɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɢɯ ɜɪɫɬɚ ɨɪɭɠɚɧɢɯ ɧɚɩɚɞɚ ɛɟɡ
ɨɛɡɢɪɚɧɚɧɢɜɨɭɦʁɟɲɚɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɟɈɜɚɤɜɨɪɚɞɢɤɚɥɧɨɬɭɦɚɱɟʃɟɢɡɚɡɜɚɥɨʁɟɦɧɨɝɟ
ɪɟɚɤɰɢʁɟɭɤʂɭɱɭʁɭʄɢɢɨɧɟɨɞɫɬɪɚɧɟɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɫɭɞɚɩɪɚɜɞɟ
ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ µɢɡɪɚɟɥɫɤɢ ɡɢɞ¶ɋɭɞ ʁɟɧɚɲɚɨɞɚ ‘ɱɥɚɧɉɨɜɟʂɟ«ɩɪɢɡɧɚʁɟɩɨɫɬɨʁɚʃɟ
ɭɪɨɻɟɧɨɝɩɪɚɜɚɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɭ ɫɥɭɱɚʁɭɨɪɭɠɚɧɨɝɧɚɩɚɞɚ ʁɟɞɧɟɞɪɠɚɜɟɩɪɨɬɢɜ
Äɩɪɢʁɟɬʃɚ³ɢɥɢÄɩɨɜɪɟɞɚ³ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɦɢɪɚɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɚɤɨɛɢɫɟɨɛɭɯɜɚɬɢɥɚɤɪɢɜɢɱɧɚɞʁɟɥɚ
ɩɨʁɟɞɢɧɚɰɚ ɤɨʁɢ ɧɟ ɞʁɟɥɭʁɭ ɭ ɢɦɟ ɞɪɠɚɜɟ Daniel Pickard, 'When Does Crime Become a Threat to 
International Peace and Security?' Florida Journal of International Law, 1998.
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ɞɪɭɝɟ ɞɪɠɚɜɟ¶ ɢ ɫɬɨɝɚ ɧɢʁɟ ɧɚɲɚɨ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɡɚ ɦʁɟɪɟ ɂɡɪɚɟɥɚ ɭɫɦʁɟɪɟɧɟ ɤɚ
ɫɩɪɟɱɚɜɚʃɭɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɯɧɚɩɚɞɚɫɚɨɤɭɩɢɪɚɧɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɌɚɤɨɻɟɫɭɞɫɤɚɜɟʄɢɧɚ
ʁɟɨɞɛɚɰɢɥɚɬɜɪɞʃɟɍɝɚɧɞɟɞɚʁɟɞʁɟɥɨɜɚɥɚɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɤɚɨɨɞɝɨɜɨɪɧɚɨɪɭɠɚɧɟ
ɧɚɩɚɞɟɩɨɤɪɟɬɚɩɨɛɭʃɟɧɢɤɚɤɨʁɢ ɫɭɞʁɟɥɨɜɚɥɢ ɫɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɄɨɧɝɚ ʁɟɪ ɬɢɧɚɩɚɞɢ
ɧɢɫɭɦɨɝɥɢɛɢɬɢɩɪɢɩɢɫɚɧɢɄɨɧɝɭɋɭɞ ʁɟ ɞɚɤɥɟ ɨɫɬɚɜɢɨɨɬɜɨɪɟɧɢɦɩɢɬɚʃɟɩɨɞ
ɤɨʁɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɫɚɜɪɟɦɟɧɨ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨ ɨɛɢɱɚʁɧɨ ɩɪɚɜɨ ɞɨɩɭɲɬɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɩɪɨɬɢɜɧɚɩɚɞɚɲɢɪɨɤɨɝɨɛɢɦɚɧɟɪɟɝɭɥɚɪɧɢɯɫɧɚɝɚ
Ɂɛɨɝ ɧɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɢ ɋɭɞɚ ɢ ɩɪɚɤɫɟ ɞɪɠɚɜɚ ɩɨɫɬɨʁɢ ɭɬɢɫɚɤ ɞɚ ɫɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɧɚ
ɩɪɚɜɢɥɚ ɨ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɫɢɥɟ ɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚɧɚ Ʉɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɋɭɞɭɫɥɭɱɚʁɭ
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ' ɧɢʁɟɢɫɤʂɭɱɢɨɦɨɝɭʄɧɨɫɬɞɚɧɚɩɚɞɢɨɞɫɬɪɚɧɟ
ɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢɦɨɝɭ ɛɢɬɢ 
ɩɪɨɦɨɜɢɫɚɧɢ
ɭɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭɧɚɩɚɞɚ
ɨɞɫɬɪɚɧɟɞɪɠɚɜɟɩɨɞɭɫɥɨɜɨɦɞɚɧɢɜɨɭɦʁɟɲɚɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɟɞɨɫɟɠɟɢɡɜʁɟɫɧɭɦʁɟɪɭ.
ɇɚɫɭɩɪɨɬɬɨɦɟɨɱɢɝɥɟɞɧɨ ʁɟɞɚɪɚɞɢɤɚɥɧɨɞɪɭɝɚɱɢʁɟɬɭɦɚɱɟʃɟɱɥɚɧɚɉɨɜɟʂɟ
ɩɪɟɦɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚ ɞɨɩɭɲɬɟɧɚ ɩɪɨɬɢɜ ɧɚɩɚɞɚ ɫɭɛʁɟɤɚɬɚ ɛɟɡ ɟɥɟɦɟɧɚɬɚ
ɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢ ɤɚɨ ɬɚɤɜɢɯ ɜɚɞɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɢɡ ʃɟɧɨɝ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɢɡɚɧɟɦɚɪɭʁɟɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɬɨɩɪɚɜɨɩɨɫɬɨʁɢ ɤɚɨɢɡɭɡɟɬɚɤɨɞɫɜɟɨɛɭɯɜɚɬɧɟ
ɡɚɛɪɚɧɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɢɥɟɢɡɦɟɻɭɞɪɠɚɜɚ
Ɋɚɞɢɤɚɥɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɦɨɠɞɚ ɧɭɞɢ ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɡɚ
ɧɚɩɚɞɟ ɩɪɨɬɢɜ ɬɟɪɨɪɢɫɬɚ ɚɥɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɧɭɞɢ ɨɛʁɚɲʃɟʃɟ ɡɚɲɬɨ ɛɢ ɞɪɠɚɜɚɦɚ
ɛɢɥɨ ɞɨɡɜɨʂɟɧɨ ɞɚ ɩɨɜɪɢʁɟɞɟ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬ ɞɪɠɚɜɟ ɫɚ ɤɨʁɟ ɨɧɢ ɞʁɟɥɭʁɭ. ɍ ɞɢɥɟɦɢ
ɢɡɦɟɻɭ ɫɬɪɨɝɨɝ ɩɨɲɬɨɜɚʃɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝ ɩɪɢɧɰɢɩɚ ɢ ɪɚɞɢɤɚɥɧɨ ɞɪɭɝɚɱɢʁɟɝ
ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɱɥɚɧɚ  ɭɛʁɟɞʂɢɜɢʁɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɫɚɜɪɟɦɟɧɚ ɩɪɚɤɫɚ ɭɤɥɨɩɢ ɭ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɨɤɜɢɪʁɟɩɪɢɫɬɭɩɩɪɟɦɚɤɨʁɟɦɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɢɞɚʂɟɫɥɭɠɢɤɚɨ
ɨɩɪɚɜɞɚʃɟ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɭ ɫɢɥɟ ɢɡɦɟɻɭ ɞɪɠɚɜɚ ɚɥɢ ɤɨʁɢ ɬɚɤɨɻɟ ɩɪɢɡɧɚʁɟ ɩɨɫɟɛɧɚ
ɩɪɚɜɢɥɚɨɩɪɢɩɢɫɢɜɚʃɭɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢɞɪɠɚɜɢɢɡ
ɤɨʁɟɞʁɟɥɭʁɭɈɜɚɤɜɨɫɤɪɨɦɧɢʁɟɦɨɞɢɮɢɤɨɜɚʃɟɩɪɚɜɢɥɚɨɭɩɨɬɪɟɛɢɫɢɥɟɩɨɞɪɠɚɜɚɢ
ɩɪɚɤɫɚ ɞɪɠɚɜɚ ʁɟɪ ɞɪɠɚɜɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɡɢɜɚʁɭ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɧɚɫɬɨʁɟ ɞɚ
ɭɬɜɪɞɟ ɩɨɜɟɡɚɧɨɫɬ ɢɡɦɟɻɭ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ – ɞɪɠɚɜɟ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɧɟ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟɭɩɢɬɚʃɭɈɧɨɲɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝɪɟɠɢɦɚ
ʁɟɱɢʃɟɧɢɰɚɞɚɞɪɠɚɜɟɜɢɲɟɧɟɧɚɫɬɨʁɟɞɚɭɬɜɪɞɟɜɟɡɟɤɨʁɟɛɢɛɢɥɟɞɨɜɨʂɧɨɫɧɚɠɧɟ
ɞɚɢɫɩɭɧɟ ɬɟɫɬ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ
 ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚɩɪɟɫɭɞɨɦɢɡ ɫɥɭɱɚʁɚ 
ɇɢɤɚɪɚɝɜɚ
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ɍɦʁɟɫɬɨ ɬɨɝɚ ɬɪɚɠɢ ɫɟ ɨɞ ɞɪɠɚɜɚ ɞɚ ɩɪɢɯɜɚɬɟ ɚɧɬɢɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɟ ɦʁɟɪɟ ɭ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ ɩɪɨɬɢɜ ɫɜɨʁɟ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟ ɤɚɞɚ ʁɟ ɨɧɚ ɫɚɭɱɟɫɧɢɤ ɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɦɚ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɚɤɨʁɢɞʁɟɥɭʁɭɫɚʃɟɧɟɬɟɪɢɬɨɪɢʁɟɛɢɥɨɡɛɨɝɩɨɞɪɲɤɟɤɨʁɚɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ
ɭɩɪɚɜʂɚʃɟ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɛɢɥɨ ɡɛɨɝ ɨɛɟɡɛʁɟɻɢɜɚʃɚ
ɫɤɥɨɧɢɲɬɚ
Ɉɧɨ ɲɬɨ ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɭɩɚɞɚ ɭ ɨɱɢ ʁɟ ɞɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɩɪɢɩɢɫɢɜɚʃɚ
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟʄɚɜɚ ɪɢɡɢɤ ɨɞ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɟ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɍɩɨɬɪɟɛɨɦ
ɫɢɥɟɩɪɨɬɢɜɫɭɛʁɟɤɚɬɚɛɟɡɟɥɟɦɟɧɚɬɚɞɪɠɚɜɧɨɫɬɢɬɚɤɨɻɟɫɟɫɬɚɜʂɚʁɭɭɞɪɭɝɢɩɥɚɧ
ɞɪɭɝɢɦɟɬɨɞɢɤɨʁɢɧɟɩɨɞɪɚɡɭɦɢʁɟɜɚʁɭɧɚɪɭɲɚɜɚʃɟ ɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɚɞɪɠɚɜɚ ɤɚɨɲɬɨ
ɫɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɚɨɫɭɞɚɩɨɧɚɲɚʃɚɞɪɠɚɜɚɧɩɪ ɤɪɨɡɪɟɡɨɥɭɰɢʁɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ
ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɡɚɯɬʁɟɜɚ ɨɞ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ɩɨɬɢɫɧɟ ɬɟɪɨɪɢɫɬɟ ɤɨʁɢ ɞʁɟɥɭʁɭ ɧɚ ʃɟɧɨʁ
ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ
ɉɨɫɬɟɩeɧɚ ɞɟɜɢʁɚɰɢʁɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɨɞɫɬɭɩɚʃɟ ɨɞ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɨɝɬɭɦɚɱɟʃɚɮɨɪɦɭɥɢɫɚɧɨɝɭ ɩɪɟɫɭɞɢɢɡɫɥɭɱɚʁɚµɇɢɤɚɪɚɝɜɚ¶ɢ
Ʉɨɧɝɨ
ɩɪɨɬɢɜ ɍɝɚɧɞɟ
 Ɍɪɟɛɚ ɢɧɫɢɫɬɢɪɚɬɢ ɧɚ ɱɢʃɟɧɢɰɢ ɞɚ ʁɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɬɭɦɚɱɟʃɟ
ɜɪɟɦɟɧɨɦ ɩɪɟɪɚɫɥɨ ɭ ɨɩɲɬɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɜɪɻɟɧɨ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ
Ʉɨɦɢɫɢʁɟɡɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨ702 ɤɚɨɢɧɚɤɧɚɞɧɟɩɪɚɤɫɟɋɭɞɚ703
Ⱥɭɬɨɪɢ ɤɨʁɢ ɩɨɞɪɠɚɜɚʁɭ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢʁɟ ɬɭɦɚɱɟʃɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢ
ɫɦɚɬɪɚʁɭ ɞɚ ɱɥɚɧ . ɧɢʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɨ ɧɢɤɚɤɜɚ ɩɨɞɪɨɛɧɢʁɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɨ ɬɨɦɟ ɚ ɤɚɨ
ɭɩɨɪɢɲɬɟɡɚɬɨɧɚɜɨɞɟ ɢɡɞɜɨʁɟɧɨɦɢɲʂɟʃɟɫɭɞɢʁɟȹɟɧɢɧɝɫɭɫɥɭɱɚʁɭµɇɢɤɚɪɚɝɜɚ¶
Ʉɨɧɚɱɧɨɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɢʁɢɫɬɚɧɞɚɪɞɢɩɪɢɩɢɫɢɜɚʃɚɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɢɩɨɝɨɞɭʁɭɞɪɠɚɜɚɦɚ
ɤɨʁɟɫɭɭɜɟʄɨʁɦʁɟɪɢɭɤʂɭɱɟɧɟɭɪɚɬɩɪɨɬɢɜɬɟɪɨɪɢɡɦɚɇɢɲɬɚɨɞɨɜɨɝɚɫɟɧɟɦɨɠɟ
ɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢɤɚɨɤɨɪɢɫɬɚɧɪɚɡɜɨʁɞɨɝɚɻɚʁɚɫɚɚɫɩɟɤɬɚɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ
702 International Law Commission, Rules on State Responisbility, Article 8 (Conduct directed or controled 
by a State).
703 International Court of Justice, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the 
Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgement of 26. February 2007, 
SDUDɞɨɫɬɭɩɧɨɧɚhttp://www.icj-cij.org/docket/files/91/13685.pdf, ɩɨɫʁɟʄɟɧɨ8.10.2010ɝɨɞɢɧɟ
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(ɋɚɦɨɨɞɛɪɚɧɚɢɟɦɛɪɚɝɨ ɧɚɭɜɨɡɨɪɭɠʁɚ)
ɍ ɦʁɟɪɢ ɭ ɤɨʁɨʁ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɭɝɪɨɠɚɜɚ ɥɟɝɢɬɢɦɧɨ
ɩɪɚɜɨɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɥɟɭɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢɬɚʁɟɦɛɚɪɝɨɬɪɟɛɚɛɢɬɢ ɩɪɢɥɚɝɨɻɟɧɧɚɧɚɱɢɧ
ɞɚɨɦɨɝɭʄɢɞɪɠɚɜɢɩɪɢɦʁɟɧɭɬɨɝɩɪɚɜɚ
ɉɨɲɬɨ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɟɦɛɚɪɝɨɧɚɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɜɟɨɦɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨɧɚ
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚʃɭɋɚɜʁɟɬɭɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɤɨɞɜɪɲɟʃɚɫɜɨɝɩɪɢɦɚɪɧɨɝɡɚɞɚɬɤɚɨɞɪɠɚɜɚʃɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɦɢɪɚɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɦɨɪɚɡɚɞɪɠɚɬɢɦɨɝɭʄɧɨɫɬ
ɞɚ ɧɚɦɟɬɧɟ ɬɚɤɚɜ ɟɦɛɚɪɝɨ ɞɪɠɚɜɚɦɚ ɤɨʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɩɪɢʁɟɬʃɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨʁ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ Ɇɟɻɭɬɢɦ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ʄɟ ɧɚʁɛɨʂɟ ɢɫɩɭɧɢɬɢ ɫɜɨʁɭ ɨɫɧɨɜɧɭ
ɮɭɧɤɰɢʁɭ ɚɤɨ ɛɭɞɟ ɜɨɞɢɨ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɥɟɝɢɬɢɦɧɢɦ ɩɨɡɢɜɢɦɚ ɧɚ ɩɪɢɦʁɟɧɭ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɬɚɤɨɲɬɨʄɟɢɡɭɡɟɬɢɨɞ ɟɦɛɚɪɝɚ ɨɪɭɠʁɟ ɡɚ ɜɥɚɞɭɞɪɠɚɜɟ ɫɭɨɱɟɧɟ ɫɚ
ɧɟɫɤɪɢɜʂɟɧɨɦɫɩɨʂʃɨɦɩɪɢʁɟɬʃɨɦɤɚɞɚɬɚɞɪɠɚɜɚɧɟɤɪɲɢɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɚ
ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɨɫɬɚɜʂɚʁɭʄɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɫɧɚɡɢ ɩɪɨɬɢɜ ɞɪɠɚɜɚ ɤɨʁɟ ɤɨɧɫɬɚɧɬɧɨ ɤɪɲɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɢɤɨʁɟɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭɩɪɢʁɟɬʃɭɦɢɪɭ
ɍ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚ ɤɚɞɚ ɨɛɚɜɟɡɭʁɭʄɢ ɟɦɛɚɪɝɨ ɧɚ ɭɜɨɡ ɨɪɭɠʁɚ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨ
ɭɫɤɪɚʄɭʁɟ ɞɪɠɚɜɢ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɩɫɬɚɧɚɤ ɋɚɜʁɟɬ ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɚ ɧɟ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɞɪɠɚɜɟ
ɬɪɟɛɚɞɚɪɟɚɝɭʁɟɞɚɛɢɢɫɩɪɚɜɢɨɧɚɫɬɚɥɭɫɢɬɭɚɰɢʁɭɍɤɨɥɢɤɨɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɬɨ
ɧɟ ɭɱɢɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ ɥɟɠɢ ɧɚɆɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɭɞɭ ɩɪɚɜɞɟ ɞɚ ɪʁɟɲɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ
ɩɪɚɜɧɨɦ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɤɚɤɨ ɛɢ ɨɛɟɡɛʁɟɞɢɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɪʁɟɲɟʃɟ ɢ ɫɩɪɢʁɟɱɢɨ ɧɟɠɟʂɟɧɟ
ɩɨɫʂɟɞɢɰɟɩɨɨɫɧɨɜɧɟɫɭɛʁɟɤɬɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚ
Ʉɨɧɚɱɧɨ ɱɥɚɧ . ɉɨɜɟʂɟ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯ ɧɚɰɢʁɚ ɩɨɬɜɪɻɭʁɟ µɭɪɨɻɟɧɨ¶ ɩɪɚɜɨ
ɞɪɠɚɜɚ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɤɨʁɟ ɫɟ ɪɚɡɜɢɥɨ ɭ ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɨɛɢɱɚʁɧɨɦ ɩɪɚɜɭ ɚ ɤɨʁɟ
ɜɭɱɟ ɫɜɨʁɟ ɤɨɪɢʁɟɧɟ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɋɯɨɞɧɨ ɬɨɦɟ ɞɪɠɚɜɟ ɦɨɝɭ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟ
ɨɪɭɠɚɧɭɫɢɥɭɭɫɢɬɭɚɰɢʁɚɦɚɝɞʁɟʁɟɬɨɧɭɠɧɨɢɧɚɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɚɧɧɚɱɢɧɞɚɛɢɫɟ
ɨɞɛɪɚɧɢɥɟɨɞɧɟɫɤɪɢɜʂɟɧɢɯɧɚɩɚɞɚɢɥɢɩɪɢʁɟɬʃɢɫɢɥɨɦɚɞɚɬɢɦɟɧɟɤɪɲɟɧɨɪɦɟ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɪɚɜɚ ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɫɚɡɪɢʁɟɜɚ ɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɤɚɞɚ ɩɪɢʁɟɬʃɚ
ɩɨɫɬɚɧɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ ɛɟɡ ɨɛɡɢɪɚ ɞɚ ɥɢ ɫɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɞɟɫɢɨ ɨɪɭɠɚɧɢ ɧɚɩɚɞ ɢɥɢ ɨɧ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɨʁɢ ɉɪɚɜɨ ɞɪɠɚɜɟ ɞɚ ɤɨɪɢɫɬɢ ɨɪɭɠɚɧɭ ɫɢɥɭ ɭ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɢ
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ɢɲɱɟɡɚɜɚɤɚɞɚɧɭɠɧɨɫɬɨɪɭɠɚɧɨɝɨɞɝɨɜɨɪɚɩɪɟɫɬɚɧɟɞɚɩɨɫɬɨʁɢɲɬɨʁɟɫɥɭɱɚʁɤɚɞɚ
ɋɚɜʁɟɬɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢµɩɪɟɞɭɡɢɦɚɩɨɬɪɟɛɧɟɦʁɟɪɟɞɚɛɢɫɟɨɞɪɠɚɨɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɢɦɢɪɢ
ɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬ¶704 ɢɥɢɤɚɞɚ ɩɪɢʁɟɬʃɚɩɪɟɫɬɚɧɟɞɚɩɨɫɬɨʁɢ
ɉɨɲɬɨ ɡɚɛɪɚɧɚ ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɩɪɟɦɚ ɱɥɚɧɭ  ɉɨɜɟʂɟ ɍɇ-ɚ ɢɦɚ
ɫɬɚɬɭɫ jus cogens ɧɨɪɦɟ ʃɟɧ ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬ ɬʁ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭ ɩɪɨɬɢɜ
ɧɟɡɚɤɨɧɢɬɟ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɫɢɥɟ ɬɚɤɨɻɟ ɢɦɚ ɬɚʁ ɫɬɚɬɭɫ Ʉɚɨ ɩɟɪɟɦɩɬɨɪɧɚ ɧɨɪɦɚ
ɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɝɩɪɚɜɚɩɪɚɜɨɧɚɫɚɦɨɨɞɛɪɚɧɭɧɟɫɦɢʁɟɛɢɬɢɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨ
ʁɟɪɛɢɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɥɨɧɟɞɨɩɭɫɬɢɜɭɞɟɪɨɝɚɰɢʁɭjus cogens ɧɨɪɦɟ
704 ɑɥɚɧɉɨɜɟʂɟɍɇ-ɚ  
194
ɂɁȼɈɊɂ
Ɇɟɻɭɧɚɪɨɞɧɟɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟ
Ɇɢɪɨɜɧɢɫɩɨɪɚɡɭɦɢɡȼɟɫɬɮɚɥɢʁɟ (Peace of Westphalia, 1648)
ɏɚɲɤɟɤɨɧɜɟɧɰɢʁɟɢɡɢɝɨɞɢɧɟ (Hague Conventions of 1899 and 1907)
Ȼɪɚʁɚɧɨɜɢɭɝɨɜɨɪɢ (Bryan Arbitration Trɟaties, 1913)
ȼɟɪɫɚʁɫɤɢɭɝɨɜɨɪ (Treaty of Versailles, 1919)
ɉɚɤɬȾɪɭɲɬɜɚɧɚɪɨɞɚ (Covenant of the League of Nations, 1919)
ɀɟɧɟɜɫɤɢɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦɢɪɧɨɦɪʁɟɲɚɜɚʃɭɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɯɫɩɨɪɨɜɚ (Geneva 
Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes, 1924)
Ʌɨɤɚɪɧɨɩɚɤɬ (Locarno Treaties, 1925)
ɋɩɨɪɚɡɭɦɄɟɥɨɝ-Ȼɪɢɚɧ (Kellogg-Briand Pact, 1928) 
Ⱥɬɥɚɧɬɫɤɚɩɨɜɟʂɚ (Atlantic Charter, 1941)
ɉɨɜɟʂɚɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ (Charter of the United Nations, 1945)
Ⱥɤɬɢɡɑɚɩɭɥɬɟɩɟɤɚ (Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance, 1947)
ɀɟɧɟɜɫɤɚɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚɨɡɚɲɬɢɬɢɝɪɚɻɚɧɫɤɢɯɥɢɰɚɡɚɜɪɢʁɟɦɟɪɚɬɚ
ɀɟɧɟɜɫɤɚɤɨɧɜɟɧɰɢʁɚ(Geneva Convention relative to the Protection of Civilian 
Persons in Time of War / Fourth Geneva Convention, 1949)
ɉɚɤɬɨɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭɟɤɨɧɨɦɫɤɢɦɨɞɧɨɫɢɦɚɢɤɨɧɡɭɥɚɪɧɢɦ ɩɪɚɜɢɦɚɢɡɦɟɻɭ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɢɂɪɚɧɚ (ɌUHDW\ of Amity, Economic Relations and Consular 
Rights between the United States and Iran, 1955)
ɉɚɤɬɨɩɥɨɜɢɞɛɢɢɬɪɝɨɜɢɧɢɢɡɦɟɻɭɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȾɪɠɚɜɚɢɂɪɚɧɚ (Treaty of 
Navigation and Commerce between United States and Iran, 1955)
ɉɚɤɬɨɩɪɢʁɚɬɟʂɫɬɜɭɬɪɝɨɜɢɧɢɢɩɥɨɜɢɞɛɢɫɚɉɪɨɬɨɤɨɥɨɦɢɡɦɟɻɭ
ɋʁɟɞɢʃɟɧɢɯȺɦɟɪɢɱɤɢɯȾɪɠɚɜɚɢɇɢɤɚɪɚɝɜɟ(Treaty of Friendship, Commerce 
and Navigation (with Protocol) between the United States of America and Nicaragua,
1956)
ɋɩɨɪɚɡɭɦɨɧɟɲɢɪɟʃɭɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝɨɪɭɠʁɚ (Treaty on the Non-Proliferation of  
Nuclear Weapons, 1970)
ii
Ɋɟɡɨɥɭɰɢʁɟɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ ɍʁɟɞɢʃɟɧɢɯɧɚɰɢʁɚ:
S/Res/47/1948: ɋɩɨɪɢɡɦɟɻɭɂɧɞɢʁɟɢɉɚɤɢɫɬɚɧɚɚɩɪɢɥ
ȰRes/82/1950: ɉɪɢɬɭɠɛɚɧɚɚɝɪɟɫɢʁɭɩɪɨɬɢɜɊɟɩɭɛɥɢɤɟɄɨɪɟʁɟʁɭɧɢ
ȰRes /83/1950: ɉɪɢɬɭɠɛɚɧɚɚɝɪɟɫɢʁɭɩɪɨɬɢɜɊɟɩɭɛɥɢɤɟɄɨɪɟʁɟʁɭɧɢ
S/Res/164/1961: ɉɪɢɬɭɠɛɚɌɭɧɢɡɢʁɟʁɭɥɢ
S/Res/181/1963: ɉɢɬɚʃɚɜɟɡɚɧɚɡɚɩɨɥɢɬɢɤɭɚɩɚɪɬɯɟʁɞɚȼɥɚɞɟ
ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɟɊɟɩɭɛɥɢɤɟɚɜɝɭɫɬ
S/Res/188/1964: ɉɪɢɬɭɠɛɚȳɟɦɟɧɚɚɩɪɢɥ
S/Res/233/1967: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɧɚȻɥɢɫɤɨɦɢɫɬɨɤɭʁɭɧɢ
S/Res/234/1967: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɧɚȻɥɢɫɤɨɦɢɫɬɨɤɭʁɭɧɢ
S/Res/235/1967: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɧɚȻɥɢɫɤɨɦɢɫɬɨɤɭʁɭɧɢ
S/Res/236/1967: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɧɚȻɥɢɫɤɨɦɢɫɬɨɤɭʁɭɧɢ
S/Res/242/1967: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɧɚȻɥɢɫɤɨɦɢɫɬɨɤɭɧɨɜɟɦɛɚɪ
S/Res/338/1973: ɉɪɟɤɢɞɜɚɬɪɟɧɚȻɥɢɫɤɨɦɢɫɬɨɤɭɨɤɬɨɛɚɪ
S/Res/418/1977: ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɧɨɜɟɦɛɚɪ
ȰRes/487/1981: ɂɪɚɤ-ɂɡɪɚɟɥʁɭɧɢ
ȰRes/502/1982: ɎɨɤɥɚɧɞɫɤɚɆɚɥɜɢɧɫɤɚɨɫɬɪɜɚ ɚɩɪɢɥ
S/Res/505/1982: ɎɨɤɥɚɧɞɫɤɚɆɚɥɜɢɧɫɤɚɨɫɬɪɜɚ ɦɚʁ
S/Res/514/1982: ɂɪɚɤ-ɂɫɥɚɦɫɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɂɪɚɧʁɭɥɢ
S/Res/522/1982: ɂɪɚɤ-ɂɫɥɚɦɫɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɂɪɚɧɨɤɬɨɛɚɪ
S/Res/527/1982: Ʌɟɫɨɬɨ-ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɞɟɰɟɦɛɚɪ
S/Res/540/1983: ɂɪɚɤ-ɂɫɥɚɦɫɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɂɪɚɧɨɤɬɨɛɚɪ
S/Res/546/1984: Ⱥɧɝɨɥɚ-ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚʁɚɧɭɚɪ
S/Res/568/1985: Ȼɨɰɜɚɧɚ-ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚʁɭɧɢ
S/Res/573/1985: ɂɡɪɚɟɥ-Ɍɭɧɢɫɨɤɬɨɛɚɪ
S/Res/582/1986: ɂɪɚɤ-ɂɫɥɚɦɫɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɂɪɚɧɮɟɛɪɭɚɪ
S/Res/588/1986: ɂɪɚɤ-ɂɫɥɚɦɫɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɂɪɚɧɨɤɬɨɛɚɪ
S/Res/598/1987: ɂɪɚɤ-ɂɫɥɚɦɫɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɂɪɚɧʁɭɥɢ
S/Res/612/1988: ɂɪɚɤ-ɂɫɥɚɦɫɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɂɪɚɧɦɚʁ
iii
S/Res/619/1988: ɂɪɚɤ-ɂɫɥɚɦɫɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɂɪɚɧɚɜɝɭɫɬ
S/Res/620/1988: ɂɪɚɤ-ɂɫɥɚɦɫɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɂɪɚɧɚɜɝɭɫɬ
S/Res/660/1990: ɂɪɚɤ-Ʉɭɜɚʁɬɚɜɝɭɫɬ
S/Res/661/1990: ɂɪɚɤ-Ʉɭɜɚʁɬɚɜɝɭɫɬ
S/Res/665/1990: ɂɪɚɤ-Ʉɭɜɚʁɬɚɜɝɭɫɬ
S/Res/678/1990: ɂɪɚɤ-Ʉɭɜɚʁɬɧɨɜɟɦɛɚɪ
S/Res/713/1991: ɋɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɚɎɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ
ɫɟɩɬɟɦɛɚɪ
S/Res/727/1992: ɋɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɚɎɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ
ʁɚɧɭɚɪ
S/Res/731/1992: ɅɢɛɢʁɫɤɚȺɪɚɩɫɤɚȹɚɦɚɯɢɪɢʁɚʁɚɧɭɚɪ
S/Res/733/1992: ɋɨɦɚɥɢʁɚʁɚɧɭɚɪ
S/Res/748/1992: ɅɢɛɢʁɫɤɚȺɪɚɩɫɤɚȹɚɦɚɯɢɪɢʁɚɦɚɪɬ
S/Res/787/1992: Ȼɨɫɧɚɢɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚɧɨɜɟɦɛɚɪ
S/Res/788/1992: Ʌɢɛɟɪɢʁɚɧɨɜɟɦɛɚɪ
S/Res/918/1994: Ɋɭɚɧɞɚɦɚʁ
S/Res/919/1994: ȳɭɠɧɨɚɮɪɢɱɤɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚɦɚʁ
S/Res/1011/1995: Ɋɭɚɧɞɚɚɜɝɭɫɬ
S/Res/1021/1995: ɋɨɰɢʁɚɥɢɫɬɢɱɤɚɎɟɞɟɪɚɬɢɜɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ
ɧɨɜɟɦɛɚɪ
S/Res/1052/1996: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɧɚȻɥɢɫɤɨɦɢɫɬɨɤɭɚɩɪɢɥ
S/Res/1132/1997: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɭɋɢʁɟɪɚɅɟɨɧɟɭɨɤɬɨɛɚɪ
S/Res/1171/1998: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɭɋɢʁɟɪɚɅɟɨɧɟɭ ʁɭɧɢ
S/Res/1267/1999: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɭȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɭɨɤɬɨɛɚɪ
ȰRes/1298/2000: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭȿɪɢɬɪɟʁɟɢȿɬɢɨɩɢʁɟɦɚʁ
ȰRes//1312/2000: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭȿɪɢɬɪɟʁɟɢȿɬɢɨɩɢʁɟʁɭɥɢ
S/Res/1343/2001: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɭɅɢɛɟɪɢʁɢɦɚɪɬ
S/Res/1368/2001: ɉɪɢʁɟɬʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɦɢɪɭɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɟ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦɚɤɰɢʁɚɦɚɫɟɩɬɟɦɛɚɪ
S/Res/1373/2001: ɉɪɢʁɟɬʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɦɢɪɭɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɟ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦɚɤɰɢʁɚɦɚɫɟɩɬɟɦɛɚɪ
iv
S/Res/1377/2001: ɉɪɢʁɟɬʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɦɢɪɭɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɟ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦɚɤɰɢʁɚɦɚɧɨɜɟɦɛɚɪ
S/Res/1408/2002: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɭɅɢɛɟɪɢʁɢɦɚʁ
S/Res/1438/2002: ɉɪɢʁɟɬʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɦɢɪɭɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɟ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦɚɤɰɢʁɚɦɚɨɤɬɨɛɚɪ
S/Res/1456/2003: ɋʁɟɞɧɢɰɚɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɜɢɫɨɤɨɝɧɢɜɨɚɩɨɫɜɟʄɟɧɚ
ɛɨɪɛɢɩɪɨɬɢɜɬɟɪɨɪɢɡɦɚʁɚɧɭɚɪ
S/Res/1510/2003: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɭȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɭɨɤɬɨɛɚɪ
S/Res/1530/2004: ɉɪɢʁɟɬʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɦɢɪɭɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɟ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦɚɤɰɢʁɚɦɚɦɚɪɬ
S/Res/1589/2005: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɭȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɭɦɚɪɬ
S/Res/1659/2006: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɭȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɭɮɟɛɪɭɚɪ
S/Res/1695/2006: ɉɢɫɦɨɨɞʁɭɥɚɝɨɞɢɧɟɭɩɭʄɟɧɨɨɞɫɬɚɥɧɨɝ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚȳɚɩɚɧɚɭɍʁɟɞɢʃɟɧɢɦɧɚɰɢʁɚɦɚɉɪɟɞɫʁɟɞɧɢɤɭ
ɋɚɜʁɟɬɚɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢ (Sʁɭɥɢ
S/Res/1707/2006: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɭȺɮɝɚɧɢɫɬɚɧɭɫɟɩɬɟɦɛɚɪ
S/Res/1718/2006: ɇɟɲɢɪɟʃɟɧɭɤɥɟɚɪɧɨɝɧɚɨɪɭɠɚʃɚȾɟɦɨɤɪɚɬɫɤɚɇɚɪɨɞɧɚ
ɊɟɩɭɛɥɢɤɚɄɨɪɟʁɚɨɤɬɨɛɚɪ
S/Res/1735/2006: ɉɪɢʁɟɬʃɟɦɟɻɭɧɚɪɨɞɧɨɦɦɢɪɭɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɢɩɪɨɭɡɪɨɤɨɜɚɧɟ
ɬɟɪɨɪɢɫɬɢɱɤɢɦɚɤɰɢʁɚɦɚɞɟɰɟɦɛɚɪ
S/Res/1744/2007: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɭɋɨɦɚɥɢʁɢɮɟɛɪɭɚɪ
ȰRes/1827/2008: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭȿɪɢɬɪɟʁɟɢȿɬɢɨɩɢʁɟʁɭɥɢ
ȰRes /1970/2011: ɆɢɪɢɛɟɡɛʁɟɞɧɨɫɬɭȺɮɪɢɰɢ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